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LITE R T
Verzeichnis der periodischen Zeitschriften.
wel ..IIt' irn IlOs(l'l .... 11I1-{t'lIit'lIl" IIl1d Ar..hit ekr eu -\ ', 'r eil\l' 1!,'II:IItt'1I we rde n.
1I01.s1 ' \ lIl-{a bl' dr-r in der Bibliothek ,·u.-lI:l' I<I"II ,·n ,l ahrl!'in l!l' .
Die dem Titel der Z.ttRchrirt vore druckte Zahl bez icbnet di Ribliotbeks7.ahl ; ,Ii~
mit. > bez eichn et en sind 'I'auech-Exemplar e mit unserer zeltschrit .
I. ~I'if.'chr~/t(,/I ) die mehrere Gebiete tI r T cclm il: b handeln.
:I!tI .\ 11 I-{" nu-iI\l' Il:Inz oit un g . ( rest err. \ ' i, 'r lt ' lj ah 1', .·III·i ft für dt' n
iifl','ntli"I,,'n Band ionsl. Fol io. W il'lI. 1:-\:lli-I!ltll.
"' :!r,~ I .\ nu nlen I'ÜI' l: ewel'lre III1U 11'"1\1,·s ,' II. (: 1', :-;0. ZWl·illla l uumut I.
1It'I'l ill, IH77-I!JUI.
*:!Il:m lIall1!t'w"rk s.Z ...itung. (}q~an für prukr is..hes lIanwesl'n, 4°. Z\I't'i·
Illal wii"ht'nt I. lIt'rlill . l ti7ti-I!ltll.
*:lt;'l:! Cl'lIt rulhlutt ,11'1' l lnuverwu lt IInl-{. 4", Zwr-iiuul 'I ii,·llt' nt I. lI...rl in.
IHXI- -I!'tll.
*:11·10 ("·lItral ·OI'l-{an der lwhijr,lIi"h uuturi siert en Civ il-T e..hnikor in
O...s te rre ich. 40. ~ Iun:ltl. Wil·n . IH7!1-1!1l'1.
*IIJ:! 1>,.1' lIalllt·, ·hllik,.,'. ,10. W ii,·hont!. W ien . IHXI-I!1l11.
l'414." »t'lIt s"II., lIanhiiltt', Z"it s"hrift IInd .\ IIzt'i1!l'r fü r nll.- Z'I t'il-{"
I'raktis"h"r Ballkllll st. ,10, \\'i h·h,·lIt I. l lnn no ver. I!It" 1!ltl l.
~:IIMllj Il ellt s..h" Ball zt'illlng'. (lrl-{an dt' s \ " 'rba ,u l,'s d'·lIts..ht'r .\rchilt'ktt'lI·
nlld rlI1!elli,·lIr· \ " ·n'ill ". 4". Zw,'illl a l wiich ,·nt l. III'rlin. 1 ~1 ;7-1 !IIII.
*:1:1:-;11 ~l i t t h l' i l n ll 1! " n allf d l'lII (: t'h i,·t" des :-'el'\l esl·II.". lI t'ran 'g" 'g-,·I"·1I
"0111 k . n. k. IIlarill ..tt' ehni s..hen ( 'o lllit ,'·. HO. ~l u lI :l t l. 1'01:1 .
I. '7:1-1!ltll.
*!I!I:! ~l i lt l ... illlll 1!"11 dt' s ,\ rc h it"k t" II' nnd In 1!l'lIiell r'\' l'rein e fiir ,1:1'"
Kiinig-rt ·i..h lIiihllll'n. 40. I'ml-{ . 1 'Iil;- I :-\ ':!. l :-'it'h ,' Zpr:lv.". \
*·1 101 ~lilth"ilnn1!.'n tI"s k. n. k . lIIili tiir.~"..g-raph i", ·1 1C1I In ,t it nt ,,: in
W i" n. t;".•Ilihrl. W ie lI. 1:-\:-;I -I~1I11.
*a!I:! 1 .\ Iittheilnnl-{,'n iil,,'r U"I-{"nsliind., d,'~ Artilll·l·i ,,· nnd l: en iew t'sl·nS.
lI ..r:lIlSI-{"I-{,·hllll , '(JIII k. n. k. lp ..hni ~..h,·n ~lil il iir· Colll it l' . XO.
~ Iullatl. W i'·II. 1:-\70-1!'OI.
*IIIH' ()\, pr'i :l"rn'i..hi H..h, ' B:lIIZpilllll1!. ("'g'lIlI .t..s .. \ "'r" ineH tier lIan·
1II,'ist"r ill Oh ,·rii st,'rr"i ..h" . 10. Zw"illl :lllll.. llal I. Lillz. 18!1t' 1!'OI.
* 1 rJ\ Ilt 'slt'l"' lli"hi H"h,' \ \' .. ,·h,," s..hrift fiir tI,," iitl't'1I1 Ii,·Ill'n Ban d it'n sl.
4°. W,it·IH'nt1. \\·i,,". 1:-\!t;1 - 1!'OI.
*r,:!!I~t Orl-{:ln tll'r lllilitiir·wi ss"IIS..h:lft li,·h,·n \ ', ·r"ill" . :-;0. ZWlllIl!l.. s. \\' i"lI .
IH:-\(i-I!1I11.
*:l77r, I' r ..tokulln .tes :-'1. 1'(·tprHllllrl-{.'r pol~-t (·..llIIi",,·h ' ·1I Yl· rt'iIlC~. 1;0.
ZW:tlll-{los. :-'1. I',·tprshlll·g-. 1:-\l'\II-I!IOI.
*4:170 :-;..hw"izeri . ..he BlIlI7.l'itlllll-{. W .... IIl·lIs..h,·ift I'lir B:lII-. \ · "rkeh rs ·
IInti ~I as , ·h i ll ,, " t . ,..h"ik . _10. \\' iit·h" lIt l. Zii ri, ·h , I,'';: I!IO\.
*74 ·10 ~iitltl"lIt s..llt' lI:1 nz" it nllg-. T,·,·hlli s, ·h,, ·olllll ll'rzi, ·I1 ,· Z" it s ..hrift nir
all,' ZW" i/{" d" H Ballw" s" nH..1°. \\' ii,·h pllt l. ~ liin..t 1t'II. Iö!1 1!101.
* 1:!IH T"..hlli ~ch" Blilt t ,'r . Villrtoljllllr~..hril'l tlps d pllt s (·h t'n polyt ....h ·
ni",chen \ ' " n ,ill" s in Iliih llH' n. HO. I' m g-. l.'li!I -I!'OI.
* 17!1 Thp T",·hIlUlu1!i Ht. ~l i t t I H' i hlll 1! 1' 1I d"s tlput , .·h·:l IllI·ri k:llliH.·h ..1I
'1'" ..llllik"r· V"rh:lIld"s. XO. ZW:ln1!loH. \\' :Ishing-toll . lH!lli-I!IOI.
11 tl; I n1!ad s,·h .. B:lllz"ilnnl-{. 40. I ln·illllll nlOnat I. Bndap"~1. I l'\!11 i- I!to\.
*tirJ\ I Zl'il ~chril't d" H :t1l1-{"lIl ein"n t p"hllisch ell Yl·r ..i/1t'~ in \\-i"II. _1°.
Zw"i'llal Inollatl. \\· i'·II. I !17-1!IOI.
*:\r,'-I Z,'il s"hrift nir .\rt·hil cktllr IIl1d Inl-{I'ni pllrwt' ~l' n. fr iiIll'r Z, 'il ·
s ..tlr ift fI"s .\ rch it "k t" n· lind Ing-t'lIieur'\'l'rl'illl' ~ ill Il anno,·,·r.
4n. ,Jiihrl. , 11 . lI a nnll\·pr. I f.;I- I!IOI.
:!1~1 Z" its ..hril't tI"R Oostl·rrl.i..hiH..hl'lI IIII-{on i,·n r· nlld ,\ "" hitek tl' n·
V"reilll·s. 4~. Wii..h"ntlich. W i" n. 18-lc -I!III\.
*,101; Zpits l'h r ift fiir B:IIIW"8" 1I . 11 " rauHW'I-{" I" ' n illl ~lin i st Prinlll ,1.'1'
iifl"'nt lit-htln Arl"'itt'n. Folio. •l lIh r l. I:! 11 . B"rlin . l:-\rJ\ -I!IOI.
7flliO ZeitRch rift fitr l:"wiiHsllrklllltip. HO. li I !. L,·ipzil-{. l ö!IK-1!'OI.
jia IX Z"itschrift fiir V,·rlll l'SSnn1!Hw.·s, ·n . (lrl-{:ln tI" s I lt·ut ,,..II.·1I (: .....
lII('t"r· V,·rl.inpR. t;o. Zw eillIllI Illonatl. :-'lnltg-arl. I,'!II-1!IOI.
* I!I I .\ Ine r ic:ln Enl-{inel'r . 4~. W Uellt'ntl. . -lJw-Y" rk. 1t'!lil -l!I()( .
*:!100 .\nllual Beport of the f'hi"f of Enl-{int" 'rs of th l' Ln il l'd :-'tllt·
of lII"ri,'a 80.•Ii lu·1. 4 Bd.·. \\' lI ~ lI i n1!1 n. 1 7:!-Il'\flfl.
* :!:ll (' a H s i r I' S ~ IlIg-azin o. I-:n/{inol'rin1! illuHlral ,·,1i'0. ~I un:lt l. Lontlon .
I f'UU -1!IO I.
*:!0:!7 EIIg'ineeri/l". An lIIu8t rIItl,tI \ \' l·,·k h - .1"lIrnal. 40. \\'iil'h ent I.
Londun. HIli7-1 !IUI. .
*:!041 Engineerin/{ •-ew ti and A 1II,'ri"llll HailwlI)" .Journal. 40. \\' ii,·h l·nt I.
L'hiclIl-{o. 18 7:1- 1!'Ol.
* OflO F • i 1d l) n'tl ~I a/{ ll z i n e . Thp world'B rel'ortl of induBtrilil 1'1'0'
g're SB. 80. ~1 "' ll\ t li , · 1 1. Lontloll. IH!I!t- IflO\.
* 1:">7:1 ,Jou rn a l 01' the A ssol'illlion of Eng'illlJerini{ :-'ucictie. 0. ~Ionlltl.
I'h iladel ph ia I H87-1 !IO\.
*7 f.Oo ,Iollrn al 01' thl' (Jnitc-tI :-'talt·s Artilll'ry . ". Zwan/{Ios . Yirg-inia.
Il:)!I·I-1!'Ol.
*17I!1 .\ linnleH alll i JI..uc.·,·(linl-{s 01' th .. Ins titu tioll 01' ( 'iviI Eng-illt'r~ in
).onu" n. :-;0. ,lUhrl. ·1 Hd e. Londo n. klil-l llOI.
*I!I :l I' roe"" d in/{s 01' t h.· A IIIlJri"an :-'oeicty of l 'i"il En~rin",·r". l'i" .
~Ionatl. • · " w· Yurk . 1 7, IllOI.
*:ll. I I' roc 'l'dillf{S ul' the Enf{inecrs·c1nh in Phil:lllt'lphia. 0, ZWlllIg-lus.
Philadolphia. 1 8 IflO I.
:?:?4I i 1'1'I 1( ·" ..d imrs 01' th o :-'o,·iet ' · 1'01' Ih r P rum ot iou 01' E llf{i lll"' r illf{
E,h\l'at ioll~X".•lährl. . -l'w·\'ork. 1:-l!I:l-1 !'Ol.
Iß Il i ~, · i ..nt itie A ui eri ..a n, A weekly j ou rnal 01' PI'lt't icn l in formu t iou
in a r t , Hei " I!l'l' ..t«. ,10. \\" iich l'n t l. ,·,·w· \-o rk. 1 1'~H-I !I()1.
tilj!1 Tl w I-:nl-{ in ecr. 1,' "l io. \\·iichenll. l. ou do u. Isr.7-1 :-\r,!I. 1 ~lj :l-l!IOI.
* I!I:! Th .. I-:nl!in ...,-r ing- ~I agaz i n e und l ndustrial t: ,·\' iow. '0. .'ew-
York . 1i'i!' :!-I!tOI.
*~:!firl Th « ~t lllW ' I'rud••,; .lour nul. '0. ~Iona t l. Lon dou . I!lOI-I!IOI.
*:!!I-I I An na l.. · ,I.' I'A isocint iou ur" I n~ ,-' n i eur,; sortis des Ecol es Spl"
"ial,',; dl' (l an d . , ', ~(unat l. Ilruxelles . 1 '71' 1!1l11.
*:!Ii:! A nu nlos des P onts " t ( 'hau ·s ,',,· '. ti°. ~I unat l. Pa r is . Isrl 1-1Rr.:I,
Il'\fi!l, 11'71, 1:-\7H-I !llll.
*:!fi:\ . \ nna l..s des Trnvuu x Pul tlies de ltelgique. 8°. (i Heft e. Hruxcll es.
I:-\!'X-l !tOI.
* l:!,IH Bull ..t in de l'A ssoviut iou des In1!eni l·u .. so rt is de l'Eenl e de
Lii 'I-{ '" ". ~I onatl. Lii~ 1!'" l i'if i!l-I '7:!, 1877-1!1l11. .
*li:l~a lIull ..tin 'I'oehuiqu v de ln su isse HUllland e. 4". Zw elln al mnmul .
I: en'·"·e. l !'OI-I!IOI.
*I:H!I La Con st ru cti on ~I odern l'. -10. \\' U,·he nt l. P aris . l :-\i'7 -1 !1l11.
:;::\;1 14 L'Ai'ron 'llIt c. HO. ~I ou at l. Pa ris. l. ' '';I-I!tOI. .
* 1111 1.,· (: ':ni l' Civil . 1:"" 111' (:':I\l:ra l,' Il ehdollladain ' des l nrlus trics
F . alu; a ise,; t'l 1~l ran 1!i· res . -I". \\" iiehen tl. Pa ris . 1 ~~0-1 ! 1l11.
:;:~ :! 1 4 1.,. ~I ui s :-'ei..nti li'l ue " t In,IlIsl r i,'1. ,' ~ . ~I unal l. l'a ~· l s .. !!'~MI- I!1l 1 1.
*:?! II ~I "'u lO i ..t's et 1'''111Jllt· rendu de ' T ra" :llIx de la :-'U(·lct .. ,Ies In·
1!," lIie nrH eidl8. So. ~Iounl l. 1"\I·is . I ti,I!!. 1:-\;)-\-1 !IOI. ) '
71i7 . '0 11 ,·..11 1'8 Ann:lll's d" la Conslrtll'tltln . ,1o. ~I ona tl. I a rls.
1:-\l il -I :-\71 I: R:?-I!l(ll. .*~:!l i·1 1:.. \'1", ~l'u;'rn lt. dl' la ( 'on s tru l't ion ~1 ,'· t all i ' l' l e et de Ja :-''1'1'111"1'1'1 1'.
40. ~Ionatl. l'ari H. 1!I(JI-I!'01.
*i'O!lrl :-'", ·i.',lt~ dc-s In l-{,'ni l'nrs cl des A n 'h it ,·d ..s BlIll-{al·'· s. ·1°. ~I onatl.
f'ophia. 1!IOI-I!IOI. . .
*-I-I!J!' Annali d..lIa ~'H'il'll\ tlel-{Ii In l-{pl!l\l'rI e de1!li .\ rl·hi t..tti It al iall i.
l'l0. li 11. HUIII IL 1&'\7-1!101.
*:\.1:-\2 BolIl'ltino d ,·1 ( 'oll l'l-{ io d ('1!li In 1!eg-lwri "d Arl'h ilt ,tt i di l'al ,·r ulO.
H'l. Zwall/{los. I' al erlllo . 1 t\7 ~-1.!1l~1. .
*.W:lI (: iornalt. de! n en io ( 'i, ·il e. I: I\'Ist a d"l La ,·t1l'i I'nhh liei. :-\0.
~I oll all. HOllla . 1,' i'iI-I !IOI.
*lj7-1 11 I' oli lt' l'n it·o. liiornale de lI' 11l /{('g /1l'rt' .\r..hitleto ( 'i" ile et 111 '
dll :trialt•. " . ~Iuna tl. ~Iilano . 1,,,liil-l ,cli7. 1i'i7t;-I!IOI.
* 107:! ,\ ~I ag-,, ' ar ~I "rn ijk · l' Ep it esz' I'l-{yl et Kiizliiu.v' ·. ~1.lI\ atl. Buda·
Pl':t. l l'lfi7-I!J(JI.
*:?i'iflfl A z I~p i t es i Ip ar. ·1". \\" ii<;h l'nt l. BudaJl I'~ t. 18} , -1!1l11. .
*i:\:!l;!i Boll'l iu de Ohras I'nhheas de la I: eJluhl ll':I A I-"I' Utlllll, :-;0.
Zwallg-Ios. BUPIHlS·Ai...·s. 1!IOO-I!IOI. ..
*:11 !l:l lIouII'kulldi1! \\" epkh lad . Org-'lan ,' llIl tle ~l aat s('h aJlI".I tot Be,'o",
dm'ill" d.... Bonwknnst. -10. W iidwntl. .\ lIIstl' l"I llInl. 1f\:-\ ;I-I!IOI.
*.B!)-I ( 'zlls,~,i sIllO t el'hni,·zn l'. Orgau T ow llrz.vstw o 1'0lil e,·hni,'zn e1!u. :-\11.
Zw ..illl lll 1IIonatl. ).Wl",-. l .. sH- l! lOI.
*.-11-11 () o In1!l'nie ur . Org-aan , 'au hl't Kon. In 't i t ~lt \,:111 III 1!PII!~~lII's . ­
\ -all clc \' crlJ ('lIi l! ill ~ , ' llI1 )) l'lft ......hc 11I 1!"1II 1·ur~ . _I". \\ o,·h" lIt l.
s· ( : r'I '·l' lIhag-l'. IHHli-I !Hll. .
:;:li!':!li (:a 'clasal,ri ~It"rn ijk . Fol io. \\' lieh l'lIl l1l'h. Bu dal' l'SI. l ti!I:I-l l'i!I'-,.
IHfl7 -1!IOI.
:;:,1:!77 lllg','ui enr (ru8 isch )' 40. ~I ollatl. K iew . 1~S7 --: 1!)UI. ,
*li!127 Ing-I'n01'1' 11. IJdg-in·t uf dausk In g-enor I· on' lIIng'. ~. \\' ,ieh cnt I.
I' opl' lIhal-{ U1I. 1 !tl-I!)UI.
*7714 I'oh·t echnikni sZOl nlo. ~lii szaki l'ol~· '·II':It. So. Iln'illlal mUlI:ltl.
BlHial'<'st. l tifl7-lflOI. _ . ~_ .
*:!:Wl l' rz,,,' h d T p,·hlli (·w,·. -10. \\ iiehe lll !. \\ :lrH..h:lII. 1:-;", -1!'01.
*77.lfl 'I'e~l~li'eky Oh zor. ' l ir/{,'lIl s l'0 lk u .\ n· h it..kt l,, · a IlIz\'II)1'I ,. 1'1'1'\ .
Ill\' st\'i Gt'ske m. tl. Dreiu! :l1 1II01!:lt! . ,' . I'raz,o: I H~II -IY0I..
*lifH;tj ' I\'k llisk Tidskrift. · tg-ih·...n nf :-'n'lIsk n I ek llolol-{l'urCIIIII[!ell.
_10. Wiich ellll. :-'I oekholm. 1 '!I:I- I ~IOI . . .
*-I4!I:l T eknisk "eh lad. ('d 'rin' l of d l'n . -llrskc IIIg'Olllllr lll! A ...·III'
t l'kt _ Forenltl" 0" d,,~ l' ul\'I"kni k ,' Forcn in g-. 4°. \\"ich ellll.
I' ri stiRnia. I, ~i1 -"'1 !IOI. .
*!'7fi Tijtls..hrift d l'r .' ,.,lt'rl 'IIHIs,·h l' ~I:tal 'e1Jal' p ij Ipr lI"nm! or in g- \' :111
.'(j\'l'rheitl . 80. ~Ionntl. , II :1; Il'II!: ltil i:!-: I!10I.
* 10:1 Tijdsl'hrifl ":111 lu,t h,'lIllllkhJk IlIslltllUt \' :lIl In f{'·lIicurs . 4°.
Z,i ·:lIIg'los. s' (; r' I\' l'lIhn1!':- l C: 17~ I!HH.
*:l-l, '!) \ ' iest i drllzl\'a IlIziui rn I Art·IJllekta u )[n'al sk oj i ~I :I\'oniji. 4".
Zwan"los. Zn"rohn . Is80-1!1()1.
*fl!l:! ZIII':'''; - s l'olku Ar..hitpkt ll :I Tnzcn)n " Kr:l1o\'Ht " i l'e~k elll . 4°.
ZW:lllilus. \ ' . PI·:lZC. I:'Bil-l flOI.
:!. ,Iftlth(' 111ntisch -1/11 f1/I'/l'i sscll.'c1I/~ (fI ichc Xeifsl'hr~/feJl.
I:-\.IH .\ lIl1a l" 1I tI"r sc hwoiz('r is elll' lI ml'I I'MUlol!isdlPII ( \'lIt ralan st alt . ,1°.
.Jiihrl. Ziiri ..h. li'~II -1 '!I!I,
*;-1.;;. I h 'o11:ll'h t tl ll ;.!t.' 11 dt'r III Ptt'orol ug-i :-; l'h l\1l :'tation cn 1n Bay t.·rn. ~o.
Zwalll-{Iu",. ~liill..t\l'II . 1 ~' !lli-I !IIII.
*:I:lli ,Iahrhueh tI"r k, k. g"ologi"e he ll Ite ich ':lns ta lt . Ö". 4 11 . \fiell .
1i5lirl-l HOl.
::l. :!.
. ' r. I. I ~ IO:!.
4fi;?·1
*7 170
*l:lOli
* 1:!5i3
*72:12 .lnhrb uch des k. k . hy d rogruph ischen ('''Iüral-Bureaus. 4
'). \Vi en .1 flil- I , ~I .
:3, '~I:! ~[jt theiluugen <le~ nur u rw is sen sch aft lie ln-u Yl'rl'ine~ in St eie r-
ma rk . 1:raz. I, ' ' l - I ~ IO I.
7~I !I,-, ~[ itll,,'ihlll l!pn der k . k. W'"l!raphisd lcn (:l's"lI s(·haft. '0. ~Ionatl.
Wi l'n. I '70 - 1!IU1.
4~:,~ ~[on :ltl i che Ueher si ch tou der Er g chnisse der hydrouu-t riseh eu
Beoh al'htull ;;pl\ in fii llfzi~ :'tatiOIll'1l der üsterr.vmurar, ~1l)lIarC.'hi ( '.
dann in fiinf :O;ta t iunen des Oceupatious-G ehi etcs. 40. \ri ,'n. 1 ~~4
- 1~lO I.
*:J,I!I:l ~rollabhHit t er des wi .ou schu tt lieh en Club. 0, ~Iunatl. \ri, 'n ,
l~öO-I!IOI.
*ti:!lj l I'hy~ikali ~ch, ' Zeit schrift. '0. Zw eimal mountl . Leipzig. 1!)()1.
*:!Ii'i;) :O;Chlll'ph,ihl'n im österreich iseln-» I )onan- und I{heing"ehiete ()<I",'-
und .\,!J·ial!ul. id ,'. 0. Zw an gi, ) i , \rien. I. !l4-I!IOI. '
:l74!1 :O;ehrift cu di-s Vereines zur Yerl.n·itung nat urwi seus clurff lh-h cr
Ken ntnisse. ,"'.•Jährl. \rien . I '1;2-1 'li7, I li!I-l 70, \..'74 _ 1 ~ 1I 1 1.
*:!O;, :O;itzunl! beru-ht e der k . k. Ak ad emie d er \Vi sens l'!mft ,'n. ' 11.
Zw an l!lo-. ,ripn. 1 I ~JlII.
74ti4 Ueh ers iuht r-n über di e Witl cl'llnl!~"erh;Htni ssc III lIayl'l'Il . i'i0.
Zwang"lo~. ~Iiinchen. 18!H;-I~IOI.
* 1( ~ I;, Vcrhundlu ntn -u d er k. k . geolog'isc hpn l1.. ich saustalt. xo.•J'ihrli"h
I .• ' nnllnp rn. \rien. I ' ti7-1!IOI.
*4,-,0 A nn ual Hep or t uf th e :O;llIith ~onian-in u it ut ion. ~o. .l äh rl.
\\'a~hin l!tun . 1~;J4-1 [':1. lK.7-1 li-l. Ii'iljti-I 1'1;7. 1,'li!I -I~~I i'i.
*:\:l:l .l ournal IIf t ho Frunklin-Institur e 01' th e :O;tat" 01' l'eunsvlvuni a.
MO. ~Ionatl. Philadelphia. IS:,I -I~IUI. .
*:llii3!1 Bulll'tin ,le la :'uei lltc seic ut iti'l ne iudustrielll' d" ~lars,.ill,'. ~o.
•Jälll·1. ·1 11. ~I arseill e. I ' 'O-- I!IOI.
*2;,7i'i .\ !t i delb I: pal e A ccaclclllia <lci Lilll'''i. ·10. .\I unat l. I:ollla.
l ö7ü-l~10!.
H. Tccllllolugische IIl1d che/ll i .~che /-eits"hriftell.
*li~I:!1 "\ llg-cm"ino ij~terrei clti6clt e Chemiker- lind T echllikl'I'-Z"itulI".
<':entr,~l .(hYilll fiil' di o !'etrol eu.m-Illdllstl'ie, mit d,'1' lIeilag'p: ,, 1 1 1'~:~ 1
d e:; \ crcme,; dl'l' BollI't cchlllk er". 40. Zw eimal mouat 1. \ril'lI .
I , !1~-I !IUI.
:,:".14 lIallk l'r'\Inik. . \'111' Foll!e dl' s f' cntralanzei ....e r nir Zi,\~,'I- lindKalkindll~tri " lIud \ ' 1'1'\1 a nd t,· (: ew ·rbe. Flllio. 7,weillllll Inonat I.
LcitulI·ritz. I ' ~ li- I! l lI l.
*:?l;Ir) Banlnat crialipllklludl'. Ol'l!all dPH int"l'IIationalell \ 'l'I'),alld"s fiir
di e ~I at.'rialpriirllnl! deI' 'I' el'hllik. 4". Zweimal IIIlJllatl. :'tlltt":tl't.
I ' ~) ' 1!HII. M
:!:,l"iO Ch emik,'r .Z eitllul!. 40. Zw eimal "'''cltentl. Cütlt ell . IH7, - 1 ~ IO I.
ti:!711 Clt em i ~"It ' rndll stl·i e. 4". Zw"imal mOllatl. Bl'rlill.
b:!fi ' Che mi",· ltu:; l 't·utral),latl. 1'0. \riil'hpntl. BCl'lin .
*4;,70 Dl'r na~t l'cltnikl'r. ()rl!i1n d l'~ \ ' erl'inl'H dl'r I:as- IIl1d \\'a:;. CI'-
fuchu,;iuner in (l cst,'rreieh-Un"al'll. ' 11. Zwcilll:ll mOllatl. \Vi"u.
IR 3-1!IOI. '"
*3:)09 D 'uts ·ltl' T öpfpr- IIl1d Zie;.d"I'-Zeitllllg. 4". 7,weimal wücltelltl.
Berlin . 1 1-1!IOI.
*14(() J ournal für (; a~I'el ellclttllllg' IIIH! \\'a ·cn ·er. or~IIIlg'. ()rg-an d,' s
c1 eu t clte n \ ' ere ine' "on (;a -- IIIHl \\'as~erfacltm;illn"l'II. Folio.
W üch entl. ~liinl'hen. l ti7U-1 ~101.
*fi-l17 ~[ittlt eilllnl! l'1I dc,; k . k. t lJchnol.",ischen (:cwerhl'-~r1180IlUI8.
'0. ~Ionatl. \riell. 18!II -I~I()1. ..,
*;, !)2, ~[itlh eilllnl!ell all ' dl'n k. technbclten Vl'rsllchsallstaltell ~Il
B ·r li n. 0. Zwanglo . Berlill . I !IG-l!)O!.
*fi~I:!1 Uesterreichi chc 'h emikl'r-Z itlln". 40. Zweimal mOllatl. \\'il'lI.
1 '!J' 1!IO!. ""
*:?07:? 0 "te r re ichi ch - Iln~ari s.'he Zl'it ~c),rift fiir Zlll'kerilldllst"ie lind
LandwirtSl'hafl. '.•Hiltrl. () 11. \riell. 1i'i7:1-I~IOI. lIi"zll ,.in"
B 'ilag'e: \Voelllln ,el ll·i ft des CUlltralve"l'ine~ nil' Bii),enziicker-
rndu trie. 40. WijCltplltl.
. :!57:l Thonindustrie-Z,·itllnl!. 4". Dreimal wüelll'nil. IIcrlin.lH77-1!l01.
'05 1 Zeit ehri ft de~ d eut sclll'n Al'l'l\'l cn -Vereines. 4°. 7,weimal munat!.
Halle a . .~. I!lUII-l!llII. •
':?tifl Zeit 'ltr ift fiir ull"cwandte Ch emie. .JO. Zwpimal luollat 1. Berlin.
1040 Zeit 'hrift für di; gcsallllute Killte-Indllstric. 40. ~rullat!. Berlill.
1 !Ii}-I!IO!.
':1I4 Zcit schrift nil' Eh'ktl'lll'h,·mic. 1I"rallsl!l'gc),l'1l vou der ,ll'lItscltl'n
c ll'k t ro tl'c1 l ll i~che ll (:e~l'll,;..hafl. ti0. \\'iil'hent!. lIall,' a . ~.
*!lfjl Zl'itunl! für <las (:a '- IIIHI \\·ll ~ ~l'rfl\"h. Folio. ~Ion:lt!. TI ·il'r.
I ' . 1!IU!. .
*:,44:1 Bulll'lin T el'hllOlol!i'IlIl' d· la :'UCit"tl' c1\)~ ancil'll~ Elh'c s d c
I::cul . natiullale d'art~ et mctiers. 80. MOllatl. Paris. Il"i' I!ltll.
4. Xeifsch I'iflen fii I' ll'cltifel.·l/ll' /lnd /JOCh/JUli.
*I, 17 .\ rchitektuni~chc ~[unat ,;lll'fte. . ' \)ue Folg\) deI' . ' euhalltell lind
' ·OIl"Url'enzell. 4 '. ~Iollat I. \\'iell . I,'~I:,-I ~IU1.
;)I!I:! .\ r l'h it ck toni ehe Hund 'cha u . Folio. ~[onatl.:'tuttgart.I l"i:' -l!IOI.
14;):3 .\ rc hito k ton i .e11e :'tudicn. Foliu. Zwanglos. :O;tnttgart. 11 . I-li,',
und I . und :!. :'eril'.
:II~:I Bericht,> und ~Iilthuilungen d c:; .\ It" l't hu IIIH- Ver eines in \rien .
40. Zw anglos. \rien. Bd. 1-.'X \'I I.
*1 '77 lJer ,Arc h itek t. \\'i ullor ~Ionat shofte fiir Bauwe 'l'n und <I ','orative
Kun t. F olio. ~I onatl. Wien. I fl5-1HOI.
Der F ortnon schat z. 40. ~[ nnat l. ~[ ii ll "'H' n . 1 ' 7~ 1 - 1! IO I.
Deutsche Clln,'u r r,' nz ,'n. ~". ~Io na l l. Lpipzil!' 1,' ~Ii ' 1 ~lol.
Die Ih'uk m:llpfl 'g'l·. 10. •läh r l. Il; , ' I' .. B" d ill. 1 , ' ~I~1 IHol. .
Entwürfe d ,· ' Architekte n- \'erei nes in Bl'rl in . Fol i«. •Hlhrl . B' ·I'!Jn.
1 l;fl-IflOO.
l"iOI :) Kunst und Kunst luunlwerk , ~roual sschrift d es k . k. ,ist 1'1'1'.
~[lIseums fiir Kunst und ln rlustri r-. ·10. ~[onat I. Wien 1~I( ~) -I !IOI.
*~ )fj 7 ~[itlheilung"n der k. k. l 'c-nt ru l-L'unuuissiun zur Erfol's"ltnlll! und
Erh altung' der B'IlH!t'nkm;ilt 'r . 40. •Inllrl. I 11. \rien. 11'i'>7-I;~OI.
* ':! I \\'i en "1" Bnuh üt to. Zl'i chnlln g" 'n de r - . Folio . •lährl . I. 11. \\ u-n.
Ud . li -XX\'.
*4 i'iO \\'il'n,'!' Ban in ,ht stril'-Zeitunl! mit Baut en -.\llllllll. 4". \\· ' i,·h l'ntl.
\ri,'n. 18 l-l!)()1.
*:l!I:17 \\'i ,'n"I'1 ) 0111hau-\ ' ..n-in shlutt , Il erallsl!l'g'eI"'1I vo m I )OIohan vr-n-iue
ZlI ~t. :'t "l'l l;\n . l:l0. Zw all gl os. " ·ieu. I c'~I -l~lol.
I~I(H Bniltl illl! . ' ews und En :.:-inl 'cl'i ng' .luurnul . 40. \\',ö,·h"lItl. Lunrluu .
V7:!-I !Iol.
4110 .Iou r ua l 01' t lt,' HO~'al l ust itu t e "I' I\l"iti~h n -hit eet s. 411 • \'i l'l'll 'l -
j ährl . London. I ' ~ I.j- I ~ IO I. .' ..
118/; Tlw Arehi te et . A Journal 01' Art, Ci\-il -ongll1l'crlng und Buddmg'.
40. Wli ch enll. Londun, 1 'G~ I- I ~IO I. .
774 The llu ild or . A .Iournnl for th e Arvh itec t . En:.:-iIH' I'I". ()pl'rat l\ 'C
and Art ist. -10. \V'jl'hcntl. l.oudou. ll"ifi-l-I!1(11.
l"i:!ljO The :'tu ,lio. An illu ~tl'atl'll ~lal!az ilH' 111' F'iru- und a l' p lied .\1'1.
"'. ~[ onatl. LIIIIIllln . 1~l(l1-I~I()!.
*;,~:!ti L 'urehit er-t urv. .luurnnl d,' la :'II,·i, ·,t" ('t'ntralt' d, 's Areh it vvt e>
Francni s. ·10. \\'ii"lll'utl. l'al'i s . 1~l"iM - - 1 ~ 1 () 1.
*44:!:l I: elllulation. I'uhli"ation d,' la :'Ol'il'tc ("'nlrall' ,l'.\n·hitel'llll·"
d. B,·ll!i,pw. Folio. ~Io~atl:. 1~I'i~ss .'1. I, 87- 1 ~ I( I I : ,,,
*2:!:l1 Bulll,tin mpn~uel dl' la :0;0( '11'1<' C ' lIt rlll 'dp A...·lllt" l'les . 1' ). •/altd .
I:! 11. l'aris . 1 H-I ':)7, 1l"i71-lti7:!. 1, '74-IH7:,. 1~7 . ' -I~1I11.
HI:!I An·hit ukt. ~1i ,:si ('cZllik l'o~wiQ"vny .\ rd lill' k t llrze BIHlownil'lwu
i ('rczcmyslow i Arty~ty,'~m'\Il11 . 40. ~Ioll at!. Krllkau . I!IIMI I~IOI.
fi. /-cif,~dlr(/fcJl /iir Gesl/llllhcitstcdl/li/" 1/1111 (,'csl/I/t!h,'ifs 1!llege.
*,ioll "plltl'llihlatl fiir a ll"l'lIl" ill" I : c ~undlu·it sptl "g'e . (ll":.:-an de s . ' i,' d " r-
r111'ini s"IH'n \ ' UI"" i l~" fUr iitl','ntli<-h, ' (; ,'sundllt'it sptll'I!". l"i0.
.\Iollatl. BIIIIII . Iti!lO-l!l()1.
l"iO~11 I la s 'is t l' rn 'i,·ltis ,'h,' :'anit;i! ·w,'s,'n . ('rgan nil' di c l'lIhli, 'at i.H1 l·1I
de s k. k. ol" 'l'st l'n ~aninitsrath"s . '0. \\' ii..Ju·lItl. \\'i,·n . I~I(MI-I !I(II .
l"i:!i'ii'i Da s :O;,'hllihalls. ""lItral-OIWIII fiil' I\an , Eiul"il'htunl! ulld . \ n~ ­
s tntl n llg d,,1' :o;,·ltlll"n. ti0. MOlIat!. Bl'l'lill. 1~IOl.
~ I :!.-, llent sl'h.. \'i "rtl'l jahrs"ltri ft fiil' ,itt'"nt Ii"hp (; " sundh ..il ~p t lt'I!'" ,'''.
4 11 c ft ". BrnullSl:ll\\"l,il!. I , 7ii-I~IOI.
*:Il~11 (:'·~1II111hl'il s-lng('ni"lIr . ·1". ZWl'imal UIOll:ltl. B,·din. l,'l"iO-I!IOI.
4li:l~ .Iahn·sl,,'rieht iil,, 'r di" Fort sl'hritl " ulHI L"istllng'l'n anf <I"ln (;,.-
hiete dl'r IIYl!il'lI e. S0.•J:ihrl. Branns'·!III'"il!. I~~:I-I~!I~I.
*:1·10;, (le~terroi"'lb('11O ,il'zt li"h e \ 'l'rpin s-Zl'itung. ·10. Zln'imal 11IIInlill.
Wi"n. I 7 '-I!IOI.
I:!Oti I'hijnix. BHitl el" nil' ''' '1'1,,, 'st'l'u nl! d, ·,; 11" . tatlunl!sw,'s('n s und
Zulas ung- d, 'r I,'em'rh" , tatt un I!. 10. .\Iollatl. 1~~~-1 !IOI. .
i'il:?:l Techni chp l:pmeiIHI,·hl att. Zeit - l'hrift fiir di,' t",·hm s,·h.'n
hygieni sch en Aufg'aln'n dl 'r \ ' "rwallung. 40. Zweimal mllnat l.
lIerlin. I!IOU-I !,ol.
I,OI:! Zl'il sl'hrift fHl' :',·hnl-I: esundl1l'it ~1' f1 ,'g ,! . i'in• ~[()lIatl. 11 IImhul· g'.
1t\~)U-l !IOI.
*:lli,lI Engim'l'riug Beeor<! :lIId th e :O;'lIIitary Eng'ine,'r. 40. \\' ö,·tH·nt I.
.'ew- York. 1 ' 7 ~ 1 - 1 ~IO!.
*·1-107 Thc :'anitary I{eeord ami .Joul'Il lll of :'auitllry ami ~Innit'i!,al
EUl!in l'l'rinl!. 40. " ' ij,·ht'ntl. Lundon. ltiK7 -I!IUI.
I;UI:, .\unalc~ d,· hYl!ien c !,nlJli,l'1l' cl dc mcd \)"ine Il'~all'. ,'0. ~Ionllll.
Paris. I ~ln-l!IO!.
li!I:!H 1,0 nt"nie :'anitairo. 4". Pal·i s . 1i'i!I:l-I~ln!.
*:)~1l7 l:iornille della r eal e :'oeietilltaliana d'lgi\)n c. ,"1. ~Ionatl. ~[ilano.
18!I·I-lfIOI .
ti·JIG L '!n<regneria :'Ilnitaria. 40. ~Ionatl. Torino. lti!Il-I~II)).
(j. /-eitschr((te'll für J/U8chil/el/uI/I/ Will J·crl.·chr,·/f'c.·cJI.
*5032 Archiv fitr Eis nbahm\'l·s,'n. lIer'IIIHg'l'W'h cn VoUI kl!1. pn'u ßi ~"lll'U
MinistoriulII der ijfl'enttil'111'n Arbeitpn. MO. .Hihrl. li 11. 1I,'rliu .
lti ;, - I!IUI.
f>1~1·1 J)allulJius. ('rg-an I'Ur d"n \ 'prkphr uml dip \I irt H('haftlh'hcu Intl'r-
cs 'eu dCI' J)onauHind,'r. HO. \rlich en! 1. \ril'n . lti ;)-1 !Inl .
(i!I:!:? Das :'chitl'. "'tll'lll'nhlall fiir <li e Inll' ...· ' n <1"r deut l'111'n :" 'hitl'-
fllhrl. 4°. \\"khentl. lIerlin . lti!I:I - [~IU!.
*2100 DeI' .\Ietallilrheit l'r. ·10. \rüehentl. Wi 'n. I, 7fi-1 !In!.
*1078 Der !,raktis ·Iw ~lll schinen - l'onslruclpnr. 40. 2G .' 1'. Lei!,zil!'
18G ' - I ~)O !.
*773!J Di e Hefurm. Fort ehritl ' im \ 'erkehr,;wl' en dl'r l'nllnn·iilk.·r.
40. ~I()uatl. Wien. I c'~I~'-I!lO!.
D i ug I er s ('olyt l'('hni 'hl' .Journal. S". \\'iil'hl·ntl. :'tnttg-arl.
lIdc. IG-311. ·1:1- 1;li. '!l- !II), 11; -1;,li. 1;.l"i-:l1f;.
*f,OI:1 ~Iillhcilun;!('n an~ dl'r I'ra .. i ~ d" H 1l:\lllpfkI'Hsel - IIn<l I lampf-
lII:1schinenLptril'1'l'H, sowic de s F ,'ul'l'nng's-. Elektro ' IIml IIlll!lJ-
meino.n motori chl' n lIetrielJc~. lh-;!"n dcs ''''ut.ral -\' l',·lJal~,It'i!. <I, .,.
I'rellBI chen lJaml'fk\) 1_ Lerwllchuu" \'01·elll. ,10. /';we\lIl,,1
wüchentl. Bre lau. 1 !JO-l!lOI.
& 1"1". I. - I ~ l (l:! . Z EI T :-, ( ' 11 1:1 FT 11 1'::-' OE:-'TE IW. I. '(a::1 EI' I1- I :D A Hell ['('EK'I'E. ' -YEBl': I:E:-, :1'. 4. :-'. H.
*2!1:l2 :ll iUhl'illlngcn do.' Cent rnlvoreius für FIuss - lind Cuna lsch itl uhrt
in Ol'St"ITl'ich. 0. Zwanglos. W ie n. UIOl-l!JOI.
*li7,;\ :ll ill h" illlngcn des Vereines für die Förderuug de s Lo cal- und
,'traU"nhahnwc 'ens. Offieiclles Ilrgun des Verbande der iistl'n·.
I. tll' a ll 'a h ncII. ' 0. :llona t l. \Yil'n . 1 '!I:l- l !IOI .
*2"K:! ( ll'st"'Tl'il'his"he Eiscnhahn - I':l'itllng. Organ des ('llIh ii;;tl'r-
reivhiselu-r Ei';l'nhahn-Bl'allltl'n. ·10. Dreimal numut l. Wi,'n . 1~7t'
his I!IlJI.
:!,,77 O'-Stl'ITl'ich isd ll- :llon a t,;sl'h r ift für den llril'nt. ' . :llonatl. Wi,-n.
11'177 - 1!IOI.
*{j7l':\i ( It-st t'r r .-Illlgar. :lIUllt-l·-I':" it llng . Folio. W öch l'nt l. Wien. It\!l:! bis
I!Ill l.
!I·I Organ für die Fortschritte de s Ei senbahuwescn in t ec h uisel... r
1l.·zil'llIlIIg . Fach b lat t d,-s Vereins deutsch er Eiseulmhu-Verwal-
t\lng,'n. 40. :llonat l. W i,-s ltaelcn. 1&-lI'l- U, 5:), l tiliO- I!I0 2.
:\S!I \ ' l'rord nll ngsltla tt de s k . k. Hundel s urinis te r iums für Eisenhahnen
und llalllpfsl'hi tl'ahrt. ·In. l Ireimul wiil' hl' ntl. \\' i.' n. 11'1, ' - lflOI.
* I!(,;, Zl'its"III'ift de r Dump fk essel -L I nt rrs ueh umrs- nnd \ ' ,,1' ichorungs-
( : l's"lI s"haft in \\' i'JII. 40. :I!on utl. W ie n. I ' i G- WOI.
HII I!I Z,.its ..h ri ft dos hay eriach en Dum pfk essol-l ~üv i s i o n s-Vereines. ,1".
:llonatl. :11 ür...hon. I!IOO-I !IO I.
*1;:!li Zcits"l ll'ift d ,-s Yl'r" iu es d,-utsl'hl' " Eisonhahuverwultumn-n. ·10.
ZII'l' illlal wövlu-n l l. lIl' rl in. IH(il -I!1l 11.
*H!li Zl'it scl ll'ift des " ,-r l' in O's rleu rsc be r In genien rt-, 40. \\' i;,·h,-ntl. B,'din.
IHf)i - I!IOI.
*/i I 7 .!
. - ZO' it:-wh r ift für Binm-nH..hitfuhrt. lI l'ra llHg l'g l,l 'oll voui t't-ntral -
Yerr-iu fiir JI " ltllng dr-r de utschen 10'111 s- lind L'unnlschitluhrt.
40. Z \\" 'ima l Illonatl. Bl'rl in . 1 !l(;- !!IOI.
40HI Z" itseh rift für elas g"H'lInllltO' 1.' lI'a l- lind :-' l ra Ue ll l t:1 l l1 l ll" ' ~ " lI . 'n
.I:ih r l. -I 11 . \\' i" Hlmd l'n. I, t':!- I!IO I.
:;::, ':!Ii Z" ilsl'h l'ift fUI' T l':lnSpol'l lI'(-S,'n lind :-'t ra Uenha ll. 40. Drt-imal
nlonatl. lIerlin . It\HK-l !IOI.
I ~ l , I . \Im'ri'·:l n Engim'(-I' allll Ha il ....ad ,Ionmal. 40. :llonat l. . ' (' \\'-Yol'k .
t. 'i· t - I !H)J.
:;:t. 4:! .\IIIt'ri(·an ~Iaeh in i s l. ,\ "r:ll·t iea l .Ion rnal of :llachinl- I'on. tnu'-
tion. 40. \\" it-ht'nt l. . ·l'\\'- York. 1t'!14- 1!1I 11 .
*:IIHI; ' -ro('l'd ing-s of th,· Ins t it lll ion 01' :lI' -I·ltllni..al Engillt"'rs . . 0. ,I'ih"(.
·1 11. I.ondon. I~i~I- 1 !IOI.
* lli:!11 I:a ilro:ld f: azt'lt l' . ,\ .Ioll l'nal of T ra nHporl llt io n Engim-" "ing lIlIll
I:a il ro:lll "" \\·s. I"olio . \\' i" ·h"nt l. , 't'w-Y" r k . 1:'71- 1!IOI.
" IM ';, :-; t rO' l't I{ail wa v ,Jo nl'llal. .11' . :llon lit l. : " l\'-Y" rk , IK!I,-,-I!IO I.
*·1171 'l' lw I' a illl' a)' ' H" \'i,-w a nel Engi n,-" ,·ing-. 1,'" lio. \\' jj,·h,-nt l. t 'hil'ago.
IHH2-1!IOI.
* lif.!1 T ran Had ion o f IIIe In st it llti on o f En g inl-l'rS allli :-'hiphniloll' r in
:-',·otl :lnd. RO. I':wan glos . (:I 11 .'gO\\'. I~i!l- I~IOO.
*I;!I,,:! BlIlI" tin eI, ~ la ( 'onlill ission Inlt'l'IIation a lt- d ll ( 'ongl" ' '; d ..s ( 'hc mins
ol " (-""'. nr.-l:l0. :llonatl. )' ," ·is . 11'\!14 -1 !IOI.
*!lli:! 1I1111f'lin d,' la :-'ol·i,':t{, eI 'En"ollrag "'IIl-nt pOllr I'Ind lls tric • 'ationalt '.
40. :llon litl. ("II·is . IH/;I -l l'\i :!. IR!I' ,-l!IOI.
ilil'\ ('ol't efellille Eeon ollli f(llt dos :l1:ll'h in t-s . 40. :llollat l. (' ar i,;. 1t'{j·1
his I!JOI.
*:!S2·1 I{evu e n Cller al o des Ch,-millll eI,· (-'ur l'l oIes T r:l lllwa v ·. 40. ~I u ll a t l.
I' ari s . 187 - I!JO I. -
:I I!IO La l{ovutJ 'l'eehuil(u ll. A nn al es des t l'aV:lII.· pllhli,':; "I, dt-,;
..h' -lIIinll dc fer . 40. :llon atl. ("II·is . 1, 84 -I !IOI.
1;7 I
*i iH i
*4"O!l
5flOfl D er Kohleninteressent . Folio. Zweimal monntl. ' I'eplitz. It\ö!l
his IflOl.
*Iiö Ocstorreieuische I':l-itschrift für B,'rg- und l l üt tr-nwesen. 4".
\\'ii,·h entl. WiO'n. 1 ';)3-I!IIl I.
*G7S1j Oc sterr.-lIngar. :I[Ollla n- lind :ll l'ta ll-Zl'it llng . Folio. \\ ' ijd wlIII.
Wicn. 1n!!:!_I!IOI.
*41""' Z"it chrift des Vereine deutseher Eisenhüttenleute. l :-'ta h l und
Eisen. ) ". ~Io uat l. Düsseldorf I ' ' l- l!lIH .
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Berg- und Hüttenwesen.
\·lIIfa. sr-ud di,· Z,·il vom I. .l ihuu- r I.i, :10. .luni 1!10 1.
IIl'a r1,,·i11-1 vun Injreuieu .. F ruuz K i es I i n I! I' r.
.\ 1.k ii r Z u n ;.! I' n : t 'I'. 11. l l , t lesl ' ·IT<, i,·h i,,·h(· Zeils,·hr ift fii.. 111' '' '' '
und lI iitt t' u \\" l·se u. - 11. 11. :-' . I'. Z<,ils..h rift für das 11,.1"'::
l Iütt r- n- und :-'aliu<'III\"l'Sl'U im !JI"(·ußis..lren :-'laall'. - 11. I!. L . 111'1:" :
und l l ütt enm llnni -a-hr- Z.·iluu;.! , Lpil'zi;.!. - t: ..\ . 10:. t:lii..k auf! E 'sP~.
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Eu;.!iu. ·.·rin;.! and .\Iinin;.! .Iourual. - \ '. (:. 11 . \'PI'handltlll"<'u dt'" ",'ll '
lo;.!is..lu-n l{pi"hsauslalt, \ril'lI. - .J. t:. H. .lah ..I"H·h d,· .. 7'1'0Io"is~II'U
11ei,·.hsau lalt, \\'il'u. - Z. I'. t:. Zpils..hrift fü .. I'I'aktiSl'h~' t:~oln"i<, .
lIe r ltn. - :-'1. u. 10:. Stahl Ullll Eist'u, lJ iiss<' ldn..r. - IJ, I' ..J. lJ i l l" l~ I ' :l
I' oly tp" hnis"h('s .Jlll\I'nal. - Z. \'. D. I. Zpits..h..ift d<,s \'1' ''l' ins 1) <, Ul.
S..lH·" I n ~eu i l' u "," - \ ' . Z. Z, ·il seh..ift de s Ol·sl e..... 111"' ·uil'ur. uud
.\ ....hil<,kleu· \'<'reiu ps, - P. .\1. Lhl:lIHb I'raklis.. IH'; .\la s"'lin<,u .
,·onslml'll'u". - {'. I. H. ('Id auels Tt·,·hnis..h,· Hund,,·h:lIl. - \ . \ '.
\ 'Idands \ ·(·..kphr,- und ludusl ..ie-Zpitunl!' - ( '1., T. Z. .\ lI"<,III<,illl'
iisle .....·i,·h i, ,·IH· ( ·helllik,·..- und Tl'..huikl'r-Z,·ilun/-(. \\' ie n. (fl" ila" .. :
11. \ ' . 11. 11..;.!an d('s \ ·I'I'l·in s <1 <'1' lIohrl ·(·!lIlik ,·r.) - E;.!. Eug-i lll'eri~;.!.
Loudon.
I. . Illgcl/lcil/I's. r:cschichtlidlC.·. Ausstcllungcn.
Ilie La ge Ilr s .\ . hestmarkte • (Z. P. t : .• 11 . I;, :-" :!i4. )
Hi l' gl'n!:' r:\ p h ische.\ u.Iweitull g u,'III di e 1:I'odu ctlnll sstl'i&;I'I'ulI g
d.es Be~gl~:~u es Im 19••lahrhulldert. \ on 111'. 1' .. 1' I' 111 w, (.\1. Z. (: ..
. r. ;I. :".•31.)
, ni e g r iiß te u :I'euf(!u, ~" el ~lI e ~I1I1'~h ~Jer?h:\11 olIeI' Ti erlwhnlll g
(!rreleht worll l'u !lI n ll . (.\1. Z. I ... , ... /. :". t. :!.)
1'1'1" '1' lIi c Hell l'utulI g' III~r EIektroch emi l' ni!' lli e T(' chllik.
m. 11. 1.... ·r. l.... :'. ~I~I . )
111'1' I\ amll f l \\ beh(' u Ku!,fl'r IIlul Aillmillillm. (B. 11. 1..,
. ' ... :!:\. :-'. :!~:!. 1I:...h ... ' a l II..'· ...)
( ;I· ~ chid.t e lies s('hl c ~ischen Herg· 11 11el lIi1tfe ll\\'('sl 'IIS iu Iier
Zl'il Fri edrichs d l's e;I'IIß CU , Fri cllrl ch Wilhl'lm ~ 11. 111111 1"I'il!lll'ieh
WiIllI'lm . 111. 17·U-t80 :i. \ ' 0 11 Il l". 11. I-' ,. ,. I. "" I' . (I·'OI"ISl'tZIIIJ").
I. TI ... il: B..,·;.!· ulld 11 iill ClIl'olilik. B. 11. :-" 1'.. X LIX. 1:(1., I. 1I '~·I .
:-'. 4i; :!. 11.. :-': :!4;1; mit I'liilll'n ulld :-,kizZl'lI IIIllI (:I"IIJ...llri sSl·" ,)
Ilas I'l all 11 nlr :\000 .1 a h ren . (11. 11 . 1.... ' r. :!:!, S. ti)!I, lIa..h
I'a ..i,,(·...\ kali. tI. Wiss. )
1\Jlllferlli ck el , :iekel 111111 Kohalt. () 1. Z. ( ; .. , .... I. :-'. 7.)
Has GollI der a lte Il Aeg),!'t er. I: " .. t I. .. l o t hat ~" flllltll'II,
tI:~~s .~Ias t:old. alls ,lt'lI ;ilte"clI Ze ite n l!I'S 'i;'!."l'lis,·hell 11e ieh es stark
\llIt :"lll.e r le)..'1 ....1 war, IB. 11. L... .... :!4, :-'. :!!I:l.)
Uas lilt l'. t e .\ r :e ll ik wcl"k _Uoth!:'lI elllen'" im 1\1'0111:\11111' Sall '
hllrg. \'011 0. B I' rg I. a" 111' I. (.\1. Z. (;., . '1'. I:!, :-'. :111. )
A!' erC:1I hi ' to r i llue s llJ' les illstitlltiolls millit"res 1'11 Hllssi e.
(11. [ ' . )1.. TomI' LlII , "I'. :!, ~. :!:3:!.)
llIe Klt'ill eisellinlillstl"ie allf IICI' Weltall sstellllllg I'al"is 1!100
1111(1 di e (1"II\IlIlll!:' ell rur di e Ellt\\'icklllng Ilieses 1IIIIII slI'iel\\'ei~l's
111 Oesh·rrei ch. Yuu .\1. Z ,· i l l i n ;.! I' '' . (U .. . B. 11., .' ... 4. :-'. 4i.)
Ha lIen~. IIrll{ lIiittellwe ' eu allf (Ier I'aris(~r Wellallsstl'lIlIn!:'
1900• . ·:H·h : lI~ ' I Ii " h ,' n Qll ellell. (1\. 11. :-'. 1'.. XLI X. IId.. I. 11.. :-'.
li7, Taf," 1- \'I. )
IIrr Bl'r!:'hßu 1I 11 f 11 1'1" I'arl,,·. · W('ltallsslI'III1U~ im .IlIhre I!IOO.
" 0 11 11. I. :tl I ':1111' 111. (B. 11. L.. : 1". !i. :-'. tii; " I' . i , :-'. 7!1; .'1 '. 1.1.
:-'. 1 ~1 ;1 ; . '1". 1 t. :-'. Ili:.; . .... I:., :-'. 1:-;1 ; .' 1". 11;. :-;. I!I:!. FIII·tSl'l zllI./-(
VOll :-'. :,04 v. J. I!H)O. )
lIa ' . l a te r ia l l, r ii fll ll!:'sWl·"CII allf 111'1' I'ari '1'1' WI'ltall~st'·III1I1 g-.
B. 11. L ., :r. 1:" :-'. I. 'ti. )
Le\\i. , r llll'ra l ' '\ II ~~tell ll llg \'011 e;esammt·.\merika. (H. 11. 1..•
: ... 23, :-;. t 1.)
lI er ni ellerrheilli sch· w estnilische St eillkohleuher~hall allf
Iier e;cwerhe ·.\u . s tell 11 11" ill 1I11s selllol'f im .Iahl"e 1!102. (B. 11. L ..
, 'I'. I i, :-'. :!O~I. I
H('I" Herghall auf Iier lut l'l"lIatiollall'lI .\ us~tl· lI l1 n !:' rur Fellcr-
. ehlll:f.. Ulld Heltungs\\ es ell ill J('rHII. (n , A, E... ' 1'. :!5. :-;. :1~' I. )
Uas Artilleriematerial allf Iier l'arbl'I' Wellllusstellllll". ( .(.
11. E., :r. 2, S. 6~1. )
Eilll"i chtung rur IHe me ehallische 1I111ulhahllllJ:' , 'nil 1-:rl (1II ,
Kohleu IIlId Kok auf lIer I'ari sel" Weltllu sst ellullg. Von Jo' I' a I. 111 .
1:-'1. 11.1-:., :r. 11, i'. :11;1; .. ... I:!. ~. li·l l. )
E.·)lo ition ullh'ersf'1I1' d e I'lll'is 1900. LI' IlIllterit'l d,·s \IIill" s.
I 'a .. A. 11 ah ,. t S. Til't1lohl'llll;.!. (It (T• .\1.. TOIllI' Lli I. .' r. :!, :-'. Itl.
111••\ 1.1..1
1,1' ri ch e . es mluerale de ' ('olollies frluH·abl's. I' a .. III;.!. L .
I' I' 1 a ta 11. m. P. .\1., TOIIH' 1.1\', ,'1'. n. :-'. :J:!:,.)
'l'h e Gla. g n w illtel'll. e.· h ib i ti n ll. lI iil lellw" " ·II. (E;.:.. :Jli./4"
:-;. :J4!I.)
11. IJ(/ ,~ HCl'g- uml lI ii lt l')w c.·('1/ elnreluer IJislril'f r. und ; taut en:
Il a s e;old im :1:.•Iah rh uurlvr ! m it hes nnderr- r BI'rUc k. Ic h-
tigulI !:' (les t " .Te ie h . Uu eurus. \ '011 1.. :-'1. 11 a i 11 I' 1', ( t " ' . B. 11.
\ 't·n ·ills-.\I itt h. , .1' . ·1. ~. :!~I. I
Streitli chter' iih er den lIer rhuu ln deu Sull et ell (l 1·st e ....e lc h ise h ·
Schlesl en s, " Oll lJr . •1. .\1,,1 i 0 11. (.\1. Z. (: .. ,' I' . I. :-'. n.l
Der Kohl enherghau iu Si l'hcllh iirg l'n. 01. Z. t: .. ..... H, :-'.1;7 .)
, I.li e 1;.:diiliJ~'lu s~ri e i n Oc~t l'rJ'ei ch .e u ga rll. "Oll E. \\' i 11 d a -
k I (' W , r- Z. l'l·s('ll\('hllll'l,,·1' [T,·I' erhli, ·k. I ;('olo~i""11t' Verhlllt ni sse. Auf-
sel rluss dl'" Lal!l'l· .'tlittl'n. E r d"a:/" und Ilt ·l spri'l"hrullllt'u . :-'ule IIl1d1~ rd~~1. I' hys. lIud. eI11'11 I. Ei~(,~~"haft"11 dl' s Enliil s. (:, .\\ inmuur d,'s
Erd öls. 11,' '' /-(I'l' l'h l lu'h c IIl1d \' l' rk a llfS\'l' rl dll l llissl·. :-'lalislik. Trunspu rt·
ko sten. Zoll · IIl1d SI rue rv erhlllt n isso. \ ' ,·r zvir-h nis d.. r EI'd iilgrlll"'1I iu
t::t1izil'n ,lIl1d d,· r Hukowinu. (11. 11. .1 .. 11. I. :-" li , 11I. Ahh.)
1111' Ued eutung' der Kohl en - und Ei. enl nd u: tri e 1)('utschl:lIItl , •
(11. 11. L .. , . ... ~'. S. 110.)
Hi e Entwicklull g im 11f'lItschl'lI BCI'!:'hau . IB. 11. 1..• , .... t:l,
:-" ti!I .)
Au~ Ilem Hei ehe dl' , K:ulflll ellkiilli g KI'III'I'. (11. 11. 1... . ' I' . t ;I,
i'. 2tiI.)
llie , ra!:'C1'ko h lenzechl' lI Im Bl'rg" f'\'i ere lI ortlllllnll. (11. 11. 1...
:\ .., t:l. :-'. t:-;1.)
Hi e 1'01111 ,,1'111'11 Bergl eut e im Huhrkohl l'lIhellrk l'. IB, 11.L..
. .... tl;. :-'. :llli. )
llie Bel'lnn~rhilltlu ,lI'i e IIl1d 1I1'1' ''''m 'waltllug I'rp.ullell !l Im
.J a h \· I~ 18!!!1. «(:. A. E., . ' ... :-;. :-'. liO.)
• Il!e K!lal',.s(:hat:!."H~rellle lies IlI'eulli sclwlI Staat.·s im .lahl'e 189 !1.
«(,. A. I·•.. • ". K. :" . 1/.1.)
rom Huh rkohl rllher!:'hau. (0 ,•. Il. 11 .• , ' 1'. '. :-'. 101;.)
Au s Iier I'etrolc·u lllindu"tri c. Elltd ....klln" VOll l't'lml/"II\11 -
'1 111'111' 11 ill d..r Hhl'illpfalz, ill 1"'I' ,il'lI, in ( 'alifo"lIi~'II, i\ll 11I 11I' r ll \"1'11
AIIII·,·ika . ill (I ..all. ill Tlllli , 11. S . W. (l , \ ..• , . 1'. :1. S, :J;;; ..... li. :-'. :!~I . )
I.(~ IU.llustl'i es milli i:n's et mtltallul'giflu es dall s h 's hassill s 111'
I'es!. (Lol'I'a llll' cl L llx' ·\II1,olll';.!.) Tradllil d c 1'1..011 A;.!e pal' III;.!. (I.
11 al l I.". (I:. 11• .\1., TOll,,' LI" , .. ... :1. :-;. :! ~I:!. 111. l\ a..I.)·
llie I-:i sellilldu. tri e ltalil·II ~. 10 " . 11. 11.. ,' I'. :!. :-'. t:!. )
HllmHui ell ~ I'lltrolf'umrei chthum. ((/ ('. 11. 11 ... ' 1'. :1. :-'. 41. 1
Ber·!:'miinlli s.·hl· Stn'iflii!:'l' ill (I"t. S I','hil·lI. (t " '. B. 11..
\ · l' r l' i ll s · ~l i ll h .•. ' ... I . :-'. 1.) "
lli e I\ anliugrubell im \'ill eelltilll ~ch l'lI. (0 ... B. 11.. :1'. I ~I ,
~. :! 17, n;u,1t .,HaR~f'~ lI a tuint'ral'ia h . )
Ilil~ Sehwefcl grllIJ('1I Sleilh'lI s. (0 1'. 11. 11.. . ' 1'. :!·I. :-'. a:;:l.
II:H·h "Z. f. all;.!. ( ·h." )
l'eher Sclmeff'l gewilluuu!:' ill Sidllell. dl. 11. L .. . .... :-\.
:-'. ~I;t.) ~
A Sl'haltilldu~tl'ie auf . idlil'lI. (.\ 1. Z. I :... .... 1. :-'. 14. )
f)j e metallurgi sch e ulld l\ohll'lIirlllusll'ie ill Itu ~slaud. \ ' '' 11
K I) a v i d s .. 11. Elllwi,·k lllu;.! ,11''' Ei"pll illdllslril' ill IIplwst,... Zpil. \V ir·
k llll;.! \ '011 ausl'i'llli,,· IIl·1I ( 'al'ilali('u allf I' ro,h u,t i,, " uud (· .. IISIlII1 V.. II
EiseIl IIl1d K" h ll' ill I{usslalld. (H. 11. :-'. 1'.. XL IX. Bd ., 1. 11., :-;. 114.)
Ha ' Herg ulld Jliittell - ulld . ·a Ii ' IIlIl, ·esell (;rlf'chenIßuds. ""li
A. (' 0 r d ,. II a. ZIISa lllllll' lI. 1..lhlll;.! des V....kOUlllll.IIH UIIU d., .. L:I;.!I'-
I'IIII;.!s\·p..IIHltllissl' 11..1' IIl1lzha"l'lI .\li,lt'l'aliell IIl1d (;(·s"·ill"artcn. ~(alistik.
IIistllrisch e ,otilell ilh er dil~ 1-:lltwll'klulI" IleI' grlech l. l'I lI~ 1I
Hel'!;,werk · ulld Jli1ttellilldu lI ·it'. 11\. 11. :-'. I' " XLIX. Hll. . 2. 11..
~. H:,I.)
(lri edll. ehes , I o llt a u wese u. (.\1. Z. I : .. ..... li. :-'. I:.i.)
Ua I-~ud~ d~r (:n"IL chell I\nhlen. Erst·IIi'pfllll;.! 1I:\I'h 1tI:! .l a h ...·II.(B. 11 . L., • I'. a S, m.)
Uas Her,,- 11I111 lIi1tt ellwl'I'k ller aIlClU)'mCII t: mwlIschart "1111
So"uo\'lce. Stl'illkohl'·lIw,·rke. (.Ia h ...·s l"·'ultlt'li .. 1I ,·i",·a 11/2 .\lilli"Ill'1I
' I:olllleu) Zillk· IIl1 d BI..i....z~I'IIIIpll (.la h ...·s f," rd 1'..1111I! ~IUM)O t Oalult·i ...
,he BICll!la llz '~lI th:dl"". Di.. E..z'· hlt'i",," ;':"l!'·uw'i..ti" ohlll' , ...I'\n'11 -
dUllg. ) Zillk h iitt l' UII<I Zillk wal zwc rkP. (( li . 11 . 1.., .' ... 14, ~. H;!l.)
1 eh l' r elu alte. Bel'g'wl·I'k. e m llo r l u m 111 .'e r h ll' u . \ ' .. 11
( : .. I' t I i II~. Top0l!raphi. eh,' La;.!l·. ;.!eolo;.!i , ..he \ ' l' rh,llt llis se, E..z-
fiihrllllg 11.... lila sin'u O"Stpilll', 1:esl'hi('htli,·he". E..zvo..k"UIIII"1I alll
I~opao ll i k ( ' i!bere"zl', K llp f(J rl' ''zp~ Ei,,·n"I'z,·, sOllsti;.!o "ork..mlllell, dip
lII ..ht (;e~,,"stalld dp .. alteIl H,· rl!l.a lll· wal'l'II ). :-;loillkohllmf1i;tzp I... i
.la l·all· 1)01 :1111 1haI'. .\USZIII! allS d(' 11I s..rb i,,'lu·1I 1I"r" " t'selz" . (11, 11.
1.., ,'I'. 11-\, :-'. :JI:l; ..... W. ~. :!:!;'; . 'r. :JO, :-'. :!a7~"".' ... :!I, :-'. 24~1.
11I. ALh..
Z\~r Lagl' der n olllilldu trl e a m lira!. }{iit·kgall;.! dl'r Oold-
ulld I' lal lllall l'eut!'. (Il. H . L... '1'. :tU, ' .. :! I:J,)
Hi e . Iet a ll l' r od lle tion im ral. (.\1. Z. U., •·r. 5. :-'. 1:!6.
llIe Stahl- und El seu·lndustrle lIes ral!!. (M. Z. ." ... 11,
:-;. :!(IU.)
IIl e )lIlIenlllllu tri e 'I'rall sl'ßlIl im .lahre 1900. (M. Z' t: ..
, ' 1' . 11, :-'. :J:-;!l.)
Her Berghall 111 der Tiirkl'l . (Oe . B. 11.. ,' 1'. :1. S . (;'1.)
Her E1SI'III' ci chthllm der Tiirkei. Dip- .... i-t s..h .. IIl·rlplltell<l. E"
/-(illl dort alu'r w..dpr 1I0chi,f" 1I "'lI'h \r ('f"k" tHIll' lI ZlIr ' .. •..arbeitllll/-(
<11', Eis<'lIs. 111111 <I.... gallzp Eisellhall<l..l h..w..gt ~i"11 ill s..h .. '·II;.!'·II
(;renzclI. (11. 11. 1.., ..... 1:-\, S. t:! 1. lIae h ., En;.!illl·er".)
(FOtbetzllu::: fu l..tt )
Eigl"llhulII IIn,1 "erlag <I"s \ ·" r..illl·s . - Yt·l':llIlw.... tli,·IIl'r 1(I',I:II·t,," r : C..lIslalllill F ...·ih. \'. 1' .. 1'1'. 1' l'Ill' k Voll H. :-'I' i .. .... ( .... ill \\· i.. lI.
. r. 11. - 1~IO:! . ZE IT:-'I 'IWW'I' Il E~ (lE~TElm . I. '( :E:I EI I: , I xn .\ Ht' II I'1'E K'I'E :-VEBE I : l':~ ,'1'. 5.
LIT'F.JR
Berg- und Hüttenwesen.
1' 11 1fassend d ie Zeit "0111 l , J iinn r bis BO. J uni WO\.
1I,·a rl ll·it et von In g','n iplIl' F run« K i 0 s l i 11ger.
(For tset zung zu NI', 1 i n NI', 4 )
Dle rus Isch e Kohl en- uud Rnh el seuludu: tri e mit heson ilerer
llcr'iic 'k "i chtigull g der illl ru sslsch eu r erh illt n isse , \ ' on \) 1'.• ' " u-
lu ark. (:-'1. u. K , .' r. :!, . G:! ; :1'. a.~. 110,111. Ah b.)
Der Jo:I enhü t te nbcztrk 'I'agil im Uru l , Oll T i t tl e r, Vor-~UU~II1'II , Verh iittnll g, \\' ei ten ' L' ra rl witll llg', P I·," III"' ion. ( ' I. 11. E oo .' 1'. 10,
l'i , :.ll !I,)
. , EI'sch lleß u ug' Hili Kohloll grubell in den :ied erlanden. ,V..
• r. 11" ~. 7n.)
,'e u o Kohlenlager im 'l'kwur eze ls ke r Forstrevi er 1111 Kau'
ka sus, (,I . v. .'1'. 2H, s. 114.)
· Ihe rUIIIHIIIsche I' etruleumhulustrt u im J nhre 1900. (Ch. T .
Z., ,' I'. I , s. 1.)
, !)as rumiiul sche Petroleum. VOll ( ' 0 U " Ol l. (Ch. T. Z., . ' 1'. 1~. :J; , I', :!. ~, :' ; ," 1'. :1, ~, _I: • ' 1' , I, s. 1.)
Uas P etroleum in der . [ o ltla u . (I'h. T . Z., , ' I'. :!. ~. s.
• Ui e rumäul cheu Stnutsterrnius, IHc Stlllldard Oll Co. uIIII
Ihe })jscouto-(;es ellsehaft. (Ch. T . Zoo • ' 1'. ;'. ~ . :1.)
, "" "' r e C'ollgri's de" EXllloitaut:< de miu es de ln Russie merl-
chollai e. I.es mln e: c t la metnlturgle dun s le milli de In Hus 'Il'
e,n l!~O. Par Ing', A. s I' i I I. c r 1-(. ( B. I ' . ~I. . T UIIH' LIlI, x r. :!,
'. 1!1:J; T OIl1t' LI \ ., ," I'. :!. :-;. :!O;l.)
'I' La natiollal\. atiml des millc , CII 1I011llllde. 0:. 1 , ~J. ,
uln c LIlJ. :1'. :!. ~. :!:lU; Tuul c 1.,1\ ' , :1', a, ~. :101.)
.. 1 e he r die allHlrikauisclHl C'ollcurrellz in Stahl 111111 EI e il. Vun
:"'11' L , 11 t' I I. ( (1(•• 11. I!. . i' r. I. ~, 10.)
, \)\" lllllerikalllsdlC EIselI' und Stllhl,('ollcurrell z. ( \I , IL L .,
· 1', K, K !I:I. )
l l a llga lu' ise ll ill deli rC'rl'luigtl'lI Stantell , (Oe, B. 11.,
• r. rt, ~. (iG.)
1" Bie Elsell- ulld Illeddllletalllll'odudion Ca ll1ldll. \ ' o n 11I f!.
' n tz K r il l !. (Ot' . 11, H" ,. 1', I;. ~. K:I.)
, Hic I~bell. ulld StahliJlllu tri e 111 allada. (Ue. 11. 11 .,
• I' . :!:!, ~, :!!IK, SI. u , K , 1' 1', H. :-" ;\87.)
I, . ...\)\e A."hestgl'ub~1I (Janadas. Au (h'r Asb p8tprOOUl'lioll dpl' \\' ,·.It
:tlt, ,1I lfon su'h IIUI' it ali en nn<l ( 'au atla . 1111 l"t ztt'I'l 'n Lalul .. wUl'dl' lhe
I nlllne tlOlI ' '' 'st IH77 In' gonlll'n lind b" tl'ug' illl ,lahl'(' I \I\J :3f•.2:'fi t Zll
:!oOO I' flllld (= Hf,% <I ",. \\' l'1lprlltlu l'l io n im \""I't e \'011 11011. ·1 B ,2~)!I ).
(11, I!. 1." , ,' 1', :I, ~. :!~ l .)
'1'1 Uas KlolldJkefl.ld und di e HoldJlroductioll der augrell zellli ell
, leile HIli . ' o l·d llme l'i k a . YOII I", All tI e I' ~ 0 11. (Oc, B. II.. , ' I'. 11,
:-i. 14:!. 111. ,\ ]' h, G. A. E., "-1'. li, i". 117; :1'.7, R. 141, 111. Al .IJ,)
rou ,Ien C~oltlfcld erll lu rllkon In ;\ laska. Il ie l':lnlid isl' he
1{l'l-(ie l'lInl-( hat dit, A1"':lh" \'011 10 :1111' flolo d..s " " W'JIlIll'nCII (; 0Id "8 ,' 1'-
lI1ällig'L ( 11, 11. 1." , ••1'.... :!O. ~, :3·lli, ) ...
\)\ e . li lle r a l Jll'llllu et io ll Bnlirlcn". (Oe, 11. H. :1'. 24. ~. :1:!9.)
. ))Je Lage tier J[ elallludustrie 111 Cll11 lltla. VOll In f!. F. I"rull.
I ~I e l'a llacliseh,· H el-( i ( ' rll ll ~ will 111111 di c in L'anatla g-"W'HlIIl'lIplI Erz(' ,
,h,- 1.islt,'r I-(I'iillt,'nt lll'il s " .·pol ·ticrt wurcl"II, im Lautl e s,·!b , t ,·"rarbe itt ' lI.
111'1' \ r t ik ,·! clltldllt ~l i t t h " i l u lI g'o n ilh"r tli c ~"h lltl'1I11 1-( großer Ei:"I1-
IIl1d ~talthl'l'rk e IIIHI ,·lt'·llIi ~('h l'r 1,' ab rik" II. (B, 11 . Loo • ' 1', 25. :->, :!!17).
Berghall iu ' lIl1forn ie n ulld .\ r lzo ua . (Oe. 11. II.. Bd . 13.
". 7:1.)
I'ntl'lli eulllulld A, Jlhlllt in (Jllli foI'lJi(·n . \ ' 011 E. \\' . C lu\'pu lt'.
(Cit. T. Z., : 1'. I:!. S. :1, lIuch ",(,11l' AlIll'ri,'all (; oolugi sl. ~ ) .
Ill e l'ulifornL ch e Oellll tIu"t rle. \'Oll B, C. Tl' um u n Ulld
~I a l' ° i 8. ( 'h. T . Z" .'1'. :1. S. ; ' ' 1'. 4, S. 5.)
. li ue ral hlliustr)' or Brltl8h Colu lllh in. YOII W . ~I. Br ew er.
(E, ~1. .1. 20.14., ' , 5Ja.)
Hlc . l hh ' L c h e 001lIludu .tl'il·. ,"Oll Tittl pr. 111 d l'lI let zt ell
SL' L' lts .lahn·1I wa r tli(' d llr eh sehn ittl i" hl' ( ; " 'a llllllt p ro d ul'l inll illl ./nhre
~·I.()OO !.:H, zu tI,'1' etwa 7:1.000 Arbe it.... l"' s l'h Hftig- t wunlt·lI. I l i,' I : ,· IlIlIlUt-
pruon l'l ion ~ib iri "lI s his 1!IOO wi rd au f " twa HliU.OUO ",li I-( '· ~ l'h lit zt. Die
A l'~:ll "' 11 s ind g-roU, der 1I1't1'ieh ist 11 nrL' lItal ,,'I. tlcr ( :"wiulI daher
g-"rl 11 1-(, I lie g-efiil'd" r l" u :-;:ln<lIl" 'I1I-("" lI!'lllll!'n zu. de r ( :oldg l'llIllt sillk t.
' l' ru tzd!'11I s ind di e rll ssis l'h "11 Fa l'hl"ut" cl"r A llsieh t da ss d"r Eill -
fiUlrulI g' "i ll!'s 1I1 0tl L'I'IH'1I Bptri"l",s uud d pr \ ' l'rbpss;'r u lIl-( ,1,,1' wirt -
S~' llll ft lic h" 1I Vl'rhiiltll issp d ,·s L audes "iu I-( I'Oßt'r A ufsehwllng' tier sil.i-
I'Ischoll I ;oltli lld ustr io folg-clI wird . (11, I I. L., ," 1'. :1 , ' . :lt).
• Sibirieu llis zukUufti ' e chillesische eolonle. (11. 11 . L . ,
• r . I, S. 4 1.)
Ilie Stelukohlt~ 111 Chlllll. (H. 11. Loo : 1'. G, :-'. G!I, nuch
I: Ill us tra tiun.)
Ull. '\lnllllniulII in Bl'itisdl-lndlen. (B, 11. L oo • ' I'. 10, :-'. IUl,
lIat'lt L 'l lIu 8trllt ion,)
IUe . l h w rnli u d u!lCr le ill 'h'derliilldi:ch-Indh·n. (13. 11. L. ,
, ' 1', 10. :-;. 1I \1, lIach " Eehu~.)
l udiseh e Kohleu eruben- (~ 1. Z. G., .L' I'. G. '-C. 155.)
Ili e Kohlen hltli~us. (H. 11 . 1... ,'I'. 7, S. a.)
Ilie , li n en lu Klelnusicn. Von v. W. F i s eh], a e h. (~ 1. G. Z.,
:1'. 7, . 17B.)
Her GI'n llh lt he rghau nu f Ceylon. (~I. , ' . ~oo : "I'. _~:? s, B:!l. )
• Iet allbergh uu 111 lndlen. (Oe. B. II. , ' r , 1 .~ . :"' . 1w. )
e her uenere Schllrfull gell a uf Ste in koh le a n de r KÜS{(l lies
S('h warzen . l eeres In Kl eillllsi ell. Von I ng. J . ~I u c k. (Oe. B. 11..
Ycr ci ns-Mitth . • ' 1'. :!. :-;. 10.)
Knlll'ergell"hillullg iu Chlun ul~d TOllgkiug. 1111 !~..Jahrhundert
[IOOO-liOOO t . Gegenwiir til-( WI'I-(cn des f ehleus an vegetuhilischern Br en n-
sto ff 11111' 1500 t. (B. 11 . 1.,., • ' I'. 24, S. 2 ~u .)
Ilie Kuhl oll vou Herucleu ( 'nil'kei ). (B. JI. 1.., .L ' I' . 24. ~. 2'fJ.)
Ue ber di e E ise n- uud St uhl-Iudustr! e Osttudien s. Vuu C. H.
v, :-; e h 11' a r z. 1Iers to lhuur von Stuhl. Tiegelg uss tahl und 'e ulCuls ta h,'
in alter Zei t , lIesehr pihunl-( von Eb,'n'~' crk en der Eiu l-(phlll'll cn :, ,~u l­
her eituug des ~l a l-(u (' tP i s l' n s t p i u sa udes 111 Assuni. Ura lt :. " ul'zugl~ehe
Scluni ed est ück u (Kut uh siiu lc. Kalllln el ~ u..s. 11" )'. wl'~ ,'h ,' Z;'u gcn . e ine r
ehe ma ls h est anden en ln'dcut end en Ei sen ind ustrie S1IUI. Geologi sch es,
Ost indisch e Eisen orz«. Wichriuo Distriere. Ursuchen des lJa r uieder-
lipg'l'n s der ind isc he n Ei sl'nin ol~8tri e . Arheiterfrag pn. (~ l. u. E., .'1'. 5,
~, :H O; • ' 1'. li. , . :!77 ; ,'I', 7. ~. a77 ; ,'I' . " :"'. a~l l. U,I, .\hh)
Her Kohlen. und Jlill cralrei chthulII \ 011 Scha us t. (I , Y,
xr. 4 . s. 20. )
, ))j e Zukullft der Kohleuindustrie Ch inas und IHe chinestsehe
Kuhleneinfuhr Im Jahre I 99. ( . Y ., ,"I'. I. ~. 4.)
])j e I'etroll!uminllustrie a uf den Ph lll pplnen , ~ 'h. T . Z.,
:1'. 10, . . 4 .)
IHe Cle oJlah'a-S Ulllr agll - C ~I'uheu ill A('gn1te n . (Z. P . (:.
11 . 2, ' . 75.)
"ma r ag d lll i ne n in Afrika. (Oe. , B. Ir.. .'1'. 17. ~. 2aO.)
J)ent"cl•• illhHl"t· ulld 0 ·t · Afr lk a . D er .\ hbau de r nut zbare n
~lin e ralicn so ll hald in An f.{rifl' "t'nommon werdon. Il l' ,I" lItollll e KUJlfl'r -
IUg't'r, Go ld, A sh "sl. Uraphit , G lim,mer, ,alz. (H. 11. L .. , ' I'. 1Ii,
~, I B7. n:u'h " Mining' :md ~ I etalh~rg')' " ,), ' . ","
Hi e , li ne n ln d us t r le "on :'\atal. C\ 1. Z. G " '. r. I~ , ~ . I ~;). )
)}je )[outnninllustri e in Tllui s. (Il . 11. L ... 1'. Ö. ~. !Ib.)
Il ergbau auf , Imla ' ask a r • .,\ " ßer ,?uld ist Eisl'n , Knp f~r, Nilber
und Bl ci " efunden worden. An ('llllg'e n ::stell en sollen au eh Dmlllllnten
"orkonllne~], A uß erd em hat lIIan kl ein ere FllndortL' fiir Huhino, T opase.
AIIII,th\,sto 11, s. w. ('ntdeckt. (H, 11. L oo ,'I'. 24. ~. :! ' :,.)
'Koh len l'u u de in .\lg er icn . (U. V. , .'1', 1 . 8. \10.)
Oer Ilerghllu Westaustrali~n". I !19: 1 , li~.00<? lI ~en .G0I~1 (g~'gen
1 9 ' lIIohr 570/0), Ileden tendp h oh lelly rod." ction 1111 Cu lhe (oalndd.
Die K upfer" Zi nn- ulIIl Ei sonproduet lOn Ist belan gl os. (Oe, B. JI..
,'1'. a, '. 43 .) ", ..
GesallllntCl'gebnis lies ll ergbau es III n es t a us t raholl wahl'enll
Iier .lahre 1888 und 1899. (~1. Z. G., ."1'. 2, , 44.)
Hi e Bergwerk Industrie auf Ilem :\Ilstrali. che II, FI~ stlaud e,
auf Ta 'manien und ' cu "ee la n d im Jahre 1899. Der l " 's'lIllmtwel' t
,1,'1' I' rod Ud ion nn f:old i1hcr nnd Nilherh lei. Kupfor , Zinn. Kohlt' uud
lImle ren ~ li neral i e n h,.trug 2:3,474,!)751:fd . ~I. , ~. s. IIn~, il.H5~.757 Pfd. ::;1.
mehr als im .Jahre 1 9 . (B. 11. u , I .. XLL . 13d" ::So \06.)
On ' Blei .\ ns t rali e ns. ( , V., ," 1'. 4, . 19.)
I/Industrie miniere de l'.\ustralie occidentale. P ar In g, 11.
K u s s, (A . d. ~I. , Tome XI . ", ,'I'. 1, . 47. )
III. Geologisches und Lagerstätfellverhiilfnisse,
Geologi ch -agl'o nom i che Ilecialkarten des nonhleut ' ch e n
Flachlaudes. (H. 11. Loo ' 1'. 9, ' . lO !I.)
ehe l' 1110 Yeretllung \'on Goili· und Silbergiin gen. (13. 11. L.,
:1'. 13. S. 155.)
eber den Zu Ilmlll onhang d er ' eologi ' ch en Yerbiiltnl se mit
lien Qu ellen ü tli ch \'on (iiittlngen. Von K. 0 I s hau s 0 n. (ß, H, L.,
,'I'. l li . , . 1 !l.) , . " r
Ein weitercr ll eltrag zur Kennhll Iier F,rdhewegun gen. ' o n
(; . I' ü h l eI'. ( Il , 11. L ., ,'I'. 17, . 201. ) , ,
Strntomet el'. AllJlarat zur lei chten Ilesthnmung Ile ' Strei ch ens
ulld Einfall en s der He teinsschichten. V on Prof. L 0 Y0 n d e c k e r .
(I : . A. 1<:., ~r. 4, S, 72, m. Abb.) , ,
VehCl' clen Hebirg811ruck 111 den \'el'schled eneu f enron lIIul
"I'iue . 'olgon !'iII' deu bb8U der in Ob er8chh' len in so große~
Ausdehllung '('hallten lIIiichtigen FlUtze. Von F. B o r n haI' d I .
(Il. 11. Y., .J'III.. :-;. 1.) ,
Ziel e der geologischen I,nnde: llnstalt und ß ergakndenue In
Ilerlin. (G. A. K , ,'I'. 7, . 150 .) .. •
]H e e las ' l tlca tl o ll dl'r Erzlngerstatten , 'on KU(lrerber' in
Sl'hl esl ell. Vo n K l' U sc h. (Z. 1'. G. , H. li, ' . 22li,)
Heogno tI e h e lIeschreibung d or Gegend ,'~n em l11 Starken-bach und U ehstadtl In llühmen mit 811ec. lleril ck Ichtl ' u ng d eI'
bel letzterem Orte "Ol'kommenden Kohlen. Von Dr. u 0 h I.
pI. Z. G., . ' 1'. 5, . 115.)
• 'I'. 11. - H102.
und l'OB% P . Im mittleren F elde itbeile erhält man eine Erzfläche von
40 -50.000 1112• (Il. 11. L.. ,'1'. ~I , H. 10 .)
Hl e s pnu lsc he Provluz J lln be itzt in (Jher-Anrlnlusien sehr
bedeutende :\li llerallag'er , die fa ·t aussch ließlich Eisenerze enthalten.
(H. n. L., " ' 1'. 11, S. lB2.)
nie Prnge nach der Bildung nrt der Lotln-lnger nollthisch en
Ei senerze, (G. A. E., 1' 1'. 14, . BOG, m. ALb.)
Ei 11ige Bemerkungen Uher Au ' c h ehl u ng' von TltnlleLI\lle)'z
in Xorwe ren, (Z. P. G.. 11. B, '. 110.)
Dle oolith i. ehe Eben erzformation Deut ch-Loth r tnee us , \"on
11: Ans e I. ~:eugra'phi~che und geologische Lage. P etrographie der
~l lII ette fl)r lll ll tJon . DIC einzelnen Lag-t'r und \' erwcr furur sn. Ausdehuung
und Abbauw ürdigkeit der Lazer, ({CI inulmrer Erz\'~rrllth. Die Ellt-
stohung der Eisenerzfurmution. (Z. 1'. T .. 11. :I. :5. ' 1, 111. Ahh.)
. Welte~e IIte.rsuchun:en Uher di e Au sch elduugen von Titall-
Ei seuerzen 111 hnsl chen Eruptivge t eluen, Yon J . H . L. V 0 g t.
(F ortsetzuug.) (Z. 1'. G., H. 1. K ~I; ]1. 5, '. 1' 0.)
nto Lager. tätt en der Kupfererze, (B. 11. L., • 'I'. ~I, :-'. 10 .)
Kupfer-lnger in Heut eh - ' Ud -We. 1.Arrika. (~ 1. Z. t.:., , ' 1'. 8,
S. 20!/.)
Kryst. geillegeues Knpfer nur nruhcnholz vnn Knwnn I land.
Neu-Seelnnd, (Z. 1', c: .. 11. 1. :--. 3i, IIRch ,.Min.- ,1. ) .
A c u r los cnp pe r deposlt 111 Chile. VOll ,1. A. \V . :\I u r d o c h.
Di,' K up forgrulu-n von Chuquicnnmta. (E. :\1. ,1.. 1./5.. s. ;, 'i . 111. Ahb. l
. The orlgln of t111l ,Io)llin ore tloJlu. ibo \'0 11 F tl " t ,'1' B a i n.
1) 10 Ent"tchun~ dl'r Zink- uud Bleilag-"r ti\ttllll dps Uzark-(: l,bil'tl'"
durch aufsl ..i~l'lIdo \\' as. l·r. IE. )1. J .• 4.5.. :-'. :);Ii.
Xelle Zillllerzlager in Transhalknliell (0. t ihi)'lell I. (0 ,-. B.lI ..
• •r. 14. ~. I lJ2.)
nie EllhleckulIg' "011 Zlnllllll:erll in Ala. ka. () I. Z. (: .. . '1'.10.
:!~~ -
))er Zlllnherghall llolhiells. (Z. 1'. C:., 11. 4. :-'. IGO.)
I/Mahl eil llolirie. I' a l' 111 1,{••\1. F r lJ I' h o t. (A . d.•\1.. T o l1l e - ' IX,
2, ~. 18(j,)
eher die Zu amlllensetzullg einer \Jultl eife 111 BOSlllell.
V UIl Dr . F . K a t z 0 1'. (Oe. B. 11., "'1'. 2 1. . 27 .)
Aus delll neuen Klond)·ke. r.o ldfunde iln F lus thaI des Am -
pllSal'}'. (~ l adag-lI: k ll r ?) m. 11. L ., ,'1'. 5. ~. t;U.)
eher .In. Klontl ke·C:oltIrelt!. Bf' chrl'illllllg do (:oldvol'-
k"nll1ll'II .. Di,' ( :oltlprodul'tion hutt für dip ,Juhr!' I !17- 1 ' ! I ~ I folgende
llnniilll'rndl' \\\ ' 1'1,' in ~l i ll io nPII \'un DollIIr 2'fl, bl'zw. 10 und IGj fii.·
da" ,Iahr I ~ IUO wird . il' au f 1 :\l iIliollPn "p ·,·hlltzt. (13. 11. L ., ,' I'. If,.
:-'. 1i ..) ro
Ha. Oolt! In . I a fla ga. kar. (B. 11. L., :1'. :!O, •. 2-12.)
Holtlfnllcle an der hrltLchell Oultlkll te. (~ I. Z. (: ., • ' I'. :!, :-'. 4·t.)
t:lnlges IIher Uerghnu erhiiltni ce In Uhode la. All fsch wulIg'
d"r (: olrIlJl'rg-l lllllindu"tr il'. VOIl1 30. /t;. 1 ~ I~I his HO./li. l! IOO wurd.~n ~~I
~( atalJl\lol all d und ~hdlO nala llll 12;1.:HO f Erze g0 l'0 ..h t, wl' lche (,:1.0:13
Unzen n old ill1 W er te \'on 2:11.t27 Pfd, . t. lioferten. (0 0. B. 11.,
" )'. 12, •. W I.)
Oold 111 Sel'hlell. 1.]1. L .. : 1'. _0, S. 245, nal'h En/!li 'h
~I ochan i c .)
IHe noldlagerstlitten Al' 'n,ten~. IZ. 1'. G .. 11. 4. S. l ii!J.)
})je 'I'e ll u r e r ze VOll Crlpllle Croek unll Kal~oorlle. (Oe. B. 11..
2G. S. :1. I;, nach llChell1.-Ztg.")
:ole ur le . tellure d'or ct d'arl:eut t!e la r e 'ioll de
Kalegoorli (Au . tralie Oc cidelltaIe). PM d. Ca l' not. (A. d. :\1.,
'\' 0111 ' • ' I. " ,'1'. 5. S. 5:10.)
I.es mine. tl'or de la ( 'nlirornle. P ar A. B or d I' a u . . (R. I . ~I..
'\'o ll1 e LUf, ,'1'. 1, .'. BO; 1'1'. :1. :-'. 24:1, In. Abi,.)
The I:oldllclds ur Ihe westcOll. t of Hrlca. AII",'nwirlll :\Iit -
th eilungtlll iibe r d l'n Bl.trieb . (E. , 1. ,/. , 1 ./5.... G:W.) ....
I'latinflllllle 111 der austl'llIlschen Colollie : eu-Sild .Wale. •
(B. 11. L ., : 1'. 20, :-'. :!4fl. nUl.'h "Engli -h 1II l·c!lllnic." )
"' eu e Petroleullll:l'hlete In Texas. Das 1I1'IWrdi1W<l in einer T i!'f,'
\'o n 3!JG m ent dPl'kte I' ptrnl" III11 VOrk oll1 nwlI bf'lind(,t .... 'il'h im iid,bt-
lic hen Theill' die l'S ~taate.., 1II1wl'it der "tadt Ho:m mont. D" n anilin/!-
lichpn Str ahl , l'h lltzt lI1an auf 250 Barrel . tiilllllil'h (1 Ba rr,·1 = Ifll /):
1'1' stie/! .a llmähli. 'h lIuf flO!? und im J iillnor \'.•J. •og-lIr auf GOO - 1000
Barn'1. 111 dp r . lu ndo. DIl' Al,lIu 111011"1' hnt il'h ah'r "itdl'm 1I0..h
Wl'itl'r /!u. tci/-(I'rt und \\ ird /!l'g'l'nwiirti~ Zll 2000 Bar rl'b in dl'r . Wlldl'
:lIIgt'g-ebl' lI: h icl ",j "r!ll·ht sieh die I' l't rolpu lll ,lule Nwa 1"0 111 ilhc r dl'n
Boh rl och "ra nd. I. I I. L.. : 1'. :!1. . . 2fll;.)
))hJ :lIl,hthllfluelIen am }:mhallu.. (H. 11 . L ., : 1'. 2;1, :-'. :\0:3.)
Entstehung und killlstliche Hur h lllnn' deo I~rdiile. • : a..h
En g' I e l' ist dl'l' hl'Uti/!lI :-'ta ndl' unkt iibl'r lli e Ent tplllln g- d l' Hoh-
,iles fol " l'llll e r : Dil' Vl'rbind lllwl'n hl;hl'1'l'r Futt,;ilul'I'n nd t (: Iv"prin(~l'tt ') oder mit anderl'n Alkoholen ( \\'u l 'h ~u rte n) kiinnP II 1...(111 Er-
IlItz~n .~uf l'lwa :1300 IIntf'r 1)ru.. ill I'etroleumllrti~,. K.,ld pll\\·a" 'c r-
stolle uher"l' llOn, wohpi e fiir di,' :\Iö" li"hk f'it d l' Erdült'nl."tl' hu lIg'.'Ieichg-ilti~ i ·t, 01, dil' lJ • u/-(enannten t.: tl'r hüh '1"'1' F 'tt.illll'l'lI ur-
~prün/!lich dem 'I hio r- odor dom l't1ullze nrl'iehl' ent tamll1\·n. 13. I!. L.,
• ' 1'. :!5, '. BOG.)
Erdiilrullll In Por 1('11. (Z. 1'. (: .. 11. ·1, . 160 .)
Erdii) In Udcallrornlen. (Z. 1'. G ., H. 1. '. 40 .)
Ule Oel chlerer ' ch ott l lln d . (Z. P. G" H . a, ... l1G.)
: eher den soeenaunten Sn nne n hr nml der Basalte. Von A.
Lu" p J a, (Z. 1'. (: .. H. fl, . . 1iO, m, Abh.)
Explosive ga' in a metnlliferou s miue, Von G l' e v. Das Gas
de ssen Herkunft nicht gl'lJaU flJ~l~o ·t" lIt ist, stauunt ovi'mtllcll VOI;
vorgefundenen thiorisclu -n Hl'~tl'n. ':. ~I. ,I. , 30./a., •. 40;1, m, Abb.)
'l'1I ~ r?le of t he Igneous r?cks In th e Iuruuulun of velu s.
V?n J. I' ; Jo.. e 111". lJl'her den Zu. uuuuonhung der Erupth ' ''ostpille
nnt dCI~ Erzlag'f'r"t:itlt'lI: 11':. )1. J .. s.t«. s. ;';18.) 0
, 1 ute snr les "Iieurents t!e TIIHJanl [Ilnll vle), Par 11J<P. )1.~ r 0 eil 0 t. (A. d. )1.. T oin e ,'1.', _'I'. ~, S. 14!J, mit Ahb.) <-
Et m le g!? loglflu snr le "' o r ll de la Ch lne, Par I II ~. F.
L e p r J ll c e - h J n g u l' t. IA. d .)1.. ' l'omcXI.', ,'1' .4 S.iJ. IGIll Ahb )
Hllme . Congn'~ international 11' (; 0010"1 0, I;aris HIOO. 1':;1'
1~lg . A.. It <;. 11 i e r, Sed.ioll de (:cologie upplique«, I)ie Lehn 'n der
Geologie. I ohl euformati ou und Kohlenheck en. Kohll'lIhecken in COIII-
mentry, -\Jlochthone oder uutochthone llilrhuur der Kohl en lliitzl'
( It U. ) 1. Tome LIII, .'1'. 1, :-'. ~,.l.) 0 ••
The geo logicnl r ecord of th e Hock)' Jllonntaln rcglun In
Cana~l ll •. Von Dr. G. L J) a w s o 11. K urze ß'eolog isc he Cha ra kte risti k
des ( 'l'lllet?s. (E . ) 1. ,1.. 12./ 1., S. fll, 111. AI ,11.)
, HOl"lzons or Arknusas :1Il11 Int!lan Tordtor)' coals compnred
"',Itll th n e other Trnn s-)lississipian coals. VOll C. R. K l' Y 0 fl
(1'•. ~L J., l.IG., '. G~12. ) .
))i o neu ent dock tc n Kohlenlliitze l'on Tkwart chali Im K'III-
k' u• • ~'on ~mil Lad..of~. (0 1'. ,1\.11 .. ,'1'. 1:3. '. 17:1.) •
..Ih e l\ armererhaltlll~se Im kohlefiihrent!ell Oehit'ge. Von
H. II 0 fe r. (Oe. B. 11., • r. l~J. :-'. ~50' l ' r. :!O ' ')G7' ' I' ') 1
. 2 G.) , ,. - , • . - ,
, })je . t elnkohlellahlag'erun" \Vestgali z len ~ Ulltl deren volks-
'!Irt. ch a ftliche ß ed cutuug. Von I,' r unz 11 u l' ton e c. (Uo. H, 11 .
1 r . 24, 321; .'1'. 2fJ. ~. :l:JG. IJI. Alth.) ,
, ehe r lli e Ilildun g deI' . telnkohl enl1iitze. Von GI' a n 11
Eu l' y. pe~ Verfassf'r v rtritt die autocht hone-a lloc ht ho ne lIi1dull i-(. (11.
H . L., " r. ,3, . 35.)
IH e Kohlen auf tlelll Fal'oeel'. lIesch re ibUlJ'P dieses Kold "n -vor~oHlm:ns, dem jl'tzt, ',"0 teinkohlon !linon iln nll'r b~g'oh ronswertllrt'n
Artl~el Inld en, ~benfalls l'rhiihte IIl'uchlung wgewendl't wird. (H. 11.
L., • r. 14. 1G1.)
IHe Bakterieu dm' St ein kohlen. D" r franzü~i~d,.. Forsch!'r
Ren au I t .hat in (I 'I' • toinkohlo die lohloson !Liillen I'on Ur g-anis ll1 l'n
entde~kt, die durchall' ~lell Kleinwl', en gl,·i<'llCn, di!' un ll'r d"lJI , 'anll'n
de.r :\h krococcen alIg-e!neln h~kannt sind, und gah ihlll'n rli,' lI l'zl'ich nu ng
:\Iikroco · II\ U. carho ohle-Mikrococcus). Bal d alwr fun d l'r nuc h a lllll'rt'
Go talten von mikro kOpü,l'her Kll'inl1l'it und r.e~talt, will sie di l' "1'-
wühnlichen Bakteril'n zeigen. DipsI' lIan nll' er lI :lI'lf'r iuln car hu. 17('-
nault meint. da" ' die Baktl' ril'n hlli ihr l'n Ll'h zl'i l l' n I'hl' Jnisl'he " ' ir -
kungen auf da ' Holz dl'r ,'on ihnl'n hl' woh nll'n 1'f1:lIlzl'n aus~ll i i l , t ulld
deren ellulose in Kohll' iihergefiihrt hätt on. (11. 11. L. , 1' 1'. Ifl, H. 1 H.)
Bel )llel e ine r ra. chell Umwandlllng VOll lIoIz lind Steillkohle.
(B. H. L ., "'1'. 17. :-'. 204. nach " L' llI us tration". )
Uns ' te illk oh le nrOl' k omllle u auf dem BI'l'~eda-Bm'l:e in Sild-
!Igarn. Ein regelmäßi/!l'r Grnbenbetrieh kann in diesl'r \V ildn is nu r
Inlt sehr groß m 'pital I-wwugt werden, uhe r fiir l'in dl'rart.iges UnlPr-
Il~h.men ~'är~1I and rer.oit /!iin li~ die gn te Qualit1lt de r Kohl l'. diu
bllI!gen (, 'I'1nnunrrcko~ten mittel. i'tolll'nhau, dio hohen Vl'rkuufs-
prel e u.. ,. m. Ir. L.. ,'I'. 2t;, H. a ll .)
ebe r e i llige likl'oorgauhllnell .Ier fo . Hen Urenllstoll'e. \'on
Dr. F. Kau n h 0 wen. (Z. P . G., H . 2, : . 4G, JIl. Abb,)
lHe Kohlenlu ' erstlitteIl \'On \'Ictoria. (Z. P . G., Ir. 1, .. :18,
nuch ,,:\Iin.-J." )
Da Steinkohlenheck en VOll UOllchnllll1 in Ostrrankl'elch.
(B. H. L., ir. 20, .. 24 1.)
Da I,ugau-Oel nitzer Steinkohlenheckell. (B. 11. L.. ' 1'. H,
. 9G.) .
e be r di e Ueckgehir' 'sch lch t en de Huhrkohlenheckells.
(G. . E., .'1' . 14. '. :301.)
nie ' te i llk oh le n heck e ll Hin Sall .'uun de la AIJlule~R . ill
den O.t)l r enHeu. Von })r. F r . H u p f e I I!. (Zo. P . G., 11. 4, S. 14;' ,
m. Abh.)
,'eue . teiukohleula 'er in RII . s la ud . Ber ech neto Kohl en lJlong l'
i , li1liOIH'n Pud. (Z. P . G.. H. '1. So lt jO.)
teinkohle in IUwde.la. (Z. 1'. G., 11 . :!, S. i 5.)
: eu e Kohl elllager ill nalizlen. (:\1. Zo, G., .'1'. 2, S. 4:1.)
: eue Kuhlenla~er lu SUllafrlka. (I . V., "'1'. ti, . B~ / .)
HR. Alter tICI' Kuhlenahlagernngt'lI iistlich uIIII westlich ron
RotscIllIch ill SUtl"teierlll:u·k. \ ' 0 11 Dr. l ' al'l A. It " d I i ch . (,T. n. H.,
1!JOO, 3. 1I.. llUsge". 11111 2 . F eh. I ~ 10 1, H. 4 0~/ , 111. A 1,11.)
:ote SUI' le ha in houiller tle la UOllhle. P ar lll~. :\1. A 11 -
crles-Dlluria·. (.\ . d . ~I. , 'l'ol1le ,"I X, ,'1'. 1, '.5, 111 . Abb. )
.'ot ur la t10ra houllIl'I'e tlu Chansi. P ar 11Ig'. It Z 0 i I1 . r.
tA. d. :\1., Tome .~L'.• '1'. 4, ::'. 4:H. )
, ..Hn EI~en~rZ\'orkollllll en und die ehemalige Eisellerzeu~ullg
hel Rumer tad t IIJ ähren. Von J o ' 0 1' L 0 \\' 11g. (Oe. 11. 11., "'1'. 10 b
:'. 1 :!~j.) ,
))er Ek triim ' her~ otler 1'Id~n. tjocko, ein noch IV ni cr btt-
kllnntes Ei enerzf Id l'orl,ott 'ns. Di hi ' I' vork ommenden Mug~ ' it
haben im , littel 60' 6010 F e un d 1'G% P un d di e R other zo 60' 940/ 0 P e
.'1'. 11. - I~IO~. 5. :-i. 7.
Elno 1I 0UO Ilern st eluk üst e, (H. 11. L., TI'. 23, . 261, nach
"B. L. .")
Ueher dus Yorkonuu en und di e Yer wf' n d u llg des Bcr nsteiu••
Vun 1Ir'. 1'. () 01 h n s, (1'.. 1'. <:" 11. G, ;' . :!OI, 111. Ahh.)
. n ie lI ydrocarhon · , lIl1craliell Im St aa t e Utah . Diese )Iilll"
rahen,. und zwar Ozok erit, Eluterit, Snndn 'phalt, Kalk ,tt' in.•\splllllt,1~ Il Il' r t l t, 001. vhule und nilsonit und sechs Interarten des letzter en,
h.I1l,I ..n sieh in dem ijstlit·hl'n '1'I1('il .. des. taates tah in den Ver-
"1I11g-1 ..n , tunten sowie in dem nordwestliehen 'I'hei!« des :--t uues Colo-
l"lulo in se ltt'ner Hei,'h hn!tigk eit. (11. 11. 1.., J TI' . fl, ,• . f,:l.)
, 1:lIIgllnCl'z 111 Ceut ra l-Jtuss land , (Z. 1'. (: .. 11. li, s, ~·llj, nlwh
"A nn , g'col. ,,)
/II e z lunnher- und nnf imenf'ühreud en l. a gor. t lit ten Tnsrnnns
ulld Ihre llezi f'llIIn g on zu d en quartän-n t<:rnl,Ünn ·s t eitwn . \'on L.
Lot t u. (Z. 1'. o., 11. 2, S. 41. )
r Antimonltglin ge von Prtcnw In Hiihmen. Vou A. 110 f'm u n n.
(Z. 1'. (:., 11 , :1, '. !14, 111. A hlJ.)
, .o" eues A.ntitnon., Stlber-, Gold - und ,\ I' Oll -Vorkommen bel
Sl'strum, Seltschnn er Bezirk in Hillnuen, (~ I. Z. (;., • TI' . :I, :-" 70.)
. Bl el glanz-, . l ol ,·hd iln . und Ynnndlnerzguu g' in der Provinz
S,t. I.unls, .\r reut •• Slldnmr-rtku. Vuu l Ir, " ' . B 0 den h P n der.
Co I' d 0 ,1, a. (Z. 1'. (:., I I. ~, :-'. :I:!.)
ltkruskopl. ehe "'u ssilien In den Schwefellng ern itali en . •(r I... 11. 11., • ' 1'. I ~ . :-'. Im.)
Uhll s te in In Itllllon. " Oll Ern s t. (Ue. 11. " ., .'1'. 11,;-;. 14li.)
1!11I' ~l cersehaulII In der 'I'i1rkel. (Ol'. 11, 11., . '1'. 14, ti. I!I:!.)
SlIl1.wllS!olCl' In Ca r ho n . Von C. Uchst'nius. (Z. 1', (; .,
11 . I, S. l!l.)
Glillllller In Argentlnlen. VOll 1)1'. " ' . B 0 d p n h t' n tI er·
( ' 0 I' d 0.1, a. (Z. 1'. G., 11 . 2, :s: [,ri.)
Ihe , eh wo relk il·:oI ln r(·r. tlitt e ron Sain·IlI·1 tUh illl(l). "Oll d t'
I. 01 U 11 01y. (Z. 1'. G., H. 5, '. Hil , m. Abh.)
I Hip, Tel1u rerze We. taustmll en !ol. VOll 1\ I' 11 " t' h, (Z. 1'. (;.,I. li, S. :!II.)
/lIamllntfundo In Bl'ltisch - Oumlla. (Z;. 1'. n., 11. I , :-'. il!),
nlll·h "Tlw ChlJIII. 'l'rad " .JOUl"ll. " ) ,
Hll' Entlillckung ron I'ho!olphatlagorn in .\eg)'llton. (Z. I' . t: ..
11. I. :-i. 40. )
, . ni e Uomllngrnhe uud dn . , ti l p noml' lu n· Vor k o lllmo n in der
:,I'lII elllllo ' Ieder· )l oh r a n, B(,zlrk IWm erst:ult , In . lii h ren . \ ' 011 J.
.0 \I' II g. PI. Z. G., 1'1'. :1, :-'. 1>0.)
, . (' ..her e ine Bohrung In den .'eog en ('hiehton h el Göding In
· !:Ihrell. \ ' 011 () r. K Ti l' tz t'. Enlhlilt 11. ll. lIl'oh:u'h tungcn übt'l' da"
\ orkoll llllt'n \'011 I' t·t rol" l1 l11 in ~ lil h n' lI . ( \' . (:. 11., .'1'. 2, '. 4:\. )
· . Hil' l:lI slluell o 1111 llI enwaltl (I'ralz). Erbolll·t im Dt'cl'mht'r 1!10l)
;n Plnl·r. ' 1'011(1' \ ' 0 11 2!JO 1/1, " lItz Und,· to s ieh ulld branllte lIIehrere Tag-l'
(an
g nllt - 12 111 hoh l'r 1"laullll o. n as ( :a8 ollthillt ()o 0 Methall"as.
Ch. T , Z., . ' 1'. 2, ' . 5.) "
Oeltcrraln Tinten, I'rllhol·lI. (0 . \ ' . B., ,'1'. 12, ' . 3, 1Il. Abb.)
, (l erulldcll e Fo lIIen lI'ilhronll deI' A ht eufun • zu Oel. (0 , \ '. B..
· r. 1~, :-'. 4. 111. bh. )
"it· " lIp h t hnl1n le Sokol -ll01llInlkowia - Kohyl llnkll-Krn:-
I.lbll .1.a. \ ' on '. A 11 ger In all 11. (0 . \ ' . B., .'1'. 10.• '. 4j .'1'. 11,';-;. ['.
m. Abh.)
Snhmarino oll weil!! In Cnll ro r n le. \ ' 011 W . C:. Yo u 11" 11<'1'
.'i nzig-o (l cl d istri ct YO II 'a lifo l'llil' n ist. dur VOll SlIInerlund. 111" ·d .' III-
sl'.II,,·n si IId (lillige Boh r liich or im • ti llo ll 0 'enn lIiedergohr:\l'ht word"lI.
/) 1(' t:e.alluntprnduetion des r: ·hielt's I'et riig-t II10nllllit'h t'irea 14.IH)()
1Ia rn ' ls. ( I-:. M.•1. 12./ 1., :. [l-l. )
ranlnm In Colorado. (E. ) 1. .1. 4. /5., ,. 5Ü'l.)
Th e Ilu eck.lher IIIlne. of Br wst er Countrr, Te .-n. • ' ''U' ' 8
Il('deutelldes Que 'ksilhorvorkomlllclI ill '[',, _aso (E. ) 1. J. 15./"" :-'. 74~1.)
'f he new Te.'lI oll·lIlIlds. Die lIl'uen Bohr ullge ll illl :Udwt,,,toll
Von T l'xas hoi Bcau mout hah(lll Quollen yo n his liOO Fuß Hüh.. t'r -
g-ehen, (E. n. M. J . 2G.l1., S. 115.)
. Th o Boal11110nt oll-lIelds 'l'OXlIll. Von 1'. I' h i I i ps. Die 1'1'0-t!\wt~OIl von ' /'0. as b"tr ug 1!l00 !l!lG.OCXI Barre ls. tE. M. J, !l. 2.,
'. 145, m. Ahh.)
Hle Enlagerstiltt en ßIII Kul eh In Il cutsclt-Slillre t·Afrlkll.
(ll e . 11. /I ., . 'I'. 17, K 2:!!1.)
· Hle Enla rel'stllttl'lI AI riers. P it'se n"llIut'n der Allzahl nach
111 ,der Hichtung \Vt'st.(ls t bt'dt'utt'ml zu. AII--';er produeil'rte 1 ~) :i4ll.'l!' [1I Ei t'1I0rZl', :!8. !17 Ill lldt'''') Er ze Ulld :!,I!I.7:!1 I I'ho ·phate. (B. 11.
-., • I ' . I :!, '. 14:!.)
(eher nOUOrll ~llne1'llllenfnnd(' Im Inllel'n I'ClJI Ileut. ch.Oflt.
afrika. (~ 1. Z. (: ., l Tr. I, K 1:\.)
Ille Erzfeltler dm' not'huttlll. ehell J.lIllplllark ulll1 di e Ofot 11 ·
Unhn. \' on 11. S lll ll' r. () !. Z. (;., " I'. ·l , •. !l;l.)
H1e t<:rzln ·er. tiltt ell zwl~ehell KlltlOPollthnl IInel Hrn"lit1. Im
lno. tIIehell t<:rzgeltlrge. Von . U nt·l, l' I' t. (Z. 1'. r:., 11. 4, . 140.
111••\ loh.)
I
Ueschrelhllll~ dOl' . 1I 11 0ra l re lc h t h limo r dor lIulltlnsel K 'lIIIt UII
11 Verhillelnng mit Ihrlllll geolo~i~dl(lll Aufbßu. (( I. \ ' . B., , 'I'••).
S. :.I; " I'. 6, l'i. 1); :-11'. 7, S. [li ', r. " :. 6.)
I'rodllct!oll IIIln rule et motnllur '11111 0 des He hl'1tllllllll/uO
pendllut I'nllll(\e 1899. (A. d. 1\1." '1' 0111 0 XL ", ! 'I'. 1, S. 11 1.)
I~tu de geulogil/ue des Ter ra lns petroltteres du comitnt (J'lIar·
moszek (Trallsyll'llllle) . Par H. \V alt e 1', (R. U. M., Tome LIIJ ,
xr. I, S. 1O!l.)
~linillg lIll'ßlres 111 the Phlll pptne • Von ~[an i 1I a. Kurze
)(itthpilungcu üb er Lagcr tütten und )Iarkl\'erhiiltni so , (E. ~r. J. 2:1./:3.,
s. :\liO, In. A loh.)
I V. Bergbau.
Yersu ch o und Yer hessern nge n heim Bergwerksbetrteh n In
Preu ßen während des J uhres 1900. Nnch amtli ehen Qu ellen. I. (J 0-
will nun g S ol l' h e i t e n. a) prengarboit: Hohnnaschinon von
.\1 y ,. 1', K o r f III 01 n n, 'I' h o m a , I·' I' a n k e, .J Hg e r - F I' ü h I ic h,
Si f' III e n s ,', 11 als k I " Fra 11 t z, Versu ch e mit elek t risch en und
pn ulllati:l'ht'lI Hohrmuschinen . Prosspulver. " Pet rok!nsit ', ' icherheits·
.p roug s toffe, I'!lIstolllt'nil, Spaltzündung und Glühzündung. ZUnd-
musvhine .,:-'irius" . Elektrisch~ Zündung, Spritevorrichtung zur ieh e-
runjr gegen Stnuheutzüudung durch Schi eßarbeit. b) Sehrümarbeit:
:-'chlit zlllaSl'hillcn, Sehrüuunn chineu von b el' g e a n t, Gar f 0 I' t h
und I': i . eil bei S. 11. Be tri e b d er Ba u e, ' chachtah teufen im
schwiuuuendon Gebirge, Abbaumethoden. m. GI' u he n a u s hau.
St:llnpl'hl·ton, ehlnckonsteinmauerung, obach tausbau beim Abteuf ur
nach K i ll d . (; hau d I' 0 n, R epurntur besch ädigter Cuvelnge, Ver-
weuduiur vun Schoitholz heim Grubenausbau, Vorrichtun/!" ZUIII Ein -
hiing-en ...VOll 'purlatten, Einhau \'ou SpurlattelI, IV. \Y a s s er'
hai tun g-. Automatisl'ho l'lIkpumpe \'on O. c h w ab e " Co., h)' -
draulischhetriehelle Ka elowski-Pumpe, raschlaufende, ele k tr isch nll'
getriebeuo \\' asserhalt ungslllasl'hi ne, Pul atoren, \\'ßss erstrahl·Ele\,ator,
l'lIIl11ontieren einor unterirdischeu \\'asserhaltungsmaschino, m:lssh'o
L uft pu lllpeuk olhen , Kolhenstangell aus Phosphorhronze, Au sbau eines
zl'l'bnH' lwnen J)rucksatzrohres, Hydrauli:che ' Yasserhaltungen. V. ]<'Ör·
dl' I' U n gun d Ver l a d u n g. Strockl'nlürdernng: Benzinlocomotive,
unterirdi ' c1lC lIIaschinelle .Ntreckenfürdorung mit glattem, endlosem
(Ihl'rsl'il (. ystem Kar I i k), eloktri.l'he Nt rock enfürderu ng, ,-,chu tz !wi
,'Il'ktri sl'her treckenlürderung. Fürderwngenrnd,ätze; Brem slJerg'
!linierung: Bremsberg mit. eil ohne Ende, gCllleinsumer Ha pel fur ein·
fallende trecke und zugehürige Fahrstrecke; Schachtlürderung: Ver·
zinkt" Pörderseile ohlle Schmierung, Vermeidung des ·eil·Dralles hei
Kiilll1 lfiirde ru ng, doppelter Scbncht\'lH'schlllss hei Kilhelturderun~ wiih·
rellll des Abtenfen!:!, Pangvorriehtung, 'il'llOrheitsaJlparat Z\ll' Verhillllt'-
rnng des H inahst iirzens von \\' llgen und ~[enschen in llnigere Brems·
BchHl'hle beim Aufschiebl'n, elektrisch angetriebene Fürderhallpel,
llelhstth,ltig-c S,·hill·ht· und Bremsherg\'ers('hlilsse, ' chneh t\' e rllch lu ss für
~aig-t'''l' BrclII 'llchill'!lte, Bohin nhremsc fUr nigere Brelllss('hilchle, el ek·
tri,,('!1l' ,·chachtfü..derung, elektrisch lIng-etrieben e Fahrkunst. ·ignlll.
\'o ..ri,·htung, elektrisches Sehaehtsignal. Tachograph ( ."stem K n I' I i k).
H"ll..rvcfiirderanlagej 'J'agl'förderung: Benzinlocomoti\'e, I lnldenfiirde·
rullg-, :-,tiirzell \'on \Yasl'hhe..gen, flaehlitzige Fürderseile, eilscheihen-
s,,!ulli ....lIl1g, Feststellung" der Erzwllgell auf K reiselwipper, -' ch mie..·
spritz,'. Vr. GI' u " o n I, e ie II c h tun g, W e t tel' f ii h I' U n g, U n·
. l' h Hd li c h mac h u n g des K 0 h I e n s t 1I U b es. Grubenbeleuch·
tung: \'erwendung elektrischer Lampen beim chacbtnbteufen, Ace-
tvll'n·.:chachtre\'isiollslaml'e, ' V 0 I frseh e Benzin· icherheitslampe, hell ·
1()lH'htelllle Al'ctylell·Grubenlampe, l'lektrische icherheitslalllpe, Be·
Icul'htung- der I'fl'illlM\bschnitle durch Glühlampen tatt durch Bogen.
lnlllpl'n. Verwendung \'on G rubeng'as zur Beleuchtung, Lampen\-e...
s"hluss, La mpenausgnbe ; W ett er führu ng : \ Vetl l'r steiger, elektriSl'h an ·
g-et..iobt,IItH· blasender Cal'ell-Vontilator. \\' etterführung l~oim chacht·
aht ufp n, Ve"lltiirk un g der Ventilntorleistung durch ElIlhllisen \'on
Prpssluft in die L u tton, Yerstiirkung und B 'feuchtung des ' Vetl m'-
stronH'S durch die D u n k's,'he treudilse. Vorwertung \'on Druck·
wa sser und D r uck lu ft als Bewettorunp8mitt I, Abschluss \'on zur Für·
dprulI!! dit'lIelHlenn \Vetters chäch ten, Abdichten von ' Vetter lutten, Ver-
bindullg- \'011 hlasender und snu'" nd I' \Yetter ftih rung' bei ,onder·
hl'wt·tterung. YII. Ein· und Aus fa h I' t. Fahrt n: Fürderkorbver·
schluss hei der eilfahrung. VIII. 13 0 h r wes e n und L", ) 1 1I I' k-
s c h eid e w 0 sen foh len. .", Erz auf b e re i tun g. ~Iehrsiebige
Sclzmas('hinen, Stnh!formgussbandllge an einem ' Vnlzwerk, Herdwiische.
." 1. K 11 h I e na u f be l' e i tun g. titurzhühne mit fahrbarelll ' Vippor,
Sallllllelbehill tc l' zur K ohlenwli l'he mit GI u n t'schem Umlader.
. ' 11. r 0 k sb 11 re i tun g. Verkokung8\'ersuch mit nuslilndische..
K ohle. X lLI. B I' i lJ u 0 t t i l' I' U n g. Eilt t.'\ubung der Troekcnschnecken,
Entfl'rnung des Flugstauhes. EntslaubunO' von Pr ssümpfen, Aendo·
rUII"ell all Trockenappnratell, Einhau von Blechkapseln, Anwendung
\'on ' Vur fle is ten hei ;-;" h u I t z'schen Röhrenüfen. • IV, D n m p f·
k e s s e I und J) 01 m p f 111 a s chi 11 e n. Bei seI' t'schor '" a serreilli·
hp\\IIgs-Apparat. \ Yassersta llds· chutz\'orrichtung, D:unpfuberhitzer, Ver·
sUI'hl' lIIit }<'cu oru ngell, Zu grpg!er hei D amp fmaschinen, D:u npfk ossel
mit Abziigen. A 1Hlil'htu ng des lü sso!rnauerwl' l'k eSi Einrichtung einer
l'1l'ktrischen K ra ftcl'ntral e, Fouerzug regler für D nmpfk ossel. Celltrnl·
"oIHlensationen, \ Vas ersU\Ilbfeuerung, La m 0 u r'scher Alnrmprobier.
hahn, Treibseile mit regulil'rharer Seitenverbind~, elbstscbluss·
\'l'ntile, Kolben mit Ringen, (msteuerhebcl, ystelll '1' h c s i n g, nnch·
triiglil'he Anbring-IlIJ1' pillor Verschleppuug' an den usstrÖmungs·
\'entilen einer Verhulld, Piirdcrlllllschine. ' Y. al in c n be tri e b.
Ai,rratTschlauch ZllIII Ahspritzen und Heinigen de r Gänge in den Niede·
hliusern, rauc hsch wne ho F uer un g, Mnllllllu tpu m pe zum lIeben vo n
'010. X V I. So n s t i g 11 S. Oe lDless· und A b filllapparßt, Ueber fü ll·
pumpe filr Nauers to tr, t 0 h m n nll'scher Ueberfüllappnrnt, A b ·
, r. 11. 1!11l:!.
COllstantill Freih. v.
elolll (Ir etl ring i n ( 'alifor llia. Von Ph , ,I. Ha r h 0 u r.. I{e~h ­
nunl!slu:i ßige I ):II·~t "llun g' di-r I{,'ntaltil it iit d , . ~ n oldha;!w ·rrl. h" 1 rnt io-
uellom Bt'lri,'b,· . (I-:. ~l. J ., 21;./1.. :-'. 11!l, 11I. A1.1. J
Ool tl tlretl gill g ope ratlons iu Ca.llfo r llia . B · ehr.-iluuur tlt'r C:old -
hn;.!;.!erl'i in (·aliforni t'n. (E. ~1. J. , 2!I./li ., '. 23. 11I. Ahh.)
Wnllll UIIII wi e gehrauch t mall e ine n Illnm nlltlJohrer! Vou
Dr. I-:. L u n g w i t z. Der Verfasser bp "richt die g",' ulog'isehon He-
dingungen. weh -ho er füllt se in mii se n, IIIU lu-i der Anw"ndun~ d.' s
l riumuuthohrers anf gutt' R su lta te hoffen zu dü r fe n. I B. 11. L..
,' I'. \H, s. 14fl.)
Dl am nuthnhrun g en zum Aufsu eh eu H ili Trill k ,\: sser. Zur
A usuutzunjr dr-r gellialt'1I Theorie de s Frh. v. , T 0 r d t' n I; k i ii 1 ~1.
dPI'zufolgll iunn Trinkwas er iru Ur;.!l'hil·~e find ..t, wr-nn 11I,1I I IIUI" 11I
~l'lIii~eIHIt'1I TidplI dnuuch suc ht, wurde in :O-;,·Il\\'t'd,·n ..im' (: espll ~..ltaft.
g~'hildet: di" j et zt s..hun 100 Bohrunl!ell au sW'fiihrt hat. (\t 11. L..
• r. 4. ~. ·1:>.)
. Eutlnstun gs vorrtchtung fii r Hrehhuh r g l', t iln ge, m .11. L .. Xr . rl.
s. :>\1 , 11I . ,\ 1.1..)
Ueh er tlie Bohr. t nn ge, \'011 l ug. W . W ol l' k i. (I : . A. 1-:..
• ' 1". W, :-; . 2 14.)
Elnriohtung zu r Entfernung lIes Bnhr e h mnmles aus Hnhr-
schlle h te n, «:. A. E., • · r. 1:1, :-'. 2 0. 111. Abh. )
Sc lme ngl' lt ie fho h re illr ie h t u llg . (f : . A. E.. , ·r. 11. ~. :!~)o, 11I.
.\1010. )
Ex ceutrtsche Bohrmei ßel. (( : . ,\. E., • ·r. 1:1. :-'. :!%, 11I. Ahl •. )
Ti enJOhnorri chtulI g' mit znrii ek zi chhart'lll Buhl' e h 'H' 1I "1'1.
(I: . A. E., ... . 1". l i , :-'. :l81i, 11I. Ahh.)
Ti efhulll'ull g hei Celle . Errl"i ..ht o ' I'puft !BliO 11/ lIIit. du ...·!' se~lII .
Ta~..s lpis tung" von 15'1 11I unu fiir dip rein,' lIohrzpit (nher "lIIsehh"llheh
Yerrohrun~) ein,> olche \'on \t;'li m. (I). K.. •- r. I , ~. :1. na l'h ., () ('r
Bohr tl'chn." )
Sehiagrorri ehtull g fiil' st oße ll tle~ 1'Iofhohrell. {B. 11. L..
, -r. .1. S. 4 , 11I. Abb.)
I-:x cellteralltl'i eh fiir se lme ll'"ell ose Ti efhuhl'allplll'at e. (L:. A. 1-:..
,"'. 10, S. 2:!i, 11I. Ahh.)
Ti efhohrer, hei wel chem ob el'halh deli . 1e iße Is e l ll h ydralI '
li 'ch e r . Io t o r all gehracht ist. (n . A. E.. , -r. :!I. .~. r..:li, 11I. AbI..)
" Steglla Homall a"', g r iiß te rum illl l. ehe EI'llhuhr "o'e l\se ha f t .
Bl'l ripb dl'r 110111'- und :-" 'hi;l'fw"rk,' durl'h El,'kll'lIl11otllrt'n. (D. 1'.•1..
. . r . 2\ ::;. IM .)
FOI·t ~chrilt e im Aht eufl'erfnhrell heilier I' etrol eulll "I'willllun~
mit. he s. Beril ck . iehti guIIg' tier els :i. si"che ll l'etJ ·ul enmilldustl'i e.
('I.. \ ' . D. 1.• •-r. 20. :-5. iOi.)
Ili e I-'l'lI ge tier rerwilsserllll~ ,'onl'l'trolhohrlöch eru dlll'l'h SIIIII.
hohl·ulI~ell. VUII Fa u e k. 1(' 11 . T. Z.. ' · r. 10, :-'. 4.)
1'i efhohrullgell nuf Kohle zn heldoll ('it ell dl' . Pns·de· ('alais.
(0 . " . 11.. : r. I, :-i. 4. )
Hesultat e rOll Bohrungeu auf P ' t r ole u m he~ Z~ih(~.~~amo,; -
Udmrhel)'. VOll L. I{ o t h v. Tel e~ (I. (f '. Y. 11." ... 2, .. .1.)
r el'illlndlungl'lI mit Bezu" auf Fest~(ll1.ung' rou Hohrrohr-
normali eu . (0 . V. 11., ' ·r. I. S. :I; , -r. ~. ::;. f>. ) "
l ehe r da, Fauck' 'rhe Tlefhohr~\'. t em "Rapicl" uud '; (' 1111'
hi.ll(~ri gen HesuHat l'. VOll III~. 1'. :-' I "i '11. ( f I. "" . 1\.. . .... :1, :' . -l :
, ' ... I. ~. :I.)
Hollrpressung. (11. \". 1\ 1. :-'. r•. 111..\ t.b.
Tl efboh nOl'l'i(:ht I\II~ 11Ii t znl'ilc'kzi!'h ha 1'1'11I Boh rsdlll'cn g'('I.
VOll A. H a k y. « I. \' . 11.. - . · r. li. S. :1, 111 . :\ltlo.} '" .
Stoßeulh'r .' chachthohrer. " ou lI a 111,,1,' L u t';.! 111 lJu ",·ltltlr!-
l:rafcllher". \0 . \'. 11.. :r. G. :-" 4. 11I. Ahl..
: eu"'e 1I0hlge>ltiill "t' rur Hohrer mit Wa" 1'1' piilun~. (U . \ ' . 11..
:r. 7, ' . :1; :r. . :-'. :1. mit Ahlt. )
IIt ' Xuch : c1I1H'l tI(' hnek (' n \"er. ehe lle I' BohrmcIß(,I. ' -Oll E.
I' r z i 10 i 11 11. (0 . , ' . 11....... i, i' . .l. 11I. Alth.)
'I'Ie fhoh r tl' d lll is ch e Frlllrl'lI \'011 I-'lIu ek (f ). " . 1\... -r. , :-'. l. )
Anrll'inderolTichtlln~ fIIr Hohrgesl iin c . " Oll A. ){ 11 k)".
(0 . ' -. 11... ' r . .:-'. 4, 1Il. Abb,)
::lclila \'orricllhln" fIIr Bohr pl',tiln "o. " 011 \. ){ak ,'
(0 . 'T. B.. ,Tr , ,:-'. f>. 11I. A.l.h,) . •
SelltieOlOhrt'n mit \\ßss er.I"llun". \ Oll P . BI' u eh h l\ U . (' 11,
(f I. V. 11., ! TI' . fJ, :-:I. 4. 11I. Abh.)
BohreraufhHlIgung hl'l 'l'i efhohrkrahul'n. Von i\ . F il II ,. k jUli.
1111<1 ~1. F II U e k. (1 1. \ ' . 11.. ,'1'. !I. S. :1, 11I. ,\hb. ) .
' t n fen fii rm l ~I' Itotationshuhrkl'nhne. " on H. v. \' 1\ 1I ;.! .. 1 '11
~I uskau . (0 . V. 11.. ' ·r. !I. ~. G.)
. Io t h ode zur . Ie s, nn~ der Ahm'lchungen d(')' Ti(,fhohrnn~l'n
ron (Ier . enkrccbt en Ril'htnu~. (0 . ' -. 11.. '-1'. 10, S. li. 1Il. Alob.)
Hohnerfahrcn , nlll l'ulIIl'curiihrt'n nlll hnrtell Ahsiitzl'n zn
r einigen. VOll 11 . \{ 0 SR. (U. \ ' . 11.. . .... 10.:-'..l ,
Einiges Uhcr 111'11 II('Uerfllllllcnen h)'dranli c1ll'n Ilatl'nh~l"t('n
Stoßhohrallllllrat ~ I rma"' . \' 011 :-'1. H. v. •/ a 11 i s z e w s k i. ( f I. \ . 11..
:r. 11. S. 3.)
Antrieh fih' Ti efholll"krahne. Patent HIn '\. Fau('k jnn. nllll
. 1. Fauek. (0 . Y. 11.. ' -r. 11. :-'. 4, 11I . Ah1o.)
lIydrauli 1'111'1' 'l'il'nHlhrapJlarllt. '-'11I FilII ,. k. IU. \ ' . B..
:1'. 12. '. a.)
Ei"entbum ulld \' e..lag d" \' reines. - Verantwortlich r Hed:ll·teur :
zweigewiderst und sta tt Tror-ken elem ente, I'ueumatophor, Bestimmu ng
de s H eizwertes der Kuhle, Aufbewahren von Grubenlampon und 0('1-
tlnsch n, Bad ean sta ltcn, :-'pl·eng. toffmagazine. (B. 11. '. P ., .'1.1.'. IId .,
2. H ." . 2 " 11I . Ahl.. )
P atent auf eine Einrichtung zur Yerhütung; der '1'Ib t ent -
zümlung der Kohlen. (11. 11. L ., x-, 13, N. 3i.)
Vorrichtung ZUlII Iumrä gnleren von Langhülzeru, (G. A. E..
. Tr. 11, . 251; x-. 21. s. 4i4, m. Abb.)
Erdhagger vo n Ru st on , Proctor.\: Com p. In Llneolu und
dessen Yerwendung bei den Rl cha rd Hnrtmnnn-Sohächten zu 1,1\410-
witz, (Oe. n. 11.. x-. '. S. 101, m. Abh.)
eber sau re flrubenwiL 'e r und deren Verwendung zur Kessel-
s pc ls u ng, Von A. K a t z. (Oe. B. ! L, x-, is , S. 20 1.)
Tn gesbruch. (B. 11. L ., x-, B, s. 3i.)
Der tief .t e Sc hnch t in Frankrei ch. Dieser befindet sieh iru
, tcinkohleugebi et von !{oncbarnJl und ist 1010 1ll tief. (13. H . L ., ' r. I:!.
R. 145, na ch ..Illusrr. Ztl!,")
Eine versoüene Kohlen eruhe, Im ~ liirz 1\loo wurde die Grube
von Annozin durch iine n Wasscreinhru ch vollständig un ter \V a, sr- r
gesetzt. Di e Einbruchst ell e i t nicht genau festst ellbar . W en n ahor
eine Bohrung hehuf ,\ bsehli eßunu des Hohrl oches mit Cemcnt nnd
Beton trotzdem I! ·Iin~en würde, so würde sich de r Beton in eI"llI
Quer chlage au broit en, mit welchem das Wusser angofahren wurde.
Dio Grub wurde also aufgegehl'n. (B. 11. L., , -r . 13, •. Ifli . nur-h
" Echo de ~Iin ···.
ichernng ron Ge lJiiu (len auf Wlllldelharl'lII Geliinde. Yon
P i n k e m e y e r. (H. A. E., . -r . 3,:-'. 4i.)
• I1ning in th e Transraal to 12.000 feet de e". Uc be r die ~ lü~-
liehkeit de s 11 rglJllues alll I{and bis 1:!.OOO Fuß T iefe. ':. ~1. ./. ,
1 ./5., . Gl:i.1
Da. Ho. itzer Koh1 enrCl'ier. Yon ,I. Sauer. «(l I'. B. 11 ..
, -r. 3, . 31. m. ,\ltb.)
IHe Erdwach s· DIIlI P etroleulll·ludu tl'io Borrslaws. \ 'tm
.. "i ff Cl' t. ( B. 11. S. 1'.. XL IX. lI d.. I. II .. ~. i .) ,
, lI tthe il u nge n rOlli COllIstock ga ngo . VUII I\I'U UO 1\ 111) eh,' 11 -
hau 0 r. Die 'Va, ' se l'h ebu lI~ ill der ('ollsolidatl'tI Califllrnia alltl \"i r" illia~Iine mittel ' eine ' 'Va sl"r 't ra hlappara tes (E,'a lls Elonltol'). lIau ~inpr
Kra fteentra l,·. Zu~utl"lIIat'hun~ tier Erz e. (K i ll k r:Il I - ~ l iih le fii l' Erzp ,'on
I-(cringolll ~I ptalll-(,·halt. , B"trieb.pr~"IJI1i ssl" dp" Ber~It:n ll's . (B. II. L..
,· r. L .". I; , -r. :!. :-'. li . m. AbI..)
nie Blend gl 'uhen VOll BOl'lllott es im s iidlieh e n Fl':\nkrei ch.
Km zl' Bel'ehreib ulIg' dl' r Lag'l"rsUilt l"lI, tim; Ber glt au es ulld 11 ,,1' Au f-
herl"itunl-(. (B. 11. L.. , ·r. I. :-'. 4. n:ll'h ..I,:,·ho dt' R ~I i ll es" .)
IHe ' te i n koh le ng r u he n HIn Blanz)·. t:eologisf'hel'. lIl'l rh'hs-
"crh:i1tni< P. Obert:i~rjl!e Eillri ehtulI~t>n. I'r<Hlnctioll '. und l'e l'~ l) n a l ­
\' erh:i1tlli "e. (R 11. L.. " r. 10. i'. I \li; .'1'. 11. :-'. 12i.)
Di e J.amhtoll.Kllhl en gruhen in 0 't · ll ur h a lll . (}ehüren zu tI"n
:iltesten yon Großhritanllil'1I ulld fiirdern jiill rl ieh :l ~Iillionen '1'011 111'11 .
(B. H . L., • ·r. 10, ... 11 " nac h " Edw".)
ni e 'cha ch t a u la"en .\ l'thul' Ile Bayer zu nonehum JI. Il ipsp
Anl gen sind \'ou \'ornhl"rpill fiir Teufell VOll üher 1000 111 an~elpgt.
Der tiefe Betrieb i t g'ewühnlieh durch hohe T"lIIperatur Ulld sd l\\'il'r ige
Fürderung gek ennzeichnet. Zu letzterer werden s tarke runde Stahlseile
bellützt. der en ~Iehrk() ten durch lange JIaltltarkeit und lIIindestens
I-(Ici ..he Nicherheit wi' bei deli lI anfseile ll aufgpwog,'n \\'I'nlen. IIl'i
~uter Ventilation wird ill Honchamp sehon 1:\Ilgc ollllP Besch wel'tle ill
Teuft'n von üh er !)OO 111 gearhl'itet. (11. 11. L.. , fr . 11, S. l2!1.)
IHe hitnmlllö "e Sehiefergewinnullg Siillfrallkreich '. (H . 11..
, ' r . 21. . 253.)
KUflrergewilluung zu .A hio in .Tallllu. Von E. B a hi s,' n.
11. 11. L .. , -r . 22. . 2(jl; , 'r. 23, S. 2i4.)
Her I-:rzberghau rOll r1llefl':lnehe In I-'rankreleh. (H. 11 . L ,
, . ... li, .. 204 , nae h "Echo des ~l i n e8" . ) ,
Her Herghau (Im' rI elll e . Ion ta g ne . Ae ltesto un d grüßte Zillk·
;.!e,,·11 chaft. (13. H . L., •-r . :!5, •. 303. )
Die ~alzgru hen "011 Wleliczka. Von 11. L. Ge v el. (11 . 11 .
L.. ,'1'. 20, ~ . 243. nach ,, ~ Iin. a. ~I et. ") •
Grilndung der Heut eh ·0 tafrlkanl. ch eu Ollmmel'werke.
(It H. L .. , ' r . 20, . 245 .)
Betrlehllchl' ,"on der kon • • Pau1us-lIohenZllllel'n.Orube. Von
TI ach. m. H. V.. ,lan., ... i , 11I. Ahh.)
Her Ei sen. t einherghuu und IUC l~i senwel'ke (leI' lIelTschaft
Freullenthal In Oe terreichi 'ch- ch le ien. ' · on./. L u w ll~ . (~1. Z. n ..
, -r. G, S. 143.)
Th e , I ak u m coal- lIeld In ,L sam . Von C:. E. 11 a r r i s. Dip
Exi"t enz vun Kohle ist hie r seit 1 25 Ileknllnt. E~ is t ei ne ~ut,· Ke ~pl ­
kohl... V ie Fiirderullg' ,'tieg' vou I 85 yo n 4ß.OOO au f 22 .000 f illl
.Jahre 1 !j!l. (E. ~1. ./., 21;./1., S. I Ili.)
Go"l minin g derelolllnellt 111 e~eorgia. Von W . (' 0 I \. in.
Ih' l'hreibun;! d r ,\ nla rre der Dah lunc,'a Consolidatpd I: old ~I i n i n~ ('0.
E. ~1. J., 2li.tl .. S. lli. 111. Ahb.) •
lIydraulie work in the AtlIlI country_ C:uldyorkollllllcn und
hydraulischer Ahhau der J anne de L:uuar o Conecssion alll lI uul der
('·reck. (E. ~1. J ., fl./I.. S. fj, 11I. Abb.)
GoM tlredglng ill the N'ome lli~triet. r:o ld lJ:lgge r in delll ,'ollle-
Di 'tr iet . '. ~1. J .. 22./6., ~. i 5, 11I. Ahh.)
i r. 111 . - 1!l02. ZEIT:-; CII Hf P'), xn AH CIII 'I' EI\'I'E1'\-VIWEb'ES Nr. fi.
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S. !l.
Berg- und Hüttenwesen.
Umfassend di e Zeit \ '0111 I. .l äuuer bis 30. Juni 1!101.
Bearbeitet von In geui eur Franz K i 0 s I i n g e r,
(Fortsetzung zu Nr. JI in Nr. 5.)
, Elastlseh ge lng'e rtl' Hut chschere IIIIt Wa. se r p ül uu g, Von
C. IJ C I 1111 a u n. (0. v. B., x.. I~ , Ho 7. m. Ab1l.)
:\ I' t!, inu lIorlll g' ut Ha h l borou gh. Erreich te T eufe 1:11 :1 Fuß,
Buhl'zelt :>1/4 .lnhro, Kosten (iM:. I'fd.:-;t. (E~. 4./1.. S. ~:' , 111. Ahb.)
Ru h I't hnl er Heste iushohrmnsch lu e " T r iu 111 Jlh". \ ' on F.~ l' h C 111 I, e r, (Il e, B. 11., .' r. ~, :-;. 17, 111. A1,1..)
Ueber elle Entwick lu ng' der Hcstei lls bo h r lllllschillen IIIIt elek-
t!'l sch elll Allt r ie b. Vun ('. :.; c h r a 111 I. (Oe. B. 11., .' r. ~o, S. ~l;a;
• r. ~I , S. ~~O, 111. Ahb.)
Hest oinshohrlll nschill e IIIlt eluom durch e ine Iusch iue ge-
t!I'eht en 1I11e1 durch eluen hin- 1I11e1 hergeh eml en Kolb en bew egten
Schlnglll,oI6c1. (f:. A. E., • ' r. I~, S. ·10:1, 111. AhI..)
, . ' _ ~ltt Hnndgrtüen versehe ne r Kohlonbohrer. (B. 11. L., Xr, ~ l,
~. 2:11 , 111 . Abb.)
1! lIg~mh rlicho Gr u be ns llrongll llg . ( ~ 1. Z. (: ., • · r . :I, :-;. 70 .)
I
Schr:lllllllnschilloll mit zwisc hen zwel selUlc ho n Yorbohreru
legellelelll Schrämwerkzeu g, (SI.. u, 1':., x-, I, s, :.11. )
• Tm,n IlOrtahlm' Ges te ills hoh re r eier COlllllagll le (; cl lI'ralo 1~l e c.
trltill e. ,( l) . t. H., Ans~. I, 1'\1'. fl, '. ,14, 111. Abb.)
NellOelYllallloolektrlsche . l l lIe:.._l nelmnsch l llo, P at ollt T1r mllll 11 ,
1Jlnel .elle _r O!'slllitetclI S"rclI gschii sse. Von In g. L. V 0 I f. (Ol' . B.1., ' r. 1/ , ~. ~~I, 111. Ahh. )
tl
.Vohe r di e Versll cho , lIIit delll UlIssbnch ' schell Il Ylla lll l t ·A llf·
L, l au · Kell,el~Thorlllo " hor." Von L. \\' ii r t z. (Oe. B.II.. ,· r. 17,~. 2~t'.) ,
TherlllO)lhol' nir go fl'OI'o 11 es Il Yllallllt. (Oe. 11. 11 .. r. 20,
S. 27fl.)
Vohe r Sichorholt sslll"ollgstoll't~. (11. 11. L., .'r. :\ S. :lli.
~laxllUlt, 0111 lIell Ol' SIII'ell gstoll'. (11. 11. L., • · r. :?I, S. :?:.~ .)
'e llo Hesthllllllln~OIl iih er dOll Ge b rallc h 1'011 : Ilrollgst o lfo ll
111 deli Kohlollgnlboll tll'o6hdtalllll 0ll s. «:. A. E... · r. :3, S. 41 i.)
, Sllrell gllll g'ell IIntor hoholll hydl'llulls cholll nruok. ( : . A. E.,
• I' . fi, S. I~l , 111 . Aloh.)
1lI0 1II 0<:halllsoh e Kohl on gcwlllJlulI g In Am erika. Diese hat in
deli le tztoll ,fahl' ell "I'OßO 1,' ol'ts('llI'it lt, "('1I111l·ht. (Oe. 11." ' r IUi'i. 1:l!J .) " .... " , . .
r r erwenduug \ '011 . Ia sc h ille ll z lIr Kohlell ~ewillunllg ill deli1ere i llig te ll St a a te lI. VOll der 'l'otlllpl'Odllt'lioll all ~t pillk ohl l'lI wllrdell
<IIrch ~ I a~l'hill ell ~(Jwonllen: IH!I!J: tBo/o• lö!Iti : :?O'iI!IO/o, 1~!I7: 1.1'17°/0.(Oe. B. 11., ,' I'. liI , S. 17il.)
, Verwendlln g 1'011 Schriimlllnschill ell ill };lIgl 11lld und }'rl1l1k·
rCl ch. (l: . A E ' 1' trI S TI·I· j' l' ') ') S '.'>!)
Ve ber' Ve';'s ;, ciI O' ;ul1 :I ~r ' hl g~r~~~II'.S~~g~nut. ' Ch l'illllllll1Sch illo
:l1I f deli (;I'lIholl }'ltll'olltlullllcl Myslowlt z. Bt'~('hrpilonng der .\ Ia~(· hi ll p,ZU ~II.mmpn 8tellung der erzi olten Leisl llug'l'n, r l'1'g'lei"hp mil d,'r Iland-
al'LOIt. (H. 11. V., Fohr., K 70.)
,Rapport Sill' J' chll) o elo 111 (I" e tlml 1111 hourrl1ge de ' co u ps
do 111111(\. (11.. d . ~I. , 'l'onl(\ XIX, ,' r. I;, ~. flfiH.)
.'I'he ~)ul'.k oo e lect dc drill. EI"ktri s('h an gell'i eht'ne :-;toßhohr·
lIlas('llIn, nllt hll' g'slIllIor \\' nlle von dl'r ~ Iin ' lind ~ 1IH' lto r snp!,lv ('om.
JlllIIY· (E. ~1. ./., ~()./.J ., S. · I ! I ~.) .
'I:ho J efl'nlY nil' IlOwer lougwall lIIilllu g 111 11 ch 1111' , • IlllI stri,'rt"
Ih'sd ll'l'l h llng' dpr .JI'f1'rey -S('hrilrumllsl'hin"n. (E. ~1. ./ ., "2.{:3., S. 277 .)
.1'ho .Iell·re) · e loct dc 1'1Iwm' sher l ug' IIInchlll o. An vior SHllien
\:l'rs~'I~lehha ,'o, s lt 'hlllllie S('hrHmmasl'hifl(' mit 1\ ('111'. (E. ~1. ./. , 1i./4 .,
S. 4;3b, m. Ahlo.)
. I!OI:.. 1I0UO Schncht der 'I'a mlll 'llc kgn l be ( Yere lu lg te Staate lI)
1111 kllp lorluhl'enden CongloUIlJl':lt, I·I I!I m. (Oe . B. 11., • ' r. W, s. la!J.)
Hn . Yer!lchwludoll Iler JlOIZIlOhiichto beilII Ruhrkohlollber •
hllll. (H. 11 . L., l'r . "2"2, S. ~li7 .)
I IB o Ver atzmothodo holIlI sch we d ische Il EI. Ollbergbau. (11, 11 .
'" Xr. :W, ... aw.)
, Nell e Kllhlon schUcht o 1111 Ruhl'kohlellbezlrko. (11. 11 . L. ,
• 1'. ~li, S. BI7.)
nlL~ Abteufeu olues Schl1cht es IIIlttel s des (;( 'fric n orfnhrell
a,uf eier Mllrlll-(lnlbe hd An clwlI. Von H t l' g' e 10 a nn . (G. A. E.
, 1'. 1, S. I, m. Ahh.) ,
ober di e lUiig lichkelt dos Ahb:lIHlR In "r 06p n Tl ofell. All s-
ZU.g' a.u8 don ~ li tt h e i l ll n g'" n von ,I. " I' a h II kauf dl 'lIl Ber g" lind ll iittl'n .
1I111ll/llSl'hon ( 'ong'n 'ss in Par is I!IOO. (n . A. E., • ' r. W, S. "277.)
" I .ohe r T1~fhnu schiicht ~l ,~I III WI~wat orsrand , neh st Bem erkung'en
u ler die AUl:il'!('htullg deI' I lOfhau" ' loI l'l'. (G. A. E., "· r. W. :-;. :.I[iO,
111 . Abh.) .
Nou e 'ch nc ht hoh l'u n "eil 1111 Ullhl'hozll'k. \'un L. 1I 0 I' 1'-
Illn 1111. (U. A. E" ,' r. 17, S. :.Iü!I, 111. Ablo.)
Schachtrorsch luss. (Il. 11. 1.., Xr . I n, R. 1 ' ü. 111. A Lh, c . A. E.,
xr, 1·1, S. :l 1i, 111 . AbIr.)
1)10 Sc hlich te der obersohlestsche u Stelu kohleuwerke, VOll
\\' . S e r l o. Xaun-, (: esaulIlltt i"fe, Qu er sch nitt . Au sh au und Eintheilmur
der :-;('hH('htl·. (I], 11. V.. .luni , :-;. 2:'1:1. 111 . Ab h.)
Sluklng' Xr. II s hu ft ut t he Tumarnk ;llille~ , li ch igun. \ ' 011
W . E. I' a r 11 a 1I jun . Qu vrs clm itt 2~ 1: !1 Fu ß, lt ol zen schrot ainnuer un g,
:'l Truuun o neh cn einnndcr. (E. ~1. J ., l a.4.. S. 41;1, In. Ahh.)
Holzmau erun gen In der Gru be, Von Ing. A. 11 ii 1, n e r. (Oe.
Il, 11 ., x-, H, S. 11:>, 111 . Al.b.)
Yerrl llunnung snrbe lt eu behu P f ihramer Hau pt werke, Von
F. ~II:\ d e k. (Oe. n. 11 ., Xr, !l, S. 117, 111. Ah h.)
lHe Yerweuduug der else r ne n :o\chl'allbell st elll jlel h n Ruh r
kuhleubez lr ku, (Il. 11. L.. :-: r, ~2, ~ . "2l i7.)
J)Ie Prage des Ste ln- und Kohle n fall es in Eugln utl , Au shau
auf der (:ruhe hei Courrieres (Pas-de-I 'alais ), (I : . A, E.. . .... lti, S. H4fJ;
xr, "21;, :-;. :>IiI. 111 , Abb. )
Stu tisU k 1101' Sc huc h t fö l'derseile. (Oe. B. 11.. Xr. ~O. S. ~70. )
Fiirdorull g mi t Hestil nge n, (Oe. B. 11 ., x-. ~·t s. :laI.)
J)l e Pu lI'e l'hatt crio11 im nllgeme luen, im besonderen di e der
Acücn-Gesellscha r! Thi oelerh nll In 'l'h lede bel Brauu eh we ig , Vou
(I . 11 0 \' l' e. (I: . A. E., :\ r. ~~, S. 47i, ur , Abb. )
}:Iu e lnfac hes Sehnchtstgunl, \'on F. Ei g I e r . (0 . V. B.,
• ' I' . 4, ~. li, 111 . Ahh.)
Etud e th cul'lcille cl. IlI'ati qll e snr 1'('lIIl ll oi des ca hles Ill at s e il
Illoi·s . \ ' on Ing'. C. \ ' e r ton g' e n. BI'..ed lllUng von flll('h en Al oeseil en
ZII r Fül'dtll'un g' an s g l'Oßl'n Ti efen (bis 1;'0(111). (H. l . ~I., T Olll e LlY,
,· r. I, S. ~ ; Xr. 2, ~. l :lI; X... :I, :-;, :?li4, 111 . Ahh, l
1I0i still g Illan t at the Ne wtoll s tnte lIu ur r r. Zw ei ans te igenue
Drah1seilbahn en ZII" Fi;rdl'rung' aus ei ne ll1 T nghau. Die Seil e l:ii nd von
400- :1IKI Fnß g'esp ann\. (E. ~1. .J., 1"2./1. , S. [ia, 111 . A bh .)
};I ectri c 1IClIIIllge iu 111111 es ill E llrojle N••1. \'on F . C. P ~ r k I in s.
ElektriS"he Fi;rolt'ranlag't'n in As(·he..s lehc n, \\' ilhelml:iha ll, .'ells tassflll'l,
Cour! nnd Ln~nn. (E. ~1. ,I., "27 ./4 .. S. :>;3:?, 111 . Abb.)
Wllssl'rwirts t'h nft der tlewe l'kschaft Urn eh ol' Kohlellwerk e.
\ ' on A . I'ad onl'. (Oe. B. 11., X... li, S. 74, 111 , Ahh.)
H. " (lHt s St Ild ie ilh or di o Bewettol'llng (1 01' " "nichtungs -
hetriehe i ll Schlagwottorgl'uhen. Yon I,' . I' 0 s Jl i s i I. I nt e..sueh u ng'
de.. DI'ut'k 1'l1l'lu ~t e bpi cl"l' Bew egung' der Lu ft in Luttenl oitungen .
. 'P Ul' FO"lI1 el fiil' di e Il ep l'('s~ i o n . A ls ~ laßeinheil für den Widerstand
oI l'r Luftbew(~g'nng' ~(' h lligl ol l''' .\ u lo.. s ta tt dor iilJlli "ale nte n \ \'oite di e
H'Iuiva le ntc' Lllng't' (= I ~I u ..g'ul' ) \'o r. \\' id Ol's ta nd dp r Oetl'nllllgen in
d iinn en \\' iinden (Heg'nlicn lue..s('h nitt ). Anwendung ('on\·er gent er .d iv ol'-
~.' n t '· I· Ve..hindung'en . \ ' e..suc he iil 'e .. lll'lll'k" eriusl e bei do.. Luftl \C-
wl'gung' in S"hllchl on. XUlzanll'ellllung' au s den Unte ..suc hu nge u : Direct e
lIl'wott ",,"ng' mit Lutt en von g'ro ße lll {Jlll· ..sc hnitt gegeniiho r Sonder -
" l'nl ilat ion Illit hl'~Ollll eren ~ I ot un' n . (Oe. B. 11., Xr. I, S. 2,
I "r. "2. S. I!I.)
Wettel'llIttoli all Pajll m'. (11. 11. L., Xr. 4, S. 4!1.)
Wett el' sclwitlow iilld e 111 Uet on·El. ell colI stI'lICUon. (I: . A. E.,
..... I~, ~ . -10:>, 111. Ahb. )
Wottorsch:u:ht lIIit ~'örderelnrlchtllng. (G. A. E., ,· r. 11,
:-;. ~:>O . :-;1. n. E , :\ r. 7. S. B:'lfl, 111 . •\ b1o.)
};illrlchtllngell zur VlIsch iitllich llla<:h n ng lIes KohieIl taubes
nll f deli Schlichten AIIIIll IIl1d Knd dl's Kiilnet' HergwerkS1'orelnes
zu Alt en cssell. \ ' on W i u k I, au s . (U . A. E., • ' r. !l, ' . Iti!I, 111. Abh.)
Acotrleu - n r u he llSlc he l'heltsla lll lltl. (11. 11. L., .. ... 1, •. 11,
m. l\ hI..)
J.nllll lclI' IItol' su chllll gsa\lllnl'llt alll ,lohalllI es c h nc h te 111
KUl'wiu. \ ' on Ing. L. \ ' 0 I f. (Oll. 11. 11., .. ... I, S. 4, 111 . /l.b1o.)
Hie ],Umjlell , I nr sllll t s lind Flllllats hetroffelld wird nlll'h
"El'ho des ~ Iin es " nl'llprlidl dil' "' rag'e vellt iliel't , oh nadl \'oll slHlld ig elll
El'lö sl'IH'1I dm' 1l0l'httlamlllen lias 1:1\, g'l'IlI('ng'e im IlIlle rll des Draht-
g'l'wohes fOI·t br olllll oll er nicht. 111. 11. L., .' r. ~ I, S. "2 ~I~I .)
Zw eiholzell\'el' s chluss rur Wett erl:lIll)lell. (G. A. K , .Tr. 2,
:-;. 2:1, 111. Ah1l.)
Schutzschirm rur S ioher heit )1111111011. (l : . A. E., •· r. ~, S. aI ,
111. Ab1l.)
Ne lle Ziilllh'urrichtuug 1111 Sel)lpel' ' oh oll S ic ho r heitslu lll )lell .
(G. A. E. • ' 1'. 10, S. 2m)
ebm' 11 011 Elntlllss der HI'llhtkorhfor1ll a u f di e Ullrchschlag s·
s ic her heit Iier Wett el'lllmpcll. \ ' 0 11 F iI h 11 d I' i (' h. ( : . A. E., "I'. 20
'. 4:1-1.)
HllrchhlllsCl'erllllch e mit Si ch erheit sl1l1ll1101l. \'on 1,' il h 11d r i l ' h.
«:. A. E.. • ' I'. :?H. :-;. ,W7; • ' r. ~4, :-;. fl"2:? )
tlruhellllllll)lell 1II1t Inllere1ll LII1II1IOllc)'lilltler. CU. A. 1-:. , . ' I'. ~ I,
:-;, 47:1, 111 . AlJb. )
IH e Brlllldgllsexplosioll hei der ~'rl schgliickz('cho b ei Uu x
11111 19. Sept0 1llbe r 1900. \' 011 F . 0 k or n. (Oe. B. H., .' r. "22, 8. ~!lB ;
• ' r. ~a, S. :lO~I, In. Ab1l.)
(lI'UhmleXlllosl olI 1111 Wi oli czk aer Sal zb erg1 'm'ke. (Oe. 11. 11.,
' r . 2fl, ~. Baf,.)
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r el'fahl'l'lI zur Hl'illigung Hili S:IIZl'iull'. ( I : . •\ . E., ' 1". 11.
:'. :!;)U.)
"ie Salill e I\iilligl'ihurll in Weslfalell. (11. 11. L., . ' 1". :!:l,
:-'. :!~ 1.)
1X. I',:i.~e/l lt iittel/l ('esel/ ,
Jlj(. I: c~cllichtl' des 10~ 1t1/1t-l\lIiippcls iu den r\'l'eilli gt en
Slaalt·lI. (:-'1. 11. E... .r. I:!, :-'. I;:!:-; .)
'I.' h iitigke it der Eisl 'lIhiitt ell Jhll'il'il:lIuls. r! 1. 1'. ,I.. . ' r. J. :-'. :!ll.1
El udl' sur los coudifiuus I' CUllollliclUel'i d, ' !'illdllstri" l'iidl\I"
III·gi.l'l" "11 Lomhardle • .\ . ,I. :\(.. '1"11111' XIX. ,' I'. :I. :-'. :\:\:1.)
U, Jo'/'('1II0Ilb ~1 l'1 horle zur "riifllllg der Festlgkelt \'1111 Eisen
und Stahl. (l) .. . 11. 11 .. , '1'. 1:\,:-' 171i, nac h ., I1('\·no d« 1I1t~l'a lli ' l "o". )
!liI' ))etlllitlun von Elsen und Stahl. \"011 A, I' 0 11 I' C (' I.
IC )v. 1:. 11. • ' 1". 7. ~. ~q. )
I'..hl' I' dn.. SllrHll owl'rdcn dl's welch un Stahh'~ 11IIre1l Gliilll'lI.
\ ' '' 11 .1. E. :-'I,' a d. .o.. 11. 11 ., .' 1". lIi. :-'. :!I:!.)
Ein n l'UI'I' Prnces« iu der Elseuindu: tl'il'. Dic-or 1...~... ht
c1al"ill , I'ill I' · " iilt i'" . 1liilli!'·lIIitt,·llIlId "ill I' .hiillig.,s l:olH'iti" lI g'It'i..tlzl'iti~
illl :-"'h:It'111"f"1I ,laI"ZlI~II'II,,". ll,· . 11. 11., .' 1". '\ :-'. 7.f.)
Eiutllll'i s 1'011 Si ulld Sauf Ileu ~ul'itand de ' C ill I:IIl'iS(·bl'lI.
l ll,•. 11. 11., • ' I'. 7, :-'. ~Ii'i. )
r:lIl:lllill .. il'iI 'n. (( lI'. 11. 11., , 'I". 7. :-'. ~I:'. 1I111·h ..1:' ·Yisl a :\Iillt' ra ".
~III' Slahlfahricatillll. (: ..hall,· all ( ', :-'i nllcl :\1 11 tI1'1' \"'1"'
~l'hi,·tI'·IIt'1I :-'lahl",,·I'·II. /0 ... 11. 11.. • ' I". I:!, ~ . 11;:!.j
rl'hm' Eil'iI'IIH 'rhilldllnl:ell lIIit deu l'i(·!t elll ·...·n ml'III,'IIII'1I ill
Slahl. (11, ·. 1:. 11., .' 1'. I:!, :-'. Il;:!.
SlaSl'iIlIlIl'S 1'I"ktrLcher Oft'n zlIr Ebc nl:l'\\iIlIlUII g'. rl h·. 11. 11..
,I". 1." . :-'. :!\I:1. 1
Eisen ulul I'hu~lllwl'. , 'a ..h .1. E. :-' I e a <I . (:-'1. 11. E.. :\ ... I. :-" I;.
Ft'l' cl phul'iphul'c. l)' ap l""5 ~1. ~1I'ad. ( 11. I . ,\ 1., '1' 01 11 (' 1.111.
,' I'. :I, :-'. :11 7.)
,\ 11 11'(' 111111 11 " lIIikrudll'mi~('hel' , l l't hodell hei ,h'l' 1111'1:111111"
g-i~dllm ,\ lIl1h sl·. (S t. 11. E, . '1". 1. :;;. :!1. 111 • •\ hh . ,
EI'Z\'cri'eih I' riir' lias Lahoralorilllll . (:-:1. 11. E... ' I". 1, :-'. :!Ii.
111, .\hlt
r"rl'iu ch e lIIil I'illelll III'UI'1I Wl'rkz enl:~lahl det' .Firlll:l IWhl1'l'
& Cu. \ ' llll F. 11 ,. i . ~ i~. 1:-' 1. 11. E.. , ' r. I. :-'. :!Ii.)
Eillllll ..s dl's Hie~ells IIl1d Hichlelll'i anf di e Festig-keitl'iei::l'lI -
~ehaftell III'~ FIIISSt'isl'lll'i. (Z. \ '. 11. I.. . ' 1'. :!, S. -lli; , "I'. I:!, :-'. ·W:!.
rersll cht· i1het' die Ilt'lIckf('l'itil:'keit hoeh\\'el'tigell 1:1Il'il'icbell'
111111 ilhl'l' die AhhHlllrigkl'it det' Zngfel'itil:'k('it dl'sselhell I'UII dl'l'
TI·IIIP(·I·lItnr. \ "U ll ( ' . 11 a ,. h. IZ. \'. IJ. 1. • ' 1'. 5. :-'. It;~.)
WHkzl'ug-slahl filr gl'oße .\ rheitsIPe~chwiudigkeit. (Z. \ ' . 11. I..
• '1'. 1:1. :-'. ·l li:!.)
:.·h\\'imml I'illt· I:II~seil'i l'ru e l\ul:l'l allf gl' l'i ch lllolzelle lll Ei~1'1I
IIl1d \\:II'UIII! Z. \ ' . 11. I.. .' 1". I:::. :-'. 1;:\1.l
.\ 1II1"'ikuIIIl'ichl'l' Bt'l'i I'IIIHl'itahl im .Jahl·e l!tOO. «(l". 11. 11.,
.' 1'. :! 1. :-'. :1:10.)
111,' Schmil'dl'llruhl' ZII X"lIhl'rg- 111 Oestl'ITcieh nlld Ilil' Qlla -
Illlilswet'I,' 1'1111 "Ial'tillslahl. \11. 11. L... ' r. .f, :-'. ·ln.)
Ebl'III'I'z:lIIal)'l'i('1I rUII }'ir·tIIluJ ("uil'e). (11. 11.' 1.., .' 1". :!I;.
:-' . :J1fl, lIach ., Echu".J
Eh·klri ..chl· Slahll'/·zl·U!!UIII:. (11. 11. L .. ,'I". :!Ii, :-'. : 1I ~ . )
))1'1' Slahl dl'l' BI'llI'lwlII Stel'l Cu. UllcI I1 I' TlI)'lor-Whitf"
I'roCl'Ss. \ ' 011 O. T h alill " l' :-'1. 11. E., •·r. ·1, ~. lli~l; • ' ... f,. :-:. :!I:"
111. Altlt .)
111'1' Ta\'lur'l'ichl' Wl'rkzl'lIgstahl. ~G . •\. E.. .' 1". 11, :-'. :!:\Ii,
111. Ahh. ) .
liehl'l' 111'11 I~illlhll'il'i I'ille: .\llItllillllltllzul'ialzel'i lIlIr 1;1Il'il'il'isl'lI.
, "ach U. :\1 .. 11 a 11 cl 11 11 cl 11. \\' . \\' a l d I' 0 n. (~ t. 11 E.. .'1'. I. :-'. :, ~ . )
rl'l'ht'l'iserlt'l' Wet'kzl'nl:slahl. tS I. 11. E., .' 1". :!, :-: . 7:•.)
. 11IIrllt' ti sd ll' Eig-l'IIl'ichaft ell \'UII gohiirlt''''1II Slahl. (:-:1. 11, E..
, ' ... I. :-" 1'-.1i.)
LI'i~llIlIl:~n'rl'illch lIIit Wel'kzeuIPl'itahllllarkt' .. dei' Bl'rd..dll'll
Slahl.lllcllI · t r it · . I ; I's l' lI ~ (· h a ft 111. h. 11. Helll clwicl. :-'t. 11. E .. ,' ... 1.
:-'. 171i. 111••\ bl..)
Zn I' LiIItm'sucllll 111:' rUII Ferru·Siliciutll 11 IId SI,iI'IPelt·il'iclI.
(:-'t. 11. E., ,'I'. 4 ,~. 17ti.) , . _ ,
WUII'I':lJllh('stillltllUlIg ill Stahl. (:-'1. u. I'•., ' 1". ,I. :--. I. l' .)
Bellll'l'kuIIl:f'lI ii"C1' llil ' O...I'lI...·hidlh·1I an~gl'g-Iilhlet' FeilI'
"Ieche. \ ' llll 11 . I' alJl "S. (:-'1. 11. E.. .' r. :'. ~. :!:!t.)
BI'l'itimmullg d.... Titl1l1l'iHure ill J:i~ellerzell. 1:-:1. 11. E., • ' 1". I;,
~ ., "\
, . _• . 'B e~ t1 t11 I1"1 1I 1:' rOll , 111 ulld CI' ill WOlrralll ' Lt·git'rllllgl·lI. :-'t.
11. E., , '1'. G. :-'. :!.:\.)
Bt'l'iti tIItII 11 11 • de .. l\uhlclI~lon'~ 111 FelTochrOlIl. (:-'t. 11. E... ' ... li,
:-'. :!~-1.)
UUl'iclws rHruhl'l'1I ZIII' BestillltllUIlg' des I\alk"ehalles ill
lIochorl'lIl'ichlllCkl·lI. t :-: t. 11. E., , '1'. G, :;. :!tiL)
s. 12. 'l,EITSC:IIBIl"T ))1'::-; DESTE [W. [, ' ( : I': : llm [{- r xn AB · 1I 1'1'EKTE.·-VI': I'E I. ·E~ Xr, Ij. :r. 111 . -- I!I02.
'u, in W iou .Fr ·ih. v. l' u P lJ.
1:\II~pn \\' cg-" und darauf foll!pncl.·, l rurchh-itr-n der ell",n dun'h, 1~lit
S ,i~cmohl ~cfiillte Kii. ten in Ditl" ' rd ilJIPcn und D üd elimr -u in ~It'r \~ ~'I "
g(' rei lli~t. dass die ~ln ch inun mit einem Vr-uti lntor unter g'IPI"hz P lllgl'r
Anordnung einer \\'a ' 'pr piilung verbunden \\ «rden. Ilol'hof"IIg'II -
muschineu zum Antrieb von (i 111 chinon und (i"hH "11. (l",·h"I-
h ii u S I' r' ·..t ll ' und K 0 I' r I i 11 g' ,l'he Z\\ eituctrnaschine. \ ' ent ile ,:i\r
si-huo llaufendo (:('hll1,,'nl:l. ehineu \'011 . ' t 11 111 P f. H i ,. d l ,. r und 11 " r -
" i g' o r. Er I'llrni s \'011 l I«...lwf,·n;..."lI. durch ( : f\ng"'r n ~il dOI'I'~'.It,'m
\ ' orsehluss von Xeuuiurk -t a,·i vitz L1l1d den B il d t· r u , ,·h,," b , en -
\\ erkr- n. (SI. u. E., Xr . !I. S . .!:l:l: Xr. 10. S. 4!IO. 111. Ahh. )
Yerfahreu, m u lml ge El sen e r ze nd er' . Ie ht. t a ub ,l lIreh Yer-
e l nl "" 11 zu f"slt'lI . ·tiick"11 fll r d .,u Hoch ofen 'e l'h li tl hn r zu ma h"II.
(SI. U. E., x r, 11. s. ;,S. '. 111. A hh.
lHe HI'illi g ulI g der Hochofeng nse, Von F . W . L ii h r IlIlInn.
(St. 11. E.. .' r. I:!. S. fil!l. m. •\ h l>. l
lH eßcl' el e lllrichtulI " mit killphnre r 11 1111 1111 fl's ' ~I ('he ll d(' 1I
111111 in ZlIpfell drehbaren Formell \ orh l,lhe\\ egll c h" I' IHI·ßpfall ll' ·.
(S l. 11. E.. .' r. 12. :-'. li~I:I. 111. "\ hb .)
r er\\ elldllUK d r 11 0 hu fou- 11 11I1 Kok . nfl'II::11~C zum I nl ol' t' lI'
het rh'h. / 11. 11. L.• • ' r. 2 I, S. :!S!I.
l I~ he r IIle .\ 11\\ 1\IId 11 11 " IIe r Hoch o fell- 111111 l i"III'l' atn l'::as ,'
fitr :utz ha r kt' it miU el s "e,ch ln ss('J ler '- (' u,·ru lI::. 11. I' .•1.. ,' r. 11.
~. 177.) , .
IHe elek t I'!sch ellllol'h iifell lIa ch lll'm MF r o "e, M_Pllt IIt. 1~ 1. Z. t..,
, ' 1', 11. S. 2!1~).
r erwCllllulI " d l' r Jln l'llllfell '"a e ..:ur IIl1mllte lharclI Kl'a ft -
I'nell "1111::. (Z. \ ' . 1) . 1.. , ' r. 2 I. ~. '-'i:! .1
1)[1' IIcu e 1I0chnfeunllia ",' tI"r Lnraill Stl' l'l Cn. ill Lnl'alu.
\'on \ ' . 11. Z (' I' k ". ' Z. \ ' . 11. 1.. : r. 11 •. S. ~)r)~l . In..\ 1,1>.
IlH r r . t r ill H,' t t'rrt·i l'l. 1-:'" llI\lItr 1I0ch n fl'u l-:'a mnl o r. ,\nf
tiPI' Eis" nhiilt l' Kiinig ho f,. (: " Iiefl'r t VOll 11 r ,' i I f .,1,1. )1an ,', k " ( 11.
:\110 .' . (Z. V. I I. 1., •· r. I,. S. Ijrl-I, n "h .•I:II'l'l r i,·a l H,·\' i.,\\ ".
:ntl- . lIr I,· milu'ral ,lI' f.·,· carhnllllt" 11 ., ' o r mlllllli " " I , UI'
111 calci lla till n d, '''' car ho lllltl'" 11 " f" r nu fllur II Cll lt' . I' Ir 11Ig'. L .
I' r 111 0 n. (.\ . d. ~I. . T oniC : 1.' . .' r. :!. S . I :! ~J . 111. ,\hh.
Ln IHIII"..1 ' r(' dall s Ip" I-:'a..: t1 .. h l1 nt,.fn lll' n l·llu :. I'a r ,\ d .
( : r " in" r. H. l'. ~I., T OIII" LI \ ' . . ' r. :!. S. I:I!I.
TIII' 11 1'1\' Iroll I'lIrn a,'.· a t , lI d la lld . Ull t a l'i n. ' ) Hg'lh·h,' L,·i IllIlg
I ~)O to ns. Dnr "h nll' 81'r :Im ( : P . lt'1I ' F lltl Im 1\ lIhh 'nSllt'k 1:\ Fnß I\n
d('r c: it-h t 10 F uU . Fllr ll1 ,·n. E. ~1. .1.. I!J. 1.. ~. 107.
A lI\'III"rll .\ IIlt'ri enll hl n 'l fllrll n(·,·. \ ' lIn ,\. ( '. •1 0 h u. t ')."'
111' ..IJrl'il tllng' dl'r 1Im·hof. nanlllg'l' tll'r Lora in , 11',.\ t'ollll':ln~. Lon lln.
Oh in. (I.:. 1\. ~1. .1., 1./:).. S. r)~I!I. I
!)in',·I •• ,'t ahl- IIl1 d Ei " II,' rz"U~U IIK I IlI1 I '. UU n. t " ' . 11. 1 .•
,'r. ~I. S. fi l. lII\1'h "l'hem. Zt g."
!)i I' 'lI'rs!t'lIulI g r nll .'t ahlflll·nll l-:'l1". 11" . 11. 11.• .' r. 17.
•.. 2:l 1. ,
!)i " .\ 11 \ " ,11111 111:' \111I U IlI'lm 1I I ' ''~''m t ' rll u lld 'I hnm 1.·...·11 .
(11. 11 . L.. .' 1'. IH. S. :!:!O. ) I
(" 'hl' r 11 ('111'1'1' '- orml'lI I nll 1I , ' rll~ ('hllll'h: ii fl 'lI ni r Fl u,, (' , ,·u.
\' 0 11 It ~1. IJ i\ 1 I' 11 lind L . I' z,';': IJ I k a. :-'1. 11. E... ' r. 2,
S . :)0. ) . ' .)
B" sdli('kuII JrSI'Ul'l'idltllll g l'lI fiir )l IIJ'till iif"II. ~1. 11. I·... . r. -,
S. 7H, 11I. AIo1•.1
Elfiirlll il-:'p r ,' ,·h :llIk l·luft'II ":IIr 1l1l1'l'h nlhru lIl-:' ll('s ' iJ l ll frl ~ (' h l ' lI ~
ulld )l artilll'l'rfahrt·lIs. (SI. 11. E.. , 'r. I. S. I , · ~J . 111. ,\ hb .)
Sdlm"lz-. .' 1'11 \\ ,,1ß - ullp r 1'111111"1,, f"l l:lIIl a l-:'" 11IiI (:a,,· I''':I'UI-:'.' I'II.
,SI. 11. K, , 'r, ~I. ,'. :! I \.
.' ' ha d lt u ft' lI zllr Er..:,·u "11 11" \111I EI 1'11 11 1111 .'I ahl. S.. 11. E.•
: r . li . S. :Inli . 11I. Ahlo.) .
IlI l:'utfunll ml1 FultH nt r 111'11 \t' I' I"rt' lIt' lI KUJl. :' .. 11. I·...
S. :l0~•.) .
. lI tt h l' i h lJll-:'t' lI IiIH'r 111 " .' t a h ll' r ..: t' u l-:' u lIl-:' 111I hasl ~,·ht 'lI . a l't " ,-
"fl'II, 1St. 11. E... ' r. 7.. '. :\:\ \' I
V['rfahrt'lI Y. ll r H.'r t "I1I1I1 " I UII ,'1'1" l' ißI,a k,·Il' II. :'t. 11, E..
• r . 7. S. :\;):1. )
[{('gl'II"ratir "a~u f'· II . lS t. 11 . E... ' r. . S. ItJ:!. 111. r\ hb.l
rurrit'htulIl-:' ":1111I (:1(·6 ('11 IUII 111 "ut • .' t. 11. E.• . · r. !I, S. 47..
Ofl 'lI ZUIII Allll iirlll"" 1',," III ~ut • , .' t. 11. E.. . ·r. 10 . S. ~1:~ 1.
111. Ahlo.)r"rfri ~"hllll " 11,'" Huh [·i 1'11 filr ,1 ('11 • nrtl 11 IIr lll'" '. . '1. 11. E..
.' r. 11. .'. :17:!.
rurridltllll ' Zll lll H.·IIII I:" ·11 11 ..... [{u,h' 111 ,'1'11\",16-. ,' ..hm "I ..:-
Oll1'1' l'IIII1I1·liifl'lI. (SI. 11. E.. ,' r. 11 , S. ~J . '. 11I. AhJ..
Vurri"htlllll:' z lIm l iil'1\ "11 \1111111 ""t. 111 urtl llll f"III1"1I Ui lll-:'t· lI.
(S t. 11. E.. .' r. I:!. S. li:);1.)
:PII" B(' Irl'hllll"('11 auf III'm I: ('hll.t " Ilt'r HI'1I111 "rfa1Jl't'lI
111111 lll'r ZlIsamlll·"lll'1·."UII-:' \I)JI Jll't allkl t'llI. S" halr llllg \ 11 11 . ~la­
l" ria li" 11 ni l' tll-II ~l l1r l i ll lJf" 1I u\ Er alz tI"r lift f,'hlt'lId"1I ~dl lll ll·d ., ­
,' isell lllo flill '. 11 11 /{ll fn' I-l' rtH'l' s, J:1',ltlt' t ioll V"II I:i P li I·hhlllllll IInti
Eilltriillk l!ll tI... plIoolI illl ~ l l rt ill " f" II . ( '011 11' • L:lII"u l..r Il irt ,,·t :-, ,,,..\.
lind Adallls- I' ru n ' . 111'. ..IJrt.ilOllIlI! pilll' V" r fah rt 'lI ;,:lIr \\ohlf..illll
Il t'r..tell llllg' IIn<l vo rtlll'iIImflt'n \ ' ,'nl "lIdIlIlI! \ 1111 E i, "11 ,·hlallllll. 11. 11.
\ ' . Fchr. , S. l.7. 1I :1..h ., \ ' ('rh. 11. \ '. z. IIl' f. ,I. 1: ,,\\ l·rh<,!\.", )
I ehlu (0 ~l.)
Ei 'cnthulJ1 ulld \'cr lag d" \'ere incs. - \'e l"llu two r tlic he r Hcdnct 'ur: Cun swutiu
Bestim mu ng des Fe im )lag net e lscl Ltelll mi t Hilfe lIes specl-
11. chen (; ew ieh t e • (St, u. E.• Xr, Ij. :-;. 284.)
Be timmung d e. , I n In Ferrocln-om-Legl eruugen, (St. u. K.
• r. li. ~. 2:' ~, .)
Yerb esserung lIes Werkzeu glltahles. (~ t. 11. E.• . 'r. (j. s, :IIHI.)
Kern ohani Yer fahreu zur Erze ug ung' " 011 St ahl. (St. 11. 1':.,
Xr, 7. ~. H27.1
ehe r den Eiu lluss IIl's Zilln gehalt e auf di e (!u aliliit Hili
• ta h l u nd El sen, ( ~ t. u. E.. ~. :1:10; Xr, S, :-;. 400; • 'r. !I. S. ·172.)
Kritisch e ll etracht un gcn tim' Mc Kenna ' sch en )I etholle der
Analyse von Wolfram- und Ch r oms t uh l . Dil' 1I,-s t iIllIllUIIg' der W ol-
1'::111I_Hu;e ..u~](1 T rennung dersel lu-n von der Kiesel säu re. (St. 11. E..
, r, I . ~ . ;303h.)
ni e Che mie des Puddelprocesses, (St . 11. E.. Xr . s, :-;. 41·1 .
11I.•Vbh.)
EInIlu . s des S tl lc iu ms a u f di e Festigkeit ,' igenschafte ll lIes
Plusst ahles. (::it. u, E., . · r. ~ I. S. ·4W .)
Hrln ell s r erfahren zu r Hllrt eh est inunun g neh st elniguu Au -
weudu ngen der selb en, (x t. 11. E... ' I'. S. S. :1:' 2 ; • · r. !I. S. ·lli~J . 11I . Ahh .)
})je Besf l nnnune des S. (St. 11. E.. ,' r. !I. S. 471. )
:achwel s und Heetimmung kl einer , I a ngnnm e ug e n . (St. 11. K .
,' r. !I. S. 471.)
r eber di e Trenn ulI " HIU Ferrl chlol'ill rou :u llle r e ll . I e t nll ·
chIo r ilie n durch Aether. (St. 11, E.. Xl' . !J, :-;. 472. )
Aluminlnmhestimmun g im Stahl. (St. 11, E.. . ' r. 10. S. :127.)
llie (IU nntitatire He 'li m m'" IJr lIes I' ulIII . ' e Ilurch Knllmlum-
.Jollhl-.Jollal. SI. u, E., :r. 10. S. :)~7. )
Schwcfelhestimmung lu SClllllil'dl'l'lsell uutl Stnhl. (SI. 11. E..
.'r. 12. S. li·lU.)
I' in Kok ' uud Kohle. (St. 11. E.. .'r. 12. S. (j40.)
H<, 't! mln u n " dcr Thoncl'lle als l'lwsphat in l\r":l'n n nd Hoch -
ofen . ch lae ke ll, (SI. 11. E.. . ' r. I:!. S. 1;'10.)
Ili e 1I0mlllion·Eisen · 1111,1 Stahl-I: cw erk, chaft. (SI. 11. K•. ' r. I .
S. rJ~'. 11I. Abh.)
Hil ' 1I Ir e r sa l - Hlcchwnlzwel'k dm' Ca r neg lo COII1J1a uy 111
1I01llc t elld , I'a. (SI. 11. E... ' r . :I. S. I:!:I. In. Ahlo.)
•:I l1 se t z r o r r lc h t u llg liir Wiirmeofell. (St. 11. E.• .' r. a . s. 12~,.
111 . A bh.)
, 'eue I'ho.llhol'~chlmlller. (S I. 11, K , .'r. a, H. 12H, 11I. Al,11.)
. H~he~ ~um .A bz~ ehe ll ron IIlis.igem ~Ietnll nu s ·ch mel ..: iil'e ll.(s t. 11. I·•.•• r . 4. ~. 1.4. 111.•\ hh.)
· ,) . YOI'richtullg Zlllll All sh ehen "011 Tiegelll. (St I'~. _-1.1. In. Ahh. ) , . 11• •• •• • ' r. :).
TI egelofen. (SI. 11. 1':.• , ' r, :). S. 24a. )
GießereialIlage. ( ~ 1. 11. E.. , ' r. (j. S . 304 , 11I. Ahh.)
n~ehharcr HeißWInd ·c!lle ber . (St. 11 . E. , ,' I'. 7, S. a2ij )
Ihe n eu e Stahl· ulld Elsen gl eßel' el der ar"e t C . .
Ch lc ag o. (t' . t. H.. .'r. I. H. -1 , 11I. Ahh.) 11 omlllln )' 111
)Ias 'el hr eeh er mit elek t l'ische m \ntrleh \ ' J 1" •(1'. ~I.. .' r. !I. S. G!I. 111 , Ahl,. ) . • Oll . . 10\\' lIr sll.
Au sdrUckl'orrlchtulIg rur • ch lllCk l' " w 'lge l ' I .
rat her ~~\l'e~k_ chn,ft 111 .Jiillkernth. (I . t. H..' : 'r. tl~l. ~~ rll;l ii " ke .
.. Ei ~ngleße l'e l nnd . Ia sc h i llen fnhr ik In Jo:lhcrftold ( ' . A1,,1./
.J a ~ c:, (Z. Y. D. I.. . ' r. I. H. aa. 111 . Ahh.) , • ' . 1111' •.
'Et.nhlnF'e rlk t) l.nlllllllCh n Iln IUI,ein:l1I. (Z. \ ' . 11. 1.. , ' r. rl• .' 170 )
_ 1IIe nIl' 111 ( eilt 'C IC . 1II1 etl Cl·e ,' ie l·. r on 0 1 , I ' . .
11. h. 1I t s,' " k 11 . St a tist is,·lu',;. Kllr..: c 1I,'s..hr piIJlIII" "ps \; ~I r- t1(1 I-(" III.PIII'
lind cl L'" I I I1 " . II t ' ,'r p\'It 'I'S
"r ...lIIrlt· IltllJg'cn (pr iittPIl\\,(,tk c in Lothrin" ('11 11 I I ' •
IJllr". lB. 11. .1.. 11 . I. S. I. 11I . ,\ hh .) " 11( .11 , PIII -
• llirect e r erwelldull g der Ho chofell gase zllm Hetrl('1 '(. nslllas~hlllen . (0 ". ~. 11., .'r. 11. S. 1 ~11 .) le 1011
(.Ia · ~u HocllOft'" scl~lackcl. (11. 11 . 1..• .' 1'. 2 1, S. :!!l3.l
, lI~~IIU.fe~I,) Iler arn eg lC t eel . COI~lpnn)' ZII I'IU , hUl'g. (Oe. B.
11 .. , r. _d, ~. •Ln , II> I<·h ,.[roll 11 1\(1 <':oal I r:uh 'S I{evi,'\\' ")
lII e neue Ho chofcnalllage der Gesellschaft In Conillet. (, ' t 10'
• r. I. ~. 1. 11I. Ahh.) . 11 . '"
,~ lt t hellu ngell lIher lIochofenreparaturell. (::;1. 11. K . .' . 1
hießen de n~IICI sl1l~ rom 1l0,chofe~l. (~t. 11. I:.. .'r. :!, .' . ·L.
J!0 chofenanlage ,111 Kcrt..ch. (~1. l~. I...... r. 4, ~. \f j:). 111 . ,\ hh }
' <,~fnhre~ ul!d ' .or~l c.ht!lng Oll (.a, en , he sollders Ilochofm;-
g:l 'en . (St. 11 . I'.... r. h. ~. 3lb, 11I. Ahb.)
, S.i c~lCl'llI'lt sklapllr filt· f)ji sen tii ckl\ nll Hochiifell. (St. 11. E
• r. I. ~. ;11. 11I. Ah b.) .,
, . ( ~a. :~I~zu fitr ' ('h ach t ö fen , 111 hesOIHler Hochiifell. (Ht. 11 . E..
, r, .3. ~, 1.1;1. 11I. Ahh.)
· EI~ktrlsc~1 nn,get~i e~l Cl~~~ Gi eßllfnllnellwng en rur 20 t !'ranllell- I
1IIhnlt. N. u. f•., , r. lJ. ~. :. w. 11I. Ahh.)
Yorrich~.lIng zll,m Ein~iihr,ell ~Oll. Wn. se r lla m llf 111 die (h'hlii 1\_
111ft hel Hoclwfell. (~t. LI. b .. • r . h, H. at~1. 111 . AhlJ. )
Kipllhare Oleßforlll fiir . l lIs e lgus . • (S t. 11 . E.. • ' I' . 7 " T I')
111.•\ hb., . "'-.
Gießrorri chtllllg. (St. 11. E.. . ' r. 7. S. a:):!. 111 , Ahh.)
W~lt erc Fort ch r lt te 111 der Yel'wclIIIlIlI g drl' Ho chofeIl "as l\
zlIr 1I111111ttelharell KrnftilhertrnJr'"I ". \ ' " r fa ltr,," zlIr l{pini" lIll" t1I'r
lI ocl lOfcnl!a 'e . I lip I' \\,prd cn Hilf t1"n Il iitl " " \\',,rk l'n \\' p:;t fnh'ns" 1 I01 11" . 11\()('r. l· I C!en 111 ver. c1ucd cn ge for lllte n IWhr en auf ci ncln 12U 11I
,' I'. 1\ ' . - I!IO:? ZEI'I'.'( 'IIHlFT DE:, OE:-'TEIW. r. '(;E, 'IEUH- uxn HCIII'J 'EI 'TE, ' -YEREI, 'ES 1 r . n. S. 13.
- --- - - ====--= =-=~====
T ~[1.
1 i n g e r.
Berg- und Hüttenwesen.
Umfussend die Zeit YOIll I. .Iäuner bis 30. Juni 1!ltll.
IIpar),f'it..t \ '011 Ingenieur Franz K i
( chluss zu NI'. III in ,'r. 1;.)
.\ ul l"i..h~HlITi chtllll A" liir (li ..Op fa lllH'lI. :-'1. u. E., , ' r, I')
:'. 1):);1, 111 . Ahh.)
liipIII"U1Tidl llln o• (:-'1. u, E" x r. I:?, s, fi:,il. )
run'h'hlllllA" 1.11111 W c lll'lI 11111 In gul • t:' t. u. E., , ' r I, :-'. :1.Yi.)
.\ II I1' I' l k a ll i ~dw : I'III' I'III1A"I'1I im Sdlit'III·lIl1al 1. H' rfahn·lI. \ ' 1111
I ' . E.v t' I' In a n n. (:' 1. u. E., ' ' 1' . [l, :'. :!:!tlj , ' 1'. i.i, :-'. :!!I:" In. .\ hh. )
FI'rti~gCl'iI~t 1.11111 Wal 1.I·1I vnn HiII l·II~ I'hil ' n l'lI. (:'t. 11. E.. , .... i.
:'. aa,"), 111 . ,\ hh. )
Wal1.I·U1...lehtuue, t:-'1. u. E.. , ' 1'. i , :'. iI:". )
OI' ~I'1I iih"I'st ..1111111; allll'l'l knul sclu-r IIl1d 1'lIg l i'I' hl'!' Wal 1. \\l'!'li ~'
Pruxl «, Vun (; a r r e 1. I l j " anl\'rikani~"h'J \r :t1l.w,'rk indu : I ri,' hat vie1
11t'~~"I'P Ein r i,·htllng-,'n al s di .. ,'ng-li ~c 'Il\ ' , fiir welc'h,' ~i.. daher pin"
g-ptJlhrli"h, ' ('OIu-urrenz hihh-t . (:' 1. u. E., . . r. I:!. :'. liao , 1
Wal1.WI·I'k~allla l;l' liil' lTllill'I'~alhl l'ch l' d l'I' ( 'ar llc" il' Stl'l'l I 'u.
ill lIulII, '~tI' :III , Pa. \ ' lIn 11. I 11 i ,. . 1I"" ,·h" ,'ihun!!. L"i,tung" iu
:!I :'11Ind,'n f,lKt t. (:' 1. 11. E., ,' 1'. I:!, :'. fi:lli, 111••\ I,J..,
.'ull' ~lIr I.. 1:111111111::'1' dl'~ r ail,. tull" ,·t la r::'I" pl a t, " 11 al'i I'I' .
I'a .. Inl-(. 1'. l ' a s 'l 1l ip ... (H. l . .\1., " '<lIue LI\' ...... :!. :'. I:!l. l
Thl' Halll~a~ I'a,till 0 all,1 l' O IlIl'~ ill::' lIulI·h illt' . lIt'i dip~t'r
C;if~lJl'rt'iflilll'it·ltlllll;.{ . iull clip (:ushforlllt'll un t' .. iIH'r k rt 'i fOrl ni 1r l'lI. Init.
11011"11 \·,'r~l'hl'n"1I I'latte angeordlll'l , ditOdu n ·h I'ill" 1'" 1 1 1'1\l~III " .\I a-
· "hilll' ill HotaliulI ,,'·n;<,ll.\. wird. I la E i ~ " n "" Ial!" t all dl'r f: ic'U-
pfllnllfl t lr :;t in t·iUt\ 1'1IIiprt'lIdl ' (:it,UlrOlltlll t>1. , Ii~ a u f"'" t1PIIi l T 11lfa 11 " i n
I,,· tilllllltl'lI Z\\ i ~..t)l'II ..:lIIIIII·1I .\ II ~ f1 u ~ ~ l i ;..III ·r haI ullIl . tI g-,'clr'l'ltt ;'inl ,
c~a . d.'r A u ~f1I1~~ illl'" '' IlIhllll ,·. 1'1'. I 1'1'1'01;':"11 kalln. \\ 1'1111 • iC'h I'ill,'
l' tll'IlI g-"lIall 11111"1' d"111 , \ U~ t1 11 ~ lcH' h hplilld ,·!. E. ~1. ,1. , :,. 1.,
:'. " 111. ,\ hl.. )
. I ' I'IH'I' "i 11 1I1 'III '~ l'l·gi ..t rll 'I" 'IIII I'~ 1.11 ft 11.1rUIIIl't .. r . :'t. 11 . 1':. ,
• r. li, :'. :lIr" 111 . ,\I ,h. 1
I'~ rUIII ..II'I'. \ ' un \\' . 11. 11 I' i H 101. Be"ehreillllllg' "illI' :; Lllf\.-
p."rolnet"r:s, lIIit \\ "1 ..111'111 1111111 T"IIII"'ratu""1I hi :!IK lI.l O F. 111,'",,1'11
kalIlI. I Jas Ills t ru III"nt 'Wieltlll'1. "ille fo..tlaufende Clln,' allf ,'ill,'r ,i"h
dn·I.H·lId'·II, r."IIH'iltoll J'app,wlll'ih" auf ulld i:s t ulll'II'l'lilldli"h ",'g" 11 di.,
Lu tt - 1I11 c1 \\ :tl'lll,'~elt \\'allkulIg"lId"I' AlllltI "l'h!lrl'. I I':!!.. :'. I:,U, 111, .\ hl..)
Ilil' ( 'a I'IH'gie St 1'1·1 ( 'ullqla IIJ. \U". 11. 11 ., .' r. 10, :-'. 1:1:1.)
1I"lIiihrll'I' Ei ~I·lIkitt. (U". B. /I ., ,' r. I:!, :'. Hi:!.)
~. '. Thl' Ullit l·,1 St:Jtl '~ Stl 'l'l ( 'urpuratillll. \Ue. B. 11 ., .'1'. I:"
., :!O:l. )
X, .1//'111 /1hii /lC//II'C. 'C//,
Il'hl'r ,Ii,' Sdlll"illharkl'il \'(·""I ·hll·d l'llI·r . l'I all l'. 1, 1" . B. 11.,
· r . ,', :-:. 1I:!. )
11'1"'1' 1.1".:-11"'1111 01 '11. (( lI'. B. 11 ., \ ' ,,1' ill '-l\Iilth. ,' 1'. :1. :'. 1:,.1
.'(,111' .'11'1 11 11 ,' oil'l'IIlIgl 'lI. ( , ' i-t '11-.\1 ) .\ Iillll'ki ll IIl1d \\'a ..11\\ itl.-
1I11'Iail. (11. 11. L., ,'1'. li, :'. :!1I1'.
· , lIil : Ill ·,c'hit-htl· III'r JIt ·tall,'. I ' r.·i. auf;...a l "· lii~ I ,,',, . 1':";':"11 Turllo\\'
111 l' I'a llk lul'l a. .\1. Itat dn·i I' n 'i. ,' ( ~ 1. [ltHlI. l, ;itKMI ullci :!IHlI.t " " . tiftot
fi!r clip ch·,'i I"'~I"II .\ ,·I,,·il '· 11 iilt!'r di,' I : .· .·hic ·ltl ,' d"r ~It'lall,•.'" E "1'-
1t1l'1I"1I d"11 I. I' n' i ~ : 111'. .\ da lher l I: tI I' i 11 " ill BI' 11111 .·h\\ ,.i" c11'11
11 . I' ...·i~: F r. 1I" l'lIha rd .' I' 11 111 a 1111 ill .\ lIdll~1 1111'\ .1"11 1I1.1;n'i :
11 1'. I' a lll H ,. i 11 g I a~. \ 11. 11. 1.., .'1'. li, :" i I IIlIt·h :'iIZllIl" h"ri ..hl
d. " 1'1'. 1.. 1I!'f. d. (;,·\\'('rlt,,11. v. :UI:!. I:KHI, :'. I!I:,. \ ...
HII' ('II'kl rulJti . dU' Ill 'lI'i 11 11 11111: 11 1'1' ." I' t nll ,·. Z. \ '. 11. 1.,
, " '. :!Ii. :'. !1:!li.)
"c'I'l'ahl'I'1I zlIr 11:11':;11'111111::' I'UII . l l' t a ll l·1I 111111 1.,'::-1"1'1111 0,' 11 .
\:011 , ( i . 11 " " 1111,' r. \\ ' " il,"·' · Vl'r lieh,· mit dem (;tlltb"hlllidt'~..h"11
\ .'rlahr'·11 1.111' /I ...r~ to· lIulIg- \'tllI ~1 , ' l a ll l' lI tlrI.'r )( lalluid"11 od"r Le"il'-
'·III1~I'II. hah" I,1 "I'f-\',,1 "'11 , dass si·h hieh"i di,' ) ll'talll' .\ l IIl1ll ,\II! a~"h
dun'h ,!~n, ( :~ ..hll ~u ,·,·s,:t l.' ·11 lass':II. (0 ,'. 11. 11., , ' I' . i , :-'. !I!I. )
1-.111 HlIstllll'lI 11111 hl '\\l'gllC'hl'lII 111'1'11 111111 1Il'IIt'iwII ~ «!llr«'h
Ila .. tll'l·II!:'I·I\iilllC'. (11 . 11. 11 ., • ' I' . :!:', :'. :\.1:1. \
IW~tapparat 1.11111 IW~tl'lI HIli Er1.I·II. , 11. 11 . L.. . ' I' . l.:-'. 4!J.)
, Thr Briti~h (".lllIlIIhia ('UPIH'r 1'lIl1qlall~"~ :;lIIl'ltilll: 1\I;rk, at
1,I'I'I'III1'II'HI, B. C. ( I',. .\1. .1 ., !li./:!.. :'. :!:l:!; I, ., :' " :-'. li, l~I, 111 • •\ II"- J
l'a~ah~ul'pt iUII~I'I'I'lIIii!:,I'1I ~U\\ il' Eillnll ~~ dl'~ lillllS. I'hll~'lhll"~
I !'hll~llhUl'~III~I'I'I'~lllllcl .\ II t1 I11 U II ~. a1~1' ,I,il' _~li l'hti!:'k l'il ,h'" Iillprl'''~'
\ Oll Ih '; \\ , i" I 11 h I. (11. 11. L., ' .., c, s .• c.)
Ii "111'1'1'\.:'1'1\ IIIIIIIII!:, 1.11 ,b h ill ill .11111:111. \ ' 011 E. B 1I h I . I' n.
( 11. 11. 1.., • ,'. :?:!, :'. :!lil; .'r. :?:I, :'. :!i·t.!
lIu~lI\.:'(' 11,· I'IIXI'/, 111' Ilall~ Ic' 1'11 ir 1'1' lrlllll~tril·l. I'a .. ~1. LII'·lI S.(H. . ~ I., '1'0111" Llli. ,' I'. :I, :'. ;):!:l.l
KII. tl 'lI ,11'1' rl· ..hilUIIII!:' 1'1111 IIIl'il·I' 1. I·1I a ll r ,11 '11 IHIIIIC'-lIiitt"II -
""I'k ell 1.11 111'1111'1' 111 1'lIll1raclu. I :;;~ t o. t' ·n. 1'0 I"n ,leI' 1{:lftilll\\.ion
d." \\' '' ~ k h l '' i p .. IlIitt,.l s d.. · Zink"ntsillll'r11l1g prue ,. B. 11. L.,
, r . l. i", I:.!, )
lI i,' lfiittl'lIln'rkl' I'I· t c · r'" I1 ~ 1.11 SlI'all~('a IIl1d l'u llt·)l a l'ti ll
( ltalic·II). r"I'al'llI'itc'II \.:'lIll1hiiltil:... I' .\ r~ I· II · 1111 ,1 Aut imuuerze, Oe,
B. 11., ' ' I' . fI, :'. i4. )
Extrncf iou vu n 1.11111 all~ EI'1.I·II . rOe. B. 11., . ' 1'. 2:!, s. 304 .)
nll1l1::,rll'illllllllg iu .lnpnn. Von Eiuil B a h l s e 11. (B. 11. L.,
.'1'. !I, :-'. 101 j • ' I'. 10, :' . 11:1.1
Ue hor I'illl' I' lati ll.(luld·Silhl'l'pruhl· . Vou H. 0 e h 11 i ch e n.
(11. 11. L. , .'1'. I:!, :' . Wi. 1
Wi l' clil' ,\J h ' lI ih r Silhrr 1:1· lI"allllr ll. C:IJlf'lIenp ..oh l' (F'upel-
latiou). di f' svhun mimh -st en s lilH ) ,lahn' v. ChI'. hekunnt Wal' lind \ '011
dou IUillll' r11 da zu lu-nützt wu rd..., das :-,ilher IIUS s...inen Erze u uhzu-
schei de u. Il i, :,, ·hln plzl!l'niU., wurden :lUS Ku och en usch e verfer t ig t.
(B. /I. 1.., .-1'. IS, :' . :!:!l. IIII<·h , .'lIt uro". Loudou. )
Th» agita t i11 11 1"'lH' I ' ~" fnr I'~'a ll i,li ll!:' ~ I lrlll·~ . Von S. 1111 I' t el'.
.\ 111' rlr-n \\" 'rk(,11 d,'r ( 'tll'hiti (: 'lld ~Iin. Co, ZII Bland in ~I p.\iell hat
uum mit \' l'r s"hiedl' lI,' n ~1.,tl lOd '·1I verirr-lu-ns vur suvhr , di p vorhallden en
goltla r llll'lI :" 'hliilnlll" Io n extruhieren. "11 : " folg-l'lICl e Verfuhren führt e
uher ZllIII Zi,·lp. ~Ian ~p ii l t dir- ~, ·ItHiIllIlIl' mit l l ilf« ein er Cy auid lösuug
in B"t tich'·II. in wek -lu- vun un ten Luft mit l rampf eimrohluse n wird.
Es können :;11 1' d ips,' \\' " i ~ , · 1'1 10/0 <1,." ~I f't allinhall ...s ge wonnell werd...n.
Pi" Ko~t l'n l)('tra;':l'n pl't. Tonn e 1 Ilollar. (E, ~1. .1 .. I!I./I., :-'. ~:! ,
11 1. .\ hh.)
1Ii!' r lltl'I'~III' hllll::' I'UII lillk~tallh. (0 " . B. 11., "I'. :!ti,
:-'. ;1:)li, n:ll·h ,,( ·h'· ln. Ztg... \
Eill r l,,' fahl' I'1I 1.11 .. 1·1,·kh'lIhtbdlC·1I 1....lI'illllllll~ \'IHr lillk.
t l ' . I. It., . \ us~ , I, . "'. :1, :'. :?I'.I .
Bl'h :lIl1l1l1l1 A" I'HII ~1'I 1\\ , · IHI ' r1. I · II . dl. 11. L.. ,' I' . 1·1. :-'. lil.)
Th l' FI'a"' h 1·11·1·lruIJtil' pru"I'" fur n·nllillg lIil'kl'l . !Ja"
... ' it'kpl \virtl in tIPI" F nrlll t\illt'S :::o phr rt)i llP Jl • · i-.\ 1111110 11 . a lze ' :lusge-
,,·hi,' dpn. \\'1'1 ..h ,'~ lIlan ",fort 1.11 l' latt ienl llg,'n und .lerg l. \'"rwend en
kann. (E. )1. .1., li. l.. :'. ,1:!1'.1
JIj:;lIIl1 th :I~~a r . \ ' on .\ . \r. \\' ar\\ i ,·k and Kyl e. \Jer
1'1'0" ~ . h" ~l eht all ~ l'olg, 'n dpn (lp,·ra\.ionen : I. LÜ~llng in :' lIlpet e..siill1'e,
:!. Fiillnnl! ab \r i ~m n l hox " la t , :3. \ ' e..walllll un!! do~sel hell in ha ische '
Ixala\. dlln·h I\o,.),, 'n Ini\. \\'a ~~l'r, -I. Lösnng de~ hasi sl'hen Uxalat es,
r,. 'l'ill'i"I'('n dei' 1"' iU,'n Liisll llg mit Kalinnlp"rman gat. tE. )1. J. ,
1:1./4. , :'. -Ir,!I.)
X I . lIiiftcl/lI/f/sch;I/('l/wc;·cl/ .
Ill" 'I 'II ~ Il l'hl ii ~ l'. (Ve. B. 11., "I'. :?, :" ;!i ,)
: I' II I'~ 1I:llIIpl'g-,'hl:i ~ I' ill .lli tl lll l · ~ hll rll ll gh . (Uo. B. 11., 1 TI' . 11,
::'. 14i , nac·h ,.I....n a. T ..ad o Hl'\ ·.··)
Hi, ' l 'll'ktl'i ~..hl · Iil'aftiihl'rt r:l glIlI g illl BI'rg· III1lI lliiHI·lIlH·SI'II.
\'or tl." 'i1e ,ll'r selhl'n. 1l 1'~" I 1l't ihllng der wi"hli" :stell elek trisc h hetrieb cllen
.\rhOltslllas,·hinen d"r ll iitl unwe..ke. ~ Il . 11. 1..., , TI' . :!:!, :'. :!li5, nach
:'iIZllng:shericht d. V. z. 11. d. 1: l'wl' ..hetl . l
St all °1·lIfallhallllll l·I'. (:'1. 11. E., "I'. I, :'. :?!I, 111, .\ hh.)
Jla~l'hilll' 1. 1I 1Il FI·~t ~t alllllfl ·n nl ll Schiittlll atl' riali clI, ill ~ ­
hl·,Wlldl'l 'e 1'1111 Fllrlll sallli fii I' Vit·ßI·re i1. wcl'kl' . (:'1. 11. E., ,'I'. I,
:-'. ;;0, 111 . •\ bh. )
.\ lIt r i..h lilr KI'!'II1'111'111 ma.,C'l1 i 111' 11 mit AlIstir ilekkl llh l'lI. (:' I. u. K,
.'1'. I, ::'. ao. )
H IIII(·i ~I 'II::,i c lllll a ..C'lli lll·. ( ~t. u. E.• , " '. .1. :' . 1 i:l, m. ,\ bt..)
IIl1pp l'ltl'l' Iil 'al'thalllllll·r. t :' 1. u. E., :'. l ö:', 111 • •\hh.)
;lla"'l'lhrl'I'hl 'r. 1:'1. u. E.. :" 1 '5, m. ,\ hh.)
, 11'l'ha ll i~ I' hl' r 11 a 111 1111'1'. (:'1. 11 , c., .'r. f', :::. :?I:I, m. .\hh. l
. l a'~ l' l g i cß lll a ' l · h i ll l' . l:'t. u. L , .'1'. ti, :'. :;U:?, m. .\hh. l
(a l' llllla~C'lrill l' lIIit ('i1lt'r illlll'rhalh ,I (' ~ k r l'i " 'III1I'1I }' lIr ru-
lt 'iigHrill gl" all l;I'U1'lllIl'I l'lI B,·t rit'h,platt 1'11 1'111' 111 . \ :'1. 11. 1-,., "I', ö,
:-:. -lOi , m. ,\ hh .)
X1'111'1' 1'11'kt l'i " 'hc'l' .\ IIt rit' h l'iir I. k ht ::,111('kl' lI' 11 11 tI tll'I'gl.
IIl·h l·l·n .... il'llhlll ::'I·II. (:'1. u. E., .'r. 10, :'. 5 15, m, _\ hh. 1
('1I1I1·C·I·t l'l' l;l'hl ibl· liil' d:, lI a'p"r Ei"I' II- 111111 Stahlwl'I'k.
( ~ t. 11. 1':., ,'1'. 11, :'. :,il. 111 . •\hh.)
""lIti1~pit'l hri 1'111111 11'11 lind r. ...h\ii I·II. "un 1\. 1111 d 0 1 f,
{\J . 1'. .J., .'1' . ;!(I. :-'. :!(I!l j "I', :!I, :' . H;ll.)
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'1'01111' 1.111 , ,' I'. I, '. lOi. )
BPI·g"'erks(ll'odlldiulI Callacla~ hu .lahl·I' 18!I!I. \1: . •\ . K, 1' 1'. )1,
:'. ;,i. )
lIil ' Jliru-ra lp rud ucf iun Briti~I'h-llldi l'lI im .lu h rr- 1!1OO.
Z. I' . I; .• 1/. :!, s. i f,. )
. BI'rgwI·I'k s. 111111 lfiilt"III"'mllll'tioll .I nll all ~ im .lahl·l· 18!17.
\ Oll 11I g-. ( '. I, I) I' 11' I. (111'. 11. 11., l 'r. 10, :-;. 1:lli.)
lIil' hritisdH' BI·I·t:"w....ks,lrolllldioll im .Iahn· I!)()O. (U , A. E..
" '. :!1. :-;. Ilj !. )
TI..• milll'ra( (ll'ulllldiulI ill ('allnda im .Inhrl· 1!100. E. .\1. .1.,
:!o./.I., :-;. ;, I!!.)
Eilll' WI'(tslalistik 11 ..1' :\Iulltnllilllill stl'i l·. t.'!I!I: Ei t'1I :1!J IiUi.oUO,
1:old lii , :,ilht'r ;,;>1 ;" 1\. 11 (1 1',·1' 507.()(M), 111ei Gili.IM10. Zillk 'ül \.IMM),
Zillll iI.lHHIt. l(l l'. 11. 11., ,' 1', :!(i, :-;. :l;,:!.
. lIil' 1I1·I't:"arhl·il ....zahl IIl1d IIt'r lVI'I'1 Ilrr 1I1.I·g\H·rk~(ln"llIdiulI
111 "1'I'schil'cll'III'1I Slaall·lI. (11. 11 . L .. . '/ '. ",, :' . IK,J.)
UI'III1'rkl'II ~\\ 1'1'1 I' l lImIlI' hl'i m UI'I'I:'\\ I'rk~hl't I'it'h illl .\ IIS-
lall11I'. (I ,... 11. 11., ." '. lö, :-;. :!·W. I
1111' \'1'1'\\1'111111111:' \'1111 ' 1Irt ' lIl("sl ulfl' lI ill d('11 11I'1I:-1'I'hl 'lI KllhlI'II-
gol'lIhl'lI illl .Iahn· IHml. (I :. A. 10:., ,' I'. ;,, :-;. 100.
. EII'klrisehl' Kl'llft- IIlId l,uft l'l'lItrall' dl'l' WI·I'SI'hl'U-WI·ißI·II·
It 'I~I'I' Ura""kuhll'"-.\ctit·"gl·sell~chaft ill lIall l' a. 11. S. auf {:ruhl'
_EIIIIII:I- ill Str:Il'kall. VOll In:!. O. (:a ehrill ". (I :..\ . K "' I'. I~t,
:-;. 110.) " ,
, \'1'I'\\I'"dulIg WII EII'ktril'iliil illl •' :'1lhl hahl·l r ll'hl'. All f ,11'11
l arhl h:l r~' ld" " 1I \'11 11 lIihi-I';,l'JIllI wird gegenwiirlig "i/lI' d eklri"che C,'II-
tndt' ,'rrlt'ht ..t. ,' it·I,1 uur die :'l'hiipfarheit. 'o llllerll alll'h dio ,'i,'\
'~'hwi,'ri~l'n' Bllh,·arh..it wird dUI'I·h Elt'ktr,olllotorell l" 'IIl'rkslelligt. Die
t'II::"lIarlJI!I'U :\ll1t lll'l'u IlIiiö 'eu groß lJ '\)('rl a"IIIII~en allsh altl'lI j ferner
'1II1S""II II"gt'u d.... Il'i,·hll' lI Entziiudli"hkeit d ' I' d II lIohrliichern onl'
,.t ..ii,IlPlld..1I (: u '(' di.. stm illfiihrende ll Thcile an dt'n .\Iotort'n ulld
~..hllitapparllll'n St'I,,' dicht lIltgl'sl'hlOlI 1'11 ""in. I I I. 1'. .1. , .' 1'. 17,
:--. liG. \
Eilll' l'lc'kh'isdle Kl'llft~latioll illl l'rwaldl·. IHt'im (;oltlhor"-I~'l' ..kl' 11 'dj:lu15 I.ehony auf :-;u lllnl ra.) Ausg ofiihrt ,'on :-; i .. 111 I' n"s
" If n I l' k ,', (l' . \ ' . , ' I'. G, :-;. :!ö, 111. Ahh.)
.\ l:'a~ 11(1 \\ 1'1' Illalll \\ il h 1·II'I'lrieal di ,,1 ri hu t iUII. EII·kt ri",·I,,·
~ 'I'lIlm l;," ln;.(,: II.i1 ( : " " ' lI o t~JI' e l ~ h Iril'h auf dpr _'a ,'u"uri. I' lIpft'rt' rzgruh,'
IU :\It·. "'0. (I·•. .\1. ./.. II./:J., ~. f,!II, 111. Ahh. l
Xl " , " rschi,·(/(·J/(·,,·.
1'1,1,,'1' dil ' Enliil- lind )la~III-FI·II I·I·III1l:'. .\1:Iu hnl lIIit ihl' iu
1: lIsslaud ;.('·gl'lI :-;t ..iukllhII' II atl ~gezei,·hll ..t., I{,·. ultalt' "nit'll. :\[au )..'-
dil'u t Hil'h sog-enllllllt..,· I,' orlillllk"n (Z,·,·"Wllh..r ). di.· lIIit I' uh·....i"al '''·t'u
\'l'r "I·h..u "jlld. (( It' . 11. 11., , ' I'. 7,:-;. !I, 111 . .\ hl.. )
. Aml·l·ikalli~d ..• Slt ·illkuhh·"hrillll·ltt·>;. 10 .. . B. 11., ,' I'. ' ;',
:--. :!O:l. \
, lIit · ":lri~I'I' KuhlI ', pill ErHalz liir Sll'illkllhl,'. Il i,' l' arisl'l'
'., "hl .. IIird ulwh ..illt'1I1 \'0" fiO ,Iah,"'u VIIII I' 0 pli 11 - I) U e a .. (\ 1'1'-
flllldt'lIl'lI \ " ' l'fah"" 11 alls IIt' l' t l o~ " 1I 1I0Iza" " illl'lI h..r"I'"I"llt UII<l ~oll hei
tI1',' jl'Izi~I'II Thpllt'!'II11g dC'li IIrl'n lllllalf'r ial IIi"oI"r ~II EhreIl kUIIIIIII'II .
I B. /I . L., " I'. :!, :'. :!li.)
1111' 'l'u..fl'l·I·\\I',·IIIIII:'. (11 l 'alllula \\irt\ t\,'r ~1'\IOllllell(, '1'01'1' 1111 tl' I'
:II'lJl',:,,,·tlI'lIt lit·1o g-I'II lJl' II I 11/'l...I· ZIl l,ri'l " pIlpal'tig-"II l 'y lill<l l'rn g'l'prpsst
IIl1d 111 I.OI·o" wliv..1I \','rfPIIt'rl. (11. 11. I•., ,TI'. :I. :-;. :17.
'I'orf\I·I·\\I ·rllllll:'. T ......kl·lIv' ·rfllh""II "011 I II I!I'" it'lIr E.:'t all t." I'
111 B,·d ill. (11. 11. 1,., ,,' 1'. fl, :-;. li l. l
'l'm' I'I'I' n r c l't lllll(". (B. 11. L., ,T... :!Ii, :' . :11 , '. )
\'1'I'fahrl'lI III'h~1 01'1'11 Wllt \'c·I'kuhll·lI. hl·Z\\. rl'l'kukl'lI "UII
lIulz. Tm'f 11. ". W. 111 IIIIUIIII'rhl'uI'hl'III '1II .\ rhl'it'!;':lIIl:'t·. 11. 11. L..
.o r. 7, ~. ~:J. )
Li"l:'I'lIdl'I' Kuk"ufl'lI mit lIiwh 111'1' .\ II Hd r iil' k ' I,it ,· l'I'\Hill'I'II'1I
Ufl'ukalllllll·I'II. (11. 11. L., •"' . IB, :'. 1;,i .1
{:I·uI·ratul'fl'lIt'I·.IIII:'. (11. 11. 1,.. . ' I'. 1:1, :' . [,')7 .1
Turfhrill"l·ltl·,,-Fahrik J.all~I'lIhl·rl:' hl'i SIt ,ttill. B. 11. L..
~. :!,o. )
Hu si~dlo Tm·fkoks. (H. 11. L ., , 'I'. :!H, s.:! V, IIa..h " 1,'111 11'
"tntl iOIl.")
Stl'illkoltl l'u l'r"a t z. I lie rumänisch e Eisenb ahnvorwultuup' hat mit
Er folg- oin G euri sch VOll Li gniten und Abfällen der P e tru le u m-Ha ffl -
uori eu verwend et . (H. I I. L. , ~TI'. 2fl, :-;. 304.)
lHe ~ugl' lIa llll ll' k ilu sf li ch « Kuhle. '1'01'1' mit eine r geheim g o-
hall "II"II n..im isc hu ng. 111. II. L .. _' I'. :!6, s. 31 '.)
\' ur r teht u II ~ zuI' BI'schlellnigllll g der VI'rkok un g IIl'I 111: 'c',h illl'll
h..trteheu en BI·~('flil'kllllg~rorridltuII ren , (G. A. K, NI'. 14, ~. ,3 1i,
111 • •\ 1,10. )
~' I'uI ' r l'l ' HI I' )l a.""I·II. 1. :\lng- IIesiast eiue, 1I. Chromi tst ein e.
111. l riuusstoino. 1\ ' . ( 'arIlOI'III1<1ulII , V. Fenersichere Platten. Vun IIr.
;0; 1e g e r. m. J I. :-;. 1'., XLIX. lId., 1. 11., :-;. %.)
.\p)'I'a , I'ill fl'lIl'rhl'st :illlli ger Sand. (H. LI. L ., Ir. I, :-;. I:!.)
Truck 111'11 III's Holze a n I' elokt rl sohom WI·ge. (U. H. 1,.;
" r. 2i.... s. :I(~I. )
I'ut ersuehuneen üher Tur fhr il(llr lt rs . (D. 1', .J.. . ' I'. 14, ~ . :!:!5.)
lHe WI·stlakl··sC'lH· K"hll'IIst :lIIhfcIICrlllll(". ( I>. 1'. ,I., ,TI'. 21j,
:' . -11!I, /11..\ hh. )
lIit· ..lektriseh e Aul agr iu 111'1' Kuksau stnlt des Stt'inkoltl ,,"-
lu-r rhuues ür-luu-Lnzv in Oc '!t·r r c id li,'l' h-Seh lc's ic II. Von A. 11 a r t-
'11 a n n. (Oe. 11. 11., :'1'. I::;, Po. :!BG. 111..\ hh.)
ohe r Kohl en stnmpf'vor rtchtun gnn, (St . 11. E., .'I'. :!. S, i H,
111 . .\ hh.)
NI'III'S \'1'rfahrl'lI ZIII' {l cwillUlIlI g IIIId \' l'l':lrheitnlll; vnn Tur 1'.
( I>. 1'.•1., ,' I'. :!:l. :'. :IGi.)
Braullkuhll·u-BrIIIU I·ttc·s-Fahrik der (l cwl'I'k 'd la ft ~ ricluria-
ill L""ställl h"i BOl'lla i. • • (1'. .\1. "TI'. 1:\, f'. lO~, )
Ul'hc r dil' ZlIsalllllll'lI ~ ct znlll:' Ilc's alllerikanischen I' ctr"II·IIIII S.
\'VII C. I·' . .\1 0 I, ,. I'~. \eh. T , i.. ,'I' . H, :' . Gj ,Tl'. 4, :-;. n;
,' I'. 5, :-;. .'1.)
lHe ch emi sdll' IIcsdlall'cllheit des ja'la"isch,," l'etrulellllls.
VOll :-;chillil'hi Takall '. (Ch. T. Z., ,TI'. ö, f'.:I; ,TI'. !I,
:'. 4; , 'I'. W, :-;. 4; ,' I'. 11. :-;. ;' j ,'I'. I:!, :-;. 4.)
1I"~a r l' 1111 suu f.... dall~ l e~ cUlllhllSti lcs . Par V. ,\ 11 tOll ,. et
.\ . L 1I ee h os i. ( lI. U. .\1., Tum ' 1,1/1, .Tr. I, :-;. 115.) •
B)"JlI'"IIIII'I I'"kl' lIIakillg ill .\ mcr ica..owillllullg \'011 ,'ehell'
I'rodllclPI1 h..i oIt'II l\.uksaulitallel1 <11'1' \' l'l'einigtell :' Iaalell \'on .\ lJlOJ·ika.
(K :\L .1., v. 1;' ./ li., :' . i 5:!.)
lHe \'1'1'\\I'I'llIn l; de Allllllinilllll ' in ch'r Irllln slric·. (u. 11.
L., .' 1'. I, :-;. 12. )
Nl'IWI'l'S HiwI' IWhrl'lIfahl·icalion. \~on Larsson I, i 11 dn e r.
(Ue. /I . IL , ," '. ti, :-;. lOH.)
Elcklrisl'lH'~ J.jilhl·II IIIId ·ch weißell. ~Oe. ll. 11 ., , TI'. :!:!,
S, ~!Jü . )
l.iithmitll·1 tilr .\I 11 mini llm. dl. H. L., . ' I'. 21, :-;. 2;,S.)
\'1'rtHIIlIIIlI g l·ini gl'l· \\'I'lIig h"kalllltl'r :\ll'lalll'. (n . 11. L.,
, ' I'. :!V, :' . :!4:!.)
.\ IIwI·llllnllg dl' _ {;uld.l'hmillt'schI'II \'l'rfahn·II~. ITlltpr anderelll
Zlllll ZII-:lIII II ICII ",·hll'eilJl·1I \'on Ei"enl>allll"l'hi elH'lI. (B. 11. L., ,,'I'. !I,
:-;. 105. )
,\ IIHd l\ \'I' ißI'II "ehadhaftl'l' uder ahgl'niitzll'r Wl'rkzl'"gl', wie
Walzl'lIzal'fl'lI lind dl·rgl •• lIIit 11111'1' dl's allllllirlll-Iherllli schell Ver·
fahrl·II. \"011 I> r. IL (; 'old c h lJl i <l t. ( ' t. 11 . E.. '- 1'. 1, :' , 2H,
111 . .\ bb. ) Di,' 111'111' 't" 11 .\ lIwellllllllgl'n des \ ' l'rfalrren,.. I:-; t. 11. B., 11',11 ,
:;. ;1li'l, 111 . .\ hb.)
lIa~ \'erfahrl'lI ZUIII .\ \I !> h l· ~S I' I ' II HilI Sl'hlllit~III'- lind tahl-
f:U:Ullt:"IIHSliic'kl'lI. " Oll Il r. 11. (; 01 d 8 . hlll i d t. 11'. t. H., Ausg. I,
,' I' . :l, :-;. :!:l.)
:\lolll'l'n l' ltiihl'l·nl:'it·ßI·rl'i. I:-;t. 11. E.. ~ /'. li, :;. :!7 , 111, A hb.)
:\11'1 all hl·arhl·it 11 nl; mil hollt'r Sdlllilt ,'I·SI·JI\\'iruligkl,it. (:;t. u. 1':.,
i. :-;. :1,11.)
.\ 111'''' \I~t' fur (' :lllmilllll• .\ IIWl'lId llllg VOll Cadillilllll zu ,\ceu'
IIIl1lallll'l'lI. (I':. .\1. ,J.. LI;'.. :-;. ;1;,4.\
Liilhl'lI 1'1111 t:IIS~I·ls(·II. (Z. \ ' . I> . 1., '-1'. :!, :-;. li;,.\
lias I'laltil·rl'l·l·r:lhl'l·1I \'UII WaC'hwitz. ,Z. \ ' . D. 1., 1 /'. ·1,
:-; . 1:1I . )
lIit· I'II'I';! risdll' Lm'ullwl i H' dt'l' "\I IIll'lIIl1l'al:'lIie fii I' Iciehtt·
S('hit·lIl'lIhahnl'lI. 1l i , ' ~f' di ..llt zllr n'·W..g-III1g- \'011 "..I,"erelll ~( al er ia l
ill l: i" /J ,'rl'it' lI, :-;ehlll' l't' lI 11. " . w. \ 1:. 11 . 1,.. '-1'. ;', :-;. IH.)
:\Iodl'rlll' TI':I\I~l'lII'l:lIIlagl'" als :\liltl'l IiIr ZI·it- \I11d Hallm·
t'I'~l'al'lIi~ ill 1l1'lril ')1I'1I Indll~lrit 'IIt'I' W,·rkl·. , I:. .\ . E.. '-1', 21i,
:-;. ;.li:l, 111. . \ IIh.)
1Ii,. 111'111'1'1'11 Erz- IIl1d Kuhll'- \' 1'r1alll'\ 'UITidll 1I11gl'II all dl'lI
g-rußI'1I amt'I'ikaniHdll'lI Scrll. \ ' '' 11 .\ . ( '.•1 0 h 11 "t 0 11 . (:' 1. 11. K,
,'I' . I. :-;. 11. 111 • •\ hh.)
Ilc'~il'htsllllllkll' riir Ilil' , ' I' II:IIlI:Il:'t' \tlll Lallfkriihlll'lI \11111 {'on-
~Irlldiunl'n Ilazll. \ ' 11 11 11. H i c dl ". , :-;t. 11. E .. '- 1'. -I. ::;. l i !' i '-1'. ;',
:'. :!:!i; ~ I'. (i, :' . 21"f., 111 . .\ bll,)
1I1.IH'mat:"III'''·. ( :'1. 11. /0:.. '-1'. 1", :' . ·I I!!, 111 . .\ hh. l
l " 'lu'l' llil' E",.iihllnt:" dl'r L:IlI"r:ihil:'kt'il dl'r UII'I'lIl'lI {nill'r-
\\ a;':-I 'II IIl1tl iihl'r dil' Eillt'khl 11111; dl'l'~I 'liI"1I zllr St'lh~ll·lIt1:IlItIIll:'.
\ ' 011 :-;,. hll ah ... (:-;1. 11. K, '-1'.11 ,:-;, ; 7:1.\
\'1.... :llleH'rl·il'llhllll:'I·1I \'UII Kuhli' in SI't'hHfl·II. (11. 11 . L..
• ' I' . Ili, :-;. I!II, 111 . .\ l.h,\ -
Trad iUII t'nl;itll '~ fur t rall sllH 1'latiulI uf u....~. :' 1ralll'lItla111I' f,
lucolllOtin'n zum Erzlrausport. Di H a<lkrüllze silld breit und g ril'l'I.
(E. ~1. J. , 25./5 ., :-;. ü(;G, 111. Abh.)
Architektur und Hochbau.
Z. EIT C' IIHTFl' DE. OESTE RR. 1, ' Cn:.TIEI R· I xn A RCIIITEKTE, T·YERETXE. , TI' . fI.
==---
Th e t rumwur nt EI Dornd o , li lie , I t uh , Drah tseilb ahn, hei
der ein :'eil als Trag- und Zug 'eil dient. D er A utr ieh erfolg-t du rch
eine 11 al l i d i e'seh e K la pp e nschelhc. (E \1. .1.. 1:1.14., :' . 4 G1.)
Kohl enprulnu i m Hafen von :ew· r m'k . (Z. v. n. 1., (I', 11',
:-'. 1;4:1. 111, Ahh.)
Elektrl sch betr'l eh en e Kllhll'lIkilllH' im " aI'I'1I vun Rott erdmu,
(Z. Y. D. 1.. ,'1'. :W , :-'. 7!I:I; :1'. :H, :' . i':r" 111. Abh. )
111'1' Roich snp al . Vor '1'I' h ti .luhren in Quee uslund gefunden.
(; esehliffen i) cm lang und :I CI/l hoch, 2;,0 Karat. YIIn g roßer :-'ehiin-
heit. (Ue. B. 11., ,' 1' . 1:1, :" 17Ii.)
~I'IIl' )lillc'rali l'lI nu s 11"11 ZiUlI gl'lIh"1I IU'i Prnuk lln, (Uo.
H. 11., : 1'. \:1, s. 171i,)
Wi e er kennt m:1II Ili am allt ell ! (B. 11 , L .. . ' 1'. 2 1, :'. 2'->7, )
L'nt r-r che irl umr echter " Oll uu eeht en 1li :lJllallt eu. ' ( I:. 11 . L.
, r. 2:3, :-'. 2 '0.) -
Leucht end es BI,'i. (13. 11. L., : 1'. 21, :' . 2f>ti.)
:"eh mehr Strahlen au ' ~e u tl l' /IIli' )lill l·..all en, (11. 11 . L"
, 1', 1 " :'. 220 . )
Elekt r i 'e he Schun-Izverfah r eu, a llg" ,,"I' IIIII,t auf Z"I'hl' Frl cd -
r h-h 111'1' (:rIlßI·. Es war ein I: n ndei ~engetit i inge dun-h ein suk-hes
aus W inkelei e n zu ersetzen, Du mau vo n vornhere in uuue hmeu
mu sste, dass es kaum lIIögl ieh se in w ürde . di e s ta rk zusa llllll"nge'
rus te ten Theilu des alten (: est HlIg es a n me hreren \ ' erh ind u rursste lle u.
nunn-ntlu-h an den drei I'u mp eusätzen. vonei nander zu 1ii~(, II, entsch loss
lIIall si"h, das (; c"t 1ln TC an jene Il :'tell ell lIIit lI ilfe d l'~ elek ll·jgehen
:-'tromc durchzutichllll'lzcn.' Da~ llureh sl'hnl cl zcn piner I'lwa 20 CIII
d iek en Ei 'en 'ta ng e d au ert l' et wa :!O \[ inuten und l'in sch ließli, 'h der
,'ehe narhe ite n nur wpn ig iilter eine halhu ~t u ude, w;ih rend da.; IlI n'eh-
kr~uzen e i ne.~, ~olclH'n :-'l.llnge lIIit lI il fl} de.; Ka ltm eißeb , wa~ prohp-
WClSP llnsgl'!uh r t wn rdl', t ro tz angesll'(' ll"t •..ter Arl.H'it iibe r 10 :'tu llllt' n
in .\ n._pl'lIeh nahlll. (( ; .•\ . E.. , ' 1'. :!L, :-'~ 4:,", m. Ahh.)
Wa ~ ~e l'H' 1' ' o l'g u ng "1'1' Cmll ga .." le·J:u"I fl~I(I\'I' In .\ n~t I"alh'lI.
\ ' on 11. F r i I' h c n. ( \ ' . Z.. :1'. :!;', :-'. ,14:!.)
, r~;III'':, I~~~ . ,.a.IIII'~ ~I'~I!n~'I' l;I'anJI. \ ' on F . J a n d a. ( 1 11'. B.
11., . r. _,I, .' . •L> , . r. :!,>, :-i. ;1,10.)
Ila )Iikl'usul , .\ lIt is l·llti l' n m "I'gl' lI 11 1'11 "olz~dl\\amlll. 11 I" .B. 11., :1'. 14, :-'. I!I2. \
.. . (;~nh~nhihliuthck "I!. lJ i, :-'ch at1'llng von so lchc n zur Bl'n iitzu n"
[ur d ie ,\'e t ~I' I.'~healll lcn \nrd clIlpfuhlpn, (11. 11. L., , TI'. -I, :-'. 47 .) "
, . ' C/'I'lJIlal'hler I~I'l'hun," g~ah"chluss ill Tahellelll'UI'III. Von .\ .
\\ al n k. 111. 11. L.. . r, l', :-i, \10.)
. Il~r E..llncl er " 1'1' Luculllllth l'. In ei nem 11 q,T\\l'rke in ~ ii d -
\\ ale~ ~md ~ ,hon z ·1111 .Jahre , '0 1' d en ers te ll \ ' e rs ne he ll ~ t I
' 1 " , I' I' I I' n -
s,(! 11 ' . ~o,I'omO I.~ ven .1," .Betl:ieh ~ewc~en , H er · ü r nhen hes itzer '1' I' e-
\ I t h I C k sclll'leh namhch 1111 ,Jahre 1l:l04 an se inc u Fre u nd ' ( ' e 'I , .
lIIa"hten w' . I'} t' 1 . " • .s (' l UF ' , - ~ r eIne •a I!, nut un ser er .ocom ol i\·e ; wir hefiird erl"n 10 II ; ~ ~111 , .," \~. a~eu un d 10 , Loute.. n 'ere E isenhahn hat I'ine J.Hn'" \'ou
• 1'1 e!l. B. 11. L., ' 1', 12, :-i. 144. ) "
1~1l: Y1i "ehga ,frag e: \'O l ~ Ur. B un t e. (I: ..\ . E.. ,' I' . 1, :-'. 1. )
. K~.lft.ga hl ·trll'h IIl1t allllll er Hraunkuhl e. \ ' 0 11 I" Z > • .· " •.(N . u. I'•., ' r. 12, ~. 1;22.) .• e) I ln " CI.
1" J P~i':"l'l'atioll Ih" I'lIlIs t r ncl iu lI 1'11 lII~tal Iwi ~ un Ilh 'rn'.~ r t I I I' S c h..\lIwendu ng ulld \ ' o r theile ve':sehied en er :-'l'hutz-:~lI~t , .!es,onoer dl' r unt I' dem, 'ame n "Zo ncll" im Il a nd e l hefin d-
IC on l' an.l'lI: oe U. \1., T ome 1.111 , :1'. 1,:-;. :3.)
•\ 1111 11 1nl:' e llg i ll l' I' I' ~ S('I"IP hunk V t' I 11 \'t'B ~S(lr s(·hl:iut ,: 11 \1" I"' ~ I I • o n "l' r e s p y. pr 1'1'-
I;' . • ';' . ur, a u , IU 11'1 uu geu iiher her"m iinnisehc (: e" l'nsl:ln 11'( ros l"'cl,' Z"lluu" " 111" 'clllll' !1 ' ) ' ." . . ... ' . "
, , , ' . .: , ' c~ u. s, W . In elll ('lgeIlPs, nlll l llha lls-
, crzult Itl•1 , \er eh,'nl" lI uch zu kl eh en . (E. ~1. J., Ili. /il .; :'. :);Ili.)
L ' '.1 Il'hrt dl'l' letzle .\ n s~t a ll l1 eh'r Kuhl\'ll:trhl.j(H! \ ' on Ur
(I. I' ra,n k I. IUe. B, H., .'1'. Ili, :-'. :!U7.) .
.. l ehl'l' Ilell anf Ilelll I·r,.t,," H('rglllallll stag zu J:h,.hiiltl'lI 17Hf
g"gr n lllh ·t l' lI 1'1',;11'11 h l'rgmiillllisdien ,""I'I'irl Von C· \' F' , I
(" e. 11, , l I., \ ' I'rein -~.I i tth .. : 1'. ;>, :-'. :11 ;. B. H~ .1., 1I1'ft ' :!, ~. I'l:\t ) s t.
Kn al'l'schart arzt(· al ' Sadll'l'rsliilltli'"" (B 1I 1 '. c c ' - ,
• ,=, . • • ~. , .. I • •) , i~ • • l,) ~ •
.\,'heltl·l' l'nlllni ell. (11. 11 . L. , :1'. :!:!, :-'. 270. )
, Il ~~: 1IS" :~I: ('l'k sh('anf il:htigllllg dUl'l'h dit' r-:iu I'ah 1'1'1'. (1\. 11.
1. .. , r. _01, , . 2t.1.\
LIIII "t'lIh l'ilau. t :llt liir B' ·I"""·utl·. (11. I!. L., : 1'. I i' , :-'. :!21.)
.\ m erikani 'c h i" Lohllpriimi!'u. S~' ~II·m. (G. .\ . E.. : 1' 11
:'. 2:1'-1. . ,
Hit · Liihll" der unrdam"I'ikallis chCII Kllhll·llh .... I.:-!I·IIII·. \( : \ F
. r. I:>, :'. :ml. ) . . . . ..,
11 ('1' .\ n tl ll' i l 111'/' AI'lIdtl'I' am Hesehlifhgl'willll. ((l I'. 11 11..
,'I'. '-J.• '. 7:1. n:It'It ..H a~ 'p!!na Illill rarin". ) .
l'ul ('r:uI'lIIlU " d,'" 1I('ll'g sdlllft d ei' ZI'I:hl' Uraf SI'IIIH'I'in hpi
IInrtmulld :ln f TI'al'lwm (li Fiill l' ) und \ Yllr lllkran k hl'il (X Fiill,'. ) (11.
11. L.. , ' I'. 2, :" 21;.)
(:riillhanl'ig e KnJlf,','arheit l'r. (11. 11. L .. :1'. :I, :'. ;;7. )
(k ulldh eit rerh li lt ll i ~se dl'r Berg nrhl'it er. (B. 11. 1.., :1'. 21 ,
:'. 2!IO.
Sl'Ilulzhl'illl 'u ml' Arlwitl'I', ( I:' 11 . 1.., :1'. 2·1, :-'. 2!I,1.1
, \ ' ~III'r 1"'11 Eiull uss I'i IIPS III' ..g a r lll·it I','au~~t alldl'~ au I' l'i1Il'1I
Knhl('ulll'fl·I'UIIl:'H"ertrag. Vnll Ur, \{. L ii h I. (D. K., :1'. i', :' . -li . )
,TI'. TY. - I!l )2.
TI\\' nperatlnn llf t lu - ""oll'·Colllmct" sys t em in Ih(' Centvr
Star und W a r Eal:'II ' mlues , Il ll ~~ l all d , B. C. Vorthcile und :al'h-
thei le des l Io le-Contraet-Svs te rns. I E. \1. .1., ~!t. I; .. :-'. l'21.l
IIn cunt rnt d e t r nru l! da ns 11' iulnes snx uu nes SlIlIS Iu r e-
g i nll' du I:lId l' c i vi l nllo uu uul, P a r 111" . \1. B el l u 111. (A . d. ~I. .
T orue XIX, ~. 2:17. ,)
ru fns senr] die Z..it \ ' 0 111 I. .l ul i his :1I. 11"cI' lIlh"l ' I!HII.
AI. k ii I' Z U 11 gell: A. B. .Vlluemein« lIa uzl'it lllll-(. - A. I:' Arvhitvk-
Ionische lüuidsch au. - .\. \1. Arrh itek tonischr- \l lI ll a l ~ lu' f\(' . - 11. lIau-
tech ni ke r. - BI-(. Z. lIa ll)!" W,' rks ,Z l'il u nl-(. - t', 11. ( ','n l rn lh la tt d, '.·
l luuvorwu lt ntur . - U. 11. l).. utsi-lu- llauz..itunjr. - - I I . B. 11. 1J" ll!sl·lll'
lIauhiitl u. - II. C. U..u t..l·hl' t'onl' IlI"' l'n ZI'II. - I ). A. l Jer .\ n 'h ll ,' k t.
I). :"'h . l Ias :-'l' hu llmu s . - U. 11. UIJ('ri i ~ t l' r r . lIa uz,'ilu ng . - (I ... \\' .
Ocst err . \\' ,...IH'n~I'hrift fiir (11'n iil1'..ntl. Bau d i \ ' n ~ t. :'I·h . B.
:-'1'h\\ 'l' iz,'risl'h e lIa uzl'itu ng. - :-'. B. :-'iid dl' uts.'h l' lIa nz..inuur. - T . ( ; .
T" l'h ni sl'h l' ~ I: l'nl..imh-hlau. - U. B. ·n!!ari ~l·h .. lI:lllz..iuuur. \\' .11. Z.
\ \' il' llor Ba lli/ll[lIs t r ip.Z..i t uug , - Z. 11. Zl itsl' hr ift für lIa 11\\ I'SI'Il,
z.. .\. 1. \\' . ZI'ils..hrilt fiir Ar. -hitekt ur lin d lng" lli" llr ' \\' P~ " " .
V. Z, Zeit" l'hrifl des (l .. s te rr. I Il!!l'nil'u r- und .\ rr-hit ..k tr-n- Vvr.. invs.
J. H. .\ . •luurual uf thl' Il lln d I n ~t i l u t .. 01' th .. II r i t i ~h .\n'h i!l'l't ~.
11. . ' . B llild illg :\ ew~. - ' T h,' .\ . T lu' .\rl'hill'I·I. T h\' 11. T h l'
Bll ild \'r . - C. \1. ClIll~1 rUdiun 1Il1"It'rn,·. - : ..\ . : .111\' ell es ,\ IIllal e~.
- 10:. L' ElIlu la t ioll.
1I'0hll- IIml (;c8 (·h ii/t .~hii IlSCI' . (lebiilt/ le /iir JrpI'Ci ll .' ; "'CCkt'.
(,' asth ülI.~el' 1I1Ir! IIfit,.k
Lallllhan ~ 111', Seh eihl' auf Prin z Ludwi l:'"h iih l' h pi ~I iin dl l' n.
.\ I'I'h. (; . I: ii h I. III,wkhans au f I lIa~"i \' I-(l' nl<lI ll' l't"1I1 Er tlg l''' ' 'hoß, illl
:-'1 ' hW l'i zl'r~t il a U~l-(e fii hrt. (.\ . 1:. I!IOI , 11. 7. T al'. ,W.)
Lanllhan~ in II l'illrit'hhm'~t 111'1 . Iagd l·h u l"l:'• .\ n 'h. •1. ( ; ro~
iu Ziil'il·h. ~ .\ . 1:. 1!II.l1 , 11. " Tal'. '-.!I. I
"ill l'lI grnl'lll' in llr(·slh'n • .\ n ·h, I: 0" I' uud J: i'I h I,'. 1.\ . \1.
1\IUI, :-'. 2>\, T uL '-.:1-'-,,1.)
nUa il Ill ·nll·. A n ·h. \1. t1 P F i s I' h ,' 1'. C:l'll ntl ri s~l' lIIit .\n -
s ie hten. (C, \ 1.. 1111. X VI, :'. ·lli l, T al'. 7. ' 7!f. ) .
IWh'1 Pril'li il ( 'n gn:\l'. A rl·h . .1. I. i ~ I' It. fl'. \1.. 1It1 . XV I.
:-'. ·1% , T a l'. l" ," \1,) " . _. ,
nlla d l' Saiut-Clllnd. ,\n·h.•\ I' n a u d. C. \1. , IIrl. X\ I. :-- . ,),)'1.
T al'. !10-\l2. ) .
lH e nll ell l'nlllllie (:,'nn l\w ald Iwi Il rl'lill. \\'ohnhlllls 1""111-
IIIlUlII in tie r \\'ernl' l'sll ·aß,'. \ ' on 1:1'1-(.-lI a llr a lh \\' . \\' alt h l! 1'. ( ( ' . 11.
1\101 , ~ . 471. 111. Ahh. )
)1U ~t l:" " i III'S !"ami Ii\ 'n ha n ,.e,.. En~db"hl'~ ( ' r ival - nntl F:u nili,'n '
hall S ill I.ou dou . (U. 11. I!IIII. :-'. 1.-,:1, IU. · ,\hl.. , .
Ill 'itriige zur (: dlillllt 'aul'tlll'i1l1n g liir Kl ein\\'lIhll un "1'11 . \ on
I' rot'. (u s s It all 111. (T . ( : . 1~1I)1. :-" '-''-1 u. Al,l l.)
lIaus dl ' " l,all g l"seh "11 Stirlun l:' ill lIanlllll" ·.I'. E\hlll~ t V~II I·n~.r.
Il r. ,\. 11 a up t. Ila ~ lI au ~ i~t llt·~tinlll\l, dun'h SI'IIl\' ~.rtnl~TJlI~sP fnr
h l't1iirft il-(e \\' it wl'n lind \\' a is l' lI .i' hr lie !Il' l ' n l " I'~t iil Z ll n ~1' 1\ zu 1'1?l'henil;n ll d ah e r ei ner~t1its ~Hn~ti~(' ~l i ~ t ~ertrii g'n i :-o :-- (' lit·fern. andert'r:-o -- l t ~ . 0 1,
I'S e in wiil'dig es () I'n klllal fi il' d"n :-'ti ft 1'1' sei n. (,\ . B. I!IIII , 11. i'i •
T a l'. li:3 .) .
llil· J:inilli chl' Ilauknll~t ill Ohl· r.lla ~·llrll. Ba u"l' nhiiu ',' I'. \ on
E. :-' I' h w i n l-( h a 111 nil' r. ( l I. 11. 11. I ~IIII. :-'. 20'-" In. ,\hh.).
IIrel rillt'lI in tier ( 'llml'nillsstraUI' ill llrl~ . ch·n. I'.rha u l \'on
I: 0 s ... ,', I: ii h' I'. (A . Il . )!1\l1. 11. ~I , T aL I;l' .)
Ein \,it'I't'lllnilil'lIhan s in Pll sl'n. An·h . \' . I' i alk 0 \\ s ki .
( llg . Z. wo I, :'. U3~,2 , 111 . Ahl.. )
('lIl1en ..r cuzIll'llj ,·c! liir das A rlll'ih'rlll'im in Wh'II-!" :1Im 'it l·n.
An·h . lJ . \I >l I' In 11 r I' k. (A. \1. UfOl , :-'. ;)0, T a l'. .-.7. )
\)gl • •\n·h. Hitt l'r \'. [ n ff l' l d . (1 1.•\ . I!IOI :'. :1.->. Tal'. lil. i
!li(' Wnhnhiin~l'r 1\1'" "Kit'll'r Hau. nllil Spa".\' I·reIIII·S". \ IIn
:-'ta tl tltau - ln ~IH 'l'l llr I' >l u l y . ( IJ. 11. 1 !1I11.~ . 41 :1, In..\ hh .) ,
{'Itl' 4hll'l'i;"'l' dl' I·P"iJlI' d l\ .'11i i\·I. \lai ~on 1 ~ l1 l c l' , a t1"'I~
L og e lllen ts Ind cpenda nt . A r..h . \ l e nie r. (C. \1. 1\10 1. :-'. Ia.,
T al'. :17-:1. ' ,)
Hi\' .\ r h l· lt e rh ii u ~e l' (h'" , •.\lllIlIal'l" ,' \Ia r . nnll llaIHI'I'\·ill l'S· ·.
\' on :'tadthaurath B, :-' t II h I. ('I': (:. )!UlI ,:-' , '7 , m, A hh.) ..
,\ r h ·ill· ..• und Ilca\lltell\\'lIhnhiin~er dl' r \ Iarl'h r'!!g er 1',IH'n '
;!iI'ß/'rl' i un d ,\ p pllratl' nha ll-.\ n..ta lt. ,\ 1' ·h. L. :' i 11111 n y. (11. 1!IClI.
:'. 1101 , .n. Al lh.)
Lngirhau~ fiir T edlllik ,'.' in , ' t r l' l i t z . A n ·h. :' f' h I' ii d "I'. F ~i r
:, (·ltiil l'rwohnu nl-(,'n er ric htetes ( : " hiilld e . Bauk o~t e n \I 11.100. (B)!. Z.
1\1111. :'. [:,li7 n. Abb .)
""ad nl'th',·s nf Ihl' :or"it-h l'nillll Life In 11 rall e ,' ,'n,'il'I,: .
:nl'\\'il'1l. AI'..h. A . 11. \I a \' . t on. 11 1.. ' . l ~ tUI /[l , :-'. ·11. 111. 1 T a l. )
Wllhll- nllil nc~ehlifishaus "ller Hiin ll'rlwf" a m ""h"11 Y1 al'~t
in Wi( ·II• .\ n 'h. B:m rath .1. () l' i 11 i n gl' 1', tA , B. 1!IClI , 11. 11, T a l'. 1" /. )
( :I'~('hiift s- nlld Wllhnhan s ill Wll'n. I •• :I' nl' r )Iarkt. l'I·h .
•1. \I " .\' I' I' d l' 1'. (A . \1. 1!IOI, :-'. :12, T al'. li2 .1
(';c hl u (01 I I
Ei " e/lthum und \'er lag Co nst alltill Freih . v. l' 11 P p. - Druck VO ll H... I' i e & Cu. in \\' i lln .
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Llrr]~R rrUR-BLArr~r.
de s Li ..lues nilher 7.U pri;l·t"1'1I und d i"
111111 Lieh t ;.r'·II:11H'r f,'s lzlIs l"II" II. (E. W.,
IIH', ·.lJa llisI·!Il'11 Aequivnlent os
Ill'lll·!II1I1;.r..11 zwisc hen Arbeit
JI. Ili. :-:. liill. )
'I'h ,' lh,'orr nud USf' 01' lh f' al l l'I'lIalf' '~1I""1'1I1 lI'a1l1l1 1'11" ·.
( 'I.':II·les Y. D I'ys n l e, Vorführumr d..r Theor ie des \\'echse lst rou r-
\\ alll1l..t ers nebsr eine r AIII,' itl1l1)!. wi» svllu-s unzuwendon ist, 11111
ril'hl ig-.. Erg-'·),l1iss.. ZI1 erhu ltr-n. (' I'. E., • ' I'. II ~I). :-:. ii-l. l
'::111,1,' gl'f11I1I'h'i'lue du "olld"lI sal"III' l ..a lls l'H1·III :,l" llI·. E. I ' e r·
I' ,. a u, " ur fiihn lllg- ei ner )!1'aphise h" 11 ~h·th ud ,· ZIII' Fpst s \c·III1I1" rler
(:riißelld illl" IISiolll' 11 " 011 in \\' l'ehsl'!sln tlllkreisell l·il1;.reseha ltl·tPIlr-CUII-
dl· l1 salOl'..II. IE. E., 11. '\X. :-:. 1, ,:",.)
H"SOlllllltl' ' d llllS It's circu ils :', cnnrn11 I cnnt lnn, 11. .\ r-
I~l ~ g- 11 a I. \\' ..ist mu-h, da ss die 1"1111 ei ue r ( : leil·hst l·(\II1 · .\I aselJille g-" _
It ~'fCl·tt'lI. :-:1 I'ii11 11' u iornnl s ;.rallz )!leiellll1 iillig- vcr'l nu fen, soudei-n pt'r iu·
d.'s,·hl' ~ehwa l1 k ll l1 )! (, 11 uu fwei se n und da he r zu Hesull allz,·I·sl·heil1l1l1 g-ell
, en llllasSUII)! )!t'ItCI1 k ünuen, die im prnkrischen Betri eb e wohl ZII IJe'
nr-hten sind, (E. E.. II. :!Ii. :-:. -Ili:,. )
Sill' les sl'sli'lIIes dl' Trnnsmisvlun He,It'1I :1 COIll":1I11 ullIllIl,'.
~1:lI' i ll s L a tu 11 ;'. 1)1'1' " ors ('hlag- 11 e d l' 11 s, die Leitungen für e lek-
trI seh e :-:larkstriilllc dadurch in ten siver 11llSlUIIH tz" II, dass in se lhe
g-It'il'! l leiti~ ( : I'lieh,ulld \\-eehst' lst ru lllelllse l1 dl'l wir d...rf iihr l hier krit iS"he
llelelll·!lt llll;.r, ulld wird all)!efiihrt. dass Erspal'llisse a l1 Leitul1;.rslllllterial e
l1ur I,CI ' \ IIWt'IllJUIIg- hoher :-:palll1l1l1g-l'lI ZII erzil' It'11 s('i ll werd"I1. lE. I':..
11. 1-1 , :-:. W.)
La IIUlllill' e il ,'I!'d I·OIN·hlliIIU ". 1r. :-:ir ' d ,' " i l aI'. Ei lle iillßerst
illt, 'r t's5alllt· th ..uretiscll'· BelmehtulI)!. (I':. E.. 11 . :!O, ~. :!:':!j II. :!I.
:-:. :n X.1
1\l el hodl' zur ~dlll,'II"1I IIpsfillllllUlI g harlllolli sch el' Wl·1I4'1I.
.1. \0' i s " h e l' - 11 i 11 11 ,'n. ;\ al·h di"s,' r hipl' " "rgefiihl'(PII lIeu en. Ih,·o·
I'l'li s" h Itüg-r iindet ..n ~[ " l h" de lasse,! ~i..h I'er iud isl'he ('lI r\'l~n " hn e 11,,-
untzlIlIg- ""n Apl'aral ell in Hn ß,'rs l ras,·hel' \\'ei~c ill ihr ' harm"n isl'h "11
\\' ell ' n z"dp;.ren. (E. Z.. 11. I~ I , :-:. H! li. \
Äusglpil'h sl eitllng"II. 1>1'. •J. 'I' l' i I' h 111 ii 11 CI'. (Tm eillen klaren
Einbliek iib..r di .. \\' irklln;.rs\l·..i ~e dl'r A nsg-Il'il'hsleitun;.r zu ,·er sl'hatr"lI.
I'lItwick elt " erfassei' " ' ln ' rsl l'infa l'h l', a llsl'haliliehe un (1 leicht zu
hllndh al lllnd e ( : rundformelll uud hesl'rieht sod:ulIl di e .\ l1 welld ulI)! der·
~ ,' I hpn fiir di, ' I'raktis"h p Ber cI·hllung . \ E. Z., 11. 11, :-:. :1:Wj 11. I:!.
:-:. :! · I~ I; 11. W , :-:. :171.) ,
f''':\Ilhischl' ":rllliUeluug tI,·s hfst e..c1isehe ll rOl'eilwillkl'ls.
~~rcd r ik .1 a k o b se il. 1)1'1. In)!. E~ wird hier ge zeigt, wie sich bei
em er dlll'l'h die mllg"IIl,ti sl'lll' [I "Stl'TI'Si:; bewirkl <'n ] lt'fol"lnati"n d" r
:-:troll lC 'Ul"\'e di e I' ha; " II" on 'illln '; """" 11 das F eld "nlphi -"h el'lIIittc·ln
Wss!. (F Z 1I " Ii ~ C,')' I ) r- r- r- r- '
". ..., . - . .. ._..
ph"I' d"11 Ku ..zschlllss ulld Älllauf "011 11 reh ' h 'olll11101 111'1'11.
J{m!ol f c: 0 I d S ,. h IU i d t. In di..se r inte ressa llte n th l'''l'el is,·hl·1I ArlH'it
wil'd . deI' Einfluss til'r 1'\ ' ldd" f" rmat ion allf g-ewisse wiehtigc Ei;!eu-
s,·h:tf t,·n dieser ~I ot oren ül'iir te rt. (E. Z.. 11. 11i, :-:. il:l:',.)
( ' ehe.. ,~ill I'h iillnlll ell hci KUI'zs"',luss '"1111 DI'ehsl""III-
lIIa.schill"II. Ing-. E. I: 0 s P 11 h " r ;.r. " ' " i t naeh , dass die all;.r" -
mellle An l1>1 II1I1<', di., :-:l'annulI;.r ill knl' zges..hlussem'n \\\ whs"I·
sl rollllllaSl'him' lI sl' i l'ill" 8phl' g-el'i llg-l'. dah "r g-pfahrlose, ni ..ht in all" 11
Fiillpn zlIlri trt , und 1Il1lIl enlli"h hl·i ill :-:tcrn g-pschaltl'l ell ~Iasch i ll en ,
wo IIUI' die llllßpn'n KIl'IUIlIt'U mit ,'iJlalH!l'1' kurz;!osl'hl ossen sind,
Z\I~st:h ell :-:tern l' unkt und Kllrzs,·Jtlussl' lIl1 k t pille lIIesshal'e :-:l'a llnuJlg
lluft rl l l, 1I' .. II·hl' IlIil uut..r dpr hallt.'n l'\ ' rk('(t pleJl IInrnl llll'n 1':llInlillg-
d~ 1' IJI·Ohstl' '' llIulas..him · g-I l'i(·hkolllllll. Die rSlwh e dies!'r ErsdlPinnll;!
wll'll l hpurd i8"h zu el'k liire n ,·cr su ,·hl. l l·:. Z., 1/ . li , :-:. ;):',7j 11. IX,
:" im. )
Ä silllpll' e1i:I/:,I'alll slWlI'illg lIw r"gula1iOlI flf a 1..:lIISlIIissillll
liJ'sll'lII for allf IU:III all,1 [101\1'" faclol·. T. U. B II U 111. \ ' or fiihrn ll;.r
pine ' au f Urulld luath " lIIal ifWhel' Bl't r:whtungen pntwipkl' lte n Dia-
;!nlllllllC 's. II'pl"h ps dip Fests tellllllg- der :-:I'aullllilg- am U.'n eratol· fiil'
j,'de B..lasl llllg dun·h pille pinzi)!l' I{"ehnung- el·lIliig li,·ht. E. \\' ., 1I. :!o,
:-:. 8:!2.)
(1'1", .. di e Bl'\'I'ehuulIg tI,'s St"cullng..facln ..s asplchl'unCI"
.' I ul ol·e ll••1../ 011 a s. Die BprpelllllIlIg- des :-: tl'l' lIl1 l1g-'fa..turs aS)' II-
('111:"11 '1' .\ lulon ' lI hi '(e t ;.r....ße :-:..hwim·igk eitl'1I IIl1d ist umst iilldli\ilt .
1\1'1 1I0"llIaleli ~[ a 'c;hilll' lI ist eille so fto hp au ch lIieht ' rfu rdpr[ieh, wpi I
hier di e hen'its It,'st ehelll ioll Erfaltr llllg t'1I zu ,'cr ll'el'te ll :;illd. F iir ab -
lIurm ale ~I a sc;h ill e ll i ~t sollte ah t'r ulIl' lIt hehrl i..h. \ ' c rfasser hrillgt nUll
pille eillfacho ~I ,. t hod o der lI t'rl,..hllun)!, der eIl Hiehti;.rkeit all eill(' r
J{ ihe a llsg-efiihrlt ,. lind expe r ime llte ll gel' r iifte r ~[a sch i ncn nae hg-o-
wips l'1I wurde. (E. Z. 11., :!:1. S. -14 '. )
KI·,·bdiag..allllll I'ii,' Sllecil'lI c "lilie dl" allg"lII l'ill ell TI':IIIS-
fOI·malol·s. JII;';-. Kad K uh 1111 11 11 11 . l~i ll e th eur eti sch entwi,'kl·lt ..
I )arst tdlu lI;.r d, " Kreisdiag n lllllllc:; ZlIr !3(' I'l'ehllullg ""li all g-clllei ll\' l1
T nl IlSfunll at or"II, für der eIl IIsg-allg- der aSYlIl·hl'OIiC ()rehst rol1l ll1ll101'
a ls t:l'lIl1dl llg-O g-cwilldt 11' 11 1'11". 1I~ . Z., 11. 16. . a-tI. \
Xl'nl' WirkulIgen dl'S W eil'llsh·Ollllichlho,p"lIs
. \\' . I' c 11 k e I' I.
lIeril'htet iihel' "i lle Heiltu se hr illt er essanl ('r \ ' ers uchl' lIIit dem
; precltelldell Flallll lll·IILog ,H1 . (I-:. Z., 11 . ~a, S. ·{Gi .)Ii/:,ltl. Karl 11 e r i
II )!. Eill ' \ ·l's t...h,
Oll f..s lg-,·I"g'I..11 Ih ,.,t iIlIlIlUIlg-'·1I des
Elektrotechnik.
(Fo rtse tzung' zu Nr . V in Nr . 12.)
I1Ifass t'11I1 di p Z"it "UIII I. .IHII III' r his ao. .Iu ni 1 ~)01.
I: ..a l'l"· il,,t "011 IIIg-e lli" III' . \ do lf I' I' 11S e h.
A h k ii I:Z 11 11 g .. 11: Z. E. Z,·its" ltl'ift f ii,' EI ,·kl ro techuik. _ E. Z. EI•.k-
t ....t.·..llIlI s ~·lt e ~e~t sehrift . - I-:. E. L' E..lai m g-.' ,·· I"'· Il·i' jll". - T . E. T hp
1·.I,·I·tl' l(·I:lII. - I-:. W. Ell'etl 'i"lIl \\' od d uml EII;.rill""I'.
J~:U'OI IHlt elll ial CIII'I'I'S 1'1'0111 (,h i'·l1!:'o. '1'01 1',111 mul (' IIIUIII hus,
JI"kalllltg-a llt! d vr "011 . ~ 1. AI, h " I t , ( 'llI'f-III;!"lI il'lIr der t ·hi,·ag-., T l.I,..
1'1111111) - ( ·UII 'l IllIl." a llg-I·W' ·IIe1..1.'1I .\I ,' rltuele eI"I' F"ststel!tlll)! des Erd.
I ~u lt: ll t i :d...~ lIl·ltst ~ · u r fli hr ll .lI g- "0 11 Ka rtell, in weleheu die 1i'jllil'o ll' lI'
t llllul 1.1111"11 des 1·.I·el l' ut ..nt ixles eI" I' "org-" lIall lltl'1I :-: liid l" ('illg-,'z"iehlle t
si u r], (I!. w.. 11. 1:\ :-: . ;,,~ ' I. )
." . EI"I'ld(: osdll:llloll s all.1 I'IN'h' le W:lI'PS• •1. .\. I-' I" (' 111 i II )!.L~II ' urtn.'g-, 1.11 \1'1·1 ..1,,'111 di .. El's,·I,,·illllll)!" " uml (; "setze de r ele k-
tI'lSl'h"1I ~..h '~· I I g-~II I g-, '" 1I11e1 \\" ,11 ,," in ..i11 fa..ln-r \\' ,.is t' vorin-führt
\I.'·nl"lI . ( I'. I"., . I'. 11X4 . :-:. :'>1:',: x-. 11:-;;'•. :-:. :',:>1' ,'1' 11:'l i ~ :,x:-;·
,. 1'. II XX, :-:. l i:. ~, ; • · r. I nil), :-:.7:1, ; , · r. II ~ '. . :-:. :,i': • 'I:. I:!O!'. ~. 11''':
:'I,'. ! :!o:!, S. :!:!I;j '.' r. I:!Oli. :-:. ax:! .) ,
,,1l1'I' h:u'!:'I" pl ect ..i'llI es stah[l's dalls I'ai .. :lt lllllsJllu' I"i IIUf'. l'a r;' ~ . I n (" p I t.' I' . \ "o rfl il ll ' lI lJg' tI"r l T Jl t t l l · . lI t · h ll ll ;.rsp r l r (~ lJ n i f' s t ) \"Oll
I 0 .. 1'I t' I: iil,,·,·d i': l ,~'i s~· It t' I~ l w..i EI..kt rudell s ta tt tilll1<'lId,';' Eilt I:HIIIII "I 'II,
,.\.'.I,·h"lI. 111 ,!..r Z" lt" llIh" lt s tPl~ die ;.rleil·h.. EI,·krr i,·ir1i lsIlH'II" e z;."".
flllt rt WIrlI. 11',. 1-:. , 11. :!, :-:. :',X. ) ... r-
K Sill' Il'~ I'tllld}.1ioIlS '!I' rOI',lIIa1itlll lies .'I" chal·g,'s di sl·III.1il' es.
: H. •/.u h 11 5 " 11 . 1.111" IIll1fallgn'J('h,' t IWO rt·II.I ·ht' Arlot'it ill wel,.IIL'r(!t,. 1\,·,h ll" lIll"l' lI ' \',,1,,11 I') 1-' · t ' I I ' . ' II ' r- .... ' 0 I" 01lila IlIII 11'1' ( 1 I"lIl'tl\'l'lI 1'.11 1 adUII"" 1I"'I 'llI t l ~'>·l'II •. 1'1I1gl'l"'IUI l·l"iil"l ..rl wl'rd"lI . ( I,:. E.. 11 . 11, :-: . :I!t:l.l r-
. ' II~,' IIIIIUPU CI! ur a UUII illdudil'l' "csh,l:lIIt l' IHI th c useil-::~.lUI) , tllsdlllrgl' 0r. a I'Olul~IIS1'1·•. '1" .~I i Z 11 11 U, Eillt, thl' ul·"tisl'h" Ah.
• 1l!"l g•.11111 IIt'I! fo.I lltlIIs8 "I III 'S IIII'hluu!tu'l il'l'lI \\ ' id" r:;ta lld"s a llf di e'': "."llIaron s~·I,u' ,1·. lIt lad llll;.r ..ill"s ( 'olldl' lI"a turs illl " orltill l'ill 7. 11 1" ._
SIIlIIlIl'· II. ( I . I'•., 11. !:!()1. :-:. ll i ~I . )
1!I'I',· ..ditiulI de 1·,;rI'I·lridlt· ,1:111 , l'ai .. lmrcl'st" 11:1 .. Ips ":lI'OIlS
ul1l':1.. n.~It·ls. I ' . 1. " 11 a I' d. Di.. Ersl'h,·illllllg-. <l ass eill L" itcr,lI'"i ..h"l'
(11'.1' 1·,III11·ll"kllll;.r " i ~ws ll iilld..ls IIltra,·iol..tt'·1" :-:l rahl" 11 a lls)!l'Sl'lZI wird,i el.'I('. Lad llll)!. ~·"I·III·l"t . IIl1d da ss dil's,'s \ ', ' I·s(·hw illtlPII d,'r Ladllll " Sil.h
~('I ' ·111 .... ("' ;lll\'l'1I Ladlill g- ,·i(·1 ras..h"1" " ollzieht nt hpi ei llt'J."IIl""'-
11\' ''11 , . wil"d ,hi...'· ..illg-t'I...lld 1I111""SII ('h t 1I11d ..illt, El"kllil'lIl1 " fiir s(''':e
a),g-I'I' ·lt ,.1. (I',. I·... 11. :!. :-:. li.l. ) r-
. Ess,ai uitilJl.'e Sll.. I,.s lIu'ul'i,'s ,I,· 1:1 ":lIlio'·Ulltlu clioll • .\ . '1'111"-
I' a I 11 . I?Ie ~'I'l" sl'hwdpIU' 1I Th"ol"i"l1 zlir El"klHnlll" tl"r \\' irksalllk..it
tlpr als. fo.I~! !,f:ill;':l'r I,,·i .d..l· drahtlos"l1 T el(' g- I":ll' hi,' l~ Ig-" III,' i li al l",'W..I1-d."I."~1 I oh,h'e l' od ..l· 1-'1'1111 '" w..rd '·11 t'ill" l' ..illg ,'h elld ..11 l' l'r ,d pi"h "lIdP IiI~ n ll k .1I.lIt ,·rY;0;.r ' ·II: wu, ..'! ~ II dl'lII :-:"hI 1l 8S" g-,' Iallg-l wird . "'da 's k..illl'
,h,,:" r [ 111'01'11'11 s l..h a llf dll' ,·pr",·h i..d l'lIl'lI :-:"rlt 'lI 1'1111 1-' l" ill " 1"1I a ll",,-
111('111 allw ..11I 1<·1I liiss l. (E. E., 11. 1:\ :-:, ;',Ii.) ...
X,lIl,'s UII Oll', ,l rn ll~ l lII r ll ll l · .r ur IIl1'tlll. IIl1d uth,'" suhstaul'Ps
lu , n ll ~h u.1II l:lIJS. I . . ~I I Z 11 11 0. \ ' lIte l·Sll,·hllllgsl 'r;.r,'l' lIi_s,' iihe r die[.)II."'h ~ l i SS I ~I"' lt ' ·"I·s..hI I' I ~ " lI "l· . ~ I ..tllll .. 1I 11t ~ :uu.!t·I"I ·r Kiirl' l' r fiil' Hadilllll's,I ~.•h!' II, , " .II·h w leh " l1 su·h dl.. ~It·t ll ll .. l ll' llIllI'h dll ...·hl;b si;.r pl" lI" is" II.
( I , ['.. , , I' . 11-"1 , :-:. :I!'!I.)
<I'lIe"1! lI ~ih'jigl' ZUI' Nahll'g"sl'hkhl e lli cI4'kll"isrhl'" Kill'IH'I'.
I ~I" ~l unl " . 11 0" r. IIl's" hn 'ihllng- ..ill..s all s I' fla llz" lIfll ''''' li h..r" est "IIt"1I
I u lld""S'~tul'S IIl1d (!.' I· lIIil dl'11I 8..1I"·1I zlir B,·st illllllUII;.r tl,'r c l(:kt ris ,.III'1I
II)'St.....·SI5 dli rel l" ..lillll·("1I V,·rs lu·' "· . (E. Z.. 11. X :-: li()· 11 'I ~ IX- '11. 10,:-:. :!! I. ) n , . , .. .. . "
Sur [ps dHorllla1iulIs tl,'s tlil 'I,' (·ldIJlIt,,. Ilall~ UII 1'11:\1111' .'lel'1l'u-
~1l\1!111I'·. I'alll :-: ag- .... d 0 t e. Die "011 L. T . 1I[ U I' e d, 'r \ ' lIi' ·..I· ·iIHl
111 • ,.hrllska 1II1 'g ..flih ..te li " I'I·:> II,·hc ZIII' Enllitlt·l lIlIg- ,!t'r .\lI sd ..hllllll".l ~t' z w . Z UH:l IIl IlIt 'II Z i l'hulIg' \ ' 0 11 «1(,1' Ein " ir klillg' l 'inl 'S pll1kt ro:", ta t i:-O I.IH',";.I~ (·1<1(' :-; :l tl Hg'psp t zt t' 1l f: Ill sri ihl't'1I tll'gn l H' u pnt g' f'g'I-'n tlPIl t "'llhl l'S UI' h U lllr l ' U
:11 1<1(11' ('1' , FO I'~('h t' r I'ill 11I1ga ti ,"(.·s I:,·, llital. \ ' t ' rfa~ :-;p r W t ~ i :..;t nUll 1I:~'h.
(~ass•. 11 11'11uhl di l' (J II I" I':mch ll ll~P II pillw'llll lfl'l'i dUI'l'h " cfi ihrl 11 urdl'lI .
RICh IlIsuf,·I·II.... ill ItTtltlll1l I'ill ;.r"Sl·hl i,·IIl'1I hilI. a ls di e L1irl" sdillll'IISiolll'1I
d, 'I'. I: la Tiihrl'lI. IH·lll. dil' IlIl" lIs it iill'1I dl'r l'1c'ktrustal iSl'he ll F,' lder ZII
g-'lI'lU)! hl·lI\l1ss..11 wan'lI. so <l ass si..h di esl' II l'ful'lIl1lt iolll' lI d er ~[ ess ll ll "
" 1I1zug" lI. ( Jo:. Jo:. , I I. ~I , :-:. :J:J:!.) ...
. • SI/llle lIo1ps UII t1iel"cfrlt- Iuss,·s. l 'h. P r. :-: t e i 11111 t' t z. ( : il.t
,h e I· e.s ls l..1111 lI/:,s"l' g-ultn i5sll illt..r di.. I, mft",'rilist c I'er '('hicdclIl' l' ..Il'k -
t ~osta tl s(' h"I' I :OIl<l"1I8atOI'l'1I ill \\.""hsl'l st I'Olllkl'l'is"lI Itei I':lrill),It'I'
I· r"' IUPlIl IIl1d :-:P :llI IIII II~ Itl'kll lllll. (I-:. \\'. , 11. :1:, . :-:. J()li:,.
.. 1':lJllIl:ll.1' ill :llfl· ...Hll c·'~III..."lIt II"tI .. kill!:'. \\' . ~1. ~I " r d (' ,'. [h 'l'
1·,." 111118S dl'r l 'al',u·ir;l\ d"I' ZIII' Forti eitullg- d, 's ..I ·k t risel lL'1I :-:1'rllllH's
'! I~ Ill',II(Ic'1I Kalt..1 h" i \\' e,·hs.·lstl·Ol llllt'l z' ·1I wird ..illl-:"l'h"I1<1 prBillt ,' r!.
(.1. I·•.• • ' 1'. II H:J. :-:. Ili7 j .' 1'. II S-I , :-:. ;')(Oj s . a. . ' 1'. II X:-;, :-:. Gli l ;
• I ' . 11S~ I. :-:. li!l l.l
.\I ,' (·h:lll lclli "lllIirall'1I1 ur
d il' " 011 T U 111 I i I' Z IIl1d T h 0 111
22.
. r. YI.
Cnlcn lat tne n hatt en Ior a g i \"l'lI out put , Dr, K. . ' lJ r d (' 11 .Vorführuuz einer-) Ie tho rle z'nr Berechnung einer A""nlllu!at orellllfLltf'r il'VOll ge~eh~ncr Lei tuu jr, (I':. W., 11. 10. ~ . U!lti.)
Hif' .\ II\H' nllu llr: II I' ~ Sl' ill'ck~ fil r lli t' Ht·rl ·chllllll l.:' ,11'1' x t rn m-Yf'I"t hl' il llllr: hei «le k t r lschen Hnhru -u, I'h. I' I' 0 r r. I li.. Arhl·its·It'itullr: .·il;er ..I..ktrisvheu Hnhn soll ~I ()il·h z..iti~ uu versi-hi..d,·Iu-1l~t ell "l1 ungl eicu« Struuun r-njn-u ah~eh..n, di .. si.. au s IH'. t inuut ..nSt ütxpunkten d en . ·pebepunkt..n ent ni uu nr, Hierlurch h ez..u ~t si.. einl'~ewi sse .\ehntichke it mit eine m Ilt-üek..nlmlken, auf wck -hou Ein 7.,·I·la st en nn jrreifeu , die der Balken auf sei ne Stützpunkt », die Aufh un-r,üb ertrag eu soll. Diese Aehnlivhkcit Hisst aueh für d en (:all ~ der 11 -
reehnung nach Achnlichk eit en suc he n. Die Auwouduiur des wi"hti~st "l1dieser ) [itt e!. des Seileckes. wurde h..reits \'011 11 e r z II ~ lind F ,. I d-In a n n angebuhnt, hier wird aller ~ez eir:l, rln: s s ieb d..r (: ,·dank, · n,wh
vi el weit er aushau en Hisst. (E. h., 11 . :!U, S. 4 [ I.)
Bl'rl'chllllll r: tll'S Watt ~tllll(l clI - Yerhruuches t'I" k t r is dll'l'Il ahu eu, E. \ . 0 I k e I' s. Zeir:t , wie der mitth-re Wattstund..n-Y ·rh mn ..hfür das zuriickg-eleg-t.. Wag..nkilulIIl'lcr unt ..r B,·rüchichti~lIn ;.: a lll' r
,·ins..hHi:.dgen Yerhiiltniss.. anniiherllli ;':"nau 1"'still"nt Wl'l'd l'n kann .( E. Z.• 11. 24, .. ·1 0.)
(·onllllctihilitt· 1'II 'chi/11I 1' ,Ie 1~ ('r1aill ~ sc l~ (·t 1111 . olli 11 11I,lis ,oll~ tl all~ l'Allllll ollialllll' lilllll'lIt'f'. Emanuel L er: ra n d ....\ li l-Iheilun~eu iiher di.. ntersuchun~en der LeitulI~sfiihir:k eit \,on 1',,1'-
ehiedl'nl'n ,'al7.cn ill alllmuniakalischCl' Lösung. (E. E., 11. :I, ~. . 'tl .)
11, .lIes in 11'lImenle, J l essmethodcn IIl/d .l1r·.'Sf'1'91'1I/I i.·s('.
.\ n i,,~lrllllll'lIt fOI' IIH'n~lIrin g Ih,· IH'I'lII cahilil~' IIf i1'1111 all ,1~1 (, f'l. c. r:. Ln mb ami l\Iiles W a l k (' r. 111 . Be~ch l"l ' i lr ll n r: dil' ",l·infa,·hell und hillir:en , nil' <ll'n \\' e rk ~t iit t ..n~l·hr:lIll'h 1,,·:till'lIllt·n In-sl rumcnte" zum Mes. pn der l' ernwahililH L \'on Eisen ulld ~I:lhl.('I' . E.. 1' 1'. 1203, ~. 2Ii:I.)
Stati l' g ro llllll dt·l edol·s. 111 . B 'seh re ihn n~ di ..se r n..n,," '\,_lisch ' n Inst rumente znr Anzei~(' \'on E...IsehliiHs..n in elt'ktri s..h..nLiehl- und KraftVt'rtlll·iluu~sleil\lIlr:!'n. (E. W ., 11. IH, H. 7-1:1.)
:1I1t·S IIn lhl' u~e of th l' (lill'I'I'('lItial r:ah'allllllll'I"I', ( '. W. ;-;,( ' ra wie y. I\ri n~t eill!' H"ihe \'on A"orduuu~,," lh·s ll ill'en ' lIt i:ll-~alvanOI\l ell'rs. wie er solche fiir pra klische )[ essul!"en "l·sch:lll'..u zurAu i..ht und hefürwortet die .\nwendlln" die 81's III; tr Ill7Il'n!t.: . n: j,.
• 'I'. 1200, R. 1·13.) "'
. '"
, All a \lhn~I'-ht~lIill g aJlllaratll ~ fllr lI~e w\th ,'ll'cll'o~lal i c'olh.~lrtl'l' • ,~lIJ erl ( a 11I I' h cl!. Il~ . B..sch r l' i h ll n~ uud th eor ..ti ...heB~grnndllll~ clnes Instrumcntes, IJlltt.'I ~ wel..lwlI' eillelll ChIl: I '/H'n\\ e~hselstro~n, des sen ~\lannunr: .fiil· den Geuraueh einl' s el"kt ro.stal~~l'hcn \ oltmcters meht au srClcht, eim' Irrli ebi~l' •'pannull" inl-(eell-(nCl~r . Phase zugesehalt et werdcn kann. ('I'. 1-:., •r r. 11K I, .'. ;b~I . )
• ":11 (I L.clII" al'll rh OIl tal~. 111. Bes..hreilnlll" di" s" r vif'l.'• ellcnll:~~n. .~lIlwlJ\s~nrlen Bheostaten. ('I'. E.. 1 TI'. I:W,[ ~. 2\1\1. )I ra Clslon. - Kllrlll'lrh ellstat,· 111111 BI'ill-k ('11 Ilr ' [ "'1 I' I IB 1 'h ' • ..\. I. ',( t' -1I,.a n n. l·Sl" ir el 1111;.r VOI1 • Cl1Crllllg'cll an dpl1~plLpn 1I1il 11ll' lrl'kpl LI\\ Ill'atstonc-llriil'ko. (E. Z., H. 12, .. 2;17.) '" Ir • I'
. . I'hr r ..e ilIr )11·thIHlr zur BI'. tillllllll n:,:' (11'1' FI'('(llIl'n z 111'1\"11-l'i~rllll.gcr. trHlI..e. Roher Kempf \l art m a n- n. Bei dics..r n('II"1l nil'dIe I raxl S hc tllllllll OIl ) Iethode werdelI di .. ~..IIII in"nll""n von .'1 I 1z ll n~ell IInter drr Einwirkung" eim'" nm eillelll W .. II~lIfi;;'mi"ell ('·t " I -I ·htl '" 1.'1 k
. "' "rom.'( urt 0 ;In '11 r~ e ... trolllagn tes ZUI" (hrectptl Frt'(ltll'UZ'lIlZci,;1' '~olliilzt. (E. Z., 11. 1. ~. !I. )
.• . '" .IIIS-
Sill' 11' ~rnttlll elre~ il II'ctnrt' dir'·cl e. 11. A r 11I a ~ na t. Wei ~1f'ntgl'ltCII drr V1pl!a~h herr_chelld l'lI Allsicht . ,la ss die dire,'t all7...j",'I1-deli \\ uttlll CSS r IIIlol;.:e der """clIsciti"ell IlId lletiOIl III!"Pllfll'.'"'\h I" .~ '" '" "" 11 '~a eil lC!orn , lIach, dllSS d"r 1'. llIlIlIss ,liesel' [ nd l ll ~ l i u lI nil·ht . 0 "roßI. t. 1111I Ihe AII~ahen der IlIst rllmente als 11117.1I\·erlHsslich 7.11 l,ell'ieh71l'1I(E. E.. 11. 12. ·.44[}.)
.," (' I ~ lII p t c ll rs . I\'cllrrgie MYlIll'aill"_ ,I. I: e y \' HI. 111 . Be "hreihIlIlKder l-.Inrlchtlln.~ ,hpses I-:llergiezlihlers. (1-: . E., 11. 10, ~. ilGO.)
'.. A\III:II'ells dt' IIIf'Sllre~, ( 'lIl1lJltt·III·~. 11. .\ r \n agil a I. 111 . \ ' M -1~r1l1"\m~. d~r IlCIICrCII Elek lricillit sziihlor 1'011 I' e I 0 11 X. I' r i (. 1',
:-OChlllldl11l: B eaulllollt IIl1d . 'UIIII . (E. E.• 11. 20.~. :!l~I . )
'.. A1III:tI'I'II~ 111' lII e~~lrl·~, . (~1I111 "t"IlI'S, 11. A r 'n a r: n at. 111 . r (1\' .lllhrung !Ier lIeueren ElcktrlcltiitszUhlpl' \'on 11 \I 0 k h a 11I, 11 P r ,_lila 1111, • orthc}", ,lohll 8 011 &. M II I· d a v. lI a l s ' · I' . '1'0111'1 1.1IIl1d I: (' a Oll. (E. E., 11. I!I , ~. 20-1. ) ' .
. . E.I~:k t r id t ; i t: · z;i h l (· r filr 1I1l·lm·I·~. Ta.rif,·: 11. Ar 0) 11. I,' iir di'~.I~tr1C..t~tsw 'rkp I ·t (' \'011 g-roll r \\ I ch~IKk"lt, 1111I f'inf' 'lliigli ch.tg-lelehlllaß",,, B 'Ia tllllr: IIl1d dadllr('h rat'ollrllf'rl' .\ IISlIiil7.lIl1" '1 ..\ I . / I' . , "' 'lIlllJ, II Hr:C.Zll e r~ell ' \('11, iir JOlle Z..iten. wo de i' :t1Ir:f>IIl ..inc Li"htlr"d 1'1'
"111 " crm;.:er 1 t. Ahll ellJllI'r 7.ll ~"",iIlIl OIl , W : • jedu I'h Illlr dann lIlii"li l'hi. I, 11' ' 11 11 fiir di l'se Zeilell Ilillig-pre I' rt·ise ;':"';'Hhrt ",ertl ..lI. Es isr ZIII'
::"lIall clI Bel1l ~ " " 1Ir: d..r COlIsnlllr"1I1.. hiefiir jedoch lIoth"'''llOlir:. Znhlerliir I loppe\tarll e Zll \' el'\l·l'llIl"n . I l"r hicr 1,,·sl·hri.·IH'lIp Zilhl"r 7...il.I"It.t
. i,·h dllnh I(·i,·htt, Il a l ll l hah ll ll~ . pi11 fa..lll' I '0111roll' 111101 I,·id,t .. BI"di,·lIl1n;.: all . (E. Z.. 11. 11', ~. iI 1.)
A watt IWllr 111('1 1'1'. I"ra llk 11 0 I d I' 11. 111. 1I,·s,·hr ..ilmll~ d••~\rat tl:;tIlIHI"IIZUhl l'r , \'olll-'ragrs. ('I'. E., 1' r. 120 1, :-;. 17 j : r. 121l:!,:-;. :!:!4.1
A 11 1'11" n '('III'(lill:,:' iIlS!r·III11(·IIt. 111. B.·sehrt·illllll" d..l· n('n"11
..Il.stre;..<i . tril·r('lId ..n r olt- 1111I1 Alllp,··rt·III('I'·I· 1'011'" EI p r .. t I,E d ~ r 11111 Ir ,'. ( ' o. 1'1'. E... ' 1'. 11.'\1, :-;. 1;~liI.
r"hrr Eillril'htulIl:elllllld ~1"lho,It'1I zur !'1·iHIIIII.:' \011 \\,pl'h""I -~t1·lII l1z;i hl,' 1'II in ,1..1' !' h \· ~ i k aJi " eh .T I ' , · h ll i " l· h ,' " lll'ich"an lall: ,I I .1I h I' I j ,. h. lllustri..rto ,·{nl!l·h IId 11,' ,'hn'ilrlln:! dr-r ..1lH'1l. ~.. Z..11. ;1. :-; . \11.1
•Eill"t(·lllllll.:' 11"1' 1.:'(,:,:'ph l·II(·1I .' lla llllll lll.:' IH'i LahHI'al u ", " l11" :
:II'IH'i11'11 . \\' , :\1 a I' I' k. 'l. lIr Eill 1..111111r: ..in.-r ~"l!el"'Ilt'1I ~ 1' l\ 1I 11 11 11 1
an 7. \\ ..i I' unku-n ..in ..r Loirunu 1I "1"01"11 im L.II" ,n torllllll d"r k. k. "rll~,~A irl uu ursconu ui iUII. di,· hivr I", ,·hri,·I"·II ..n, i,,11 • .-hr l!1I1 1"," ald ". I' I \ I Z I' 11 I ' . " \i,reu "11 ""1 :H' \('11 . I'paral .. 1"'1"\1 "IH r-t. •. v., . .... - '. 111Elect rle 111'1'11 1"(' IInlilll.:' i11,,1 ru nu-nt , F ra nk . B. I• .1':.. '1I••~,· hl"l·il," Ir: di,'. t" .. loktrisch'·11 (:,. ,·1111illlli~k,·iw IIf7.,·i ..I"\I'r. I'.. \\ ..
11. \i .• . Iii ."'.) I I .Tran"IHlrtahll' .\ l' l' a .-aI(·1I ZII nuunr -u- t('I1I1I1~ nil' Kah(' II!I .'1-
""1'111I11 .... 11 . I' ro f. l rr, )1. E (1 .. 1111 u 1111 111 11 Ir. 11, ,·h...·il,"":! .111'." .
nll. - 7. 11 KIII ..-lunu-rsuvluuun-u .·rfo,·t1",.li" I"·1I 111 truuu-ntv 1·"lhalt"ld,·II.t rnn '1,,'r ta lo ll' lI :\1 .. at7.t'. E. Z.. 11. l. ,'. i\l.
.
lI il· 1'1('klri clu-u • (. ""illl'jl'hlllll:,:'('11 l'i'lI'l' K Ihl'lfllhl'il. . \\ .Kr ,· i i. :I . :\Iillh ..ihlnl-('·" iil,,'" di .. 7.11,. l' riit'lIl1 r: d"r ( ',," 1.1 11 1" 11 d" r
..r7.,·ur:i ,," 1· 011 ,,·1 I'r ford"r1i"\u'1I :\1 1' ill Irlllll"IIl<' nlld d"I"O'1I ~" lI a lt ll ll l! ,(Z. E. 11. 1\1•. '. :!:\I;' 11. :.'0, :' . :.'Ii 11. 21, :-; . :!,;:.'.
. I I' . 1 ,lI' rail". 1'1111 1Al' l'a rl'i 1 1::11 11',· 111I111' " ' \ a llll' lI 'I'" J IIIII" II: ,. 11 1I r d. 111 . B,' ,·hl"O·i l'lIl1r: di, ,. ' \1'1',11">11" 7.111' B,' tilllllllln:! (,'.I r l "' rg-:l II~~ 1I id ..r. talld ,· 1''' 11 ~, · lo i ' · II ' · II . tiilJ"1I I..·i ,·I..kt ri d\l'lI H 1111...11.(10:. E., 11. I K, S. I •• '.
Ei n ·tt· llllllrc Ila lld hr 1lI~' lIIit . 1'11, tlh iiti~1'r " ,' rh l ll lit' r ll n ~
,1 1" Fest hr lilien: ,, :ih r e llll .11''' l\ l' t l'i cht' . F. 11 11 10.· I' t. 11.-. ..111"0'\hllll " (lit'St' 11...·\11. dl' lIa\llOlIl \I'I,·r.. I,,·j .1 .. 11'1"'\11 eill F,' 1111"'11111'11 d..r1l1"O)1~l sld; il 7. " 'el Io,llhfilir: I ('rhilld..rl \I ird. IIml 1,·1<-1", . i"h illf"I~,'d, ' ,l' lI I..· 1" 11 1"'11 :i1lrl. I,:. Z.. 11. Ili... ;I:I~'.
.:I('ktri"t:h es !'r:id " ion -11 1'1' 11 1. (11 lIalll()1II .11'r. E. 11 . I: i ,' I .' r .11.. ,'h l'l'il,nllg- di, "" 1 1I ~ ln" " l' II , · . 1I,:,,'h,· illl I· ril...il"· ,\11 ,·in""1\. I' 11 1 I t I illlll·,.h 11,zlI ..i· mlt' r IIwhr l' '' Ig-"II ' .. , lI,a;:n"l . 1"," '"~ I" I. I I . Iw cn i'Y('I· (;radt' \UIl pint' A (·b ~ (' t. ln·hlmr HIlg't"uT(lnt' t i l und 'Oll Ir~.(1111
.. I1 . I I 1 I . \" 111 (' 1 ,'11l'i IH ' ." ~tn.II H l u t' t' l·rr..~t \\ In. UUt II 111 \\ l' C' 11' ('In \.III:!' • fOll..,. ~t ahl dr..hlo:l r all~,·"rdllt'l i I 1111.1 \ "11 ..ill..r I: i.· ... ·11 ~'h, ,I,,' :111
..·..II1l·illsalll '·' · Al' h I' fllI:!l'l ,.i,·I"·1I 11 in!. I li,· "I' I: i ll ~ l,i ldt'l d \(· II ...·I~I ,'.~· t'It·I\I' di ,' lI ...dllllli '1'1". rl " ' it "hm' 1111·.. 10:11Ii "li,· I: ..il'""l! ah OIrt ",· rl.(K Z., 11 . !IK, ~ . I !II. )
. ('
.\ n r lcl'l r ic HII,' in lli ea t lll·. t:rahalJl 11 . I' u 11 .·11. F ür d\(' , >l'-
sti l1l\ll llll" d"r richti:r" 11 Bahll "ill'" (: ,...I.... ". II .. I<-hl·. I,,' lilllllil 1 I.\' 0111 ,.i ll"~11 (' lIl1k l.. d,·· [ ' f,·r. all ..ir... 11 allf d"II' \\' I ,·r ... 111 illll",,"d,'"(: ,"'ollblalld 7.11 l rl'l l"'II, i I ,' , 1I0tllll "lid ir:, d"11 ri,·lItig-"1I 11 ;,I" ·lIah, I.:llId
z\\,[., ·lIpn \\' os pr pit':!l'1 IIl1d ~ f,'r :-:""all ZII I,,: ·lilll ll... lI. 1111 .1 ~1i""1 !II~~~~da ' \'0 11 L •• 11 1a "" g-('. ,·ll.Illo·II'·, hlt'r I,,· ,·hn,·I"· I\(· 111 t rlllll' 1It. 1..
11. 21 ,~. lil.) I I Ilh 'h e r (111' (Inrrh () n l,,'h idl t" 11 11 1' I-:i 1'11" "'1'1"'"a,' I ('1Feh l l'r mal.:'nelischl'l· )I " ". II·n l.:'(·". D" r (',illllll "11 () ~ 11: "hit-h t"11
allf da lIIa" IIt'li. "h,' \' l'rh" It" 1I 1'''11 Ei 1'1I101''''h''1I \I ~Irtl,' Io I. II:·r \ ,'1'1l 'lCh lii ' i" t "'d" r ,·Ih,' i 1 :11 ,,·1' ,.ill ni..llt ZII \ " rnal' hl" . Ir:,,"d ..r. I 111 11 11 11. '", . I I I'" I1 d,·,.-dil' I li,·k.· di .. ,' r (l I d ,·hil·1I1 Zll ,n.. "11 IIl1d "II'1l' I '''" .11I 11. I
.1'11 " 'n 7. 11 l"'r....tlm·I;. \\I 'lId..t \ '<·rf" ,' r dil' \',," !I"!I. hi"r 1.....lIr... ,,' 11"IIla"lI ..ti :"IH· I lilr,·...·n7. III.·Lh"d.· all, (I-:. '1... 11. I . :-0. "'.) I ' 1"1
"' • Fnh l'i l'nll lln lll ii Ui ~(' Ei nprUflllll.:'l'n h l'l Ill'r Eh'kl r.I·1 a ,,-\. -1 :. 10l'lIIal s ,' dlll l'k " rl , " 0 .. .'i1 rll ht·r' , ".. I.'. \1 " I 11 ~I J!,' r.~I i ll h ..ilun g"n iil..·,· <li .· .\ II....dllu lIg-. \I I'khl' 1"'1 ,hl'. ,'1' 1-.1 ""1 1"1 "11. I«: .....1I.,·h uft zur ra "h" 11 I-n t"r I ...h ll ll ~ d.· zu r ~: " nl ,' I<1U."g- ~, ..lall""IIOI"1I Ei ,'n ill 1I'·7.u g- LId IIt· "11 lIIa~ n ..t i "h,' ~. I ~' · II "ha l"'l1 zllrAn~l'lHlulIg- I-( ,·la llg t. (I':. Z.• II . 1 '.. '. :li ~ I.)
.. . .~I :II: lI l'1i c l' , (Iall ,i nll of 11'1111 a llt! n i('k ,'I, \'1111 11 1' I'.. :-0 h 11 11
allll .'. l '. L a ll . 11,' ..h... i llllll~ ""r H'" ", 11 \ \ 'r fa • rll ,'r 011110'11,'11.iiuß"... 1 "llIl'lilldl i"h "1I )( ,·tl",d,· 7.lIr )1,' , 1I 11~ d"r A u <I,.hlll\ll~ . \ ' :11Ei ,' 11 Ulld •' i"k ..\ nlll !'r dl'lII Eillttu " d"r )[ ag lll'l i i,·"uul-(. I . I·...
:1'. 11 .'" ,' , li1\/ : :r. 11\111, .'. j :l . 11'T h(' Hppa re lll rt' , 1,,1allel' of n hall l" tl d 'ahanollll'l"r IIf! I ,1111I\111 1:' I'o i l I 1"' a llll a III cthwl uf a Un \ i lll: fur 1111' Il nlllJ ~" I1:('111'1'('111. Il a l'id ({ u 1.. , r t. Oll.•\ I.I,' it llll;': ..im'r )1 ·tho,le zll r ",. Ih l l'l l ll ll~ "I'. 1111 1·lu·ill,·II",·1I \\' i<l ..r lfllld,·...ilI" 11lI1I i li ..h'·11 (l .l ~ ,lI~"
. I I ' I 'I 'I' I ' . 11"1 ..: '1tl·l . ' r 11'1/ :-0 11.1I11'tl'r!oÖ 1I11t H'\\ i" " Ho u'r , pu p . I " ·4 .... r . ., •. , _. . " .\I"r Eillllll- der (' 111'1 1'11 fu 1'11I auf , l I' ill I r ll lllc n ll', Il r. (. 11 111\111' 11 i I' h k ". \\', ·i I a llf c:rUlld du",'hg..führl, 'r )1. " "~"" lI.11'h, "ndi.. IlIlhll'lioll, · In trllll" '1I11' 1'11 t ~ar k•.ill" ,\1,hillll!i,.(k,·i l '0 11 d"r('lIrV l'lIforlll halH'n \I iih r" llO l di,· ,·1 10" I" 'i ,.I•.kl rOl lla" " "1i ,·h"11 111 IrllI . I' \' I ' I ' I II . I I" Z 1I I 1 :111 1.HIt'utt')} lInt l'l" i! PU' H'n p r ul tn l p u ,. Ir g-ro 1 " 4. ~ . . " ."I II('IIIUII ' I rnt io n uut! !'Iwl ol:rnph h' 1011 , ' (,(·h"I·I"h· OIll ,·u n (·1IIIIltl l'l ~ d(' r B rau,,' ~ch 11 I!iih r l·. \ . W .. i 11 h 0 1,1. 11111 l ri"rl" \ "I"führul!" <I,,,' hil,l...i alll.lI\\I·IIlI..II<1 ,'n )I<·lllUd.·. I.. Z.. 11. ;!II. :-0. 10\/ .
I 'i:i ll(' ('infaelll' . 1(·l ho,ll· zur l'r ilfllll ' ,h '" 1"(Ilall ulI ., \ h l" rInllll e, \'(111 1.1'1"111 1.:':11I . "· rla U'· II. Ilr. .,. ({ 11, i n" i.· z. \ " r hi h rll ;',~<lil' "1' )Il'll"'ll... d, ·...·11 I'ri/\l'il' dir lIIf I" 'ruh l. da di .. ""I"O'h 'I"
I I oli"rllll g- g-..Iu·n<l,· EI..klri ,·it 'lt 7. UIII 1,1<1"11 ..i lI" ( '011 ,1,'11 1I1"r I ,' r\, .tutlt't \\ ird l1Uti dip .Ir \ if'dt'r n.U'h t. il14lr ~l ' \\ i fill . I,. i d pll 1.11 ,'r~1 .' i (' l... n<l,'" )11I1, ·ri ·t1 i' ·1I I!l,·i..h I " r:"" Z,·it ""...·h ,·ill c: 111 11"111"1,,,.
\
" 1I 11a<l ell \I ird , (E. Z.. Il. ~l, • • \1, '.
A r:r'allh k nll'lho ,( f,"' l·alt·lIl atill l.:' Ih (' IU lal H'r (If a Irrt·al. in
a ~ lI h llll ll' l lIl' l'llhll' . I:. ,I () 11 11. \ -"rfllhrllll l-( d i.' "r J.:r Iphi ,·Ir'·11 \( ,·Ih" d.·zur Bt·rt · ( 'hlllln~ l lt'r I ) j tan z. in \\ t-I.·III' r "lU Bl"llt'h ..i llt, unt.'. t .°1 (,111' 11KIII ,,·1 lall ~..t·ulld' ·11 l,al. ( I'. I':.. "'. 1:.'11.•, .'. :1:1:1.
, .... Vl . - 1!\02. ZF.[TSCllm[~T DE.
13. • . 2:1.
Di.· .\ II.....IIIIIIIg- wird 1>ll ,·hriol'ell . (E. Z..
A 1II1'Ili0d of urensuri ug' IIIIW('(' in :Iltl'rllati llg current
clre ul ts . ,\ II" ' rl L' n 1111' ",,11. [) '1' . [.u-htheil der drei \ ·oltll1,·t ('r·
;\1<'I llOd,'. Z11 I' llos t i11111111111' der K ra ft i 11 \ \ ' vchselst rom krei ('11 , hoh e
ZII ~ aL'.\l'Id,· rs t:illd,· 7011 1"'lIiitlli g-"II, wird du rr·h d il' hier I" 's"h r ir-heue
Ih·, l illllllllllg-.'1Il 011IOd•. I,,·. ..iti g-1. CI'. E." ' I'. 1), ' I, :' . ;11 :1.1
:\1('sslIlIl:" 11('1' Ar hl·II ~\'(·I'III ~I (l lu II rlla IllHllla,dtill l'n. 1'r01'.
\\' . I' (' 11 k ,. 1'1. \ \ ' i,' hi,· r (,lIt\\ ivkeh wird, k 'III;' nach de r 11"' 11 11"'" ',·h' ·11
AIII"~lf"" ·lhod •• nii-ht 1111 r d ie 11" illllllg-S:lI''' ' ' il , sond«rn auch der g-:lnZI'
Arl'~'lt S\"'r1I1 :t d" I' .\l:ls('hill' · 1111" uus di l''' I'1I1 w ied er jl'<I " I' Einzelvorlust
l' llstlllllllt 1I"·l'd ,·II. (E, '1., . 11 , I!I, S. :\!I:I.\
On l e ~tl'l1U1II iuethod s nf all crn atin g eurrent 1II 1'1I,n r I'III CIII,.
\ 11 " -r ! ( '" 111 1''' - 11. Vurfüh r lIl1g- ei uer ll llih,' vou .\"·tllOd"1I ZII "
.\ I.·s" lIng- VOll \\" ·,,hs..lstrijlll"lI , \\",,1,,111 '. th oilwc-ise m'II, fast :I 11 g-1-1I1ei 11
zu. ' J\ I1 W l' l l( l ll ll~ gt' langl' l1 k 'illlll 'l1. er. E... "r. l:!o:L ~. :!;.fi.
, .. :\II':SIIIII:" der Sdll iil'fll II/:, aS)'II('III'(IIWr . Inl lll'l·n . C: """;r :' e ih l.
1" '1 <I" ·~e r 1~"lIt'lI .\["' hod.. 70 11 1' .\1'·8SIIII;": d"I' S"hl iil' fllllg- "".I' nl'h"' lJll·"
.\!ot O...·1I "'1 ,\ lIk('1'II lIlil S('hleif..ill;":' ·11 wi..d z\\"is"h" 11 zw,.i :-;"hll'if..illg-'·
: 'II~ .\ II'1"··nJllIl't ('l· Illi ..iIlS('ili g,·1I1 . \ I1:~ .· h la;..: ;..:t'sl'h" II,·I, w"d lln·h d(,l'
'1."1;":"" 11111 ~ " i ll " .\litlt·l st('lIl1l1 ;": ;":" 11 :1 11 illl '1'""" . dCl' \\" ·,·hs..1 d, '~
Ankel'stl'llllll 'S hin - 1111<1 h'·I'\" ,",,, ·It, Hl da,' :i"h :111. d(' .. Zahl d. ·..
\'0111'11 ~l ·h\\ i l1~ II Ilg-t' 1l : \lud tiPI" zn;;l'hiirig-t' lJ Zl'it f die ~1 'lal i il' flll1 g'
0 = , ' - 1"'I'e"IIII"11 1"I"st:'1,. .., .
11. !I, S. 1!11.1
, A III clh(1I1 of COIII IH' IIl<a ti n l:" \'nltIlH 'I('J'~ fnl' Ill e rnlta ::'l' ell'1I11
111 . 11111 1:" 1'(·('III·I'S. .\I i,·lIa,·1 11. I·' i " I d. 1I,·s..h...·i"lIl1g- ..ill,·I· ~l l'IlltJtI ,•.
b,"1 1I'1'1"h"I' 11111"1' \ " ' r ll" 'lId llllg- j ..d..r YOIIIll ,-I"I' -( 'oIlSI"lllioll ill d"r
( 1'lItl':111' d..l· Sl'all llllllg-~a"l':d l ('ill"I' j ..d'·11 ::;P l' i ~ I'I ..itllllg I". ' Iillllllt
I~ ;,..d: ·11 . kalIlI, 01111 .. da s ' I' ~ hi"zll h.·solld.·....r Il ilfs leil llll""1I heda..f.
( I. ['•.,. ~' . 11 ' ,:-;. (;.'.i; ,'1'. I I!IO. :' . i:! !I.) e
, ,.11 ('11111111' gl;lIl'rall' eI(' "('('h erl'll(, 111'S 11 (;f:luls 11'1111 rl;~('all d r
11: , Irlllllllllll. I' . ( ' 11 a r l' "111 i ,. r. Eilll' l'i ll~(-h" lI d(' rc :-;tlld i•• iih.... da s
\ OI'g"l'h PII , w('Il'ht's hl'i . \ UfS lI t'h t' ll \ ' 011 Fehlern in ('i ncH I ,rrlith'rt.' 11
V....thl'illlll;..:SII ..IZt> .. ill7.llhalt(·11 "" ill wird. (E. E.. II. 10. :'. :l 1i;,~
. 1I:'II 'I'!"illatillll 111' 111(' al !:"lal' c1i sIII:H'('1II1'1I1 IIf Jlrilll l' 1II0 rer~.
1. 10 111'1. I, 1('! 8 ,. 11111 all 11. "'iil' da ' l'a l'llllt' llnllfl' lI , ' 0 11 \\' ,.,' h,.'ls lrolll'
1I1ll ~, ·I.lIl1 ell I ~t eill g l,·it·llIlIiiUi;r"" l .a llf' ·11 .h ... l ' r illlä l'lllU "hill" l1 1I 0th -
I~ ~11l 1!;..:.. 1l 1l~1 soll dah" I' di.. 7.llI:i~"i g'- \ ' :II'ialioll ill d,'" Ulllia llf;r"-
S'·. llI'lIl1 hg kc lt d.... ',·lbl'lI illl ' ·orll ..I1"",'ill f"sl " ,-sl l'lIt w..rd" II. I1ill..
\I."·d ':1111 ullf IIlullIl'lIlati~,'II"1Il \\' ..g.. l'i'lI ' SlelllOd(' al,,,,.!t'ite t. di,'dll'~1' I· " st~ l lJ lllllIg- ..r lllii;..:l i"h " 1I soll. ( I-:. \\' ., 11 . 2:!. :-;. !I20.1
I' 11"('1'111 II'sls IIr .\IIH'ri call irull 1\1111 s/{'I'I. ,I. \\'all .,.. E st .. ..•
" I 11 (' a mi 110ber l 11 . '1' .. I' a d. B..ill;":1'1I di e I111 1....Slll' h \l Il~". J-: rg-,. I II liss"
III"H' ~ Ia~ IIlagll.·ti s,·ho \ " ' I'halt , 11 "I' I's"hi"<I,,II('I' alll. ·..ikalli s..IIl' .. Eisl 'lI'
IIl1d :-italll ~o ..t"11 7.11.. \ · ....iill'clllli('IIIIII;r. ('I', E... · r. II H:!. .. 1:Ji'i.)
. r 1'I'laul' Ile: 11 )'sl el 'l',i s('lIi:n 'il'il'lIllm i1I11 ('rllal h e i lle r 1111'('11-
fall-I• .I,,·. ( : . :-;1 " 1'11. AllS .·ill.... ;":1'lIß"1I Hl'illl' VVII ( '1I11'r \I ('I11111" eil
~' el's..h}('d e~II-" 1II,·..he Irllrdl' ,·ollstali,·..t. ,lu S d i.· Ila lld l' l"O l" '1I st' lI k n~'h t
~~:: ,\\~ I zr ll' h t ll ll ;": alll s..111 C.hl l·st ell Silld, :I~t- , Ila lld l' ..ol"· 1I parall ..1 70 11"
" .11 701H htllll.~ ;":<'111111 d..11I .\lrtt ellr ..rll ' tI..l· 1al. ·1 " lI t~ I "" ' c1 I1' 1I IIl1d b" '~" r
I< llId al s dllJ 11111 ..11111'01"'11 st'lIkn 'eht 70 11 .. \\'a lzr iclll llll;":. w'ih ..e lld di t': ;\I,I" : ~ lJ ' I,," I : (,.1I I' :~r.all el -:11 .. \ \'a I7.l' i..hlllllg' .~ich al s di e I:" 'I"!I ..nI it's"II ..
1.111 . I.b sl s lI lI ~ " I1 I I1 ' Ue ll , da ss dCl' billtlll "s d..l· \\ nlzr ll'hl llll<T :1II1
deli 11 ,1' t" I"'sisl '('r-!lI l<t g-l'iiUI'I' i ~t al s d..r Eilltlll ~s tI..l· s..hllt'II "1I l7alld .
all :kiillhlll" (F Z 11 "1 s IT I )
. .. I I ' s~·II I1~e ll· "a ll · l .i ll~ l: · W;,~ ilse lsl l'lI l11 l11 a 'd l i ne . Ilr. 1,1". E. E.
~ t' P f t' h I 11 e I' , Ein BHitl':lJ.{ znr Liisung" tlt.'1" Fr:lu'(, tie r frt~ l:\lll' rtl ll
1l ".11'1:.1
1"'11111;": d,·ral·ti ;..:<'r .\1 :Is,·" ill' ·1I all dp.. 11 :IlId ~'i ll"~ p;';lkl iselll'1I
leISplt·It·8. ('I.. 10:. . 11. l i , S. :!10. \
, . TI'sl Oll a :100 K"" l':ll'SIlIl 'I'lIl'ho- .\lh·rllallll'. J' f. ,I. .\.
E ~I 111 g. .~l i t l h l' i l.lI l1 g iilll'l' dil' [',·h.. g-iill: l i;,,:p lI Erg-.-Itllis: ,' d ( ' lIlcr -I< ~~l.h ll ll;": \\III~'S .hn·..1 """ pillPr I' a I' s 0 lI·s..hell l) 'llllpftll ..hill" :111;":'"1 ~ 1t ' '' ' ' I It ',1I ~\ ,·(' h ~..lsll ·OIlI ;":" II " I·lltO"S "011 :.11 Kil..watt I." is lllll;":. ('I'. E.,
• I'. 120.1, ' . :!:J'I; .· r. I:!Ul , •. :!!17.)
, . ..Tesl ill l:" "Ia rg(' . Irall.~~(II·IlI ('rs•• I . ~ h ll S. I' " ,. k. B"IIH...k ..lIsw..rt e. I Jl t l ~ ..J1I1I1;..:ell 111"'1'dll' 1'1'lIll1l1g \'011 SIC!t1'1I \ \' ..sti ll~IJU lIs ,' :!:!;.o Kilo .
1[1 att -. I rall sf"rlllalo....11 IIl1d ".·s hi..l ...i ".·"It:H·III..I'-1I \'ll ....all""~. :. \V.I. :!", :-;. 1O~:l. ) ,... .... ,
I ,1I eSS Il Il I:" (~ lI all XI·I'lIsllalllllclI. \ ' '' r fiihrll
ll'' ""11 .\h·, . I'.." .·ltllissPII
• " 1' I,h t t' I 1 I 1 . I ( ' "U !'" • ,...
••) y 11 UIIH' rl t"e H 'II llll( Pt' ,trl:'·H· )PI) 11'0 cu (' IIU' I" • prn~tl :lIllp l" V(lll
l!_O \ oll IIl1d 1'0 \\' a lt . (Z. I~ . , 11. :!:l• .. :! x.)
11 l:l'hcl' desslIlIgI'" der el(~kll'isclI('lI SlriilllC ill Iiell . tiidtiscll ell
I TIlIII·IHIIll llgCII. Si;..:ndtl K I' " h 11 , lI..ill ~t .\lillht'illlllg" ·11 iiltl'r dit'
,lltt.' I'snl'lullIg'I·11 auf \·agaholicl it'l·cIHIt · Bahn :-otriilll t' in l.inpr crriHh' 1'I11I
:-i.ladl , "es..I\l'l·iltt dip hielt"i 1I11;r' ·W,·lId..le .\1 .' l llIIdll .llwi · \ ·1'.., ,7('11l' lIlil
('11101· g"pH lldt' l·tt'lI A lIonllllll1g" tiPI" K ap p \;('IH'1I all t r ·llI a....c·hiIH' lIlIdf~·I,.II~1 : ,·hli..Uli..h 7.Ilr AII"..hallllllg-. das~ si" h III 'sti1l1l711" \' or: "hrift (,11
I:~I~ , :h,..1TIIS,·hHIII.i" lllll.'whlllli! de .. ~ l:th Il S ll'ii l ~\(' iilt ' ~h a ll p l lIi.·hl g-..I' llll
I Ss,,, , 11 111 1'111 11 1,' \ ,' rs" hl"dellh" lt d,·,· " ....hiiltIlISS.· ,ll " l'lIU silltl,
t a~., " us flil' t'illt' An lagt' zu wt'ni g' i:-ol , di l' :lIl1lt'rl' ..\III 11l rl~ unlliil zl'r ~
11"'1 .,· 1>,'1,."1,," IlIii: st ••. (E. '1..,11 . 1:1. ~. :!iO.) ,...
111. 1./'i t ll l/gslI1 rtfer il/l IIlId IJf'i fll //ys!lau.
. M'\ 1'lIIa('I'II M• Isnli(·r-Lack. Il i"s,'s IIplie ls ol i.·...llitl ,.1 s, ,11 'i,'h
III ..hl . [I . .. I' 1 I"11111' 111 PZ llg' a ut :-; " l lI t' ISO h'rt'lIl ('11 l"Ig't'ns('ha ft " lI g' u t hl'wHlu·l'lJ.
. 1~IHll' rll IItwh tlt'l1 \'o rl. lI ~ halwil. his 7.11 l 'ilH~r En\ nrlllllll ;! "nll ( 'il"l' :lI.JI~' ( •. lIi"!J1 11"i,'" Z II 1I ....d, ·II, "Ia sli s('h 70 11 s..ill III1lI .••11 •. t lJl'i ll i";": III1 g-
de r du ....!J A nst rieh mi t dems ·\h" 11 isoli ....ten f: e;":..ns tä ndo n ich t 1,1"
sc!J'itlig'1 7011 werde n, ('I.. E. I!IOI, 11. :!;', S. :l1il.)
T he use u f Alnlllillilllll ns a u ('IN' lrical cu ml uc tnr , wl th
11('''' o bservut lu ns 1I J10 11 th e rlu rnhl li ty ur AIUllli1li1l 1ll n ml ot her
IIwlal. uurler a llllus p hl'ril' I'XIIOSUrl' . J O!JII B. K l' r s h n w. • 'al' h
" iIW I' ZII ~alllll"" St ..lIl1lg' de r \ r ..ltp rodur-tio u IIl1d des Du rch sehu itt s -
pr visr-s d..~ Ahuni nium» innerhulb de r Il'lZI"1I 10 ,' ahr.' 11'1·rt1.·11 d ie a uf
(:rtI l1d ..in..s EXI'" rime ntes ;r" II'Ollllelll'lI Er fah l'III1;r"1I iil,,-r die 1>:1111'"
d,'s Ahu uiu ium s, W,'1I11 ~,· IlJl's d" 111 Eintlusse d er nt mus phüris i-he n Lul't
alls;..:esl'lzt wird, brk alllltg l';..:,·I"·II. Das .\ I11111 ini um wird nich t uubo-
t rii..ht lir-h :11I ;..:..g-r itl',·II. CI'. E.. , . ... 11 ~:l , :-;.4Ii l.)
SUllle Iwl (':< lIlI el N·I!'i .. II l riu g. U.." r ;,,: A. C 1:1 r k . B r ill;..:1
hcncht vnswort« \\' illk,-, wi« di., ele k trissho n Leirnmn-n \'(·rlt ·;..:t IIl1d ve r ·
hundeu 1I'1·rd ..1I SOIl"II, IIl1 d was dabei 70 11 vcr ure id e 11 ist. ('I' . E.. ,' 1'. I I!I:-"
:-:. !JI:I.)
'l'c1eIIIIllIl0 lili e "nll, t r ul'l io ll 0 11 tll c Jla l'illc coas l . IIIIISII·i.·..te
Bl's"lm'i!JlIlIg' dei' AIIsfiihrtlllg- tI.... 'I' el rph ollh ,jlllll g" '11 ill deli SUitltCII
I;ill;":s d..,· g-"OU" II O" ..allkiist .. ,\ lIw..ikas . (E. \\' .• 11. :!O. :-;. l;:!'-,.)
'I'('( eJllwu e s u h llta r illc ca hl(' 1I'0rk UII Ill e . 1illl'allkN' nirCl'.
11I1I~t ..i" ..t" B"sl'h l'l·ibllll;r tle.. \ ·" ..I,·g-III1;r de .. T elel'hollkah"l illl .\I il-
lI' :llI kel' -I"III ~ . {' . (I-:. \ \' .. 11. II.~. Wli.\
XIII('s IIU :<o llle S)'Stc' IIIS uf la)'iug 11II llel'grnull cl ca h ll's . Arthll"
I1l' ,. 1' ,1'. Eille B"sdu'eihllll g- IIl1d k..it isl'!Jc 11t·l elll'hlllllg- de.. \'" "sl' hil"
dpllell S.I'st elll l' 7.11 .. \ · I'..lr ;rllll;r 1I111e..inl is"h e.. Kah el. ('I' . E.. . ' 1'. Il!li ,
S. :!:!.)
Th o Jll'ullII ~ ecl (·I('('h'le ('nllll uit fOl' tll c LtlIlllulI (' nu u l)' ('uun-
('i ls 1I':IIl1wars. lI ..iehillll"l ..i....I" BI'sch ..eihllllg- d.... IIlllll'1I IIl1t ....in lisd lllll
:'lrolll zllfiihn;lI;r ni .. tlit' c l('kl ..ischell 'I' ..a lll"ahlll'lI d..s 1.0IldOlH·" (:1':11'.
s,·ha fts ..al!Jl's . ('I'. K , ," '. IISS, :-;. 1,:.1.1
Spalllliug ('a n l' li lll'z ' I l'a it s ",itll a hi gll pOlellti al lili e. H. 11.
:'t ,'1'1 i 1I ;r. Illll sl ..i,·rl c B"schn'ill\llIg' dei' ( ,'l,,· ..spa llllllll;": d" .. ( ·a..•
'1lil ez·.\ lel'n·" ;,,:" llIit eill" r 11 " l' h s l' a ll ll ll ll g-~ l l· i t ll ll ;": . 1I'0!J,'i di " Sl'allll '
Hill;":p d, 's D..a htes iil"' r 12'-.0 1/1 all~;rI', It' !J III ist. (E. \\' .. 11. :!:l, ~. !lIiil.)
Sllg allel s fr'a i ll ill Irnlh')'-\I'i rr~. B. 11 0 I' kill S 11 11 . lI..ill;..:1
t'illl' 10""'11 11·1 IIl1d ('i11 " T :lbell e zu.. lIe..el'hllllllg dc~ 111I ..chh:lJI ;": t's IIl1d
(~ ':" ~l' al~III1I1 ;": . 1'01.1 y..olll-.n !dhtl·1I l,d ,·cr s,·h i..dl'""" T"lIlpe..allln'lI.
( I . I·... , r. 11."·1. ~ . ;,0 1.)
''1'11 1' M(;lill clwl'M ('ahlo cli p. Kurze illll st ..i,-l'Ie Besch ..('ihllllg'
d ie~.... 111'111'1;, l'illfa "h l'lI IIl1d 1''':1ktiselH'1I \ ' o''I'icht llll'' 70 11 111 .\ 11 fh ii1I;r"11
\""1 "b"I'il'di ""h"1I Kal,,·III. ('I' . E., ,· r. IISi. S. li:!!I. \
SUI' 1'l;cOIlllllli e dc ('ull'l'c ..us ccJltihlc d' io!re rl;alis(;e Jlal'
I' clllpilli d r llcculllulalcul's dans I c~ Il'allslHIl'l s 11'1'lIcrgi e :', faihh'
Ilistancc. ,\ Ia..ill~ L aI oll r. Eill e Abl eilllllg, 1I:\(·h welch e.. di ,' dll .."h
,\ IIWCIIlI\lIl;r ,"VII .\ <:C IlIIlIlI:lto...·11 lIliig'lichc E"sl':ll'Ili s all Leit llllgskll)Jf" I'
"ci klll 'Zt'1I Elltf"rtIl1l1"ell hcn-"hllel wird. (E. E., 11. ~, :-5. 2i!I .)
111 . u latin 11 UII ""ca hle · . .\1"1"0\,11 (I. (; 11 I' 111 a 11. Eille eill;rche llde .
lI'('rll'oll e StIldie iiho.. d"11 \\' prl imd das \\.est' lI d ll.. ZII.. Kabclfabl'i-
"atioll "" l'lI'end"t'-1I .\lal" l'ia lit'lI. ('I' . E., . '1'. 11!\1, S. i ,'2; . '1'. I I!):!,
:' . ~:!K; ,PI'. II!1il,:-5. S(ji; ,' 1'. 11 ~14, :'. ' ~ l;l.) ,
Hi el cch'ic Iusses ill cUllde nsers anll cah ll's and IlIl'ir heal'llI g'
on c le ('j l'i ('a l , 11 11111.r. ('hal'l l's I'. I) I' ,1' '; al l'. .\Iit lheilllllg ell li CI' ( nt..l'-
'; 1I"h ll llgsl' rg-l-h ll i~s ,' iih" .. ,Iie in 'o llde nsattl l'PII lind Kabelll au ft l'{' t " " ~Il' 1I
Ellel·g-i ..ve..llIst .. " ci 1):1l1e..he:1l1sl'l'I\ chllllg' 11111 ..1' besolld er er 1l"..iick sll'h-
li.g'lIl1g d"l' \ ' '' 1'11' ('1'111 11 ;'': d"l's ..I1"·1I I'('im \\·c,·hse\sl"ollll,,·t ..i..he. CI'. E.,
• 1'. II !II. S. X!IO. )
LI ', 'I'de.fJI·(fjJltie, 'I'dl'l,hol/ie 1/l/d elc/dl'i.~chc Si.fJ//ltli.·icl'lIl/!J.
Hart' mall 111 0 Tll eul'ie rcill sinll , fiirmi gPl' Slriimo In Fragen
der Kuhelt cl( ' ' r a )lll ie allwelltl ell! 1>1'. F . B 1' 1' i S i g. • ' ae h <1"11 hie,·
dlll't~hg..fiih"' ell 1I11·I'SlIt·hlln g-ell "I'g-iht s i"h, <la , s eille Tht'orit· ,le I'
FOl'tptlall zllll;r "VII Stl'i illll'lI ill l"ah,' III. 1\'I·lelH' sich allf di e Anll:1hllll'
r..g-..hIlHUi;..:e .. Fol;":" 1I 1'011 ~iIlIl SIl'.'lI PII ,;li itz l, in dCIII Fall e lIieht 70 11 7011'
1,,·..liissi;":(,11 E"g'l·hlli ~s' ·11 fiih I't. w{'nll di e Z" it . welche " ill Elt ·III Pllt:1..'
zei"he ll allf dem Kah..1 70 11 Seilllllll " Olls!Hlldi;rell \ "('1'1 :1 11 1',· g-eltrall"hl,
,·iu"l) prhehlit,IIl'J) \r t'rt ;.!t";!t'u iil wl· der P t'r iod e dl'~ g('\\·;ih lt ~· 11 ::i inus-
fiil'lllig lln \\, ,, , ' h l< , · I ~ t..om..s hat. (I-:. Zoo 11. :!o, S. 41:1.)
1I1ll' SI·il en.Tnllllltll'llCkel' \'On •rnrra.r. Bei di cscm cillf:lcht'l'
lind 1.·i.tllllg-sfiihi ;":I'" :lb d,'" II II;rh s· A)I)la.-a1 s..ill SO IiOlltie ll '1',1'1'1'11-
dl'l,,·k ..1' ,·dol;..:! di.· Zl'iehplIg-ehlln;r allt ollialis.·h lIIitt pls eim',; ;r1'lol'lllt'n
l'al'ipl'st ..eil' -IIS. Ili.· ill d, '" Eml'fan /Isslatioll anllln;r" lId"n ~t ..iillll· hc-
II i..kell ~I ,' i (' h fa ll~ di tO Lo,·llIIng ein,'s SII't·ifells. lJi l'S"I' lelzl el'e ~t"f'ifell
wi..d ill ..in""1 von d..111 Em)lf:ill;..:.... lI11al,hilllgi;r clI .\(otol'd"lI"k. ·1' ill
IInll·kst·hl'ift IIl11 gPSl'tZt. (I':. Z.. 11. :!4. S. 4,,:1.)
Tll e IUllg di slalu'c l el cgrulllI :md l el olllwll c s)'stelll of "llIlill,
Thom sull ulIII Heed. I-:. T . H tl P h" I'. F llstsl ellllng' de .. theol'..ti ,,·hell
(:l'I\ndla""1I allf w..lt·hen dipses :-; I'stem allfg-el"'111 ist. lIIil f"l;":"ndc..B,·~,·h""i'j'l\ll;g. (I-:. \\' ., 11 . 11, S. +tU: 11. 12. :-;. 4ii ; 11. W, •. ;,10.)
11II11I'orN( fasdlllil e Icl e gTullII a)l)larallls. 111 11 s l..iol'll' 1 1t' ~ch l'e i ­
"1I11g' di ••s,'s 111'11 ..11 '1\, lt·g- I·a l' h,·nal' l' a ra te. tll'r II cl'''en l' a I 111 I' " .'\:
.\1 i 11 S 70 11 .. I "}"'I'tra;rllll;r VVII Z,·i"hllllng- '·II. 11',,1,,1,,·1' ~ i ..h dlln·h s..hl'
n LS..h..s ,\ r1'l'itplI lIlI ~z ..i"hlll'lI stili 111111 lIlI"h di p lJ"I"'l'tl'ag-lIlI;": vtln
II lIlhtiill..n cl'llliig'lieht. (E. \\' .. 11. 1.". S. :l!I, .J
.\ 11 ('I r ctl'h: InH'\\Til el'. B.( '. \\' :1 s h i n ;rt oll. I lllIs l ..i.·I·I,· B,"
~l' h l't' i h ll ll ;r di" s" I' ~,·h "l'ihlllasl'him.. hei 1\'l'lch"I' di.- lIIe"hall i ~ l'hl' ..\1'11l·it
70 11 .. 1I" l'v" l'ltri ll" lIl1 " tI"I' Zei"h"11 :1111' 1'1,·k t l'tlIIJ:I"!Il·tisehc llI \r I"' " 1'1'-
zellg-I II inl. (E. ""\\' .~ 11 . I!I, S. il j:.l .) .... e
Co, in \\ i,'n .
.Tr . Yl. _ l!l0=!.
WOl'l elz.unl: folg!.)
J ' . /·;lcl..f J'ugl'lIcl'llfor 1/, /~'le/;I rOllloforell, 'J'J'//I/ .V fll' ll lll loJ' 11 /lI/tllI[jf 'hij rig(' . I/, /" ,ml('.
llil' ml·lch tt'lIl11fahrlcatl' 111'1' YI'I'I'llIill'lt'lI E!l'kl ridtiit -.\cI.lt·"-(:e~I'Il . chart W1I'1I allf d(lI' !'lIriSI'1' WI'\tau" Il'llulIg' 1\100. I ll \l trl,>rl"lIe: "ltrt ' i h u lI ~ d"r :lU.I!'· ·t"' l l ~"WO.l'lH'lI t :I'~I>II \lIlId". Z . 1-:.. 11. I.. :1; 11. :!, :-'. :!1.),\l l ~e lllc i ll l ' (:I'~ich"'lllIlIkll' illwr 111'11 1II0dHllell n .u 'rußI'";lIa~rhilll'lI fü .. I:tI'lch .11'C1I1I uull WI"h l'l ..trum. I II ~. .\ . 11 I' Y I.:l u ,1.F I 'stset z \lu ~ d" r ( :ru lld zii" ,' für d"l1 CUII Inll'li "" \llltl I"ktrt,:'hellA ufha u derartig"r ~1a;;t'h i ll " lI . IZ. K , 11 . :! l. :-'. :!!t:l: 11. :!:" :-'. :\0.1.1llie l:I'wicht ..iikollOIll 11' l'II'kh'OIlll\I:III'li~dll'l' ;lIa~I'h i 111'11. 111'.IUf!. E. E. ~ "" I' ,. h i li ,' r. Iu die, ,'1' illl"n' "ul,'1I \,halldlulIl! \I 'ru,'nd ill IIl'zi,'h llllf!('n ZI i eh"l1 ~l a t " l' i ll l l\ul\\ ""11 nnd L,'i, Will-( Oll 1I,·klr..-1II11"nl't i ,' h" 11 :\Ia: e ltiuen lIuf t:I'llllllll~" .. inI': l'l'i ..l1t'n lati . li . I'hl'n:\lal "" ial l's ~ral'hi~..h f" ·tzu. t" II" 1I ~' . u..ht. ( I-:. Z.. 11. 1!t, :-:. :!:I:I;11. :!O, f'. :!·lf., I
m(~ichzeili "c,' Fel·II~IIl·I·ch · 111111 IIlIl:'h l'. ·lh'll'i l'h nu f 1':1'1'11 :". I \' I' I " h" " '1sl.l'I'ch'\'I~rhilllllllll;'sllnlnll'l'lI. IItto .l e 111 . e I. 01' u IrlllIb
.
, I I' I . I , iri B -trivb "hlle
nClU'1I ~t· h a l t l1 ngsa ll o rl nuuu, HIIl l U' en ~ lOH' IZl'1 l~l'll i1'('trPUSt.itiu'l' SlÜl"\l11 H' zu el'llIi.,rlit ·h,"n. (E. v.: ]l. 111, I " :H 1.,
"" Eill'"' lIelll'S '"'la " ls lll"' I,I.I'" III" ;lIik r ol l'l plwlI. w. K I' I' i j k ':\l itt llt' illlng" 11 ii\"'r di,,~1' uvu« :\Iikrutcl ,' phu ll 111'. I Ui d " I' _ I . I' \'l . n ~l l; :1I'1 .1,.h" s nuuu-ntlivh in tll'r l ndur-tiou. pu1<'I1 '( 'o us t r tu -t iuu VOll .1"11 "I ~ 11'1übliclu-n Auordmuun-n wesentlich all\\ ei cht. lZ. I':., 11. :!;', :-'. :l1:!. 1e- I .111'1' Kln\lll ell~eh r nuk ml' ;111 IIOIIItl'lh'itUIII:'I'1I ;lI. \lll . I PI,11'11 ts chou Heit-h~-l'ost \"( '1' walt 11 111:'• lllu trivrtv B,' ,.1. rt·ill\llI~ dlt'. ,·snach t1"m ZlI' e i seh n lll'~ I' s l " " 1 eilll-("ri,'htet"11 I, hpl"·IIM·hmllk,·... uu11"Iehell sowohl 1)01'1',,1, ' al s Eillfaehleitlllll!"11 Illlf!" . dtlns.I'1I \I 'nl"11kiil UII·11. (E . Z., 11. I . :-'. :IH:!.)
, .Jo:iuil:'e :1'111'1'1111::'1'11 iu MI' T, 'II 'pho"il" P ru f, ,I. l' 11 111..1 ' :\lIt-tlu-ilururvn üln-r l'illi",· Vor.,'hl:i"l' ZUIII :-''''Illlze der T"lt'pl"l\tl,"lnll~"~"","'eil ';:;tarkst "iilm' ~1l1l1 zur :\17t lJl' lIiitzlIlI" . turk ll'omfiihl'"ntll'r Ll'l~ ~ . ~tlUl~l'1I für u-lephonisch« ZII I'ek,'. (I'.. 1-:.• 11. :!:l, :-'. :!I'i 1.) , .
, 111111'1'11 lt'l,'phlllll' 1'lIgllll'l'I'ill g. K " lllp h'l' 11.;\\ i 11I' r. \o.tllI I 'I ' I '1 "1 \. I' 1 I ' . kl I' I" -ru I,n" 'h
~' ) H' It( e .' rt t rer 1111~t'll H 1\'1" ( H' u-c UlI :t" U' '~ ll lW l l" llll:! l lot l •l-:illrieltlulI~ell. I E. W ., 11. 1.'; ... ,I:!, 11. I!I, :-'. ,li:•.)Thl' 1'II"illl'4'l'illl:' ..\tll· of lI 'II '\,hlllll' \\ork 1111 th4' I'lll'illl' C IIll ~ ~ .1Iier wirtl IlUt di,' t"Chllischell U d llil d"r '1\,I"l'ho\H'illri"ht III1W'II, 11 '": .. lt-h,· ill IlulI :-'Uitl t" 11 au r!er K ib h ' d,·s ~roß"1I U""I\II ' Ilt'l"orzlI~1lI'ertie ll. lI:ih,'r ..ill~,'~all~ '11. (E. W., 11 . 17, :-:. lili' .)Thl' 111'1"1'111\11111'"1 IIr the t,·II 'phllue Oll 1111' p :1I'1 11 I' ('lIa ·t •lll lls t ri e rlt ' I\..sd lre ib u ll" d.. r TI' I I 'phOI I ' i l rich t ll l~" " ill r!"11 ~riiU,'n:"~Uidt ' lI IUI tier K iis te ~Ie . groU"1I I lel'lm., \I ,,,eil,. t (1:1. '1..·I'·l'holl ,\l,'"ri',Ute Vur\'l'l·itulI" l!ell 'Ollllell hat. (I':. , ., 11. 1Ii, :-'. li:!'. 1~ Thl' illd('IH'lIdl'lIt t ell'llhlllll' 1','dl lllll:'l' llt Hlldl l' ..tl ·... :.-r.Il lust rie rt e 1\,. ehreihullg ,11'1' Eillrichtllllg tli,' , ,'1' II,'U"II T,·\t·ph"l1 -Ccntralo. I E. \\' ... ' r. H. ' . :101.)
Thl' lllltolllali c t ell'plwlIl' 1','l'hlllll:'C at , 1'\ III'dl'lII·II. ;lIlI"'"A ltOll D . A d a \H S. j{,' i,'h ill us t r i..rte lI e ·,·h r ..il"\11~ di" .,·r illt.· ...·. : a lll\ ' l1T d 'l'holl-Cl'lItl'l\le, h ..i welehcr si..h all,' \'\'rhilltllllll!"11 IIlwh. tI"llltiv sh'lIle d"r :-'trowf!"r Alltomatir '1..·le l' lto \H· E. ,·lllIlI~'· [ ' 0 . ill [ 'h,,'III-("SOI),8tth:iti~ h..rstell'·II. \ E . \\' ., I l. li. ' . :!:!:'. lThe (1)"Ilalllll 111 rl 'C"lIt t4'II'\lhlllll' \ll'lIct i~l'. 11, :\1. 11 I i ~ 10.lII usl rie r lt . Mitt iwilllllg ell iiber di" V,'rll "rtllll~ d ' I' IlY"lIlIW für tI"1I'1"'lepllOlHli 1I~t. l I-:. \\' ., 11. .' , ,' . :l1t '. )))1'1' TI·II ·alltogrnph. D r. !t 0 I1 s ta h . D i.. \\' irk lllll-( d ..: 'I","',au t..~raJlhell 1"011 l' I) U181'11 wirtl ltim' tlt ..on'tis,·h zu erkliln'lI l!,'~ueht.(I-:. Z., Il. 3, ti. :17.)
.Win'II" , 1I'l c\lltollv. P ro f. E. \ \' i I oll a,"1 '. J, I', l'lI !'I .Bri ll ~t zwei Schaltullt(ell. dunh w..kh,' Ullior \ lI \\ l · lHhll.' ~ "ill('~ 1: 1..", ,-s lrolll- Lidllbo" 'IIS eillP '1" 'le plw llil' ohll" D rah t erlllii~l",hl 1I1In\t', ZllrVorfiihrllllg. (1'. E.. , '1'. 1I~IH, :-'. 4Ij. )
. ,nl'r ~III'I' chelllle 1,lI'ktri c h I' Flalllllll'lIl1l1l:'l'lI 111111 s1'11I4' '1'1 'Wl'I'tllll' z~,,· II..ahtlo 1'11 TI'I4'I,lwllit'. Ern t \{ 11 h III er. • \ll'h 1\ "sl'r..chllllg tier ,lie~llt'ziiglich"11Er,c1... illlllll-(l'lI 11 inl ,\t'r"ll V..r\\ ~rlll~l~fiir die drahtlose '1...lel'holli .. 1I11ter A IIWI'IIIIIlIl~ VOll :'elt'lIzell'lI 111 ,'111 'geh" lllle r \\' .,is,' ('ll lll iekl'lt. (I-:. Z., 11. ~l. :'. 1:tG. ,
.1 1 i ' I \\' • 1 I' ,. I 1,,1,,' 11 ,.\ 111'1" I'hOllllg"lIl' I (' P" 1I1'Ip I'. .• er 11 .. IUIl • • • ,• 'a('h di,' Olll l' r illl' il' u 11inl tli,' I, lxiernIlI! 1"011 T';Ilt'1I ,,"f I·\t'klro-Ivtischelll \V I'''P zu "rr,'idu'lI g"~lwht, IIl1d hal"," tli .. tlllrehl!,·fÜhrH·."\ ' e r,," ehe dip Itieh t if.( k " it ' \1'1' Vorall 8!'tzllll~ I,,· Uitil!l. ('I'. E ... ' I'. l:!tI.I,:;. :!Iilt.)
tlIa Hlock . i 'llal \'011 1'r:IIIZ Iifilik 111 1'I'llg 111 :I,llIl'I' IH'lIe I'"Ausgestaltllllg. Illg. A. 1' 1·11' "' h.l lIl : t r i('rl\.I\,.. ('hr·illlllll!dl'rlll·"· t'llF orlll diu~"8 :-' i ~ll a l l 's . (Z. E .. 11. :!I,:-'. :!;,~I; 11. :!:!, :-'. :!li~I.)111'\' Zl 'itcolltaet "1111 Wllh('lm ,'I'Hz. IlIll tri"rlt· 11,'. ,·hrt'ihllll~d ieses m·"al·lif.(1'1I , .. ,hil'lIell"ollt:U't,· , \Z . E .. 11. 11. :-'. 1:!li.)lIul'lo 'I' ,,11"'1..111111' Thul'\ ••1. I: ,. V I" l\ l. lIIll II'i"rl" Ih ' ·,·h n ·i-hll ll/! die:,'s ·I,'ktri. ,·h"ll I hl'I'IIS:y sll'"Il' . 'E. E.. 11. " :-'. :!·lf,. )
E i;.(ell th u lIl li nd \' pl'1a~ dl's Vl'n'it w s . - Y"l"l\nlw ortlid,,'1' 1~1' ,la l'le ll l' : '1I11!i1:\IIt in F rdh. v. I' 1I P1', - \)rllek VII II It
{;I.hrl' elueu nu tmunf iseheu Kahelsc!lIll'r fiit·, Sillll~st riilll.1' ~\I111iihet. WI'('\Iselsh'lIl1lllll'~sllllgl'lI nn at.I:\IItt~ch.ell Kahelll: A. c, ( 1'1'-hol' I' IIIHI I: . 11. :-' '1 11 i "I'. l\ " s l'h l"\·..I J1 ~ II~ dieses 1 ~' '' ' l lIlIt ' ' re5salll e liK ah l' ls " ml ,'r IIl1d dessen Ein flu ss uut die ,·tlrre,·te I ,, 11I' rt l':\~ lI l1~ ,1,'1'Zei,·h '·II. (I-:. Z.. 1I. 11, :-'. :!:I.I.)
. . .
.
'I' 'lealltllgr apll1· Hilrhie. EiI , ~, ·IH ·ml" , 1·",,·llIlllIst r,,· r[e \) "t :lIl-IJl's,.hrei; l\I'lI" dieses :-' ,·hl"l'ihte1(' ~l':lplll'''. (E. K , 11 . :!:!, :-'. :11~I . )\'u r s~1I1ag 1.1\ 1'1111''' IIeuet! Cillfl!dlCII ~llltho.~lc .111'1' \"ielfad..-tl'le~r a\lhil'••1. W. (: i I t n y. 1h es es :-iy slt 'IJI ~1<' r \ 1 ,,\l I" 'I ~ t e 1<'g" l':ll'llI llheruhl dnruuf, ,lass mit \rel'h selstri\III ~1I 1·,'r .,;,'hll'd l'lI".I·.I',·rlOtI'·1I "!It l'rB"lIl1t Z II II ~ d" r :\lorsl'zeil'h l'lI .!e1"g"l':\l' hll'rt 1~·.~ J'lI.' 11'01" '1.I1',1<·s .\ III.t euu-u\\' e, .hSl'blrom , '011 ~ ma u l' 1'51111 1111t l'r . aber 1111' .1 ,·,1<'5 Amt vvrsc hie dom-rP " rio,11' li-Iert. ( I-:. Z.. 11. rl, ~ . !I!t.)
'I'rh'''ra\lhic sall . 111. A . 'I' 11 I' I' a i 1I. I mfallf!rl'ieh,' :\I i l ~h eilll"~" "Uher d ilo vr-rschiedcneu !.,Pll t ' rll ll~l'H lind VP l'lJP~SP I' lI l1~e ll uu l tl ~\1H ( h "-\, i" l e der druhtlosou T "I I'f!ral'h i,', wie stll..Iw vo n :\1 a I' ,. 0 11 I. A . :-'.I' 0 I' 0 I' 1', IJ 1I ,. I' I' t e t , I) " I' I' i 11 , :-' ,. h :i I' ': r, H " 1I Z 111,"1 L i I' I' 0 1d,t ' 0 h I' 1I und [ ' 0 I 1', B I' a u n, Axel 11 I' II 11 ~ 1I 1H1 I . BI' u u 11 " 1'-h j ,·1 m iu neuerer Z" it g""s..Ila tl'ell wurden. ( I,:. E., 11. :1. :-'. Il iH.1. l.a tl'h'I:'I·a\lhil' sall l' 111. :\1 ,11·,·,,1 L n m 0 t t e. Eill l' l' i llg"I'I" '," le:-'llldi" iiller die g""l!"IIII:irtil!1' Elltwie kl ll"~ d" I' drahtlos"lI '1\·1<'g"ra l' hi,'.(E. E.. 1I. I:!. :-'. ·W:!.)
Wil'I'II'ss tl'll·gnl\lh)". I'rof. 1>1'. T . BI' a ll 11 . :\l itlh l'illlll ~"11 ii\' l' r,li" \' ,'rslld,,' de' \' erfass,' rs mit (h'a hl ltlse l' T"le~ral'hi e mit d lll'llIimllll'liwlI I-:rrel!er, we1ellllr s"hr ~lI te Er~, ·hlli ss e li l'f ert e. ('I' , E,.• 'I' . ll ~tl. ... 77H.)
I,hc .. drahtlnse Telcgl":lllhic. 1>1', F. 11 I' a ll 11. lIi cl' wird da,;1~ r i n ( ' i p (h· .. inc.hH.'tivcn :'l'n d('rprrpg'l1n~ p..~·n·t(·rt und i"Oda llll (linc HeUl".\ III) l"lIIlU II~ der :-'e lld el' h ,·s\·hl' il'l ",". dllreh weh'h (' ~il' h. oh m' Erhiih llll ',1,,1' ~l a: l l' . eim' vid l 'ess"re l e],e rl rng"lIl1g" er ,"iil-(li" h" 11 Hiss t a ls ],,,i,11'1' :\I a I' "0 11 i'~\' hc lI AIIOl'llllll llg . (1-:. Z. , 11. I:!. :-'. :!:.!I. )1 I'hel' einige SmHlcnariantl'1I I'ii,' Ill'ahtlnse Tell'gl·a\lhic.111'. F . 11 I' allII. \'or fiih r lllll-( eill('r H eil" \'Im F OI"ll " ' 11 1'011 :-" 'lId"rll.wi,' ~old,,' znr . ErZl'lIg"lIl1l! d l'l' \\' " \le llst l'iiIllO l' l'r \l" ', )(let 1I'(' rd"1I kÜllm 'lI.( I':. Z.. 11. :!:l. :-'. ·l l i~ I .)
. Lnllge wi ..elc~!l tclcgl'al,hy \latCllts. A lI sZll~ alls d(' 1' Palt ' lIt -sl' hl'lfl L u d I! {J ~ iilll' r , '1'"eru lI~I' 1I allf d l'lIl (: I'ltiel e d l'l' drahtlose IlT el l'g"ral'h ie. n:. \\'.. 11. 2:!. :-'. ~':ll). 1
Te ' la allli wi ..cless telc~nlJlhy. KlIl' ze ill us l r i" rtl' :\l itth l'ilul"" 'lIiil,\'r die Pat ell le d,,~sl'l1,ell ZIIr drah t losP lI T el c"ral ,lti e. IE. \\' . 11" H:-'. :I\.l.l
" \ ,.,l-'uukcn.Tclcgraphic nach 11cm Sl'stcm 111'1' All~elllciuell Elek-t ri ciHits.(leseILchaft (Slaby,AI'Co). B~s" hl'e i lllll l ~ de r Eilll'id ,ILIII" PIIdi,' fiir dieses :-'y s tem IH'lIiit zt wel'd l'lI. (I'.. 1-:., 11. 11. :-'. I:!H.) ,,'
.\h;c, tilllmtc 111111 mehrfarhe ]o'unkelltelegrallhie. A . :-' I a I, v.Be: ehrcih ulIl! (h'r :\letho,le de ' \'erfassl'r~. du rch wold,e es dem s('luelilIieht 1 ~lIr I!el ll ll~ell ist , die \\' irkllll l! d"r d rahtl oseIl T llll':;ra l'h i,'wes"lItheh Zll e rlwhplI. sOlldl'rll alleh das Altl l'sc li I"llll a ll l'i m' l" 'sl illllllt e:-'t,'lI o l!e ridltetell • 'aehriehtl' lI (Ili rdl all d"l'e :-'la t io lH'1I ullmij " lieh ZIImacholl 1I11d llie ~Iei\'hzeitil-(o A ltl!al' e ml'hrer pr 1>"l'esel" '1I VOII"l'iIlU mld"rse\lJCII (: I'l" 'st l' \le zu rl'a lbil're ll. \1':. 1'.., 11, :!. :-'. HH. \
'" A ~uuln' s)'. tem fm' wl.n·less telegr:1J1hy. All d l'rs 11 11 1 1. V'lr-1~t1,rtIl1l! ~he: ': ~\h~tlllllllllll~sl'ortah n'lIs nil' drahtlose Tcl l'~l'al'h i (\ . ('I' . E... r. 11Hf,. :-. :l C:1.1
Srti'lIIe dc trlcgl'al,hie saus 111. AlId "rs B u 11. K lIl'zl' :\Iit ,Ih('i lulIl;! iilll' r di,·,o: 111'11(' :-'y , tcm der drahtlllSl'1I T el el!l'al'h i('. \ 1':. I':..11. !I, :-i, a:I:,.)
S)'utollic wirell's telegl'al,h1'. G II" lie llllo :\1 a r "1) 11 i. 11111-striel'tl'r lIeri cht iil 'e r dito Ver '11I'hl' UlI;\ d,'re~ EI' ''e],lI isse znr E rziel llll"l'im'r a1tbtilll mhllroll T cl egrul'h io uhlle I>raht. (I'~ K .' r. I :!Ol , f'. 17:!', ' I' . l :!O:!, :' . :!11.)
"I'h e,l' die Ilichtmhigk~it 111'1' wellelltelegra\lhl.schl'n AIlIIll 'I'at e. U r. h. 11 I 0 c h ma ll 11. :-ilIeh t Yor all 'm deli lI ew 0l8 Zll lil'fel"llda ..s die ehl'l'tragulIg ,le I' YO Il ei np m G plIerator erZ"I", tl' 1I e lek tr isch Cl:I) eillllliouell lIicht YOIl ei llc r gl' ra d lillil;e ll 1"ortptlau zulI g"',l ul' e ll'k l riS"he n\\' elle11 hpl'riihrell kalln, o lldcrn da s d i"sdlJe d urc h ein ' den \\' a 'sor-welll'n gleich sich fortplla nze llde Stül'un g in dl'n e ll'k t r ise he n I' ot entia l,Il:il'hen der .\tmosphii re he rvurgeru fe ll werde, wodurt 'h : i,·h au,'h d il'~ehwieri/-(keit rk Hirt . d ie Apparate gl'l!en~eitig so einz li t ' 1I" n, d llssd" r I-:mpfan/:,rsapparal ,Iie i :u'h ri chtcll nur VOll eille r hestimmt en Rtell,'aus erhalt n kanll. ( I':. 1'... 11. 4 , ,' . l'iO.)
Wircle~ ' tl·legrnphr. I{l'gill ald A. F e s se il d en. ~litth eilunp;e niiber die Yer~uehe de \\'etter-BlIl'ca us d{'1' Vel'eilli gten :-'taal ell mit:\1 a I' I'" n i Eiuril·htlln" ZlIr d rahtlu 'en T el eg raph i,'. (E . W" 11. 2[;,'. 1100 .)
• (luarillis wil'ell's tell'graph I'Xl'erimcuts in Heigilllll.Ill ustr ierte :\I i t th e i lun~e ll iih ' I' di 1'''" G u a r i n i zwisch'n Ilrii clulld :\11'ch elll sowie :\led ll'ln und AlltwCrl' ell d mchgefiih r to n \ .e rs uc heIllit o cr T el ol,.'l·aph ie oh ne IJrah t. ('I'. E., .'1'. 11H! I, :-'. 711(;; .' r. 11!12~. l !l.)
,An~rhaltlllll:' \"011 FI'''lIslll'echsr tl'mell all . l m·I'pII' it ll ll '1'11.U. Ca 11 te l'. Vorfiihrung I'im' r ei llflll'he ll An ordnull g ZIII' An sch altll lll!:v"n F ern sp rpeh : y s tem "11 a n ~Iors ·Ieit lllll!e ll, wohei ,li e I el H' r t ral!u ll~d,' r ~l' rt· ..I l Ir ülll" m itt' I ' Ily IlIUlIis" h,'1' IlIdm'ti on e r fo lt(l. (I-:. 1'.. , 11. 11,~, :lo:!.)
2·1.
. '1'. \ '11. - I!ltl:!. ZEIT:-'I 'IIInFT I>E:-' (lE:-'TEIW. I. ·(a: . 'IElJI{- I ,' I ) AIWIII'I'EKT E. '-\'ElmI. ·E~ .'1'. 11.
r uu-BLArl~ ~r.
Elektrotechnik.
mfas. eml dir- Zl'it "11111 I.•Iilnner hi. ;)0.•luu i 1!IOI.
lI"a rh"it "t von Ing f'n i" u r Adulf I' r u s e h.
A h k ii I' I. U 11 g" 11 : Z. E. Z"it s..hrift fii r EIt ·ktJ'tI( l't'hnik . _ E. Z. El ek-
tl·"lp..hnis,·h.· Ze iIH(·h l'ift . - I<:. E. L 'E"'airag-o c l.·c t r i' lul' . - T . E. The
Elt·(·tl'il'ian, - K W. Elect r icnl W orld a nd Engin'·f'r .
(Fur reetzunrr zu NI". \., in ,'1', I:~.)
(;1'1101' (;I 'lIl'ratol·l ·n • •\ Il' . ami" r I: 0 t h l' I' t. U nt e rxie ht di e All -
g-alJt'n ""11 I' ar . hai I iil,,· r "1111 dems ' 1I ,,·u entwor fene :-'tra ß"llhahn-
g"ll crato""1l "illPm \ ' '' rgl.·i"h.· mit ,I..n Dan-n der vom Ver fas ser
(·.o.nst l·I!i,·rlt'n ) Ioltll'"n suwir- mit .. im-r grolll'll )Ia ' ''' Iillt' von
HIP III e 11 s .\0 11 al s k « und kounut zu d em Er" eblli_ ". da s s die
( 'uns t r uc t io ns p rin"ipit 'lI ui"hl allg"lIll'ill überr-ins tiuunen und ..ich
ruun .h es ZU11I . · :H·h t h.·jl.J d.· r vun I' a r s hall "nt" orfeu en ~la'ehilll'n
anfUhr 'n lii.., t. 11':. '1..., 11. !I, s. I!I!.
UI'I'l'l'hnlln g Ill'I' . ' cldl\"i ck{·IIIII I:'. ~1. u . n o '. Il ringt "i m' " in-
f,\l·h .. ~I . , t lltl d l· d, ·r 1I.,,,,' ,·llJIh lig der Feldwh-kol uu jron. Z. E., H. 1-1.
:-', 11; :-;. 1
. l llIlm' nll W i ckl'IIIII ~I'U fiiJ' ~{~ III1 t1 l1· tl' (;J l'i ch s t ro 111 II11 k ...,.
A1"xa ndOI' H o t h .' I' l. () as- 1I t' ~ 1 J't·hl'1I dt'r ('onst l'Ill'lI'Urt' ""n I: leich-
s lt:" n l lll ll~ ,' h i n e ll goht alls ( 'on" uIT" lIzrii<-1 _i"htl'n iIJIUH'" ult·hr dahin.
IltIt dl 'lI .~l a t f' r i a l i " 1J nnd d"l1 IJinu'lJsiollt'n s pa ..sa llle r zu 11' 'I'dcn,
\I"nu~s s le·h :uH·h g-t·wi..~p AIIIIJ'tlnull"'l'n fiir dil' \ Yick " lu ng " lI a! ~ lIoth-
\\ (,'IHIIg' P,'\\ jt'. (111. tI"reH }lit'1' in P i ll g' P}H"IHi p r \r ci. t" g 'd:\t.'ht \\ irtl . {E. Z..
11. I f" S. :111).)
Tht· Willlllll /-r ul'dusI·.I.lrulIl arlll ntll r l·,. \ \"111. 1I~ ..kit Burni,'.
I:' " sI di,· l'ipl en fiil' dip \\'indnng- "on Tr"lIIlIIt'larJllatur"1I g ,' J,rHuch-
b"laen Io'l)rln.. ln in pinl' ZII Sallllllt'n und l'rkl iirt d Prt'1I prakti ..(·h...\ n-
\I ..ndlln~ an ..ini~. ·n 1l.·i" l' i,·I,·n \'1'. E.. . ' 1'. I:!O:?, : . :!:!O. /
~Iagll .. lil' IIttl'lll'liull iu IIJIlIIIllU' Ilu l' tll Ihl' arlllatul'l ' :lIId
11,'1,1 I" 'iul:' UIIIll:Unl·l'utric. Ed ga l' K n Oll 11o n . Elltll i..k"lt pin.·
.\I ..th,,<\,. 1.111' 1I,·r ...·hnnn~ d .. r Illag-nl'li,,'h cn Anziehun g' Z ll' i~" !H 'U .\ nk t' r
1111<\ Fp l d l n a~n l't . ' n bpi ni"hl "ollt'l'ntris l'heu ~I a ('h illt'lI , w, .I..hf' I".i
g-1:uß"n .\ Ia "hin"n ni.·lat \'( 'm:whliissigt 11 " rd,· u darf, 11 ozu hplII erkt
'~Ird, d,.',, · ah.."llIt "ol"'pnl ri o,·111' ~ Ia "h iu"n 1.11 d"n g riißtpn
:O;"lt"nllt·lt ..n I.iihl ..u, IE. W .. 11. :!i1. ~. !lli!I.)
III'aliu~ of e1t'ell'ical lIladlilll'rr Illliier hin rl' /o;'ularl r a ltl' l'-
uatill::' ('ulllllt inn s 111' lila 11. Edwin li lu bon g' Ia . \r pist111a t ]":lIIntis, .h
na .:h, da ss h.'i Ke nnt n is gpwi s. "I' ( 'o n,;t lln lt' n ein l'r I )."nalllo don'n
I;.. Isl IIng- IIntf'1' a ußp"g"wii hnli('hcn 1I , · I:t ~ t n n~s ,' p l'I l ii lt nissf'n ndt "roll" I'
( .. 'nalli~k ..it ""rall sb"stillllllt 11 erd ..11 kann, wa nallH'lItli"h I,..i ~ Ia "}lin"II,
d,:,,"" 1I.. la . tllng- r..g .. llI1iißig- s,·h wallk t. ""li gl'u ß..1' \\' i" h t ig'k.. it ist.
11·.. \\' .. 11. I~t,:. il;~I .
SpIII'kiu/-r ill 111 IWIllIIS a llll l'ut atul'J Co u H r t{' I'8 . IlIlI stri ....t.'.1 ~ , ·: . · ! Jrt . i " ll ng- d ..s I 'oll;lI1l1lat"r, fiir (;l ei, ·h ,tl'oUIIII'LS..h in cn yon Elihll
I. h 11 In 0 11 I.UI' \ ' pl'h indf'l'u ng d"r Ent t('lmn/! ,'"u Funkl'n . T. E..
• r. II UlI, S. i li. )
S ' Ilil'l'd l'UITI'llt I:'I'nl'.'atUl's. :-'idnc." 11. :-' hol' t. B' ·g'l'iilld.·t di,'
· " Imtlll ng- I'on , ' o I'IIll1 ll " I" "1 fiil' ( ; I" i..lastrt'lJlIlnlllllloS ill l'ill ""hcndf'r
"'pis,'. ('I'. K , .'1'. II !t.i , :-'. !llI;,.) . ,..
Ilrtlill::,ullgeu tll'S fllllktlllfrrlt'll .\ IlS, d WIt I' Il. lUll : l'heu -
sl 'hlus.lnaschiueu. l{ud " lf K I' au " .'. Hp ,·Im·i],un ' d"r ' ·'.r.·.·hipd.'nen
.\ I.. thodl'n zn In fllnkt'nfrt·il·n ,\ 11 .. "!wltpn \' 011 . ' .. hpn . 'ltlu'sll\lI~('hinl'n
11 1,"1, klll'l.' " "g l'ii nd llllg- d .. l· d"n~plhl'lI zlll!rundl' Iil' ' l' no " n 1','ill"il'i"Il.( I',. '1.. ., 11. 1I , :-'. :lila. )
,\ WOO KlluwlItt 81t' lIm turhlu l' ·alt ernatllr. Illll stl'i.·I·tc B('-
· .·III·...il ,lIl1 g- di,·s..1' " Oll Pilll' I' I' ar s" n·....h. ·11 D:ll n l' ft ll r h ilw dir•••·t an -
g-"(.I·I"I."n" lI \\, p..h"p l" t l·() ulllla s..lain.' I'on IIKHt K ilowa tt L ,' is l n llg I" ,h st
lI ..kanllll.(:d". d"r 1·l'ii rlln g ...·I'g-t'I,nis st·. ('I' . 1<:. • •" 1'. Ilii:!, :-'. 4:!iJ.)
nallz .\: ( 'Ulllp. auf der l'ari~I'I' Weitaus It' lI u u/o;' . In " " lIi..llr
A: 1I a u,.s.· g-g-..' 1'. 1 1I 1I ~ t l· i , · r lt· 1I"s" hn 'il ' lIug dpr.\us tl'lIl1/lg~g('g-,'~stiilld,'
d", ',,1' 1' lrJn'l ('I.. I,' 1I '\ ,.; ')'" 11 4 :-.; "\ . 11 r " -'\. 11 I' " "1' ·JI .... ( . J. J .. ..," -'. • ,I. 1., .•l, .~ . ,l. . . " ~ . 1 ' I ,
. (. S . 0; 11. ~, :-'. ~I;,; 11. !l, :-'. W;I. j
\\' . . U{'h" I' tlell :\ u I'hllu g l'1I01''' ":('dI SI'~; trlllll .,."asdlil l' ll. Illg"lli"lIr
.. S .l n d I' 1'. 1' '''1' wp)'(I"1I diP (.rllud..atl.(· fur d"11 Alln,all groß"I'
\\ "l'h sel. trnll llllll . ,·hin ..n. 1I.'I,·h,· Ilt'rpit~ al s \,0IlkoIl1111"11 ~t'kllirt zuI.~.t l:a ..ht" l1 ~ i n d , zIlSallllllt'IIg't'sl,,1I1 IIlld an dl'1' Il a nd Pilli""I' ..harakt..-
1'1: 11',·Ia " I' ( ·" nSII'II,·t ion PII ,·rllilll,·rt. ('I... E .. 11. iJ, ~. f,li.) '"
1 C'UUIJlOlllltliu/o;' uf altt'rllalurs ".I' {'uHlllellslu l: I'xl'i ll·r . El'n"t .1.
I •. I' g'. Tlt t·or l'l is ,·Ia ,. ll ..gTiindllllg d"r allg-"'I"l'lH!f'«'/l ~Ictlltltlt' 1.111' ( '0111 -
PlJlI u d i ü l"lI l1g' VOll \r ,1(·lt fll'ltitl"lIl1lg'l'lIt'raton l ll durch l ·Ollllu'Jl"icn"IHI· Er-
n'g'<,I' HOII i.. 1I,·s.·III·" il tlln;..: dpr ~ Ia ·,·h il\t' . 1-:. \ \ ' .. 11. I i, :-" Ijil i.)
Illnl:'l'amllll'" du 1'11 U1'1 illnuI'lII l'llt d'uII llltl' r nll tl'Ur hl':lIldll'
. 111' nn r Osl·au. L . lI a 1' (, i 11 i tl n. Eint' ;..:ral'hi . t' lw Ml'lbotl.. ZIIr Da r ,
!..\IUIlg' d" I' \\' irk llllg-'11 ,·i.. pin<'. \\",·,' bs,·1. lI'UIIIgl'n l'rator~ ill .. in"ln
\ ' ·l'tl w il lln ,..," sll <, tzP fii l' all,· JlI'llk t i. ('b lIIii.di.·IIl'n 1,' u" llc I" I·' 11 " ·1~. -10:;.) '"' . . -. .., . - ,
l'rl',II ·tt'l'IIIiulltillu de In c h n le de t ension dllns le" alternutl'urs
1'1 I'nul'l illnnllllll'nt dl's ciJ'cnlt~ IHIs MnmUl'lIsl'Ul' 'M. C:. (; i I e s.
Eill e umfunjrrei ch e theoreri 'd H' A bhnn d lung. in wolch er g-ezeig t wird .
wi» ..ich der :-;p:lnnung~:Ild'all einer \rc<·hse ls tro uunuschin« vuruush e-
stinunen lilsst. (E. E.. 11. 11;. :-'. !IO; 11. Ii, :-" IBi. )
Hic Ih-I'h stromfahr il' at e der Yereiulgteu Elek tr-icltllts
.\ctie n- (ll· s l' lIscha t't Wi l'u a u f Ih 'l' P ari ser Welt an sstl\lIuu~ 1!100.
l llu su-iert e Hoschrcibung di eser Ausst elluuzsgezen st äu do. ('I.. . !~ .. 11. :!,
:-'. 2H.) ..
Iln'hstrolllalh'rua t ol ' d c r F i r ma I; Eclal rug e Elecf rlque .
D,"Hire Kor da. J)dailbc,;ehreil,ung dieses Dreh st rui ualteruat ors vo n
I:!OO Kilovolt ampvrv L ei stung, (E, Z.. 11. :l. S. Ha,)
Z" l"illha~enalt l'I'u atol' d t' r P lru... .J. Furcut in Saiu t (~ u eu.
D'·sin· Kor d a. Hlu strierte Bes(·hrciIHlng. (E . Z. I I. (i, S. (If,.)
Ilre h s tro mm a s l'hirw u der ln te r unt lunn lou ,\ uss tetlu mr, D,"sirl'
K o r rI a . lk- schreiluuur der vun der Firlna G a n z & (' i e. in Hudupest
nuf d r-r l',u'i ol'l' Au sst clluiu; ,'orgpfiihrll'n Dreh etrommus..lriui-u. (E. '1...
11. 11, s. :lß!.)
ltrr-hst r umnlt e ru nturr-n d l'l ' Firma HI'OIr U, HOl'e ri . ' Cle, iu
Hud e n hl'i Ziirich . IJ,~sirl' K or d a . I: ei"h illustrierte Hesehreibung
di eser A usst e llunjrs uu , ..h in en . (E . '1.. .. 1I. 1·1. S. :!!I!I.)
S pu nnuugsnhful ] von Il r e hs t r umge ner ut ur r-n. F. .' i l' t -
ha 111 In 0 r , Ein wertvoll er krit is ch er Heitnur zur genau en Berechnung
d essclheu. (E. '1... , 11. 1:l, S. 2;,:,. )
l e her I!I'U Ei u lluss der rllll'ullgsgesclmiu d igkl' i t au f di l'
iiulll~rl'n J)iml'nsioueu uud Ila . actil'e . I a t l' r ia l I'IlU Ill'ehstrolll'
ge ul·.·a t lll' pu. Alpx:lnd l'I· ..., i " w P I' t. (;I'langt auf (:I'llnd l'ing"'hl'/!dl'l'
EI'Il'iigung't'n zn d ell1 Erg' ehni 'e , da~s si ..h ourch di,' Einfiihrnng elllt'l'
'rhiiht en 1 Infanggp sl'hwindigk" it h" i IJn'h t roll1gl'lll'ratoren in d er ~I ehl'­
zah l dpl' I",ill e we"('ntlich e Er~"al'll i s~p ni ..ht l' rz ip l(' n lass pn wenh'n.
I<:. E .. II. 2:1, ' . lli:n
lü('i s lli al: ra mlll ,11' ''' I"'rh ·t I"O nll n o t n r .. h ei He r iicks ichti l:lIu l:
Ill' s ItI'illl iil'{' u SI l:IUun u g . ab f:llh·s • •1. 1\., :-' u III I' ('. (; iht ei np ~Iethodp
znl' I\{'n:"hnnng d,· s Dreh stronllllOtol's auf (;l'IlndIHg' dpr Yel'l\"l'lHlung
.I,' , 1\l'ei sdia"ralnll1es , '\"I'h-he s i"h a n dil' Aruoit ,'on U s s a n a an -
s,·hli el.lt, al"'I''"'in "ipl ,·infa..hl'rer uud I'as. ·hel·er \\'eise zu In Ziph· fiihl't
al s dip Inn stiiudli..Jll· I\t 'n"']IIJ11ng~wt'i s,' dl· sselht'n. ('I.. E.. 11. 15, ~. 1ii .
11. Iti, :-'. I!I:I.)
W"I·h s rl ..trnmtl'i eltlua ..eh i ul' m it Il r eh m OIJlI'lIt i u d eI' Hnhe-
la g e. 11 . .\1 i ,. h ,'I. ~ I ittheilnngl'n iilt er dit'se " on 11a s l' 111'an cl l' I'
pl'dal'hll' ~I:ts(·hin.., weh·ht· ,;i,·h d adurch au~zei ..hn et. das s dil' ilH!t" 'i t'rten
und dip lllOloris ch wirkcnden L eitt'r a n f d"l11 Kurz....hhls ank"r nichl
dircct IInt er pinander l'arallt'1. ~ondl'rn nnter Zwiscll t'n st'h altnng \'on
Drosselspllicu " l'rl"lIIdcn s ind . ('I... E .. 11. 14, S. ((;!I.)
II er' Willel'staull dl 's Knl'zschlnssaukers. Julius 11 c u ha (' h.
Ein hClllt'l'kpnsw,'r«'r Bl'it rag zur l'xal'ten Liisnng dieser h ('rcits nlChr-
';"itig eingeh en.] l,eh andl'lt l'n FragI'. (E. '1.., ,11, 21, ~. 4;)0.) •
Th l' poll'phllSl' iullndinu lItotnr fo r grlll'rn i power ser l'lCI·.
l1al"h IJ. ) 1 e ~ . h "n. Zi..ht dl'n ~1 l'hrphast'n ..troll1uwtor in \ ' pr -
" I.' i" h lI1it d t'1I1 GIt·i ..h-, in h esond..re aher . "t' l"'nsch lu ssuwtor lind~"I'Wei Ht danlnf. da ss di e \"·r ;.d,·i,·h l' ill1 allgelll cinon nieht zlItrt'tl'en
und ditO V"I·h ;iltnis ~.·. nnter wl'ldlen 0('1' ~I otor arlteil ot, nieht gt'niigencl
Itpriit'k.-i( ·htigl'l w,·rdpn. (I<:. \ \' .. 11. :!:l. :-'. ~1I;li.)
( 'nlJllllt'mrul s ;1 la Ih .'nl'it' /o;' m p hi llnl' t!1' mnll'nrs s )"ul' h r o ll l's .
.\ . B i o nd p I. Br ing t pint· V"l't'infat'hung se im' r gl'aphischpn ~I ..thod,·
1.111' Bcr.·"llllun" "on :-'1'/ll'hI'Onlllot"ren. ( E. E.. 11. 2iJ. :::-. 12!'. )
Lm'g r \" eslin g lllJu s r air-hl a ·t jr' lIl1s l'nrmer... 111 . Bc s(·hn·i1ll1ng
df'1' neupn Inftgl'kiihlt t'n Tran 'fo r ll1uto re n der \Ve tin "!wuse ( '0 . ('I' . E,
• ' 1'. 120:2, :-'. 20!1.)
Thl' 1I1'sil:n n l' tra usl'n l'luer,... W. B. \\' 0 0 0 h 0 n . P. Einl'
,\ lIluilu ng' ZUI' 1I"ff'chnung und ZlIIn Enl,n'r!"11 "on Trallsfol'lnatorcn.
( I'. 1<:." ' 1'. 11 ' i , :-'. ":liJ ; , 'I'. 11 !l, :-'. G~i.)
Ili spositil' ponl' nht euil' d (,8 {'n n r llu ts IHlI)'Jlhlls r s tI'lIue
IJjstrihutilH1 mllunphas,' l'. B....,·!IJ'(,ihullg' ulld !l eg-I'iind ung dOI' Au-
"I'dnnng' "011 \ \'ag l\('r , 11111 f'in f,w h" n \ Y,· "hs.·!s t ro lll ill ~l eh rph as l' u s t r,)J n
IIII1Wan(It·ln 1.11 kiillnl'n, ( I<:. E.. 11. i, :. :2:"1;1.)
Frl'lllI eu l'l' l'IlllU l:e r. (\U"ZI' illu. tr. Bos..hrt·ihuug dl'H Frcquenz-
I"m 1'''''111''1''; d er St II11l,',· EI, ·\·t ri, ' )!anufa.·t ul'iu g ('olllpauy, w('lt·h".. ans
"inplIl a SI'Ill'hrtlllt·u ~ I,;to" ulld l' illt' m \\' f'('h~ebtl"lIl1generatlJr in ('0111 -
hination 'hl'steht. w"b"i di" ""II" '1I j l'll"..h nu.. e inl' g elll einsauu' Fl'Id -
windnng hab"n. ,\ (·I..hf' dit ' EIT"gung m.. heid(' .\In:..hincn hewerk-
s l<'lI i 't. (K \ \'.. 11. 14. :-" iliO. )
UI·h«·.' di" III'I' I'I'hnnu~ I'lltl"l'mlllt'I' 1'1II1'0rm l·I'. H a ns ' ig .
~I n I' I' I'. Eiue ulllfasS(·lItle 1)a ..s te!ltlllg all,'" fiir di e lI l' re..hllnng diesl'I'
~l a s~h i ll " 11 ill Bl' t l':... ht ZIl zi.' h" lltll'n Jo':Il·(oren. (E. '1..., H . 14, ~. :!!l5. )
Ilisllll 'itil' Tllllr)' 1"111 1' la r t' l:lIl l1tion d .. l a t ension d an s los
illstallntions il c o n ra n t cou tin ll. I; . (: "i stlt. ,·:\..h di esem :-'yst ellle
wi ..d di" 1:l'''uli l'l'Iln g, h l'zw . I ;I oiehhaltung dpr :-'pannung in dom \" 01'-
thl'ihlng'sIlPI;'" dllJ't·h •\ 11w"lIdling ei ne r ' \ " l'u lllu in to re nhat! l'ri przi elt .(I.:. E" 11. I. , , :!:l.)
rl 'rl'nhl'l'u ZIIIII ,\ nla"sl'n Hili e i ll p ha , ige ll Indll ction slllflt Ol'l'1I
IIntl'I' Last. ~1. () s n "... E..liiut()rull~ l'iner ~ ..haltnllg, di e t·s tlhne
Il il fs l' hasl' t'I'lniiglicht, cin,'n I'inphasi gl'n lnduetionslIlotor Illit. uluß
"in('l1l indnctiunslosen \ Yid or s ta nd unter Last aulaufen zu lasseu.
('I... E., 11. lü, '. 1%. )
S. :!Ii.
• ' r. \' I L. 1~IO:!.
1'1. 1,'leU /'ische Belimchtul/Y.
Ila~ Licht der Zukunft. Et il'n l1 e de I-' 0 ,I 0 r. In die"lII 1,1"lIIerk"n. werll'n .\ufsatze wird angefiihrt. d ass sowoh l dip C:a '- a ls di,'
"Iektris"he Bett'u"htung n,'I'h nichl auf d,'1' lI iihe ihr,- r E nlwi,'klu ng'lIn~,·1 ng't sind. l!:l b abt'r das (: a ' dcr El l'k t rici t iit dor t iibl' r leg..n i" t
\\ 0 ,'~ . i"h UIII Emis iun klci'lI'r L icht 'l u a nt iUlten ha ndelt. I las 1I' '''' 'n:Ii"h i t fiir di e In t" n i"b..leuchlung' jl',loch ullc h uniib" rlru ll·"I1. ,'lI'hIlt-. pn·..hun~ tl"r \'t'rs"hi"d"nen \' crsuc h .. znr Erhühul1~ d"r Li "ht .tärkc. bzw. \' "rl l i ll i~ n ng der Erzougun~sku' Ie n fiir IIl,id e lIeh 'u "htlll!": '
artl'lI kOlllmt \'crfasser Will ....hlus e, dass eino elHlJ.dltige L i;sUl'" <leI'Ile lt'u ch tung' frage \·il'lI"i..hl nur auf chelllische lll, h ezw. e lek tro"ht' lIIis~ ht' lII\\' .~,. zu linden '"in wird . (Z. E., 11. 14. :-:. \li5 ; 11 . 15, S. Il:)O.)Eh'm ollt, or i11l1l11ll1utioll ... D r. L ou is B (\ 11. Einc I'ingelll'ntleDa r t..llun~ (!I'r t :rulllllag;en d' r k iinstl i"h en lI el l'n l'hlung und dc rhi ..w \'t'l'wcndl'l"lI Eillri"hlungcn. (1·' ol'ls e lzu ng a us Bd. :In.) (10:. W .11. :!. ;';. '7 ; 11. 4, ~. 1:)(;; 11. 7, :-i. 27 1; 11 . 10, ~. ·101; 11. I :!, ... 47 1'. ~11. 14 . ... :,:):3; 11. 1 . :-:. 71!i ; 11 . 21,' G:3; 11. :!3, '. !J7!l; II. :!ii,
.. . 1 l)1 ;~ .)
. I' \ {' F it o·SUIIII' lIull'~ Oll pub ph'hl' ~ lI h tut iuu uuu- 1I11 1'I'~. . . .-
r a 11. l llu stri ..rt» I Ja t" 1I 'ii l", r ,l i.. Eillri"htulI,!" 1I YIIII l' u lI·r. ~ t~IIII""
'.. 'I I I I ' I \\. I I . kt i ,·1" ", ( .,.,... ,t,-tur . l t' lrJl iaseu struui ..-t ru- t unn-r u lrllll!! (1':-- 111 a . . ,.punktes. ('I'. E.. Nr, II !I:I. ~. K,:.; :1'. l l tll , :-:. !H ll;; .'1'. 11!1.•. :-..1·1 ,
• TI'. I 1!Ili. S. !I,':!. j I I1Sturagt' ha1l1 -rll-' ill ..I..dri(· \.Ullcr stu t iun (' u ll l ru l\ l -~ ..,rr-vr-rslhl« huu~tl-I'~. ,I. :-:. 11 i ~ hf i ,. I d . Eillt' pm\-ti ,·111' .'.u l ,, ~ t u lI ~
"I I' Y I . I I . . I kt ri ·1, '11 hratt,·.·u11 W I' uu- prw.'", Ull~ von ~aHIiIt PI' »uu-rn-n 111 I' P 11 I t " Ftrulen unter .\I1\\"'Hlul1~ YIIU utuk ..hrhareu .\u ~h.i ..h 1.-iIUI1~"I1. I . '"Xr. \:!Ol . :-:. :!!JU; ,TI'. I:!o:•. :-:. :1;11;; wird furIW ··l'tZI. • IEl er-trlrnl mlur-rs ,areIl' lallll'~' :-:\·du,·\ F. \ \' 111 k ,. 1" . ' 111' )
einleit..IHlt·11 1ll'III('rk llll" " 11 iib:'r die "roll,-;) \ ' , ;r tl ll' il,- der "l eklrl ~"11l'1Ii .a ullll'n im ~I i ll e llh 'triel,,· in ll eZllI{ I~,f :-ii"!II.r1... it ~elall~1'1I di ': , I'~.r .
sc h il'dclICI1 Constructionon dl'rartil{er La llll" ' 11 zur 11.. I'r,·,'huu~. ( I. ...
: r. 11!ll'\. :-i. :.13; _' r. 11!I!l... ...
Eilll- hllliJ.:'I' . I (-Ih ud dl'l' LlIlIl\'I'II\l'I·llullkclllll~. I ' . :-i I ,. r lIi.Al l» I.islu·r il{" " Au fiihrUII~l'11 zur Lampr -nvvrduuk ..luu:,! III'ruh,-1I .au
,I..r \' or ..hallulI:,! pille \\' id l' r. I.lll1 d ,.... It..i \\, ..,·h ..1 trulll a U" h "m,:rI>rlls "l'I'pule. D i,- elbcu . im l al"'r ulliik'J1II1I1.i~,·h. \\ ..il ,·il ... r. ,·it ,11\;Lalllpc lIIit l 111,'1' l "lII UU II~ hrt'lIl1t. alld"rer ,·it illl \ ' 01'. "h ,It,·wid ..r tUII'.lIutz los EIIl'rU'il' ,·'-rz..hrt \\ irtl. I tun 'h All \ ,'mIlIlI" ,.illel' \ ' lIr ,·llll\tlullIl"\'011 bul ..IIl'III....\\· id ..r ·t:ullh.. da, UII rl"r Il a u pt l 1111'" h·j :-;"hllltUIII! d"~hei,h'lI L alllp" l1 ill ::'l'rie dil' ".'willl"'htt' \ -" rd u llk ll lll .f ..111. lI·ht. 1111.'
w..ld H' illl lIormalclI Il..trieh" au ~" ,·hult ..t i t. 1:1 t 11'1. j ..dll"'l. \\ I."
rliCB rCl·IIIlI'ri ,'1. 1l :\I ·h~,·\ ·ic. "11 wird...ilI,' l'l'dl'lItl'JHIt. EII.·r:,...;,··Er.pllrtllb
,·rz ie!t'II. (E . Z.• 11. :!:!. ~. 1:11.) I IThe McoIII"I'I',aziuIII'- ur th(- .\ III1-I·lc a ll 111 tllutl' lIf I:h-('II' (':1.:ngill.,t·r~. nc~ch r t' i l H lI l ~ d"r aus .\111a clit' ' ( I r \~ ' · r . allllulnng- HUH;!" ·
s t ..11 1 ~l'W"Sl'lIell . "'lIerullgl'1I lluf eleklri . "'"'111 t ;, .hi,.t,-. YOII \\ "h·.h""
..illig t-. wi .. hei picls\\' i.tl dito QUl"'k ilh"nllllllpf. L:lIl1p, \'1I11 11 .' \\ I t I.I", '(Jlldel'l' B..achlulI~ \"t·rtli'·III·II. (E. \\' .• I I. \t;, :-:. 1;:1. '.) .
, ' 1I11-' 1I11 th .. ClIlIllI-r IIl'lIitt 1111111" P..tl'r ( ·..op..r 11 ,-li .1 t.IlIu ~ll' i ert t ' 1I , ' ~..hrt'ihulI:,! di" b"r 1.'11 111''' ' "':. W ., 1I. 17. :-;. li7!1. '1LaulJH' a an' Thur~·. 1-' . I: ,. y \. I. 11111. triert" 1I.·..,·h ...·1 Illll~
,Ii .., ..r l\('lIell Bo~ell l: lI l1 p ,- , IE. ~:.• 11 . 1, :-.. \t;. , , . . I
.1.:1 111 111- a ur.e II1IUhl.I' Kiil'1ll1ll" l'1 . l a l h \(" I·u . 1-' . _h ,..\ \ ';.:.:Ill us t n e rt .. B,-. "hr" lhu llg dll' ,'r 11"111'11 I lup p,' I1 .og ' ·lIla lll l' " E .11 . I. :-i . 17.) 11
.\ 11 eudu~1'11 alt('rJIatillll" 111'1' 1:11111' fOl' ~I'I'II'~ l'11'1·uil~. I U
slrier t.. ll e, ,,h.·..ihulI" d"r \\.""h ,·1 trollll,og"lIhulI,'" lIIit eil.'lp·"·!II .. , . ':IIt'.~1ILit-h thu:,!" 11 fiir ~,' r i " lI . "haltulI~ d,-r 11"11"'11 ~I a ll u fal'l u rlll l! l ... I I . 1...:1'. Il ti!l. H. li!l:J.\ I1-:111 111-111'" \'el,r:lhl'I'1I zur ErzNlgIIIlll" 1UII l'leklri l'hl'lII Lieh.Ewald It a s c h. Di,' " , 1Il1g"III,'ill .\ u l. "h"11 ..rre;!'·lIde \'1.rf:,h ...·II.I ..··
ruh t d llra llf. das ""'11 ZII i..,·I... 1I 1':ll'kl rttd l' lI IIU f'·lll·r\ ..•. tllJHIIg1'1I ~ lI b .
sla ll7o'·II . wi,- ~l a;! ll t ' ia. Ka lk . '1'1"'1'0. I'd. Z ir..o.llJ .. ·d 11 . . \\ ..•'!Ilt·1I
sclhstlllldig"l1 L i"h ll 'u:'!" n I...r t ..llt, d, '~ illf.. I;!,· . ..in,·r \,UIII r ..hh·h,·.ht.h~g"11 I' rilg llant nllt ..r~chied"IH'1I ph)' . ikllli ~,·h.'·II. Ei;!I'I~~el •.aft,:,! ,'111"LH'ht ' l' lClle \'11 11 groller Uekollollli,. ,11lr~t.. llt. (I' •. Z.. I I. ' . :-. 1.,.•.11l~lallatiulI~ 1;ll'{'trhIUI·. d,' la Illur Eil c l. .1. H ";0 \' a I. lIlu ·
strie rl" Bl'. "h",·ihn llg" d"l' 1l,' I,.u..hlllll;!, ,'illri ..htulI~ d,-. Eitl', ·\thurlll'·'
wilh re ml de i' I' llr is , ' r W " lla u , . lt' I1 I1 I1 ;!. ( I':. E.• 11. , '. :-:. 7!1 .1Hi(- f-I"kll'i~"hl' Kl'lIft- uud l.lt-htuIII:lg'- t!('\' :lieh . i,dwII . :I-~1'hiuI'uluhrik l'lIrlllal~ Rh·h. lIartIIII1U11. \ ••1:. ill Chl·lIIl1ltZ. I n ~ .\V . I' h i I i l' I' i. Ei ll:,!el... nd .. B..~"hreil lnll:,! di ... " r .\nla:,!'·' I)('i \\"klt~'rillsh,~solld,·re di .. \\' ir t ·,·ha ft li..hk ..it ,!t d ..kt ri ..h'·11 I' rllft·lI)tri,-I... 111d:u; ri ..hti:,!c J.j ,·h t ~,,· ..I ZI \\ird. lL Z.. 11. I , ,'. :J.
SuulhaulJltuII Cur\,ol'atiulI t·h-I·tdl· tralllll'lI) allil Ii lChtllll:'~)~It·III. 11. G. " i " h () 1, 0 11 . Ill u. Iri,'rt .. iI..s..I....·ibun~ di,' ,'r :,!rllllt'1lAIII Il~e . ('I · . E.• :r. 11 '2.:-:. 1:!1 ; : r . 11l'\1. :-i . ,I!U;.
Thl' FlllhulII lIIullll'iltal elt·l·tril· ,lIllpl) lI"urk ... I ll u s t r i,·r lt · Ilt' -
s" I.... ·ibun:,! d ie , 1'1' l ' , ' n t rabn l ll~e . T . I':... '1'. 11 '7. .'. (il:!.
t :Il.'(·lrldty ' 11 1' 1'1) fur Urentl'r . I u llc h l' 11'1'. I lIu, t r i,' r \l ' 11t--.~c l ll"l' i l l\lII~ d er 11 U.·11 E illrieh l llll:,!e ll nir di" E l"k t ri" it' lt s t'r z" ul; u lll! .I~I:-:t adt )I ullch e ler neu t d ..11 Oilll, 'ZOgCIII'II ()rtsc!lIIft"lI. T. E., :1'. II!l.l.~. !121;.)
llllhull lies Eh-ktrleil iit . \"('rkl' 111'1' Ell'elri(' SIIPIII) Cu, . rlll'SpahI LId •• . Imlrill. II all 8 B u w i t z. Ill u tri"rl,- )l itl lH'illlll ,,'li 111,,'1'di"',' n VU II d" r l lIioll . I·.h'k t r i,·it:l l - C:,. eil 'haft dur"h""fiihrlt-II I...1II,'rkt-1I wert"l1 LIllIJau. \\ ol, ..i da. 1II1111uevkli "'". :-:\ ~lt'llI ~I" \\' ,·ch. ,·1 ·s l rOllles auo plierl \\ ul·d " . (I.:. Z.• 11. 2 1. ~. I:!:.. .
Iln.. stiilltl . c h I- l:h,ktrldtät • h I.Kmrt\\ erk 7.Il Ih·"'lh-lI. 1I~l! 'W alt"r ~I i II:,!. lII u. ll·i' ·r ll' Ih ·ta ilb" . "'\I"(,ill\lll~. 1':. Z., 11. 2:•. ~. I!l.•.
:oles Oll (-II'I'lritonl d(·\"l·luIHnl-lIt allll I- ' 1I/' r l l' II('I- 111 11,,· ('ripll.lt-( 'I'('(-k . lI l1 i ll ~ IlLlril'llC'oloradul•.1. I:. { ' r 'I v 1I t h. IIlu tricrt,- " , t11 ,, - i l un ~"11 iil"'r di" E lllw i..klllug' tl"r Elektrit'itiit v"r,orgulI:,! ill di,' , "111Cilll' 1I g roß" 1I 1-'1it-IH'nra lllll b ..d,· ..keJHI"1I )l illt' nd i tri,.t. \ l'I"I". 0 \ ohl1,,·zii:,!li..h d ..r Au. d"huulIg' al ,I"r !ln;!.·\\ PI)(I"!I'u \ · .. rtl".iluull nwtho.l'·11lIIal1eh"s lI each lell8wl' rt l,i"I.·1. IE. W ., 11. 3. :-i. 1\ ~I.
, TI\(' lluhokclI 111111"1'1' plalll uf Ih(' UIlIt(-11 Eh-dril' ( 'UIIII'lI.lI~uf • ell'·.I(·r ' I' ~' . Ill u. t ri.. rll' B,· ..hrl'iblllw dl-r I)('U'-U I "'utr'l1 I tHlIIdie 'c r G ,-li "hafl (I-' W 11 I" . 11'':-. .. .. . _... 'l.1
Thc Edl:oll ~)~h'lII 111 Ilu~tull. Its 111' \'I'lup 111('11 I ulld I'I'("I-nl~lnlus. (: . :'. ~l ll lI fil-I,1. H" ieh ill u tri,'rt, 1II'l :lill " . "hn.ibun:,! tl,·1'
,' I,·ktris..hell ( " ' lIl ra le ll uud d"r \ ' , rth ..ilull"...inricltluu",'u für ,I"u .·It'kt r is 'h cu Li eh l - Ulld K mftu 'I rieu d r Edi u~.l'omplIllv i~1 Bo tllll. lE. \\ ..H. 20, :i 797.)
•
l~ (' ::;( ·hr..i\'Il I1 g' de:-;
Iür Elektromotoreu
~l ilwaukPl'. \1':. W .•
( ', ,\;, H. Sclf st art vr, K urz" illustriorn-
se lhs t thilt ig wirk r-nden .\ nlass er s und r\ hs"'lll'~tid,'r Cullor IIunum-r ~I:lllufaelurilll! ! 'IIInl'an)' In
11. 4. s. 17:!.)
nr:".hit- .\lIla~~I'I'. 1-'. It . P i p Iz.e. .lllu strir-rte lle~"'II"I ' i b u n g'divs ..r iiuller sl f,-ill..tufijn-u Anlu s ei' 11111 CIIH'I' :,!l'l'ul\' .. ru-u , kohlen -s t otl1 1 ii\ t i ~,.u Ur:lphitfiillulI;!. rli.., s ieh 1II~1II"11~li,'h !~ir da ...\III :1 sS" " \'011
.\ Io lorell mit entlnstcn-ui .\ nlaul und uftuiulijn-r 1'.111' und .\ II Hschal l u n~I,,·. u-ns I...wilhrt halu-n :0111'11. ( I-:. Z.. H . 7, :'. 1:14 .)ne~tillllllullg ,11'1' (ll'iißI- rUII Alllns~\\illl-r~t:illtll'lI 111111 der.\ h ~t ll t'lI l1 !l"e ll d erselben für Ih·eh"h'UIIIIIIUlul'l-lI. Ouo 11 " r ~ 1111111 ~l.\'lIrfiihrul;~ r-iner neuen ~I,-Ihod e zur I lt-re (' h n uu ~ derselben. (7.. I·...11 . I:!, ' . 1;)7.)
., .Regulat eur nutomuttque 'l'h ur y, IlI us t l:ll'rl e I Il- schrCll1111l ~ dio s..s
neuen , eine Reih e intcres unt...· Ziig e aufweisenden • tromr..uulutors .d·:. E .. 11. G. :-i. lliO I.
Tb c MC, .\: C. ~I'ri(·~·JlII ..alll·IM ~ ~'~1t' 1II nf IIwtOI' eCtlltrnl. Uco.F 0 w I tl r. It eit:h iIIu Iri erlc B,' ·e1l1'l·ib ull;! dies,-r \'1111 l1"I' l '. : . C.EI..,·t r ie ! 'olllpall~' \'IllI '"' e~\'-York ClltWUl:!"'1l011 )I ..tho,~e zu.r I: ~~u l ie l'l lll~U"I' ~I ot urell . \'ie sulch c 111 dpu P I'CSsraum cll dl'S b n 'lI1l1g I e1cg"ral' hZUI' AII\\"I'lldilll" "elalwl ist. (E. \\' ., 11. I. :-:. 5(;. )
Eill II cu~r"' allt(~lIInti~che .. Ill-gullllnr. B. K I' alls '-. Ill us t r i" r\ ,'Be e1lrl'ill\lll" ,Ii"seb I: ," ' ula lol's zlIm Allt rie b VO ll Zcll cll sch "lt'-I' lI ulld
.' ,:bpll ehlu:reg'lllatol'c.7. hci weleh"'lI jede COII!:"'lb ild uu;! dureh "illI: ·Iai s \'l'rmie,h'lI i '1. IlUI' f,-st e \ .crllilldull:,!pll II(-bh'h ell ulld der .\ 11-trieb des Seha\t\H·rk,· s du reh r eill Il\('ehalliseh.. ~I i t t el !Je\\ irkt wi rd .E. Z.. H. Ul. S. :l!I:•.)
: (-ul-r Ill'(·hstrulllenllh·nlel'. \\' . E I' h I' ai 111. lIescl trl ' il Jll Il ~ d"11'011 d r H el ios Eloklri"itiit ·A .-G. als COllt ro\r r a llsgpbihh·t ..11 :-it" lI" "-
"I'pal'lltc fiir Ul'l'lt slrullllllotorclI. (E. Z., 11. :!13, ~. ·lliii. ) .Hedec rnr hnllllIill~ ('xh'ellll- pntt-Ilhlll~. IlI usl l'lc rtl' B,' -
s"h r l'iLllIJI' der fiir Il oeh splI ~lIl ungs\ e i tu ll g"e ll ~t's" hatt'''llell :-:i"hcl'h cit s-
all 's"halt ; ;', wiIJ s"leh,- fiir <1il' I;O.IlOO Volt -Alll a:,!" lI d ..l· :-: llu" la l'dEI",·tri" CompallY 01' California illl ( : " bra lld lC ,ill<1. (I':. W.. 11. 21i.
:-:. 112";.)
Sl'Imltrnrrit'hhlllJ.:' ZIIr r el'lIIl'itlllllJ.:' Ile~ Leerl:l1If~lrnllw~ UII-hl'lu~It·It·r ' l' r a ll" fn r lll ll(o r c lI. I' h . ~ c h ol tOS. Bes..hre ilJ\lll ~ cim·.'
se il, tthilli" wirkelIdeIl .\u sehalters nir T ra ll foI'111alo I"tJlJ, 11'..1,,1 ,,-1' <1alll1ill \\' i rk u l~~ tritt. \1"{'1111 der ~O"lll\(liil'slrom al,~oselm l te t wird. lI i..-
,Iun'h \\ ird ,Ier Leerla ufsl rulll, ni r wclc ltl'll das IIlf:rn phm t'lI ill tI..rI(,..fe! k ..ill ll f'zuhlu lIg" erillilt. l'erllliNh'1l ulld \'id a ll B" lri eh~kost ' -1I""~Illrl. 0-:. Z.. I!. 17. ~. :l6\.)
.... SI'lh~tthiitig( -r Stal'kslrulII·lIl'hl'l~dl:lltl·l'. I-'ripdl' i"h : a t :l I i ~.B" seh rcil lll ll!! di l'bp m'uel1 ., chalt prs , bei wp!t ·helll j"dc falst'llt' B,"dil'IIUII:,! au~ge,,·hloss,'"~ isl 1I11d die selhs~thi~~ig,' I . ~ Il'rbrc..hu lll! b ..it·i'll'r g"allz be stim\lllell ::itru\II Uil'ke sll'ls Illlt - leI"' l'hClI bcw ' ·l'ks t..lli l!t\\ ird. (E. Z.. I I. 1:). '. in '.)
1"1'1'11 , l'Ilaltor für Wl 'ch~el~h·llm.llndl"llI\lIl1l1l1gsalllagell. ~1. U s-1I 0 • l \11 d"l1 L e" r lau!\'C1'l u sl ill d"11 T l'llllSfonllatore ll zu vel' llH'i<1"II ,
wird di· Allwelldullg dieses hier heseh ril'holll' ll, vercill fac htell AllS -sehul ter~ I'"rg,-schlngell. (Z . K, 11. 2, :' . 21;.)
Slnra!l"c- ha1l('n auxl\illrie~. Lamar L Y 11 d Oll . Eill c ei ll"e l" 'I"h'thl'or..ti 'ehl' Bl'hulld ltill:,! der fiir d ie R'-glli i er ll ll ~. des A" cll l ll1~ a l o rc ll ­btru llll- fiir di e yerschiedl'llcII Zwecke '-I'furd"rl ich"lI 11 il fsappar a t.. ullddt'I'PlI Erforll('rni ·S'·. (E . W ., H . :!:3, :-:. !172; 11. :!4, ~. 101f1; 11. 2!l.:-i. 107 1; 11. 2(;. S. 11J:t)
l; (·h .... III'elllseh'klrolll:l!l"I\('11' filr m(-il'll~lrulII. 11I g'. ~I a x\ . 0 gel a 1I~. Bc ' 'hr -ihulIg' der '".ehpllseh luss · Br "msm agll ct " dpr
" Helill <, EI ..ktricit:its A .-U .. \\'I' lch e di e Vorzii;!.. dm' Haupts l ro .lI'BrelllsllIaffllete mil dCIl Vorthcilt·ll. weldll-Il die. 'ebell chlu 's-Bn '\IIs-
magIlet" "~"wi hr u. ,·crcim'll. (E. Z., 11. ti, :-i . 17ii.)\11l'i~il'll('rllllgl -1I IiIr !l"l'iißI'l'e SI I'UlIIsliirkl'lI. ~litthl'il llllg"l1 iib"rdi e m'Il,'1l Blei i,·ht·ruug"ell d"r I llte l'lla l io llal cn Eh'k tl' icitil!s·( :csell scha ft,\\ cl ,,1,,· ullt'n .\nforderung,-n in Bczug' lIu f I-'euprsi eh erheil u nd <.: l'I'ah1'-lo~i~keit I)l'i der ,\ uswe 'hslu ng en lsprechen und d ab ei hillig zu CI'.
zeugl'n sind . (Z. K, 11. 7 . ~ . 3.)
Lightlll' lIrre~h-r~. ' h c s 11 e )' . IllustriCl'te Beschreiuul!"
uie ,'r n"u..n ll li lzseh u tz l' ur r ichtun gon fiir · ta rks(rom le itungc lI. (K \\.~11. :!:!, :-: . !t4:!.1
,' r. \ ' 11. - I!IO:!. ZEIT~(, II I{ IFT ()E~ OE."l'E lm. I.·(;E,' IEU H- I xn A Hl'I Il'I'EKTE,' - \'E lmI.'r:~ , I'. 1·1. s. :!7.
kosten g-cgeuiiher d l'1I1 hi sh eri rren Dump fb etr i he e rhofft wird. (E. Z.,
11. :!:!, s. 11:1.)
A 1IOII'I'r truusmh slou plant iu Sumutru, Illustrierte Be-
s .h rv ih urur dr-r l·I.·ktri u-he u K ra ft ülu-r tra g unusan luge in dou Hedj a ug--
L ..hong-( :uithllinl'n auf ~ulllatra. T. 1-:. , .. ... 1 1~li, ~ . ;17:1,)
Extr-us inn uf t he -10.000 rolt lin es uf t1H' ')'1' 11 u rilll' PU II'I'r
'l' rnusmlsslun t 'uml lau ~' iu L' t uh• .1. H. er a v a I h . ~I i tt h e i hlllg,'n
ii",' r di":l 1I di e"'r 1"'IIIl'rkclI:werl"n Kraft ül..' r tr :lg'III1 l-:S11 n la;.!c durch -
g-l'fiihrt"n EI'\\'(·ilt'r1I1lg-1·n. (E . \\' .. 11 . t', ~. HOl.)
'I'h» dl strf hut luu nml conver..ion of ."iaga r:l CIIITCn t at
lI un'alo ~. r. II l'u ry ( ; 0 n 1011 ~ t 0 I t . l llustriert v ~ Iitth eilling übe r d ie
Ar t u nd \ \.. -ise de r Vcrtheihu ur sowie l"l1Iwaudlnug d er von den
, ' iag-a ra t:l ll l'n oin lnmrcnd r-n elektrischen En ergie in Butfalo. (E. \\" ..
11. W, ~. fJl lj.)
l'uIHr trunsmlss fuu in l'tah • •J. H. l' r a v a t h. lI ..il'h ill u st rie r tu
B"HI'h rcibllllg d"r K ra ft iilte r t ra g-ulIg'''lIllag e zwische n I t.ah u nd (l :;d" 11
unter Beka llnlg :ll ..~ d"r hish l'r ig .'n Er fahru mrsresult ut c. (10:. W. , 11. W,
~. :)0:;.)
Los '\lI l:' oll'~ trnnsm lsslnn J1I:1uts. ~I i l t h e i l u u g-c u ülu-r di e
hoid on g-l'Oß l' lI K ru tt ülu-rt rugu ngsa ulngcn in Los ..\ Il gl'l (l ~ , wob ei auch
di e lIe l ri cb sverhtllt ui ssv l'i llgl'1IPIIlI"r ber üh r t werden , ( E. \ \ ' ., 11. :!;i,
:'. Il I(j7.)
J'111. m el.-trische 'I'raclüJII,
Thc Kill g'sl aud m cchan ical s lIr f:lc e cOll t:l('1 sJ . II'IIJ uf tmclioll.
Ill ustriert e B tJ~ch"" iIJ nn g- di esl's ueuell (l l,,·rfl ii<'hen ·( 'u li taet. ~y~t'·IIJl's .
( I' . E... ' 1'. ! :!(Hl, :-:. 1:1I.)
{ ehl'r Ho!:,cl uug' \'I llI Straßc u h:l h ll uw lo J'c n . In;.!. K . Sie lJert.
E iul' "ing'f'lll' lId,· beuu'rk"u8\\ e r te ~ tU (1i ,' iiher t1ipseu. hoehwieh tig " n
f ;"g"lIstand nll!l ' r IIpr ii" k si,·h l ig u ng der "erschh·d.'Ul·U Seh al tnn g sarl en .
( I':. Z.. 11. ~, ~. ;\;1.)
E i u (' III'U(' Sc hil·lIe UHloß - r e r hi u d u lI!:'. F ra nz ~ e h e in i g'. ~I i t­
t lu'i lung-en iil"' I' di.· sf' IU 'n,' "'h rau Len lo~e ' ,·hie n,·ns luU- \'e r hinu uug',
d lll'e h \\'(·I..h· uiehl nur di,' \ \'a;.!pus l iille hl·il1l lI..fahl'l·u d" r ~eh i l' u e ll
\'t ' r1ni" dl'u 1\" ' I"I It'u, sOlld l'1'II :luch pim' iiullpr~t gut I.'itcudc \, ,·r\. iIUlu lIg
tI1'" ~ eh i c lI " 1I uut.'reiu:lutl,·r hergestell t wird. (Z. E.. 11. 10, ~, I :!O.I
t '0lllhiu l'111r oll r r lIud co u d u it lr:lIl1l1'a r HS11'IIIS• •\ . , ' . ( ' ou n l'l.
Eine t'illgl\ht\ lIth\ ~(' h i hfl 'ru ll g' .h',· \·ers('hicdeJl~·Il· ~y;-; t e IlH_~ nil' dcn t't)lll-
I,in iert"n B, ·tr i,.1t d"r "Il'ktri~eh'n Stmßl'nltahlll' n l1Iit ul"' r- nlld u ntl'r-
il'dis(' he r ~trol1l zufil h l'll ng . T . E... ' r , 11!15, ~. !I:lli; . "'. 11!I7, ~ . ~l. )
La tmcliou i'11'c1r i IIJlI' IHII' cou r a ll1s triph a...(' s :1h:1I1te t en ~iou
SUI' li g'uI ' s int"rurha in l's. \ ' un 1- a n <I o. Eine ~t udi ,' iiher dip AII -
lI·ellllun ;.:- \'on I ln 'iph as" ns t rü l1I en für tll' n 11 'triel, ill ll' rn rl ':Ilu 'r Bah ll-
lin il'n . (E. K, 11. I!' , ~. :!I :!.)
Sur la tl'lll'1ion {'lcc1 l'i tIJlc par cun r a u tH Jllll~·llhasl's. !t a lo
n a 1.t1 0 1.1.i. ElI twi ek plI " i 111' I{d h., e iu fae her 1"01'111 1'111 , UIl1 den
~I'anullll g'sahf:lll d l';; SI mllI es fii r jl'de tier EiIl Zellt ·itulI:;,·n eiue r () ~'e i ­
I'ha" 'lItraetiuuslini l' zu Ll's tiullll Pn, I\'olt ei d ie ~('hi eu ell a ls drlttl'
Le it u ug an W'nOl1lIlU'n wllrden . (E. E.. 11. W, ~. 47H.1
El ektl'isl'h e Uu tl'rg r u Jlll h a h lle ll . l ug . ,Iuse f L Ü I\' .\' . 111 di esl'l1I
,\ r tike l wenlen IHe lI au· u ud BetrieL:5\'erhiiltni sse e ll' k t r iseh" r U nte r·
;.rrlm d hah nc lI a u f G ru lld lagl' ei lle ' r eich en sta tisli s('he ll ~lal eri:ll es he-
I,·neh t et. (E. Z., I I. :!:I, ~. :! '4.)
Ueher l'II 'klris ('h o SclllWllhahu l'u. In g-. Ludwig v. H p i UI O 11 «1 -
~ ,. h ii 1I ,. r. l u pineul n lll fa u~rtJie hen A ufsalze ;:-1'1:\11 g't d ie Fra 1-\'e dl'r
,\ Iiig-lieh k" il nllli ,'oth\\en di~kl'it de s ..If'k lris l'h ..n ~..luH'II \"l·l'k ehl'l ·: ,:u.r
n "sl'l'I" 'hung', w..rd ,·n dip n·r~ehi.·t1(·IIl'u lIIiigl il·h ,·n Bahufurlll eu knl1 -
~i" l't und wird s..hl i,' ßIi,·h d"r .\ n tn l" fon nu liert , dlls" ei n in tl' I'ua li Olla ll' r
" u l'ul'iiisehl' r I 'ungre,~ zn dl'1Il Zw eek e l'iuberufcn werue, d ie I"rag l'
d"r " E i:5cuha h ll der Zukunft U iu l'i1lC co uerl'le F urlll zu bring en .
Z . E., 11 . 17, ' . :!Oli; 11. :!Ii, ~. :317; wird forl;.re otz!. )
J)\ e \"orzil /:,I' h iiufl l-:erl'I' ll efön\('rulJ l; kurze r Witerzil " o Huf
l'lI'ktrisl'h hetl'i l'h ('IJI'1I rullhahnen. Baurath W i .. e h, I. H i.·1' wird
a n 'g e t'iihr l , d as ' niehl nu r \ ' 0 111 ~I andl'unk l l' dl'S Elekl riker~ , ~ondc rn
I :lIIeh VUIII Stand pu nkte der Bel r ieL füh r ung die öfte re B..fünll·rlln;.!
I k iirzerer Ziig-e a ue h illl Giiten 'c r kohr \ '011 \rert is t. (E. Z., H. rl, ~. !I;I.)
Stol'ag c b att err plallt of Lall siug, , l lc h .. stn'el rail \I ar·
Tholll as .1. F a \' , Il i e~ er AI·t ik l'1 \1inl dadureh l"' IIIl'rk" n~wel' t, da s
.' 1' d it! \ ' o rziig ,: d er .\ nwenduug \'on Salll llll erha tt tJricn fii r tll'n ~I i t ­
1t..1l'ieh \'on Straßenltah ntJu au f (; 1'11 nd p ra k tiseh g'pwu nlll' ner Er-
faltrung-l'n in iih erzeu g-I'IHI,'r W ei ,' kl url pg t. (I-:. \ \' .. 11 . 21 i. ~ . I I :!;,. I
Th e u s c of s l o r llt.:'1' hal1 cril's in ('llllll l'e!iuu ",ilh c l l'c t l'i l'
tralllwa\,s. ( : . •\ . (; I' i n dI p. D ip \'orth"il ,' d "5 .·Illk t l'i,,·he n 'l'l'alll -
l.ah rJl'l'l;·ielt p, l" 'i ~l i l \'e l"\I' '' lH l n ll g' \'un ~anllnl er- Batl pr i "n 5'l woh l \'OUI
t" ehnis l'h ell a ls co uluH'I'zip lI" 1I ~tandl'unkl< ' \\ er,h 'n hi pr a ll d ..r I[ a ntl
" Oll lI eisp ipit' lI in piu g'plll'lId l'r \\' e is l' PI'Hlnte r t. ('I' . E...TI'. 11!11 , ~. 77!1;
.. r . 11!I:?, ~. S:!O,)
Ili e g r o llc u, ('h·kll'isl'1l h, 'll'iphl'JI('1I l'al'i<lJI' St:lIlthahul'u.
[u /-{l'u ie n!' L . K 0 I. I f ii I' S l. H f'i,·hillm'lriel't .· [ )I·ta i ll ,esI'11rpiltu llg
di" : cI' SI adtlJ:lhnliu i'·II. (Z. E.. 11. :!.t. ~. :!!'6; 11. 2:1, ~. H!U; 11. :!G,
~. H:!I; [I. ~7, :-:. :I:I~. )
t:h'kll'iHl'1u' rollbahn ,\ Ihan~'-"udsun, ,'. r. 1 1I~ ,' n i eu r .\rt ltllr
I1 I' n s ,. h I' a. 1{,·i..hillnstl'i t·I'I,· Il":l'hreihuug- dil's, ' r 1"'u lCrk en sll l·rt,·u
lIahul ini l'. (Z . E .. 11 . I• . ~. :!I ' .
. EII 'ctril' J1laut uf lhl' Illllhal1ar.J Eh',a!~ 'd , H nil\\lI~ · • .'.tei..I.I-
dlnstri""l p I )e ta ill ..·se h...·iltl lll;.! d" r l'1t'k tn " he n bunehlun~en tu!' dll '
.' ew· Y ur k er Il uchLltllIJ lIU' Aula 'S uer Le\'urs t eh "llllen miinderllug
I d s L ocom otiv. au f ele k trisch 11 lletrieL. (E. W., H , I , . 10; 11 . 2, ~. ' !I.I
Jo: II' k l r isc hl' zu~. holeuchtu mr, .'\",,1 0111 Dlck, 111'1' A('I'III11Ulll'
tllrl 'U~ahl'ik WUst " ,\' 11I"lllI'N' ht ~ Ba l\(:u und W iN l, iu .\ u l1olld u u g
a u f' Elll z l'hl n ~('uhcl "u cht ll u g, 111 ;':-. E lld l J) i I' k. Il l'il'h i ll ll triert- 1\( ,-
. ,·Im·i hllll;':- di .. I'S in 1I" II"r~r Zl'it iu \·i.·I'·1I Det ail s all"l'illld"rt"11 111111
dt"" Einzfll\\ ag'l'1I1a·ll·lH·l ltuug' :lll;.!fl'ta...:stP li ZI1~:-.1I o1t'11(·h~lng'. - ~ ,·~ t ('111\':-'.
IZ. 1-:. , 11. 7, ~. 7~; 11. H, ~. , '!I; 11 . !I, s. 1111. 1 .
1',,11('1' 111'11 l;'('~C l llliirtl/:,I ' 1I Stn uII 1II'r (·II' k t r i..('h l' II zu~..-
h.el l'll(;htll ug. 11I g-. Ka r! \\' 1111 i t S ,. h « k. 111 Ili"S""1 \ 'ortl'ag'1' find ..11
. 1~' h 1'11'" H..ilu - 1"·II1"rk' ·II. 11ert er I)a l l' lI ülu-r dil' \ ' e rh rei u uur d"r I'ftok-
t ~ ' l s l'lw II ZIIg- 1,,'I"II" h t llllg' iu d en vvr. chiedoru-u Lilude ru . Z. E., 11. I:!.
s, 1:I~; 11. 1:1, ~. 1;,11. )
V11. 1~'1cl. ·t ri:;clt e "'n (l tiiIJertraglll/g,
B('rHhuuug elne r E lltl r/:' ic iihcrl raguug nmlu ge mi l hnclure-
i'l !la ll ll t ('1II l~r e!l sll'lllll. ()1I ~all ~ t IIj s a v lj I' \ i i:. •\ lIf l ~ l"I ll1 d I H ;.r ' ·
"~ II" I' ;d s B' ·lsltl ,·1 g-l'wHld t" 1I g-roUell I- raftiil"'I·trag'lIl1g-salllag'" w,'rdell
1!.~l'r d,,· U.,'s i,·ht sl'lIl1 kl" . \'1111 \I 1'1,,111'11 I..·i I' roj e,·t il'r llllg- IIl1d .\ lIs-
~ IIhrll!,g- "1111'1' .\ IIlaW' mit hO" hg-l's l' :lIIIIIt'1I1 I )...-hstru rue all .zlIg,·III·1I
1St, "1111'1' eill g'l'h l'lId ell 1I,·t nt eh l lillg' 1I11 11·r zo:; ' ·II. (Z . E., 11. :I, ~. :I:!;
11. I , ~. 4!1.)
Th e casl' fur ' e l l' l·tr i l' 1"1I\'('r di sirihu tllln. \\' . B. Es s o n,
.I:os l'ril'ht di e \'UI" IIl1d • ':w h th" il,' d"r 1·ll'klriH·hell KI'a ft n ' rt heilllll"
1111 \' .. rgl l' il'h e llIit alld.' r,· 11 l - r llft l·, ' r tl,e illlll" s llIt'l ho ,I" n ill "ill""II('II(I,~
\\" ,·iH' ·. (1'. 10:. .' 1'. 11 ~; I , ~ . 41il ; , ' r. II ,I. ~"'; . :,():l. '"
, .Eh'el dc 11I1I1I~.r iu IlI'iHsh lIork~. \\ ' , n (' i 1'., I. 1I,·lt t di.·
'. ort~I('I" " \\·..1..111' slt' h d'll"l 'h c1 i.. el('ktri~"he K ra ft \'l' r l" tJi lllllg- ill
). allrlk t'll g'''~\' niil .e l" d" I' 1I11 ' t'h Hll iMl'I It ' 1l l'r trl,ln'll in iillt.'rz\'u trt·lltl,·r \\" t · i ~ l ·I '1' I ' . .."..,l(·rl'lI r. ( . '.... ... 11~ t I. ~. ~! t. ·; . ' 1'. 11!Hi, ~. !17,).)
, S~II' In uUII-o. ·bl ml( ·e .11' la . uJl ·I'io rit.' si g lla h' o d OH l'OIlI':lIIb
~rtJlhas4'i'l dllns ICH 11'1I11 sJlllri s 1I ' ('u ord l'. ~I a ri lls L :l t" 11 r. ~ 1II · h t ill
11I 1t·J't· · ~a ll t " r \\·.·i" , n:lt'h zllw ,'is"n, d:l~. di ,' allg-"IIIt·in...\ lIn:l" III1 ', "~
la. H.· .1('" d llr ..h . \ n \\ " lId llllg- \' 11 11 Il n ' il' lllls " n triillll'lI "ilI,' Er I'ami
lI lt L t\l t ll ng . II Hl t l' r ia l l' (,t'xit' lt' ll, IlHllI l'l1t1il·h dort. \\ () hoh.. ~ l'a ll ll ll l1 g- l' 1I
a ~ It;" \1 ,·nd.' ·1 \\ l' rden , iltl a llg" ln"i ll" n lIi"ht zntrifl't, incl"11I "i.·I,,·i 1Il1l'"~" " I IIlat wns l':ihig-h·it d .... 1.11" . \ nll ..nd llllg' l! ..lt..ach t'·11 b ola to..,'n lI1i t
111 B,· t ..:II·h t ;,!"zug-..n \\ e..d' ·11 ItIlIs ' . 10:. E .. 11. 7, .' . :!;~l. ,
,\ lIell 1lIlI'laHn' Ill'iIIiul: 1II11rhiu I'. 111 11 . t ..ier t, B,' dll"t 'iltllll)!
ti pI' 11('11('11 tragh art'u. t,lt'ktri.'l·h :l 1lg't'lril'IH,' IH'U Bl)hr lll:l (·hillt' VII II
,\ 1 II t " "I' :. 1' 1a t t. ('I' . 10:. , , ' I' . I I!J:I, ~. ;;;.1. )
( ehl'J' ('h'ktl'i~ch III'tri"hmll ' II ehozI'JI' · I'• .\ Ifn ·d K 0 I 10 " n.
\' :t1' fii h r llng "im'" II l' ih" 1Il·lIl'sl .. l· r m hn · IIlId , \ lI fz lI ~" 'o n Irtlt' till ll,·n.
(I', . Z., 11. 7, ~. 14 .1
AJ1llli clilious 1I11;('auilful'~ Ih' 1' (o) I'et r ic it.'. I ; . 11 i ,. h a r ,I.
I ~ llI st l'i"rt l ' \ ' o d iil1l"l \l1g "ill"r I{ ..illl · \'011 c1ek t ..iSl'h :l1Ig-,·I I'i,·I"·II" n \ ' lIr-
Iw h tllllg " l1 n ir ,li .· v,' rs " " i" d " lIst "n 1I 11" 'h all b l'h e n ZW" ek ,' (I" I" 11 Ili~ . 10:1.) , .
, '~ J1 J1 l i1' :l t i o u ~ 1I1l'1':lIIillll" H d4' 1·1·'IHtl'i ci!('. ( ; , I1 i ,. h 1I I' d .
:. 111' '' 1'11Ig-" II('m ll' l' Il "g-r iilld llll g- d,'r \ ·" ..th " il.· d" I' ,· lpkt ..is,· III'1I K 1':11'1 ,~ d ..•..tl':Lg'lIl1g \\ . 'n l' ·11 c1 i" " I,'ktriseh "11 E illl'i,," lnng ell d, 'r ~ t aa l d rtll ·k" r ..i
111 \\'a sh illg to ll ltPHehri,·I,, 'n. (E . 1-:. , 11. li, S. :!UG.
I PaJl('I' lIIakiug h~' 1'll'ell'iI'itJ al , l lIl iu o e k e t , , I :li lll' . ,\ 11 " 11
I : .\ d 11 III ~ . IlIlIst r i" r t l' B"sl'h re ih u llg dl'r plpktri.l'h' ·1I E i l1 r ieh l l1 l1 g'
dl t'. " ". g..iiUll'lI I' a l' i" r fnh r ik d"r \\' 1'11 , ill \1t''''her all,· ~l a ~ , · h ill l'l1
.. I,·ktl"l. ,·IJ all g l'tri el'ell 1\I·..d, ·I1 . ( I-:. \\" .. 11. :!Ii, ~. 1101.
PulYI'hasl' ('IIUil'lIIl 'lIt \11 fae-turi l'. IIr illg-1 .·ill' · klirzl ' ~"' til ,
d" I'III,g d. ·.. ~l elJ" l' h as ' · II . t""III .Eillr ielJt lln g-,·n in ..n••li ..1"'11 F " hrik"11
IIl1d (: 1'\\ ,'rl"'II, ~o dll l1 n ei ll" n s tn ti. ti I'llI'n .\u:zug- "iih,'" tli,. ,\ uznhl
'~I.ul ~: r; iU,· t1l'rurtilfer E inri l'ht ulIg, 'n in d en \'('1'. .. hil ,1t·.II·n Lilnd"1"I1.
( I . b ., " r. 1 ~l) :! , :--, ~ I_I.)
.EI" e-tr lc . tagt ' IIwchalllslll at thl' f UI·l' lIt · t;, nl l'lI tlJll'ra lIuu s I'.
Ill u lI·I....t'· 11". ..h n ·ihllng d " I' .. it'ktri 1'1."11 " I.·..haui UII'U, \\ .·I,·h,' zur
() U"l' lJfiihru llg d"r Biil lu l'nul,, ·..a l io I11> u iu d i" . e.1II (l l' e rn l" ltl. l· zu .. . \11'
\1 ' l1 d IlUg- ~l' l angf' n. (I'. E. , , 'I' . 11!J!I,~. ':1.]
,Hu u l l' lJU cIIIIIJlr(' .. l'Ilr c OI' r IlYI'III' 1·l l' ell'lllIl e . ~ s l , · n l( · S al'ru. iu.
1,11 11 tn erte Be ehl'eihuug d iesl'r l'! l'kt" i ~ehpn K ncl llla " hinp. I-:. E., 11. I ,
'. 1·10.)
. ,Elee-trle power fur Irl'lglJllulI Plllllpill/:, at Hak ('r 11 1'1.1. I'ali-(~Irllla. Ill us t r ier te IIl's ..lJr ' il ,u ng- tI,'r I'It·klri ~, 'I II·11 Ein r ieh tn lw "11 ZUI'
,·. I'z' ·II(-(u ng ul1d \ ' " I'l heil lll1 g d,'r f'le kl r is d lt' n EIII'r~i ,' znm ZII '~' kl' d l'
"I~'kl~1 8"II(' n Anl ri .. l.eH tI1'1' 11"\1ils:l' rn l1g' llIllIIl'l' n im lIa,·k"I'. tit.ld ·
111 ·I' 'II't .· in ( 'a li fo l"ll i"II . ( E. \\' ., 11. 1·1. ,'. ;,·1;1.
Plul'l I' millill/:' 11I'('dg(lS In t 'allfllruia. Ku rz ., ill n. t r i,·..I,· 11, '-
. ,·lJr l'i ltu ug d, 'r fiir ~I ill"uzw " ,' k , ' \'I' I'\ II',·Il·t ..n pll' kl ri '1'1. IIlw••tri"I,, 'u I'1I
Bag g-I',·ul useh in en . (E. W., 11. li, ~, :!:!l'. ) "'
'l' lw uell' )1illlielt 11 11u lira 11hrillgl'.lI . U. T y s S t' 11. lIIust ..il·r t ,·
BI', ,' Im 'i h ullg- di ps.'" d " 11 ( 'lIl1 ll1'Ht in tt lu s HIwI' . l'lzl'nd" n, iih "r :3:,(J 1/1
la ugl' lI () r, IJhr iick l;l uud d"r fii.. tl1'11 111'\\ "gllllg: II1"l'ha ui: ' lIus \'l ' r '
\\'· lId ,·t" 1I Einril' htll ug-. (K \V ., 11. 7, ~ . :!(i:, . )
.'l'Iw lal'gc t l'leclricall~' operlltl'lI dry tlu l'k 111 the "fII'ld.
! !l us tl·,, ·..I,. 111' ' l'!lI'piltu ng tI,'r I'h·klri . I'h,'n E illril'h tuug' de UI'U"U
I r, ...k"II , I I"I'k s ill .\·\\ - \o..k . (K \\" .,11. :!57. :-:. lOG:\.)
HiI' Ill('klri e h e Aulul:'l' lu .11'1' Kokslul',talt tlrl all-La zl d('~
Sll'lllkllhll'nhl'I'r:hlJuos tll'luu-Laz iu 01'. I1'rt'1' il'h i ('h -, · (' h i, ' ~ i l' u .
11I g-.•\ n u in 11 " r t 11111 n 11. II.l' i,'h ill ll. tl·ipr t, · 11,·. ehn.i lHllw di,·....r in t ,·r·
e. sa l1 t l' u .\ u lug e, tlurell 1I c le hc ui ge ·Ullllllt· Kraftt'rz '~ UII" cc nt rali-
lurt wurde, wuraus eiue Letl ' u teude V ' r LiIli"u II" der IJ Iri eL kraft·
Z EIT:O;( 'IIHIFT 1)1': :0; o l'::O;'I'E lm. L 't: E .'I EI I' · nxn A I{(' II I' I'E I· TE.' VEPEI.'E, · .'r.11. x-. v11. I ~ tll:!.
Ili l' Sc h wel ll' hah 11 Barlll l' II- Elhl'rl"cld- r nh wl 11 kel, 1 1I ~ l' lI i P \l rG. L ii d 0 r f. I t l' i ch ill ll ~ t ri l' r l (' Bl'~l"h r l' i h llll ~ die ser uur-h rlvruL a nl! e n'schen :'ystl'lIll' ausgeführten Bahn. (I':. Z., 1I. 21 i, :-'. [, I I. )Hurlder lIeld Corpn r ut lon e h-c t r le I ru 11Iwny s, J: p i l"h ill u ~ t riort»Bes..hreiluuu; diesei T ra mh uhnunl age ('I'. E.. Xr . 11!l2, S . 1'1:1.)
Th e l-I e 0 1" 'I'hunet h ' l\11I wuvs. 1 II \I ~t r i ..rt e BI'S , ·hl'l' ibun~ d ies..rjiingsl cröffueten T r.u ub uh nl in ien. ('I'. E., •· r. 11%, S. ~ 1l;H. lTrum wa r (O ll'l~ l r i l l ue d e HI'I'1I0hll' iI ( 'h allarl'iIIall. E Ilt:\lIUelL ('I! r a 11 d e. I! l' i d, i ll u~tr i crt e B" st'h reibllll l! di r-ser ,'Iek t"i sd ll ' n
:-'t nl ß.' n ba h nlin il' . I E. E., 11. 4. ,. 12·1.)
1' h e I r acti \'I' hors» 11I1\rt'1" o f vehlcl es, \\'. F . l i . ( ' ru 11 v,Ei ne ,'illl!el",nd,' I IIlprs \ll"h unl! ülu-r d i., \\· id prs tHndl'. wck-lu- i,· hd ..r Fortbewegung dl'" Se lbst fahre r " nll!eW'nsl'lzplI, 1\111 dir- L..i. t un gs -flihigk ..it di-r A nt ri eh ' lila chine für I!.,~.'b" nl' \""rh iil tn i ~sl' im vorn..-hinein feststel len zu kön ne n. (E . W .. 11. 22. :-'. ~121; .)
Eh-k t r isch es .\ 1l10 1ll0 h il mit Luf'tlr-itu ng, Il lu st r i..rt " B,' ·
:<l"h rtJibunl! d ' Co nt:w t· A I' l' arat es \"on L " m ba rd tJ ,', r i n. dun'h w.·I,·h ,' ndi· )l i j~ l i dlkei l l!..b"len is t . ..Il'klris l"hl' AuI"III "hih' IIlit Ub erI e ilulI l!
auf "l·wiihn li..hen S tra ße n oh m' jed ..s J [ i 'H lp rn i ~ . m il vvIl " r SidH'rhe it\' ..r~I",,·n zu la 's e n. (Z. j,:., 1[. '10. :-'. 117 .)
T he Washillgloll , H. C., e lect r il' alllolllohll ~~ sen ice. IlIus l r il'r t"111' " 'h re ib u ng de r Einriehtunl!l'n fii l' ,Ion lI l'ln cb d pr el..klris,·I,, ·n
:-,eI b tfahrer in \\· a sh i n~tvn. (E. \\' ., 11. 4, S. 11'>1 .)
The lIew sl a li o ll 01" Ih e XI'w·rork El e cll"i c r ehi cl e 'I'rall sl'ul'·laliulI ( 'ullllmn). 11 • .\. F I i c s s . I lI u ~ t r i e r l e e ini!l' hp llde B,'s, 'hr"ibllllg,~e l' L.a ,lpeinri l".h tulI~, ulld d~r \\: a~" lI l'cm i s l' n .rii~ . d il' , e~e k ~l~s"h" 1l~eI b ,ttah re r olnger ( . esl'lI s"hal t. (r.. \V., I I. I. :s. .l , I I. :!. ~. I L)
All illlpI"H\'etl syslelll nr l elJlhenlge. I\ u ,'z,' illustri,·,·t ,· BI"~dll'l'illl \J)~ de~ lIeUI'1I ~y~t elll es d ei' t 'o lls" lida tel l Tell'h "ra~, ' t '0. i ll
.. .·w · Yv rk. 1'1'. E .. "r. II !It',:-'. -! ~'. )
I X, 1';Zektroclwlll ie 1//111 I'; /cl.·t l·olll cfllf/ll rg;('.
.\ Bislllphatl' Hf • e rc ll r , · prilllary haltl·rr. IIIlIs l r i" l'te BI"
ehn'ibu lIl! dieses I\('ue n ~a l va ll is " hl' lI EI"BIt 'nt l's VOll I '(i Volt 1\1t 'lI 11 11e il'sl'allllulI~ u lld ' i IlßI' r~ 1 W'l'illgl' lo \\' id l"'s ta lld ,', wl'l"hes si " h ZUIII .\ 11 'Ir ielll' kl pill e l' El ek t l'OlIIot o l'l'n \" 1Il' z ii~ li " h , 'i ~III'1I so ll. \ E. \ V.. I I. I ~ .
:-'. 1+1.)
I'a 't e s 1"01' a CClllllulalol' Jllal es. B l' i ll ~1 ..il\(·11 Au~zll ~ iil,, ·1' dip\ ' l' r s uche vo n I' (' t .' r s . lIaph lI'e l"I" 'n di l' BI,'il' a s l" lI allf , 'pr til·hi..,lt-II-
a rt il!"111 \\' I'I!C gebi ldl' l ulld so d a llll ,li .. .\ l' ,·u lllllia to rell ill Bpzlli! a llfihrc Le i ' l u lI~ ~egoells.. il ig \·l'r l!li ,·I,,'n wunl l'lI . ('I' . E" "1'. 1181 . S. ;j~I-I. )
.\ CC U11I11 lall'lIl' L. F. LalToix :1 gnlllde I' a ll:lci t {· 111I111' latnll·lillll. L col\( 'e F a b I' e. IIh ls t l'i..rtl' lIes"h l' ei b ll n~ di,'sl' " 11 1'111'11 I
.\ t·,·u lllu la lo rs lie bst B k allll t <rab,' d pl' L ,·is tu llg . ( I':. E., 11. I . ~. 21. )ACClIlJllllnteul' Che ml. Li lld m na ll ll . E. I' i C' I' a I' d . I ll u 't r i' ·l't ..B" s, ·hreiln\ll~ d it'se" I\('U 'II für AlIl.olll obilzwe(·kc' 1"'sti 'lllllt"l1 A"" II-IIlu lator" . d~. E., 11. I n, :0; . Ii-!.)
.\ c Clllll u la t l' u l"" L. H('lIallll. IIIus t r i" l'tl' Bps" I II' l' i b u n~ ,li ps eslIeu en A ccu lllul at vl's . ( E. E., 11. 2:1, '. ill-!.)
,\ c c u lll ll ln l e u l" Hrault. AI'I'lIl11ulatpur (Hatl "tHIII' 1'1 B(·t:k l'll.K urze ill us lr ie rte Be"ch reilll illg di e"el' 1"'111 '11 A ,·,·ulllulatlll·' ·II. (E. E.,
1I. 2:1, :0;. ili/;. )
'
.J-:t11s01l" \\ ork ill • torage haU el'i('s. I lIlIs l rtl'rl e BI' "h ...·d JII III!d ,.. Zillk -Cnd llliulII-.\ "" llIlIu IIlIOl' \'011 E di s 0 11. (E. \\' ., I I. 14 , S. [,42. \Her Etll.olI-A CClllllulallll'. () r . 11 ud olf I : a h I. lü it is il'r t d I'lllIeu ell l\ u p fe r' ( ':ll lrlliu llI· A ,·(·u lllu la to r \'1.'11 E d i ~ Oll ulld ~el a ll~t Z!I d plIIEr 1rehni sse, da ' (h' rse llH1 " ' t' g' CIl HCl ll (l l" ~llrll1 g'en plt>ktroll,ot Ul'HWh t'llI - r~ ft dem B1l·i· . \ cculllulator gegcn iibe l' k ..illp \ ·od l,, ·ilt· a u l\ n ·is t. IZ. E..I I. I I . :' . 21l~,. 1
The IIpW EtlislIlI stora·re hall en. ()I·. Arthu l' E. I' ,. 11 .. 11 \' .Ill us t r ie r te B,' ch re ib llllg d l'r lIe 1Il'11 j·: i, ,' ,1-.' i" kc l· :-'a lllllllp rzI' I1 .. \"(; 11E d is 0 n . IE . W .. 11. :!I, S. ~GI . J
A Ihl'Hn,tit'nl ('OIlCt'lIlraliulI challg('s ill t11l' IIl'W Edi. HIIhaUen'. E. T . H v " b el'. Eill \','rslll'h , cli,' \' o rl!ii n ~p ill l '"'U"IIEdis Hn'-A l'('ulllulntvl' th" vl'pti st 'h zu " I'kHin ·lI. (E . \\' ., 11. 21i, :-:i . I \I}[) . )J-:ill lIeuer e lok ll 'o l" lls c h e r Vlltl'l"hre chlll'• •Ioh ll I I ii I' d, ' 11 .B" s, .hreiblll'" ,'illt'r lIuu cn F m' llI e illl's e ll' k t ,·v ly t is ,·lw lI StrolllulIl, ·r ·hre"her. , welch ..r bei dau l'l'IIder BellIl81'1'I\(·h u lIg StOt8 ZII \'urlii ssi ~ arhl'itl't.(E . Z., H . 12. ~ . 251. )
Thl' Sol\':l)' 1'11'1'lroIJli(' nlcnli cell o ,Iohll 11. K " I' h II \1.Ill u Iri, 'rl p 11,· "hrpihulIg" d".. n"I1'lII 1"0 1'11I dl'r Z" "St'l ZIIII g"HZ..II" VOll:-',,1 I"a,. z lIr .. leklrolytisdll'lI U"Willl IUII" \"VII kausti""h,," . \ lk a liPII ull clI\Ipi ci,lall~'" ('I' . I': ., .'r. 11 ~ 1 1. :-5. 1 !I.)
Th e Olll cnill-Vhalalllirc pltldrlll,.1 i<: nlcnli prtll·OSS. ,I" h n 11 .K e r s h II w. I ll u tri l'rt " BI·S,·h ..c i h ll ll ~ d, '" fiir di,'s"l1 I'I'O " "~H In'lI iithigt"1IEilll'i "htllll i!l'1I sowi,' "illigt 'r lIa"h di l'He," l ' ru"" Hc'I' ar! ,,,i l"I,,ler \\' ..rk .,.('I ' . E.. .' r. 1I ~ I :I. ' . ;.:1.)
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Bearbeit ol VO ll Imren iour Adolf I' ras c h .
A h k ii ~ z UII g-Oll : Z. E. Zoitseh ri ft fiir Elektrotechnik. _ E. Z. Elek -Iro tPeilIlI s ~,h o ~e~tschrift. - E. E. L 'Eel ai rag e el .'ct ri'llle. - T . E. T IIl'
El eclncla n. - E. W . Electricul W orld und Eugineer.
(Schluss zu NI'. VIl iu NI'. 14.)
I li p . , . J}:I~..Wright >ch~. S11'0llltarif ',\;8t ~m . 1': ',lr u lI l ~d 11 0 h /Il a n n.
S( S hi. I 111 1 Il dml erlll ut " 1'1 ." vun \\ I' I er h t pln,,(·tiihrlt' Strumtarif-
sVhtt'1J . I f' I 11 ,., e-
'I' ~ Ib au (PI' I' OU 0 I' k ill S Oll k lunn-lr-rrtvn Thnt sacho hasiert('ISS '1' r ", ,., ,., ,
.' CI ,( IP vusten jodor tvvhnisch hvtriohenr-u .\ulllg-p ill einen fpsteu.~;',n d l'l' I' PIIt!I Zung dr-r .\ulllge ulla Lhilllg ig eu 'I'hcil und in einen dieser
I cllu tzun
g dircet p roportiouah-n, daher veränderlichen 'I'heil zerlorren
usso n. (~.: , Z., 11. i>, Ö. 4!J.) "
I' W"h c ll em es: IIl1g deH SIr'omlll'ciHCH IJ('i }:h'ktricWitslIcrkcn.1~:1t . 11 k I' ,ns. \\rois t nue h, da 'S die ht' u t ig-pn :-;tro/llI~lrife dvn Yer-
HI UI SSPII. IIH·h t Puts p rp dlCU und nuuu-lu- Uugorechtigkeit in sieh 11':1"011ul ~d. ~ ut wl,:kelt iodunn eine F or me l, auf Urulld \\ olchcr sieh der Elok:
t rlt'lhl I 1'" f " . I . I '
, kl i ' CiS ur JO( en I'IIIZO neu Consumenteu IIlll'h :'l a tJ" a hl' de r
WII' ' 11t' h~'1I I. ~is tuug gella u festste llen Hisst. lE. Z., JI. ü, '. C1ü.)
r 1\1' Jhl' IIlI'tschßctli chclI YOI'UH\ile dcs elekfrl schen Hefriebe s hei
11 ':"IJICII. A uszug aus 1'1/10111 \ ' orlrag-e des Euzeu ' " e I' haI i im
U u"al'l~Chl'lI Illg oll ie ur- uud A r ch il ek t l' lI-\'e l't' iue "'welcher eillo I' e ibe
~ l' l't l'o lle ,' Dat oll zur Beurtheilullg diober 10'1'11"0 IJrill"l (Z F 1I '
'. !l7.) '" " ~., . ,
F I' J~I'ad i(~al 1I.0t cs Oll lI"lItH IHIIIc r for c l l'c t r iea l )lIII')lOSI'S.
• I, \ U (' ,k .e, ( : lht. a u f l:l'uud vo u au ausg-l'fiilll·t '11 Aula"t'lI "O-
11 01I1IPIIt'U I· 1'/ '11 . 1"1 . 1 . k . 0'"\ . • , Irtl lIg-1'1I 1'1110 , eI 1(' \\ ' ](' Itl"er I'ra ' lJ eher \\' illk e fiir dil'
..., ('I'we r t uug I'OU \\' ll/:ls l'rkl-iifl ou fiir I'lok t ri: c llC Zweck l' ('1' I,' ',. 11".),~. ,la li,) . . ',," 0_,
I ''I' .\1 1rC/llcillC tcchlliscltc rorschl'iftl'n bl ,tn,m'nd dl'n Schutz~ t .. ,'h'gl'a)lhell-, 'I'llcl,hllll- Ulld Slglllllllulllgell gl'glHl StarkHt.-iillle.
1I.u u;g-og l' I" ,u VUIll k. k. Il a lld pls m iuislt'riu lll. \ ' o lb täud ig o worl,
g'ut l'l'Utl \\' ieder,."rah l' diese r \ ' u" schrift ' Z F 11 ')1 -= ')" '1" 11 ,).)~. ~75.) , \ " •., . - , ...,. _V'. , • - - ,
· 'li J~lIt lI'urf Zll XllnllllliclI ZIlJ' l'riifuug \'011 e lc k t r i c h c lI , Ia-
lc I lIell ulld 'l' l'a ll s
flln lla t o r e ll . \' o llst1iudi,ro \\' iod ' r,rau' diosl'ti I'OU
( 1'1' CUlIIluis " t'" 'I 1 . , I' " , ,.,FI 'k ,? IO U 111' " asl' IIUC II-. orma 11'11 dc ' \ eruaudes d eutscher
• c tro ~t' e.I." lk t ' r a!U;g'('a r uuit ct l'u Eul ll urfes. (E. Z.. 11. :!4, :-;. 47 7.
~I' . I ~.rlalltel'ull 'cu zu dl\1I Xonualil'lI Znl'l'I'iifulI/:' rOll clck1risc'hcIIi ,tr IIJI~U und 'I'.-ansformatlll·clI. (:. I.l e t t III a r. Il io 0 Erliiul 'rUII.rell
.'.1 (, eu nlllt'U \\rieht i:.{C ll CUlI lI llcntar zu den .i."orlllaliCJl und oJ"\vieo en
SIe l 'ds 11 011 r f' I} \ I!'~ '1;. j. 1II'? I1( Ig , Ulll abC le • u assulIgl'U uud uuhealJsidltig-11'
c I.I( Ig-,U ugpu I,llu tau zuha lt cn. (E. Z., 11. :!j, '. jW,)
S 'I . f.ntllul'I zu XlII'JIlllllclI fiir C:llmJlliblllHI- lind (lllmmi:llh'I'·
;1 I.. 'i't·~ n~1I1 fiir eillfadw (lJ( :lchHIr'oJllkabl'1 mit und IIhlll' !'I'iif-I~ I" blH ,OU Volt. \'oll s l1iud ig e \\rie rlo'rg a ho dio 't' 1'011 d I' Il ra h t-
llll . \.a"e1cuull llit;s iou d,'s \ . (1I'ha udu' \) t' u ls ('h 'I' E loktrotechni k"l' .ru-
IIIClll a lll 11'1 I \ ' ' . d / '1 k .... k ,.,};'\ I .' I I .e tl l' e rPlU lguUg' l"\r l~ (l°tncltat \\ er oe und den d(lllt~chcll
I il "~Il .k a l!t "~ I _,so lip l't1'1' J,cit IIIIg"UU a usgoal'bt'itt'tl'n Entwurfeti. ~E. Z.,
· -', :-'. [Jlt.)
SI;' I' EIIIII.ul'" zu ;nl'lIIulicn nlr IlIc I'riifUlIg 1'011 Eisl'ublceh. \ ' 011 -
,lU, I/;" \\' It'd ' . I I' , · I 11 ., .. .I , I ( rg. 1 10 ( WSl'l I'UU (PI' 1'81I"·" 'I ·-t OIllIllISSIOU d('8 \ ('1'-
' ,III( 1" \) t' lIl I 1'1 I I'k • I .11 ,"1"1' '. t'il l'ote(' lul 'P I' aUS"t'llr "'Itelon Fnlwnrfl' " (1-' Z
· :!l;, ~. ;. 17.) ~ ~. J. J.,
\ ' '., Statistik 11('1' I'lekt ..ischl'lI BahneIl iu ))('uls.. hlallcl. /) t' t ai ll it'l' t (,
Il
or f
,lIhr ulig d ('rs .. lI"·1I nac h d 111 ::'tllndo VOIll I . '(,(ltumhcr 1" lHI (I,' .,
• I" :-;. II!).) , . •. "- .
\ . Hill ('I,..te HilfeJeistllng bci l1ul1illl'u im e h'k t r i c1ll'u Betril'hl'.
i ll:· rl "'~~ dos . 'h" fa rz tpt; d er W it'lIer 1"I'l' iwill ig-on 1{eltung tig ps .. llsl'ha ft
Z \\ 1('111' 1' 1'.lpk tl'Olochn isl'l lt'lI Vor ei ne ühl' r die 'e ' wichli,rp T ht'lIIa .
( •. I~ ' J 11. I , ö. :'.) '"
Ilearl,, 'i t.' 1 I'on I'l'o fesso r A lfrt'd B i r k.
J\ "Ik .ii I· Z.UUg'ou: A . r.U. AUli lIlt'n fiir «: ('w t'rLe nl1l1 lI a uwl' on. - A. f.E.
• rt' 11\' ! " , .. .
· I ,11 1' '.1 'nhallll\\ ('St'lI. - 11 111 1. 1I1I 1I1't1ll t1" la COlIlIUi , ion;!:, ~'rll ~lllon:" o dll co ng-rt's dos t'il pllailltl d p 1'1' 1:. - C. 11. C'eutr:alh la tt
1 I
11.111\CIwllltUII~. - 11. 11. \) t'lIt s cho BaUZl'll llng . - 11. 1'. /) 1II ,rler
'0 vlt'l' hn J I I ' I ' . L ' I'" , , <-fr'" • • ourna. - f... 'JlIglJU'pr. - rJg. o., ngllltJl'rlug. - I':.. • ..I. • Eu-
",
lIlCOl'lng " " 1'1 I , . I Z' , . . .
· J ' f ..I. e \\·s. - l.. . , ... l .. l~ <tro tt.'c 1111 'e 1(" ~(l1l C lrl tl. - L :' Zl' l t-
1 .~ . l r; t f. d . rl'. L oca l' lI. :-;tra tJpu lmh llw l's l'u. - .\1. :'li ll h 'il. d.' \'(:r. f. (I.
U"~~ ;' I': ,I. I.ocal , u. :-;lra U(H1})\\ . - M. 11. :'( itt h l' il. d. Ver. 11. :-;tl'llU,'n b.-
( .. , \ t'l ub.:.Y"I'II". U. (Irg:lll für' d , I,' o r tt;,·h r. (I. Ei 11\1, I I" . E,
lI .t• l ,:r r. b ls.'uballll zt' itllllg . 0 1'. W . (I ,', I" r r . \\rod ll'u t;ch l'. f. d. ijfl't'lItl.
.llld lt·lIst I' I' l' I' I' ' , I I } . I .
_ I 1 • - . \.. \,t l 01"111. \l ~\' . \.O VIll' ~l' lll'ra t' l l '. C JClJlIllt-i (t' ft'r
.
' . g. 1::1I"'u,"1 guzt'ltt'. 1:. IL I{a ilwlly 1:" 1i1'11. - ::'. 1:, J . :-;1I' 'et
•. :;0. Xr, VIII. - 1!1()2.
Bi e russt ch en El senhalmen im .Jahr.. 1898. (A. f. E. 1!IOI,
:-'. lU/i!I.)
Bi!' rumänl sch en Jo:i ,.cuhahlll·n im Jnhre 18!l!I. ( ; PRal llIlltIHII:.:e
:JU!)2 km; hieven 54 km hroit-, hezw. ehmulspurig. (A . f. E. I!IOI,:-' . (ja. )Jli c IHlrtu.gi(,,.i c he n Jo:i ~cllhahnpn im Jnhre .18!l!I., GO~'Ull\.'~t­lümre 2;\1;2 kill hieven 20;3 kill :--(·hmals l' lIrhahnPII. (A . t. I~. 1.101, :--. /'1. )
" Irl e Jo:i ~l'nhahnen in Britbeh·O,.tindit'n im .Iahr(' 1899 /1I1(l0.Gesammtliill"e :; ·.2a5 km; davon 15.27!1kill mit ~l el eJ' s l'lI r , !Ilil kill mit0'71i mund [j'hl m Sl'lIrj 21 kill d0l'l'plgol('isig. ('1.. . K. 1!)01, s. 714jA. f. E. H1UI, :-'. '4/i.)
Hi e nrgentlnlsch eu El seuhuhneu und i1I1"· EI'gehni,.sl· imJnhre 189 • \'011 I{cf!.-H. a. l ), G. I\. I e 111111 u 1111. ~I i t ein ..r lJl'ltt'r-
siehiskurte und einer Tafel Zeichuungen. (A . f. E. I!IOI, :-'. ! 14~•.)Hi e Eisenbahnen Ca na da,. Im .lnhre 18!18j9!J. 27.!14/i kill (;e·
sammtlünge. (A . f. E. l!lol, S. '70 .)
. Iusgefiihrtc Bahnen.
Iii e neu rriifTn ell' Bahnst rN'kl' Hili : ous t ud t (S ch \\ urzwnld )hi ,. Donau- E, ch luge n ist ·1O kill lallg, hat I : 1<HI griißtp :-'toigulIg ,fünt TUIIIIIlI und erreicht eine :-'oohiihe von 74. ' 111. ~I i t Ahh. (C. B.19UI, s. 4~):1. )
Hi e ·t a llt ha h n in Wien. VOll I ugcniour HOlle l' h i I i I' I' P. He-
schreibung d r Betriehsw..isv, der Fah rbet rieb 'mittel, der. i..herungs-
anlacen Betriebsergvbnis e. ~li t Ahh. (H ey . HIOI, 11 , l". IOit )
'" I.ie l'ari st'r • t:ulthahn nnd ihr III·tri eh. :-;I'hr ausfiillrli"heHesl'!JreihulIg von Civilingl'nieur E. A . 'I.. i f f e r. ~I i t A lth. (~ 1. I!IOI,~. 3U~), 352.)
Hi e Ha 1I,.·l'lafz- ~ chatzall,Imh n. ~I i t .\ hlt. (~ 1. UIO I, l". fJ~d.)
Hi e S)·lIrr·Siidhahn ha t I 111 l"l' urweite uud ist 11::\ kill lau g. Si!'ist eine llünenhahnj dio Bett ung Ioesteht aus l"aud; Dun:h His~ 1' undIIrü" ken /-.oiht es ni"ht, l"l'h wierigk!'iten Io iet pn iu de n Einsl' llIIiUeu dil'l"andwohcn die l"chienen ,degen 14 k!l l lII. (V. D. E. IDO!. S.• '27.)l)ie ' Scha n t a n ' ha h n . ~li t ! · oh l·rsiehtskarte. (V. D. E. UfOI,S. 10' .)
Engli,.ch e Ei ,.cllhahllt'n in Chilla. ~I it ei ul' r ! oloersi ,·h ls karle.(V , D, E. l!IOI, l". J:Hi!I. )
Di e Bostlllll'r Ti ef- lind lIochbahlHln. ~I i t Abb. ('I.. . 1\. . 1!IUI,~. 7ta. )
Ilil' '·lIldi. c hc n JIIlWirhahllcn 1111 HgJllti,.chl'n Sndan • • 'ach
oinem im ,En',;noerin"~ wiedergegeboneu Vortrage (I\'s ~l ajo rs ~I a-
ca n I I' y. i )je !.eidon Ylahne u geheu von \\' au,j-Il al fa aus nllch l"har-tum uud I\.or ma, (V. D . K IDUI, , . I W4.)
Untcrbau,
I{(' c"n~trllt'tilln dPr Widerlager ei 11 ,'1' :10111111 h"h,'n Thal -iihcr""fzllllg. ~I i t Abb. (00. W . U10I, :-;. '0 1.)
Ili e im Hall Iwtlndlicllc Linie der Pad,.rr Stadthahu, :orll-
rin '. ~I i t \ hh. (0 . UJUI, ~. 25Ii. )
DPr Hall dl'r Ulli e rllll '1'0111 nach I'ont Saint·rinf,·nl. Bo-
sl'hreibung uud Ahbildungen de r tütz- und Futtermau orn , von d uon
einzolne sehr beachten werto Anordnungen aufwoison. (Hev. I ~ IOI , 11 , '. a.)
Obcrl)(/ u,
BClllerk'"1 r l' lI Ub('r (;elei sranla·ren. Erfah rungen au: dl'rP m .' is . ~I i t Ahb. (C. H. l UlIl , • . 4:!G.)
.\l~ Bei~l,i"1 Oll' dil' zl·r,.Wrt·I"I,· Wirknng d,'s . l l' e rwa"s'· I'~allf llir ' Ia h l!ich lr n r n füh rt I' 0 s l un, du s ihm l'in f'elJienenstUl'k
vou d n Ei enhuhnon auf Numatra "orliege, da dor W irku u" dps~Il'erwa ers zehn J ahro ausg se tzt wa r. Der Gewichtsvorlu t h; t riig tI kU für ein J ahr , d. L .10/ 0 do ursprünglicheu r; ewich te . ~lit A bh.(Hull . l!IUl, ~. n !l.)
Stati,.tik iihl'r lli e Daurl' Iier Schienen in dl'u }:rhehllnors -jahrt'n 1 7!1 hi!i 1891j. H orausgogebl'u von de r geschilftsfiihr lilie n V'r-
waltun"" de Voreine Deutscher E isenbah n- Ver waltungou, mitgetheilt
von Oher-Ingenieur J . ' an d nl' r. Al s ()u reh sch nit ts zifl'er J or I/ ü1 Hlu-
abnUtzung der Schieuen durch eine IIr u ttolas t vo n I ;\Iill ion T on uen
erhoibt ich fiir dl'U Quc r chwolle u-Olol'rloau (J'O!l1 1/1111. ( • I~JO I, '. lI jO.)
rher di e urllerl'n BI'~h,,'hnng,'n Iwi der AnUl'dnnng des
,"chlt'n en toßl' , gibt Baura th D i e se I beachtens werte Mitth eilun g(·n.~ li t Abb. tAo f. G., UlOI, [I , .:. 174.)
Hit, schrallhrul"sc ' Ch it' HI'n l'l t oß I'r l'h i nd n ng Hm Scheluig HndHofmann. ~I i t A bh. tUe. W . WOI, f'. 7:.11 .)
S"lh fthHti rl' Schit'nl'n,.dIlH·ißHng nach Ur. 11. (:olelsdlluielt.\"IIU Ingenicur ~l. H u c h " a I d in Katt owi tz . ~lit A hh . (lIl. Il . I!H /I,
. '. 4HU
Hogrll VOll 17m lIalbllll',.,.el' lIIit auflaufendelll Spurkranz
auf eier I.o,·alhahll Helltlingl'lI -t:l'lslIngl'n In WilI'tt('lIIhel·g. lIlit A hh.~l. 1!J01. ,'. 4117.)
Jo:rllllttlun' Ilel" .l h. tiindl' din'r 'iI'r"nder' Kn'ishiigl'n I'UUJo:is('llhalllll:rlf'i e il. Von Ingeui eur Franz :-' 0 mm () 1'. ill it. Ahb.Oe. W . 1!loI.. '. GO;}. )
l 'I 'h4'l' elie ,'o r g rii lt ige Ihll,,'hhililnnl:' I"Iln WI'idu'n:traß,'n lIIul1111' .l n w,' neln ng run einseIti '('n IIUIIIII'I\\t'ieh'·II. 11 I \I \ 11 11l'~l' ridltIUlCrk IIn IId "in \\' l'l'k Vlln F r. ~ i I g l (l I' HII,'r dieSI' 1I Gegeu~ tlllld.
'I it .\1."- '. 11. I!IOI , " 1 ~ 1 7 . )
1.I rgl(~~,. Irr el eck zu m ,l u fh 'lIl:'e n he sthumt er Willk el unil
, ('i l.:"IlIl g ,'U cign t ich besonders gut zur 'I..I'il'huung von <: ell'i .·l'l'lüllf'n.~I i t Ahh. (0 . isor, '. 24:1.)
"'elle r Proülel sen-Hohruppnrut ni I' EL ,'nhahn :>chit'nl'n 1"1111Frnuz T,'rsll'gg, · 11. X. in HlldlUlt pre Iful eu ), ~ lit Ahh . ( ~ 1. I!Hll.s, 410. )
Hflltnhofsa11lagen,
(:rlllld,.;itzl' ml' dil ' Auf. teIlun I:' rn n Entwii rr,'n zu St ati uu •g l'h iiud l'n . Im preußischen ~ Iini toritun der öff ntlichen ArI ..-itr-n uuf-I-(estellt. (V. 11, E . 1~1\)1, :-'. ItI:I1.)
. .Kupf· CHl er Durch ' a n r ·HahnllUr! Fra h m s prich t wh ,'111gl'hpnd und enl ehieden für Durchgangs- Ituhnhöto au . r V. 1). E. l!HII,l". !lt:I. ) Entgegnuug (n. 1I. 0., l". I l\l~). )Ui!~ Bahnhiirl' ,1 ,,1' im Betd"IH' hl'lIneili ilu-n Slrl' l'kl'n Ih'!'I'ari. e r Studthnhn, Kurze Mittheilung mit Abbildungen nur-h ,,(;"'ni,'
eivil" und " Hevue r{'ul"rale des chemin 111, fl'l·h im lU. 1~1\lI, :'. :!:!.i. \lu-r neue Endhahnhof ell'r Orlt;ansh ahn in l'ari~. Yon lIau -
rath 11 . K o t' t I I' r. Mit _\hh. l ( 11'. w. I!H11, l". 7[,~,. )
IlI 'r iistliclll' Endhahnhof Ih'r WI' tehlnesl schen Eisl' n h llhnhofiudet sich li5 kill entfernt von I'ort-Arthur. ~Iit oh r 'ich karte-(Rev. I!I\IU, 11, l". 202.
ScbeIlIJl/ll1lell.
Irle "Irl 'c ha ft llchc Brd"lItun' dvr KIl' llIhahnen. _\ 11 I lanelder in Preuß n ~l'lIIachlen Erfahrungen erläutert von lngoniour :\e1~,lfL ich man n, lIet rieh -Direl'lor do r All<remcincn Dllutschl'n 1\.1"11\-hahn-Gesell chaft. I ~l. Iflll l , ~. 521. )
Jo:r.llarni,.se im I.o cnlhahllwe" cll. Ing nienr II. v. Li t t r 0 \\Ilrlirtert diese Frag il an der lIand ,in r 'I..usalllmcu~tollung der .\ 11 -gahen ulld Einnahlllen. \(Je. E. l!Hll. f', 2!17.'
ni e "' u t za rmI' IHl u ug IIPr KleInhahn t ati tik i n I: ra p h i ~ch l'rForm. 1 ~ I. D. 1!)1l1, l". :111.)
{"IH'r eli(' O,'I"i~,'alllngl' elf'r I'I, 'ktrisdJ('1l Bahn,'u 0114'1' I'l', 'rlh··hahlll'n in iifrrntli ch('u .' l raßI·n . 1\ ' . D. E. I!IOI, :. 14~);j.
"' I'ue n l ng'r n 1111 Tramhahn ' ('I I'i.t'll. 11 (I Ttl<'l,,'n 1\"I:nlpn:10' r a n ,. CJ ~ 'I.. will ing8schiuno , l" e hili i g - 1I 0 fm l\ n n ' l"l'!uenclI'
stoß, J) e m I' r h I' s Oherbau, ~Iit .\hh. ' IJ, 1'. 1!IOI. ~:!. Jahrglln",2!1. 11., l". 1fj3.)
))je wi!'I,.dlaftli che LnJ.:'e drr 1lI'I'Ußisdll'n KII·illbahnunh'I'·
n('hlllunl:'en. ( \". J) . E., l!ltll, l". l()'I~. )
lIi l' Entwit'klung eI," KII'illhllhll n'~t'Il , In ell'n l'ruI'in zt'nWI'St - IInei {)~tlln'ußen illl .Iahl'" 1900. I-lieh lImtlil'ill'lI QII.,lIoll.(Z. 1\.. l!JUI, l". 1:1\;. )
Ilil· ha)'('ri"l'hcn ncinal. 111111 Lllt'alhahn rn 1111 .1 a h n ' Itl!19.
" ·1 Locaibahullu lIlit 124 '[)f; km lIet ri ehslliu ore uud 1;) Vi"illalhahuen
mit IG7·42 1...m Betrieh liin""c. IJ io :15'24 km "IllUort' Liuip Ei 'h~t:ilt :­" i ud i n~ hat 1111 'purw it ~ lIe andcrou Bahnen lnd voll purig. 1'1... h .I!IOI. l". 4r;o.)
Beschrl'ihung der im Bl'trlrh , jahrt· 181111 dl'lII III'tl'i1·ht , i1lwl'·gt 'lwn('n kiini 'I. wiirttt'lIIllI'r/:i. di rn :f'h ('n ei~,'nhahlll'n. unc1 'I. l aI'drr roll 11IIrig rn ' ('IH' n hllh ul' lI Klrsdllll·illl -Tpck -tlherll·nniul.:",·n
und Blallfl'lc1,'n -Lnnl:('nhur/: SOl ie Ih·r . ·chmal 1IIII'hahn Bilwradl -Oclwnhau. ru. I ~ 1. IJ. l!IOl, :. I l j ~ I . )
.
nie l'ferdehahn I""rrn- 1.'lItz euaro Im Stllllll' , idllllu'an InJly.·iko. O'!11Il l"l' u l"\l oi((., ~':J(i!i km Liing", fi~lO/OO g'rößte l""'ig'uug'; 1:0 -WIcht der l" 'hieu' I:!'~) ku/mj Bptr i .h mit ~ lall1thierl'u. ~lit Lagt'pillu.tC. 11. I!JOt, l". 414. )
1o,'lekl r i.·chf N,/hil' 11•
llI e SdIUl'l1fahrwrsllchl' d l'r . lJllli l'n 'l'se11 r haft nlr 1·ll'k·tl"i~I'h,' Sehnrllhahlwu. K llrZI' ~ li t th ..ilung"u ilh ..r dip Y..r~u(,h hahn,Vp\"uch wag"l'n uud Y'r Uell 'rgdlllis I'. ~ Iit .\ hh. (t '. 11. 1!1\l1. l". ~lli!l .l.ur \ ·i r t ,.d la ft li d lk(,1t drr IIrrlltll'r " I" k t ri"dJ('n lIul'h- UII'\
rntl'l·grullllhahn. \ ' 011 He ri(,rull/-.Pbrllth I\. I1l1llllllllll. ( \ ' . IJ. E. I!IIII,l". 14Ii5. )
Hit· t'I('ktrlschl'n lIoeh - und '11,· rba h n(' n iu BI'rlill. \'''11 Bau'
..ath " u " , LI . r. ~I i t .\hl>. Üe. \\' . I~HII, , ', ~.:I. )
Hit· IIt'rlin"r cl,'ktrlsdll' IIIII'h- und {1nll'r rrllnc1hahll. YOII('ivil- Ingelli,'ur E..\ . Z i ff,· r. ~I i t \ hh, . 1. HIliI , :-;. :I(il.
llil' ;\lllnlJ'('II .·-II,·rnl·r OIl1'rlalldhllhll. Be l·h...·ihIlUg" dl'. Eilt-
wurflls. de .. !lIet;r I'u~ig,'u lIahn, tür di" l'lckt~i eh",r lIl'l r i" h , \'"r or, ,-s,-heu I l. ~h l 1 l,hl'r 'Ich t kartl' uud Liillg'l'USl'illlltl. I:--chw. 11. 1.101. 11.l". :!2·1.1
lIit' "Ic'kfl'i~dll' Ei,.t ·nhahn 11111 lIur/:llllrf nlll'h Thun. ,\u~­fiihrlieh .. 11,· 'c1IT1'ihungj ~Iillh"ilulw ti .... Vt r udlht'rcr,'blli ". , Iit _\1.1>.dL I!HII, 11 , :-'. 1,1. )
... '"
St iillti'I'hl' Stmßt'lIhllhu In "uzt'I'n. Eh'ktris ·h,·r Btitr il'h nlilOlll'r ll·it uug. "I'UI'\I ·it .. I"HI m. kl ..iu t..r Il a lh llu' pr :.>0 m, griißtl':'lt-iguu~ 170/ 011• ~ Iit .\ oh. PI. I!Hll, .'. :1, !I"
lIall unc1 l'utl'rhaltnng c11'1' 1:,'I,'i.I' l'lI 'ktri dll'r SlmßI·"·hahnl'n in Endalld. \ ' " r t rag V"U \\' . I1 "\\ ard-.' ulith, ~I i t .\hh.
: aeh l"lIrwe,""r ill T.:-i. l!HII, l". ~.7 , ' uud ~.!lli.
rl'hl'r Ilir I'h'ktri"dll'n Slmßl'lIhahlJ('n Lllllllllu,. \ ' " u 1/,,-gi,'rllllg~l'lIlh !" " llI m.ll ll ll. ~I i t ,'h\" A . f. c:. I!IOI, BaIId I ! l . ~ . I:"!I}1'.ll'klJ'lsdlr , d ll ll' l1" a h ll I.i\l.,'ptllli • alll'h,.,tl'r. 1'.111 \ ur\'"n 11 (. h r. \ ,' :u·1I EII~ill ....r illg ill. 11. 1!1I11, ::-., 2:!i. >
lIi(' l'I"ktl'lseht'lI .· l r a ß" II" a h lll' n \11 Ilan"1I (ElIl:'lalllll I'''!II·r.o km LHuc:o 111111 1'2'2/1l l"PUI'\\l'il" ill,l dun'h di" Eig,,"thillllli,·hk"ll
,'I'. V III. - l!tO~. R. 31.
,
hcmerkenswprt, dass die Krafts tation zur Jl (' izung der Dampfk essel
aus chließlieb den in der Stadt ge samm elt en Kehri cht ve rwe nde t. ~lit
,\1010. (~ 1. 1!10 1, :-;. ·14H.)
Ili(' elekt r- isc he Studt hahn von Bn~t nn cr. SI .l ~Iit Abb. ( He\·.
I!IOI, 11 , ~. ~1;7 . )
. Ili(' BI'('lIIsfrag(' ln-Im elekf r ischen StmßI·nha h nbet ri(· he . Bo·
richt des l Iir ecturs Fr 0 III m für di e VII. Huuptvcrsammlung d, "
\ ' l'reinps l reutseher :-;traßpn· und Kleinhuhn-Verwaltllngen. p I. 1)." I!IUI,
:-;. 4I ti.)
. Ili (' WI'stin ghnnsl" ,H:he dl'kh'nllll ('ulllatische SII' uCI'uu ' olek-
lnse her Eisenbuhnen. ~I i t Ahh. (Z. K. 1!101 , :-;. 4'1:!.)
• llljicr!J('U'ühlilidle Bahnen.
e he r Sl'IlIn·hchahuI·n. Yon U. I' o tri, D ir ei-tor d I' 'ontinen -
tuh-n Gv sellschnft für e le k t risch o ntern lunungen in .'ü r nh, ·r". ( ~ 1. 'l.
I!IOI, ~. :J:J7.) e
· Hi( ' sc hmuls pur- lg« Luculhnhn von Odwlt nuc h W('st l'l' st ed e
111I -luhre 18!1!1. (Z. K. l! tO I, ~. '1(;4.)
Ilil' Eln schleueuhnhn \'(11I l.elnuaun, Kurze Bc chreibunu mit
,\hh. (C. 11. L!JOI, ~. 450.) "
Ili e Sellhahn auf den llnlltlllartre in P url s, ~Iit Ahb, P I.
I!JUI, :-;.4L7.)
. Ili Ill'llhhwilhahn des Ili girh'rt l'l ~ in :t.i1 rich hat I 1/1 :-;Jlur·
Wl'lt,·, ~!17 11I l.:i ng ' ·, 1!I!I-3aOO/oo :-;teigung und wird ele k t risch betrieb en.
I las L iingenp ro nl bildet im untersten und obersten 'I'h eil eine voneavo
dazwischl'n "i ne conVllXC Linie. Mit Abh. (Sehw. B. 1901 1I~. IG!J
Ilnd 17B.) , ,
, Hil' Jr.ahn stan genhahll rnn Fl1)'et - :aint-" el'r lll ~ nal'h
(!Ianwnix ist ( I) kill la ng, hat 1 m ~Jlur, se hr s tar k (' :-;tei "lIIl"l'n und
~'lr~1 mit EI"ktridtlit helriehon. K nrze Besehreil.uug' mit .AI~I. 31. I!I01,
'. , .)
" ehlefe Ehcnl' dl'r ll l ( ' k t r i~ch l'n Straßenhahn l'lIlermo-lloll.
I·pal e. (Z. '1'. l!101, :-;. 5(;0.)
I/etricb.
. Elsenbahnhetl'iph lind In genil'nl'. Der k. k . G nerll! , lnspeclor
(oll8tav (; l' I' 8 t () 1 sUI·h t de li hoh e ll W ur t und di "rußI'1I \'ortheiludarz nl l:~"" , dio Hich dnrch dlln Eilltritt \' il' le r T 'c hllik cr in den \ ' e r.
k"hrlldwlI t fiir dl' . sclI .\ usg tallun" e r" ehen würd 11 f \ ' Z 1"01
'. 1:110.) 0 ,, · \ ' ,. 01 ,
. ))j e EI~enhahnteehnik dl'l' Hegenwart. IIcs/lrechun" d ':; .\1.,
sl'lun ltcs üher :-;i~nal, ullli ~il'herulI"s:\II1a"en. )lit .A lh ( \ ' "I) I" L"OL:-; . \():!:l.) ,..,,,. . . ,. .1 ,
eller ('Iektrisch e S chnell- lind ~'l'I'nhahnen hielt der Ch f.
1I!"en ie nr dt'r A llg umoinoll Elcktricitiltsg scllsc haft U. La s c heinellVorl~ag, ill dcm er die bish er igen I~rgoh ll i bse der VOll di o "1' GoselI ,
Sl'ha lt ~epflol511 lle ll ~tudi~1I mitth ..i lte. ( V. D. E. l!IOI , :-;. 1:!.11.)
· . EI ..ktrl 'ch l'l' Ih'trH'h anf d en sch we izc r l. ('he n Hllullthahn('n.
. ,lIuhe \'<111 l ngenillu r L. T h u r m a nll in Zürich. ( .' ehw. lI. I!IO! 11
'. :!O!I, :!17, :!:lO.) , .
V('lwr deu ll1ektl'ischen Betrleh auf r l'rsdlnh- uud ,\ n 'dl l u~s­
g(·"·l s(·n. " o n R t·g .,llau f. 'I' i s c h h ,'i n. (A u zu« wci > in T s
I!IOI, '. 5-1S.) . '.
· Ili e. schnellst en . Ei seuhahnzi! ' e In deu rl'l'('inigh~n St aaten
\ On ,~ nll'~·lka. W., A . ~ c h u. I z.t' W?ISt IItIl'h, dass die Ei 'en bahncn in
.\ml'rlka 111 dl' l' I' ahrgesehw llu lIg klJlt ih r'r fahrplanmäßi«oll schnell-
ziige kointJHw"gs etwas Ued ,," t IIlle r,'S lei ton al die'" urol;~lischlln
lIahnl'n. ( \ ' . Il . E. !!IOL , S. LII!l; A. f. E. l!lOl,~. 7:l. '
· "'ahrg('~dllvlndigkelten der ' d l nl' lI z ll '(' in d l'n c u r o lliii. ehen
• ,t aa lt' n 1.lUd iu d el~ V('relnlgt en ' t a t eu ,'o r da nll' r l ka . IA . f. E.
I.IUI, ./ulI,, \uguBt' lIl'ft; H v. L!IOI. 11 . :-;. 5tH. )
EI' '('hnlssc i1her t"'n B(·trieh IIIIt lIotorwlI ' (' n auf den köni ' I
" :lIrt,h'lIIh('ndsdlen Stlllltshahnon im }:tat~jahrl' I !I!l. E b<'lrll""11
dltl. t . f·saill mtan sgah ell fü r Mat lJI'ial l', l'or so na l.· ulld IIlerhaltulIg' h~iml!al1lll'r'~l otol'\rag, ' " :!:!' 14 I' fg ., Illlim :-;" r po lle twa" en 11'43 1'1'" (ohm>l~ oHt l'n de b I"iihre rs), hei m Al"'umulatorcn\\'agt~1 :l:!'!I!1 I'f,'''' (o l lJl~
1\ 0 ·tell des 1"iih l'l' rH). l .\ 1. 1~JU L, ~. 3fJ!J.) " .
Ill 'r BI,t"it'h lll'l' t1nnliinlli~('hen Ei I'nhahn l'n (Y D F L'IO I
'. 11:!!1 lind 111:1.) • . . -. . ,
k .. Ili e Fah rst I':lß('u"ich"~un~ ( ,.~.u"t e~ • ' 1(,11 h:ll:('n) hl'nüt hil!t
'In"r heHllnd,·rt'n lIIuck n 'rulIld nng 1111' dltJ :icherun" u,'r \\' 'il'h"nI-:Po~l'n. \'lIl'zPi t it:" H I 11I81(. l1cII, kllllllllt i"llIll'hr mit d,'; hei j d:'r "I"
II"lIhn1l" hl'lI ~ta lill n H , B I'll'ka n lage znr i"rpig- hUlIg dpr :-;ig-lIal,. v~r­I~ .ulld oll ~' n .\ nza h l \' 1111 1l1 l1 l'lfold l'1'1I und L oit UIIg-'" all . ohll" :ll1I.h nlll'
'uw \ " I'llIohrll ng' dl' l' Il a ndh ahung en zu hoan 'l'rlll·ht'u. lit \ hh(I '. 11. I!IOI, :-;. 40 1.) . , .
1'111'1' Jriing('1 hei Stl'l' l'kl'n -H1o ckallla '1' 11 . Uh.'r. I"'vidl'llt
o. W I' " I' l'llIl'fil'h lr. dill Illlillittt'lhare . \ hhiillhrig-kl'it imlllcr iil:er zw 'i1'0 : t O ~1 auszlld(.hn "II. ( \ ' . 1>. E. I!JOI, :-;. !l\5. ) Ellt"C<Fnllll'" VIIII IIIIII~
tipI' die g-"~('nll"i~rligclI Eill riehtllllgl'n fül' \'"l1kom~II~1I zureichcnd h;ilt:
l, \ . a. 0 ., ~. !,-t".)
lias 1H11l'ksi~nal Ballart lii'izik. Ausfiilu'lil'lw 1I"8eh l'c ih lln <F
\'1I1l k. k. H,·g-i.·I·IlIl;.:sml" .\. I' 1' :1 S " h. ( \ ' . Z. I!IOI, . ' 1'. ;1!1 IIlld 4U~
, . f~I'II'i sl'tllltadl' mil I·(t·kt romagnl'tl dl('l' .\ n ~W~unl:. \'1111
I· In k l l lallno \·" I'). ~I il ,\ !th. W. B. I!IOI, ....I ;J~ . I
AnzelgevolTichtung der lI a lts t ell u ng der Stntiollsdeckllllgs-
slguale hei der Franzii. ischen Siidhahll . Mit Ahh, (Rev. I!JOl , [J ,
s. ·IH!I.)
Ilie Stellwerkanl:u:e des Bo toner ' iielha h n h of(·s . Au sführl ich e
Boschreibun jr mit ,\ bh. (.\' . f. G. isot, 11, s. !J un d :I \. )
Ili(' Signal!' fiir den Jr.lIgdienst auf der Bostonr-r Hoc h ha h n.
( ~ . It u. I!JOl, s, 15:J.)
Weichen verschluss von lIoure. \'on Het ri eh s-In g unieur 11 a ~ e r.
~I it .\ hh. (I) . UIOI, ~. lliti.)
Ueher Jr.lIgsnh f'ahrt •.\n ze il;e r nnel deren .\ n ll"c lld u n g he im
Slaeltha h n hctriche. Adjuue: K. Fi s (' h e r he spricht unt er Hinw eis
auf don \ ' 011 ihm er funde ne n An zeisrer dessen Vurtheil o fü r den
I\ahnh,et rieb im alljreuiei non und für di e Stadtbahnen im besond er en .
(Oe, E. I~OL , s, :l3li.)
Vorsch lag zu einem 1I1111erell Lichte de Yonolgnall's . Es is t
durch drei wei ße, sie h unter 4:l0 einstellende Li chter die F uhrst el lung
des l lnuptsigunles an zuzeigen. ~[jt Abb. (V. J) . E. l !JOL. ' . Il4 .)
Slg nu lrück l lc hte r mit rlic ksel f lger Bel euch t ung Iler Signal,
n.iig el. Di e Anwendung von ~liIchglas in den Stcrnlichtblendou hat
s ich gut howährt, ( '. U. WOl , . :lf>4.)
Ueher Yerh ütung vou Hr ah t h r iic h e n uud zlI"angHlu ßge S ignal -
sper re n. Besehreihung des von Paul . ' i l' P o w (Berlin) er dac hte n
I>rahlzu;,,'wei l'h enh ehpl s. ~lit Abb , (C. B. I!IOI, S. ;J14. )
. L; 1'ht' r neuere Aunrdun ngen an ll r nhtzugschrunkcu, Yon
Ihrectllr :-; c h u h er t. ~lit .\ hh . (0 . 1\101 , s. 205.)
. El ektl'i ~ch (' Jr.ugbe ll·ucht nllg' in t; ngland . Beschreihung mit
, \ h l )) I ~U Il g' der Hit'm enanllrdnun/< zur ehe r tragung der Bew egung von
(leI' \\ ageniwhse auf den ~Iromerzeug"r hei der S ton e's dJen Be,
lonchtung. ( \' . D. E. I!lOI, ~. 14 .)
· Ill'r " ernsllre('h er im nlen ' t o (leI' EL('n halll\('n . r urze Dar,
: te ll ung ihr 'r Yerwt'IHlung. (\' . 1). E. l!IOI. i' . 12,t:t)
. . rl'l'wi egnn g' fa h n' llIl l'r Eisenhahn zii l!('. Die \\' iig-e m3Schino yon
~ pi e s in :-;i e~en ~" stnttel dil' Gewicht or mi tt lllll" der siim mtli"he n
Fahrzeu ge eillt's Ei 'e nha hnzuge' während der l an or~lInen Fahrt. (.\ . f.
l:. l~lOI , 11 , :-;. 16:!.) I:'
Brückenbau und Tunnelbau.
Ulllfassend di e Zeit \'011I \. Jilnncr \!IOI bi s ;I\. ~Ilirz l!JO\.
Bearbeitet von DI'I. In g. )1. l' a n I.
A h k ii I' z u Uge n : A. B. •\lIn"olllein UauzeitUll". - C. B. Central.
h.'at~ d l'r Bauyel'wnltung. - D. U. D eut ehe Banzoitunor. - E. Tho1·~llg1n ccr. - Eg. Engineoring. - E .... \" . Eubrineering . ... c~·:-; . - ~ "'. l"\.
• ouyelles Allllalo de la Uonstruetion. - ( )o. ~1. 0 st err . ~Ionatssehrift
fiir den ütrontlichen Ba ud iens t. - Uo. \Y. Oesterr. \\' och enBch rift für
don. ülrentlichen Ba udion .t. - \{, E. H.. The Hailway and Ell'nneerin"
I: e\'lOw. - It g. The Hailroad ""dzo tt e. - :-;eh . B. chw~zeri sch~
Bauzeitung. - U. B. Unb'1lrische Uanzeitun '. - V. Z. Zeit.sehrift de s
Ocsterr. Inge nie ur , nnd Archit kten,Vereins. - Z. B. Zeit chrift für
Bauwesl'n . - Z. D. 1. 'loi ch ri ft d e Vereins Dentsch er Illg uicnrc.
.1Ilgcmcinc '.
mn Bl'ii ckenbela" lIn s in elnantlergreifentl on f"t"sei c n h iig l'n .
1,\cse!I\"('ib uug ulll i J)arl:l te ll un~ der Anwendnng in (E. , '. I!)OL/ I,
. 1(,0 , m. Ahh.).
.\ n ~hessl'l'ulI g 1"111I Hril ckeuwiderlagern :lII f tlet· IlIintli s ( 'eilt ra I
H. It. Il ie Br iieko wurde 1 t; gebaut, di e Wider\: 'CI' ah er waren
ll!t e,r. E \\ '11' nun "ine Erhiihung d!'r Schi en enlago nüthig. ~ I an hl't onierle
".I:lla~h iib er deli. Btei!lOrn(' n \ \' ide r.lag rn, na ch Entfernuug \'(1II drei
\, ~\\ Ittertt'n 1"lIIsclll chten, auf. lIIdem man zur VerbindUI1" der in
I: ,I 1/1 laug 'n tii eken hergIlbteIlten B tonkörper zwci ' ch i';;lOn mit
IIIIJotllllil'rte. i ' ;ihcros in ( H. E. R. I!IOI, S. 145, m. Abh.).
Betonhiuzufil 'nng zn , ·te i ll llla lle r wer k auf dl 'l' Ch it' a"tIH~I 'k Islantl ,\; I'acitl c HJ'. J:esehreiIJt Erweiterungen \'on Brii ck~n :
\~'llle!'lagt'rn, 11 ,'r st llll unge n von Plüg-eln und dergl. m. (I{ . E. 1'. 1!l01
~. 1:10- 151. m. Ah1l. ) ,
, . WId erl a g er tier f 'I)·\)tIltrn - PI:lc(·· .. e h a u kl' l h n h h l·i1ck ' in
Ull e:u:y. 111. Die 'c \\' i d e~ l ager werdcu in B ton·Ei on,Co n ' t ructio ll
all"~efllhrt . woriib >I' D >tml georehe n werden. (E. •T . I!lOI/) ". :11;
111. Ahh. ) , ,
· ,1:' lIn tl ic l',n ll ' (,Ic.c T11111:IIIJlf~i1('J's. tier. d!'itt l'll t :ast Hlrer-Briit'k e
.1I!f tI.C1 Ih·1I0kIJlI-S('Jt e. I·, Wird PlII l'lIIllI"her ge ma uor le r I' fe ill'r
nllt. ;IIlCIII goziJlI llI,'rtcn Uais on IJlloumatis"h aIJgl' s, ·ukl. Dieser l'l1iss
lIa :l l'~ 1 IJI X :11'()!1 1/1 L:rnlilltliic·he. <:en:luc Bes l'h l'l.illlinor in «(0' 0:1
I!JOI/ I. :-; . 171- 17:1, m. Ablo.). ... ... .
, ". Bit·. Bl'i~ ck«onli.ef('rnug'srert riil:~ liiJ' dl (' ga ll tla - Ba h n. Int er-
' ~ ,mto ~ lt tl h Cl l ung- In Bezu" auf (hc :Imerikani. che ( 'ollcurre .
l l·.g . 1!1( l) /I , :-;. :l15 ). • nz In
. 1lI11 . Ic nw r la l -Hl'ilck· in Wa. hin gt on. )litth illlll"lln üb er tlCI~land d"l' ,\ n ore lt'''enhe it in (H . or. I!IOI s ')-1 \\, ". I
1~IC J1 , :-;. ~:I l. ... ... o · '. - . ell . 'r es (" hda.
· Ein III'IU'I' \'I:uluet IInll'" Wa~sel'. J) t' r:;l'1IJe \\.'11',1.\ ) .\n ' 1(' 11 I . .. kIll . In "11111,,
. /)/ angen ~tu' ' e n Il'rw·st.e I, llU (h·t und ~tell11 " .t!"'UI I~"'I'l:ll1~lkt. Il i" ellipli8l'h e Wihrl' VOll 10'01; 1/1 \\" ' ile uud 7 '(1~ 11 It.t
IIn L I 'htcn hat L':!:! 1/1 W a nds tiir kc, I" 'sleh elld 'IU ' el' IJelll "t 11111I I olt'
• l : I ra lilien.
/,;EITS ' H RI FT DES OEST E R R. I, ' G E , 'I E U R, Ul' D ARCIIITEKTE , , VE RE I. ' E : x-. :?1 .
Cu. in \\' ien .
• 'r. " IIl. - 1!I():!.
(:clllu08 (011:1 I
COllstlllltin Freih. v. P op p. - V ruck VOll
d ie lIauptöffnung 7fJ I/I St ützw ite hnsaß an die ich hl'idi'r~eit SOoffnungen von :!:!·fJ 111 \\' eire an eh lo sen, ' I' choint al ein an , ha~all­
cier te r Bogen träg er. Die T heorie de 'l'rRh"l! stome ent \ iekelt 1\.:11'1l l u h e r k a l t in (0 . W . l (lUI,~. 1:17-1 4:! und I ~J ~ , - 1( ;:! , JIl. Abh.
u nd 1 T a f.).
Ein Yerfnhren zu r Berechnuue Ih 'r T rii:rrr obl'rn l'r t ral\l·!~·hrück en, Yon Friedr ieh l l u r t ur a u n. rv. z, 1!I01 , " . Ilil; - lh l,
111. ALb. )
Prel sbew crbune fllr dl ,' d illn elhu h-Hrü cke iihH Ih ' nCa l u mct Hlvr-r im Zuge der !l;). Stra ße in ( 'hi e n!:lI. Au:führli"h,'Besprechung des zur Au fiih rung h stiuuutvn Ent\\ urfe- . ow ie Ii.,'r
s iebe n übrigen eingelangten P roj eet«, di« viol« inter aute Il etadshervorhobt, in (E. • ' . 1!IUl /l , : . 1 '-:!:!, 111. A 1>L.).
.Int ernati onaler Wctthewl' rh zu r Er la ngu ug' vuu Ent" ürfenliir di e Ue he r h r lic k u ug dl'~ Ha fens r un ' )"11m')". An der c11111l\l~tenSt ell e des H a fen soll zwischen den fJ '0 1/1 woit 1'lIlfeflltl'n :-: adtthl'dl'n
:-'ydney und . [or d- yrlney eine St ra ßen- und Eisenbuh uluück au : g\'fii~, rt
werden ; für die ~chifl'all rt ist über deui höchsten \\' a ~I'r. piegoi l'ln l 'fre ie l l öhe von fJfl1ll auf viue L äiure VU II mindestens I N.! 111 ffl 'izuhalt,·u.Zwei Ei sell hahlll illien , zwei Fa hli/ lraßon von j li'l 1/1 und zw i Fuß,
woge VOll je 3'00 m Breit« iud untl'rzuhriu '; '11. l Jvn l. Prei s el'h il'ltdi e Firma U . E . \\' . 'I' U t t w r I I Iiir ..in,' " us lr-iror b r üek e mit :\"'1; 1/1
mi tt lere r Spa nnweite und Z\\ ei Ha upt ötfu uuge u ~UII je I . 1/1 :-:tütz ·
weite. Der 11. 1'1' iis fiel der l\1 :u;ch i l H'lI hau -G , 'sp ll ~ ..II R t't in •' iir ll1'l'rgfür eine Kahelhällgel.rü 'ke vo n fJ-I " li4 111 :-: pllnn \\ "itl' zu. Di,' h"id"11Kahel werdelI d urch I' nrallf'lt rägcr \'I' rst ift und lip"clI auf I:?:! 1/1 h"h"11Pfeilern auf. D ie ~ei t enö tl'l1llJ ' gen hahenj 110 TI! :' t iit z\\ uit". 1) . B. 1~1\l1.S. 4i - 4 '.) W eiterer Auhltz (ehd u. t! lol , ' . lifJ ulld ,':1. 111• •\ hh .).Ausfiihrli ..he Be prol' hung a uc h ill (C. B. 1!10I, :-:. Ii - i O, IU..\ hh. .~Iittheilungcn a uch in (Z. D. I. I ~IOI , :-'. 24 i :!4!\ 111• • hlo. .
Urüc.k el~.:\Irlllll.lllmne Ilcr ,' o r t he r n I' acill c It )". Di,' . 'ul'ma~i"11lIIuf: se n d lO s pannweIte n von 3'0[) 111 bi ' liO'!IG 111, U. Z\\. \'1111 :\'l)., 111bi s :30'4 ' 111 \\. eite je um 1'52 m fur ~chruill'ud vun HO' I 1/1 a" aher~ e 11IU ,3'°0 111 zu.nehmeud. • 'ähel'l) iih 'I' d ie 't:e,ichtslJunkt", w~khi'11m bel Ausarbl'ltuII" der l'Hille I iteten .iht Hal ph l\l u d j I" s k I 111in (E. .'. 1!IOl /I , '. GO - tit, m. Ahh. ,. '
mn e nell e Art Iier . [ u ll t i e r ll n ~ r un Br ill-k l'n uh nl ' (lI'rH ' I .I)i l\l o ll ti.erun~ el'l'olg,t mittel ei lli" eigP lle n " I"'o\·isor i, ..h,·n T rHl,(,' r . <'.d er au s \'l eI' 1 ~'l chtl1l 1 ::;taltl trägl'rn be~teht nnd 1I1" lul' m I-(I'llll'ilt \~ I'rdellkann. Bescllr..llJllng dehsull. en un d de ' or"lln" hoi rl..r l\lonl ll'runl,(in (E. • ' . Uillt / L, :-'. tBo, m. Ahh.). ,.. ....
'-' chncl1f'r Hrii ckcnhall liir WI'stafrika. Dil' h tr m' IIlI,· Br iil'k l'hat 15 '00 m L än go und ist fiir d i L al-(o -Eisenbahn bestimmt. DieCOlIst rn cti on ist englis" he n rspru ngs. • 'i ihf' res in E. 1!IO I l. ~ . !(1I.
Brii ck en lind lIolzgerU sthrii ckl'n. A n ' führl iellf' l\litth l'i lun" l'uiib er so lclte in (H. E. H. l UOl , :. I I-I 2, m. A hb.; 1 '~)- l 'i, m. •\I~J..
nie H1asgow.Uriick l', d ie I :3:l "ebaul wa r wUflll' von 1 !(Jbi s 1 '!J!I Illllgeb a ut. ' ie wei t nu n siehe n ~tahlblJge , ; von 1:,' 5 1/1 hi~17'U3 1/1 \Veile a nf; d ie Pfoil er wurdell pn umllti ch fllJlllil' rt. ~E . 1!)01 I,:; . 75.) Auch in (Eg. WOI/ I, '. oU).
. I~l e , t a !l l ho~ellbr iicko zwi sch en Xl lIg'arn Fnll IInel llftunl!lt a n teil e eme r I1iingeh r iick e er ric htet wo rden. AIIßer dl'r :!56,0;\111
weiten I1a uptü tl'nung l:.riht e no ch zwei ~e itC'nöt1'n llJl"en \"on rJ i'~1 1 ulI,16'1'01 1It W eite. •'iihe re in (E. 1!10I/1. :. i ~J -iG ) . Auch iu Eg.I!IOI/I, :-'. 54).
.
.. ni e ,~; l. e llba l.lll b r ill-ke 111 Huckllallll,tun ill t~lI e l'n~lallll. 1.l il' I'lIber den I' Itzr oy -Hl ver fiihrlllllie Br iil'k l:' niu llu l zw ..i (: 'lt'i I" uu t un, l~ lOsteht a~ls z.w !. yallnweit ' 11 " Oll j" i6':!0 In ulld droi .ol"hl'lI \'<H1 .je;J0'4 TIl . /' wel I tellur wnrd 11 mi tt ..ls Cilis on uh~ ~enkt. • ' ähe l'l' In~E. I!IOI/ L, ::). i 5). \ uclt i ll (E... I!IOI/ I, '. fJ:l-fJ-l j.
ni c Uril ck e Al o.'alllier \11. In I'ari~. Dil' Fahrhal 11Il'lln tfl\l'lion.d ie ar 'h ite k to nische Au rT 's ta lt ung nnd d i.. Er gel l11i e de r I 'roh e·I.elastung werden oingl'hond 1>e 'proch l'n in (. ' . A. I!JlII , S. I-I:? ,m. AbJ.. und 4 T af.).
BallIlu filh rnn 'Oll eI!'l' ltnlil'nlsclwlI Iit t ehnl'('fhah n l:'c~I'I1·!'chaft. ' a ue I' besprich t a Ul'h d i., \"0 11 di('. ('I' Bahn herg i' tl'llti'1I
eiserneIl Briieke ll in (/';. B. 1!IOl , . !I:!-!I:I, m. 1 T af. ).
Bit' BrU cke der l'!'ulI ')"lrallla-Ei. e n ha h ll i1bl'f lien BI'I :" a ~I'hl'l I'hiladelphia. F . '. K u n z h sc h rei ht in ei 'hender \\" .j (' du'tB,ll) lJl lllngl', zwei l,(el eisi" l' Brücke der en we . d iclll' /';ufahrt (;,ti 11/,deren üst liche IIK) lJl Lii,l"~ besitzt, wiihre nd dio ;,!l:l In langp ..il-("lltlil'11I'
:;troll\hriil'ke a us drei fe l ..n IIcll'nll, w I'n \'ulI j" rund \li ~. 11/ lin d .'illl' rDreh(ifl'nllllg \'on :! X [)O':l 11/ \\'eit 17.. t" ht. h prol'he n ll'rdl'll dpr
nterh:lIl, lind zwa r d io F lilld il'rUll 1-( ulld das l\lal u'rw rk, dun n d" rUI' IJl'rIHlu, u. zw . d lls l\lall'r illl, d il' \\",'rk s t.at 11'1, 'il. dil' I!l'fI,,'h lln lll-(llllna h mc n, dor Enl\\ nrf im all"em ,in 'n , d ie D..tail. di Auf. lpll un :!
und di e Gew ichte. ( . 11. t !IO( ...,.. - Ir" 11\. Ahh. u: ld i T aC)
Urii cke elor :urth·Ea tl 'rn HlIlhul)' In :l'\\ Ca~t1 e·ulI·'I'pll·.Eill t' neUI) :!llj '74 111 lan ge , ' tllh lb r iicke, 1.' ,t" h l'nn uu zWl'i .il' !II: 11 /11WI'il l'n F eldern, so ll fiir d il' "ellan ntl' Hahu iilll'r ,l,'n T Il1' ,' r r \l'hl" l
w..rd ..n. Di,' I' O!lt l' 1l !lind llu t l' fd. S t. l 'jOJ HHI VI'r:lU chi ~t. E. 1:1I11 {1.:-:. 1:l:!.)
Eiserne Briick 11.
EigenthulU und Ve rlag des Vereines. - Verantwortlich er Hedacleu r :
.\ lIshaIllnc ie r t e Bo g ontrlig'l'l". I) er zwi:l' IH'1I dl'lII l'Ollt de l'Alm l\
ulld dem l'Ollt d ' l ena (,ingo lJllu t ~ewl'se J1l', bloß l'iil' dic /';wel'k e derAu t llullg Ill'rg '!lte llte. GI' IIl;tl'g VO ll dl'l'i «h'tl'1l11 11 gl ' ll, VUIl well' lw[I
Hiilzl'rn e Brücke üher Ill'n , acll'ur Hirer in :eu·Siidwalc~.lI ie. e am 5.•\ pril I!IOO dem \'er kehr iih C1:geh en o Br iicke hest eht a us~' JI o l zt rä~ern, di e a uf I'ylindrischen Eisenpfeil em aufl'llhen und vierFelder bild n, von de n'n zw ei je 4i '0:! In und zwe i j e -1(;' '3 111 W eit e
a ufwei on ; mit den Zufahrten 1.eträgt ih re Liingo :!HU·G·I 1/1. Die T rligf'r
_tphen in l\li tte nentfernun l-(en vou ':!3 111 \'on e inander ; sie 1 lhen hölzorn el) her- un d Untergurte nnd Diagona \('n , di e Ve rtical en sind als eise l'llellä 'lrTes ta n 'o n a n 'geh ilde t j di e Knoli' JI\\'eile helriigt 0' 18 111, ihfl'lI ühe G·f!L m. D ie Holzhe t> tund theil ' silld au~ T all ow-H olz. Die KO!ltl'nhi'trug 11 Pfd . ~t. :!1.000. I) ' lail heschre ihulIl-( ill (E. 1!IOl{l , S. B:!(j-B:!i ,
m. hh. ).
Hriickl'n 1I11d Ifnlzgllrii !'lthriickml. A usfüh rli che ~I itlh o i l u n~elliihe r 'ülche in (H. E. K 1!IOl ,:-' . I ' 1-1 :!, 111. Ah".j 1::15-l ö7, m. Ab". .
s. 3:!.
werk, das in Beton eingehe ttet wird. 1 ähore Besch reihung in (E. • .I!JOI{I, :-'. :?a~ :?:li, 111. Abb.).
Hän gew erk nder pren gcw erk I 1\1. S c h I' ö de I' heh t hervor ,dass die jetzige Bezeichnung " Hängewerk" sinnwid rig ge~Jraucht .wird.l lümrewerke seien richtitrer alle T ragw erk e, welch e sich a uf de nhän ';'en den Bouen (Kette) "ZlIri ick füh re n lassen . 1\ Ian kön nte dann unter -
schcidcn: iibe r"gebaute H ängew erke, d . s . di~ T ra gw erke der H.änge-hr ücken; untergebaute H än gew erke, d. s, d.1O ~ogenan ~ten a rnll ertenT räger ; übergebaute Spren gewerke , d, s. d ~e ~ etz.t Hal,lgowcrk o ge-
nannto n; untergeh au to ::)pren gew erko, d. s, dl.o J ~tzlgen :-ipre!lg ew erke.Hi er an chließt er eine Em pfeh lu ng der Bezei chnungen Krag werk e(jetzt Freiträ aer gen~nnt) und \~' ag_\~·erke. (jetz t Ausleger- ode r Ca n-ti le ver -Träger) an. (C. B. 1!101 , :-;. In.l-l bO, m: Al:b.). "Hriickenha u auf der Weltausst ellung \11 1 an I!JOO. K urzurBerich t aus einem Vortrag e von Prof. K. E. II i I g a r d iu (Seh. B. I!JOl ,13d. XXXVII, . 31).
•Jahrhundert chnu auf dem Gebiete des Brii ck enhau es. (E.I!JO I{I, ' . 16-1i.)
.Brtlek eulmu in der Yergan gcnheit lind Jetztzelt. Auszue ausdem von Prof. 1'11 e h r t e n s in der "Schwcizeris"he n Bauz eitung"
veriitl'en tlichten Au fsatze in (E g . 1!IOII1, :-'. 117-11 ).
Gewölbte Br ücken,
e he r di e Brilcke iih cr den Sangal'ius ma cht K ur t l\I e r c k e Il\l itlheil un gen in (I>. ß . l !IOI , S. I:?). _" •(;o he l' die (('inerne Briickl' ror ~a\lla maeht l'ocur t l\l e r c k e ll\Iitlheilungen in (D . B. 190 1, N ... Ta, '!1. A~Jh . ) . .. .. ..Ui e g ri iß te s te i nerne Uru ck e ISt d lO ge wo lb te Br ucke nh or denCahin J ohn Creek . ie hat (ii'OI; 111 :-'pannweite, l7 'oB In P feilh öh e undI':!i m O ewölhestärke im Sch eitel und I' ' 111 am Kämp fer . Be!lpricht
au ch noch so n tige große Gewölbhriic~el~ u l~d b~richtet ~on d~r l:evor -ste he nden Errichtung eine r so lc he n nllt. 4'4;3 111 pannwOlt e. (b . l ~OI , I
:-'. 144.)
..b el' mittelalterliche ch i lle isch e Briickl'nbauten muchtKurt l\1 e r' k e I Mitt heilungen in (V . ß. l!IOl, ~. 4!l-50).
Ilie Yimluct· uud 1'lIunclhuuten In Iier Strecke Xiemc~­Ih'i chcnher' Iier . nrdhiihmi. ch l'n 'I'l'ansrel·salhahn. Von 11. I{o s ch e.(V. Z. l!IOl , :-: . W3-l4 1, m. A"b.)
Bauausfilhrlln 'en der itali enischen )[ittelmeerhahllge~ell.~ehaft. C a u e I' besprich t a uch di e vou d ies er Bah n hergestell ten
ste ine rnen Br iicken in (Z. B. I!JUI, N . !II-!l:!, m. 1 T af. ).
Anwendung dor , 101lIe r · Ue t o lle iscllha u weise beim Baue \"ImEbcnbahllbriicken. Beschreibung von zwe i Br ückon der W aldvier te I-hahn. u. zw. der Brücke übe r di e L a insit z b~i Gm iind (B Oeft'nungell,d ie mi ttler e mit 20111, di e beiden seit lic he n mi t j e I r) m L ich tw eit }
und der iiber den Hraunaubuch führendeu mit 10111 Li ehtweite. DasTragw erk wird boi der erste re n durch \V a y s s'sche G ew iilbo mit
ca. I{ :-:t ich , bei der zwe ite n durch l' lattenha lken, :-:y s te m W a y s s,ge hil de t. • 'ähe res in ( . B. 1UO l , f.: . 18 nnd :!(i).
I'rohelJelnstulIg der Uriicke i1IHH' die Yienn e in Ch iltell c l'a ultau~ armiertem Beton , S)'st em Hcnllehillue. Ausführlich er Berichth ierüher in (. ' . A. 1!101 , S. 31 -32).
Bi e Bl'toncl s l'nhriicke i1her den )Iar)" Ri "er In )[a\')'hornllgh,(~u ..e n ·Ia n d . Die G esummtliinge betrligt I G'84 111; sie umfasst I1 I<' olde r
\"<111 je 15':!4 m W eite und I ':?:! 111 Pfeilhöhe. Die Gew ölhestiirke beträgtim ;' ch eitel 0 1 CIIl . Die \\' iderlager s itze n auf P iloton und wurden inI' ortlan dcement tampfbeton (1 : i ) hergest ellt. Die P feiler sind in j e
zwei rechteck irTen Theil en bi s ü be r das . ' iede r was 'e r a u f"efüh rt, danndnrch G ew ölb ~lOgen vereint und hi erlluf vo ll aufgemauert j d ie einzel nonTheil e ·ind mit sc h mie deisornen Ca iss ons abgesenk t worden . Die(; ew ölLe der Brück e sind in I' or tl undcemen tst llmpfbelon (1 : [)1/2) IInf-~e fiih rt und entha lten ein voll stiindiges ::;chi unen rahmenw erk. Aus-fiihrlil'i 1C Beschreibulw des Ba uwerkes und !leine r Herstell ung von
.\I fred Barton Br ad y in (E. ,'. IHOI /I ,~. I:?G-l 2ö , m. Ahb.).
Hölzerne Ur iickcII.
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tr ägem angeord net. Eingehend e Beschr eibun g der Briick e in (H. g.
1901, K [3 - 1i1!"l, m. Ab h.).
Ylnduct der hl cago, l [i\ wank ec & 1. . P an] Ry, In J nck son ,
1 I lnu , Diese oing ele isiO"e tahlparallelträgeroriick e hat neun F elder
mit zusamme n 15 '50 JIl Länge. Beschreibung in (R. E. H. 1901,:'. 114,
111. Abh.).
Der Mie tha l-Yiall nc t der I.ocalbaltn l ' en ho r - Weserlt z. Der
Viadu ct. liegt in g-erader , wa~rrechter Bahn, do ch beginnt unmittelbar
über dem '" eser itze r Landpfeil er ein B0t:1en mit eine m Halbmesser
von 200 '" und fast gle ichzeitig eine St eigung' von 213'4° /00; di e
Schwell enhöhe beträgt 3!"l1 '25 1Il, die Coto des Ho chwassers 3-17'1 nr:
die dr ei Eisenträger zeige n die Fi schbanchform mit Fahrhahn ,," ersenkt"
und sind an rlon End en 13 1/1, in der ~litt e '8 JIl hoch. Das G ewicht
dOT Ei sen con st.ru ction lletriigt 461.144 !.:g. Prof. A. Bi r k in (0 0. W .
1901, S. !l2-!"lB, 111• •\bk und 2 'l'af.).
An sfilhrnng der Hahnhofshriicke iib er IHe Oder in Stetti n.
Au szu g au s eine m Vortrage von 1I a u g- iib er die se mit Luftdruck
g'eg-riind et e. an s drei g roßen, mit versteifton Bögen überspannten
Ooffnung en sowie einer I In weilen Klappondurchfahrt bestohe nde
Hrück e, die insgesamlllt 1'4 ~liIl, Mark ko stet e, in (D. B. 1901, . 114).
Yi..r11' East Ilh'el·-Hrilckein . 'ew-York, J ed eZufahrtwirdaus ein er
g'emauerlen Rnmp und einer Gitterparallolträgerhriick o bestehen. Di e
Manhattun-Zufuhrt wird aa:r5 1/1, der westli che Verallkerungsarlll
143'10 JIl di e ' I'annweite iioer den wostlich en C:m al il52'04 111, dio
Oeft'nund iih er ßlackwoll 's Island I 0' 5!l1/l, diej eni ge iiber den östlichen
Canal 30:r.J I 1/1, der Qu oons-Ank..rarm 143'1 0 1/1 und die Qu eens-Zufahrt
lfl.1!"I'1O m LHn" e erhalt en. Di e Briick e wird nach dem Kraga!'m·
ystem ge haut"we rdo n. •"[ihoros in (R. g'. 1!"l01, . 21!"l).
ZWl'it o F.iscnbn h n br ilc ke I.i n z - r fnltr. Di eselbe ist eine
comhinie r te , traßcn . und Ei senhahnhriiek e mit i\!"l2111 Liinge und um·
fas -t drei tromötl'nun"'ell mit lJalhparao..ltr[igern von j e B m o-tiitz·
weil e. tlr ei Flutiitl'lIulI; ..n von j o ar. ·iI 111 und eine solche von 26 '\; 1/1
,tiitzweito. Dio F ahrhahn der Brii ck e lieg-t 16'5 111 iiber dem •"ied er·
wasser der I)ouau, Der Ko stenaufwand betru~ rund 3 :\lilIi on en Kroneu.
(• . B. I!lOI , BI!. XXXVIf, :'. !"l.J.)
))cr Ook 1eik -Yiaeln ct IIrr Hnrl1lah Ilnilwa)'s. Di eser Yiaducl ,
wokhel' " 011 der I' ennsvh'ania :;t ecl Co. in d eelton ausgefilhrt wurd..,
lieg-t auf d CI' ~ t recke" R:u...oon-:\Iandelay der obe n bezeichneten
hirmani sch n Bahn. Er iihers~t zt eine ti efo und weito , chluch t. besitzt
Ges·.JO In Llin go uml lie~t in einc r Höhe yon 97 '47 1/1. 14 go wöhnliche
Thnrmpfeil er, ('in Doppelthurm und oine ~tiit zenconstruetioll tragen
ZIIs:lmmen mit de n " ' iderlllcyer n 17 F elder, von den on 10 mit j e
ill; ':Im woit 'n Gittertriigcrn, die anderen mit je 1 '2!l1/l weiten Voll-
wandparalleltrH"ern iih erspannt sind. Der Viaduct. trligt oin Geleise
lIIit I I/l Spllrw~ite und pin ..n Fußweg. Eingeh ondo Boschroihung der
I' f ' i1 c l'l'ons t rt lC' t ion und der Briicken11l0ntiorung in (E. 1' . I!lOI/ I,
:'. I.n - 14 , 111. I Taf.). Au sführlich e )littheilungen hi criibor au ch in
(H. E. H. I(IO!, . 20 , m. Ahh.).
. ))i e Ho g cnhril cke (leI' Wltit e-Pn: . a n lI Ynkon Ur· ehe r di e
I"l'hlucht am \\"h i t e- Pa ~s ist ..in e 121'92 m lan ge ,-, tahlboge nbriick e,
hc~t ch elJll au s oine r 7iH f> 111 weil en )1itteWtl'nun g und zwe i j o 12'1!l1/l
WI' lten, it ellfpltlern , au sgefiihrt worden, Di e "eiten felde r wirken a ls
:\ IIkertriig-..r hci der :\IOlllierung-. Ein O'eh endo B sc hr eibung di eser
IIIt"ressant ..u on stl'lletiou. ih re r B ' r..chnung- und :\Iontierung in (E. I'.
1!101 /1, '. 21'_:!I!), In. Ahh.). A ohnlich e :\Iittheilun" en au ch in (R. E. H.
I!lOI, '. 1f>7 , m. ,\ hh.) . Ergiin zungen (e bda. l!'Ol , 1". 20fl).
Eine "''T oßc /lrclthrilcke. Di e n uc ~traß nhriick o iiher den
L'onncctieul /{jver in :\liddlotown i t H!llj·2.J 111 lan g- und onthiilt eino
7 :!)~ 1/1•• breilp Fahrbahn ulld z\\'l' i l' :l In oreito Fußweg p. Sie besitzt
du.! ~roß.t o Drehiitl'lIullg d r ' Veh und hestl'1>t au s zwe i fe teu F old ern
Y~'~I .J ~' (,O·~)~; !", zwei ,olcho n yon j e II, .:>n 111 und dem Drehfelde yon
1:11'lh 111 \\ t'lltJ "on I'f"il t'rmitt e zu Pfeil ermitte. Ueh er sio fiihrt auch
l'lIW • ,'Iektris"hl' 'I'ram\\'ll.dinie. Eing-eh endo Bo· chreioung. dio auch
])"tlllis vorfiihrt , in (E. I ~H)\ / I. . ~12-214 , 111. Aho.).
.. Zw e! ))rcllbrllckl'n anf tier Xew-rork Ce nt r a l R allroad. Beide
Bru<;,~en SIIll] z\\' ei~clei sig. G enau Be chre ihu llg 111 (H. g. 1!lOI,
'-'. 11,1- 18 1, 111. Aob.).
( ' I " )'):h~.o lIiin~ch~lI ck e Hili :114111 Spllnll w..it e fiihrt in Mllmpimi.; ex!co, IIher deli .o.Juc ln. Fluss. Di e bciden Pfeiler. iiher welehe dio
1
_ X :J Hta!lidraht s('II-Kah.1 yon j o 50 111111 Durchmesser gofiihrt sind
Icsteh" 11 1111 I t· '1''''1 'I ' '
I
, I - " 1II ('Ien uCl tl lIUS " :morwork Im uberon au s H olz. Die~ r J( en d"r 1\'lb I . (] 1• • I . . F I ' f .
's '.. . ,0 B ~ n uOH erSCits IIn e sen es t ,·.'rankert. D Je Br iicke
;,t t.ur OlllO bc\\'cghche L llst \'on rund :!7 1 b orechnet · ih r Gewicht'I,('~rl:ig-t 1:10 I; dic Bankost en belaufen sich auf 100.000 Prcs, Bauzeit
. •' OUll,tO. (.. B. ll101, Bd . ,', "." n l , .. .JO.)
PI' I ' ~ch :,m.kl'Idrl·hh~ilck(' ilh er d en hi ca go-ni rer:\111 Cl r b o n r n -
I .1 Z lJ1 (hl<::II:'o. D IP IIriieke hat \'on Pfeilerautlager zu P feilerauf.
;:~I.r .3!l :~1 111. ~Veilt', ?rei 'l'rnger und] n'2!l 111 llreite. ie wird als
il u \er .h ll· Cilllg-O w"ltcro A nsfiihrun"l'n di en on. ~ohr eingehondp
le
s::
1~~!11l1l1 ,in (E. <. l~IOI / I, '-'. 7~-if, 111. ,\ h b' u. 1 Taf.). Eine "'enano
1 _ 111 elhnn' dl'r Il ruck 'n eon structlOn und der :\Ia.schinenl\nlage zum
Brückenbau und Tunnelbau.
Umfassend di e Zoit vo m I. .Iän nor 1901 bis 3 1. :\Ia"rz 1901.
Bearbeitet VOll Dpl , Ing, :\1. P a u I.
(Schluss zu Nr. VIII in Nr. 21.)
. (mhau der )IiSSll uri Rlrer-Brücke 11 I'Hr. In (l) asg nw. )[ll O' I -I) 1 . eF. ucngn nml AllOlI
fest en F eld ern (:in ·' el:li.. 10. (;. er laute "I !~ge lelslge ~riick .. mit acht
umg-ebaut wobei (ne pi\(he ers te ,-,!a h lbr uc ke Am enkas) wurde I ~l!l
stunde wdr _ .' 1 . I 1'1 .~r - SO WOI t das :\Iauerwerk in gute m Zu ·
neu hergest ellt 1\,II~e(l.fl(11 lelll1ltZ(I.wurclen. 1 ' ur drei Pfeil or mus te u uanz
• - en ( 'I (I() • · ·t . I ' \ ~ e-Osten h I' eine Yor .. . Z\\ e i o elge llt ie I.. I"trom liffllulI " von
neue Eisenc()lIstru~·ti;~IO~OI:U~lf, der, ~ I!allnwei.te um " 53 In erhiclt~ Di e
(1""I1U(' Besehreihu lI" ~:~; I';:::~i' ~ r~~er mit gek r iimmte ll Ob ergurt en.
"oll structio llell und ~Ic M t er-r ou- . und Umhauten , der Ei sen -
W. D. Ta y I 0 r in (F·r ,j ;~:)tcrunrsw"l o d_er neu en Hrür-ko von
Ili c Briick o 'i l " I" , I , 1". 1!l4-1!l1, m, Ahh.).
UIII] asiatisl'b ell ' J3::b:;;;l t ~1(I) Nn~!HII' uii ~ur V~.rbindun g' d..r ..uropäisch en
wprdplI , der an der enus to :;;t illO t ru ck o uh er den Bosp oru s g-ehant
:-'. lB). e ,11 . e e I' wa r.10 I/l breit is t. (R. g . l!"lOI ,
ni e Char ]est ow n- Il r'ch hr ilc k • 11 '
'\1'8 I )rehfeld es echt ' ti . I' e \11 osto n, Ma >ls. Der Träuer
Brii cko besit zt I~o('h ~1~1~ ";Ulr,r ich dur..l! nnd hat 73'30 111 Lämre: ~lie
breit e helriig-t 30'4. 111 \\~ :' .~l l'~r ,:on.l e 25' !l] In L linge. Di e B';ii~ken ­
auf zwei FalJrweg-e u;u\ ~;~~HJ Je :~ 'Oa '~l auf zw~i Fußwe" e. j '·17 111
oh er lelzter..r i 't no ch pin e ' :,,", ~I~I d}~ e l?k lr"ehe Bahn ent fa llo ll'
geordnet. Eill"eh ende B .. '\ . !;Ir 1,11!l u~ d!e Bo ton EI ..va te d 1{,-. au:
und] Taf.). e 8C 11 01 luug 1lI (1'.. •• [!IOI I, . . (j[ -[;2. m: Ahb.
,Z we itc. Hiin gl'hriit'k e ilhe r 1\ . .', . . . ~ ' "
dpn I< lus8 lIut pillel' 11'1111 t "ll' cn 1,.181 Un e r . :-;1(' ul'or~ l'hreitet
. I ' '0 lIun " "0 4 ";;; .IIUltp t d,'u Vorkohr zwi ,I '~Y u 111 , pallnw pll uud 1' 01"1 " u ß~ii n~e r- , ' t ra ßcu. uud' I~·~n , · 1~\~ - (:r k und Brooklyn auf uwh reren
kah..11I \'011 1' 0 I I'> 1 Z f _I S. 'k' , ,~ llI-I<ahrhahllen . die an \'ier I\nllllt-I r ' . ~ ,u" ost... 'm t I I .J-G '10 I\ ahol werden 'Iuf 'I ~d p ~'t In( . ( /11111 ))urehmcs er hiil...en
'(US F' f I '. r . CI I' von ellle m '14 I 1 I) " .
, .Isell ac Iwerk ulltprstiitzt I f' . /11 10len ° Pl'p lthur lll
\"011 aO/ll lI iihe ~ t ph t. lJJ... ~ [~i1 1 .er1a~1 ('ln "l11 gelllau ..rt pnl:rundl'feil ..r~~ or~l en di e Kahel ill "ellla~ert o~: " , : ; 1Il) von den Thiirm en ..utf 'rnt. ~e l t ll und 37 /11 Il i i h ~ hefo~tiO't J)i:: e r agern von 5a III L iinge. 41i I/l
\\11'(1 hesp l'oc hen ill (I';. P I 1(11)[ ;;; :1\ I~o rd n u lIg der :\[ontag-l'hriiek l'lI
1lI N' I .. , , • . • 1(-31 111 \bl )
,. "c • ort JH'\i ck e Hhel' di e } 'IJ J' • . • I,.
\I !r~ 1 l ila /11 8 pallnwl'ito zwi seh en I • ~ 101 ).[aKdehnl·g'. P i Briieko
(lled crn erha lte lI' d 'll'a ll ' s I I' ß·t (?nl /11 hrCiteu :! /11 lall"on ::;trllill 'I, y 11 ", elle SlCIn'] ~ . e.~n he ogenhriieko in Bcto lllllauer wor k n Je( e.r I"olt e IIO .. h cine 2G /11
l .e sallllllthl·eite \.ou 18 I/l 1 " ~ Iln. [)IO Briit'ke erhält eiue
11f t :\Iill. :\[ar k ko st cu I / Clj e!1le r '"tr.aß nfal!rhahn ,'on ~I':I "'. ':'ie wird"e~ r I t • IIJ IOU cn ...t1'0111 pfOlle it!l r 11]( e • wohei die :-'..ukk 'I,tCl II I I r wen ' 11 m it ))ru..kluft
,01, ~; . 4:>7 .) ' u . I au s 0 z ICrg-este llt ~ i lHl. (Z. n. I.
.. }.rsel ·IH' Briich 11 h('I' lien \ " .!;~ul'k o der :\Iitt olas ia tischell Fi sen!) ,::::1 1.!jlrJ ad I ll o hölzern c ~chitr · ·sc lIu'dshui wird " eO'enwiirti:' du "1 I I~ 1{1f .en , \ III U Il>ll:ia ullw oit
/-\,osallllllt olwa lIil H("'1'" I 'i e re I "1110 elscr no Ilrii ek., \"'11 I"r I .. 11"0 ersetzt F . I ~ IS-8 am <'n \'OU ptwa (~I 111 \\' ~t . .: I _s SIIH :,4 \-'Iu ~p f" i ler ill h-(.hMI . '. I e \ or~eso 1011 I) a l' .. I I1 J.~II"S Ist mit .'lwa f)I!)O 1 verall .1 I' " ' .• ~\\ !<' lt (fl ei e r llCII
'aues BIIHI allf 5 Mill 1'111 I Blell >1,., 1. DIt· 1\1>:,11'11 d .. Ilri'lek ellB .. k' " \ ". \'('rall CI 'I" t (e B .(I;ue 't' wlrtl halll 1'011"1111 ..1 se ilI' ' littl '.\' . . Il10I.:-:. [10.) I)i,·
. ~. I.!~O[: S..1.:1). W eitor ..,; (t'l;d:l. 1!,~:.u~g~11I ~~,~r d i "' be alll ·h ill
, I UI. Ilru('kl'll 'IUr I I . l.I)./-\':'h:~ut eillo Il r iicke ilh~r t1 ..:1 ('~u . : :: c,~nw:t ll ll H..":i ~ l'lIh ahll. E · \\ ertll' n;i1;~\ " I I ~ Ji t lsech fost!'11 UdrllulIg-;ul ~~IlII~rJI.I~\HI:~er n\i1\·~h. t Bi~l ghalllloll ,
. r ( 11 1:II.k" lIsal'k !:inr h..i 11 I k • I I III elte, elllp olch
(1',II"!'r Drch iHl'lIulIg- VOll je tjO''1G ~\I.u. 1'11 . 1 , •• ,1., mil zwe i f,' t"l1 Ulld
'. USB hei ~ecaucus ' .) :t '~l r ·It". 1'111" olcl\(' iil 'l 'r deli 'el l
t'llIer I ) I " li' ' •. • ., 1111 vlt'r 1 (\ tl'lI \-'..Id ' . • I ' 11I r e 111 UUII" VOll 71.ln \\" c rn von 11' ;j ' 10 /I IIl1d
l"t'hhrikkt' iih ..r ~I ,," I' IlS0 '1'I'C' I'~ / <:Ite,_ clld lie h pille' li/t),; 111 IIOI'tH '0' \Iv er 111 " k • Y
• rll ckl'lI l'iil' tli o ga llel: - B I , ~ \\. a r ' , : ., . ( 1(, g. l~IOl.~ . ao.)
1',1 11 .1-1 Br iickcII ill ( IL ", [ ' )01 I S l~,~" . r.~~ltthClluugl'" iiht'r d 11 Bau
Ilrih'k en eier )1 i~~ulI~i K" ',1- ,(,).A~'ht .Briickell dCI' gel;';lIl1tol: Il:,:I ~a s a~I:1 'l'c X~~-Ei ~en ha h ll fiir 1901.
:\h t thmlllllg llll iiher ditl~..lhe ll ill ( I {I II ~ , '~~)~)(II('II , 1111 .Jahr l!IO\ "ehaut.
IHo elri't . 1I '1 k '",. , . :-;. .J ).d' (' . ' L rI C I' IIhl'l' elcn 1:'1 tU ' .
..': 01l81rlll'ti0 1l het ..'i" t 'JIH ~ "1 1 .. . h cr. DIO t:esanllnll'ill " O
OfllllUW I 11" . ... ~ .>. /11, WOVOI1 ·14 r ·'j' ) f" ' ..,
f
' I .., I er a llgeh..iiPl c "0 <)5'1'1)'" f ',,' 111 au dlt, lI aul lt-
o /.(l'nd" l1 S ' t "11' " ~. v /11 all dlO di 1 '..1S . ,!'I.CIIU IIUIII-;CU rl' II"1! 111 a f r Z I ' . "r H'llIcrseit s
'I ~ltCI I.ll\d (!.er ({es t VOll I ~ti!j':II' m allfl:li~ II~ .ut:l ~rt :ll~f der :\Iallha(l>lll '
'11.°1" ,11' II.hoho ,h'r Il r iick!' iihu.. d 111 't(rlo ) lI..r Zufah!'t 1'lIlfalll·lI.
"/11 Ihr ' Il . ' " ' • 1111 cr" 11 111I('11\ I"
I,' , 1 ' U I "1 1.. " (,'a8 1/1. lJi . 11' " 'k I 1I s.' r ,,·tr:wt,I >I"\le" 1'01 11'r, ' . I IU. c ulIlfa s I e ' ."
. ,' t t; I ,)ti /11 IJr t' llo zwi~chl'lI (1(" ' • 1IIen IIl1ttlerell
, . I B ZWIBI.IIC I . , 111 IUllerpn I, 'li I .GI," .. 11 (1'11 IlIlIl'r"lI und äußl'rpn I" , I I ." 11' paare; J dl'r -
die 1!80, ~I~r e l..ktri sl'ho Straßcllhahll!'1I ~'u r ' \.,( le 11 hlld n il'h j o zwt'i
I
...
e .I~ ;1'.10111 br, 'itl'lI \-'IlßW("'" (1) I' all~('rhal)' tlpr Kalt l'l ' illtl
ur dlc "1I" ß I I . ,.., . ur , pm J 1" ',' 1 .
• ,I en la '111'11 I I j .. e in Ih llll" le' . . . J •• 1 '" Ir ' Ih n ItllUIII
• '" I ~ 7.\11 eh..n d l'n \ ' (J r~ tc i fu ng'-
•. 34. ZEITSCHRIFT DE 23. 1902. - ..'r. L".
-=-==-
Oeffn en und 'chließen derselb en find et sieh auch in (E. 1901/1, R. 174,
m. Abh.),
n ie Ueherfuhrhrücke (Po nt il truushordeur) In Hon en. Eine
g'oradlinige horizontale Eisenbahn kreuzt die Wasserstraße in solcher
Il öh e, das s ein e genüg-ende Höhe für di e Durchfahrt der chiffe auch
mit aufrechtem ~Iaste freibl eibt. Diese Eisenhuhn wird von einer
Hämrehrüek e <retrnO'en. Anf ihr rollt ähnlich wie die Katze eines Lauf-krah~les ein ~hlitt;n, auf welchem erst die Uelrerfuhrplattform aufge-
hän gt ist, der en Fuhrbahn sich in gleicher H ii!1lJ mit den Uferquais
befindet , Di e beid en parabolischen I liingeseile sind üher die ch eitel
der beid en au Stahlblech ge niete ten I ferpfeil erth ürm e hinweggeführt
lind oda nn in ma sive m ~Iauprwl'rk verankert, nch kurzer Erwnhnunc
der beid en fr üher en ,\ nlagen in Bilbao und Bizerto werden nilher~
~Iittheilungen über die Brücke in Roucn gemacht. Die Br iick enhah n
lierrt 50 In übe r Quai oberfläche. Di e Pilonen sind 66'35 /I! hoch ; ihre
~[ittcnentf rnung heträgt 143'02 m, nie, pannweite zwischen den Quai-
mauern 133'4!1 m. Das Ueherfuhrfahrzeug- ist für die Aufnahme von
Fußz ämrorn Fuhrwerk und Tramways eingerichtet: es misst 10'14 In
Lün';',.e ~nd '13 /I! Breite, wovon 111 auf die Fahrhahn und 5 111 auf
zwei Trottoire outfalle n. Fra n z in (Oe. ~I. 1901, S. 6-8, m, Ahh. u.
1 Taf.).
H1e . l et allh r iicke n nach System Yierend eel, Die Type der
(Iitt ertrilrrer ist dadurch vereinfacht, da ss die Diagonalen ausbleib en
und nur ~lie Verti cal en mit den Gurten fest verbunden bleiben, 0
wird jed e Knotenw eite zu ein em Rechteck mit verstä rkten " ' inkein,
da s ein undeformierbares Ganzes bild et, Der Erfinder glaubt dadurch
hei ",Iei"her F estirrkeit und gl eicher • icherholt eine Ersparnis zu er-zi el e~. Ein e derartige Briick enconstruction war 1 97 gelegentlich der
Brüs eler Aus tellung im Parke von Tervueren zu sehen. Ausfilhrliche
Beschreihung des Systems, Besprechung der leitenden Gesichtspuukte,
theoretische Untersuchung und Erörterung de r E rg-flb nisso der
Belastungsver uch e von A. ~[ o r i z o t in (N. A. HlOl, S. 33-41, m,
Abb. u. 2 Taf.),
Yerst iirKnnl: der Kupfergrnbeubrücken der Berltuor Stadt-
hahn . Di ese Ei senhog-enbriickeu erhalten eine Verstilrkung durch Ein-
hau eine dritten Bog-entriiger s zwischen je zwei zu einem Ueherhau
"l'höri"'e Bogentriig-er unter voriihergehender DUI','hseh noidung des~esam~lten Querverhandes. c:Jeichzeitig so ll das schadhaft g wordene
~ (auerwork bi s zur nt el'kante der Bog-enauflager steine erneuert werden.
Di e An ordnung de Untl'rfung-ungsg-erii stes wird hesprochen. Dia
Gesammtkosten sind auf ~ [ 175.000 veranschlagt. J a ne n s c h in
(C. ll . 1!101 , . 1 -1!1, m. Ahh.).
Elnigc Hdlckeu\'or t iirkllulren der Gotth:ll'Ilhahu. Diesl1l ben
I'rfol ",ten durch Anordnung von dritten Gurtungen; b i Br ücken mit
untOl~ lil1g,>nder Fahrbahn las sen sich solche immer ausfiihren; liegt
di Fahrhahn ohen, so miissen die Verstlirkun'" g-urtungen info lge der
g-ering-en Breit e d!'r Briicken Rn die unteren Gurtungen ang-ebracht
werdl'n: dil' Au sführung derseIhen ist daher nnr dort miig lich, wo
I!l'niigendl' Uchthiihe vorhanden ist. Durch diese Vers~lirkungon werden
"'ll'i('hzeiti'" die ganzen 1'rag-wände entlastet; der Betn eb wird in keiner
"'ei e /Ze t ürt: eine Gefllhrdung desseIhen ist g:lnzlich au sgeschlo se n,
weil au ch nur th eilw ises Lo slii on einzelner ,täbe selten nöthi .. wird'
di e Arbeit kann, vom Zug-verkehr nicht gehindert, ununterl~rochOl;
fortgesetzt werden. '0 wurdcn au sgo füh rt die Vel'sülrk ungen an der
1'rodo-. C:alli-, Torino-, Grotta- und Ponticello- lIriicke. Emilio L u hin i
in (~. n. 1!101, Bd. xxxvrr, ,:. 23-25 u. 35- 3!1, m. Abb.).
Gehreche n hel aH Nl T r agha lken . Ueher Dearbeitungsfehler
uml son tiga (:l'brechl'n hei I'isernen Tragcon tructionen, die l'tWl1.
30 bis 50 Jahr... nlt waren, wird herichtet in (E. •T. 1901/1, S. 16,
m. Ahh.). '
rmhan ('Iner fl'. t eu nriicke lu e ln(' Hreh couRtru etlon. Auf
dl'r P ,>re ;\Iar'lul'tt e R. H. wurdl1 eine 2 1'34 111weite Parallelträg-erhriick zu
eine r Drl'hhrück e mit einer 12'1!1 111 weiten Durchfahrtsiiffnung umgl'-
haut, woh ei die alte onstruction nur durch l1inige T hei\1' versteift
wurde. Der Vorgang- wird hl'sehriehen in (E. ,r. 1!IOl.'l , ,.42, m. Ahb.).
Er:<atz e i nCI' alten Drehhril cke IIhl'r II('u Hack enRuck Hh'er
durch I'l ne Ilen ('. Di e altl', 30 .Jahre in Dienst g'l'standenc Briicke
war eine doppelgeleisigl1 mit einem Drehfeldl1 von 60'!W 111 W eit c. Der
Au wech lung vorgang war der j etzt in Aml'rika nllg-oml'in iihli(·he.
(R E. R. 1!101, :'. 1lH.)
Er at z e ine r Hril ck e durch eine ueu e Cou~trllcti ou . Eine
alte Drehhriick e iiber den T1aekensnck Hiver ist durch eine neue,
schwere r ersetzt worden. Di e neue Briicke ist auf einem ~[on tage­
gl'riist etwas oherhalh der stark hefnhrenen alten, im Bet rieh helaSöenen
Ei enha hnhrücke montil'rt worden. Dunn ließ man die alte Construction
ab ehwimmen und f'tihrte die neue an ih re n P latz. Der Verkehr hlieh
hloß " on 8 Uhr friih his 5 Uhr nachmittng unterbrochen. (H. g. 1!101,
:. 14 - 149.)
H<-r Ban eine , .\In n.'sercauale nuter ciuer Brii ck e in CI ve-
land gah ,nI zu einer hemerkenswerten Bauau fiilmul"'. Er hatte
dort ein e ,,'eite "on 5 111 und eine " randstil rke \'on 50 CIII am , ehe.iteL
und von 1 0 cm an der i'oite. Es wu rde ein Grahen von rund 10 111
Breitl' au gehohen , der gerade unter einem Briickenständel' lag-. lJm
dpn • [auerpfeill'r unter demselben ,'nt fernen zu ki;nn n, fieng man den
:'t nd I' dun'h dr i dopp -Ite Drahtseile ,'on 25'4 111111 Durchmes er uh,
die an den :pitzen von drei henachbarten tlindern hefestigt wu rd en .
Ver , tänder seIhst \\ urdo dUl'eh " ' inden nm etwll 20 111111 gehohen,
di e Drahtseile mittel s in sie einge füg t I' Spannmuttern str afl' g spa nnt
und das, tänderpaar durch Holzstreb en ver stärkt, Dann konnte der
Pfeiler abgetragen und der Canal au sg eführt. w rrlen. Der Fuß de s
Ständer s se nk te sich wieder um 10 111m, wohl eine F olge von T om-
peratursändr-rungen. (1.. D. I. 1001 , . 250 , m. Ahb.)
Tunn elbau.
Eln Tnnnel lu der . Iamlschurel , uf der Uni von " 'Iadi-
wostok na ch Port Arthur wird ein Ei enhahnt unne l von 2199'44 111
Lilngo gebaut. (R. g. I!lOL , ... nß.)
Her Hnd on Rl ver-Tun nel. I eher dio Art der Vollendung
dies s 'Verkoo bringt Mitth eilungen (I{. g. 1001, S. 7).
Der.. l>ome.ro r-T~lIln e!. Dersl'll.JC ist g-egenwärtig 161;)'44 !" I:~ng
und soll fur ZWOl Geleise dienen . . oiu 'Veit erfiihrunrr ist heabsIChtlg-t.
Der Tunnel führt durch die Hocki e bei Gcorgeto\\'n~ 010. (H. E. R.
1901 , • . 203. )
Her nsen de -T u n ne l der Grl'nt :or t her n Rr, Au führlieh e
B.eschreihung der Baudurchfiihrung diese 4210'20 1/1 'Iangen Tunnels.
die vom 20. Augus; 1897 his zum IB. October 1!1()() dauerte, gibt .Iohn
F. St even s in (E... . I!JOI /T . 23-26, m. Abb.), Darst ellung de s
Bau es auch in (E. 1!101/I, '. 221 -222, m, \bb.).
. Her ~ß.'1cade-Tu uuel, der 4114' 111 lang- ist , ersc he int ste so
heiß und mit Rsuehgn en erfü llt, da . man ihn elek trisc h wird befahren
müssen . (H. g. 1001, ' . 227 .) l Iier ühor find en sich Mittheiluneen au ch
in (Eg, 1!10 1/I , R. 4 1 .). Ebenso auch in (R. E. H. l!101, ' . 217 .).
Elu Tnnnel fü r San Franc l. en, I >il'. er !'"Ja'44 '" lunze Tunnel
soll durch den T elcg-raph enhiigel führen und fH t 11 Lichthilb CI"
halten. (R. E. R. 1901, R. 57.)
Der Huu de E. f, Ro. tnn-Tnnnels, Dcrs Ihe ist eine Au s-
dehnung des Boston Subway von der Kreuzung- der " rashinb>"tou- nnd
der Hanoverst raße an; er führt nord östli ch unt I' der lIano\' erstrnße
bis zur Prince tr eet, dann ö tlich unter der Fl o t tr e t und Eastern-
A\'enue his zu~n Hafen bei der südli..hen Fähre ; von da Vl'rHluft er
l~n~er d~r LewlS treet., um auf dem ;\[liveri ck S'\Ullrll zutag e zu .trete.~I .
S,eme L:ln"~ hetrligt 2O;}7'40 1/1. DerseIhe nimmt I'in U"l'pelgelCise fur
ewe elektrtsche Bahn auf hat 7'11 m " ' .lite und 6'2:1 111 Höhe und
bildet eine einheitliche Tun'nelri ihre, deren ;\[au ern in B ton liU. " efiihrt
werden. Au sfiihrliche Be chre ihung d I' Baual.. fiihrung in (H~ E. H.
1901, '. 7 !I. IIl. Abb..
' implon-Tu u uel . ;\[onat au swl' is iil'l'r (li.. ,\ rhe it n fiir 1) 1'-
ceml,er 1900, .Jilnner und Io'ehruar 1no1. (•. 11. 1!101, Bd . •"X, "VII,
, . 2 1, 63 n. 107.) Plnnau8stellung des SimJll ondurch stich e in " ' inter-
thnr (ebda. 190 1. B(1. XX. "nI. • . 21\. Vil'rtl'ljahrsh eri C'ht his 31. \).' -
cl'mber 1900 (ebda. l!lOl , Bd . ," . "XV[\. :0:. (il -fi2). Mittheilungen ütll'r
den tand dor Arheiten zu Ende I!I()() in (Tt g. 1!l01. . 13_). D~I'
Bedeu~ung des selben fiir Frankreich wiirdigt (Eg . I !lOIII, . 152). /)10
Maschlllenanlag-e und die Bauweise he spricht au sitihrlich Charlos
Beresford 10' o . in (H. E. R. I!lOI, K 20;",-:?07 u. 221-222).
naunu nlhrungeu tIer It ali<-u i. che n :ltittclmcerhahn-H e 1'11-
. cha rt . qaue r giht neh st der Dar. teilung des zweige lei. ig- n Tunnel -
fluerschlllttes \,on Turchino noch ein e genaue :O:child rung- der \"ied.'r-
herstellung und Voll endull'" rles 200 1/1 langen Tunnpls \,on Ronc"
anf der Hi lfs linie der f:iovihahn in (Z. 11. InOl , ..., . 9H-!J6, lll. Ahh.
u. 1 Taf.).
llIe \ '1:1IInct· unll Tu nnel hau te n in c1 H Strecke .' Icmc;; -
Hei chcnhcrg Iler :ordhiihmi . ehe n Tr au . \·H. a lhnhu . Yon II. H ot' h 1'.
(V. Z. 1!l01, . t:l3-141 , 111. Ahh.)
Her 'l'uunel dH r, lek trl~ehcn nf,(ll'!:rullllhnhn am Pot . d:un cr
Plntze In Il erliu. I)i ... Tllllnl'lanla"'e liegt im (:rnndwll seI'. /),,1' ntl'r-
/rrunll hest eht au s • and. Der Tunnel ist dah ' I' ~leichsall1 ein in c\1'1I
I ~tl'rgrull(l u?d (las ~:r~lIldwa. r geb ettet l's Gl'flIß. dOl c en :,,,hlc I~n(~
" andung-I'n elll elllhelt) ...h v rlll1nden es Ganze hilden da duft'h Nn.il~. dip sen l: cfllßkiirper e.inge legte, in Hi Cll l Entft'rnung 'VOll den AUßPII-
flacheIl UIl1 denl'elhen sH:h 11I'rumziehfllHle, 'chichto au ' IIlt'hrl'rell Llla ell
mit 1'hl'or dicht verklehten s phalt filzes wa. sl'rdicht g-emacht ist. Der
BUIIstolf fiir deli TUlln elk iirp er ist Beton, dl'r th eil ,'on I land. ZU lU
größten Theil aher mit der ~Ia chin... hl'r ".' tellt \\ ord,'n i. t. Di,'
Tunlleldeckp he, teht au s , 'tampfhetollkappplI" zwi ('h" 11 Ei "lItr:I"l'rll.
(S. 11. 190 1, Bd. X .'."VII, S. 11.)
. Ein. n~nH Tnnlle.1 bel Prc. hnrg. J)l'r elhe wirtl liOO 1/1 lung.
(he Bauzmt Ist liuf ZWP! ,Jahre herec1l1l1't. ;\littheilllll"l'n iih r d"11
Fort chritt ill1 Bau e des I'lhen owie lil.ll'r lien gepll1.l1(."u I'mh:\11 dps
he tchelldpn Pre hurger Tunnels in (, . B. WOl, Bd. • ·. ", "VII , :.107 \.
, 'fl~nn el auf der We t Ylrgillia Sh ort UnI- Hailrolld . I)NIII.all
des ch IteltunneI. und der heideu 'I'",ill -'I'ullllol di eser Bahu he Achr Ibt
.1. V. ll 11 v i e s ill (R. g. 1!l01,". lIiO-IGI, m. Abh. ).
1100 ac-Tunnel. h r di e Verhe I'ruu'" d r V utilatioll cll' -
seiheIl hrillgt ) [ittheillln~ell (I . g. Inot. • . (;5). .
Monnt -Au wei. IIher di e .\ r h<- ltc lI Im .\ Ih u ln-Tu n nel fiir dlll
~!o!l~te I)eeemh I' I!IOO, ,JUnller und Fehruar \!lO\ ill (,' . B. \!101. Hd.
.• XV II, R. 2 1, 63 u. \ I!I).
Tunu cl au he :<cr u n ' auf der ('hica l:o Hrent ' ·c ·t ern Hr. Ein
I (i g-eLauter, 7·1:1'71 /11 IRIIO'<-r Tlllllle\ soll ill Zieg In ulld Bl'ton RIIS-
gemauert ~verde.lI, \\:obei die jl'tzi~ Zimmerullg hel 11. eil hleibell 8011,
wodllrch SICh dIe Llchtweittl llnf 4 '57 In und di., Lit'hthiiho l\ll f 5'le 111
verrillgern wird. (H. E. H. UIOI, '. 2!J-3U.)
, r, IX. - 1902. 7.EITSCIIIUFT DES OE TEHH. L ' GE . 'mUH- U,T!) ARCllITEKTE. --VEREI. TE ~ Nr . 2:1. s. as.
Tu nuelel ustu-z lIuf der I'ltu hure and Wostern H)'. (R, E.
H. 1!l01, S. 29.)
, Tunuelrent tlut tnn au f de r NOJ'folk and Wcstl'rU R. H. Der
I',lkhorn-Tunnel dieser Bahn er h ie lt eine aeeurdo-Ven tilat ion sein -
richtun jr. (R. E. R. 1901, s. 11;2-1 63.)
_ Ventilation de };1I8t . ahnnny-Tunnels, Der 1 61 erba ute,
1031"15 In lan ge Tunnel s te ig-t g-eg"en Norden mit 7o/('(). • ei ne L uft war
seh r schlech t, so da ss man 1900 7.Il1l1 Einhau eine r Venti la tio nsn nlnao
g-reifen musste, wohei mau einen 'I'h eil der Bnnten des Huek "lountai~l ­
Anthracitkohlcn-Bl'rghaueB mitben üt zen konnt e. • 'j ihe re Be ehreibung
der Anlage von Theodoro Vo orh e o s in (I t g-. 1001. .151 -155.
11I. Ahh.).
. o ho r d ie Au sfilll run l.:' \'0 11 Else nhnlm-Tu nnr-ln . Ein AU~ 7.Il g­
~ns ernein Vortrngo von .1. V. D l\ V i s, der di e best en "lethod en und
Ihre Verwendung- untr-r d en ver schi ed en en " erhältnisse n bespricht .
find et s ich in (H . E. R. HIOl, f'. 101-102),
EIII lIatiirlicher Tu nne l auf rlor Ylrginia and Southwestern
I~.y. Au.f der Ei senbnhn zwi schen Big -. ton e Gap, n.. und Hristol , 'Tenn ..
fU.~lrt dl o. nllhn auf ein e Län ge von 24 '41 11I durch ei ne natürlich e
II tJhl ~ , die h~oß auf ein er Länge von 18'29 m eine Erweiteruu g hraur-ht o,
um om Gelei se durchführen zu könn en . •Tilhe res in ( lI. E. H. 1!l01 ,
:0;. 21 , 111 . Ahb.).
. J nhrhunderts clmu auf dem r: ehi te des T unnelhaues. (E. 1!l01/I.
" 11;-17.)
Wasserbau, Wasserversorgung, Canalisation.
(!<' iir di e 7.eit VOIII 1. .m nner 1!l01 his 3 1. "Hirz I!l01.1
Bea rl leit et von Dpl. Ing". .\1. Pa u I.
A hk ii r zu n g-e n: C. B. 'entralhlatt der Bau vcrwaltnng . - D. B.
I~ u~scl! e B:~uz eitllll:-r. - Jo:. 'I'he Eng-in eer - E :-r. Eng; nel'rin :-r. - E.
• . I·.ng'lllee rlng- •Tf'W8. - G. r. r: csnndheitl -Ing-en ienr. - • '. "\ .• 'ou-
~ lie s A nnal o . de la ('lInstrlwtion . - Of'. .\1. Oest f'rT. .\Ion atsschrif t
fiir llml öfre ntli('hl1n Blludicnst. - Oe. " -. Ocstl'rr. " 'ol'hen schrift fiir
don ,iill'f'ntlichl'u Band ioust. - H. K It 'I'hn I{ailway nnd Eu :-rineeriug-Hov ~ ew. - H. g-. Th o Hailroad :-razctte. - 11. I. L a Hl" 'u o t f'l'hnifjue.
i"ch. B. :O;chwoizf'risch o Buu zpitung". - :'1. E. :O;tahl uud Eisen . -
11. B. ( ng"lIrische BnuZl'itung-. - Y. J',. 7.l'it sehrift d l'~ 0 0 terr. Tng-('-
nif'u r- und A rl'hitf'kl on -Vereinos . - 7.. B. 7.oit sehrift fiir Ballwcsen. -
7.. D. J. J',oitsch rift, lie s Voreins dl'utsch er Ingeni eure,
" ' rt S,W'rlll1l1 ,
W e. or ha u lIuf d u W('Hau ~ ~t elllllllr iu I'ad: 1900. Kllrzf'r
Beriel! t aUB einern Vortrage ,'on Prof. K. E. I I i I g-a r d in (::;ch. B. 1901 ,
Bd. X.'. 'YIf, •. 3 1-:12).
( e h l' r hr:r.:lIItiui sl'1I1' Was!ll'rhauteu ma cht. Kurt ~I 0 I' c k e I
.\Iitt he ilung'en iu (0. B. 1!101. •. (2).
K
Mitt el llltHlI l'h e Wassl'rhaut eu in (, h ina. I"pher .ole'ho rnaeht
urt " I e r c k f' I Mitthoiluug'('n in ( D. H. I!l0 1•• ' . 23 - 27. 11I. A hh .).
ßauko!lteu der im .Jahre 1898 r ollo udetell t a at ll ell l'lI Wasser -
haut ou 111 ]'roußeu. Es wu rden 4 1 Ba uwerk e ,'oll enrl et. der eu KilSteu
J:lit ~Ik. 6,52!IA .0 vcran sehlag't waren. w,lhrf'llll elie efff'c tive n Ball -
'osten sich anf Mk . 1l,!2•.flOi helieft 'n . (C. B. 1!l01, :0;. liO.)
P l'hl'r di e V"n\"eIICluu lr rOll R eeh l'u , ('h il'llI'rli fii r d ie Fl'st·
. ,tolIuul.:' dl'l' Jhlrl'1ll1u ssrer·hiiltlli s. I' hei Ilnhrl l' it u u lrl'lI u IIII rlllliill' lI.I ' .~ werden log-ar ith ll1 iSl:h ll :O;,'hiohl'r fiir dip B(')'(,l'hnlln g- von Bohr-
1'''l hung-Bve rl usten , von Yiillir.rkl'its.Grndf'n hei Eiprofil f'n, hf'z\\·. \'on G,' -
sl'hwindi/(keiten f'r ürt"rl. HUllolf M ii 1I f' r in (Oe. .\r. 1!l01, :0;. i:! - ili.
11I. Ahh. ulld 1 'I'nf.).
Rel.:'en e h re ihe r rnll II l'lIm llllU IIl1d Fli e s, . Dl'r: elh(' hat e ine
Aufl'lIl1gflileh vnn:!OO rlll', die dllreh oinl'n sl' hll r fk: lIIl ig a uf Ir,!l'1; ", 1/1
Du r 'hmesser keg-f'lfiirmig ah:-redreht('n Mf's illg-ring- g"f'hilllt·!. wird . Da s
' Vasser fließt lltll'l· h einl' g"f'l,og"enn .\Ietallriihn' iu ein l'd ind ris c'hl's
nofiiß, in welc~hern sil·h ein . ('hwilllllwr I" 'fin,lpt. nn llee " I; A eh : l' l'in
lI ('helur lll mit eier. ehreihfeclf'l' IJI'f" stig-t ist. ~o \I ird di p Bl'w eg-uug'~~l'S .'l'hwimIllCJ·s nnlllittelhllr auf d f'n Papi rstreifpn " irwr Tronlllll'l
2
uhe rt rllw 'n, dio rlurch ein in ihrl1ln Innern hetimllit·llI's Fhrwl'rk in
,;1 tu nden l'inl1lnl 1111I sieh Rl'lhs l :-r '(In·ht wird. Da l'nllil'r der
•1r?llIInel ist dllrch loth rl'ch te Linif'n in A h 'I'hnilt f' :-r('theilt . d ie pin el1l~el t ~II U 1l1 e von 10 ~ Iilllltf'n pnt spre(·hl'n. IIn,1 dUTl'h hori wntal(' Linil'n
In Enlff'rIlUIIg'l'n. lli(' I'inl' 11f'g"('nhiilll' , 'on 0 '1 """ hl'd eutf'n . Dl'r lI f'gl'n -
~n(\" f'r ist einf:wh , hillig' lind I,'il'ht nufstellhar. T P r h n r d t in (C. 11.
!l01, R !)2-!);1, 11I. AI,h.).
Sl od ck !'l IWUI' Form el 1.IIr . :rmIHlulI J,:' IleI' Ge .l'h wi llclilrkl' it
de . Wa , I'r 111 ~'Iil . Sl'l l ulld Sh'iim eu. Ku rzf' I la r lt' l!nng iih or elil'
haup ts :ll'h lich('n (:esieht:pllnkl,,, llie f; i f' d e k IlI'i Auf"t 'llung- eillf'r
(I~uen ,Formel g'eleit t hahf'n. nf'h t :\ n,g'nhl' dl'r F O.r1!wl. 10' r a n z in
e, " . !!l01. •. 12R - I::!!l). .\ lIeh (\. 7.. !!101. ~. :!.3hl.
. Ha s lot:r.to 'l' i hm'llUeh wa>l~e r ill HOIII. Da s alll :!. D ee mlll' r I!IOO
el ng-etrotene Il ochwassf'r "lit l'inl'lII " ' a ss,'r. tnnd e von 10':37 111 iil,er
,:il'dl'rwnsBer iihl'r8,'hwenllnte IIIl'hTl'rt' . Uldttlll'il 110lll s und h I'hild ig te
f'lnen ' I'heil lh'r ,'on I 2 hi s 1 '!I I'r lJlln tl' n Tihor'lll i ~ . Pie
HC" prpl'hnng- llpr Urslll'hl'n di eser Zf'r ti irung- I'in ('s Th ,·ilt· > der hish l'r
II!S llllrf·hllns sil'hl'r lIng-eSI'IIl'III'n I ft'r Sl'hutzhllul"n :-riht Anla s: zu
<' lnf'1II Hiiekhl ick lIuf dio (;I'sc hichto ()pr Tiherregulil'rtIng . I li.· H(wh -
wusse r rnengo wird auf 250011I3 in der Soeundo be rech net. ( ch. B. 1!l01 ,
Bd, X , ' , ' vn, 8. I - ..!' m. Ahb.)
,\ IIg e me irll' ehe rsieht der WiHerulIg!'l - IIl1d W:lssel'!lt :111111'\-
verhältulsse lu den iistl'rreldJischeli Plusseehieteu, (Oe. " '. 1!101,
~. 116-11 , 131 -1 :38, 14!l-151 nnd 16;' - 11,1;.)
Eine ho \\"('1.:'11 1'111' Stauvorrlchtnnc in F orm eines Cylinder-
schützcs, wel ch es g'eöffet i n ei ne r Vert ie fung' der Gerinnsohle liegt ,
wird erwähnt in (C. B. 1!l01, s. !l5, 11I. Abb.).
Neuerungen an •' ad l'h n ·h l'ClI. •'ach r: u i 11 e m a i n vorsieh t.
man di e R ück seite de r •-a eleln mit lan gen Hak en und lässt sie au f
eine r ey linrlrischon, längs do Bodienun gssteuos laufe nden Leist e a uf-
ruh en. we lche vo n de n lIak en /!,ef: ~ t wird. E ine H ebung, h is ih r F uß
sich ühe r den Ansehing der G ru ndschwell o e rhe b t, /!,e niigt. U I1l s ie a us-
zusch alten . Verbessert wird diese Einrichtun g durch Anordnmur von
g-esch ll" ung-cne n, sc hwa uc nhn ls ähuliche n Heb eln , de re n eines End e mit
eine m llii gel di e L eist e n mfa t, währe nd das rü ckw är ti ze E nd r- auf
rlem ,teg-e a ufliegt. Di e Nadeln, welch e a n die I' H eb el angl'lt'hn t
werden, orha lton sta tt de r langen H ak en zwe i seit liehe Fiihrungsl eist en.
Wird der f1eh el hethätigt. so drückt e r die 1 Taelel von der Aufl ag-e-
leiste ah nnrl hitlt sie so fest; hi edurch ist eine Du rchflussüffuunrr I!e-
schaffen, (. ch . n. 1!l01, Bel. XXXVlT, • . 50. m. Abh.) Erg iinznn g (ehdu,
1!l01 , Bd. XX, 'YTI • • . 11!l).
Dns hydruteclml ehr Lahnraturlum in Irr esde n. (R. E. H.
I !l0 1, s. 15.)
, St"olllha utl' lI nud Schutzmnßrr-coln 1r1,!!I'lI Hochwasser 111
ngnrn , Einen Uoberblick ühe r das "'a"sserha'II\\~esen U ngarns, ins be-
so ndere übe r die Schu tz mußr egeln :-reg-en H ochwasser und d ie vorzu irs-
w ise für di esen Zweck ausgeführten t ro lllbauteu hietet auf G ru nd
der P ariser W eltau stellung H. K e il e r in (C. B. 1!101 , S. 121 -12:!
lIull 128-131 , 111. A hh. ).
VI'I'hcs,erung Iler:lriiJlllllng des Ya:r.oo Rh'el'. D er ge nllnnte
Flu s miinrlet. lIil('hst Viekshnrg- in den ~I issi ssi ppi , un d ze igte sich di e
.\Iündllll" nls se h r ve rw ilde r t. E s wurde ei ne Yer ell ieh ung derseIh en
nach •To~den rlurch H erstf'lhlll /!, ('ines gebaggerten {'anales ausgefiihrt.
(R. E. R. 1!l0t. .' . 44. 111 . Abh.)
n ie 'I'ihe r - Relrn li rrn n lr ill HOIII. Die ,chwier ig-ke ite n hei de r
I'ro,i ect sverfnSRuni-\" lJestand"l1 in de lll !..'Toß..n U n te rsch iede der hei
•Tiede r- und H oehwa ssel' llhzn fiih rt' IHI" n " 'as. el·lI1 en g-en und in d('r Un -
I' <Tf'lmllßig ke it des Flus hettes im ta tl t/!,ehicte. 11. zw. hinsi "htli ch
Br t'ite Tiefe unll Hichtun" ,'erhliltn isse. "Ian musstl' si.· h ahe r a uf oinee i nzi<T~ "riißer e Hel'titi eati ,~n de r fer hesch ränk en. im allgemci ne n
ah er "'11 ie"'\isher ig-e f'ln ssri l'htlln :-r Ill'ih eh alten. Da s G ef:ill e illl tauge-
biet e wurde <Tl ei ehllliißig- mit 0 '40/00 l,ei • ' iede r wllsser ang-elegt. • ach -
rlell1 man ursIlriingIi ch di e An orrlnung ei ue-~ ""iede rwllsserhe t.t.es gep l a ~l t
hatte. f'nts l'h loss man sieh slliile r. von eme m ol"he n ah zu ehe n, elll
von Ufermuuern h('gren ztes. 100 1/1 wei tf's H ochwn s(' rhett h erZIIst ell en
lind rlln Fu ße df'r "l au er hl oß ei ne 1'50 m hrl'it e, t 11I iiher • ' iede r-
wnsser reich end e Herm e h eizuheh alten. weh'h e gl ei ch zeitig lIIit. der
T ferrnauer fnnlli ort wurde. Das Flussprotil wurdo ni cht in se ine r g-anzen
]lreite und Tiefe au sgeh oh en. dag-eg-en alle fe. tl' n G e:-ren stiinlle im Be"
reich e des e lhen e nl fl'l'Ilt : aue h a lle fest eren Hod en arten und L ellll1ah -
lag-erungen wllrden w":-rg-ehag'gert. Di e .\ rh eit f'n heg-annen IRi fl. An
der FlusRpaltung" hei der Isola 'I' ih erina mll t e fest :-reh alten werden.
Es werrll'n se h lie ßlich di ll ( rsaeh on der Zerstiirllngen h f'im ITol'll\ assel'
" om Del'emher I!IOO l,esprol'h en . Prof. Konrad 7. s c h o k k ein (Sl·h . B.
1!l01, Bd. ,"X X V II. ~. Ri -!ll. m. Ahl J.\.
Ye rn ure ln ilrn nlr d er Flli. se dlll'eh }'ahl'iksn h wlil'lSCI·. Die Ah -
wilsser einl' r Cellnlost'fahrik " f'rnnrf'ini g-"n de n • tol ahn ('h , so dass ein
großes Fi sl'h stl'l'hcn \\'ahrzunehmen ist. Eine IR!li err iehtf' te KHiranlag-1'
hat kl'ine Ahhilf", w 'seh atJ'l'n . ~Iittheilnngen iih er ein. tmf"erfahren in
dil' ser Raclll' in (r: . I. I!lOI, ' . 2i \.
ni e r rrlllll'eln i!!lIn J,:' und Sl'lh~trellligulIl.:' Iler FIUssl'. Ir. ( 'hr.
.' u s s h a n 11I <Tih t a ll. filhrIi l'h en Beri ch t iiher di e Erg-ehni sc d ('r um -
fa"sl'nll cn 1 nte';:81ll'hnngen. w('ll'h e Dr. Oskar ~ p i t t a a n 11er ,' preo,
der lI a ,",.1 und ihl'pn 7.ufliis sen sowie am Rhein dureh :-refiihrt haI. (r: .
I. I!lOI. •. (j!I-72.1
I'I'en ßi sel H' . [jni ~t rr i al· re l·o rd n ull lr~ he tr. F il r so r !:,t' fii .. lli l~
He jllhal h lu " 11 1'1' ( : el1' jj ~ s (' r . Ein e ,\ ng-abe d l'S Inhalt es di esf'r sf'h r
1ll\C'lll\llIn..ns~' ortl'n. umfas sendt'n , -er fiigung find et Sil'h in (D, n. I!IO!,
k . I·IH-I '.tfi nnd l;,n-16:3.). AlI l'h ._y m p he r hand,'lt hieriihf'r in
(f'. 11. I!lO!, S. 140-1 li unel I·!!)).
r eI tCI' d ie Alllag t' YO U F isch welrell . Es we~dl'n zwe i Ha,~ptart en
nntl'r Sl'hi oelf'n: Fi ' l'h tre ppe n. lind Fisl'hpii~ e. n.,,1 er;;te r('Jl. , 'mI l~as
(:, f:ille in ~tufen ,'on 30 bIS 40 rm g('~heJl t ; .hel letzt eren Ist. d:~s (,~­
filll e s t,' t.i:-r. ah er so gering'. da . s ~e: Fk l'~ d JO " ' assergeSl'll\nnlh g-kf'lt
iih llrwinden kann. wohei dl1rt'h sm thche l',mballton ode r dllrl'h r:l: gen -
s t rom di.. Ges('hwindigk l'it vl'rlllin ,lert wireI. ,\ u, zn g au s eln ('m
" ortra:-rll ,'on 'I' r an t w i I c r in (7.. D. I. 1~)01, . !l0-!1! ).
n a . . :ishr('ch wesen illl J) e u t~ l'heu Uei l:IH'. Bes'pre~hun!! eies
hek'lIlnten " T('rk es ,"on n ij r z und ]I u c h h el s t f' r. rhe e llle ('her-
s ieh'1. iih er da s h llhanrll'lte .\(ateria! gi h t, ,'on .\1 11 Y in (C. H. I!IOI, S.
:12-35, m. Abb. ). _. . . . ..
HI l' ra lla lfl'alrl' illl Staa te ~e1l'- \ ork • .\htth I'Jllln:-ren Illerllh t'r
in (I{, g'. I!101, :0;. i~I) . " ho r llie I~ rag". 0 ], ('in {':ln a ~ . ,'~)n elen g-ro ßen
~ "'n bis zum. (l'f'r e g-I'IIlIllt wen"'n so lle . handelt" Jlh am G . H a ~'­
11I .. n 11 (.,llIla. I!Itl l, '. lofl - 11 Hi). AIlsl'iihrli, ·!Jf · BI' prf' 'huug ,Iif'. ('r
,\ ug ·le" l'lIh ()it in (E g. 1!lIH/ I, ~. 3Ii6).
S. BI;. I'.:El'I'SCIlIUFT D ES OEST E R R. 11TGIV IE U R· lIN D ARC'IIl'I'EKTE. r.VE IU: l1TES 1'r. sn. 1!10 :!. - ,T I'. IX .
Ein r: e~ef7. 7.111' Au slr est aHull1r der nmerfknni seh en l 'lii so uUII
Hiifell. ) Iittheilullgell hier über in (H: g. I!JOl, S. ·151. \\,pit cr l's (ehdu,
I!JOI , s. iss, 149, 17-1).
.\ h leh llu lIg' d es GC.etzelltwlII'f,'s, h"trel!'l'lId ,lie \'l\rlll'sserull lr
d er Flii . se ulIII Hilfr-n in den YI'reillhd eu Stant eu, Ausführliehe
Bosprechunu dieses Thpma in (E. x. I!JOI/T. s. 1 S-I!JO).
Ynrarheit eu fiir eine n !!'rnß"1I Cunul durch dr-n Staat l'ew -
rnrk. Dieser Cnnnl soll vom Erie-Soo zum 1I1111son Bi vl'r fülu-ou lind
dr-n Verk ..hr von Sehiffon mit -If,.i2 111 ],iingo" , i 'fi2111 Br eit e lind 3'Oillll
Tief;rango prmiiglichl'n. Der nu sfülu-licho Bericht über di e durchgeführten
Vorarheitl'n \ ird wi edergerrohen in ( F:. ,T. 190L T. ' . 203 - 2(l.1).
Was wird der St aat : ew-Ynrk mit snlne n Ca ll:i11'11 thnn ~
Hp ~ l' r i eh t die Frag-e, nh (li., Canäle ZIl verriefr-n soi..n, od:'r oh an
einen völlizcn UlIII,au derseihen gegangen werden so ll. (E. 1 • I !JOI /I,
:-: . 20 ' -210.
Her ß ericht iiher die Yerhessernlll! 111'1' ('auiiI,' im Staat e
, ' I'w. r o r k . welchen Edwnrd A. TI 0 n d r-rstntt ot hat. wird au szugs-
weise ahgedruckt in (E. x. 1!J01lI. S. IfJI ).
lli e eroßen am erika 11 lsr-hen SI't'l1 und di e Yerhl UIIUIIl!SCall:ilt'
zwi schr-n d em Erle-Se« 111111 Xl\w-Ynrk. Die g roßen Eisene rz lag"I'r·
stiittl'n am Ufer des Oheren IInll des ~li"h i~an ,~ees hahen 1 !J ~ l il l.
Tonn n Erz im .Jahre 1900 zur Beförde ru ng-Zll dl'n Eisenhiittenwerken in
un(1 UIII Pitt -hur!!h (also auf 1500 km Entfl'rnung) :!"I'hracht. H ieraus
kann Il'icht die ''' ich ti!!k l'it des Verkl'hrs auf den ,e"n und auf ,Ien
Y prhindun~scunlill'n e rkannt werdeu, zumu[ ja au"h no·h ei n R iespn·
yerkl'hr mit 'erealien !1IIl' ihnen bcwil1ligot. w ird . ,Tun ist d" r Eril"
C'anal guuz uuzuI:lu!!li,·h:. e.in,' zum .. t.udi.um I'iner Au gesta lt uug Ill's,
selhpn einge~etzte ('ommlsslOn emphl'hlt.llm .su a~lszug-l'stal.ten. da s er
hei 56il kill Längl' 112 1112 henetztc Quersehlllttsflllche, ß'G(, 111 'Vas I'r·
tiefe und • chlpusl'n von !l3 m Liln~e. '-10 m Brpit l' und 3':1 111
D rem pelt il' fe 1, sitzl'n soll. Es we rden wei tprs auch die hek annten drei
Proj ect e für die .\ ulagl' einl's Ti"fwasserl'a nules vo n (I" n ~een ZUlU
~Ieere hesprochen . m. t. 1!l01. ,. 13!l-1 -I1.)
Her 1'anama-('allal. B erich t üher don F or tg ang der Arhl'iteu
nach einem Vortrage ,'Oll Prof. K o c h in ( P . B . I!JOI , :;:, :dl. ~ (it,
thl'ilun ....en ül'l'r di.' .Juh res yers:u llmlu ng d.' r Ge ells"haft pro l !l()() in
() {, ;r.!!J(}1. '. 130 ). n ie IH'uen Ent\\"ii rfl' \\"er d l'n lJl'Slll'Oeh l'n iu (E g .
I!lOt /I. , . lß2- 1:111. W " it" r l's (I'''da . I !lOl fI. R. 17ß-1 74).
Der lI all eil" Dort 111 n 1Ie1-]':m s,C:1 na11'''. A usfiihrlichl' I )pta ilh l"
spreehnn~ dl' s l' ll .l'u in (Z. B. •1!l(}1. ~. 3i .' 2. m. A "I~. u. :, '1.':lf.). .
Has el I'IIt~"he ranalproJe('f unll selll e "trat,'"ps"'l e "lchlI!!'·
keif. (E . HIOI 'I. :-:. fi . 1
('aualli "eJll' , chill·ah ..tscllllHle. Eiu ku rzer Ca nltl \'nm SI. L a\\"-
rence, Flu se ZII dl'n Oher"u Spen so ll gl'haut wf'rden; weiter is t die Ver·
liln~erung- des ~ routreal-()ttawu·('analesvom Ottawafluss zum 1 Tipis. inl!'
. ee unrl daun his zur (:eorgoian Bar und ZUJll H urol... ce ]'l'ahsieh tig-t.
Il ies l'r '''as I'rwf'!! . 011 fiir Ol'eanlbmpfer hcnützhur gl'mucht werdeu.
. "ilherl's in ( E. 1!10\ 1T. , . 9·~-!J5).
Dl'T I"thmi. ch e Callal "nm milit:il'ischeu Gesichbllllllktl'.
Y un Pet r '. II a i n .. (E. ,". I !J01 /I. ' . 157. )
Da" Prnj,' ct l'ines .J·27111 tli'f"11 Cauall''' z\\i"ehl'n .II'm . I i·
dli!!':III- , I'e 111111 Ilem .IL issil1lli erscheintnuf~eg-el,l'u ( E. . · . I ~ I Il I/I. :-: . I.)
( ehl'T .I'-n ,'ica m !!n a ·. el'callal 111111 iihl'T l'rnJ.'I'te ml' I'ill!'
Was'H'rstI":lß('n ·r"rhinII1l11~ eier Unllall mif eier .\ elr ia . Von .Ios" f
R i e de i in (V. 1'.:. I!J()I. ' . fi l ).
Uer 1'ntomac Rircl"-raual. Der (j '1O 111 ( 'a na l soll 1 21 ' ~ 12 111
wl'it in den Potomac Hiver hinein volIenilet werden.• 'Uherl's in (H. g .
I!lOI. S. 206 ,.
Der anal rOll .11'1' OstS1'1' ZUIII Weiß,~u . 11'1' 1" ' . J) ..r ('anal
würd,' etwa !Jili '''111 L1ln~e I'rhu1len, zunil ..h st h is St. I'e tor shurg" d plll H"tt c
der.' I'wa foll!cn, den Lad og a, Seo krl'uzen un d d a nn dl'm S \\'i r folgl'n.
dl'r dl'n I. nrl,,!!a - mit dl'lII Oneg-a - ee \·l'rl,ind,,1. \\' l'itl'rs \\"iirden
mehTl'rl' \\'a ~ I'rllillfe henützt. dip ('aniile \'I'rti.'ft u nd \·orh rl'ilert. his
I!as \\' eiße ~l l'l'r hei , oro kap, eTJ'l'i..llt wird. D er Bau kal1l1 i l1 l'iul'lI1
.Iah r l' \'olll'l1det \\'e r<1l'n uml wi rd IO'B ~I i l l. !l"ll. kost l'n . (H. ~. 1!101 ,
:-:. 11i .1
Ill'l' rrll. IlItel"lwfiollal l\ . chi trah rts·rnlllrl'I',' . ill I'al'j:-; 1!UIO.
Bl'r ieh t von A. S (' h r 0 111 m. ( \' . 1'.:. I!J0l. :-:. 22 - :!fi.)
Oe . tl'l'rl'il'lli. dll'r Wa . l'I'~ t ra ßr ll ·Ta l!. Ber ich t iih ..r den \, , '1'-
lan f dl' . ' ell 'l' n von Fra n Z in (0 . \\' . 1!l0 ( , . !lfi-!l!I).
Zur Wassl'I'"tmßellf..al:'e ill O,'sterrrich. K urze ~Ii t tl wihlll"on
iiher den \\' a sl'rs tI'l1ß" n·Ta~ nlll! iih er d.-n i ll1 Indu st r ieratl w hek n,7nt.
"e!!I'I,,'nen • tund der YorarilPilen für ..in ü -t l' r r l' ich isd les \\' ns 1'1"~t~uBl'nnetz in ( \) . B. IfHl1. S. 2!l. 1'101'1' di,' Yerhulllll1l n~ ill1 l nd ll: t r i(',
rathl' I,erichtet aIll'h (()I'. \\' . 1!JO I. ' . 1:10-1 31 ).. '"tiz iihl'r dil' Erk Hir ll l1 ~
dl'r Hf'gi l' r u ng-, hl'treffl'nd dl'lI Au. hau d r iis tl' l"'l'iehischen \\' asspr ,
·t raßl'n (I'hda . 1!J01. '. J,i ß-l il·I). ~I i tth eillln ",on üher d ie :;: t ellll n~'
l1ahll1l' dos E lh l" " !'reilll' , zu dies..r Frag-e (" hrla. 1!JOI . S. I fi t - Ilifi).
Her rl'rkl'hr auf ,1"11 Wass,'r:-;tra1\"11 BI'I']jIlS im .Iahl'I' 11100.
:' ta ti. ti.che .\n!!al"·11 hil'riiher Imll'ht t: ur hein (C. 11. 1!'OI , S. 112 1.
Hie ('anahnrla!!',' im prl'lIßi:-;ehell .\ h !:," fII' cl lle t " lIh a lls,' . ~I i t ­
th ..ilulIg-en üher ihreIl I llhal t ill (D. 11. HIOI, S. BI). ,\ lIs fiih rl i..lw
\\' ied l'rgonh, ' der 1\.' s ti ll1 mll ngl'lI IIl1d eier a llgem " ine n 1I" g"riil1d ul1g" dps
GI' ,,'tZ"I!t\ urfl's (el"la . I!l01, S. Blj- :1,' 11 . 4(i 4i ). !lil' Einzl' ll'nt\\"iirfe
fiir ",'n Au hau uni! dil' \ ' pr l ,,' . . I'rll llg" d,'r :"'h ifl'a h r ts ·t ra ßpl1 \\"1'1'11"11
hl' pro!'heu I'hda. I!HII. 5i-;,!I. 1'1- ':1· und ~H -!I~, 111. Ahh. l.
Ucher die neue wa s erwirt ch aftlich e Yorla~o in Preußen werden
au ch ~ litthpihll1:!"en g enuu-ht in (C. 1\. 1!l01, :;;. 3fi). Dieselbe wird I", ·
51"'0\'111'11 von ,'y 1111' h I' I' in (f '. H. \!IOl, S. fl7-40 IIl1d 4·I- ti. 111.
,\ hh.). D ie neue wn so rwirtschnftlieho Vorlruro in Preußen 1,1'. pril·ht nu ..h
Fra n z in mp. \\'. 1!IOI. S. 143 - 1-11; 1I1Il! 1;,r.-15!l, In. Ahh. 11. 1 Tnf..
, \ 11 wg- au s pinrlll Y"rlra!!p \ '011 Dr. B e 11111 I' r in (Po t. E. I!lOI T. :-:.
I!JO-t!I:3, I!I I -I!I:,), ~ littlll'i]lIl1gl'lI üher die Yorlngl' in (it g-. I!lot ,
:'. !H:\).
Ei 11 e r o ßes uuenrtsehes Cnn n l-1'1'0 jl'('t. Im unzaris..hou
l lund olsuiinist r-ri u m s" ll man an dr-u P Hilll' ;' pin,'r dire..tr-n ' ''aSSl' r,
\·"rhil1dulli!' • tl'ttin - Fium» arhl'itl'l1 . Di» Od.'r "oll mittels oincs durch
da. \\' aa~t h a l fiihn 'IHII'II ("lIIall' mit dr-r I )" na ll v"rlllllldell worden.
YOII der l ronuu soll der \\' assl'T\\ e!! ühor dr-n Vucovur-! amacz r-Culla l
in die Suvc, von da ühor di» K u lpu 1I,,,,h F illlllO führen. D iese 2200 km
lange W asse rs truße würd .. . "ord, 1111(1 Ost spI' dirr-ot mit dem, ch\\"urzl'n
~I l' l'ro lind 111'1' ,\ d l'ia l'rhillllplI IIl1d di, ' Houtr- ühe r den Suez-Canal
botrllchtli..h ahk ürzr-n. ro.. W. I~IO!. ~. tr. • .
nil' Hillll ell schiffahrt ..-I'aullh- auf d pr Pnrl "I" Weltau , "t eIlI"'!!'
1!IOO. Bespri"ht dir- von Frankrei..h, I1l1s. land.• ' orda nll' r ik a , Dou tsch-
land und Oostr-rroi ..h· Jlg"am in die pr Hi"h t lln;r zur Ausstollunu ~('­
hrachtl'n Obil'!'! e. l:i..lrard K 11 h n in (0 . ~ r. 1!l01, ~. 9-20 und
().t-72. 111. ,\ 1,1,. lind 2 Tal'. .
Hrr :icara!!'ua-('allal. {Tl'lwr dl'u :::lnnd dl'r n~ell'l!('nhpil
finll"n ~il'h ~[itth..ihull!l'n in m. g . I!IOI. S. '; 1. ,,"I'iter l' (e1Hla . I!lOI.
3).
TIl'I" ,\ lI~han der lIan'I·O.ll'I"-Wassel'. traßl' (Fhlt'" - ('anal)
zn", Grnß. ch i ll·llh rt~ \\'I' !!'I' • • ':II'h I'iugehendl'r ]) ar le [!u n .... (leI' Yor -~eschichte wird üh('r dl'n umtlieh.'n Enl\ urf der o"ena~nte~1 \\' Il. ttinil'
"I'richtl't. Er verfol~t nnter lI1ii"di"h t.'r Bpnü t zn ~g- der alten Il aw l,
Od er · 'Yassl'rstraßl' di e Hl' r~ t e ll u ng "in.'s (:roßschift'ahrtswegl's. der
don F onl or llng ('n dl'r 'l'h ill'ahrttreil"'lIlll'n rlOH·h miig"lkhst lan g"n
Haltu ng e n ulld Zu amlllenfassunl! dl's r:ef:illes an einig('n 1' IInk t. ' n
gerl'l'ht wird. D ie neul' ,chiffnhrt ' traß., i~t yon dl' r Pl ötzl'n se('r
,ehlell,e his llohl' nsaa th en !J!l';' km. von dl'm .'I·hllittpnnkt Berlin '
:\(iihll'nd alllm "hleuse hi s dahin 1011'i bu lanl!. Der kll'in. tl' K r iill1 m lllJ'Fs,
hllll,ml'sslr LI im alll!eml'inl'n 1000 m. Die I'rste H a lt u ng" r l'iC'h t \,on
1'l iitzen sl'e. I.l'zw. .'pandall, bis zlIr I. (.h nitzs..lllellsl' IIl1 d ist :1·1. I,,' zw .
28 kill lan !!. I lio L eh nitz "'111'11 I' in K m. 11 vl'rmittl'lt mit :)'. m
mi,ttll'~l'm Gef:ille d?1I .\ uf. til'g zur :,0 bll langen ~,·hcit,'lhaltun!!. di,'
hl'l LIt,p ' l'IHlp!. ])1. , Halt u n!! LiI'JlI'· HolH'nsaatlrcn hat 14 kill Uin!!l'.
I lI'r ('anal'l!ll'r 'ehnitt dl'r ,'I'hl'itelhaltung- ('rhiilt his .•, ,, . l'ine "'1I ,er'
tiefp \' un 2'O!) '" an den I'itl'n IIIHI 2';':' m in dcr ~I i tt ., I"'i 20 '11 .ohlen'
hrl'ito. Die lIi;seh llng en sind Ilrl'ifiißi;r. :,01'111 IIntl'r 1"\\'. l iegt einl'
I 111 Im ' it l' He n ne. dann folgt ,li" l l/~ nißitre Bii ..hun/!. n il' I"a m llll' r'
, ,:h ll'uSI'II h"i Pliitzen~I'I', ,nundau. L il' p'; lind lI ollt' n 'aa th l'n I'rhaltl'n
1;1111 nutzbare LHn ~l' . !I'(i 111 BI'l' it l' lind 3", I Ir l'm l' l' lt il' f.,. Die Ballkost"11
werdl'n allf 42 ~Iillioul'n ~( lIrk , dip B:lIIzeit wird auf fünf .Iah rl'
~esc1IHtzt. \\' eit l'r s \\'inl dl'r EntwlII'l" dl'l' () . tlini" hespnll'hell. D iesl'
heginnt im ,eddinspl' lind ist \'011 dort his ll oh l' n"a:lth l'n !J2'3 kill
lang: Yon dN ~I ii h l endam lll , ..hll'u"1' his lI ohl' nsaa thcn hetrHgt d ip
L HII/!" di es"r Linil' llfi·!ll·lII. P l'r k\ ..ill tl' H a ll llnil. , I-r i. t fitlf) "'.
~(·I1\vil'rigkPih'n diirftl' dil' H ('r ·t l' ll llng" dl' 1~11Il tiefl'n Ein ('hnit(e~ in
dem \0 bll lan/!I'n Torfmoll r ..Hoth.' s I. 1I ,·h" darhil'tl'n. ,\ u l'h Ilie
Sl' l' iSIlIl!! diirftl' kosts Jli('l i" s"in. I'.:wei "i nf:H'lrp sp nkre"h te ll l'h l'\\'c rk l'
mit l fi'7fJ m Il uh werdpn "niithi!!. I li,' B:Hlkos ll' n werdl'n allf ..3 ~I il ,
lio nl'n ~Ia rk gol·schlitzt. E komlllt Ilalll'r Z\\ pifl'lIns hloß diE' \\' Il tlinie in
I'rtlstli"hl'n lIl'lr:lI·ht. ~l i d d l' l d o r f in ( '. ß. l !IOI, •. :.Il-il!J nnd
ti l - liB, lll. Ahh..
Ilic' rlll" Ulltl Ellhnlrf"arh"if,'n ml' d"11 Iluu .11' Tl'ltfl\\'
( 'anall'~ si nd so wl'it dllr..h:!"l'fiihrt. rla:s im F r ühj ah re 1!J01 mi t dl' lli
lIau rips ( 'nnal es mit \',,111'1' K ra ft \""'.HlIIpn weTlil'n kann. D i,' B:lII-
kosten . illd mit ~I 2.1.2;,O.()IMI Ypran, ""Iag-t. (D. ß. 1901, :' . i.)
I~ir FIII'tliihrnn!!' 111'1' , l a i ll (' a ll a 1i , i(' r n n ~ wu Un 'l'nhal'll his
'\s,'hall"lIhurlr nll 0 gilt \\'il' ....,·si ..hert . "in. :\l ittheilu ll ....lln hi r iihpr
in I D. 11. I!IO!. ~, i!J)." ,...
(':lJIali. iN'nu!!' dl'l' )llIlllan ulIll E1ht, in IliihlJll'lI. 1l.-r il'h t ü l",r
die Si tzllnl! dl'r ( 'o ll1 mi iOIl um I. n .' pelllh l'r 1!l00 . (0 1'. M. 190 !. ,.42.)
I 1..:~1. 2 ' . .IUn nl'r l!lo l. (()I'. \\'. I!JO!. '. 100-101. phE'r dio .\11:'"
st.·llulIg" clf'r in P a r is " . pOllil'rt ~I'\\(_ . I'nl'n Ol'jl'ctl' d,'r'( Ihen in P ra!!
wirll klll'z heri ..lrt."t ('1,,111. I !lOI. ~. 100 .
r('J'til:~.nl!1:' eies ('nrtis lIay-('allal,'s. ,'otiz in (H. g-. 1!101, , . 1(0).
111'1" KUli I!!. hl 'I'!!'l'r SI'('(':llIal wird I'it I. J) eCl' lI1 h l' r 1!100 \'0 11
:-:.·hitl''' n Illit :,.;) 111 Tif'fg"ang- hpfuhrlln und i t . 0 "'ut \\ il' \'ollf'IHII1I.
(\ 1, B. 1 ~ 't1 1. ~. ;,li. f'"
Ilich t 11 n!!"llrhl'if "li an .'1"11 i II'ah rt"(':IIIH1"11. .\ 111 P or t IO lin d, Ems-
( 'a na l wllrcl .. fo lgl'lHh' YI'rfahn'n zum di"lrl"n A hs(.h]II~ . altf'r D ra iu'
ro lrr(.'i tungpn a ng,'wf'llfll' t: .\11 d.-r S, ..III', \\ 0 dl' l' F nucht ig k" ifszustallcl
da VorhHnllensl'in f'ine I )rainroh ra lls flu l'. \·orau.•'tzl'n lll~ t . wl' rlh' l1
U i,:I1I'r I!l'~'Tah'-n und rinigl' D ra inroh re fe teenOll1l11l'n. Dann \\ ird I'in
\-.II:lllel· ~ ·enll'n~miirt,'I .~ I'lIIl'rki;TJlPr HO hl-rg., tl'lI t. cla ,-r an eiul'r
:'-l' lt . dIP ]) r:u nr llh ... aufllinllllt, \\ ilhr"lId auf 11,,1' undprl'n :;;.' ite zu r
\\.eilf'rfiihrung dl', " ' ass pr roi n Zink ru h r ..inl!"selzt \\ in\. . Taeh Er'
h iirt l'lI des ~l a lH'rwerk f" l",hli ..ßt mUli das I'.: illk rohl" uud Sl'tzt eirH'n
""rtira!,'n T r i.ph t " r lluf da ~I au l' rwl' rk : in ihm st. ig"t nun ,la' \Y as ,' I'
lluf. ~ lI t t p l s I'lIlf" llarin I'ing"t' f'tzten I'.: ink roh ...· . lii t lIIau ,Iann ~ liirtl'l
l'inflil'ß"11. ('. 11. 1!Il)t. ~. \.' . 111. A hl.. (. chluos folllt .1
E igen th um un d " erl ag d es Yerein l's. - Yer untw or tl ieh er !1" dae( l'nr : Co ns ta ntin F r eih . v. l' 0 p p. - J)ru.·k vo n H.
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(Schluss zu NI'. IX in NI'. 2:n
WlIs.I'nerhrauch behu Betriebl' kiln . t llche r Was serstraßen.
Von A. U e l 11' e i n. (V. Z. 1!IÜ I, . 104-11 2.)
, Schlmdwhewel'k mit gnuelgte r Ebene bei Foxton in Eu gl:lIIll.
A n tell e eine r bei Fo xt on im (; rund ,Iun cti on Ca nu l besta nde neu
~.chleusen trepp is t eine geneigte Eh euo anl-[ele"t worden , durch die
emo ! löhe vo n 2:!'Stj 111 übe rwunde n wird, Ihre 1 eigung beträgt 1: 4;
z~gl c1Ch wir d berg- u nd th ulwärts go förde r t. Die An lag ' umfas st zwei
eise rne T rög e von :!-!··I 111 Lämre 4'6 111 Breite Lei rund I':, tn Tiefe. J ed e
der . beiden schie fen Eb en en ·'u'esilz t acht pa arweise nnrreordne te L auf-
sc!lIone n. J eder Trog bew egt s ich auf se ine n Lauf chio nen mittel lich t
Hads tzen. Beid u Tröl-[O sind miteinander durch vier Drah ts eil ver -~u!lden, wel che üb er di e aJII obe ren Ende im )I aschinl'nhause liegenden
i'.eil trom meln lau fen. Das Gewicht der beid en heh toten Tröge gleicht
SIch wl~h rond d es A uf- und A hstiegos au f der schi -fen Ebeu o uus, so
dass dl o Inasc hi nello A nlago nur ger in"en K ra fta ufwand er forde r t.~'ällOros in (D. B. 1901 , S. I; S-t :.H, m. ,'\ b lt.). AUl·h\,on " (' h r o m lll
In (V. Z. 1!)OI, ' . I 8- I!lU).
Hiifen nnd Wll~ser tra61'n im , "1."••JahrhullIl ('rt. ebe rs ich tiI~er .d~ren Zu tand ZU Beginn dos J ahrhundert · und die Entwicklunf(',
(he sIe IIn Laufe d er selben in England ge no lllme n hllben . (E. I!lOI/ l ,
' . I - :? )
clwr mlUolnltl'l'liche lIafl'nbautcn im Mltt elm('cr 111111
Schwarzon Meere mlH·ilt Kurt )1 e I' c k 0 I )li ttheilungen in (D. B.
1!IOI , , ' . 1:1-14).
L ,~ u. ' estaltuug deI' dl'llI Ch.CI! Iliif('n. ) li ttho i l u ng~n i~lJer ,1.lam-
K~~g:, uxha\'on, Br olllorh avon, h.lIISerhllven, IIromen, St etlJII , I I1luu,
olllg borg, Emden , 1'1Ipenb urg, L oer , Lübeck, Ki I Dan zig . EII,in g,
:' Ie m? l, (; reifswllld, ' tra ls und, W is lIIar , Heili gen hnfen, Schl cswig u. a.
In ( ~,g. I!)Ol/ I. i' . :!4fl).
Il er Hafen nlll I.ellldon. \V . H . \ V h e e Ie I' ht' pril'h t eirwe-
hond . di o gog 'nwölr tig en Verhä lt nisse de s Lonuoner H afens, sei n \'01' -
hliltlll sn.1ilßigos Zurü ckbl eiIJen g eg enilb cr der E nt wicklung der mit ihlll
cunl'urr lerendo n lI ltfon ullli di e Urslll~h on hiefilr, 11111 di ej eni gen )laß-
nah men anzudeuten, dm'ch wolch o eine \V ondung ZUIll Be ' ('re n erz ielt
I\:erdon könnl e. (K 1!)OI/I , i'. ~?OH-207.) Aehnlich e ) Iittheilungon in
dIe sol' H in i"ht hringt au ch (Eg. 1(101/ 1, ~. 1.\7- 14!I).
Ill e lIafl'nanlagen ron Mont evideo. Eine Erweit run " der olhe n
ist g plan t. W oite res in ( I-:. 1!)O l/ I, . :!OO).
Iler Hafen nln Brlstol und der nl'ue Po tdl cn st un<'ll WI'st-
Indien. (E. 1!)OI/I , i'. :?H7.)
, Hilf nunlagen de li Norddentschen L1o)'d~ in Ifohokcn bel
Ne",-York. Die ne u n A nla"on host eh en au s eine r :!liO 111 lall"en und
4U JII hreiton Hall und droi ~n it LagorschulJplln \'orsllh n n La nd ungs·
~togon, di e in 11 n lI udson fluss hinllusg ehaul s ind ; der nordl il'h o von~!men 0 ~ 1 :!75 JJI lan g uud :?·I JJI hreit, der mittler e :!7U IJ I ~ng und
- ·I,JI hrOtt, d ' I' s üdli :ho :?liii IJI lan g u nd :?7 'JI hr it word en . DIO fer -
n~:lU er hat eino Liln ge vo n rund :?7·\ JJI . F ür di e (;rilnduncron hat man
hulzerne, mit lIoton g fillll o enk kas le n a nf I' !:ih le g e tzt , d ie in Ab -
s tl1nd t'n \'on !IO rlll his uu f den f,'st en ntorg rund cin " etrieh en werdon;
au f don i' nkk as ten I'r hoht s ich dill Unterlnauerung. Die Llindull" s-
s t.ego B!nd du rchwogll auf I'fahlrust en g 'gril nd t, der n I' flIhl e. in der
Lllngsrl chtung '2'7 11/ und in der Qlle rrichtllll" I ·ti 111 1lI1 emande r
s te hen. (Z, 1) . I. 1!)OI, ' . :1:.6-:1:.7 .)
IlI o tuno. I (~h en lIiifl'n. Eingehend B chre ih ung des H a fens
v,m Ilizer ta und der in ihm zur Au sfiihru lw g ·hrnch l n Arboit en , an
weldl sic h \ nga hon Üher se ine Bedcutung für di o Fi ch rci und den
I: anuel ulIII in miliUl risl' hor Hin sicht an schließen. G. L eu g n y in
( t. I. WOI, , ' . 1-1'\, m. A hh. ).
)) er IIafl'n von :1~IIIH~I. In do n lut zton J ahren ist der Bau oines
n('u n, 7 ha g roß en Il anoolsh afen s mit 1170 m (l lillil inge \' ol1end~t
Worde n. Dio ' l'ie fu i ·t nirgen ds "(' ri n"er als .:) m l'rn'i l'ht ab or 111
"'wissen St olll' n !lm. Il io La ore r~('l lI lJ~ ,en h,-d e('k~n :I:I(M1 IJ/i Fllh·he.
Der Hafen wird elekt risch beleu chtet und ist mit 4 ele kt risch be "
tri eben en Krnhn en von je !:)()O kg Tragkra ft au gestattet. •'eit 18GO hat
Italien für diesen Hafen an 30 ) lill. Frcs. ausgegeben. Eingelronde
Hoaprechung der Bauten von C. de Co I' d em 0 y in (R, t. 1!l01,
i'. tl9-9 1, m, ALb. ).
Yerbesserungen um Hafen ron Ch lcago. Xneh eine m Ent-
wurfe von S c h er 1. e r so ll der Chieago leiver ve rtieft und verbreit er t
und so l1en Schiffahrtscanä le zwisc hen dem Calumet River und dem
großen E ntwä sserumrsean ul so wie zwi ehen dem.'or th Brauch un d de n
l.Jespla ines-F' lüssen, "'endlich zwisc he n dem. ·o rt h Branch un d de m See
se lbst I-{eha ut werden . (H. g. I flOl, ~. 65.)
Hel' Hafen von Stett in . Die Stadt liegt etwa HO km von der
K üste entfe rnt. Das fü r den Freib ezirk bestimmte Gebiet von 6 1 Im
Fl äche liegt öst lich von der Vorstadt Lastadie; es kam zunäc hs t nur
ein Hafenba ssin mit. dem \\' endepla tz und zusammen 15 ha Wasser-
fläche zur Au sfüh run g. Das H afen bassin ist 100 m br eit und bei )I itt ol-
wasser 7 tu tief. Der W endeplatz hat bei 20 m Abstan d von den fern
190 m Durchmesser. Di e Quaimau ern sind jetzt B k m lang, werden aber
bis ZU 4 '3 km Länge ausgebaut wer.den. ~ie Hafengel eiso_ haben 15 km
Länge. D ie Ge sammtbaukosten beliefen Sich au f )1 12,410.000. J osef
n i e d e I in (Oe. W . 190 1, S. !ltl-95, m. Abb. und 1 T afel).
Antwerpens Erweiterung, Das Hafenh eck en so ll bis auf 2 O? ha
Größo gebracht worden nnd mit der Sche ide st romnbwärts durch ellle l ~
100 IJ/ breiten Canal in Verbindune ste he n, an dessen Eingang' zwei
Schl eu sen von j e 200 m Länge und 25 IJI Thorweit o im ~.i chten liegei!.
trom aufwärts so l1 der Verkohr durch eine n 40 JJI breiten Cana l nu t
einer 120 JJI langen und 12 JJI weiten Schleuse in die. cheld~ sta tt-
find en ...[äh er os üb er den von BI' i a Im 0 n t ausgearbeiteten Ent wu r f
beri chtet W. ~ t a v o n h a g e n in (C. B, 1901. s. 1Ij-17, m. Abb.).
Hurenbauten In Jnpan, Einige große Ha fenb auten in J ap an
sind theils ber eits begonn en , th eil s l?el' la n t. Der l1afon r~n O~aka
wird au s eine m liußeron und eine m 1I11lnenhafen best ehen. Dte Lan ge
des ölußer en lI afenbeckons wird 3000 IJ/, d ie Breite ~IOO-1500 JJI he-
tragen. Der innore H afen ist im Durchschnitt 4 '6 JJI breit. "~m üuß~ren
Hafen so lle n rier ab schli eßbare Dock s gebaut werden. DIe ArbClten
sind Oct ob er 18!) be" onnen worden und so lle n in der Hauptsach e I!JOS
fertip werden . Eine Verbessorung 11Il~ y ergrößerung de~ Hafenanlag~n
in ): oko hama ist gep lant ebonso die Au sbaggerung ellles lIafens 111
Atsatu Bay zur Erschli eßung des indus trie reiche n • ·agoya. !,=ndlich
soll der bi sher nu r kl ein en Schitren zugäng liche Ha fen I'on T okIO au ch
für don Verkehr groBer D am pfschiti'e einge richte t werden . (D:.B. I!JO I,
. 2-:3.) W eit er o Det uilangaben üb er den lIafenentwnrf {ur ü sa ka
finden sich in (D. B. 1901, . 137, m. Abb.).
Dor nau "on zwei n ou en Trockendock auf der kais. Wer~t
In Wilheim haven wird HIOI in An griff ge noml.nen. ,-, ie ~~hal ~~ ~ 1 ~,e
170 tn Lii nge, 25 IJI ohlenhroi te, B7 IJI obe re BrOite und 11'2;> JJ~ I l e~e.
Die Kosten sind auf 12 ~Iil I. ~Ik . ve rllllschlagt. (0 . B. 1901, :-. U n.)
Neue Ho ck- uud Hafenanlagen im Ost en c ho tt la ud!l. Be-
spricht di e Anlagen in Grangem outh, L eith und lIurn tb land in ziem -
lich aus füh r licher W eise. (E. I!JOl/I , S. 2:37, m. Abb. )
Das Hock :1m JUbhle-}o'lus in l)re~ton. )Ii tt heilung en iiher
di e Arbeit on zur Ausführung dessolb en uud z.ur H~rs~ell u ug des ' :?r -
bindungsweges zldscheu dem selbeu un d der :-e~, dlO 1.~lter~ssante ~.111 ­
bli ck e in di e A rt der Ver iind orung der UezCllencan ale 111 sa ndIgen
A 's tuarie n gewllhro u, finde n sich in (E. 19U1/l , . :.5).
}o'euerfo~t o IJlIndosteg- Con structionen filr lien Jla~en "on
New-York. )Ii tt.hoiIUlI" on üb or dio beab sichtigt e W iederhers tellung~Ier L audosteg o dos l?ordde ulsche n U oyd in (E. .'. IDOl/I, ~. ~1 -1O,
111. Abh.)
n10 nouen fou er icheren IJantle t ('g'o d('s Nordlll'llt schen
Uorll In Jloboken, N.-.I. Ausführlicho Beschroibung der Anlag~ ,und
der' Detuilau st'iihrun g iu (K , •. I!JOI/I , ' . W 14, m. ,\ bb . und 1 I af.).
U10 r CI'sicherulI' der Uiinen in I-'I'llnk.rei.ch. Die Lüngc.. des
Diin olj<Tob iet es het ri1..t 336 km. Das I' rincip bOl Ich orun" der Dunen
he teht in dor ::;chl~ru ng eine r l' f1 anzendecko so wo.hl al~ der )I eer es-
als an der Land seito der Dünen. An der )[ eeres~e l t e Il'Ird and r~l: r,
u. zw. zume is t unter dom chutze von all orhand trau~h- und B~l sch ­
werk, ang obu ut ; an dor Landsoit e kommt da geg en dw SlrIlndkl~ fe l' ,
oremongt mi t Gi nster und ' techgins te r, zur Anpflanzun g. (Oe. ;\1. I.IUI,
S. 7!1-- 0.) .
Hoard' nuhnen~rsteIIl. Zum chutzo der ee ufer wenlen 111
En gland ' mit Erfolg llu"llIlen au s l eic~tem 7.iml~lerwer~. her gest e l!l,
d .. I d IJe'l (Ien \' ersclu ed en en \\ assers t.lIlde n ausb li-ere n 1111'1SS SIC I en . 1. ' h'll
d I r r .1 II'eßt ß e chreilJUn" der eibe n neust:sc 1 ( erungen( en ,en ormen ansc I • . '? . "-l !l Alb )
der \'on ih nen erzielten Erfolge 111 (Eg. 1.10 1/ 1, :-. ~ " m. J . ' ..
Ueber tlen Hau tier Wa s er~rll~lal~~lge in I.llntleck. Vun \ Ielor
11 I' a us e 11' e t t e r. (V. 'f,. I(l01, . 7b - / 1.) ,
Hl e WlIllserkrnftanlago Iier St. I~al\'rellce Power Co. In
11 . so nß, N.-r. A usfii hrlicho Darstellung dl se I' Anlage, der en Haupt-
" . 3 '. ZEIT 'ilRlPT DE' OESTElUt 1. ' GENlE UR· U. 'D AR 'IIlTEKTE.T·YElUo:I. 'E.' x-. 2(i. l!i02. - • 'r.
theil in der Herstellung eines Canals zwischen dem St, Lawr ence River
und dem Gras e Itiver besteht, in (E. J.T. UJOI/l, ~. I:JU-W2, tu. Abh,
und I Taf.).
Ue be r Wa er kraftre r hiil t n ls e in kandluav leu und im
•.\lpen gehiet e. Prof. 110 1z beschreibt die W asserkraftanlagen derStadt Zürteh ,im Letten" an der Linunat, des Elekt ricitlitswerkesI{athauseu bei Luzern, des Elektricitätswerkea Zutikon-llremgar ten, desElektricitä sw rk es \\.ynau, in Rhoinfelden. des Elektricitätswerk 'S inLyon des Elektricitätswerkc Chcvres bei Genf', La Colouvrenicre inUenf,' bei Horgen, des Elcktricitätswerkes an de r Sihl, des Elektridtäts-
werkes .,am Etzel", im Val de Travers bei J. Teuch ütet, des Elektriciliits-
werkes der itadt Davos, in ... ' euhausen, in Bcllinzona, in L ellll-Ua:;tein,des Elektricitätswerkes der 'tädte Meran-Buze n (Etschwerke) und derBrenn rwerke bei )latrei in (Z. B. \!JOI, f'. !I7-l:l2, m, Abb. undI Tafel).
ThaI. perren in Bilhtnen , In \{eicllCnlJerg hat sich eine W asser-bauzenos enschaft zur Anlage geeigneter Thnispcrren zwecks lceiru-lier~ng der \\'asserläufe im F'lussgebiete der t lörlitzer ... ' eisse gehi11let.Prof. ln t z o hat bereits die Entwürfe und Kos tenansc hläge fur sechsThaisperren hiefür verfasst. (U. I. I!JU1, S. lH.)
Llngese-Thnlsper re bei JI art enh ehl e, ie hat im Vereine mitder Bever-Tbalsperre den Zweck, die Wassermenge, welche bisher bei
allen \ \" serfiihrunO'en der \ \' uppcr übcr )1. W. aus de n beidenThülern unO'enützt ~lI1d bei I10chtluten schadenbrin~und abtlossen,
zuriickzuhalten und in wasserarmen Zeiten dm' W uppcr zur Er höhungdes. 'iedrigwassers zuzuführen. Das J. ' iederschlagsgelJiet der Lingese-Thalsperre beträgt!l k1l/2, ihr Fassungsvermögen ~'6 )lill. 111', die Längeder )Iauerkrone lUU 111, die Höhe dcr ) Iauer vom tiefsten Pun kte der
,ohle bis zur 1\rone :!:l'5 11/, die Breite am tiefsten Punk te der Sohle\6'7111, der Inhalt an )Iauerwerk :W.ÜW 111 3; ihre Kosten betra"en) 1 UOO.\lUO. Die Mauer ist in Bruchstcinmau erwerk, wasserseitig ~n it
uinem elllontverputz, hergestellt. lnteressante Angaben übe r die Bau·durchführung werden vorgefiihrt. 11 ach man n in (C. B, 1 ~ 1\)1 , '. ' 1U5I,is 107 und 115-117, m. Abb.) .
Hew ib; 'e rtlllg, anlagen in rnlliell. )l ittheilungen iiher die huah-
sichtiO'te bed ut'nde .\ u'dehuung der lIewä serungsanlagon und denBau von ~an ll n e l b eck 'n zur ... T utzbarmachung de r Bergwässer zu Be-
wiis erungszwecken in (E. HJUI/I, '. :m7).
n.. r Wli 'sener IJ m llc h hci Ucw ii er llngsa nlagcn. Au,;zugs-
weise \ \'ieder" lIhe einer "eachtenswertcn Yerötl'entlichu ng von Elwood) 1 ca d in (E.• ' . I~JUI / I, ~ . I:}l:l- I:.!J).
et ho de der lHchtnng tier HewjL'\sernn' eaniile tier ... ·ol't hIUver Itle anti .ra r n!' a l:a na l l:o. D iese scho n ge ralll ne Zeit besteben-den Bewiisserungscllniile erhielten zu r Erhöhu ng ihrer Dicht igkeit eineI leckung mit einer chwachen Cementmörtelscluchte. Besehr Ol lJung des\'organges in (E. ..... I!'UI/ I, S. 140, m. Abb.).
.\ hza !,fung eines Sees in . 'rankn!ich, 18':!9,n untt'r demWa ' ~er. ll iege l . Zur Vergrößerung des zum Zwecke der 'peisull''' descaualisi rten Flus es ,'este aufgespeicherten \VaBSel'll'lllntu ms wnnl odcr ~ee von Caillaouas mittels eines Tunnels abgezapft. Die neuart iore
und heachten wertc Ausfiihrung wird beschrieben iu (E. .'. I ~'u I71,~. 117).
Au 'ge riih r t .. EntwiisserulIgml ron I~rtll'tltschungen. Beschreibtuie Entwäs erung 'iner etwa 21) hu grollen l{utschfläche bei . t rah u
und einer etwa DJIlI grollen Fläche in ::i e e s ta d tl. Im ersteu F all e
zapfte mau zunächst 5 dort angetro trene (~ uellen du rch oinen gutlIn' gepülzten ~chacht, der his in den nicht v rwitterten ~chieferthonruicht, ab; an der ::::ohle des 'chachtes stellte man aus groll'n 'teinen
'inen niedrigen Brunnl'n her, setzte auf dieBen durch löcher tu ~teingu t­rohre anf nnd schiitteto den ganzen 'chacht da nn mit grohem 'chotter
zu. Au dem Brunnen leitete man das Quellwa ser mittels. tei n"ut-
röhron ab, an diu d'Uln gewöhnliche J>rainrohre von 100 bis laU0,111/1\) nrchml's 'l' r auge:;chlos 'en wurden . K UllPP unter dem Brunnen wurdeuin " ..iden Hichtllngen his in den unvcrwiUerten ::ichiefortho n reichende~chlitz ausg 'hoben, in ihnen DI'l\inr ohr e verlogt un d sie wied r mitHolI,;c1lOtter l-iU C11l hoc h zlIgeschiittet. Zur ~icherung der ll ozirk s ·tralleI ....t Ulan:!U 111 ti 'fe, zu"escllOlterte Urains triinge. Zur Fassu ng des(;rund\\ a sers wurden ,10 111 tiefo Urainschlit ze angeleort. Aueh (~uel"drains \\ urdcn mehrfach her"'estellt. IJie Entwilsserung du zweite nl:ohiot, erfolortc in ähnlicher \\'eise. F riedr ich 1\ r i \' a n e c in (U . W.I!IOI, • . 1U7-IW, m. Abh. und I TaL).
Enhnlrf fiir ein Bernhigullg 'wel'k am Ende dt's Chi cago-Elltw:is~erulIg~callale • Zur Beruhi...ung der W'll;s"rströmuug soll nltchstdl'r \ ' el'eini"ung des 'anals mit dem 1,'l us e in ::ipcrrwerk gebaut\\ erden, bestehend aus einer 'chleuse und ein 'm mlauf, die Zusam mendie vollo 'anal breite einnehmen. Hc chreibung des I' roj ectes von UssillnI: u t h r i e in (E. ... -, IUU I/ l, ' . ::! -:J, m. Abh.),
Ahhanlliungen iI berWildbach \'erhauung ulld WiederIJewaltiung,t'r 'c hie ne n anHi),sli ch der Welt:lusctellnug 111 Paris 1!lOO. \'erzeich nisd,'r Iben in (Oe. ) 1. wo I, '. ·U),
\ ' il d bad lHrhanunglm In Schlesien. Ei ne Zusllnllnenst ellun"iiLer di in den .Iallr 'n 1 ' ü bis I '!H und im J ahr 1 !t7 in 'chlesie~
au "dührten \\' ildbachverbauungen tin<let sic h in (Oe. W. I:JUI, ,Wa).
IHe \ ' ie de r be mldulI' ullIl Wiltlhachverhauun" lu u "arlllind lu ('roati eu·S!:n-onien auf tier W('!tau. ', t ..lluug 111 l'arl 1900.
) Iittheilung n übel' die ge etaliehen B tiuunungeu in dir- er 11'ziehnng
und üb r die bi. h rr rzielt 11 Erfolge. (U . )1. !!tOI, ~. :l!t-41.) .
Her Br etterwnndhach hei WindL ch-äln t rel iu '1'11'01. J)1OKosten für die Ausführung d vom Land' buuamt • au.gt'a.rhoitot,:n\'erbauung -Entwurfes sind mit I' ~·lU.lMJO veranschlagt. . ' jtben ', 1Il(Oc. W . !!l01, '. 1::!!I-l:lU).
Uic Ycrhnuunc tle ichmlttenbuches hel Zt'll am ~' ,'e InSalzhur r, Die da elbst geplunteu )lllllnllhmen ind: u) die (;on oli-dierung der TerrllinlllJwegungen im ~amm 19.hiete, b) die JI ~ r:> to ll u n g'
eines gesicherten Gerinnes im Entleerung' g shiete zum uumlttelharcu
'chutze bedroht rr Objccte de Thalhod n '" ....en I' herschw "n,muul!
und Yerrnuhrung. Da ' Ba 'hhott \\ urd ""'el~Llin"swübluu" und A us-kolkung durch eine Ueflill sminderung"mittel 4uerbauten (Spern 'n)
oder durch son tig ~uhlen schutzbuuten l'uneltcn oder ~tcinschal 'n )gescbützt; geg n eine seitlich! nt rw chumr ich irte man 'ich durch
so lche Querbauten auf dem \r eue der Krhöhunu und Erweiterung' derltachsohle ud rr durch unmittelba; Lehnenfullv 'r,;1 'h iruneen l Lei twe~·k e.
'porne, ma sive 'teinwUrf u. a.}; di zur Abruts('hung briielllgerL ehnen Anla s gebenden t :cwiis 'er leitete man durch Enl\\ lis:;erUnl-o"'-
a.nlagen (Sicker ehlitze, ~iekerstollcn, otleuc t :,.iibeu u. ,;. w.) wl~ehi\ll­lieh ab, (Ue. )1. lUOI, '. lil-lH, IIJ ••\hb, )
Wildhacll\'erbauung In Oheriistt'l·rel ch. P ie im (:ebietc .derSteyer auszufUhrendcn Arbeiten w rden auf K 1:!II.OtJo, im (;,.b,e.teder Ischl auf I' :!;)(J.Ut)(J, im Gehieto d,'r,\ usach auf K ~OU.UUO, IIUUebiete der Alm lIuf K 4UO.OUO und im (;ebietu de ' Laugbalhhaehl'S
auf K !':!:!.I11M) veranschlagt.• 'liher :> (U,' . \ \ ' . 1!'01, ~. 116). .
Jlie Cu!turt('chnik IlIll:l)'ern. B spricht die jetzig Ur!llni:;~tlllndes cult urteehnbchen IJieustes und di St lIun" der liie:;beziighdlen
staatlichen Urgane iu Bavern im 11 inhlicke lluf ~(i" dort "'e[>1 nte l: e-
orl,"llnislltion. ( I). B. l!tUl', " 14 -If>.)
1I'(I 'ser !: r.'OI·!JUlI!J,
.rah l'llu lule r t sc hau auf dem Debi"te dur \ \' a erver 'orgung.( 10:. I~ JU 1 /I , '. :!U-:! l. )
Wa" er \'cr :-or gu u : die n t. Eiuu :; hr llu:;führlidlC Dar teilungder Aufgabeu dies 'S Dien te in llt E. JL I~tlJl, ~. ltj:J-ltj:" m.•\ bio.),
VOI'n ch s- und Priifullgsan ta1t fiir Ille Zn cck( ' dt'l' Wa~~""­\'ersOl"gung unll AI"':\J ~erl)('seltignn ' . Eine .. Icho amtlich L' ntral-
stelle 'oll in 11 'rlin errichtet wurdon. Ihr Zw,'ck und ihn' .\uf<!'llhon
wer den näher erörtert in ~(; . I. UJOI, ~. ·1 - l!J).
. ~olltrolanstllltfilrWa ' errcr. orgun' nntl.\ h ,'a~ I'he~ it,ig u.n"~htthetlungen üher di von der preuUischen I: e"'ien ln" heub IChlJ~r(Erricht ung einer derarti 'on .\nstall 111 (~ch. B. 1!10l~ Bd. ,".' ,-\' II,~. !'4~.
Wa, ener or 'un' \'on I,ollllon. K urz ) littllCilung n in I~ .1!'OI/I , '. 171, :!14, ll:!U). Au fiihrlich r in (Eg, WUI/ I, ~. '1- ':!).Wn ~ener, or '1111' Hili Millhllu~en (l':Isa,). \ ' ürge ehtagen
wurden die Entnahmt! von rundwasser au dem It h 'lII"ebiet • z\\ isdletlI Jtt mars heim und KcmlJ ' oder ein ~tauweiheranlago ~1Il \ \' l'~ ,..rling,'r-
ode r )I asmünster-T hal. (I:. I. IVUI, ~, 10.)
Xeue I l r oj ecte CUr tll e "Il '~ l"rrer 'OI"un '" 'UII : 'n-\'o~k.Schon l! tU:I werlien die \\' a 'sen' r or"llll"cn in ) l11nhuttllll und'1hl'Brona den Verbra uch nicht mehr de 'k~n "ünn'n. ) !a n wird tlUtl zu-
niichst \\' asser mll 'tier einführen um dor \"er l'hwendun'" Einhalt zuthun. Dann sollen östlich vom liud 'on bei Poughk 'ep~i 1 ~lI n p :; tatiü netlund Pilt tlrbetten errichtet werdun um Flus was:;er uinenl ilber !1.I.lM)\.J 1Il~haltend 'n .He ervoir zuzupumpel:, von die:;um Ha in soll d, \r a. o~nach Pas -lenlllg der Filt era nlag in'm neu n H b 'rvoir in . ' eW'\ ork
zuge leitet wl'n(lJn. Ein anderer " orlll'1 t1 a" empfiehlt ine grolle \\'as ' or-leitun g von Had le)" in Adirondock au,;~uhau,'n d'io Wa 'r dc nörd-lichen lI ud on direc t nuch .' w.York !t'iten wU'nl'. ,",iheru ' in (:. 1.IflOI, S. i l-:!:!).
,\ n tl ~ e Wa ,er lt' !t lln ' in .h'rus:ll em. Laut d"n In ,..hriften uu1uem "\lwaltl"en Ho" en der antiken \ V, 1'r1'itung, \\c1c1w :'tadt un IBurg von J erusalem von BotlelH'1I1 her mit \ Va er v,'r orgte unIdas Thai Hinna iihe rhrül'kt, i 't d, ' Ball\\l'r er t 1~1;1 n. ehr. '1I15gl'-
mhrt wonl'n, «(;. I. 1 ~ 10 1 '. 64.)
"lHe .'rage Ilel" l,r:IIHhm~~el'rer 'o r "UUg Ilamhlll' "S. Eitle '. l'r-sorg ung ll am bllrgs mit Urundwas er i 'L vorläutig nicht iu Au ' s le h ~gl'nomlllun, wird aher bei "Un:;ti" n Bohrung l'r"chni en en'utu 11 bel
nlage eines neuen \ Verke:; iu l' ~agu kOlllll1l'I1, lU. 1. \\lUI, '. 1- ':!.)
, . :In klt'lnes Wa . erwerk In Trot, '\lud, H. mit Anr pelchcrt~~I~rerJlllttel. l'omprimlerter 1,lIft. Va kl'in \l or I' ?!ihlt hloll :!I l Lln
wohn er lind legte dllll \\"erk haupt lichlich zu Feuerlöschzwcckon atl.Uas Wassl'r Wird in zwei :!U elll weit n und 7'~ 1:! m ti ·fon Brunnen g~
won nen und von dort zu einem 'tlLhlh .hiilter ""1111111111. iu w Ich Itl CI~II· I I I' I " , l ' "Iaregu ler mrer ...u t< ruck erzeugt worden kllnn, lE .• ·, l!lOI/, . ~bis 2 14.)
Wa 'se r "er k Toklu. nt r Uherleitun" d '. P rof.•- kajiJl\.Y e j i is t in Tokio ein filr 1'5 Millioncn Eil1\ ohner herechnet· tl\d~'isches \Vasser werk rrichtet wonl n. F ilr jeden Einwohner ind 11.1\VII ser pro T ag 0' rochnet. lJ a,; dum Tamatlu l'Iltnolllmelll' \ r US erist an Sich s 'hon seh r r in \\ inl ah 'r nO'h dur 'h 14 ~undfilter vonje 7 "6 m L iinge, fJ 1'2 m Br~i t UIHI i'7 111 T i" fo tiltrier t nac hd JI\ 0drei groß Kll1rbassins von eilll'm ammtinh h.. ~on 2;)5.000 m'dUTt'htto s 'n hut. }) n zwei Heinwa erh hItern filr diu tief rl'n :-' ,It-
,r,X . - 1902,
. 39.
Wns er reser rn lr in Hihralt:ll'. Vier große It eservoire sind für
de n \\' Ilsserbedarf de r eng lisc he n Garnison im festen F elsen ausge-
höh lt. he rges te llt worden. Ihr Fassungsraum betriibrt 22 7.175 M. (R E. R
I!JOI, s, i1:.l.)
Ein Schutzmittol gegen die .l ng r ifl'e 1'111I Leitung wnsser IIUI'
Cmncutplltzmicheu. In ~wlCkau wurde eine H ochbchül terkam mer von
1:100 1Jl' Inhal t, der en lunenwünde mit Cementverputz ve rsehe n waren ,
welche r stark VOIII L eituug. wa ser angegriffen wurde, mit Siderosthe u
ge~ trichen un d hat der sel be se hr zufrieuenstellende Erge bnisse aufzu-
weisen . (\1, 1. I ~ IUI , '. :!:t,)
Wusserhehuug mittels Druckluft . Di e H eb evorrichtung lIu-
steht im a llgemei ne n a us zwei neben eina nder angeord neten, bis a uf
den G r und lies Ilrunnen seh achtes reich enden Hohren von versch ied en en
Durchmessern; das enge re Hohl' ist an sei nem obe re n Ende durch ein
Hegulierventil mit eine m Luft- Compressor in Verbindung ge bracht ,
wän rand se in unter es Ende der ar t umgebog en is t, dass es in de n unter en
Theil des zweiten Hohres von un gefä hr dem vie rfache n Durchm esser
~ineinrui cht. Durch die Einwirkung der Druckluft wird ein Theil des
m dem zweiten Itohre, dem ' tei gro hre, entha ltenon W assers verdrängt
und das G ewi ch; des übrigen, mit der Druckluft ge misc hte n Wassers
entsprec hend vermindert, so duss durch den JJruck des liußer on
\\' ass rs im Brunnen dieses Gemisch von Luft und \\' asser i n deru
'teig ro hre ge ho be n wird und an dessen obere m E nde aus tri t t. Xoth -
wemug ist eine entspre chen d g roße 'Vassertiefe im Brunnen. Es werden
Bei sp iel e anueführt, (:-;ch. B, I ~)UI , 1311. • -XX VlI, S. 1U15.)
El ue He ber l eitu ug 1'111I -15 km Liinge. ~Iühlhausen im El sass
ziih lt mit suinen Außen gem eindeu rund 11O.UUU Einw ohner. Der Wasser-
" crbraIlCh Letrug UJoo gegen 18.000 1119 im T ag. Dies machl e eine Ver-
g röße r uug der L eistungsliihi ..keit des \\'asserwe rkes um 8-lO,OUU 1II 1
täglich uoth ig. E s er wies sicl~ der Bezu g au s dem J)üllergebi et e, u, zw.
L01ln Dorfe H einingen, auf Grund "on Pump"er su ch en ul zll'ec ke u t-
Sl!reche lld . Zwi sch en dem um 5 JJI abgesenkte u W asser spi egel in den
.b:J1terbrunnen und dem -'uug reser \'oir im s täd tisc he n Wu sserwerk el'gub
slC.h ein di spouibles Geflill e \'ou 1 ~-W 11I. Die Leitun g zwisch en diesen
helden EndJlunkten hat 4425 111 Liinge un d is t wegen de hoh en Grulld-
'~'Usserstandes al s Ileb erleitung uu t 4bO 11/11I Jnn endnrchlll esser au sge-
Iiihrt worden . J)ie L eitnllg wurde in ::;treck en von f,UU Jll auf eine n
Dru ck von 5 Atm. a uf ihre Vi chtheit so rgsum ge p riift j zur Beseitigung
dUI' Luft erhie lt sie eine n Culminutio nsp unk t 111 de r I'lihe der Filter-
h!'unnen; daselh st wurde ein großer Luflke ' c l oilJ"ebaut, \'on wo aus
d lO Luft durch eine mit eine rn B en zinm otor angetrie be ne Luftpumpe
aLge saugt wird. Di e Anlagek osten betrugeu runll K :.I:.Ill.UUU. (~ch , H,
WU1, BlI. x..: 'XVll, S. 141.)
W assorre r ' o r g u u gsa ul age der Xcw-KclIsingtoll -Werk e dcr
!)i U 'b u r g Ued uc ti on Co. Das l'uUlpwerk, das dom Allegh en)' Hi\' er
da s \Vasser en tnilJlmt, wird heschrieb en in (E. .T. UIUI/I , ' , ~U-l-:!U:),
m. AbL.).
ni e Wassel'werks:lIIl 11" C der l)earl R iI' er I,um ber Co., Hrook-
ha n ' lI, Miss. Das \\'usser wird eine m I fl-! 1II111 weiten und Jä/'I(j 11/
ti efen Hohrurullnen en tno mmen mittels eines Compre6S0rs in ein15'~-11lt weites und :.I·ÜÜ 11I hoh es H~servoir aus Ziegelm uuorwerk gedriickt
und "on dort mit ein er \ \ 'orthill'"ton -l'nmpe gesch öpft und den iige-
mühl on zug efiihrt. Wm. C. P Ol' t el' in (E. , . HIOI/I , ', :.13).
Ilc' r . I a se lla- Krartcaual. I-: is t ein W erkscana l, dei' Wasser zur Be-
thiitigung ein er Turbinenunla'"o aus dem ::;t. Lawren ee Hi"or zufiihr t.
Er ist 4:Ji.l7'7(j m lang, am \\";.sserspiegel :. "5 2 IJI breit, mit 1112 fiißig
g ehü schton Ufern, an der 'o h le im )littel 4:!'(j7111 LJreit und am
:-;\. Lawrcnce [,.-!!) 11/ am Kraftwerk G'IU 111 ti ef. • 'ii he re Beschreibung
in (lt g. 1:/01, ' , ~U I) ,
(;nJlle Was C1'krarta lllage n i u , 'orwogen . Die \\'a 'se rkra ft des
(;IOlllluon wurde hei ~arpsLorg, wo der Fluss eine u Wasserfall ,:on
I /11 Höhe bildet, nutzbar ge macht. Di e \\' as serbaut en wurden fiir em o
s~cund l i c h (\ Was sermen ge von I:!:) 111'\ ausgefiihrt. ::;chwierigkeiten h,ot eu
(hc a ußc r"owöhn licho n 1 ' iveausc hwankun"en der W asserspiegel. I<-t\\'a
üO 11I ohel~hulb des Wasserfallos beginnt (~r IU 1Il ur eit e und 10 111 t!efe
Uh erwassercanal von ~.J.U Jll L1ln<Te und 0u/00 ::;ohl eng01:ill o. Ein mlichtlgcr
Uohor fa ll ist in eine r Canalw~nd angeordne t, wiihrend einu kriiftlgo
~I c1~wasser-AusperrlJlauer a us Bet on den Can ul liuersetzt. L,~tzte,rer
I t OIn eiserner 'chu tz l't'c hen vorgelegt, der ll:illmstiirnll;l~ zuruc k,hä lt,
ah er au ch eine Ledoutende \\' as s{'rspwgelscnkung herbetllihrt. Hmt,er
d"1 ALsp errmauer linden sich di e llauJlteinla s ra llen und recht s Slllt-
lich davon diu L eorfllllen. lIintcr dcn EinHi s n er we ite r t sich der
Can al zu einem \ .er the ilungs huc ke n, ,'on delll di e Hohrl ,jtuugen au s-
g'hon. (:-5ch. B. .I~JUI , B{1. .XXX\'II , ' . (;U-ljl , m. ALb .)
I~ iu hllligl'J' Al chaI,plu'at z llm (~ .- hrauch c mit d llln r (-u(uri ·
Wass erJues er. Besehroiuung' und Theorie de sseihen \'on Charl(\s 1'.
I' 11 U I d i n g in (E. • ', U/UI 1, ~, 1,1, ' I-!!', m. AbL.).
W:1.• erst :uuls -Per uzcigo r rur W: 'se r h ' it ung en . Di e se lLst-
thiitig aufzeichnende Vorrichtung ist mit,tllis e i ne~ Hohre,s ali {~a8 ~II ­
gelJlOl ne Hohrnet z :lIwesehlossen. Das \'tasser trItt zunächst 111 emo
Heih e \'un Zwi sch en stiick en , deren j ed es eine n \\'indkessel Irligt, und
au dom letzten Zwi sch enstück in einon mit t,!u cksi lbcr ge fü ll te Il
BelJ1llter. Vi e Zwi sch en stück e, hab en d io Form \'on Ventilgeh iiu sunj an
::;1 eil0 de s Velltilsitzes ist ein e mit einer engen Bohrung ,'erseh en e
~letallsch 'ihe eingeschrau ht, die " on unten eingesetz t wird. Zwi schen
di e Flansch o sind ong lllllse hige Vrahtgew eh e eill'"e le"t. D as Qu el'k -
th eil e fließt dlls W ussur durch nut ürli eh es Gemlle zu während es de m
I ~o;hres,e~voir f~~ d ie h? ch gu~egenen Stadtthei le rlu:ch 4 Pumpen von
J .Iun J':j zugeführt wird, Dill Ge 1111I11Itaulau skosten haben sic h aufuher .~1 xnu, K belau fen. (Sch, B. I!IUI, Ud. XXXVII, ' . I~! I.) lIe-
schre lhnuf.{ au ch in (Eg. W01/I, S. no, 11I, A hb .).
I~ i c .\ hleltung' d l' l' Luing- IIl1d Lunuluqnelleu, Ausfüh rliehe
I!c '':!Ir ' Ihullg di eser neu en \V llssl' rzuleitung nach Par is in \" ' . A . I!IU I,
:-;. 11 -~7 und ·lf)- 4 , m, Abb. u, ~ Taf.).
. ,.'lIit tl w lI lIlIg l' n 11 he l' zwei kleine Wasserrerorgllngsalllagl'n
I ~n ,S lId l' 1I dl'r \ ' ~relll l g ll~ n ltnuten, Die beidun Anlag en im Prut.t
~ I t), Alu" un d Elbertou , (Ja" werden beschrieb en in (E. "' . I!JUf /l ,
s . 11!J).
, Was.'enorsorgnng von Superlor, Wis. Xaeh eine r "eschic ht-h~h en lJarstellung d er bntwicklung der W ass srversc rsnnur 710r Stadt
Wird dargethan, uass eine En teisenune n öth irr ist, Vu~ ",oasser wird~~n~ch nUI~lIIehr in einer lJ esonderel~ Anlag e bohntet, wodurch eiu
h o~1 d e~ I~ohlen sllllreg 'ha lt es en tfer nt und das W asscr 0 mit Sau er -
~1: ~11 g~Sät~lgt wird, ,~ uss es zur A~8scheidllng dos, E i uns kouunt, ,das
unu J< iltriereu zurüek gclr alten wird. Der Helufter und di e Filter
lI' ~rdcn smnm t den übr iue n Einriehtungcn uus fü h rlie h he 'ch r iebe n in\ I~, • ' . I:IUI/I , ' . 1·11 - I~H, 11I. Abu.),
,e hol' tHe jll tillia nisehe Wai'i'enersul' pUlIgsallla e rur ßfZallz1" f1~'bt '" u r t ~I e r c k e I .\Iitthoilullgen in (IJ. B. 1:IUI, s. 11_1 ~) .
U!e \\ as i'e l' r e l'~ol'g ll ll g \'UII '1'1'0)' • • 'o tiz in (Ho g , I!)OI, ~,2!!),
.. .n usser au dem Putmu uc Rher rür WashilI "1011 • •\I itthcilungeu~h~~ 01110 EnCJuet c WOf.{CII Wahl der F iltrierungsm eth od e in (K g. I ~IVI ,
:S, ~.) - :.IU). \\ eite rs (e llda. I!IUI, :-;, 17G, 2(7),
, , Bie nll'gl'seh lagello \\' asserre l'"o l'g ullg rOll St . Loul. mitlt'l~.1~~I·Slsehel' Ur un ullu. Die :-;t:uft. soll nliL ~Ii si.sip l'i- Wu6 er ver sorgt.~'.~r~lon, wl'l eh e ' lIUS arIosi 'ehcn Brunncn " cböp t't wird di e his zur
I -Ic \'on M)7'~U /11 au g oteuft werd en olle~ . tK E. H, 1;'01 , ' . ;',/,)
I (~hel' di e Studie ll z um Bauo dl' l' Z we it e n Kal~er Fmllz~OS~ri'- lIoehclue llell leltu ng. Von I,'mnz H er ge r. ( V. ~. I!)UI :-;. iliJ
IS .17, 111, AlJb .) ,
Wa s. errer or "UII "on nJlI (l!' mei n tle ll unter he ' 0 1111«' 1"(11" Ur -~u "Ila h me uur ha)'eri e lle rCl'hiil tui se. Z,;nii 'hs t wird e ino kurze
, klZZU , dor geotog l 'h oll Vuhiiltllisse lIay ul'lIs "e"ebe ll sod llnn lIuf dw
1'lor~c1l1od ollon (,luelllil 'lHlIlg lmrtoll hingell'i oson~ 0\ \.ei t~l's wordon )Iit-
t 1C1IuIl"en lil ," \ I
'or uJO i n lIg'O VOll gOlllllllo l'tun und ge ho hr t n (; rulld-
111':u;serlJrUllnell gelllac ht, worauf illJcr dio 11 , tinllnnn 'p do. \\' ass~'r-
Jcdarfos " e/I'IIIII It ',' I. . ,' I , " I 0 I ' ß, ° ' U Wlru. oue r ulC u01 GruJIl waS6ercrsc IlIe un gen
,Iorzull ellln ~lId ulI 1'l'obu-l'u lJll' l'el'/:;uchu neLst d eu \\' usser slli egeJbooh .
,lch tUl1" ' U In I I I " I I . ..° {Cl' mgegoJll I os ersu~' IS Jr Unlle ll6 W rd eu Aulschluss o
g' -goh,on, ehe lIso liu er dl c IItorsu ehun" des \\' assers auf einc Brau ch-
lJarkClt I 'I" k ,,0
., I ' II S rln ' wa su r. \V C1terlllu worden di e ~Iittel un d \\' e,pe zur
'-u Irlll"nu"' Ile ' \\' ' ," " lh d " I. .. °d' 0, 0, s assers 111 ulC , : C er eru ra uc hs te lle {'ro r to rt. so-\\,~u n (lle \\ ahl des Vel'th oilsv stelll s uud dio Ab'"abe mi t Hilfc ' VOllasserlll e '"er \ '. \' ° ,Z 0 n. , uszug au s UIIICIII orlrag e von 11 0 c h 0 d er 11I
" 1), I. I!IUI, :-5. Ü:.l -I>;I).
\'on •.Uohr -n l'i nes arte i. e he n Ih'u!ln~ II S fih' d ie Wasse n l' r so r gu llg
his (••l !I,I,i''' O r~l~ gl~. Da~ Boh~lo,ch Ist lIIsge,sllllllllt 4Gl ' 'u JII t ie f, ~Iat
W ,zu ,) •.IU /Il 110/0 U'!J2 111 \\ Olt{l, dllun In zu ~I 'Ü-1 111 Tiefo ellle
. ~ltC VOll U'/7 11I weiturs U'ül /11 W oit e ui zu ·':.IG· '" 111 T il'l'e LJi' ZUil:.!Til7 ' I" I' , . ~ - - ,
\ 'I , 111 1 - u U"II; 111 \\' eito und illl lctzton ' tiic k U'-1U 11I \\' oite. Diu
.' r '('It d ,tuert ' I' t r 1/ J I 1. ' ' I h ' kJ' . , - 0 as .) ~ a Ire, war UISII'OI en ehr sc wien" und -os tc tu
I. , t. (jli4fJ, (Eg, UIUI/I, '. ~:\ 11I. ALL. ) °
1'/ - 1110 Wai'se rre r sol' g ull g 'r o ll A ra tl und das }' i cl lI'r 'sl'lll'
, .ltt l·utll h ' r. ()iu so Platten Iwsteh 'n aU8 'o r"l Iti'" "{"I'as 'he nClJl
, ami der h ' I I 'I' " ,," , " 0, ' I
, , ' ~' I 10lOr ' lIIp era t llr IIlIt anu ' re n ::-toll cn a l Bmdenlltte
~;I Stlllll ng ulla cken wird, Da s \r asse r wird au s zwei :!;~ cm weit n
o Irlll 'unn en ell tnOllllllon, wobei cOlllprimi('rte Lul t zum H eb 'n \'cr -
WClldoL wi I I" I I I' I ' I I1" 1 n. '. lII g 0 10 111 ,osclJ'ol,ung des \\' as serw 'rkos ullli ( Cl'
'I teranlage in (Eg. I!IUlfl , ~. :'\H , 11I• • \IIL .).
Itl()1 ~ )l~r Ka ii'orh runll ell iu KOllsta nt ill op el. Kurze . ' otiz in (C. 1I.
, , I'i. D~I) .
S , Ili., lra sO I'~tOl'iIlsj(~ I' u ng dllrch oZlln isiorlt' 1,IIft ullc h d CIII'J~ tCln .\ III'a hll ll1 uud . Iorlllll'l" . VUIl Frit z Kr n/1. ( r . Z. I!IUI,
• "U_ ;':!, In, Aull ,)
" 11 }:III II1'lWs 'J h~m dl'l" uH'chllUii'dleU f' ilt r iet ' lIug nJ r I,ou i '-;,~ur' KJ • • Ausfiihrliche 11 s~' h re i ll u ng di 'c r Filtoranlag o in (E, "' ,
, /1,:'. D:! -fJl , 11I, .\ 11 11,). Auch I,,'sehri-ben in (E. I!IUI/I '. :i/l ,
111 . Ahh,), '
11 • ":,'I H'I'f NI - Bt' ri eh t i1 h('J' di o Wa s ' l' r r l-i ll ig u u g in Wa h iu "tOll,
1'1' (. , chllig t di e 1I0rstollunl{ ' inod voll stiindigon " StOIll "on " 11I11-~I~orll Init ol'kl ilranlagen nnd dio Auwelllhlll " oiJ;cs k oillllödt~'IHlen
• Itt olB Vor. (E. l ' . I:JUI/ I, ~. 15!!-lIiO,)
IJie I An ll.'"o z lIr I{ -i lll"lIu' dc . I is i'i 's i llp i 'n 'Cf' in ,'I' \\ · Or IOllns .
b wml iih erBi 'h tlich g osehilder in ( K • '. 1~IUl fl , :-;. :1 , m. hu, 1.
W' 'k Il io ' lw l' lI'iil h llu' 1'00 SlIud llltel·lI. nt r8uchuug iibor die
(F IJ ,uug und di Ko st 11 dor UeborwölLung. \ ' ou .\ II'n 11 a z un,
'.• . I :/lIl/ I, :-;. 5 - GU.)
I 1111, UOII O Hel llll' lli'llel '-Hll l'noir i n 1.0 u L l' il 1c' , 1\)'. V :I nah ezur :~ Ituckigu He t'rvoir hat 11:1'·11'1, rosJl. 120'O!I III IIr 'Ite ullli I ,W':!I",
,I ;Igo, hestuht lIUS I KlIllllllul'n, hllt Bcloullllluern und Bet onpfeiler,
(Il~~ c1~o diu Betonoisung wö/II IInterstiitzon . O enllu e lIe sehrt' iLlln" in
" • , 1!/l)I/I , :-;. iJ,l-ilfJ 11I. Ahl, ,),
S.4O. ZEIT CHRIFT DES OE n~lm. INGE, ' IE U R- UND AR 'I1lTEKTE,'-VElml. E .'1'. 2G. 1!lO2. ... T r.
silber tritt aus dem Behälter in eiu •' teigrohr, in dem sich ein in das
Queck ilber tauchender chwimmer bewegt, der durch ein negen-
"ewicht entlastet wird. In seiner höchsten Stellung, die dem geringsten~ulässigen \\' assersta nde entspricht, setzt das Gegengewicht ein Läute-
werk in Thätigkeit. Die Bewegung des Schwimmers wird auf einen
Schreibstift über tragen, der die IJrucklinie an einem Papierst reifen
auf einer Trommel aufzeichnet. Ver Apparat rührt von J ulius 11 i 1I e n-
brand in Ludwie hafen a. Rh. her.• ·äheres in (Z. D. 1., S. In-l7il,
m. Abh.). Einwendungen geO'en den Apparat macht Eis e l e (ebda,
l!IOl, . 3(0). Hiezu Erwiderung von H i l i o n h r a nd (ehda. 1!101,
s. :3GO).
Wa ' erschlüge In Leitung r ühren, ~I i ttheilungen über die
ntersuchungen von Prof. J 0 n k 0 w s k y. Danach werden die Er-
scheinunsren des hydraulischen Stoßes durch das Auft reten von Stoß-
wellen u~d deren Fortpflanzung in den Roh re n verursacht; die Bildung
dieser \\' ellen ist auf die Compressiou des \Vassers und Ausdehnung
de r Rohrwände zurückzuführen. Die F or tpflanzung gesc hieht mit eon-
stu nter Geschwindigkeit die unabhängig von der Uröße des Stoßes
ist aber vorn Rohrmate~ial und von dem \'erhä lt nie de r Wandstilrke
zu; lichten R ohrweite abhängt. Der hydraulische Stoß wirk t gleich-
mäßig stark auf die ganze Länge der L ei tu ng ; . seine t:röße ist pro-
portional der Goschwindlzkeitsabnahme des Hießenden W assers und
der Geschwindigkeit der }'ortpßanzung der toßwellel~ it~l H"hre. Ein
erhebliches \\'achsen des toßes en tsteht, wenn die Stoßwelle aus
einem weiten in ein enges Hohl' eintritt. ( . B. l !JOI, S. 10-11.)
eber den Yer chle lll von eis er ne n Was er le it u ugsriih rc u
der Torquay-'\'asser~ver~e berichte~ E. Sc h 0 ~ taut: ( , ru ud einer
amerikanischen Publication. Das Leitungswasser Ist weich, stammt aus
der Granitformation wird in zwei Reservoiren gesummelt und von
die en in zwei Leitunzen geführt. Eine ist 254 1/11/1, dunn 22!1 und
20a 111m weit 22'5 km lang und 1:> gelegt. 'ie erhielt keinen
schützenden 'ueberzug im Inner n.•[ach 8 J ahren sank die Leistungs-
fllhiO'keit auf die Hälfte. Es wurden eigene Heiniger construiert, nachdere~1 Benützung sich die Leistung um 2a bis 500/0 wieder hob. Die
Rostkruste besteht aus Eisenoxyd mit 490/ 0 Eisen. Als riit hlich wird
bezeichnet sobald als möglich nach dem Gießen und Putzeu der I{ohre
einen chUtzenden berzu" aufzubringen. Vorthei lhaft erscheint es,
die Hohre auf 260-:315u C. zu erwii rmen und sie in ein Asphalthad
zu tauchen; der Theer muss jedoch frei von leichter siedenden Theilen
sein; ein Zusatz yon Leinöl wird empfohlen, um de n Ueherzug hesser
haftend zu machen. Ct. E. 1!J01/1, S. 42-4:3, m. Ahb.)
Ro tsehutzmlttel filr eise r ne Uohre. Die Hohre werden mit.
Theer üherzogen und dann mit leic hten ägespänen gefüllt, die man
in Brand setzt.. (G . 1. 1901, . 2i.)
Hölzerue Wa. serleitu lI g~roh l'(" In W ushingt.on ~ ind :30 kill
Holzrohr e von 50-200 111m L icht weite verlegt wor den. , le erwiese n
sic h um 15 - 500;0 billiger als Eisenrohre. (G. 1. 1U01 , . 9-10.)
Zllleitullgsc:lßal mit hiilzernen Uöh r ell "011 2'75 11I Ih lr clt-
lIIe seI'• .i" ür eine \ Vasser kr uft-Ani llg e am Tuck ee·Flusse ist eine i30 111
lange Rohrleitung erhaut worden, de re n unter er Theil auf GO11I Län ge
aus tahlblech hergostellt is t, wiihrend auf 6iO 111 I1olzrohre ange-
wendet sind. Ein solches H olzrohr von 2' ifi 111 Durchm esser best ht
aus 95 11I11I dicken Dauben 64 an der Zahl. Diesel ben sind an den
.. toBfugen genuthet und d'urch ~~etall fe.dern miteinll nder ve rb u!lden,
durch zweitheilige 19 711I11 starke ~tahlrC1fen zusammengehalten, die am
oberen L eitungsende 250 1/111I von einander abst~hen, nac h ahwiirts hin
aber immer näher aneinanderrücken, 50 dass sIe um un ter en Ende
bloß l:.JO 1/111I entfernt sind. Cclt. B. l !JOI, Bd. X X X VII, .. . G:!-l iB. )
Callali ·atioll.
Jahrhundertsehau auf dem Gebiete des Canlllislltionswesen.
(E. 1901/1, . 20.)
Jahre berichte der tantllehcn Entwii~SCl'ung · l' ommlss lonen
\'011 Conneetle ut und : ew-Jer ·ey. K ur ze BesprQchun g de r Berichte
und VerO'leich ihrer Ergebnisse in (E. .', 1901/1, S. 22!1- :!BO).
C: na l! a1l0n "on Köthen. Die Ausführung eine r Kt:lrani llge
nl1ch dem OX"dation verfahren ist beschlossen wor den. (G. I. 1!101 , K ~G.)
Canal l aUon "on Scltöneberg. Eine gemeinsame Cunl1lisations-
llnla"e für die Gemeinden ,chöneb rg, \Vilmer sdorf un d Friedenau
mit IUe elf eidern in HAgow bei Deutsch-\\' usterha use n ist heabsicht igt.
(G. 1. 1901, . 26.) • . ..' .
: eu e Canali~atlon arbeit en 111 ])arls. DI\l bezughche n Arbeiten
beziehen sich auf die Heinigung de r 8eine und der .Murn e oherha lb
Par is, die Reinigung des Flusses zw.ischen den 1.\e fo~t~g~lllgswerk el,1 ~m
P oint du J our und dem P ont de Chchy und dlO h ellllgung der . lIle
außerhalb 't. Oue n. 'ähe res in (E. 1901,1, S. U5).
Hl e l)arl er Callnll!lIltionsan lagen . Au szUgli che Mittheilungen
aus dem Berich te der Com mission, welch e die Hieselunlage in C:enn e·
villier~ überwacht, macht (E. l U01,I, S. 2Gi). .
Die Canal! aUon VOll Snrajel'o (801lIen) . DIe am rechten
fer de r . liljacka gelegene ßa.che 'J:ha~stadt erhiilt ~!ne vere.inigte
ElIlwilsserunO', wäh rend alle üb rigen Ge lJlete I~a~h dem Irenn verl ;L11ren
en twäs ert werden. Alle H uuptcan äle des yer Clßlgt en. (un t~ren) • etzes
sind aus Cementbeton 1 : au f fer tigen Bet onsohl st em en III der Bau-
grube gestampft hergestellt; alle l~oh,rcllniile hestehe n uus hes t n
glasierten 'teinzeugröhren yon 20 bIS U5 CIII Du rch messer . I m oberen
Netz bestehen alle Schmutzwussercanülo an. ' teinzeu r von mei t
15 CIII Durohmes er, die neu hergestellt n Regenwa 'ercanlil .aus
Pntent-Ceiuentröhren mit Drahteinlage, innen und außen asrhaltlert,
nur einige größere Querschnitte sind aus Beton ge tampft. \ \ 0 e a!l'
giingig war , wurden iehmutz- und Hegenwa ' ereanl le gll.'ichzcitig III
einer eemeinsauion Baugrub - verlegt, I -tzt re 50 bi GO cm höher.
Das (;ef:ille ist nur selten 10 /00, meist aber I' hi 1110/00; im ob ren
• [etze kommt seihst il:l';JO/OJ vor. Für Lüftung und .'piilung ist vorge-
sorgt. Die Ausführung begnun 1 9 ; bis Ende I!JUO war in herg teilt:
39ii m Betoucauüle, W.!l1fi m Thonrohrcnnäle und 4f>6.? C{'mentrohr-
canüle. Die Gesammtkosten der Cnnalisution ind auf t1. HUU.OOO ver-
anschlagt. JI. . te in L ach in (C. B. HIOI, .. 7 '- :!, m. bb .).
.:ntwii se r ung von Wandsh l'ek. Die Stadt llamburg haut zur
Abführung der Abwässer des iOO ha großen Wundsheckcr :'tadtgebietes
ein Siel von 2'20 m2 Querschnitt mit eiuem Genill von 1: iOO. Das
Entwässerungsbereich seihst wird in 1fl 'anllnelgehiete unter Ver-
bindung der Tiefpunkte durch 'ammelleitUll"en" theilt. Zur Borech-
nung der Sclunutzwussermougo wird eine Be~ölk~ungszahl von (jO.OOO
Seelcn angenommen. Die beuehtenswert e Anlag wird auf .ruud eines
Vortrages von K ü h n beschrieben iu (D. 11. I!IOI, :'. :!!l-:l0).
Uebe r dl e Entwässerung der Stadt Wandshcck. Auszug IlUS
einem Vortrage von K u e h n. Das eesauuute itH' ha zroße :'taotgebiet
ist in 15 ammelgeltiete getheilt; jedes dieser Gehi '!e"l'ntwäs ert, unch
seinem tiefst n P unkte; diese Tiefpunkte sind durch :'ammelleitung.en
v~rhunden, die sich schließlich im Hauptsammler vereinigen, der beim
Eilhecker \\' eg in das Hamburger 'iel ausmündet. Geeignetenort -
führen : othuuslässe zum \" und etlus , der auf I :!OO 11I au gellllut wurde.
Der llaupt~amme l canll l hat ein Ellip enprofil von l'fiO 11/ Höhe und
0'93 111 Breite und führt iu der.: runde 1030 I im ~Iaximum ab; der
l luuptsammeleanal südlieh der \Yundse ist mit «nkr chten 'Vlinden
und horizontaler Decke ausgeführt und 1'7f> 11/ hoch und :!'50 In breit.
Ungef:ihr 4000 11I gemauert Cuniil, GOO 111 'anllll' in ~1"nier·Bauwei5e
und cu. 00.000 11/ Thonrohrsiele sind au "efiihrt worden. Die Ko ten
heliefen sich insgesammt auf ~I :!,400.00()~(n. I. I!IOI, .'. H,I-!lfJ.)
Di e Ca nali atlon dei' rororte \'on Berlin und 11i <, h )' rl<'nl8el ll'
ßethm~ung 11<,. Tclto\ ·· ('annls . Au zug am; eilH'm "ortrag von
J . B l' I x, aus welchem hervorfreht dass dl'r T ltuw·( 'anal in <'I' ter
L inie uls Vorfluter für di<, C:lI~alisl;ti"nen der im Krei e T Itow "1,1 -
genen Orte he timmt ist. in (D. B. 1901, :' . 11,1 ).
Ua }:ntwiisserun"s )' t em nllli di e ltil'~elr{'ldH Y1 elhournes.
l~ü r ~lel hourne und 21 Ort<l in der mg<'hung i t. im I.,tzt 'n J ahrzehnt
eIße bedeutende Abwli . erung anlage uusfrefiihrt word"l!. Entwils ert
wi rd eine F läche von 41.Gt!4 ha mit etwu "105.000 \l ilnsern und 4(j!J.G 0
Einwohnern. Die Hieselfelder umfa sen :J5t10 Im F ilid n' . Ausführliche
Dl1rstellung de r Anlage in (E. . '. I!101 / 1, ~. 6H- i I ). Eilll' Beschreihung
des hydr uulisl'hen Vortriehsschildes, der beim Bau der .\hwii ser-
leitungeu zur Verwendung kl1m, nll(lct sich (ebda. I!IU I/ I, ' . lOI.i-lO!l,
m. Abb.).
Abllu. !llJlec 'ullge n In den ('aniilen des :ortll {·tropolitan-
}:ntwiisserllllgssyst elJls von Mas achllscttS. K urze ~I itt heil u ngen über
drei durchgeführte ~I cssungen iu (E. .'. I!JO I, J, . I!I:I · IU4). '
Behandluug der I.ondoner Almilsser In Hezu g nuf Ihren
Hakterlengehalt ulIll nlJlerlkani ehe Prohlcllu' h"trelT<'nd dil '
.\ IIlage ron b",ii8 er re ln lgu ngen . Be l'richt <li: Erg bni e die ' -
bezüglicher Versul'he in London auf Urund des letzten amtlichcn
Berich tes und die sich in die er Hin icht aufdrängenden Aufgab n.
die für amerikani eh Anlagen vun Beoeut ull" ind. (E. • '. 1!K> 1/1
'. G5-GG.) ,
eber Zw eck IIl1d Bed eutun de Faulrullme bel
reinigung -Anla ren. Dr. O. Kr ö h n k ' führt au dll f ir n türliche
Abwllsserreinigu!l"s, \ nlugen di Vorlage eine Faul'r ume nich 1111l'in
empfehlenswert ISt, sondern Huup ache hleiht, um zu h t n B trie1l.-·
resultat en zu g lungen; dl1 ~ rn l' die Oxydationsh 'l't dur 'h dl
Vorlag e des Faulraume auf das mö"li 'h t klein. te Flll'henmaß zuconcentr~cr~n . ind, und da . e!1dlieh die, 'chlammfragl', di' lluch 1!ei
der nl1turhclH'n \ hwasserreullgun" in l' 'nzen b' teh n bleibt, IIn
Jo' llu lruume die ~ünstigRte Lö 'ung findet. \( ; . I. 1901, '. I _~.) .
.. . An",cn!lun~. \'011 Cem entröllrell und :tlllllllfbctulIl:aniil,'n h{'\
sta,~ h. eh en..Enhm er llng anla en. l'rof. BUs i n g lritt iu Il\ sehr
abfälhg.en sl~ddeutschen Gutachten gcg nüb 1', indem 1'1' zeigt, das ',
wenn SICh elllzeino Fälle g zeigt haben, wo infolg. zu hoh'u ~ilure'
gehultes Bet.on-, bezw. 'ementrohre 11ll"I'!!ritl'en word!'u sind .Ias solche
A.us nahmsfUlie sind, dass mit ihnen in~d~r l' ra i b"i guter i leratellunl!
Jl ICI~t ,gerec hnet ~u werden bruucht. Die Erfah rung habe im (; 'g nt~ 11
er wlOsen, dass Sich Betuncanlile und Ccmentrohre in stäclti chen I·.nt-
wäSSeru!~gsanlagen vollkommen bewiihrt hahen. (D. B. I!IO I, ~. 1:!i.)
EI!I nellc8 , 'J t e11I. der (JlUlllll Uft u ng . Der ( ; rundgedanke des
von. J ..S t on e & Co. l/l Deptford ausgearbeiteten :')'Sl 'm he teht
d~rl/l, dl\l Cunll.lga e sorgsllm zu wa chen und mit frischer Luft zU
IInsch~n, zug lClch auch eine 'ircullltioll der Canal'ffise zu erreichen.
Der Illezu yerwendete Apparat wird be chrieb n in (E. l!lOl/l. ~. 140,
1II. Abb.). .
Co.n tr o.lan taU filr Wn, e rvcr orgun" und Alnn ~ rbccl'ltI ·
gnng. ~htth Cll ungen Ub 'I' die "on d l' prl'ußischl'n I tl'~i l , ru n r I!eplantl'
Er richlung ein l' d mrti"ell An. tall in ( ·ch. B. I!IOI, Bd.. ':: ' 11,:'. !I4 j.
Eigen thum und " erl ag des Ver ines . - Ver antwortlicher Redacteu r : Constantin Freih. v, P o l' p. - Druck von H.
•' I". X I. - I!J02.
s. 41.
Elektrotechnik.
I mfu ssend die Z.-it VIIIlI I. .Juli bi s BI. » eet' lIIher 1901.
I h~lI rl ll ' i l u t von Ing lln ieu r Arlolf I' I' u Hc h.
A hk ii I:zu n r I: n : Z. K Zeit$ l'hrift fii r Elektroteehulk. - E. Z. EII.k.
Imtl·(·.I J1 118I'!w ZOltschrift. - E.. L 'El uctri eien. - '1', E. The Ele ctrieiau.
- E . W . Elect rica l W orld und En~ineer.
I , Th eoretische IMt"udt unqen un d physikaIische Untersuchunqeu.
k
_ e her den munus~ d er I'olform von • aguet e u a uf d ie Zu!:".1 , ~'l ft dl ·rs<>lh('n. Iujreniou r " ' alt er B en e k e, • 'uch Erörterunrr d;.s',IIlflusse ' d rr I) Ir f I ' " k ' . e
. U 0 ror m au I ie " ug ' ra ft 1'1I\eS :\I:w lJt't en wird eine~I u fache :'I leth oue angegeben, nach welcher unter 'heriil'ksichti"llJl"
. es zu ","er~re/l(lo Jl den ~late r i al t' B hei bek annt er A IJI l'crewi nd llll"~za l ~
J,;,nll gu n~t1g;~ te F orm der ~ [uguetJlole gefunden werde n kalll~ bei
welcher di e Zugk raft ß III g rüßto n ist. (E. Z. , 11. 27, f'. fH:? ) ,
» .'~u ,-~e Beitrii ·e . z n r .':~turge~ehi cht e diel.rktri ~eh~r Kiirlt<>r.1':' ,\[O ~IZ v. 1.1 00 r 11rIngt weit ere oingohc ndo :\h tt heil u n" e n üher die1 -; l lge l llU H~e seine r Un terslleh n n~lln von versehi 'dene n i ll~J1r;i"nie rtl'nI anze n fasll r d ie le k tr icis. (E. Z. 11 [\li S 71G' 11 . , ~/ s -4 Ij.o 11 "SS. 781 .) , . ,. , ") , " I " ' ilu,
"'I ~ '('s orag (' i' lec t r il (llOs. Goorge 0 II r v. Berich t t einsr hend
': ie r ,Ihe. von A lfrod I". s i 111 S au f~este ll t n Ho" e ln über das '\' esen
I 'r (-, eWI,lterBlii ~:m l' und deren Verlauf. (K, 1 r .o:)(i2, s. :?Ifl. )
Blitz c h lago urul Lehren aus dousolb en. 1-', rTee s e n. A u '~"n, lIeohaeh tll.~ ~~en übe r versehi cd on o llI il zsch Hig e werden I'Utz-
'1IIuII end ungen 1111' d r-u Ba u vun llI itzablei tera nl W" n "ezo"en (F Z
. 4 , S. ~'!JI. ) ° 0' ° . ,. ,..
I' m ech'l e oscillatiou ~ and e lect r ic '\'a r es. Dr. 1. A, F l e m i n " .
•o rts~t zn ng d es Vur t rages an s . ' r . J:!Ol;, in wulch t'lII die E rseh i nu n"~1II II(~ . ( , ('sot ze d l'r ol" k t r ise he n S('I,w ingung en in l'i llflwher " ' e is ' ':'0 1''
:.;tJf uh!'l werd l'n, ('1'. E., • ' I'. 1 ~0i , S. II~I ; J. . ... I ~() S. -I ll i' i · r. I :?() ~ I .
:-\. 4!1:> ; • ' 1'. l :! lO, S . f,:II. ) "
' I ,Zur Thl·oril· lll-S , ( n Il 1Itl il' a t o r. liir seh ue ll e c ll'k t r isc h<>~~'" In ·u~..g l·n . «:norg , 0 i 11 t. Entwicklung' d er T heorie die 'r E in -rllh\IIJ"~ fu .. drahtlos ., T olegra phi e, wel('ho Illit oin flll' he n Mitteln l.i""°l~ le )h c I(l SJlannnngssttJi~ernng u1ektri s('her S('hwinu/IIwPII uost-tttl' t( '" Z., , I. :!!I, So f, 0.) ,., '" ..
'I' ' .Oseill a t n r r lIi scharres tmngh 1Ilrid <>d inllnetir <> irl'lIit s.
. .i.11B ~In u. Ein l' th eoreti s('h p I nt m 'u ,-h un " iihl'r die \\' i rk nn"
k··(·!lIflttll·ls,'I" " .. Enlladnn!:'l'n ulIr('h parall t'l g(,s" I~dtt'!e ind ucti ,'c :-: t ron~
reI se, .\I"u nacl l Je llu r ind uctil'e Kr" is seino e igene () s(' illa t ionsper iod e hnl
n nd kelll gegenseitige.. A ns ul ei ch BtJlltf indu t ('I' I: T r 1-
'
1", ., -11 )
""' . . h,'" . _' ••~ . I •
. ' ? 'csl :l: lIlet!lOd o~ Increasin g the intl'n~itr or e ll'ct r ica l n~cil.
I:tf IUns. h unw Illustl'lertl' B 's('hreib ulI" diese r :\Ie t h..de T F
. r. I :!:l2, :-;. :I~I ;,. ) '" . . - ..
SOllle cXIH:r iuH' n L on f1liug,; cllh m·l·r s . W. 11. E c 1· 1I' s. Ein -
go he n, !l' I ntPI:s uehnll g n iih er di e \Y i..kn ng'ell des Co h:in'rs , UIII da:
~o r~I: ~lIod:narl lgo Yt'd lllite n d m'sl'llI en lIufzuk liir en . ('1'. E .• '1'. 1:!14,
~. 101',1, , r 1'> 1". :-; 71", )
On ih e- e'l:a ;I··O I~r condll ctiritr of uII·talll r Jlartid l's under
I'Jcli c ('Im,trunlllti"e lIl"iatilln. P r. •1. t ' h un d er B o s e. Unter-B ~~c l lll ngen ü." J: das \ -e ..hllit on Inutlllli sch tll' Tlu'il ch "n un tl'r de r Ein -~ ~Ir~ung p"r1 ~)(I~ . dl I"lIrii"rellll er. uh' k t ro lllo tori che.. I' r il ft l' , wel cho ei n.
ge /( n~ l' Au fki nrung on iill l'r d lll Art und \\' pi., des \\' irk" ns der
l' rsell/ ell en en ( 'uhiil'e r gcbp n ('I' F .·r 1C) I S >;'1')· ' I' 1'>I (j ...: . -/ -/)
. . ... , . - '-- . ' . . ... ,.l. . _ . t" U •
.l nllt e on IlIadl-11 clln d nc t llrs . ~\. .1. I' u pi n. Ein l' th eort't is('h e
A hlllllld lung iih l'r d n Ei nfl uss un gl oich fül'lnig or L eit I' a uf d ito For t.pfllln zu~g ole k tr isclwr \\' ell on. (E. \V" J. ' ... I :" S. 5 7.)
F' ,•• ,. " 1<', . u r Il~ ClIlL t n ld io n d~s (- ~ (· c.t ro' lI i lll au ts • •\ .•1. ·uno ...
.1II"dlO ndo tIworpt ls('h geha lteno :\lJtt h" Jlung l' n ü ll r dil' Vora uslw rt' ('h -
nun /{ vo n El l'klrolll llg'llet en. (E..• · r. f,70, . :14 1.)
llI e L:llluug ron Freileitungl'lI mit s t a t i. dlOr EI"ktricltiit
nnd ~II-~I'I! .l h l l' it u ng . 11. M ii I1 Il l·. Dill Vorgling e, wei ch i' ei n' Ladung
~on .1' r Jl -Itn ngfl n III-wi rk e n ki illnen, worden eine r eilluehellden kriti s(.henI ~~w: lgung unh'rlOg n und so d a n n d ie Il il fsm i tt l' l ~\' e l ch l' d ren A ll·
(o,'!l un
g h" : org l'n , unter Bezug na hm e llu f ihre Z wl'l'k milBi"kei t be I'n1chl'n.
',. Z. , 11. :10, •'. GOI.) ,.,
"lIS C;l'sctz lIl'1' lIIagneti sehen hlllul'f illu. () r . E. ~I ilil e n,
I: 0 r f. E ine ulllflln grpielll' th ort' ti scho A llha nd lnlll-( üher das (; -sotz
;1"1' '!'l1l-(,nl'ti '"hl' n Inclul'l ion, d io all !' Aufm erk sllm kf'it 'l"el'llil'n l. (E. Z.. I
. 4.1, " 92:-.,)
I ' u r la ml<>ur lIhsolll C du pllteut iel dan~ I<> s rl;,I':lUX i-li";,
c ~ cIIIlll net e n r . Itn' .l'ntant d" 1:1 Cll Jl:lc it(o. e h , E Il". r: u VI'. In
' lIllSl'r d"r Ak llrlo/l,jl d er W isse nsch a ften ,·org el e.. tI'l~ ,\ r h~i t /-rib t(~ ' r VI'rfa e r " i/lo all g-e meino A nloitung , u m d as .... P o tentia l ir"end
°E1!\{1 P uu k tes eine. isoli ert en Loit u ll 'sne tzes besl im me n zu kiil~lCll .
( ' . , J. T r , :15, , ... If,/i.)
I fo:l tll'trlllllll!:"netic thellr,-. By Oliver 11 e a \' i B i d c. F ort.sot Zllllg'
I er Artikel se rie a n Band 4 , -' . 939. (E. '1'., • ' r . 122 I • '. 20!).)
Ili e Tr-lclnnü llert schu Th l'orie des _l u~gl c i ch e~ . Dpl, In " . E.
V 0 I I h n r cl t. Mittheilun~e n über di e 'I' e ich IJI ii 11e r'sche Theor ie
de r A usgl eich s leitun g cn , welch e den Vorzu g ~I'OBe l" l Iehers ich t liehkeit
hat und zu ei nfac he n, leich t e utwickelbu re u Fo rm eln fü h r t, (Z. E-
Il. :!7, S. :1;10, 11. 28, s. ;141.) ,
SUI' I'et at varluble dl -s cu uru uts , A . P e t 0 LEin e theoretische
:\ I , h a lHll un~ üher die Ynr iut iouen ele kt rischer :-:t rülll e, wenn sei he
du rc h Rheos ta te rasch ei nen \\' id ersta nd von 0 - CL zu durchlaufen
ha be n. (K , J. TI'. :)GG, S. :!81.)
. SIII' g es in t r uus miss lo u clrcults . A. E. K e n n 0 lI y . E in e
ell~fache Darst ellung der Verh ältnisse bei H ochspann u ngs leit u ng en,
bei plötzlic hen Aenderungen im Stromkreise, wie so lche d urch Unte r-
hl"ccll1l n~l'n oder K urzsch lüsse ent .tehen. (E . \"", •Tl'. 21, S. tH7.)
. 'l'he mechuulcnl equ ivnle nt of li ght. C. J. I ~ 0 0 d. Ansg eführt
'~ lrll hi er, d ass Li ch t ein ph y siologi sch er Effect se i un d mit dein zur
Erzeu gun" d esselben erforde rlichen Energ ieaufwa nd ni ch t verwech selt
w:l"d l'n da r f, sohin auch der Au sdruck " meeha nisches Aequivulent des
LICh tes" in keine r W eise zutrifft. (E. W ., • ' 1'. il, '. 170.)
Th e meeh nnism of the e lec t r ic nrc, Hertha A Y r t on. I )ie
Ents tehung e le k tr ische r Fl auun en bog en kann auf Gr und d ieser inter-
e~san ten Abhand lun g oh ne Annahm e eine r gegenele kt ro mo to rische n
K ra ft oder eines neg a ti ven \\' ider stnndes nur u nte r Anwen dung d er
bekann ten G es tze 'übe l' den W idersta nd, die Er wä rmung und Ab -
~ühl,ung un d durch di e \ . er lliic htigu ng des ) Iateria les im Li ch tb og en
111 einfacher W eise erklilrt werden . (T . E., Nr , 1213, S. (;35.)
Air gnp indnctlou, F. \V. C a I' t e r . E in e th eoreti sch e Ahhund-
luu g , um d en ma g netisch en K ra ft fluss in ei ne r Dyuamomuschine mit
gezahnter Armatur und g latten F eld magnet en anniihe rnd gena u zu lie-
~timlllen. (E. \"., •T r . 22, '. .)
(Iehe r di e Transformatoren-Eig enschaften Iler G1ei chstroJII-
arm at u r. Ing . Friedrich E i e h h er g . • T ac h Erwei terung d er ursp rii ng -
!i ch~n , -ors t lIun g en , wokhe di e .Da rs to ll nng d es Rpannnng sv erlllu fes
In e inp r G leichs t roma J'luat ur als l\.I"ei · hcn'orruft , werdenllu s d enselb en
einige ne ue, b is he r ni ch t be kannte. chalt u ngen abgeleitet. (E. /';., II . :! ,
:' . 5t;2.)
Ueul'thriluug drr m g euschaft eu rou J),rn:lJnoma eh ine n auf
Hrund dm' J. ' u t he lla nor d n u ug . ))r. M. Cu r se p i u s. Eine umfa ngroiche
th.eoretis che A r heit, d ie d on Zweck verfulgt, di e Bed ing un g en fiir di e
I)lIu en s io nierung derartig l'r :\Iasch inen nach magnet isch - -Iek t rische n
Hii ck s ich t en unter E inh al lnng der G r uuds:ilze fiir di e Erwlirmung
kl arzuleg en . (E. Z., H . 4 , S. 9 ; H. 49, . 1003; H. 50, ~. 1023.)
Berrehnung' des Spannungsahfalle ., rou WechseL tromgenr-
ratol'eu. J . F i s e he r - I1 i n n I' n. ErlUutert di e :'Ile thod o von I' o·
ti e l' und h ri ngt ine Heih e uuf G r und d er selben berechneter T abell en.
wel ch o es er miigliche n, den Sp annnng a bfa ll fiir die verschi ed enen
:\lasch ine n rasch e rmitteln zu künnen. (E. Z., 11. 52, ~. lOGI.)
U(lhe l' di e Uestimmnng des IIg1ei chf"örmigkeitsgrades \'on
Kraftmaschinen. Dr . H udolf Fra n k e. I n di e em hedeu ts :un en Au f·
sa tze werden di e Ursache n d er Ungl eichfürmigk eit \"o n Kra ftmaschin en
eingehend hehandelt , di e verschi ed en en :\Iet hoden zur Be timm ung' d es
ngl ei chfurmigkeitsg rades kritisch bel eu chtet und d ie Bed eutu ng d es
let zt eren fiir Elektrotechniker fest g el eg t. (E. Z., H. 43 , . 7.)
n eltrag zur g rallh ischen Behanillung der Nehenschlu ,s-
lIla schineu. L. n e r n a r d . Vorführnng eine r ein fac hen und an sch au ·
lich en g r aph ischen Dar st ell nng zur F es ts te llun g der G esalllm tcharak·
teristik eine r J. Tebe ns l'1tlussmasch ine hei ~egebener innerer Charak-
teristik. (E . Z. , I\. 4a, S. 92.)
l ebCl' di r Kraftliniell\'erth<>lIuug in .'utlwnankern hei stark
gesiit tigt NI Ziihnen 111111 lli e Bestimmung der zu gehiirenden JIIag-
netolllotorl schen Kmft wi e d <>s minimal t en I,uftahstmllles.
Ing . Emil I) i c k . Ei ne hem erk en sw ert Arbeit, in welcher nach g e-
wie e n wird, dass di e D)' na mo lll:lschine durch Anwendung hoh er
Zahnsiltt ignng (iibe r 1 .0(0) und Vl'rrin gerung d e ' L u fw bsta ndes noch
hed l'u telld ,'erhesserung-sfllhig ist. (E . Z., I \. 30, • . 59 .)
ZUI' Th<>ol'ie der Sh'omweuduug. Kar l l' i ch e Im a y Il r.
Ein kl ei nol' I heur et is cher B!'it ra g Z \ll' "ena ue re n Bes tim mu ng d er He·
al"t an zspan null". (E. Z., H . 47, S. 9Ii7.)« ; eom ct~ische OI'rtH au Wechsel strollldiagnlllllllen. :\\.
;-; c h e n k 0 I. Ein e th ooreli sch e Ahhan dluug üh er di e Best im lllu ng
de r ~ell llle trisclll' n Oert er von ~l'lIl11l11ngs- ode r :-:tromdiagranllJlen ,
wodurch das au s vie len EiJlzel streek eJl zus a lllllle Jlge Olzte D iagra mm
a uf ~lI nz weu ig l' cha ra kter is tische L iJlien zu r iil' kgefiih r t wird. (E. Z.,
11 . fl1, S. 101 :!.) ,
AUll endun g d,'" Hras 'mallu'sch<>u IlII elll'eu .l us lle h u n ug s .
lehrl' auf di e analrtischc und graphisch e Behandlung ron Wechsel·
~ t romersl'he i u n ugl;u . F ra nk li Jl Pu n g u. Eine Zus:u n llle ns te llu ng der
«; r a 8 S man n'sch en L ehren in eine fiir den El ektrot echniker geeig ne tc
For lll und Da rl e"uug ihrer Anwend un g a uf di e Beh a ndl un g von\Yeehsel s trumorsel~ei uu ngen an einze lne n Ueispie len . \/';. E., H, 42,
;-;. 505 ; H. 4:3, '. 51G.)
Zur Theorie de. kurzgeschlos:>encll Wech 'e Is t r omgenel'll t o r •
l ug . Felix H o l' S c h i t z. Unter Verwertung de~ Y ectord iag rlllu mes
K 42. ZEIT CI/HlFT DES OE 'fER H. I , TG E. IEUR- Ui'D AHCI/ITEKTE,'·YEHEI. 'E.' ,'I'. so. 1~IO·2. - :1'. :1.
wird Aufschluss über das '\"irkcn des kurzgeschlo seuen ' Yechsl'l ·t ro lll·;..(enerators zu gehen versucht, wobei die Behand lumr in ihren, rcin
mathematischen TheHe ich sehr vereinfacht. (E. Z., 11. 27, S. 5:17. )Experiments o n periodl c rurlntlons oceuring in Ih e exc lt ing
e u r re n t o f an lnd uetur -ult ern nt or , ' V. Dudell und E. ~[ a r c h a n t.Hier wird der Fall eineehend untersucht, in welchem die beweetenTheile einer I h'na lllo llla~ch i n e Aenderungen in der J{eluctanz °des
maunetisehen K,:ei. es, welcher das F eld bildet, hervorrufen und IJCiEn~gung der ~[aschine das Entstehen wechselnder e lektromotorisl'herKräfte in den Feldmngnetspulen hedimren , (' !' , K. • r r . 122 , S. 22i;
, TI'. 12;\0, S. H02.)
The int erpolar luduetion und dl strtbutlun of copper in th enrmature or n ilemenx 12·poie Alternatur. I' ruf . Erne t W i l s o n
and William ~I a r den. Eingehende Mitthoilungen ühor die in .1,'1'Armatur einer untersuchten zwölfpoligou i e III e n s'scheu W e<'! lsel-
stromrnascbine auftretenden interpolaren Ind llctionser::>cheinllngl'n unddie ans den Ergehnissen der ntersuchungou zu ziehenden Schlüsse.( I'. E., :1'. In:l, s, GH:!; :1'. 1:?I·i, S. li7!1.). . ,Alt eruntor with dampers. J. J. 1S c her - 1/ In n e n, Eine
urathematische Bestimmune des Eintlus es der Di[lIIl' fun gssl'ulen beiAlternatoren auf die Wirk~alllkeit dieser ~Ias ch i nen . (I-:. W ., .'1'. :!Ii,S. 1O,-,H.)
The ele IlIeIlt of three Ilhase theorr. A lexallder Ru s seI.Eine einfache ElItwicklung der Theorie der Erscheillull"en des Drei·phasenstrollles. ('I'. E., ,TI'. 12W, .'. GU!!.)
I-:ill Bei1rag zur r echuerl!'ehell Behalldlullg de s Ilrllillhasl 'lI -)Iotordil\gramllle,. Oskar ''" ei LI h aa r. ~IaC ~ l t in <lies~r theureti chellArueit auf einige intere sante Auhlinglgkel~verhiiltllls6e von Dre i-pha eil motoren, wie sich solche aus ,!er, analytl~c1~en l! eha lllllu l... desDill" rammes ern"euell aufmerksam. (I'.. Z., H. 4G, . 9·i;L)
" ))I,..hfeld e l ne~ zw eipoli gen Hreillhasellwicklung. Otto B 1';..(-1Il1ln n. Be:<tim mung diese- Dreh feldcs auf dem \\' ege mathematischerAbleitull". (Z. E., H. 2~J, '. ur,:).)
Hrl'hfeld e iner zwelpoli pen ))relllh:L~enwicklulIg. Utto Jln g-
man n. Die Hichtung und ~'orm eines derarti~en Dreh feldes wir d auf(;rnnd theoretischer Erwägungen fest~l·legt. (Z. E., H . 2fl, ,'. :1:,(;.)
' u r 11\ . tahllil e de la lIIarche des cOlllu l a l r lce ' . ~I au ri ceL e b 1a n c. Bei Dreiphllsengeneratoreu, de ren Erregung durch eineAccUlllulatorenbatterie erfolgt, zeigt sich, dass ue i einllI' ~tdgeru ngd,' r Erre~ung iiber eine gewi se Grenze die l{ota tionsgesc!Jwind i:.;k it im\'erhältm se zu die er teigenlllg zunimmt, uud wird d ieso Ersl'!IlJillung
auf ( : r ulld theoretischer Erwägungen zu erkHiren gesucht. (E., ,'I'. 5Ii!l,
' . 3:?-l.1
,'o tes on rolary co n rer t e rs and phase s w l ng'iug . W . ~1.
'I' hol' n ton. Behandelt den Einfluss dt'r Pha euverlinderun;..:en des~trome' auf einen ~nlChronmotor oder einen ro tierenden (' onv!'r ter,
wie solche entstehen: wenn der-elhe unler einer bes ti mmten Belas tu nl!läuft und diese Belas tu ng sich plötzlich ändert, in theore tischer '"eise.('I' . K, : 1'. 1:?1!l, . 70 ; .'1'. 1:?:?0, • . ~ l\ .l.)
K erntrlln formnlorell mi1 lIIa.'imalelll Wirkullb"Sg'I'all. Frank IinP u n g a. Eine theoretische Ableitung, um für de n Kerntran sfo r·
nlator einige Beziehungen zwischen de n versch iede ne n Dimensionenfestzustellen . (Z. E ., H . 50, .'. fiOfl; 11 . 5 1, f;, G:?4.)
The r en ctnll ce droll I\lId reactan ce fa ctor of h·ansformers.\ . E. K e n n eil v. Eine grllphische einfache ~Iethod e zur Er lnittl lll '"der Reacta nzver lu' te nnd <les Heactllnzfactors ron Transforlll at o re l~(E. W ., :1'. 3, . !I:? )
Ir. Jressinst l'lt l/l~n teJ J/essl/l ethoden I/l1d )JessergclJll issc.
l)~rm calllel er rOll Llllllh IIl1d Walker. BI 'sch r l' i h u n~ dips,, '111 ·trumcnte zur rl chell und einfachen ll es timlllu llg dc r l'er mealt ili tn tVOll I-:i en und Nta h l. (Z. K, H . 30 , '. ali-L)
A Illreet re:uling Ilerllll·llllleIH. 1-'. U . B a i I y. Be ' cl. l'e i b ll ll ~die es P er mea mctcrs von 11 ai I y. ('I' . K, ,'1'. 1227 , ' . 17:1.)
.:In neue. lu . trullleul zur . l e!'s lIn g Ilel' I't'rlll eahlliliil HilIEI" l'n- ulld .'tnhlproheu. L a 11I I, lind " ' :LI k e r. IlI l1 stri or te Be-::>chr ·il.JUlin" lind theur tische Bl'n"r illld llllg dieses neUI'1I ~[ essi n str ll lll l' lI lt ' S .(E. '1.., H . 47, S. !lG .)
A I' erme:unetel' for lf'slin~ thl' lIIagnelie clualilles nf lIIal o-
rial ' 111 hulk. 'harle ' V. )) 1')' 'd a le. Illus tr ierte lIe ' chr eihung' Ilit'sesden Anforderllngen d..r I ' rllxis ontsprcl'hendell 1" 'l'nll'lIll1 etl'l's. ('I'. 10:.,: r. 122!1, . :!(i7.)
.'ur le lIIeSIII'I-S lIIa~lI etll(ll e P:lI' In III cthmle hlillislil(lll'.
.1. A. ~I 0 n t I' e 11 i e I' pt ~r. All i 11 111 e t . I"ortsclzun g deI' Ar li kl'l -serie von ~eite :~"7 ( IBOI), in welchCI' die ve rs,· hiedeIlPII i llst rUI IIl'nt,.
nnd ~le th (Jdell zur IJ:llli ,t i 'chell IIl's t illllllUII :'; ,101' lIIag lll'lisl'hl' n l:riiLl" nil!l ~_ctail ~orgefiihrt werdelI. (K, :1'. :H~., ~. ·1; :1'. f,!'\ I, .'. :l:!;
, r. [w2, . n7.)
, ng'11l'1 isch I nler~uchllllgell an 1I 0IH'I'CII Eisl'nsnrtl'lI. F .G U 11I I ich und Erich _ cl. III i d t. ZUIIl Zwecke dc l' AlIfklii ru ll" l'in,'rAllzahl von Fragen auf d 'Ill C:"h ieto dl' ~l ag-lll' ti 6Illus hcdar f es eineslIIIIfann"reichen 'xl'erilllentell t'rlllittelten Zahl ell lllatc rial l's , Zll dessenB ' chafl'lIng die e Unter~lIchunf.! n durl'h~efiihrt wllrd.'n: Aus de li sogowonnenon " ' er ten we rden einige :;;ch liisse VO ll a llgellle lJllllII In ter sseI-:ozugen. (E. '1.., 11. :liJ, S. li!!l.)
Veller d en f.illtlu . de cnlmng'lltlll!'chl'lI Fl'Idl'!' nur I'riici-~Inn. In trumelIte. Kon rad W i n d Ill ü I1 1', J) 'r E illfluss dell erd·
t • I I' 1.1 f I) .. .
. I I .. vn undmaizue I 'C ien 'I' ue an 1"[1'1 Jun. In t runu-nt.- I Ir< I!<I" If.!' w H
wechselt mit der .'t"lIull" d.,s In trumente ZU dil....' 11 1 F ..hh .. HO daseI· I I . [,.. . I I 1 I • I 01 \ '011( 1(' l\.uga) '11 einer nstrurnentr- JP nac 1 nor ..:lU'" 11 ZU I. U 1
einander ahwr-ir-hen k ünm-n. E. i I sonach jl'd," dr-rart il!'- In t rUIII,'nin jener I: ich lu llg au/zu t 1Il'II, in wi I..IH I' I' ZUIIl er<lm "Ul ti chellFl,ldc geprüft i t. (E. Z., 11. &2, '. Il1fi7.
rollm Ire et AIIII' r e1ll1'lr(' a p(o rlolll tjlle ~ . Alk lu ~on·. \li...1'::>
auf dorn Prim-ipe der Fl üs: i~k 'it Wllj.!t'lI uf~ haut» 111 lrum.'~'~ "Idurch ein!' ;..:ruLll\ Eiufal'hhl'il 1"'llI,-rk"1I wert, (\ ':., , r, ;.:)7, ~. 1,1,, )
r oll lIIi'l r e 1'1 11 111 lH'r f\(nl'l n ' . thr-rmiq ue«, ) lf>lIll' Chll!I" ".et _\ rnuux, J. A. Mo u I p" I1 i r, Illust ri ..rt B,' ,'hn'illllnl! dit·'·'1Hitzd ruh t-Volt- und AlIlI""n-llIl'ter. ' E.. :1'..•• ili, ' . 27:-1. )
Sill' un e hal nuce trt'~ e n Ih le . IIH U anl I'n Ir ,!t' 'a l\:~ nwIIIHre , '!'el eclro!l) n lllllulII,"lre 1'1 11' ~l e 'tr?III':'l r c hsnlu, v. L' rt . lII \.~~I~Be " ' ~ln' I ~J11 I1 n" diese aut d"II' " ;":"prlnCl["' I"'ruh"lllh'n, :iußcrupfindlichen Xl sinst rumentes. I-:., :1'. :';':!, ' . fl~l.
A UI'W l )'Jle of an nutomut lc l'u Pi"'r vult ruetvr hlllaut ',:lllu trierte 11" ehr 'ihung der \\'a;..:" von I' f n h ,I U .. 1', uut d:" i,:wicht vun ~[ tall n i derschlä 't'1I ,..11, tthl ti .. zu I..• itiunn 11. ( I . '"• 1') '3'> ' .,~ )
,..• r. ~' -, ._. , lI • LI
. Culullln;'; 1IIf' 1l uring' in trumout. Be~"hr ihung' di-s für ;rI'O .'
"I..ktriscl\l' 11 'tri ehe \,,, ond,'r ' O'eei"lwten :-,..h Itl f,'l·ln trulIlI'nl"" VO"Hohel't B I a c k weil (' 11. ,r. ,.:', :1'. 1:!1:l, ,'. 717. )
.Tellt' nsch l usska t('11 filr (;111 \':111 011I 1'1 1'1'. Wilhcllll Volklnl.t"n.Ill u triert., Bcsd JrPihunl! di . p. :eh..n "hlu k: t"11 mit Zu atzWllh'r
stlinl!('n. (I-:. Z., Ir. Hn, .'. li;):I.)
.A h'lIc g r flu n d t1 1'11·clor. T. \\' . " a I' I,. v . ""rfiihrulIl! .1,-1
'cl It' l' I 11'
. I . \ l, rnl ..'11~. u.l ung' aUle IlC"Ut'll r ..rf h(' ) U .... anzPIg't'r., der zlIvt.'r. !oO~lgl' .. I r'"Iief,'rn Holl. (E . W ., .'1'. 2, :;;. 51. 1
· . , E.l n 1II"('hani "~II-r .' chliipflJlJ~ 'zil h le r fIIr .\ ') III'hru n 1llol u l·~::.:1'. 11I 11 Z 1.. h I. B"""hr"lhllll" di,' I' .' 'hlilpflllJf' z hlt'rM, d..r .I raufI I . 1['1" "'. .. I 'I' lzllhlt'rrn ,t, (ass IInt I.. zwel.'r IlIItl'lIl nd('r vt'rkupp.. lt'r "urei .direct dil' rplativc (; dll\ indig-kt'it zwi ,·IH'n I'rillll rf,'hl .1.,- ~I.,t.,r'
ulld d"r de .. Hotor' ;":"11I1' ""li \I inl. (I-:. Z., I !. :JU, ~. l(1:!I;.) .
.Co nlJlle u r I!lllll.tilfu l' t1 c , I. I-' r llllk lI ullh'n. ~'. y I' 0 ~~ I,t1IIl1stnel't!' Be ..hrelhllll~ IH,I,. t tl\l'orl'tisclit'r Be~riindunf.! dll'~l' LlcIridUitszlihh'rs. ('I'. 10:.. ,'1'. flfl', :-'. 15:1.
. .-
.\ lIoukhlllll 1111'11'1' fUI' , lIIall (·u r re u t. • lI1u tri"rtc BI' "hr.'!IJUI~",)diesl's Io:It'kll'il'itiit ziihler nil' ',·II\VlIl'hl' 'Iri;me. T. I-:., :1'. l:l:?fl, ~'. ,.,h.('CIInpl l'nr d' lo!t',·I ..idl {' I pay"lIlcnl pr" ai hl e. A. B lin~'dltliBesch ro i bu lI~ ein.,s pparalt'., weleher in \'orbindunl:( mit l.rg-I' 1I1
eillem Elektril·itiit zlihll'r dit' '11 fiir die Vor LU, bezahlulI~ ,ilmchtet.(E. , : r. :):)~l, •. 1li 1.)
Th,' AlkIIlSflll-Sch alllll'r IIlH ' h nu lll ,11'm:lIHI IlItlh'atu~. 1 ,I1,u sl~: 'Bes l'1lr eihnllg' die. es A nz i"er rUr ma. illlal"l 'trümb ,larL I. ..,
,'1'. I~:?" :-'. ~2Ii.) ,.,
HaisI')' tlirt'cl c ll r re lll llll' le r. I' urz.. il1u ·trie..te lIe .chreiUUIII!diesl's Elektricitiil zilhl 1'::> fiir 1:I"il'hstrolll. E. W., . 'I'. li, :-'. :l:3U.Th e Whrigt clecl r u li llc m~tcr. (L Dip k. [1111 triel'tl' B,,'sl'hreihulI~ die e 11 'U verbe' erten elektrülvti ..hell Elektrieitii ·zlih ler...('\' . E., :1'. 1222, ,'. ~'!)li.) •
r e l'h r a uc hs - Stu f('I1I11I-~ , l'I" 111111 se I h 11 h iit Igl' ,' t a ß't'l t a r l f-
nllzei ' er. Dr, K 11m all 11. ,'ach ein 'elwlld"r Bt'l ra l'h l u ng' ,larUI,,'r,dass die hi hcri~,," , trom., rl'Sp. l{ahat t. ' l'a ri fl' ,It'r EI ktrieiti\t W -rk"große. IIgl'r chtil-(keitPII I-:";":"nüher d ..n 'on um ,'nt 1'11 ill ich lH'r~1'1IUlld elll ~erechte' Tarif y t..m ~i ..h lIur uf (;rulld d..r . 'trolllvcrbrlluchs'
cnrve autuallen IU' I, I,';~..hrl'iht CI' kurz d, Prilll'ip d.. 1'IhBtthlltil!~:1I
• ~atl'ellal'if:lI'z if.!..r und I"':-:I'illldet d,', "11 u ,i lti~I\ "(-nl"'lllhllll! Iur
,ho \"'l'sl'llI dell5t"11 Zw,'ck . {E. Z., 11. :H, ~. li77. )
I'nl\'l'I' mt'n.llrelll ~nl 111 Ih l- eR. I' ur Iwlnlllll e drl'IIIl~·P rof. ,I. A. F I 0 111 i 11 g. B.· chr..iht eilli;..:., .\lIorllnlll1l-:l'n zum ~Ic ~.'nder von inl'r IJr eipha 1'IIma 'hili!' al"",,,,'heut'lI I' raft und ,iht 11"1'1'11theort'tischo B"g'I·il llllulIg . ('I'. E.• ,'1'. "'Iim, ~. 407.
1IIIllral WI' Be, 1I11111lUII ~ df'l" l'I'rlllll t'lIznhi e l ne~ Wech I' I ~
· trulllt's. [n '. ,10 pf L ö \\ y, Bt', l'hn -ihun;..: ..inl'M I\lwh dem K mp .1-I,! a ;/_11I1111 11''chpII l'rill..il'c Iwrg-.' tl.\lt 11 "pRrlt. Z. E., H. ·l.l,:i. .) ,. L)
.\ ne I\' IUIIII'n lIu·h·I'. IIlu tri ..rlt. B '. ehr 'ihulIg' d.' nl1l'h dl'l1l'alt 'lIt l'lI VOll II l1 u tOll llIlIl 1\ "11111,11 \ \011 tl ", "li I (' u. au~efiihrtplI IIIMtr u lII' ·lIt l'.' zur rasehcn 11" ·t illimulI" d,'r l"itlll'n'lI L.il'h t-illtensiliit VOll t : liihl:lIl1pPII. / K \\' ., .'1'. 10, .'. ?I~I:). I
. All illlprn 1'11 apll llraln s for llr c.lil{ht Illwtunll'tr • B".l'hn'ihl~~11!dICHC" ol'm Apparat.. VOll 1I10 1l d ..1 lllllllil'hl'lI " 111I OIlI,'I"rH, ", ..\ehe' bIll-f'lI'hIH,it mit I..ieht.... Anwl'ndbarkl'it fiir olr,'n. ulld 1/:" .'hlo ..11I' Licht-hOg'l'n \'('rh illd" t IIl1d zi"llIlil'h f.!I'III1UI' I: , sUltllt I'r;..:ibl. IE. ,,' ., ,'I'. 11,~. ,. i!!.)
,' u r IIUI'I'IIII' appll cllllnll 11 t' In 1111;0111111' Irnhns"uI1hIU,' :11',;tlltll' 111" cnnran!. lll! crllatifs. l'Al'l{usknp .1 l'Ontlu'rllphl-. ..b ..rdill Y 'rwertun~ VOll strohu kOI'.i .·h.'n ~ I.,tholl,," zum ,'tudium d"r
'" eeh . elstri;lu,' ulilor \'orfiih ru 11;": zWlli,'r lIeUI'r .\ ppllratl', de • A~g,u­
s,kops ,und d,'s Olldograph n. \'on ~ 1. rr 0 I' i t li,' r. 11-:., • r. ,)1.1,S. t~Ja.)
)I elhndl' nUU\'I'lh' pnll .. I',-tlld o dl ' In paru'" pI d.,~ l'UIII'ßntml crollhollilllllJs. . B i o n d l' I. B , ,'hn'i1Jl1I1~ ,leI' 11 'UI'II ~ ["t11l10"
zum 'tudiulll mikruphonisch I' .'trölue mittel lI ilfe de () 'il1ogrl1phell.(E. , i·r. 574, ',40:3.)
~r. XI. - 1!!02.~=======-=:'.=E-=I'=rSC If IUF1' DES OE. TE IW. L'nE.' IEUl~· UND ARCI 11TEK1'E~-YEHEl.l·ES .'1'. su.
:1I\('h zu r 1\f'lIl1 t llis d"r hoi :-'Irolll ontllallll ll' auftretend ..n \ ' I'I'lriilt llisse
ein en lIoil rag- liefern. ( I-:. z., 11. 27, s. :,·14; II. :! , S. öG4; 11. :!!l, s, ö : r,)
Sur une modi tlcnflun dnns I' emplul elu t hermomi·tre {O ll' ("
t rlqu e pou r la elüf ermiuatioll d es temperntures so ut erralnes nu
~~lI s{oe d ' Hi stolre . ·a fn r e ll e . 11 1'111'," B e '1" e I' o I. Beschreil.uug'
diese r ahgcHnderten Methode zur Il stiunuung der T cmperutu r mit dr-ru
elektrischen Thermumoter. (1-: ., .'1'. ••73, '. 38!l.)
. :s sa is d ' IIn o turhin e Parsou a H C alt ernateur tlr- nOOk llo wa t t ,
J) I' Oll i 11. .\I itt heil llllg'l'n iih er die Untersuchung r-iner mit ('illt' l'
;,Otl K ilowatt \\",,,,hSl' ls t ro mlillb chinl' direct gekuppelten I' a r s 0 u's ..heu
Dnurpft u rhin« unter Ilt'k a lllltga bo der Ergehni ':SI' . (I-:., X r, :.:,-1, :-'. ~!I .)
f ll. Lcltunqsmaleria! III/d Leiiunqsbau,
. Le Cao ufc lw nc . D tui huitthei lungeu iihl'r da s Vork ou u nr-n, d ie
Gl' lI'lIlnu ng, Hoill igllng', Vul cnni si eru mr des Knutsch uks SOWil' d if'
Fahril'ation von Eholl it aus delllsl' lholl ,o(E. , . ' 1'. 5:,li, S. 1:21.)
Indlurubbnr s f r i ll 1'111' lu sulatlun pu rposes, E. ' I' e r r v. Eillig e
~ liUh l'i lllll g'clI iih ul' di e Ill'h:lIHlIlIlIg des Ka u tsch uks und 'd i,' \' c·r·
wondulI g' d esse lh eu für Isoliorz wm-k«, ('I'. E , .'1'. 1014, S. 1;l i:2.)
Ili sfallatioll slllaf erial fii," oh m'inli sch e Sfarkstl'/lm· ," cl"
th eilllng sn etzo mit S Ila n n u ngen lIntol' 1000 ,"oU. 11Ig', 11 Ö 11 11 i 11 g'
h o f 0 n . Illustriert.e lIesch reihulIg d es 1'011 de r J\ . E. C. fiil' di l's P
Zw eck o an g'ow f'nd cl (,11 Ins la lla t.ions · .\la tcr ia les. wel d lf's d" n :-'i,·I,,·rh pit s·
bedinglll l"en ollts p l'icht. (E. Z., 11. ~2, ::-:. liH:•.)
Th e lIow:ml asphalt CUlld ll its :m d h 'o llgh ill g. !Ipsl'h l'pilt nn g
di eser lIf'u ell ~ I elhodo eI"r K abel n ' rl eg llllg" ill . \sp halt r iih n ·n, dil' ill
eigenartige r W ei se fab riciert werdelI. ( I' . E., . '1', 1:!2 ', :-'. :2 14.)
High fe nsi on eah le • Osbr c ha f I' ' 1'. .\l itt heilung-en iilter d ie
\\'iderstan d sf ähig kf'it "on P al' ierkabelll IIlit P upier llll.h iil lu lI)! l!t'g'ell
hohe S panll ullg ell. D ieselbell habeIl sich [.e-tells be wHhrt. (I'. E..
• '1'. 1:227, :-' . 17 .)
The m all 11 facf IIl"e 01' eieei l sea tah l e in America. ~l i Uheii nngl' n
iibor dil' I-'ahrit-a l ioll "Oll T ie fseeka loeIn in ,\lllf'rika. (E. \\' .. : 1'. :!:',
:-" 10 1 .)
lias delltseh.:lIn el' ik alli sch e Kabel. ~I iuhe i l u llgell iil,c r die
t('c h llisl' hPII I-: in zplh ei t.ell der COlIstrnetion IIl1d dcr Botr it·l,s,' ill r i,·h t llllg'
d es sl' it \!!OO illl !Iotri el ,,' st"I\{'IHI"n deulsch':lInerika nisl'hen Ka lteis
ElIlll ell-l-'ay al - i ' C\\'- YOl'k . (E. :'.., 11. 4!1, . 10 10.)
,'o ft!S un fh e co nsf l"ucfi o n ami Ilrot ecfi ulI 01' ae l'ia l frau s ·
mi ssion anll di sfdhntlon sy!' tc ms . K . 11. 'I' h o l' nt 0 11. ~l iuh .. iln ngl' lI
iiltor dplI lIa ll ,',"I e lek trisehe ll obOl'irlli~chell I ellf'rl r:lg ulli!s, und
\ ' e r the i lulIg's loilu ng en in Ca llada. (I-: . \\" , 11 . :2, :-'. 1;\ )
Ve her IlIdll efioll ssWrulI gen in Ferll slu'echkahelll mif dopl lf'l ·
Ilaarig vHs oilf ell Hriihfell ••Iul. 11. \\' I' s t. \ " f'nll :ult' h d ie pll' k tro'
s ta l i 'e he Ca pnc it!it 1'011 F el'll spl'cehka belll , welln die Dr iihl o paa rwe ise
" er seilt word on, hüh er ist , a ls Wf'1I11 sio do ppe lpaarig a ngeo l'LlJll't s ind,
so 50111' 11 im Intzlc ron F a llo I lld uctionsst iir llng ell d er' ei ne n S, ·h ll'if.·
auf d ie a nd' l·e I'ermi ed f'n sein. \\' ie di e Erfahl'llllg clI j edoch orge lten,
is t di us thatsHch lich lIieh t d er F all. 111 di esem Aufsatz wOl'dell IInn
di o I r sacheIl di oser tiirullg ell 111111 ei nigl' .\li tte l heh andelt, di e gl"
eig lle t sc ho il\{' II, e l'stf' re zu heseiti g-en. (E. Z., 11 . 40, :-'. 82!!.)
Ilimensionierllll g 1'011 Zell en schalfl~rl eif nn!:' ell. Emil H u 11 k l·.
1>a boi :'.ell en schalt erleitungen der Kupforl'rois und dam it die Amor·
tisatiOlls · und Yorzinsnng sC[uote m eist eille wf'son t.licb g rüße re Holl e
s pielt, a ls der Efl'e<:t \'crlust, ergehen s ich für die 1lf'l'echllnllg dip (',.
L eitung en alldere G osichtspunkte als fiir di o \ ' l' l'lhei lu lIg . und , (le ise·
l.'itung en . Auf G rund der fiir di ese Ber ech llun g' in lIetra l'ht komlllond"11
F acl oren wird eino Anleit.ung ZII dereIl llerechnUll" gegohe n. ~ E . Z.
11. 4!!, •. 100G. )
I V. 'l'c1cgrapltie, 'I'clephol/ie lind elcldrische ignnlisierl/I/g ,
The . I n r r a )' fn1 e'Jlrinting t el egral'h. Ei ngeh('lHle illll Sll'i l'rt e
BeschroilHlIIg d ieses J)J'll ektel e~raphen. (1' . E. .'1'. 122:., S. ~G . )
1101' I/owland'. e he rielfach-'fnlt\ndrll ck m·. 11 1. Bescln'eihung'
d ie es nou ell T,I'p en dl'u ck ors . (E. Z. 11 . 43, S. !!2.)
Th e HelallJ rapill felt- gral,h sJ8fe m. Kurzo illustrierl (' g (-.
sc h re ibung di eses nou en a uf der Anwen dung durch loc h te l' St re i fen
hasi eronden Schnollt.el ogl' a(lh oll. (10:. \\' ., l ' 1'. G, :-'. :2 \ .)
I/allid TI'l c"l·aphr. I' a t.r ick B. D 0 l all )", Bespricht tlie \ ' 0 1"
th eil e der • chnl' lIlo log-l'al' hio n Hn Jlnlk ti s"h oll lind co nllne rzie lle n
~talldpllnkto . (I-:. \\' ., • ' I'. ~, :-'. :!!! l. )
IJa fülogmphif' pal" le s ys ti' me Bed ell • .J 0 h n s " 11. IlIl1s tri erte
lIescln'eih llng d ieser 1I0UOII ~ I eth od e d er T olegraphie u nt or Allwelldullg
plli si oronder :-'tri illll1, wl'lcho, wonll d or en In tensit H si ('h d om ,'u lI·
[Ju llk t niihert , ull tl'rh ro ch on w(,l'LlolI kiilln ell , wob ei di ose t riillle lIahl'
,li escm Pll nk te so h l' lall g'sa m ahfall oll, 0 d as:! wel ler I·' u nkon IWl'h
ilHluctivc W il'kll ll" l' n a uftrel en k iinll en. (K , .'1'. iI:>iI, S. Ijfi.)
Ilie t el egl'7111hi seh e lind fel oJlllllllisch e Vehel'fragllll g' lIaeh
dem Sysf em e Hili I'IIJ1ill. '1'hom 8011 IIl1d I/f' od. I-:. F . H o 0 I, I: 1'.
Besch reib ullg ulld theore iisl' he Ileg l'ii lld ullg dersolb en . (:'.. E.. 11. ;'\2,
:-'. 3!l7 ; 11. ,H, S. 41:1.)
l'nl,ins l'urschIH g e ZIIr .r(·rbcsscr~l.n g tlel" LT eherfl'a!\'ulIg Hili
Weehsel stl"iimen lIuf I:m!:'l' Leltull geu. Elllgf'hen d e Ileschrlllhun g des
::;y st em cs !' 11 P i 11, um d llrch Vurmincl ~I'I1 I1 g- der 1) iimp fu l ~g, wl' lc he
clek t l'isc h. \Y ecIJ..els t rü me iu lalwen L Oltu lIO'en erfahren, d Ie Uebcl"
tragun O' üh l' di ese L eitu nO'clI zn ,'erbes ern (8. Z., 11. 3ö, f'. 700.)
Snr les p ert es d il'lech' illll e , dau : les 1·llIId ell . af ('III'" ('f los
· c:lh l('s • . Chn r!e V. Dr y s d u I 0. l Ja n un meh r Cond natoren auchv~elf~ch 111 tarkstromk ~e ise n zur. AII:,'end llng "olal1gon, ist es VOll \ " ert,
d! e In d en e lbcn SOWIO auch 111 Kabel n anftrf'tenelell dielektr-ischen~ er luste kenne n zu lernen. V erfasser besch reibt nu n seine die bezüg-
lieh en nter uc h u ngell un d di e hi e für allgewelldoten Yorr ieht umren
un ter Bek anntg a be der erzie lten E rO'ellllisse. (E 'I' '>4!! S '1 c),
• ' 1'. 551, '. 37.) "., • . , " ' . ~,
I . . lo ~I ! f1 e (~ ~na\'i cr test, W alth er ~ '.~I u r p h r Eilll' Abänderung
I e ~ B I a v I e r se hen .\Iet hode zu r Loeal is ierung " 0 11 F eh ler n in einer1:; l tl~ ng\ 11m se lbe .del' nlIg em f'in or clI A nwendung zllgiillglieh zu mache n.( I . I',., • r . 1221 , S . !'5 2.)
. . I e snnge n vo n vngnhundlerondnu Sf r Umcn 111 Gns - li n dl~ ass~rrohren. Abso lon L a I' s 0 n und L. A, F a b e r. Beri l'h t über
(he. dl osbeziig-Iich in K openhng en durch e eführ t r-n ~lesslJll"ell (F Z
11. al, K 1038.) "" . " ..,
\ On th e rcsi sfall ~es nnd E. ~1. .,, ' S 01' th e elect r lo arc,y. n u d d elI. Bcscb rOlbllllg- des Vorgllng es um d en \Yide rs la llll und
dl.o go go no lok tro motorischo K ra ft. d es Lichtbl)O'on s e inwa nd fre i he.
s l lln me ll zu k ön non. (1' . K , NI'. 1221, ~. !1l8.) "
Th e Efflciencj- CIII"VO 01' l\ sh unt motor and It s r ol alloll to~II(-ratlng characterlstics anll Uw eost 01' uJlerllfiun. Blld d. I" l' a n,
• (J 11 f 0 1d. Method e zu r Bes t immll ng der " ' ir k lJll"s O'r:HII'IIl'\'e ei nes
• ebe lls ch lussmoto rs un d dereIl Bezif'hll l1g en zu der Al'h e ITschal'akt l'l'is l ik
IIl1d d eli Betr iobsk ostf'lI. (E. W " • ' I'. 1, S. 17.)
.\ .means 01' meaSllring 01' th o angl e of l a!:, a nd fh e JlOWI'r
fadol" wlfh a roltmefCl'. G eo l'g-o '1'. 11 all c 11 e l t. Hek Hllllt " abe ei lle l'~l e t llOde , um d eli Nache illlng-s winke l ulld d eli K ra ft fa ctor .i71e.. " · ..cll-
se is t ro ma lllag-e bei g loic h bloibe )l(le r Beias tu nO' mitt els ei nt" Voltml'tel's1I :~ch ~)ur;hfiihl'll~lg eille l' oill fac hf' 1I Hel' h Il Ul~g hest im llll' 1I zu kÖIIII('II.
(I.. " ., i I' . l ti, s. 718.)
.. , . ~)OWI'I' fa ~tol' illdicators. P r of. \ Yill ia m B .. 0 W 11 . .\l iUhf'i lu ng-ell
u leI d lP "er chlf' de ne n .\If'thodf'n zur Bl'stimmulI '" d es K ra fl fact o..-
ulld dt'~~n pr:~ktisehe AnW f'llIlulI g-. (E; W. , .'1'. 10. 9.. ;17 .)
• KIln thch e Uola!'tung 1'011 II ec hse l h ·ulllllla s(·hlnen. Hlldolf~' . 0 1 d s e 11m i d t. Vo..fiihrnn g f'illf'r .\Ie thodo zu.. I'r iifUIIO' " ..oBer
\ (' ch ~ l'l strou\lnaschill ell , fiir wel ch e koin l' enlspn'cht'lIdl'n Bl~astlll\O's .Il Ili~dlllH'I,1 zu .. Vf'rfiigulIg' s to l1(·II. (E. :'.., 11 . 3-1 , •. () iI.)
· Lelsfun g m essnng milt"ls an geniill('l't"r Mf'fh oll en. IJ I·. (,;('01'"
S t l' I' 1.1. G el all gt a llf ; ..ulld th" o l'O t isl' h..I' E" ül't.o"ull"l'1I zum :-'chl ll St~d:~ss (ho L t.islu lIg s ml'ssl' '' 1II1l'1I 1I11 g-f'IIUIIl'rt..1' .\Ie tho,h- fiil' 1) re ipha~f' n ~
1l'ltllllg- f' I.' "mit ung-Ieicll hl'lastl'«'1I :'.woig-" II n u r fl'ld ..r1mftf' A ll'
g'a ll('n hef ern , dalle.. lIic ht " 1''' 11'011111'1 w, ·..d l'lI so lIe Il (1,- Z 11 c)"H. fi7!!.) . , . .., . -' ,
Jlessung der Schlill'fnng aSJn chroller Jlotorf'1I nach dl-I'
strohoskoilischell Jlethode uud IIIIt Hilfe der UI'aun'schf'1I IWhre.I~ I' . Alfred Sc h 11''' i t z .. r . lIl' kn nn tg al l(' dil's t' l' 11l-1I f'1I .\Ie t hod.. Zll"
I· os ts tc ll ullg' der ~clll iipfullg llSY IIC hl'OIl('l' ~Io t o ..e ll. (I-:. Z.. Il. -l li, S. !J.t7.)
Veiler Energiemessung an IIl'ehsh'olllmotol'cn. 1> 1'. (; . co t c I' 11.
J\ 111' (;l'lInd l'Oill t1 l CO~' I't isch f''' Bel ra ch t llllg'l-II, di e dUl'eh praktisch e
l.n ll'I'slIchulI g'f'n host iitl g-t wlI ..d ell , komlli t Vo..rasSl·l· zlIm :-'eh luss.., dass
11 10 .\1.. su ng' de s K mft,'o..h rall f'lws " 011 1>l'eh s lr oll llllotOI'(' 1I milt el s all '
g',l' lIiihe r lf''' ~1 f' t hod f'1I (l ' u ll pullk ts· ull d D....iloi t.....M..th od e) in hoht'm
(. m d e ulIg'ona u, dll lll' l' d io Bf'nu tzlI lIg' di eser .\l el llodl' lI heim Lbu e
\'on')~~ lo~t.rjc itHl sZli h l"l'II ulld \V a tlm ot ';I'1I zu ' ·('I·we..fen is t.. (E. :'..,
11 . ~ I , S..)37. )
II!!' ung lind Hereehnung dCl" Leel'lallfrorlusf e ron Ih"eh.
sh·ulIlmotnren. D... n usta ,' B o 11 i s c 11 k e. .\Iitthoilu llg- ei ller ~ I ethodl',
~\' elche di p T..ollnun g d ('.. L eprl a u f\'( 'r1ust (' lll'i Ind uc tions moto..e ll mil
ZU" t·..IHssigk,-it g l-statlt't. (E. :'.., 11 . :Ir-., :;. G!! .)
I'ower measlll'l-ml'uf In th e e nse uf I,olrl'hase c1rcn if s • •1. A,
I-'1"111 i 11 g. Eill fl kll ..ze Anl t'ifulIg' 7.111' .\It·s s llllg' d l'r K ra ft ill .\I" br.
phn . f' IISl rOlllk ro iSl' 1I 11 11 tl'r g loich zt' it iger Elltwickhll\O' d l'r TI H'ol' i('
('I' . 1-:. , .. ... 1207 , S. 407.) ".
. I I-asn r mne ll f 01' the angl o 01' lag 01' fhree-l'ha.." e1rc n if s
wlfh olle waHmetcl". O. S. MI'..\ 11 i st (' r . Vor fii hr IlI!" u nd Bt' ''l'iill-
dllllg f'illo r ~l ot h odo ZlIIlI .\1,' sSI'II d,· s \ ' I'rs chich u ng s willkl-Is ill ))I',.i.
phasl'lIst "o lllkroise n, (E. " ' ., .. ... :2 1, :-; . l'-l!l.)
lI ef('J"mlnafion dl \ la pulssanee illclilluce eI'nu lIIot f'ur d('
ft'llluwa,r. \ ·o r fiih ..llng- der ~I othfld f\ I'(.n :-' t or C l' zur IIt's t illllllu n" d....
illdi l'il 'rtoll Lo i . , tu lI~ VO ll Trllnl\\ 'ay rnotorl' n. (E , .'1', fi74, :-'. 40-1.)"
Grllilhi ehe ulIIl e x pe r l ml-lIff' lJo Bestimmung eI e. SJllInnun g s -
ahfalles lu Tmnsfol"lllafore/l. O. ~ . 111' a g s t. a d. \ ·o..fiihl'lll!" f'ill....
e ill f:\('h e ll .\1.' th o,lo ZlIr 1)al·s (..1111 1I g' d es Sjlanllllllg svf'rill st ..s illt'Trall s -
101'l1l lllorl'lI . (E. Z., Il. -10 , :-'. 8:!1.)
.:I"pl'uhung gl"UßH 'I'rlinsfOI'lIlafuren. 111'. Il ü h 111 - Il a I' I' a \' .
EiJ~ 1' A IIh·itllng-, w io di esl-II.., 11111 ..i,·h f ig l' ll es lIltat o zu erha ltl' lI, dll ....h·
7.IIt ilh rell seill w ir d . (Z. 1-:. , 11. :l:!, S. a fi. )
Jl esnro elo In reslsf:lJIee illf el"lellre d es llCCllmlllatl'lIrs. \ ' 01"
fii hl'llll~ ,leI' Me th od e ,' 011 Th. BI' 1I g (J l' ZlIllI .\If'ss ell d es inll" "l' 1I
\\' idl'rs ta nd es von Acclllll llintort -n. (E., .'1'. :,Ga, . 22fi.)
l :inlge nfer ndlllngen i1hm" "· u r llla le le m e u t f'. Prof. Dr.
11. U 11 I' p, Br ing t di e I{e IIllalt' l' in iger' IJnterSUf'hu lIg'l'n , wf'lch e 1111
( ' Ia r k· IIml \\.eslo n·. -o r llla ll·lo lI"· lItl' lI llusg-ofiihrl wnrd"n, zu r K l-lIl1 l l1 is
II~Hl filhrt 1111 , dass s ic h di" ~"IL clI zUII!ic hs t. a llf gewi ' ~e Eigt 'nh l'it cn
d ie e l' EIf'lIlellte illl s t ro ll1 10 cn :'.us ta nd hezi ehen, d e weiteren a l,e r
oll. ZEIT~<'IIHlFT J) E:; ( )ESTE ltit I, (m,' IEl I{· lLTIJ A I{ '1IITEI\'I'!·:,'·YEIU:I.'E.• [r, :10.
Verantwort1ich er R ed nc·t IIr : COllstantin F r ih. v.
LI~ l iola lli o rrap he Rit chle, l' a r n f' I I. I:.,ichillnstrif'rl,' Detuil-
I, 'S"hrf'illllll" dosselhcn. IE. , Xr, :,:,Ii, s. 11:\.)'r 1'1 1 'g~':lJlh . ~', 1t' III~, o pl' l'a~ i II;.\' ~ p(;I: ch; mul 1·I·Olllllllil·S,. l:ulnin
J I i t c h c o « k. Bespricht di \"ers,·luf'df'nl'lI 1elcgraphonsystcmo In Bezug
auf ihre Leistune fähisrkeit lind (If'konomie. (I':. "'., Xr, 20, _.• lG.)
'rh c ·Ii ;.\' ht use "'or nu t u unrtlc ur ma chiue t cl cgraph)". Edward
A. I' a l a h a n. Be pricht die rsachen, welche der Yerwenduug der
lei tiuur fähizcren seih tthätirren Telegraphen im " ' ege standen,
lind IH~sehreITJt dann kurz die neue diesbezügliche Einril'htnng von
\) 1,1 an y. (E. W., x-. ·1, '. IBB.)
Sur J' elllJll o i s lmult une de la H·l e ;.\'raphi e multipl e: 1'1 de In
t l;ll;grallhi c ord lu nlre, E. ~I? r c a die r .. An!' .Urund von \ 't'rsll.ch l'n
lassen ich auf Telogruphonl utungcn glmchzcltJg I)epes('h/'n lIuttcls
der g-ewi;}lIllichen Apparate und der Appnrute, \~'e1che auf der Ent·
sendunz undulatorischer. trömo durch Elckt rod iapusous heruheu, "0-
fürdern~ ohne dass auch nur die ereringste gegenseitige .'törung ein-
tritt. \E ., .·r. :)G3, . ~:!i.)
Cohe re rs - th e Ilev olCllllIIl'nt, cous t r u ct lon, np erntlon anti
f'un et inn of elcct r ic wav e uetectors. A. F roder iek Co 1I i 11 5. (':ill ige
~l i tt h c. i l u n g(Jn ülier di« Coustruetiou, Hchund lungsweiso IIIIlI Wirkung
ch's Fritters. (E. W., l'r. 7, ~. 2[)1.) '"
1,1' Ilrogrios dll tclcgraJlhe ~I:.lrcuni. h .u l'w ~h tth tJI lu ll gell iibo.r
die Fortschritte der \\' ollenteleg'r:lpille nach dem ystemo ~[ a re 0 n I .
(E., ,'r 5GG, ~. 28U.) • .. . . ,
, Iarco n i a cros. th l' atlanll c. ~l1tth Cl l ungen ulJOr dlO \ ersuche
\,lIn ~[a r c 0 n i zur drahtlosen Tolographio übor dOll A tllln tbehen
O ..eun. (1':. W oo " r . 25, ~. 102il. )
Wirl'l l's: t elcgraJlhy. l{c...inald A. 10' e s sen d e u. ~l i ttheil Ul l"en
iiber dio mit Apparaten eil!oner Constrnction durchgeführten Ver uche
zur drahtlosen Telegraphie im amerikllnischen ' Vott erl,urean. (T. K,
• Tr . 12U" :'. 45 . )
Srnt llni c wirel('~s t el eg-rallhy. Fredoriek 'u II ins. K urze
illul;triel:te \ ' orführung dor verl;chil·denen :;ystcme zu r Erzielung einer
al ...el;timmten drahtlusen Telegraphie. (K \\' ., " r. I!l, '. nu.)
.. Ul'c l'nl 1I'I I'J1hon o c i rcn it J1at ent~. Vorfiihruug der Anordnung
und des ~chaltung schema für Telcphonkreiso von ~[ c . 11 e r t y und
\'lIn :' c r ibn c r. (E. W., ' -r. 15, . 5~li.)
" Clr Icl cilholll' Ilat cnt • Bu ' c ~ l re i I Jllll g dor Teleplwneiuridltull"en
\'on I' a c a. H h u des, )) e 1I n, l' u m i n g s, 11 i I, bar d. K u I e m ~ n,
I~ i t::; e tJ . T. Ta y I 0 r, \\' . ' mit h. 11 a.z II zer, H o b es, \) nllb a r,
Drak,', (: e o d , L i e b r e i c h, Co rdweil. Ur r, W e b s t e I',
~ II YI u r ulld :' t 0 u t. \E. W ., .·r. 17, S. G Uj ,' r. 1 -, :-'. 7~!I; ,'I'. IH,
S. iti4; ,'r. 20, S. l!l; ,·r. :!I, '. 5:!; .·r. 22, S.8!'5j ,'r. 24, S. !l 7j
.or. :!:I. ' .. 102(;; • 'r. 2G.•. lOiO.)
'r1'11'J1honl' lIIagnctues I'or Ilelirering J1nlsating cu ....cnls for
s('h~ cti r e • ignaling. .~orman [I. Il 0 I l an d. Brin g t einigo wic htige
Da ten iil,er die ('ollstruction de r Jndnetoron fiir das se luctive "ystcm
des Anl"Uf,·s hoi Telel'honlinien. (I':. W., .I. 'r. !I, R. H2i.)
LI-icht fuur Ilarty lill c sclectirc signaling station. Illustriert e
lI es ,·h l'eibung dieses Systemes ZU Ill A nr ufen ei ner hestilllmten T olephon-
station mit nur einer \ ·erh ind un gsli nio. (E. \"., ,T r . 4 , ~. I·I!).)
'rhe l'aller automali c telephunc exdwnge. Ill us tr ierte Be-
sl·hreibulJg die-es auf selbstthiiti~er I m-, hezw. Einschllit ung be r uhe nden
~\"st"mes. (E . W., ,'1'. :!3. . !l40.)
. 'rhe eeun ulll ic tle.ign lllllllllllna:,rement orteleJlhOlw C,·dllln;.\'l's.
Arthur V. AI, bot. Eingehende Betra eh tuug on üher die Factor en,
welc·h· cine ökollomische H erstollung \'on ' I'eleplllln- \ 11 lagen un d einen
hilligl'n Bet ri eb derselben ·rmöglichcn. (K W. , • 'r. 23, R. !l:!!l; ) · r. 24,
:'. !lr;2; , ·r. 25, S. 1020; •·r. 2G, i'. 1063.)
Cha ng i n l:' a mn gneto drull to a centl'lll halt ery . rst em.
I 'hllrlc ' L. Go<> d r u 11I. Illustrierte IIpschre ih ung dp::; Vorgall;'05 hei
mwuncllung des .'ctzes dor At Illntic. <'oast Tclephollc l 'ompauy auf
da I "·utl'albatlerio· 'ystem untcr Bmhohllit ung deI' a lten chalttafel
ohne. 'törung d " Betr iebes , wobei vurher der A nr uf lIIit Ind uclor en
'rfolgte. (E. W ., .'r. 1-1, ~. Mi.)
r eh er den Einl\ll" der Ahleitung anf ohOl'lrllLche I-'I'rn -
cllI'('ch le it u n l:'lln nach l'ujlin. S)"~tem. Dr . F. B r cis i g. A nf Grund
der" "'cbenen th orcti chcn Erörterung spiel die Abi i tun~ "ci A n-
\\ ndu~cr die"es ' y"tcIU"S ein hedout 'lIIle l: oll e, uud wird es daherunnmo-ä~I~lich notilw ndig. dio Isolation der oherinlisehe u Lei tlll l"en
wc e,rtlich zu vorhcsseTII. CE. Z., 11 . ;,0, ~. 102!l.) '"
'rhe nl'W Bell Tel elllllln e I~ .. change, Cortlllllll St reet, " ew"
YIII'k rit)". lI\nstl'ierto 1I0schn ·ihung dieser nouen T el oph on ·('ent ral e .
(E. " ' ., .' r. l!l, ~. 70!).)
HCI'enl ('Olllnllln haltl'l'y tl·l ejllllln e e x ch a n ge wOl'k Iu ,' IlW-
York City. H er bol't L . W o b b. Boschreibung di esel' mit. pillc r erelllein-
salnPll Ba tlPl'io "etriobelll' u T el l'ph ou -A ulagc. (E. \V ., " r. 2:1, • . !l25.)
'rhe t el ellhon e exl'llan!-l'e S)'. t em 01' the :lllll')'llIlId Telephone
and 'rel(,~I'aph rOlllplln,l". I\ mn l'~t el' 11. ~I i 11 0 r. IIlustriol'te Be.
ehreibullg dpr Einril'htullg 'U clic"e r ( 'ompag uio. (E. \\'. , 1 r . 2:1, S. fl21.)
Th e ,'ational l e)('llhone Exchange Co.~ new leieilhone
ex choll;.\'e 1I1 K enl'inglon. lI\ us tr ier t e Boschreibun~ d iesor T elel'l lOn-
I.·entrale. (T . E., .·r. l :!:!!I, S. :!f>Oj ,· r. 1:!i30, 2!1~.)
ClI:lJ' 1:0 W co r lHlI'u ti Cl II t elephone e : ch llng e. lI\ ustrierte 130-
"'h rcihuu~ ~l'r Einrichtung·n d..s T elcp honu otzes in G I: ·gow. ('1'. E.
,"r. 1 ~31 , .. . ;3:33; ,·r. I:!:J:!, ~. a i·l.) ,
Il a ~ nl'lIl - Ferll~p rl' l'h lll ll l in Br ii 1'1. Einl' I'"ihl' von bo-
uu-rkeus« '-I'ten Dptllihuitthr-ilnllgpn ühr-r di,' Einric'hlun~ .Ii".e. neu..n
Fnrueprechumtos. ( I·:. Z., 11. :Ii. ~. 7;11. 1
Ila~ FI'I'II ~p rl' l'h"rit'l fach ~L l e lll der ~ i l' n ll'II,"lIal ~k l' A. -C :.
hel der Yermlt tlun rsunstn l t 111. ·(Ol"llnit'nhn r;.\'l'r t r ußc) in III' rlin.
1'. Kr ö s i I-{. Eiucrehonde ill. B - chreihung der Einrichtuuz di,' er Fern-
spruch-Ycrmittluugsan, talt. d ·:. Z., 11. 4-1, ~. !1lY.J; 11. I;,. s. ~t:!,:
11. .rc, S. !l4i.)
Th e t el ephon e in r ullway e r vlce , F. 1'. Yu I e n ti u e. ~Iit­
theilnngcu über die Y rweudunc de Tel phon I,,-i dvu amerikani c1l1ln
Ei senhahnen, dessen vi lseitiuo Verw rt unu in It-tem ZUlll'hmen ist,
(E. "W., x r. I, s, :!:!.)
. Sour e r ecenl hlock ienal nppa ra t us, Kurz» illu- tri ir te B~­
schreibung d -r IIIJUIl. ten auf. tarkstrnmh tri h bal:iien-nd,'u llutOUllltl·
scheu Hlocksiguale der Hall ('olllpany. {E. "'., • °r. 1:1. S. ;)(M).
<~I\I~ eall: nppurull s ponr le IlIllck -S )" st l'm. Be "hreihnng' d?r
neuen l-:mrlchtung d I' Block-Signal-Apparate der 11 11 11 I 'ollll.J:l~nll',
(K , x r, [)I;!I, ~. :\:!il.)
I~n gli selll! u nd nmcrtkanlsch c Ei~euhahn"Si ch crllllg eln -
richlungen. KUI'z" ,\ Iittheilullg iihr-r ,Iif' ver chi 'd,'nen hi,.boi ZIlI' .\n ·
wondung g laugolldell ~ystomo. (Z. K, 11. 10, ... 1 ':!.)
Si gllllUX horalrt'~ ~lectr· i ( I IW: . U 01'''1' 11 l\ r \'. Ill u: t ri 'rle
Beschre ihung eier ciufachon Vorriuhtun" \"IHl r i n tel' z;,r pI.·k trischeu
Zeita.nzeicro. '(E. , ,'1'. ~)fil, R. 1!l:!. "
Le~ horluge~ (·le l'l r i11Ile 1)(' I'e:pu_itiun .11' (:)a ';I:II\\. (;ctlrgos
lJ a I' y. lIIu ·l r ier t l' kurzp Beschrl'ihuug der in 1.: la~~ll\\ au ~,. tpllt ~l' ­
weseneu oloktri 'ehen Chrllu. (K , . · r. r)I;~J, ~. :!l;:\.)
Uie Jo:I eklri citlii auf dl'r Fou e r . c h u tz - '\ II s~It'lIulI r . F. \\' i I k i u g.
111. Beschl'eihuug dl'r auf c!t'r ßerlillf-r Feller ,·ll\Itz. \u ,t" ll nng zur
Ansicht gebracht cu, fiir eleu Feuen\' 'hrdi u t ven\ l'nllet"u ,·I,·klris,·llt'n
Einrichtnngl·n. (E. Z.• 11. :I,', S. 7,'[J.)
J'. 1,"eUrugel/l'm lore/l, I,',cl.-lro1l1ulorl'lI. Tm 11. '/;J/'II/Illun 11 UIId
::ugeltürigc , Ippllml,.
Th e hcatinl:" uf nllll:u el cu il . ... , . 'n. .\. L C' v i u " lind
0. 11a viiI. uterbuchulIg'en i1b 'r di,' V"rtlll'i!uner d"r \\'Urnlt' in d"n
F 'ldll1agnl't pul"n unt,'r vl'r:dlil'elelll'n B 'dill"un'~'n und Fe.-t~t"llunl-{
dor Bozipllllllg" n 1.\\ i ,·III·n <l"r 'J'olllpl'ratur u7111 ~\\'alt. pro Ilna/h'at -
<lecillleter aus tmhl"ndel' Ulwrfliiche. (E. \\".. 11. :!, ~. ~,I;. )
(~enl'l'atinr .u n ib rur Ih c Boslon El l'I'all 'c1 Haih\u)". KIII'z,'
B,-s('h l'l' ll lIInl-{ dpl' liir d,·u lI" t l'i,·h dill. pr 1I'H'hl,a lln ZUI' ,\ n \\ "n,hlll;!
gelangendcn I-:Iektl'ugl'llI·ratun·n. (E. '''') • -r. 7. S. :!;.7. 1
\l er lIIaxilllul e Wil'kuu r'l:"rad \'/11I ml'il'h~lrUlllllla ch i li n.
Dr. Leo I,' in z i.• 'ach diesel' Ber"eh nuner tritt deI' ma:iulllie \\ irknng:-
gr:lll l11' i ell'l'jl' nigpn Bela tung l.in, bei"" wl'l"h,'1' d"I' L""rlaufV"rh, t
und eier IId a: t uugs vllri ust l-illlludor gll'il'h silld. 110:. Z., 11 . :I:!, S. li:II.)
, . C:ruße C:OI!erallll'en rur m ei ch 11'011I. ll l'nl'y ~1. 11 tI h a ~ t.
"'I,-:ht unter III-Zll'hung auf b 'stinllllte IIt.i 'p ipI.' eillt'n \ ' 'rI-{I.'leh
zWlsche ll eu rupiii cheu und allloriklluibch'n ~la. ehim-n. (K Z.. I I. a:J.
65 1.)
. L: eher I'iu n('ue. " y~ll·lIl der Euillahllll' \OU r.Jl'il'1I ,lrolll :l\l ';
" ech,I·lslrulllllelzen. Fl'llnz .1 0". I' 0 c h jUli. B••i di,· "111 ~\'. 1"111" eier
Abllahme VOll ( :l eich trollI au ' PiUl'11I \ V" l·h ,.1 trtlUlllt't/.l· h;'i \\"kh"11I
g!"i"hzeitig di/' . 'paulluu' ,I" Lad ,' trome.. t ~ di •. I" Il';n;III'n 'parlll uug
einOI: Acculllulat"...·uhalleril'. die I-{chull'n wl....I,.u ull. i\1"'r. ll.igL, 1\ inl
Z~I~ 1'.rJluahllle. d,~ (.:leich trollle ein 'yuchrun rl"'it"nel,,r, 'im'lIl poln·
J'IsltJrten Hehl! glclchender l'ntl'rhr' 'her in \ ' c rhind ull" mit ein.- III
l'ouelensalor angew'-IHlet, \\ obei die ~"h nkl'1 de ntl'I'Y,r .elll'r mit
l·iner geeign,t n ~ecundi\ron \\' ick lun ' ver h 'U ind di.- lIIit ih ...·11
1:: lllh 'n d 'ral't IIn die zu I elc-nde llallori gl I"gt '\\ i...1, cl· di,'
l'ipannuug ,leI' zu InelPIIlII'n lIalll'rio d"r induei,'rl'llIl"n \\' i rk ung 0"
\V el'h l,strl~l~lilU!,ulses iu eier La,lerichtun~ uter.", '11\\ irkt. E. ",.,
Il. ·11, '. :).1.
. , I o lle r ne CIl III III u ti ercllcl l' \I )" n a m llm. ~c11i III'n. 11. ~1. 11 u lt r t.
Besprl c.h t den Bau \'on cumlllnti 'rt"n I )\,nalllunl l'hinen \\ j,. olch·r
noc~l V:lclfach prllkti ph au geil"t wi ...l. kriti uh und brin~l "ille di' .
IH'zugh~hcu An",·lllIuungell zur e!tun". 11':. ",., 11. I:!,". G,.)
. I ol~'I,h :I'('('! c clri c "nrkinl:. A. ('. Eh 0 r all. H"il'hillu tril'rt<'
el ngphl'lllle ~lJ tt h (H l u ugen ÜllPr di .. ('on tI'Ul'ti"n \ on ~ 1"hrJlha '·lIg.'IH"
l'Iltoren uu11 ~l () to re n . ('I'. K ,'I' I· J·)·' ~ 1'\' • /"')1 -: I ', 'r I:!:!I;.
• 11'\ • , • . --...... " ' r. --." ,"l'i.. . ;. I'. 12:!i , S. I ' I, .'1' 1')-)'1 -: 'Ji·!· 'r I·J·!O -: '\1')' ' r 1:!:l1,
-: ·\r ,. ' 1"'1" . ,!,' . -_ .•.. ~ " . . -' . . .. " . .
•• , . ) "i , • r. _. _, ~ . , .n .)
10: i ne nl'ue Io'urlll 111'0; 'rhit'I·lIIalln· . rhl'n {'II11I 1'1'11 , alllr".
P. 11 er c k. 1I!. Behch l"l·i1 ll1 ll" und th '11 I',-ti chp B,. 'l'illldlllll-( tll'r nl'Ul'lI
WI\s"lIt l~ch n'l'elllf:u,htpll Forlll di:; I.'ulll\,,-n. atul' . l E. Zoo II. 2.,· . j 1.
(1IlIIllOlllllll erllllg HIn W('I·h'I'I .lrlllll rl'lll ','ulllT/'II • .\1,'. :lInkl'
11 ey l a ll d. Bl'sch rl'iltllng und lll'''l'ünduII' der \UIII \"'rf:' pr 111I"'""~IH:lIOll n UUII ,~ l thode zur I. 'olllpllundi('rullg d"r rtig""r ~I a. ,·hin"n.
L. Z., II. 50, '. 102 1.)
."lIranshe. tilllllllln g d e ' Knrz~chlll IrUIllI ' hl.j Iln'h,lrCl lll'1I.1lI . :c~~lIIell n~1t "1111:1'111I11'11. \{j"~lllrd B u c h. Ein uf pr kli ~.I"'IIJ-~n\ !i",UI~gCll. ,lUfgolmutpr th uretischer \' r:;u.h zur I ' lärll ll ~ dlt' ,'r
!'Ta"c. (Z. I'•., 11. :\1, ... :n:1.)
(Forts IZUOl: folgI.)
('U. ill W ie n.
.'r . . ' 11. - 1!l02. x-. :12. s. 4fJ.
Elektrotechnik.
Umfassend die Zpit, VOIll I. .Iuli bi s 31. December I!lOI.
llea rbe ite t von I n~l'n i (' n r Adul f I' r 1I s c h .
A hk ii ~ 1. unp; ? n: Z: E . Zeitschrift für El ektrotechnik . - E. Z. Elok-
trot ochnisch Zeitschrif] . - K L'Electricien . - ' I'. E. Th El eetrieian.
- E. \\' . El ectrical \\'orld an d En giucor,
(Fortsetzunu lind Schluss zu Nr. XI in Nr. 3ü.)
• I~I !lJlh:~~H~U" IutU1' 111 i t Aulnuf'-Dreh 111 ument, IlI. Boschr oibun aI~nd ,1\ I'ltIk . d lCs,os .von I" i s e h 0 r - 11 i u 11 ° u cons tr uie r ten .\Iotor;'
(Z. I'•., I I. .10. . :1tJ1.)
Schu ellhl~llJIlI!utol'eu urlt Phuseucompeu sl eruug, Alexnnder
11 e Y 111 U d. \V10 s ieh a us d('n Ver such en und orra ph isc ho n Ermitte-
1.lIlIgl'lI I'r giht, .z.oig t s.ich h ui Schuollbalnuuutoron, \1'(' 1<·1.0 hei m An -
t ,:t1I1:~11 das dreifuch ihre r 1I0 r lll!l!on Zug k ra ft lei st en so lle n. was durch
Lrhollllllg" d er nuruiulun Hctr ichss punn ung e r re ic h t \ ird ein he-
,leu! ulIu h öh erer Lo orst rum un rl ein f[ o r~hs i n k on der I;has n vor -
ch ~oh ll llg' cos 'P. Nuch All sieht des Verfasso rs lii st sie h dieser Nueh -
t.hel1 I"' ,'oitig' ell , \1'01111 man Oil!l'1I a~lf eo '1' = I co ru pe us ie rten Asyn-
C h ~.o ll lll o t o r verwundet, lind wird di es» Ansi cht nuv h th eoreti s ch 1)(, ·
orrn lll!l't. (E. Z., 11. 1.-'. ~. !I:!l.)
.\ ,' J J II~ h ro U e l' hulu otfunsmotur, hez w, (; enl'ratur o h ne Phuveu-
H'I' schlohuu g ! cus 'P) zwisch eu Stre,," und Sp nnuuu g , A lexnnd er
11 " Y la 11 (\. IJ w I'ha '('n vl'rsl: h ie h llng z\l'i sclwn ~trolll und ~I"lI111Un'"
as.y n" h l'one r IlIlluc t.io n ' lllo to r 'n und sOlllit dcren l: fol~e zu be~eit i~ou .
\\ Inl dud."l'dl ('l'l'olc ht, dass das D l'e h fe ld ui cht vom I'rimärauk er a lls
. o." d ,'rn 1111. ~eelllld :irallk el' dirl'd mitt el s eille r a u jod ,' r .\I ot ort\·p~
1"I"ht au],r1ll~h'\I'ou ci llfal:he ll .\ lIo rd u IIII" e l'zOIl"t wird (F Z II "1":-;. li:13.) ,., ,., ... ,., .• - ,
, • :'u lI ~ ean 1II01 1'UI' tI'i1lllndlulI facteul' 11 (' pnl s. llll C(' (O Ie n ' a
I lIull!:- I~u rzt' .\Iitt hoilu ug ('u übl'r d t'u lIell eu 11 , v l au 0' 'c he u
Ind nd lUus moto r. ( E., .'1'. f,lili, 1". 27~1. ) ,)' :1'1."' I.nllnctioll lIIo1u~ 1'01' ('II 'dric ralh\'a)· ~. Ern t B e r g.
I, " ' \ U1t}Wtl l' d os Ind uct lOns moto l's für o en Betri ·b e lc kt r isd H'r
I..ahn~n \~l'rdou hi er in oing l'lw llll('1' \\' ('is t' l'n t wic k,· It. t E. W. ,·r . 11.~. ,12 / ; • r. L2, :-;. 4Ii.l.) ,
'I'h('. intlndm' altl'I'lIlltOI'. Edwal'd 11 ,,)' m au 11. Vorführuu"
d.·1' t' 1(' ~ 1 f1sph en lind ulug-uoti s('h e ll Eigl'n sch aften di c ' e: A Ilornator;
11,'sl' hn ' lh u ng cl••1' IlIl'l'h:l nisc hl'n I 'o nsll'u<'lioll d 's:;e l]," 11 und .\ ngl\h~
d('r I'.hlll·ukt,·ri . ti . '11\'n Eig-eusp h:l ftl' n u nd Da t pn ,'ini" l'r dies,'r~Ia:; dlll,,' n . ( I':. \\' .. 1' 1'. 1'1, 1". r,·I!:! ; 1' 1'. I [, , ~ . 59 ,1; ,'I'. lli~K GHli.)
I~('I' A.s)'ueh roulllul (U ' als S)'uch I'unllloltll'. Ernst I>au i 0 I s o n.
lI" s.,·h n 'lh l ~ln .. .\Iethod " 1.111' VUrl'illg'l'I'III1~ dol' primäl'..n I'has t'uver-
SplllUh llllg' 111 . A S)'llI' hl'omnotOl'l'n , wel~h e du rdl Einfühmn" einl'sp :~ss"IHI"n l:h'lI'hst rOllles ill di" ~l'cllndlil'wi('klullor d .,s ~ [ otor "'ern'i eht
WII'(\. (E. '1.. , 11. f>2, :-;. 10(;;1.) ,.,
.. Ilrehstrullllllolurt'u lIIil ahslnfharcl' 'I'ollrl'n znhl. :\Iitt hcihln" eu
IIh"r d"n I ll'e h. tl'omlllutol' VOll C , "rÜ S t : " ( ' 0 m p. in ~( ' Il:\ch I'('i
\\. le l,,:m allf rl' iu e h'k t l'isehe m \\' pg o oiuo b,' st iullnll' • ' u tz lpi ·t lln", !1I·i
vI:r:c1l1f'dt'IH '" Toureuwhl"11 mit anlliihl'f1HI g llte m • ' utzl' t!"'et z~ er·
rClehplI ist. ('I.. K, 11. 52, ~. li:I7.)
IlIt' Berechnun g tlo. Kurz. e h l n.-.-t n lllll' s \'un IlrchslrulII-
lIIulul·l'n. Al e. :lud .' r ~ i t' \' e r t. Eutwkklnug' eino r :\Iethod ., 'zu r Vor'
a!I. IH'n 11IIIIng' d t's (\.nrzseh lusst rome von Url'h strollllllot orell wel ch e
. I..h al h flir Zw iph ,'nllloton'lI IIlId für U en raton'u a'nwc lldell I
l!i t. (E. Z., 11. :11 , S. li1;).)
(',~ul'I'rsinu frulII CUII laut all ernat Illg pot eul inl to r o nstan t
a,lll'~nlltlllA' rurl'l·lIt •. l'r . H. (I W I' u s. U claug't lIuf Grund cin"ehende r
1·.l'wa;!uIIg PII zur AUSICht, da", 0 hl'i Transformllti ou von 'V('eh ...1-~ t r~i m.oll \'ortheilll:lft"r il't , flta l t auf ein con8tant we('h eludo P ot ent rIlI
a n t elll ('on stant o weehselndo St 1'0111 ' lii rk hinzuwirkon und ,rib t oino
.\I..thode bekannt. durch wl'l(' hl' s it·h <lies untl'r Auwendung ~on ('on -
t1('n ,'ato~l'n prrei"h,'n IHsst. (K ' V.• • ' r, I , :-;. 21. )
.. NieI' llllforlllt'r "on l ,phl:IIIC. ( ' lllr l'n('O F (' I d lll 11n n.
IlIu8.1r ll' I'I<' Be ehrei llllllg' un,r1 theol'(·ti sc h o Bpg'rü nd u nl{ di es n uen
I 111101'1111'1'8. (E. Z., 11. :I!l. 1". 80fi.)
.' . . Hutar~' conn·l·t(·I:~ r. 1JI01or,A'elll·I'nlors •. 11. :-;. .\1 1' )' 0 r . Ein
klllL,hPI' 1I" lt rag zur L OSllng' dp l' I' ra g o, oh rotlerPlld e Cou\'l'rt l'r od,'r
:\Iot org'('n tll'a tol'pn s il'h fiir d io ' (' I'aus forlllntion vou \ Vp" hspl- a u f Gh·i('h ,
t rOlli hpSfll'l' l'i g'lIen. (' I'. K, .' r. 12:!4, 1". r,!l.)
~eu(' 'I'l':ln sfOl'lIIalornnslatiolll·n. I". \\' in a w (1 r. I ll us t r i....tp
11.. · ~· h l'l. l h n ng' der in d pr S tadt (\.:II·I:;rnho aufg'('st ,Ilt on 'l' ransforlllllt oren -
tatl"'I('II. (Z. 1-:., 11. fJ1, •. li2 1.)
"Hh('o('rat" 111' Illt'('lri(' c u r l't' u l r CA'nlator. B,' s('hreillllll" di e."
.\ !'!'al'at.. zn l' 11"g'u lit' l'lIn l-( (l('r ~l rolll HtJirk '. UIII di p ••r!u';;t .... di l'
d,n"\ ',h J~ n we l ll l u ng' \'on Hh.,o tatpn I'nt stl'heu, zu \' pfll1l'id eu. IE. \\' .•
. I'. ,I, '. I I:\.)
. ,' l a r ti ll'j(' 11(',len I'm' slllaIl lhl'l'tl phase lIlulor.. B(','l'hreillllllg'
'!I~' . "; 1'('llIl'rkt'lI . wl'l'l 'n Anla ' er s ron l' r i 11 (. t I, i und .' I, u ce h i.
11. I·...• ' I' . 12:11 .... :J,12.)
• elhs tseh u tzvor r tc h tuuge u fiir G1elch.tro llllllotOl'l'n nu Weuel (' -
nn lasser n , Hudolf Kr a us e. Di e Anwendu ng dieser Vorrieht ung
ZUIII funk enfreien A ussehalt en von • 'ehl' n ehlussmoto re n be i " .e nde-
unlassern wird erk lä r t, (E. Z., H. 52. ~. lOtiti.)
Irlsj nnet eur ~lect ro · l l nell lllatl (.. 1C :1 hn He ele ln •[01rnpnlltnn
Co. ( Xe w'YOI'k ) . Illustrierte Beschreibung dieser elek tro- pneu ma tische n
Oelau ssehnltor. (E., ' r. 5ü2, . 20ft.)
. The con t r ol 01' hi gh·p ot entlal syste m uf lnrge power. E. W.
H I . e. Illustri erte Beschreihullg ei ne r Reihe von Ausschaltern fiir
Hochsp nnuungsuniugen. (E. ' Y., Nr . 10, . iH-!.)
Xew hi gh teusinn work 0 1' th t: Nlagnrn Fnll s Power Com-
I~~ur: ~I i tth oil u n g'on üh er di e au s Anlass der Erhühun g der Spannung
tur di e L eit u ng der El ek tri eität na ch Buffulo von 11.000 auf 22.000 Vo lt s
g'esch ,~tl'e nen Eiurichtu ng cn, wob ei insb esond ere di c chaltapparate
und d ie Blitz schu tavc r rl ch tu ng e n von Int er esse sind. (E. \V ., Nr. 3, . ft4.)
. Perrnnt! comblne d ll ghf lu g' :11111 trnctiou s wltch bolll·t1 . Be-
sllh ro Jl,u lIg di osor ehalttafel , di o, na ch d em Principe fii r H och-
sl' a nn u ngss tri illlo, nunm ehr au ch für Gl eil'hstrülll e zu r Anwendung gc-
lungt. ('1'. E., ,'I'. 12:35, s. !l0.)
Storage halter)' nll .·lIIarlos. Lumar L )' n d 0 n, F ortset zun g'
und Schluss de s Artik el s uus E. \ V., .'1'. 2ü, . l1ta, I. Se mesto r IftOI.
übe r di e bei A(' culllulator mh utterieu hen üth i§ t eu H ilfsa ppara te und
deren Heh andluug. (I-:. W., •· r. I, S. 13 ; Xr. :. , -' . 6-1.)
Hörnerhllt zahl ell er mit El s ellllJ'lul ernllg. Eug cn K l e i n,
\)urch Ei scn arllli el'llng' der lI iirn crb litz ah leit er wird d er en \\' irk alllkeit
wesentlich erhii ht. Di eso \ ' 0111 Ycr fa se r heoh achtete 'I'llUtsach e wird
th ellr etisl'h begrün<lot. (I-:. Z., H. fJ I, '-C. 1045.)
VI. m cUrische BeleuchtulIg, Elcl.·trische Gentrnlen,
Ele men l s uf iIlnmlllntion. Dr. L ouis II c I I. Eine eingehe nde
lI.ehaudlung der Gruudla~cn <ler künstlichcn Bel eud\tung' und der
IlIczu \'erwl'ndet en Einril'htungcn. (For ~etzung aus Bd. :J7, ~. 10ti!1.)
( ~:. W., ,Tr . :J, S. !l ; .'r . Ü, S. 2:31; ,' 1'. , •. . :!!15; ,· r . 12, S. {ti3 ;
. r. W, .1;'11; ,'I'. I , S, i :!l ; .·r. :!I. :S. '10.)
El ekll'lsdw Grllhenl:lllll' l'lI. Sydncy F. 'Y a 110 r . Beschreihung
eine r Hei he d erartig'cr l' ewiihrt er Lampen. (Z. E., H. Hü, . 434 .)
In Cllntl(~S( ~ cllt Iluull CCCII\Olllr . Guy \ ' . \\' i I 1i a m s. Au der
Unt orsnchung e ine r großcn f' ori e \'on Gliihlalllpen \' l'rschied cn eu " TaLt·
v rhmuehos C1'g'ibt sie h, da ss der Elwrgim'erhrauch oft uuverhiiltnis-
1I1iißig g roß ist u nd s ieh daher I'in e ~enaue nt ersuehung- d er L a lllpen
I'lIIpti ehlt. (I-:. W ., ,TI'. I, f' . I!I.)
Jo:ln nou es c le k t risehes lI el euchlnngss) ·st em. Ing'. J osof L ü w y.
lIeseh r .ih uug' des ;'ys telll(' 8 von l ug. (' z e c 1. 0 w i c z k a , welches ge-
sta ttet, di o ha lb- uud g-anzniiehtig'en L alllJlen iu di e sclbe Leituug zu
s(.ha lto n uud die halbuiil:hti " l'u La m pe n vou der Ceutral l' aus zu ver,
liisch n. ('I.. E., H . 42, :-;. [.ei3.)
'f hc Ilerl'lollmollts uf the XCl'nst l ,alllllln1ml'l'lca. Al exan<ler
.J.y '" u l' t s, Eiug' eh pudo .\I itt he ilu ugl' u üb er di e . \ usgestaltung dpr
.~ rnstlalllpe in Anll'rika. IIlu tr iel't. (E. \Y ., ,Tr. ~ I , ~ . 32ft. )
. nlt'rsuchungc'u ilb cI' (11 0 X(·rnstlnlllllp. l'rof. D. \\' , W (· d d i u g.
(':i n.o Heiho von ,Torns tla lllpe n wurden in BI'zu !! a u f ihro L eistung's '
t.llIg'klJit und dNon Li ch t abg'a l 'e vorl ll ü~en unter ul'ht. Di c zu fr ie de n-
"te lle uden Erg ehnisse w<'rd!'n lIIilgetheilt. (E. Z.. 11. 31. ~. ti20. )
'I'h e r(HlI'H·ll ewltt r:lllor lallll" Ein~l'heudo .\l it thci lu ngen üb er
d i,'s e neu e Qu e('k silhordalllpflalllpe. (E. \\'. , ,' r . 13, ~. 5U3.)
1.11l1lpe lI ewitt 11 raJl!'ur tle ~I('n'urc, Illustrierte Beschreibung
der 11 0 w i t t 'sc'h cn Qu eck silhcrdalllpflampe. (E., ,' r . fJ .-,O, . 27. )
. I.n 1:lIulIl' COWIII'I'. J[ l'w ltt . A. Bai n \. i I1 e. Illustriertc .\Iit-
tl lt'I!ungon üb er di o an (Eeser La lllpe nou erdin g a ngebr ac h ten Ver-
I><' s e r uug-eu. (E., ,' 1'. [Ili" S. HOf,.)
Xew forlll s uf rlillur l:IIups. Vorfiihruug mehrerer nou er
Forlllen d eI' Qu eck silhcrd:Ullpflumpe von H witt. (E. W ., ,'1'. 24, S. U!l3.)
I ,alllllo :'\ IIl'C (1(' la rompugul(' geu ....ale c ll'ct r iCl ue l1 e . · llller ·
A. ß a i u v i I I e. I llustrit' r te BC51'hr cih uug di cser ein fac heu uud D oppe l-
hog enlaulJle. (E., ,TI'. flliO, ~. 17i.) , ., , ; , , . "
LnnlJlt' :"I al'e l1 e la ClIllllln,rnl e G('lI oral c I1 Electrlclte I1 c ( rPII.
A . B ai n vi i i o. Ill nst r ie rt e Besch reib u ng di"sor Bog e n la m pen. (E.,
.'r. [J74, S. 401.) .. ,
AI'C IllIUII pnt enl !!. BCSl'h relb ung e lllc r Helhe neu erer Bogen-
I:llup on. (E. W ., • TI'. H, f'. 100.) .' . , .. .
Ln 111 111' i\ ßI't~ 111'('11101'. , \ . B a i n\'I 11 o. .\lt ttl lt' I!u ng'e n uher d~c
a n eine I' d er:lrtig'('u L a lllp" du rch~efiilll·ten Unt ersnchun gou . (b .,
:r. 5G:!, ,' . 2 (:1.) .
Lalllllcs il lIr c 11(' In COllllln rl!i1' IlIt e!'natiollal II'El l'ctJ-icit c.
A. B u i n viii,'. I llu st I'i....te B!'sc h...·lhun~ (heser lIog oulalnpen. (E..
.'r . [)üli, :-; . 277 .) ,
Lalll 110 il lIr c 1'11 n\S elus , ~)'sl em I.. lIal'llon. J. A . .\1 0 n t·
P l' I I i "r. IIh l ·t r il' r to IIt'sc h rl'i h uu/! di eser neu cu Bo~eu l :lIu p (' lIlit ein-
~I'seh lo t'IWIII Li(' h t " ,,~en . (E., ,' 1'. fJj4, ~. ' 1.)
.\ brll'f hl. torr of lumillou . fUllntnln Ile,·cloJlmcnt. Luther
, t i r i n g o r. Heich ill ust r ior t e .\li t the ilu ng en üb er di e Entwi cklung'
~. 41;. ZEIT~(, l mWI' DE" OE"TEIW. h ·OE. ' lEU R- xn AHCII ITEI·'I'E, ' ·\,EIn,I.·E.. ' r . :\:!. 1~I(t2.• - , 'r. ,' 11.
der Leuchtfont ain en von ihrem Beg inne his ZUIII heutigen T a"",
(E. \\". , , ' I'. 11. , . 417.) 0
, ' o t c ' nn st ree t Ii g h ti 11 l;'. lIailit' \ ' . ) 1a (' 1a y. l loht di .. Vor-
theile der ele k tr ischen :-'traß!'lIh!'leul'htung ho rvor und woist d ie \\' '' g't' .
UIII der ('oncurrenz d -s (~asg'liihli"ht" . zu heg..glll-n. ('1'. K, Nr. 1:!1I7.
~ . ,lI1. J
Llehtiue an nnta rdle shlp. Kurz!' illu st r io..tt' )( itt h..ilumr iih ....
di .. 11 l..uchtnl;g' dl'~ für die iüdpolnr-Expcditiou ln-stiu uu tuu ~"hitr,,~
., IJi :I'OVl-ry ". hei w .. lehr-in di e lI el,' nch t n ng's nlllsch in,. t IH' ilwei. e durch
e ine u \\'indmotor augetri ..lu-n wi rd. (E. w., , 'I'. 7, s. :!fl;I.)
(; roupe elec t r og t'" I' IIOU I' i ust all ut lou dum est itpws, S)' . ti'IIIC
111' Iriuu-Buutun & ('Ie, ,J. A. )1 0 n t pp I1 i er. Ill us!r i....t.· 11 1"
.ch rei b u rur der Eiuri chtungeu für dio c lokt r iselu- lI a us h,-I,'u " htu n" mitlIenzinlllo~ort'n al s Aut rit'h~vorri,·htung. (E., ' "'. [,(j7, :-'. :!c!I.) ,.,
Sll allllull g s l'rh iihuw' clI In eluktrischeu LI,ltulI!-:'salllagell. l ipl .
Ing. Uoh,'rt 11 li I' 11 l' C k ". B"sl'ri, 'ht d, 11 Ein tlll ss d..r in \\, ,',·h s,.lst ro lll'
lI(·tZ"1I ill folg'l' VOll I{p ollallzl'l'~clll'inllng't'n IIl1d Lad nllg'en du rc h di,.
atmo>phiiri "hp El,'ktri.·itiit allftr..ll·IHI..n :-'l'anIl1l1lg'8p..hühllng'..n lind di,-
~Iitll-I zur Al,wl'hr in ,'illg'l'hendl'r \\' I'i ,'. (Z. E., 11 . 10. :-'. 17,;
11. il , :-'. ,i !!.)
Th e illlh\('lI ce of th e load f"ctOl' on the Ilcsigll antI 0Pl'\"lItiOIl
of a Ii l:hlinl: a llll pt" 'c r s rstl·lII. ,I. I:. Ho h .. I' t s U 11. II" Hl' r it'\lt illl
1)dail d, -n Eilliln s d,'~ 1I..Ia;;tnn"sfadors allf dplI ElltwlIrf ulld dpll
Betrieb Voll EIt'ktriciHit wCI·kpll. IE. \\' ., 11. :I, :-'. !17.)
ParaJlI'lhl'tri eh 111 Weehsdstrmus)·stmuell. lI all s ~i~i ' lIlUlId
~ I :t \ . ,'I'. Eill' t' i ll ~t' h " JI(I , ' B, · t r:\l'h l u lI ~ di"s,.r wiehtigl'lI F ra gp \'\1111
l'raktis ,·IIt'1I :-'talldl'Ullktc lIUS. (E. Z., 11. ·I·i , :-'. !1I15.)
St oral:l' haftl'ril'~ iu 1'(Ht l'i e I"I\H'I" s t a t10 1I, ('ollt 1'0111'11 hr
1"l'I"l'l"slh( e hoostH. • ,1.:-'. 1I i g'h fi e i d . Eillü l'raktis,·h,' , \ lIlpilllll~
ü b,' r Ili,- \· e.. \t'IIlIUIlg' YOll :-'alllllllerbat!l'riplI ill '1,-ktris,·llPlI K ra ft ·
" l'lltral'lI ullh'r ,\IlWPJl(IUll~ VOll Illllkehrharf'1l All . g'('-il·h~l ..itulIg' ' 11 .
Fort.etzlIlIg:\u ,' I'. I:W;,. ('I' . E., , ' I'. 1:!U7, :-'. IO:!; ,'1'. 120K, :-'. 112.)
Stonll:e hattl'l'il' . ill l:l' lI t m l s t a tl n lls . 11. F . ~ I' h 11 .' haI' l.
Brilll..rt ~ Iitth eilllll!!ell iillt-I' dt'1I g'I"IlU"1l \\' or t \'011 .\'·' ·UlIIUlatorell '
hatt.~riplI al s Krafire ';"rve ill "I..ktris,·h'·l1 ( " 'ut ra l" 11 1...i Eilltritt "Oll
:-'türllll orell 1I11d hezi eht sie h auf ..i11 e il ill d" I' ( 'e llt ral e dt' l' t 'hi,'ago'
Edi~oll'"('Ollll'allY eillgetret ellpu I·' a ll , ill wI,I"})("lI dip lIatte r i,- dur..ll
voll .. 40 ) lillu teu dito gallze :-'trollly..rHOr!!lIl1g übel'llehlll"1l IJluHste.
11-:. \\".. ,'1'. 7. :-'. :?'-.l.)
.\ p pa r a t l' lIa ll l a g e 111 Iler ( 'eutral ll 11IId IlIIfm'IIII'!'statlnll
"PiI'ITC dl ' Plall" 11e . ElcktrieitHtsl\"Hkl-s dm' .. tadt Lausalllle.
r. 1'. 'I' ä 11 1. I·... H 'iehillll 'lri(-rte B,' s" h rt ' ih llllg' dit'sl1r bOIlll'rk'-lIs-
w t'rtell und hed eut;;alll cn ...\ lJla g l-. (I':. Z., 11. 40, .. . ti:!'-" )
Ha El l'ktrieit iit slI"l'rk Iier :-;Iallt Kal"1srllh e. I,' ul i.. W i n a W (' r .
( ' 'iehillustriertp t'ill"l·lll·lI,I,' I )t'l a ilhesl·hl ·pihll llg'. ( I<:. Z., 11 . 41, :-'. i'\ 17.)
, Th l' KI'lI Sill 'tOll aud (nftillg' 1Ii1! (·IIIIII.l!"il-S jni."t I'IN:trldt)'
~IIllpl) II"nrkl'. I: ..i,·hillu tri.'rt,· }\l' se l ~ I· ~ I ~.' U ll g' dIPS..I·, !"'Il~l'lI I~UIIIJIl'h.'·
, 'er..iuigtt'n gl'OUCII l. undOllt'l· Llllkt~'Il,'t:,!sw,.rkl" ( I , }'•., • r. 121 h,
:-'. 7:\ ' ; .' ... 121i, :-'. 77!!i , ' 1' . 1:!1l:l , ~ . l:l I,I.) , , ..
Eh'klrlelt Htsl 'H k XIl'IIt 'rhrnllu.HclChsllUfell I. E. I, . \\ lua \\"l'r.
1Il11 tri erte B"~"ltrl'i1.ullg d"r Eillriehtullg'cll di ..s . EI"ktrieitii ts\\"crk ....
Z. E.. II. I:!, :-'. ;,01.)
Wnlthlllll:tnw lIIullicil.al eh-elJ'ie SIIP III)' wnl'ks. 1Ilus t r i....te
B... e hn'i111lJl" t1if' pr EI.'ktri, ·itiitH'llI lagp. (T . K, , . ... 121 !1 , :-'. , ;.K.)
\'atl-; p nllf'1" of thl' SI.rilll:lI l'ld • . •Iass., UIIIt .I,,1 Eil, ' t r le
I i"ht (' n lll l.a lll"• •\ \t Oll 1>. A da 111 s. llI us t l'lpr t l' lIesch r" I1.ulIg' dil's,'r\,.~ ~erkraftallla~t'lI. (E. \\' .. 11 . 1:1, :-'. ·W7.)
T he di strihlltioll h)' th e thrl'I'·phasl' S)"Stt-11i allll thl' 01'1"
ratinll of silll:l l'.pha. e drellit" hr lt. L . H. E 111. 111 ,. t. B..h:~nd •.lt ,He
\' rthl'ihuw d"r D rc ip lta ·t' II: t l'iimo lind den Bel n l'h ,"on bnphlllll'II'
s t rOlllk r" i ;11 dlln·h "Ihe. ( I<:. \\' .. , ' 1'. 2 1, ~. !Il:'fl.)
. Li 'hlill g :111 11 l'allll:l.1' dl-I'I)I(~PIIl'"t Clf StatclI 1~llllIll.. . ~I a .
I . w en t haI. lIlu tri"rt" B" ~ " h rt ' JI ' lI n g' tI" r nunmehr V(-I't' lnlgt 'n1~I~ktri('it11t lllllag,-n di"S"r Ins,,1. (E. W., •'I' . :!Ii, :-'. 10;,:1.\,
Ill e Ol'kClIICllllic 111'1' Wct:h !H'lstl;nlllct"'~I"l\II'" 1I11~! du' . IIlme)'I'1I
Trnu:>forlll:1torl'lI sehalt('l"•. D I'1. I II ~ . I' rllllZ ,\\ ".' d P. b lle "1I1g"ehl' l~dtJ
, r .. " di e ~ Iiicrli('hk'-It, "ll'ktrl s,·h.. \\ ,', ·hs"lst l'ollll·tJll tra lcn Wlrt -
. tu , le u Il I' ,.. Z I ' 1I '\- s •11 11 '1 s 1"' \ )ehaftlil'her au ·zug'e· talt,·n. ( .. ',.. .' j , ' • · t ' ; . .,' , • • I)• •
Thl' 1'(,111111'1' alll':lIIt:l~I 'S nf t h 1'1'1'. I ~I CI alld s!~lgll'·I.ha~o
SI'. t CIIl for fel'lliu~ luw·teusiulI IIC.t \\urk.~. ~l lt ·l.lIl , '1 11: I- I" I,d. Ihe
:,'rbältni III"Bigell \ ' o r t heil , ' vun drei ' , ZW,'I' lind ('llIl'h:1 19'(,I11 , \\ uellt;<,l·
I für · i. d"r 1'·lnlllln". · L,·it llll" s IlI'l Z" wel'd,'n " 111"111 \ pr!!leiellt'
1")111 '('1' I: ', I' I ·{.IO :-' ')'17 "I' I:!:II _ :-'. :11:\.)1II1t.'rZOg'l·U. . .... ... • -' , • . ... , .
I' 11, I';lelrtri.·che 1\-m/ tiiIJerl m !J"I/!/,
La eOllllllllllll c ,;II'I:t l'illlll' dalls Ic~ u slllcs .. t. ~e: :lntlltaI:C. •( - ~ " I) a I' " D i ' \'or l hoih ' deH e!uk tnsl' h" 11 An!l'lUhes g'ug" nü lll' 1'
" ,01" ,. • . I ' I 'k I '
I ' l'r'lll 1111'" I"'II , A llt r ieh VOll ~l a. I · IIIII " 1I In ." 11'1 ' 1.' 11 wer , " n h lt-rl l'lI1 , .. . , • r " ~ '1'1 )in t.in~ '}l('udt'r \\. Jl isc her\"orglll~()I.,eu. (h ., : r. ' )')' )'.•. :. ~ , .' _
' u r 111I 1l1f11l C~ 111IrtlCI11:lI'If!'c dcs tr l~nSII~Il!sioll~ .~ 11 etn.llllc. :I
I I, t ~ L'I'III'"l' l"",chtl' nH\\"orto ~htth cdtlngl'n nh e.. die !'lpk -~rall' I' I I: lili e". r. '"' ' " ( I' ' '. .tl.i l'hl' 1'-r ' ftiil»prtra:plll~ auf ~rCJßt' ~...Jltft' I~ll llllg. •..., ~ r., nb~, ~. :H ~. )
Thl' HIli ( -ool1111's. ' n li fCl rtll a , 1 (mcr. trnll . II~I" . 101l.!'J tt'"~.
( ' I t I t' I llu tri,'rt,· l'in""llt'lIllt· II' -H" hrl'd,uug' dll's"r Insh"r dH'° ,,:I C P all . ' ,.. I' " ( ' '' 1- ,. J. ) 1.
" raft auf di.· w 'ite ... h ish ol' IlPk annt.tJ ',11 1 or llUl1" ~. ( ' ) 'm. 11 ~ ' ühl'r·
tr "CUd"1I K raft tlltio u am u~ IlI.I~lllS e, wel ch e dl'rllla l~1I lI11t "illt'r
. ag " "Oll -10 (0) \ . ult a rbeItet, " tJlchc ab 1', well ll dw Bel a tUII"
'Jl IInulI ' "
eine ,'ntsprp"helldo 1I1ih. - err -ielu haI auf fiO.lJiJiI Volt l'rhöht "erdeu
soll. (E. \ V.. ,' I'. I;. , ,'. fl, ;1. .
, 1i ~SO ll ri Hi ver I'U\I "1' ( '(Jlllil all)'~ ilO.OOO \' olts t ra 11 "111 i ~'IUII
phmt , 11\11. tri 1'1" B". ,·ltr ..ihuug di or g-roßartif.; n "I.'ktri ·e1WII. I raft·
üb rrrugung: a1l1l1"C, für wolelu viu« ,' I' IlIl Il U n~ von ;.0.1 M)O \ ult zlIr
Anwendung l!,·lalll-,n. (Jo:. \\".. . ' 1'. 2, :-'. ;1:1. ,
Plnut uf IlII:' Furk, . I n n t no u . Electrlc l'n" er und I.ll:hl
( 'OIllP:1I1)·. A. H a ll SOli . Kurz» illustri.-rt" B,· "Im'ibuu~ di,' er ~'Iek
tri sehen K ra ftii bl' r t rll '1I11g' lllllllg'" mit :\000 Px, \ t'1<'h,' d--m B i~ I· ,.rk·
FluH. c "lItllUIIIIllI'II "cr(I<-II. E. w.. .' 1'. I:!, ,'. Ilj7 . )
ml' Hochspannune. • l ·ch.... lander-ntrule 111 ( 'rottorr I.... \)1'.
Hi,·h ard ,\ I' t. lIlu tri ..rte J)" la ilb,· .·IIl'l·ihulIg di ' ,'I' üußorst l,tlIl1crken "
werten Anlug« (I':. Z., •' 1'. 4 , ... !I,'\.)
\ alln Walla. Wa-h .. elvct rl cal trnn-ml slou plnnt , Illu Iricrtl-
Besch reib ung dir-. ..r mu-h dem 1Il011lll'Y'1i «hen " ~' . t"111 1l1l,,~,·filhrlt·1I
('t'lItral tatiuu. (E. \\' .• • '1'. 17, :-'. li7[,.) •
El ectric rock Ill'ills. t:"tJr~.. 11. \ V 11I t 111 a 1111. ~ li tt h l' i l u ngl' n
iiber die CUII trnl'tion d,'r (:llrdt'lI'r l'lt'ktri "h an .... lri!'h,·I\t·1I Buh! '
III'L~chill'- UII(I einig'l'r lIIit d,'r. ,·11"'11 dureh " ,fiih rt " 11 \'c·r. ueh". E. \\ ..
, '1'. 7. ~. ~li7 . )
(;oltl IIIlnln~ I'll'ctrical 1.lallt I\ t Ilnhlolll'l:n. (;I'ol" gln. Illu '
s t r ier t t' Bt'. ,·ltr••il'lIl1g' di,' "1' lIuf ,\ U nlitzlllll! ,'illt'r \\' ll ,'I' rllfl h" ,
ruh"llll,-n K ra ft iilte r l r llg"u lIg' all lag,·. K \\' .. . ' I'. 1:1, :-'. 4~1~1.
Hil' l'lt'ktrlsrhc Krartlllwrtra ' D II ~ 1111 .. tl·illkohll·llh.... l:'hnll.
Illg . \V, II f\ b I' I' 11111 n 11. Eilll' .. ill .... h•.IHlt' ~tUtli,' iil.er die \','rwerlllllg'
l-(,'ktri ' ehe r ,\lItriph. 1I1l1: "hin"l1 filr ,Iil' y,'r ehi",I"1I 1t'1I Z" "ek,' d,'~
:-'tl'illkuhlelll,,·r~lmue. . (Z. E., , 'I'. :14. ,' . IW.)
Cna l ('nll\'(')iug' 1I11IIIt at Etlillhllr~h pI e. HOllnlll.Hoatl, 1'11'1"
t ril'lt)' \\"llI'ks. lllllHtriertp B,,: .·Im-ihllll" di 01' Koh 1<-lIfiirtlcrulI". allla!!e.
(T . Er, ,'1'. 12:111. :-'. 2!)J. '"'
,\ Inr ' C 11(11) Ilh. Sl' \lork . hOl' tll trlhlltloll 1.lullt. lllu tri!'rll'
Be "lll"l'ibulIl! dpr el" lri. CIIf'1I I" rliftiib,-rtl"lll!ull"s ,EillrichlulIg ill d"11
"",, ·Yorkcr ~l ll r i ll f"\\', ' rkHtil ltl' n . (10:. \\' ., , '1'. 7. ,. :!4..)
EII-('h'({o pOI\l'r ,li. trihutiou III .\. r .... : u'f rnrd. 11\11-
tril'rtt' Be. "hrt'il,ulIg' d,'r l'1l'ktri "h"11 I ' raftYl'rtlll'illlll" in d"I1)( rine'\\' .' rbUi~ t e ll ZII , ' t'w· Yor k . (E. W., , 'I'. I , :-'. 71:1.) ,..
HII' el ektJ'isch hethjiti~tt, WI'hr- ulld .'chll'll '1'IIa Il11l1:'1' iu
l'oses- .llr'''l'lue. .Iu ,·f L ii w y, 11111. tril'rl!' BI' chn-i1nlll'" d..r 1·lpk'
tri , ehell Eillril'1ltllll~ di.-.er Alllagf', (Z. E., 11. 3!J, _'. 171.)
mcktrische Elnriehtuu" t'IIIH IWhrenfahrlk. Il h IHt r i,-r t ,· Ik
schrei billig' d.-r l'1l'ktri eht'1I Eillriehlllll"l'n ,Ipr t'nf.;li. elll'1I Firllla U uyd
:. U o, d in ihn'r JWhr" n fah r ik ZII lI al. ., u \('11. (Z. E., 11 . l i . :-'. f,lii.
, . Tht' l'l~'etrlclil plant 01 1I I'hil lHlt'll,hla :1'1 splll ... r. ,I. II.
\ 11 I 1. 1IIl1 s tn er t t' B" ,·It",'iIHlnl! dt'r "I •.k tri:"!It'n Eillri"htlllll!I'1I cl"s
<: b,ilHlüs dt'r Z..itlllll! ", 'u rth ,\ nlf' ri' ·IIIl'·. (I':. \\' .. . '1'. ,I , ,' . 12!1.
. .Fo r l·c lIlutril'I' applieatioll . do lIIull 'lIr (oh-drlflul'. I> ' I' 1')".
~lI tt llt' J1 I1 I1 g" ' " mlt-r dit' .\ 1I0 rd llll llA' lind d'-11 .. rfor.lt'rli ..h.'11 I- r llft" . 'r'
hrlluc lt tI..r ~Io t nn ' n ill ..illlH" I )rl wk e rei. (\':., ' ' 1'. fl7,I, :-'. 107. 1
'l'hl- e lt' l·t r it: 1'lHutnl' 111 th,' Wa hIn '1011 • Oll 11 1111'11 t. ( ' . ~1.
L I' Wi . II lu: t r i,·rt .. \I" ..lm,j)'1lJ1" dit'ol' ..Il'ktri eh"l1 1'1.'1'. om'naufzu!!" '·
(E. \\' ., •'r. fl, .'. 171;') "
( 'ullllllalldl' 1;lcl'tl'illlll' 110111' 11. (·t'Il~I·llr h drullIIIIUI'~. (:, .....I!"
I~ JI I' y. lIe" " h r~ i ),lIn A' ..im'. .\ pparnll' zlIr "lI' tri "h"11 H"g'l' llIng' dl'
t . lIng'l·: hy dra u h . "h"r P..r olll'llllufziiA'''' ( \I:.. ,'1'. nr;~l, :-'. 32 1.)
TI' ..t ur llll 1'l el:trll'llIl) Ilrh 11 1111111 11, Aufliruntl tl..r )1,' "nlll-!,-n
llU ·I..ktnselt nnl! .. trIC),f'nPII I' n llll)l' lI "pstaltet s i('h d I' lI" t r il-), tI,'r '
L,t'lhp lI JJkulIollli8c.It,'r al dt' r ,'ill,'r J)~ lII l' fl' u lll p" , ('I'. E., , ' I'. 1212,
. fiOn.)
.Icu II'0r~UI', )' .tl'lIIl' rldUIl,III • .\ . \l lIi n " i l l l' . IIIU l r i,·r l., \I.,•
. t'h ru ihung di ..~!'r clekt ri "h RIII?;.. t ..i,lJt'nen illl ' I hl'llter 1.11 MOlII.. Carlo
llu fguste lltt'n (11' ' ' 1. ( E. , " 1'. f,f,f), ~. !li.
1'1/1. HlektJ'i.'dte 'I'/'{/('tilJl/.
. I.!il' B('J'ee~~lIulIl:' dl'r lInturl{,1 tUII~ Im Bahlll".trll.h. )I uxjllli·
hall ~( II 11 1".. «,II~(' l nt.-r lI(·hung. 11111 di,' Eig' lllllll! l.ilH' 1l,,~t'Ilt'II"lI
lI ah.n m? tor fllr elll'n g'1l'iehfllll. in ..illcn B,-d in 'UII~l'lI 1,,·k.l1Inl('1I
proJe.·t!~rt ;'n lI ..tri.'h zu prüf 11. (E., 11. 4;" :-'. ~':!l. )
, 11':1111 n'sl,,,ta!lel" ,I . pi IIn 11. ~l i lt h e i l ll ll l! " l1 i11,,-r ..inW,h,-nl!'-
\- ers uc he zlI r b rn llt t lu lI" d,· \\' id ..rstande fahr,'ndl'r ZiI" ,'. 11'. 1-...
..' r. I:!:!!I. S. :?5~1. ) ,.. r-
. Thl' IlInU ....II(·(' nf pul) Ilha l' apparatll Oll tht. d(' 11:'11 of ruIl'
11 JI,r pn ll.... . ,t a! 1lI11~. ,I. E. \\' (J 0 d ), I' i ,lI! ,'. I-: ilw ..hl'nd, dur'h
11'-.1 plt-Ie . lll~ d Z" lch lllln" 1" .I" .. te IIl!ahell ilIlt'r n1l.' jl'lI" P Ullk t.·, w..kh..
),~J d"r 1 ·. r r ll· h ~ lI l1 l! von K ra ft ·t Itiol\l'1I filr mit )( ph r pha t'1I triim~1I 1,t',
t~It~:,.~\t' ~lt'ktnH,·h .. Bah n('n zu l"'riil' . i..htig'l'n im!. E. \\' .. ' r. H.
~. 11.1:..; . r . 15, .. . 5!I2; .'1'. W, ,. r;a. .)
Thc Thomsoll-Iluustoll .. telH or tralll I·olltrol. I llu. trit'rlt'
1I~8ch n ' i hu ug' dpr ( 'out ...,ll' r un'tl zU/('t hr,rig"11 TI ...il.. Iir d"n ,,\I.k.
~~I . ~l':~~) lIalt lllw t r i )" "y tom der TlwlII oll - lIou tun ('0. T . 1-:., , 'I'. I:?)f,.
. .' I'h c .'III'u '11~ 1II11ltlph' ulIlI 8J . tCIH. F rllllk ,I. :-' p r a g' 11 l·. H,·k h·
dillstrlt' r.tt' 11.. "!l rl'1bllllg dit'" "y t.-m" zur I>ir i",ril'r llng tI..r ( -Oll
t~olor l'1I~.-r I ~ '1~1l' zu IImlllt'lIhnllg"lId,-r \\' lll!l U dUJ'Ph linell ,·,'uIIIlllr,'n
,trollikrol VOll Irg"nd ..illl'lII P un k t., d,- 7.ug l' 111, 1'1'. 1-:., , '1'. 1:?1 9 .
.'. ,lj;l; ,' I'. 12111, , . ~)07. )
Zu ' !'tClll'rUIIl;' 11. )1. K u h i . r c h k v. " ..b ,urlw r " ,IIt'lId ..r
Erliluterulw de Begriti" Zu t"U 'rull ' . t "111. ,orunl"r ..ilI' Ein '
, r. XII . - WU:!. )l;EIT ' CIIIU!,'T In: ' OESTEHK L ' GE. 'IEUR· ,' I) AIWIIITEKTE, ' -VEREI . 'E" ,'r .3:? S. 47 .
r~chtullg ve rs tu nde n ist , weh -ho PS I'r illiig li" h t, sllmmtliche ~I "t"r(' n
ein er bvlieh igen Anzahl von zu ei ne m )l;1I ~(, zusauuuougvsctztcn .\I" tor -
wageu gle i ohze i ti~ in dem selben '1'011I1''' \'IJIl einer einxirron lind zwar
helh.hi gpn Stell( de s )1;11"0 so au s- lind einz uschn lto n ,~i e 'ma n ei ne n
. I " ,e~ nz" I!en \ Vagen schultet, und welch e ferner gl's ta t te t, j ed en 'I'h eil
e ~ neH Zu gos für s ich zu s teuer n, wird da s von dem Verfas ser im Ver-
"IUO mit E . V 0 I kor s nusgearheitot« , ys tO/ll der U nio n El ektri ei täts-
Ue soll schaft in lIerlin im Detail heschriehen, (E. '1.. , 11. :! ', oe. [)5 '.)
Hr uk lng npparntus Iur e lect r ic eurs, ~Iitthoilungen übe r Ver-
. ueh e mit den verschi ed en en Brem sen für e lek t rische St ra ßen bahuen.
1' ,·1' Verfnsser kouuut zum Schlusse, da ss der constanto Gebrauch der
e le k trische n Brem son nach th oil lz se i. ('I' , E. , ' ' I', 1:.'0 , s, 4fJ;,.)
, Tractlon c ll'ct r l ' lne :1 co ntact superflclel S)' tl'lIIt' Kin rshuul,
(:,"orges J) ar y. lIIu trierte Besr-hr eihung di eses Ob erttich en l'ontact es
fur e lek tr ische Bahnen . (E., .'1'. fJl!l, S. 7.)
. Le Joint Falk, Ein geh ende Mittheilung über di ese 'l'hie ne ns to ß·
I'erhlllllullg für elektrisc he Straßeuhnlm en . (K, .'1'. [l,!l, x, 4li7 .)
Ilertcht llher di e Anw endun g der se hrn uhr-ulosen Schi eu en·
s t oßn'r h lnd u ng ( Sc h lo ne nsch n h ), Sy st elll ~Sche i n lg und " oflll :llln\;,
1,.'1 '11'1' ele k t r-isc he n • trußr-nhnhn Llu z- rfnh r , Ing, Adolf K,' e-
t e u s k v. • ' ach diesout Berichte 1'011 "ic h di ese Sr-liioneu etoßv erhin -
dUIlg' he~tenB hewühren . ()I;. E.. 11. ·1:\ S. f)-lll.)
Eleetr-lr UalhlllJ s • .\Injor 1'. C 11 I' d e w. Eine R eih e 1'011 Vor -
I"snng't'n, in welchen di e elok t r isehen Hahn en in Bpzu <r Ru f ihre Vor·
ulld • ' lIl'h t ho ilo eing'chl'nd helpu chtet werden . (I'. E., • ,~. 121[l, ~. 7:?~ ;
1'. 1:.':.'1 , S. l l:,~'; ,' I'. I~:.':!, '. !Jll:l.)
P ('her (·II·k t r l. d w SI:hll t'lIhahlu·lI. In g'. Ludw ig' " . I: II , ' m 0 n d·
.. l'ld I1 t' r . 1" o rtsc t Zll n~ dps Aufsatzes lIUS 11 . li, in wel ch em di p
1"~lLg'" der ele k t r isc he n • l'IIIHJllhahnpn in eill gelll'nd('r \\'c is' erü rh' r t
\lml. ()I;. E. , II. :11 , ' . ilMO; 11. 3:!, ' . :IM ; H. 3:1, . ",-OU.)
. 1~I I'ktrhlClw l'Ich lle ll ha h lle ll . Ing'. Waltel' H e i ch e l. Eillgeh endpr
l ~c l· l ..ht iiber dio YorVel'l:HICl1H und dl'ren Ergebnisse für di e in Au s-
s" 'h t g'enom ll1ene fll'ohewoi se Einfiihrullp' des e lek t r isc he n Sl'hnoll-
I'erkt'hros lIuf der ~ lilitllrlJllhn l\Iarienfehle-Zossen. (E. Z., 11. 34, S. liil ;
11. :17. S. 7·15; 11 . as, S. 77li.)
Ui o e lp k t r isclw lI Sc lt lll'lI ha lll lllagell tier ,\l h:"e llle ine n Ele !;-
t rldtiit s-(; eseI L ch a ft . O. La s c h e, R"iehillustrierh' J)et:lill,e ch re ihulIg'
dt'r ,·lektri ,,(·I"'n ulld III l'ohanisch on Einri l'htungen der für die Schncll -
verk f'hr vf'rsIH·ho auf d"r Y"rsuchsltahll III'r1in ,Z o "Pn he ti mmt"11
• 1'ltorwag'l'lI. (I-:. Z., H. :19, S. 03.)
E1ektrlsdlCr I'rnhol ll'tri eb n ll f d ('J' WI OJlI' r tn d tbnhn. Knrze
,\ l itt lu.ilungell ii11l 'r dit OEilll'il'htulw fiir delIseIh elI. (Z. E.. II. 31;. N. 4:17.)
1111' Sdlll ellbahllwagell t!('J' .\ lI~e IlH' i ll l' lI Elektri l'i t lit s,( ; ,~ s ,·l1 ·
sch aft. H"I'lIl1. I llul't r ier t e BOSelll'cilJlllw dersolh en . ( )I;. E.. H. 44.
S. fl:.'f); 11. 45. S. fJ:li; 11. 4li , S. 5f1U; 11. ·17, .. [,li:l; 11. 4M, S. fll' :?;
11. W, ~ . f)!lfl. )
Ih'r lIell e e l,' kh 'is d w Uetrhlh tlel' X('w - r n r ke r St:lflthahll.
ArthIlI' 11 I' u so hk ll. Eillgehende, roichillustri ..rt e "litth,.ilnng iih"r d"11
e le k t r is l'lw n Betl'ieh der , 'ew· Yor ke l' lI ochh lllll1 IIl1d iihe r di e ..lek ·
lri s,'lu'lI Anl:lgen der e lh" II. (K )1;. , 11. 12, •. ' li:l ; TI. 4:1. S.•· ':1;
11. 41. ... lfOI.)
EIt'l'trl clt y fn,' a l'I·III1!'yh·ßllln· :,·w· ror k r a il r oad t UII III'I.
.\liltheilulIg'1'1I ilhl'r d"11 I'rojel'li"rtl'1I I'lektri (·llOn Betrieh ill dem lIuch
.'''I\',York fiihrI'IHl "1I '1'111111 111 di seI' Bahll. (E. " '. , • ' I'. :!:I, ' . 102:>.\
llrell,hn. c us t r o lll !:,eg('u Oi d ehl'ltrolll. Etiellne d,' F " d 0 r. Be-
pril'ht di" Fr:l"'1l d er Einfiihrlln~ d l's I lr'l' iph:LSI'nstro me ItIr deli fi l"
fr'ieh dl'r Lond71111'r I nt!'r~rnllllh:L1I/1 . ()I;, E.. 11. 41;, S. f)-l!I; 1I. 47,
S. f.li l ; 11. IS, S. 577 .)
A IOIl!:, 1~l oetrl (: rnllwa y ill , ( assac h llsetts. Alton 1) . J\ <lum s.
Einigl' ~liU III.i1nngen iiIH'" d ie zu ,' Ausführung hestimmte, lii ':? 1.:111
lunge elektris"h e Huh n z\\'i sl'hl'n Choshire und l'itt sfi eld . (E. W., ,'r. !I,
H. :1:.'1;.)
Iut erllrhnn o I'It'ktrisdw Bahll"11 111 Ohio. Kllrze ~Iiuheilnng
iih .'r dil' Äll sg'estnltulIg' dil's I' 1I1l11l1l'11. ()I;. 1-:., 11. 41. S, ·1!l5.)
Th c 1'oll'd o, Ohiu·.lullroe , . (( eh. , l ll te rll r ha ll r nilu u)·. llIn·
s trie r t'! 11 l'hrl' ih lllw di,'sl'r 2!l kill langelI, di e ~llidt l' T oledo IIl1d
Monroe \'!'rhindelldell el, 'ktrisl'h"11 Hahll , hei \\'el ch er eilll' \'l'rk ,'hr~ ­
~ . chwind i.rke i t YOII fl Std.Jkm zur .\ lIwolld ung gehu w t. (E. \\' .,
• ' I'. ; ', So 11;;).)
1'h4' c!P n' IUlluJ(' lIt uf tro.ll ey 1I 0t\\'urks i ll j ~lt- hi pali. Edw r.I
,J. H a I' t. IlIu" tr il' rh ' Bl'scbr!'lhuug oes großeIl I/Itl'rUrh:lIl"1I ,·I,·k·
tri sch ell Bahlllletzes im Stullte .\ l i('llig ulI. (E. \\' ., ' ' I'. :.'0, S . I:!.)11I,. g r o ßl' 1I (·!4·ktrlsch Iwt 1'.14 h"III '1I P:I.rl ~,·r St :lfitb ahll l'u.
L. 1\ 0 h I fil I' s t. 111 l1 st r i"rl" Besob rmhung der !'.lJIrll·htullg der, elhen .
I, , . (" I" 11 2-/ S '1'1'» )•ortsetzlIng nu s I I. 1.'''. h . .. , • " , .' w .
EI"kt rl !'ehl' Unhll('11 iu Itnli'·II. Brillg t einige I) et llil s der Eill'
ril'''tun~. ( )I;. I':., 11. ·11, S. 4~1. 1. ) . ' . .
I,a trnctlnll r ll'l :t r lf/lu ' a N,'" .'.urk. (, 'org" IJ a 1'.". ~ht-
th eiltuwen iih I' dl'1I I IIIfung' dl1s olektl'lscllOn Bahll" , tri ·he~ in • 'ew·
York. ck , .'1'. 5 i 2, S. :177,) ,
1 4' 11 In e .;l edl'I'/IJ(' s du l'!u'lIIln d l' fl'r .111 Fn rt·t :1 (' ha '
lIlulJlI l .' F 'n ,. a U x. Miuhl'i1UIIg'en ilh or di e EinriclltulIg' Jer ( ·elltral ·
I.lLli"IIl';1 rii~ dil'sl' "Il'ktdsl'hl' \ ' o l1 hahn. (I-:., , '1'. f,7:!. '. :lltO.)
Tlu' ( 'UI nUll Sunth I,ollduu ralh nr· lIIu tri"rte Be 'chreiLung'
di,~ "I' nunllll'l;r his Is ling ton I'er!ilnt\'erton ullteril'll isch en l'l ektri ·cIlCn
7 .., 1"- 1')')'1'" ')"1' , I l"l ' ",, - )lIahlllinil'. ('I'. E., :1'. I:!:! , .,. vi; , r . w_., .•. _•.lJj • 1', :. ... ,:-i. ",vl .
0p"mtillg featnres uf the llost on Elevuted, Frau cis H.
:' h e fl u I' d . Illusrrier to Beschre ib un g de r Hoston er ele kt rische n H och .
ba h n und Bekanntgahe der für den Betr ieb der selben ue troffene n An.
ordnungen. (E. w., ,'I'. li., s, :!W. ) e
'I' he po we r h uu se und d lst r fbu t lu n systcm nf t he Metro)loli tau
St r eet Uail\\' a y of Xe \\'oYork , Illustrierte ku rze Besclu-eihunn dieser
Eiurichtllug . (E. W. , • '1'. 14, S. 53 1.) "
. East Ha m munlcl pn l electrlc tralllways nnd lightillg'. lllu-
st rie r te Beschreibung dieser städtischen Tram bahn- und Beleuch tu mrs-
anlngo. ('I' . E., 1'\1'. 1210, S. 515.) ,.,
Sout heud-on-seu electrlc trmm avs, Illustrierte Beeebreibu mr
diese r 'I'ra mlmh nunlage. ( 1'. E. , .'1'. 1210, ':;. fJI3. ) e-
The Iluhliu uulted trnmways system, Heich illus trior to, ei n-
g.ehe nde D et ailheschreibung di eser g roB angelegten T ram bnhn -Ein-
ri chtuug , ( I'. E., r'r . 1212, s, 5 i ; '-1'. 1214 , s. ß6 i j :r.1:?l6, '. i47.)
Electrtc trumwnys of t he Lnndnn united trannrnvs; Reich-
illus tr ie r te Besehrcibung der Ce ntra lstatiou. 01'1' Einriohtun'; des ..[etzes
und der \\ra~en di eser Trnmbahneu. ('I'. E. , " I'. 1222 , ' . !l77,)
Hrighton Cor pu rat lou electr ic t rmnwa rs, Illustrierte He-
sehroihuug. ('I'. E., ,'1'. I:!2!1, S, 254. ) .
El ekt rische St raßenlm h nen , Au szu g RUS eine m Vortrnrre vo n
.Iam es M ol' e j r . übe r den Entwicklungsgan lG' welch en di e Straßenbahn en
durch A ufnahmo des ele k t rischen Betri eb e in den letzten Jah ren
d urc hgemacht huben . ( )I;. K , 11. 44 , S. 52 .)
. r.el~iselosl! . ( o 10rhah ll ~ lI l11it el('ktrisclll'lII Ohl'rle itllng' :\11 It·ich.
.\Ia x ~ c h i e 111 a n n. BosehrClhun g' des ,)' -te mes un d der nach de m·
scl he n cinger ich te te n gelei ' e losen .\lot or bah n im Bielathale zwi che n
Küui gsst ein ll. E. -Bad Küni gsbru nn. (E. )1;. , 11 . 4i. S. % 4.)
U" ('lu she r gau lage 11 1'" ('lekt rh.eheu 'rl':llllhah u· Yt'rhi lld u ug
1"011 J' ah' rlllo lIach (olIreal I' . Ill ustriert e Beschreihlllw dcr sell'en.
1)1;. E. , J1. a5, S. 41 i. ) "
l'oiturl'll (\Iec h' irl lIeS ~Elcclt' iea\; . A. D 0 l a s a I I e. Hcich ·
iIlu strielte li esch reibung di eses neu eIl ele k trische n :'ellJstfahrer s nebst
l~e~:lI!utgalJll der LeistungsD.ihigk e it. (E. , . ' I' . 570, S. 337 ; r ' I' . [,71,
:;. ,j5n. )
l' r is de COlIl':l llt 1'011 1' Hl it ures (;Iec t rolllob ill's . A. Bai n vi Ii e.
Besl'hreihung eine r \'on der l'oll1pagnie "',;nc ra le des trav aux d 'cclairage
" t de force g eschall'en ou \'orr ich tu ng für El ek troautom ohile, dam it
seihe gegen Vor au slJezahlun" des Stromprei ses ihre ACl'umulat oren-
batteri en nachl ad cu künu en . E., , ' 1', fJ-l!I, S. 1.)
IX, Hlcktrochcmic II lld ElcHrolllcta/lur.qic,
I e he r fiie g iills tig'ste Structllr \'0 11 Kohleu e lektrod ell. J.
11 il I' d eu. Bringt di e Hosultat e mikrosk opi sch er ntersuchun!?en I'on
vor. l'h ie de ne n Kohl en sort ou, au s welch l'n sich ein Schluss ülJer den
EinHuBs dm' :::itructur auf di e e le kt r isc he u Qu alit iiten der Kohlo ziehe u
Hisst. (K )1;. , II. 2!l, S. fiS·I.)
A Cad lll i ll lll s t :IJul a r d ce ll o I1enr\' 'I' in s I e y . Beschreihuug
di eses neu en , all en Allforderung cn eu ts l ~rechen deu Cadmium·, ' orma l-
ele me n tl'S. (I'. K, ..' I' . 1222 , S. !1!l1.)
'rhe Edisoll S10mge hatt ery. TIIustrierte Be ch re ilJllug di eses
ueu en A coumulators. (I-:. \\' ., :1'. 4 , .K 1114; ,'I'. 16, f'. 647 .)
I.e II 0U re l aCClIlIIll ln tellr I·:fiisoll . A. JI a i n I' i I I ' . Eiu geh elllh're
.\Iittheiluugeu iib er den che misehe n Process und da Verhalt cn di eses
Accumulators im Betrieh e. (E. , .'1'. 5fl7. S. 131.)
I\l1Iso n. a lea li lle s torage ha1tt' rit' • E. J. W ad e. Betichreibung
,le I' neu e teu Forlll d,'s Ei~en ·. ' il' ke I-Accumula to rs vou E d i ti 0 n.
(I'. E., .'1'. 1214, S. li7i.)
l'heol'l' o f the E.lisou Xic kel Iron Cell o E. F. ({ 0 e b el'.
(K W. , XI'. 23 , S. !l31.)
Alltolllllbil e s10 r age hll1t ('J'l es. Eine eingehe nde BesohreilJlln g
der ver schied en en en gl is (~heu und am erikanisch en A l' cuulnlatoron ~
batterien fiir Automohilz\\'e l'ke unt er Vorführun OT vou der en Ent·
I:lllungscurvl'n. (E. W ., :1'. 14, S. [)a .)
Accll mll la tOll r de lli oll,Uolltoll et Cie . J . A. M on tp e 11 i l' r.
Illustrierte Beschreihung' d ioses A Cl'umulat ors. (E., .'1'. 5 i :?, c' . :Jli!l.)
Accll lll lliate llr Mn:. Illustrierte Be~chreiLun " dieses A Cl'umu·
lutor" u ('h~t Bekauntgabe des !"ahricatiou sg :1I1 0T e". (E.. "'I'. :Ii a. S. a f,.)
'I'he M ' ( a x\; acculllulator cell o Illustriert e Beschreihung die~es
ue ue n Ac 'ulIlulators vou Hup h y .\0 Co. r I'o E ., .'1'. 1222, S. !l :'. )
Alll e rlk aui c1w Accllllllll atorell fiir ,\ lIt o llloh ii e . Illustrierte
ße~chreihulw der 1H'lIerCn Al' oulllulat or en . ( )I;. E.. II. 4 ', S. fJ84 .)
A p r~l('ess for ill crl'as !n g the caIlnclt)' of aCClllll ll lnt o rs .
Unt el'suc!lIlng"n ii1Jl'r di e Stcigorungsfiihigkeit der Capac itiit d l'r Aocn -
mulator,n. ('I' . E., ' ' I' . 122·1, S. :,4.)
UI~hor fien mllllu ss der , liu re telll ilern1n r nuf d ie Cn)Jac itiit
d ('s HJeiacclIUllll atOJ's. .\1. 1 . S c ho 0 p. Di eser Einfluss wird au f
(;rundlage experimün telllJrUn tll l'~ u llh n ugen na ch gewi esen , und werden au ~
~o l hen di o e rforde r liche n praktisch en Schlussfol gerung en "ezogen. ('I.. E .,
11. :!~' , S. :15i1; 11. HO, S. :lti:!.)
}:In r e"fßhren z lIr Ste ig(' rll llg' ,1('J' Callueitiit der .\ ec u llln ·
lu to re n . C. Il ci m. Beschreihnng der d ie bezü gli l'h en \ ' er. ul'he di e
'a p:\I' itilt d ill' .\ ,·(mlllu la to ro ll durl'h Erw!irlll en hoi dür Entladun:r zu
l'r ltühe n, wel ohe erwieso n, dass die Capacit.li t d urch di Erw!il'll7ulw
wesontli ch erhö ht wird, wog egen der \Virkungsgrad , d. i. das \'er~
hiiltnis zwi sclwn erhult en er nnd uu fge we ndeter Ei llktricitüt.slll en,re um
ein " erin g es herahsinkt. (E. )1;. , H. 1m, S. ' W.) '" ,
'l. EIT~CIII{IFT D ES llESTEIU{. L 'f: E , 'I EI I{- 1 x11 A IH' lI l'1'EI ·TEx·YE ltEl x'" Xr, :I:!. 1!'O:!. ·r. . ' 11 .
-':1 at i ti ('h.· ~l i l
l ruhu tri.' 1':lIr0 l'a
Ve ..e illl· l!. - VtJr8 I1 t wo r l lid ",.. I{('dul'l('u r : (;u lIs ta lll in lo'rt· ib. v . P up p. - Dm ·k vo n H. .. p i 0
Th« lu-~c~ uf c n l' r !;')' lu necumu lnturs. 11. II ,,!, I.. i 11 • " n .E in ueh end e Clltcr~ul'hun"ell ühor den \\' ir k ulI l!s l!r" d \'UII A (" ' IIIIIII'l ato~e ll unter den ve rti('hi'pdellell Bed ingll ug ell. ('I' . E.. , . ... t :!:!R, ~. :! I l;
, '1'. I:!:!!I. s. :!li:3.j
La soupupe "·l cctriIIUI·, ~~' -t i' lIIl' A. XUclCIII••1. A. M O li I-\' e I1 i e r. Bosch reihllll15 de s elektruly t iR~'hl' lI \\' ech o olsl l'Ol ~I:( : h' i , 'h ­~Irollillmformer::> \'UII A . , o d 0 11. we lcher s ieh d u reh "II !PII \\ Irkll ll l!~ ­
er rnd !IO-!IiiO01 lIUSZ -ichnen soll. (E. , Xr. :1:10. S.1 7.)
e- Sur UII nlllaml·trl· lli~junctcur 111' . eournuts, Ch, I' u II n I'.~I i ll he i l llll"e ll über den elekt rulytis,· he ll Alum illium · \\, .,,·!ts I'ISIrorn -C:leil'h~lro~ltrall ::>forll1atur de Ver fusser s, we lche r auc h als Yolt a llll'l prIIl1d I 'ouden at or fü r \\.ech sel Irürne uugewe udet werden ku nn, E.,xr. :.iiI. S. ;)Ii.)
The theurv of th c cl cetrol)tic rl'C:tilll'r. U r, K.• ' tl r d « 11.Beh a lld " lt den elckt rolyti chon A lumi nium- I IIIfor me r zu r, m wun dhu ur
von \Y e('h "els t ro lll in U leiehst"olll in d u rc hu ns th r-o retis ..hor \\" 'isf' ,UIII «inc Erklärurig der hiobei st a t t find ende n elekt ro-chemis '1"'11 \" 0 1'-
"H,we zu liefern. E. W ., : 1'. 17 , S. !an .)
.... " .\ IICW furm 01' tliaJlhraglll CI~I\ 1'111' Ihe e!l'ctrul)'tie JlI'Ullul'tiUII
uf alcali es :\IIt1 c h lu l'i u l' . By .Ioh ll B. C. K I' .. s. h a \~' . BC~"h roil ' lI l1 l!de.. nenen elekt ..olvlis ,h e n Z.'rs e lzu ng sz('lIe n nllt J) Iaphral!llIa \'on
.\1 0 () I' (', . \ 11 Pli,' I: i d 1 0 n :. Q u i n (' y. ('I' . 10: ., .' 1'. •1221i, s. I F ' ,)
, f u tl i li e atiu lI ur Ih(' .Um·c u r )' eathlllle e!l·I'trul~·ItI· el'1l. \ 0'"führull'" mf'hn'rcr nener l'a t f'n lf' iihl' r Ahllll l!('rn nl'en all dl' n Eh·k l .."lv! -
wllp n ~lIit Il l,,' ('k sill 'PI' a ls K a thod ,·. (E. "':. , . ... H, :-;. :J!J7.) ,E!l'ctru.chl'lIIic'al l'atl·IIH. B" sl'h "P lhll ll~ dor olpk t ro ly ti .l'\ II·1IZ,'1\" \'011 11 II asnlId d(" ( ·al <; ill lll-l'a rh id·OI ,·II, \'011 F .. ii h I i (' h(F W '.. l ' J -.: 7:" ' )
.. '~I;I'I;I~' 'c lc ~ icc f;I'I"'ll'~t I'ol~'til: CI'l\s,lll~lstri e"lo Bf'sch l"ll ihlll ~ 1' d(' l'\' orr ichtull'" von Ra on l • I I' 0 U a r d ZlIlIl . ac hsch llh ple k l ..o lyt ltil'hl'''F liis , i" k eit" in 'l.l' IIPII, in wekhell das E lekt ro ly l l' inf' l' Ze..se lzu lll-( UlltP..·li,'''1. E. W,. ,'1'. !I, S. :144.)
" A u c, rurlll ur I'latillulII r!l·et rtllle. lI es('hrf'ilJllIIg d il'sf'l' IIl'UI'III'la tine lok t rode dl'r F ir ma II f' r a PII : ill 11all 'III, welch e a u f d if' I :,"
wiehl 'eillheit h 'zog'n eine außewnlf'ntli(' h g roßI' (lhl'rHHf'h e hat. ('I'. E..
.'r. 12:W. S. !ll 1.)
Sur la fUrJlIlltiuu ,Ie l'Ozulle. A. e h ass y. B"merk ell \\','rle
.\I itt hoi lu llg iiher d io B ildun g VOll UZOII d llr ch ole k lris(' I,,· ElItl :lIlull!.';o·
stri;lIIe. (1-:., , ' 1'. 57:1.. ' . :1!l5.)
.The I'lrctrol)'(ie Jlrolludlull uf chlul'atrs••Iohll h o .. - h II w.l1\n tri"rte IIc~ch r l' i hung de~ dl'rllla lc lI a ll d(, 11 , ' ial'a ra l:ill e ll w· h r:ill\·h -lieheIl \ ' I'rl'ahrl'lIs znr e loktl"lllyti~" hell D a..ste ll ulIl' VOll ( 'hl urk llliu ul.1'1'. E., .. ... t :!;JO, :-;. 304.)
" oIe. . ur la fahl'il'at iUII tim< dwrhulls agldulllt;rt;~ IHI\II'1',;lect riciti' •.1. " . 0 I' \11 S. ~litlhpilllll l'l'lI iihf''' di, ' F ahri "al illll \'(111K uh lplIk ür l' e rn fiir plpktrotpl'hnisl' ho 'l.wcl'k e. (E ., , . ... :17:!, S. :177.)
:ickclal!c au 101l11l'ßII uni: Jlolb~agl' sllllullallt;, s~'stl'lIIl'11I'I\'al et I'ascali • B!'i di,'sl' lII Yrl'lli ck elllllgs \'I'rfah"PII lIIit g ll'i"h-Zl'iligl' r l'o lie r u llg der ZII \,,'r llic keludcn (: e~"II R t:i n d l' \\'on l" 11 d ies,II " 'ni ll l'int· I'erfu rif·rt.· '1'011111', wel ch o in llc rhll ll , tles Elcklroh·t .·ti
..otiert. IIUt ·rl!l'hracht. wol,,,i d er ~t ..o m d er '1'01111 0 mitl..1 " ilIes e i"':II!'1I( 'Ollll llu ta to r - zugefLihrl wird. (E., . · r . fiii:l, ~. 101. ) "111' la rrtlllctillll Ilc I'alumilll' Ilal' la I'hall .· et 11' t'arhllll(',Iau~ lt· filII I' "·lectrillul·. I'rcll·i-tIi· Tllckel' l't :\lclt'c1)', I'h. J) " l a ha v,'.\ .u riLihrulll-( de ch('mi-!·hplI \ "o rgll llgc8 hei di 'SPIII I' ..o,·t'. '~t'. (E.,
' r . :17:1, ::;. 3!lCi.)
I'lwllogral'hl' 1;lpl'tI'O-C!lilllillll(" .\ . 1\ 11 i 11 \' i I1 ('. ,IlIuRt..i" ..I"B... chr('ihullg de . I'\l,k tw"heull '('h"u I'holl U!!l':Il'h ell \'o u , P I' n s t : -L i e), 0 11. IE. , .' r. :lii3 . ~ . 7fq
IIIlJlrol"cml'nl ill th(~ metallllrg)' ur AllIlIIillilllll. CI. 1'.
'I' 0 w n sen d. Bei dem nl'u ell \ "er fa h ..e n \' 011 Chas. 111. 11 a l l an d "11
. 'ia<raraflillen wi rd, talt da au f l'1ck t ro ly l is l'lll' llI \V l'~ l' ~e\\'o n ll" lll'
.\ I n~ni ll i u l\I in 1..0 t pi el iger \\' " ise ZII I'Oilli l'l'lI , vor" ..s t ,1 .·1' I'Li .. di,'Da.. te Hun'" VO ll Alu mill iulII \'l' ..wendet e lIau .·it illl " ll' k t l'isc h" l1 (11' 11\'0 11 1l1ll'1I fr emd l'n BI' , ta l1dlh eil "l1 hef..ei t. (E . \V. , , ' 1'. 1, S. 1:,.)SlIlllhitlc orc trcatllll'nt. ~litth,.·ihllll'ell iil H'r (li, ' plok t...,l \'li:(' lll·(: ewiu l1 l1lw \'o n ~( ot a1\ el1 a us Sehwcfel erzoll. ('I' . E., .T r . I:!OR, S. " fil. )
• U1~e ue\l allplicatiulI. uf I'lcetrul)·~is. lIIu:l ..ierl (' IIp. dlrl' ihul1l'des 0 1 IIS u lld d..r I'roces. e \'0 11 F rank \'a ll I) I' n h " I' g h zur "h·k l ....-Iv tb ch " l1 Erzeugu l1 l' VO ll I'ho ·p hOl·s iiu ..e , SI'II\\' efol ~iiure uml \V a 'S""-,~1: . \E. W .. ,·r. a, :'. IO:!.)
" Thl' l' ( ' r ll ~ t glu\\l'r aJllllil'd tu I'1I'etric fllrl!:U'C' H: .·lI('h d l' lIIA r t h ur 11, E tI d Y gewllh r tP I1 I' at /'Itll' w(,1'I11'1I dl " , 11 I' 11 S t ·. I'lwlI(:I Li hk iir po.. fii r ..illclI " ll'ktriol'hell (11'''11 \·el'\\'I'..t l'l , ill wol"h "11I E llmilt'fiir c1ill (:Ia ' ier llllg \'0 11 Thol1wa ...·11 e ..ze ugt WCI'II"II . (E . " ' ., , ' 1'. I ,~. 15.l
EIl'ctrie fllrllaCl' with lIIaJ.:'lIetic Held. lI\u t l'ie ..l" B" sch ..e ihullgde ' t'h·ktri chrn O fe ll VOll ~larill s Huth clll, ur g . ( I':. W. , , · r. :!:!,S.. '!l~, . )
( 'arholl hi~ull,hitlc i 11 t hl' 1·Il'ct ric flll·It:lC(·. 11\11 tri l'l't " B.··
'chreihul1" de lokl ri .cl10 11 Ofel1ti \'on R. 'I' a y t 0" zur E ..ze llgllll~Oll KohI eIl to ft'hitill iphat. (E. W ., . ' 1'. :!5, S. IO:J8 .)
lIl'at di~t ri hilI iOIl i 11 t h(' l'li·et l'ic 1'11 I'Ual:I·. 1 ·lu·h l'i llil!1'1I I'ill'leil"lIi1ell lIe llll'rk Ull"c n iilwr d ie VI'r tl .. · i l llll~ d " .. \V iil'm{' ill I'I" ktri hch ou (j {'fl' ll wirel d l'l' JH'u o Ufl'1I \' 011 1I11l!h I .. \' i 11 g he. ,'h..i"hell.E. W. , " r. 10, .' . :173 .)
A\lI,arail~ c1 e 1'I1:1I111':l1:1' ,;lrl'lril(l14' c1 1' Ia l :ulll ( 'ur IIl'atil~1!I 'u • .\ . B a i 11 . i 11 P. 11111 tri..r, 11<-. "IJrt 'illllll~ der ,h'l..lri ('h"11 1I1'lz,
vurricht.unuen dit-: er ( 'o lll p a g'll it'. l l':.. ~ r. :) f)'~!, ~. I!I. )Uelu-r 11:1' H11'i1iith ell mit cumpr'Imh-rtr-m ... uI'r-tutl', re 1"Wa~~l'r . ·tutl'. D r. L. ~I i ,,11 l" I i . Vorführuua dp ~Ii "hh luu \'01111 f'i IIr . 11 I' ill! f' r iu L ili ll·ck . IZ. E., 11 . :1 , ... ·l liO.
L·illclu .'tril· 1;II'I 'truchilllillllP 1'11 Eurup«,Illl'ilulI~..n ülu-r dr-n l'ull'ang .1. r ,,\,·klro,·h,·mi clu-u(E., x.. :1(;'1. S . :! I'ii ..... :,(i:•. •' . :!Iil.
X . 1"1 1"111i ·['hll . ' .
.\ simpll' allll I'I1'il'ient uu-rcury jl'1 lnn-rrupu-r rur Hii.~tl!l'lI,ruy ludur-tnrs. It 11. (' UIIII i II!C h 1111 . I ll u triert•• I\ ••" ,·h ...·lhun~dieses l ll,,\·k ilber I r, hl · ITIIII rl,n·c·hpr . , E . \\' .. ' r . t;J, .'. 5 .
LI' . lut--rrupt eu r , Ilt· coura ut ('UIIti 1111 ,l I' la mulson LI'I'al'lII"FI'i'I'I'S et , 1i1'l11'1. 111'11 1"\' 11 .· 11 i . Illu I ri•.rt « 111' eh ...·ilJlIII~ 'li~':..·1'S tI'Olllllllterl",, ·c111·r CUr d 'I~ BI'Ir i,.I, \'011 Ind uct inn appar.ll,·n. E.. , r..11 l ,S . :I~I~I; ,'1'. 57:1, ~. ::~l:!. l
.
/ulIl'I'l illtlallllllat('III' t;II·I·tI'iIIUI' pIlIIr alllulllllhlll.... lI\ u tn'rl"Be~l' h .."ihulll' cl 11"11"11 el.·ktri .·h 11 Z iill,h ...,. ~ L" I ' roi .1.11 1" \'011A I l a i 11 fii r E. plo iOI1 IlIutO....II. E... r. :,liO, ' . 1. \, •I'uinlal!c 1'1 IltiSI' il 1'1'11 "'Il'l'tricl'll' t1t. tuhl' lalli'" .turpllli'-·1:..o..:!1' I) a .. \'. 111 11 Iri"rl" B.· ,·h ....il,1II1" d"r \'orri,.htulI"..n zlIr .·1.'1..'. .. ,... ~ Ft ..i. , ·111'11 'l. ii llll u lI ~ rl.... Lad lllll! tI.." L a ll..i,·rr"hl'l · fu .. ' I " ..p•.tI,,-. ,..
• ' I' . 51i7. :-;. 2!I:I.)
nor Illterllatiullalt· In~l'lIil'lIr,('unl!rl"" In (:JII I!U \. llri n~ l inkurz"11 S,·hlllgw" ..t .. 11 .·in"l1 kurz"11 .\u ZII" cl. r \I i..hli • (1011 \ ' " r l r ~.,IIl1d d"r Di: cU"HiuII" II, "" wpit . i..h "11,,. ~uf dll c:. Itit'! d.· .. Jo:I ..kl:"t""h llik ulld d ..r. .. lh.. l1 IIl1l", " ' n \ ·lIIdl., F:\t.llI'" I"'l.i, .h.'II. E. 'l.., 11.·1S. 77:1.1
Stllnllllr,lizatiulI ur l'lIl!llIl' allli Ih 111111111 • 1I" r i,·h t ,I., I 'u IIIII.: 'd" r lIllI,·..ikalli:,'h'·1I <:.., plI- ..haf d"r ~I a ' ..hiu"11 1 1I ~" lI h ' u ",' iil,,'r tllt'I hll"l ' h ~'ii l ' l"lI lI ~ d..~ ScI~lIlrun!(' '''11, ·orllllllt . ''''11 \ "11 I 1,1111'1' UlIlI I I) 11 11111"III:b CI IlIlOIl. ( I',. \\ ., . r .. :!j, ~. !I:J . )
Lc 111111\"(':1\1 rl~~iIll C t ?It"phunill"l' frall 'a i ,.. I li" B.· lilIlIlIUlIg.'1Iiilll' l' d"l1 , taa t lich" l1 T"I'·l'holl\"'rk"hr ill r ..a llk i,.h illd hi.'r \ ,.11·illhaltli ..h I' ..g, 'hl'n. E., " r . :J():I. S. :J:!\J; ..' 1'. :,1;'\, :!:>O.
1I",lrllctiuu tl 'l'hllilllll' Itllllr 1',"lahli ""IIII 'nt dt· .. l'unllll CII'"~'~tI· ..·II(·I·I!!l' ·IN·triqlll·. Voll ndi'" \\' i" ,lt' r" ,I.. dip "r ullI 1'1' '1I1~", i ~ " h " 11 lI a lld pl' lIIin i. t"riUIII .. rll S~llI'lI \'ur"'!II·ifl. ~: ., .... :.li~l. ~ . :I:! ','Be. tillllllllll~(·II. ht·trl·m'lId tlil' 1'1'111'11111: \'011 L"hn'lI nll' 41t1'Fii BI' 111111 FaS~I\lll!rll H," Edi ulI.I Iiih Ialllpl'n lIach 111'11 r ur-,'h ri ft~"tll'S rt'rhalllic dCllt-chl'r E1c'klrotl'rhllikt-r. E. 'l.., 11. :::1. S. li-l ,.Ih~fll~c Ilcslrllctul'H ill l'UlllhiulltiulI "lth l'II'I·tI'iC pU"I'"~tatiulI~••1. S. JI i l! It fi (' I d . Eille :-;11I,li., iilt.'r dplI \ '., ..1 .Il'r \( ulI·\'t)rltn'lIullllg 111111 .\11 ' lIiit z lIlIg '\"r U ""WOIIII"II"11 \\. irllll' fur d,'11Bc·t ..i('1t \'011 ,·I,·k l ..i. (·h.. 11 ( " ' n lr I. t 'liulI"I; ( I' . I';., • r. I :! I :!. :-. lio'i .SUIIII' 1II'illl'i\lll's 1I11111'rh illl: th,' prulltah l' alt· ur t·l ..l'Iridt~.A r lh ur \\' r i g h I. 11.· pri"hl .:illg"lwlld di,. I : ru IId ·Uz. , \.1.·1,,' • ill'_11lIulzhar/'1I A l" al z ,1.'1' EI klri('illil f';I·d .. l'II. 1'1'. E.. " r . I:!:I\ , .. ;11, ;
, . ... 1:J:12, ~. :17 '.)
Thl' t·llIlitahli· nll'H'alillll uf l'U I ill l'Ulllhllll't1 Ii -htilll! :I~I,Itnlditlll . tatltllls. \\' . 11. T i t tl' 11 11 r. ": lIt \\ i" k l' lt 1111 .. ill ..1lI 1I.' i pl.·1di p \~ i,('lt ti l? l' Frag ,•. \\ ie ill .'ill"r ( " ' 11 11' d . t ,tioll. \I .. h,11I' Strolll lil~ L i..l.ll
ull d I ract w II Z\\ I"'ke gl ..i,·hz.,iti" ,1 ...il.l ,li.. l' 0 1"11 d.'r 1..11 ......1••E ..Zf·UI'III1l! ill ri ..htigl'r \\, .·i " "';I;U I~ 'r";'hllt'n IIl1d llufzlltllt'I!"n ,ill'"('1'. E., .... . I :.JO!' , .. . I '!l. )
Yur,chl iiJ.:'l' zur Tarifrt'furlll lil'l' 1:It'ktrll'itiit- Hk ... I'. \\' i l-I.. P liS. D io IJi her I! lt..ill ll·h li..h('11 Tarif•. lI,it zwei :runcll'.... j ..11 filrL iel, t - 1I 11d K mft trom "lIt 1II""'h"lI ,1"11 timt !i,.lili ..hell \ " ' rh lllt lli ,'n
:oh.. \\ l' lIig , ulld h ..ill/.rt d. h.... \" ' r fn ('I' \' o r ,·hlli". zur B" lI r l h ,' i l u u~ .\\ "h·h ,· !'i ll" ~('''''l'hl .... 1I ·lu tUllg d"r ( 'UII 1I111"lIh 11 IIl1d .. lt·i,·hz..iti~Oilll' g..iiU,·l'(· H"nl llh il illU d"r EI ktric'itlils \' 'rk,. hl'rl.l'iCUh~'1I ulI ,'IJ,( Jo:. 'l.., 11 . -l ~ I , .'. t fKl:l.1
(;a ' I'rSU~ l'll'd ril'ih • •\ \tUII 1) . •\ d 111 . Z iph l ,.in/·II illt.·"
..s:all!t· 1I \" ergl ,'i"h iihe r da . EinkullIlII"lI a1l" r (:lIS' lind Elt.kl ..i..il I .
wt'rko ill delll .'lullte :lla !\I'h ll "ll , •n...l me ..ikll n:u·h \\ ••,.,h..1II ,!lIE ink olll lllOIl tI..r Elektri('it 'i1 \ "rk•. uilltr al 11111 d,; dopp"lt.. an lei:.:l\\ i.· jell es d tlr G a wl'rke IIlId 11 1111 11I,'h .. trulz d"r n'l. li\ kllrZI'1I 'l. , '~1
,h· J1etri.·llP. Ill' illah e di" g'l..i"'l" lI iih" ,rn.i.·ht h t. r:. \\' ., . r. 11.S. li7Ii .)
EI"etric inl'ulIII" and lllltlHlb pl'r tlln ur c'ual. \ \t ll ll 1.1.
,\ ,I n III • 11..111 rk(' 11 \\ " rl" tali li . (,1". Z II 111111"'11 t llulI' Hit.... th.'E illUnllll ll' 1I lind .\11 Kal"'n 'I'r ..hi, ,I"n.'" lllllt... ik llIi ,.h U. klrj,·it. I\\I' I'ku, ! "'zo~.'u 111' deli Y ..rlJrllll·h prll I I' oh l . t K \\' ., :..~I, ":'. 11.Eleklrl ..dtl· Alltril·llt'. Ein, 1"·IlI"..k"1I \\. rh' 'l.1I 'llIlIlI"1I t,lIulI/...'d(' r 1~., t ..ic h':·"l'dJlli I' ,I" fll,'k tri ,·1.. 11 , \ nl ri •.I" 1111 \\' . rkz"l1/...'IlIll ,·hIllOIl. rZ. E., 11. :1:" .'. ~ :! :! .
Thl' ri c uf 1·1l'I·tric PU\\I'" tl'lln 1111, iuu. \I ln Il 11. \ d ,1111.'Inl..n' -all t,· ~I i ttl lt ihlll'''11 Lil"'r dil' Ent \i ..1..1nlll!: d r •.I,.ktri ..h'·ll I" r ttii1J<'rlrl~U IIl! i!1I .. tlllil .....~l a. adlll .·tl. E. " ' ., , r . I '. ... 71 .~tutl,.lIk c1"r Eh'klridtiit \\I'rkr 111 n"lIt l'ItI \1111 IIlwh 1\I'lIISlalldl' \UIII I. April HlOI. Ein•• 1-('lIall" \ n 'ml.. IIlI 111 tl id1l' I' illl1I" l r i.·I,,· IIlId 11.1\ 11 lllfill,Ili"'" n E I,.l..l r i" it.11 \ "rk,' 11" 111 "hl \Ild nul.'"
ei 11 1{ ·he lld.,.. B.·k ull n lg al ll· ulll'r znr 1I" II..th " il llllg tI"r l: ill..id,llIng,'1Io..forderl icl ll' lI I h len . E. Z., 11 . 31;, ... i :! l. l
'0. in " ' jen.
·r. X I I I. - I!I02. ZE I' I'SC Il HWT J>Jo::, OE:'TEH lt L 'GE, 'mUH- Ui '/) AIWJlITEKTE.'-VEJ{EI~ES x-. ·IV.
LIT~~RATUR-BLATrr.
S. 49.
Elektrotechnik.
IIIfas R'-1Il1 di,· Zeit \ '0111 I. J lilllll'r bi s ill. ~ Iäl'z I~I():!.
BelLrlJPitot VOll Ingenieur Adulf Pr II S c h,
'j:\' hk,ü r z UII " I' n: E. Z. E,Iektrutech!li Rl'he Zeit sl'hrift; Z. E. Zeit ('hrift
ur 1~lektr()t c11111·k· E- I '1'- ilui ar 1,-1 tri ' I' L- ' I" 1'1 . .
, .. '.' ~ ..C l r r r!C ..Cl' rHttlt'; . C'... . )tlo '..t eet rtc um ;
h. \\ . Ueetncul \\' orld und e loet ri eal Emrineer.
I, 'lheorciisclre Abllfl1uL!Ull.'l111l uud. }11t!/sikalisclte Cllfer-
8Uc!IIfIl.'lCJl.
di e ":I ~c~f,l lmll ?nl'l Ie 1h(-orJ. By Oliver 11 o a v i s i d e, F ort etzung
er, C 10 n-orio des ElektrolllaglletisllIlIs vorführ. IHlen Artikel seri e
au s J.' r. 1 2~ :' ' )0) I ('I' F ' r [ ')!" J S I' ~ - ), , . ...,-. . ...,.l . _VI , ~ . on i ,
I, . , .r llhes de f~II'('( ~ d'l1l1 chnmp IIwgn(;UIIII( - r r-ndu s visihles pa r
1( ' r'~J o us ca l hod lllll(-. • II. /' e l l u t. Hori cht et über di e Beoha..hturur
~1'~'(h1l1 ~'iIlPn~ intensivon I~l:tgnl'tischell J;\'lde d ie I' ath(jdl'nstrnII1I'~ :
I' lei P \.ou PIII,-r tlacheu I nthude au sxtruhlen die I' r uftröhren des
- " I es Sich tbar werden I'IASI-II (F ' r 10 S '1' (' -/ )
r I • ..t., '" , ' " J •
I , I'h l' magne!ic CXIIUII!'l io ll «r lrun und !'l1t'l'1. l'hilipp E.:' h II \I
UII( C., I ~ .a w s. •\ !Itt hoilulIg t'lI übe r die oinaeh enden In ter uchururen
VOll 1 I, ISI'I 0 t ' I' f '1 " . e-
. ., Ir en 111 ,ezug' au I Ire lllal,"ll'tl . ehe Au sd ehn unsr Ulll~In~ Bpzil'il.ulIg' zwische n se lber uud dom (~u el' chnitto de' , untl>r ~~hten~ta es zu hndt'n . ('I' . E., ,'r. I ::!·IO, :'. IjH ' ; ,· r . I:H:!, ~, 7/;;,. )
cl k ,I 1:111: 1' da~ \' erhHHn!:~ deI' nlag'n!'l/s ch en EIg en ,'dlllfll-n zlIm
I .~ 1lT!!'lc!u.1I 1. ~ltllll g!lnH"mo gl'1I m:lg'n eh !'lch el' )Iall'l"iali t'n. E. G UIII'
1(11. ebe r dll'SC Jll'zichuug eu werdPII tlie Er"ehni (J tlt'r nter-
st " lunge ll vun Barrl'tt. B r ll w n und J1a d f i e l d \ 'ül'ore fiih r t ulld aus
t I'n ' · Ib 11 bl' tinllute, fiir dip T c"huik wcrt\'ull e :'chlu "ful " ' r un"'e ll "'e-
z()~ 'n. (E. Z., 11 . G, :-'. 101.) ro
y .Ud w r ,,'oHe r lllllle f1ph-re!'lls. fng'. ,\ . J) i n a. Ein t'x/,I'r illle nte ll t'r
(1.; r:;IOI eh z~n '~ I lt- n l"lItierondel', sta tischel' und \Veeh sl' ls tro lllhn ,t el'esis.•. Z., 11. ,I, ~..11 .) •
Elf('l!'l -1l-ch 'o lllugnl' Hfl ll('S III'OIIIlH!'l Il:lr des . "h i'ro Ch' lflrt'CS
1'11 1II011\'('lIIont r I . I' \ I U I " .. .
, f . • 'A 11'111 • ~ t alll s. nt r 'uc luu gell üb er di e \'UII einer
.IU "111. hoh es Poteutial gcladenen I'oti "rentl,'n I ug I l'rze u!!ten el ektro-
lIIaglleU schf'n \V ir k uugl'u. (K , J. ' r , 1:1, :-5, -I ' 4.) ro
I k )fa~IHiti c d(-lIp<:Hon of 101lg' s t l'e l-", i rt. 1IIIImh-/iIl I'S. " 'm. 11 a l-
10 cI I' . In t 'ressllnte ~ litth eilllllgl'lI übel' dip A blenkullg von zwe i a l~?t ,1,?ln !1 VUT\I','nd el"1I dUuncII :'tahldriihtcn in t'ine lll Ber'~1 er ke .
I ., . " r . li, :'. :!fi:n
F I{ III.'h ma g llele. fllr gl-r:lll e lind kn-I!'llinig l' BI'lI eg lln g'I'II.
. I :J () I () tz , EllIe illteressante ChHl':lktel'i stik dprarti orer ~1:l"nNt'
UII( Il~?" g UIi tig'. tl'1I "-Url llell. (E. Z., 11 . 7, ... Wl. i
, I Ih (' g l-III'I'u l "rohl l'lII Of ",al'(' "rolllll:aHon 0 \'(' 1' non uniforlll
e0 1l1 udor ~l I I' . I'" t . 'k I I' '1' ' -l 'k' . • ,. , . n/,I 11. , 11 II'IC e t '10 . «' orlO d r I' ortptl llllZUll or
t'. , "tri. cllt'r " 'c llell über lIul!lei ..h tliulI'usioui'-rt o Lt'itPI' ( I.' ' \ ' "r ,r
, . " l. ) ~ . ~,. ",. , .
I ' I QUl'/IIIII-. 1'l'lIIun!1ll -s sllr Il'S eOlld Hlo lIS de formaHon tI('~I (OS l' l'lr!:'ps eil ' t ' . I ' P J 1 I" .I . • '. srlll' 11l-~. \. . . . 0 111 H O 11. ',111 1' th eor 'lI che Ab·
Ial lllltllw , IU 1\'(>1,'h t'r di e Bedillg'UlwC'1I fe t"..1 OFt wordell ullt,'r w~lchell
III 11 r . , "' ''' ''' ' ,.
t ISl'lIpllVC' I',utladuugell "I·hHIt. (E., <'1' . 11, :'. :1t!5. )
III u t Slll' ~! es oseillation!'l ~ .('efrilllle " ,d ' o r d l'(' sllllcril~~lr. M. L a-
t' lu, Lil ie Ulltl1l'SIIl'hulIg I1hor das 1',ut stelJPII harlJlOlllSch cr elek-
n cher (I 'eillatiulle l1 ill t' illelll L l'itcr . (E ., • ' r. 10, :'. :mi. )
\I' .Ha ellO-lId h HJ uml lhl- el r et l'o ll t1H'ory. \\'illiam (' r U0 k s
, IUh'-lllllIgl'U H),"I' IHo J)url'hflihrll llg- \'011 VersIIch eIl UII EII'ktrieitüt
~l~' lr:lhl mll'1I Kiirpern , 11111 dUl'ch SI-Iho die ({i" htig'keit der El ektroueu-
It'one II11ChzUl\'oisl' lI. ( I'. 10:., Nr. 12·1 2, :'. in,)
l I :"e!'ll: Elnrlehtlln '(-n zlll ' Ell er~i l-- ~elwrtrn!:'lIng dlll'eh elell
. zel I~I. I IIrzpr All 'zug au dp11I a11lenklllllS(·hell l'atent<. d l),clI.
" E., 11. 3, ' . 3i.)
1 : Jo n l!'lllU OII of g'U. e8 hy jonl e ho ck. J . S ta r k . •\uf ,rulId dert ll' II. I'hcorie wird di Eut stehullg fl·eier 101l0n VOll lIt'utralell Partikeln
( .u r 'h plötzliche olek tt' ise he E ill l\'irku llgell zu urkllll'ell gl'SU 'h t. ('I'. Eoo
• r. 1214 .. 5", )
1 I J)j' 1I:ihll(I'1II1 of CllrJ' I-lIt ut th(l , IIrfuce of ca tl w de . In 1':II'II11 m
,, ~I H' • . A. \\' eh u e I t. Eillo hOlllt'rk USIl"lwto physiknli eh A)'handlulI~
u,,;,'r du- :'troIH\','rthoilulIg 11Il der Ü), rlillche VOll l ' lIt hod 11 ill Va cuum.
ru 11"'11. ('I' . E., ,,'r, 1 ::!.I :l , ~ , I!I,)
HollIr" ell!'lk. A lfrerl G. D elI. Mit th ihlllg 11 üb 'r Unter-i;~c,IIII~lgNI all. mtierolldl'n ~eh~!hl"~ UII , (; li111 lII:r od er Ollst eill III
,f'ht, tI ~I a t ..rllll. IIl1t r der l'.ll1\l'Irk llllg' ,'Iektn eher Entl duu" '11.
'•. \\' OO •'r. i, :'. :l<Hl.) ro
, Etllell- de lu lIohlne eI'lndndloll eI'llflrlo!'l sc: i lt' lIl<'ll t ' ea raeft'·
I'ISti .' l l1 e" I'-r . I' l i 11 g' e l f 11 ß. E in ll oiug ..hende :'tudi· Ul'..r die In-(~Ut'tI()n pule, U11I di,' ( 'oust ru ·tio lls 'rll utllagt'1I zu g winnell. (E., •· r. 1:1,
. . 1.)
Th(' !'ltratllh':Itioll of hplro r n. \\' ill ia l1l r r 0 0 k e . Di e "er-
"liehe Zur lI t' rlll llll u lIg \'ijllig reiuell \\' a sorstot!',,>! ulld E.·p ri11l ente
uh I' c1it' aHft r tl-lIde ll Er sch eilll lll 'Oll, I\' Il'I.e das rein Un. ullter d r
Einwirkung eines lnduetion sstromes zeisrte wer den beschriebe n. ('I' . E.
x-. 1::!40, :'. iO~; x-. 1241, :' . 7a!I.) ,
Ue he r Resonnn xer .chelnu ugeu , Dr. Gustav B en i s h k e.
Auszu~ au s eino m \ .ertrage, in welchem die Entstehun g von Hesollall z-
er 'l'he ulI1nge ll auf den ver schied en st en Ge bie ten erk lär t wird. (E . Z.,
II. 5, :'. Vi .)
T heor ie il er AI'I,ll i po lenti ul- rt'rlJ i lldu ng'e n der Allker \'ClII
Gh' ie hsl r o lll lllasc h ine n . E. Ar nu I d. Eine ei n ~l'hen de mathemnt isch e
Entwickluug di eser 'l'llt'orie. (E. Z., 11. 11, s. 215 ; 11. 12, s, 2i.l3.)
e he r di e r OI'g'iinge in wech selstronulnrchtl ussenen G!pieh-
s t romn n ker n , Dr. L . F l e i S e h man n und Dr. A. 0 r g l e r . Oi e Vor-
giing> in Hingankern, den en durch fe ts te hende Contae tbü r ten ein- ode r
111 l'hrl'hasiger ,,' ec hsels tro ui zUg'efü hr t wird, ge langen hier auf ele uu-n-
tnre wei 0 zur Heschreihung, (E. Z., H. I~, s. 25 '.)
Apparat zur Denrun trutlon r on Wl'ch sclsll'iilll en. Dr. Hi"hard
1/ e i l b r u n n. I llust rier te Bcschreibumr eines ein fac he n Unterrir-hts-
mod ell es zur Erleichterung des Verst ändui es ein ige r der ers te n Thut -
suc he n der W er-hsels tro uuochnik. (E . Zoo I!. 12, s. 23!1. )
Furmfuct ur und Sc he ltel fuc tu r , Ur. Gu st av B en i s c h k e. In
dieser theoreti sch en Abhandlung wird nachgewi esen, dass sic h der
:'eheitl'lfadur zur ' ha ra k te r isie ruug eine r Curvenform g-el'ig ne te r er-
weist a ls der Formfact or. (Z. 1-:. , 11. W, :'. IGO.)
I'. H. wnre-forms in t h ree-p hase 8,·StCIII' . Alexund er Tlu . S1·11.
Ein ~I,·thod e, um dit , Form dt'r l'oteutial-Dili'er en zwell en in Ilrei -
]lha t' n -~ystemun IIHlthl'm at isch hestimlllen zu könu en . ('I' . E.. •' r. 12:Jii,
:-'. 4 ' i.)
Sn r I' a etion des co n r a llls d ' {o eh an gc on l re aHe r nalcnrs cn
" al' alliol e. D ell u R i ce i a . Eine eiugehe nde th eor et i che Ahhandlung
übe r di e Einwirkungder \'on eine m zn einem ande re n, par all el ge cha lte ton
.\Itt'mator ühergeh enden Strüm e. (E., , 'r. 12, •. . 41 3.)
Uus I' endeln Ila rall ,,1 rl'schaHe lel' ) lasehinen . A. F ü p p c I.
,"erfasser th eilt di e An sicht von Kap p, das s da s Pendeln auf Heso-
nllnz cr sclll'inungeu zur üc kz uführe n se i, ni cht und suc ht di e UrsadH'n
lluf Grund der Th eori e der kl ein en :'chwingung en von H o u t h zu er -
kHiren . (E. Z., /I. 4, S. 5!1.)
Earl h c nr l'e n ts deri r ed fro lll d islrlhn Hng' sy lems, E. Basil
,r e d ll1 0 I' c. Ein e th ,'or eti sch e l3eh alllllung di e er wicltti gen Frage.
hei wel ch er vou den magneti sch en " 'irkungen an sgegangen Il"inl.
( I'. E. , NI' . I~i.lli , :'. 54'; ,,' r. 12i.l7 , :'. 5G .)
nt l'I'snchung8C1'orehlli sse HIw I' den natiirlichen Erdst l'o m,
E. J a h r . \ ' eriassl' r hat in d l'r mgebung' Herlins an vers chi ed en en
/'unkt eu Uuter 'uc hullge n Uher den sogena nnte n elek tr isc he n :'trom in
tipI' Erde und illl W asspr auf ~ t rc,'ken his ZlI 1000111 ange 'te il t, c! t'l't'n
all gelll eill e Ergehnisse hiol' \'crüflentlicht werd en . (E. Zoo 11. 10, :'. 1!15.)
II Jles.... iJlslrlllllclIlc, J/rsslI1etllOdn und JI sSlrgc1Jl/isse,
l'e rlll l' :llllell-I' fUr n ng'eforml c ]'rolJ('sliiek". /)r. /) r y da I e
Kurze illll stril'rt e Beschrpihung di eses P erlll l':lInet l'r s . (Z. E . 11. 3, :' . aii .)
.\ m mH I'e Ilt }'anllhll l h'e Guns et nold!'lch lll id l pOllr l'"s a is
Ile l'ilh les. ~l. Pal l' w s k i. Ill us tr ier te Bl'schreihung di e er I nst.ru-
ment e. (E., • · r . I::!, :'. 4;)0. )
A IU'W l'anll-l e"lIng ('a r . lIlustriert e Beschreihung de ' " ' agl'nS
\'on Eil i 0 t t B r<) s., wcldll'r mit c'illl' r voll t 'indig l'n ~le se inrie htuIIg'
zum I'-os t teIleIl \'on I·' eh lem in den LeitulIg"n au sgerüstet is t. (I'. 1':. ,
,,' 1'. U15, :' . 4!!1l.)
,'e nern nge n all Stiills elrh l'o "lulen. ' V. K n 0 h I 0 e h. \ ' or-
fiihrlln g einc r einfac hen "\ nordn ung, dureh welch l' manch e Arbeit und
Il1anclwr Fl'hl er Yt'rlllied en werden kann. (E, Z., 11. i, ~. la2,)
,\ new allIIaraIn s 1'01' meu nrin g' UIl' "uriati on of s llee ll o f a
lIr wh ecl dnrin r on e l'e,·olnUon. E. " ' . ~ l ix , lIlustri ert e Beschroibun O'
die ser Apparate znr Best illlmllug dl'r Gp schwindigkeits-Aend,>rtIngen
eines :'chwun .rrlldes wiihl'cud einl'r Umdrehung. (E. ' V., • ' r. 6, S.264.)I'Holll ~tres -ie mc ns .'\; lIal ske ,L ·H. G. Goi S 0 t. R eich iIIu -
~ t rierte IJetuilhesehrcibung der \'t'rschied en en Pyrometertypen g-cnannter
Gesell schaft, (E., ,,' r , 12, . 4-11;.) ,
Ilie Ile!'llhnlllllng deI' COlIs l nnlen in ller • fa g'neh8Iernngs-
flln ctlon. J)r , E. ~l U I Ion d 0 r f, Vorführung einer ~I e t hode, um zu
erk enuc n ob t'in e empir isch gefnndene ~la!!neti sierung8cur\'e ein t'r
der beid 'n \'on dem selben aufg,>st ellten Formeln entspricllt . . Z" 11 . :!,
' . 25,)
, ({ot hode de dcl!-I'mlnaHlln rapitle des harlllonlfllle , d'lln e
M eillatlon eom llle. ·e. M. Ase 0 I i. 'I'h eoretis~he Beg;ilndung einer
~l thode zur ru"chen Ermittlung der I1armolllscb en ell\er completen
LJ cill ation. (E. , .'1'. 11, :' . H ' ~ l .)
,,'otes Sllr le . e sa is .Pi ol l'm enl. P. h u r p.e n t ~ e r , ~:in-
gehende Betrach tungen üb'r di e Fest tellun" der 1 olatlOn Inder Wnde
\'on J. ' ich tleiter n. (E., ~'r, 7, . 229 .) • .
Appli eatlon de 08Cl/lo rr:tplt e 11 In ~neUlOde (le ,rcsonance.
H. •\ I' 111 a "nil t. Theoretische AbhlllHllun0', IJI welcher <he Anwend-
hark..it de s" U ' cill06"1'al'hen fiir di e ~ le Slll~" \'on ~pannun"'en, unter
.~ n~':5:nd u ng der HesOllanzmethode nllchgowlesen WIrd. (E ., • r. 11.
~. SI;}.)
I!JOi . - ,'1'.• 'm.
--=
wie diese Yerhalten
Z., 11 . 1, ~. 1, 11. :2,
,'I'. 40.
ous-marlne. • Pnul B a y 0 1. G!bt ,ein?
mhüllungen für nt rseeknhel. (E." r. ,
Belas tung der einzelnen .l'h en, uu~ zu zeigCJ~,die Berech nung der Leit uugeu beeinflusst. (L
s. 30.)
Rerct'~JI1 ent de: cables
Meth ode zur B r chuung der
S. 2G5; ,"I'. 10, •. 342. )
1 P. 'J'elcgm phie, Teleplunue und elektrische • igllrtli. icrung.
Teli'gra\lhi e Imprhuant G. •[11 so . Kurze illu trierte B ' -
schreibung diese Dr uckt legraphen . (E... '1'. 10, . 36:!.)A devlce for . ynchronls tng motors, Prof, W ill ialll D n an.?Beschr eibung die . er Vorrichtung, 11111 zwei ~lotorpn, wi solche fUl:Multiplex und Drucktelegraphen verwendet ward n, mit nu~. zweiLeitungen und «inem geringpn Enenrieaufwande zu ynchroJll tercn-(E. W ., ,'I'. 11, . 474.) I
eh er einen neu en Tel eauto ' r a llhe n der o\lier-Tel egrlll' 1.-Ge ellschl1ft. m, h, 11. Dresd en, Ing. G I' U h n. Illus trier te BI' chn'\'11I1IIg desselben. (E. Z., 11 . G, ~. 117.)
Intluction wir le t el e 'ralllt)'. 11. E 111 o I' s 0 n. Einigeinteressante Mittheilungen über die drahtlose Induction t I brraphii'
von E d i s 0 n. (E. W ., ,'I'. 7, '. 2~1~1.) . "ITh e new Branly radlo-cunductnr, K urze )Iitthcilllngen u )ej.de n neueu, üußerst empfindlichen 'Iülrpr vun B I' a nl y, welcher .auder E rkenntnis ueruht, dass die größll' Emptiudlichk it ?ann p~~~1Cht
wird, wenn ein hlnnkr-r polierter Körper mit inelll 0 . ydH'rten Korp I'in unvollkomm uem Coutacte . teht. ('I'. E., ,'1'. li·l1. S. 730.)IHe wl ssen sehaftllcllen f:l'1Indlll ' en der Jo'nnkentel l' 'rallhl~iA . • la h y. Eine einfRehe, dpn prakti: 'hen \" 'rh'lllni. en abe~ \'?~.entsprechende l>art;!t' llung dips,'r (:rundhtfP 'n. tE. Z., Ir.!l. . lli~.11. t:l, -' . 254, )
"
}:Inige Cllnkentelegra\lhi~ehe In .lallatlollell Ilel' ,\llg('lIIe!n eu
m ekll'icWit s ·(l esl'lI sehaft. Graf A I' C o. llIu triert Bf', chI' 'ibung ~I.'rEinrichtungen auf dem 'ehnelldampfer "Dentsehl nd~ und der ' taUOnDuh nen nach dem )'st me . I a h y - l' C o. IE. Z., 11. 5,', .)
" :'ene. ilh er dr:~htlO'o Tel egralIhl e. Kar l' i s. ~Ii~lh ilungenube r" uerungen auf dICsem (lebieit'. (E . Z. lI. II ~. I' .)
,'e il' teieilholle llaten ts. Be ehreil:uutr d~ I" ohl nkilrnl'r-Mikrophons vou ~I ass a l' i. dcs :cllalttafcl-, 'y te~ne von \\'. () un I> II r.de ntersuchungs tromkrei es nil' mehrfaclie l" 'haltt.afl'ln von .JaIJ\C~~Ic Querrie, d s Ci spr!\ch ·z,·itm r' \'tIn lIenrv Q. lIoldre:'c,de r Anordnung von lI enry lI a u . hurst, der'. nruf-Rehri tr.'l'r·.
vo rrichtung \'on Frllnk ~I' B u r t v der Einrichtun 'cn yon I IdOlK i t s e ,Frank :\IadJ 1'1'\' Albert :\\lllriall ' und lIermallll lIerb t-
I' i t t, Rober t UJJli Willi'a'm II R1I1 IIJ 1I t Georlr Hit t 'r (,harl 0 4B u t t?, Albert A ,1I d l' i ans, e\' rn .' )1'1' tJ n g, " ' . \\' . lJ u' n, Frll nz
• ta fSlng und I al'l E"ner Bi hol' Chani,' .!I'all 'I'au \'01'0 11,\V illi:J1 l1 I' a c a, . ' \I'mllll "lIol'llInd, IJ.llubbs:Lennida " ' o o l l e . ,Ueorg' B e r b o w 1', harle B u tt l' " Frank ('ook. rE. W., (I'. I..S 17' ' i . -. ' '\ ' 1" " 4 L ' ,- , - ' '>2' ' · ' I' li,. ''''~':''' '. ', ... r. " . 2 ~ ... r. ,.,. ltu;.l r..). ...... - ,, ~... '1;1': :HOj ", r. ~ , ',llO~I; ,'I'. " .'. ;l'l(i; ,'I'. !I, •. :l~16; , '1'.10, ",.4·,
• r. 11, . 414; • r. I:!, . 51·1; .'1'. Ul, :. 55~.)
Th e e('onomle de Igl1 allli mlluagl'meut o r telephol1e e:cha nge~.Arlhllr Y. Abbott. FOl'ltielzulIcr dpr \rtikclsurh'lIu. Bd.: , ,'I'. :?b,s. 1063, iiber dplI ökonollJis 'he,~ Eutwurf uull B 'tril'h \'on 'I'l'leph~~'c IItra lcn ulld 'I'"lephonnptz 'n. (r•. \\'., ,'1'. I, :-;. :!Oj ,'I'. I. S. l~j;
,'1'.6, .', :!(iG; ,'I'. !I, .'. :I!JO' ,'1'. I:!.. 511. )
.
•fallll sn hel1. t li en y t em rUr He ehil ft t el ephol1l1'. HIIIIZ 0 p k e. ,'ach Erl!1utcrunlP d . \\' " "n6 und Zwcl'k,> de ' .J lI u8dsystom ,welch' sich durch dil' doppelt' Bpulltzung8\1 ei • eiuI' . IIndesselb n l? ri \':~l al?para te , als 1'0 t- ulld lI au t,'l pholl enllZ ic~1I1:'I,gelangen dl" Elllflchtuncren die- '. :'\' t m zur Be ehr ibun~. (I'" ZoOH. 8, .'. 15 1.) ,
Ila IIcu e Fernalllt BI'rllll. l-lIrze illu triert" B,' dll'l'ihullf!'lIesstJl1l('11. (Z. E.. H. (j, .'. 7a.)
:r h l' :a1l0111\\ Tol e\lhollc '0 ' l1e\ Batt er . :eh II ~ •llI ustfiertl' IJetailbes 'hr ihullg di .'rT,'I"phon, '('ntr I . '1'. E., ,,'I'. I:!·
. GO:I; ,TI'. 1:!,I!J, .'. 6-1,'.)
. . Th e . ' It )· e. c ha l1g'1' oC th e po t "rnl'e t el ephon l' d ellar~(,lne~:~~R llIclu llu tri rte B chrcibun" dil' 1'1' T 'I01,hon,(','ntr lle wohl'! hez l gr ,I I t' d ' I I ' "
. ' I ra chtIC I I er un erlr I CI n ~ '!tlln !5vl'rl"g'ullg mlcr' 'mt.. D tell Ir I '.werden. ('I'. E., ,'1'. 1241 .. 71;7' 'I' I"I'~' . '1' 1:11-4 ~. 1i4.! ,. r. 1245, ' fJ7.) J' ,... -'," ,..1. . ,
Kll1smau Illock.' t
strierte Be chrl'ibun' die c
. B07.)
ni e ele k t r \. eh-, .' Ih. tthliti e n
rollhahnen. Ludwig K 0 h I fil l' t. B "hr 'ibunlr und rili
sprechuug der III'U rf'lI s Ib tthlltigoll Illock ill'n le, "i nlehVollbahn.'n zur Am\ endllng gel n "'li. (Z. E., 11. 7,.'. 1; 1I. \I.
, Illoek Igl1al e ZUIIl ,\ h. ch lle ße n e in' lei I e l' 11L . ~ 0 h I fU l' t. B,' c1m'ihung cl!' Blol' t '111 d 'I'Bom s~ah" Bulfalo·Er il' el'. (E. Z.• 11. I:!, ... ~ I .) I •bnltlol dl" appnrl"ll I ct r h lUI' nr .,.1 Ir ur
. -I I I ' d 1
." I\III'l e .1 CI1 el' I~ r.am . )' . t .h' . ..hemln . 11 . rer. ('h . ~ ,\.11111.. I t"strlllrt B schrelhung em I' HPlh on im Tl' 111' lind Jo.I n, hn<111'1lIngewendetl'r I{e/-pst ri rappar te lind l itl h 'i!lIng n üb l' di Ib 11
erzielt n Erg bni' e. (1-:., ,,'1'. I, . 17; , r. H, ... 1.)
1">0.
Pernspnuumessung , ystr-m 31er~hin: Arthur 1I r u,s.c hk a, Illu-
strierte Beschreibung dieses .'ystemes. (Z. b., H. 10, .~. l i D.)Elugren zung veu Fehlern in Se ekaheln: Vorluhrung ~er durchH v rn er- J 0 n es ve rbesserten ~Iethode von K e m 11 e. (E. Z., 11. 1,
s.' 10.) r« I I t I I• essung de s Aukerwlder tandet von . ~. Ir: e I •.' ~olllnll~~c I non.A. \Y e t t l e r , Stellt eine Formol auf, welc he, fur s:lrnmt hehe \\ ~cklungs­
arten anwendbar, gestattet, die bei de n ;. egmente, an ~\'elch? dl~ Strom-und pannungsdrähte der Dopl'elbrücke anzu legen sind, III einfacherWei e zu be tiinmen. (E. Z., H . 1, . 8.)Eill e neue )lethol1e zur Hest\mllll~lIgder l'has,ellrerschiehllng
ron Wech seL tromma chinen mit roherenllem I olrad. OttomarQu o i a s e r. (E. Z., 11 . 6, . 102.) , 1 t' t .Cemple te comme rclal t est of llOlYlI.hllso 1111 u~ Ion mo . or~.u . IIIg
on e wattmeter and oll e vultmeter. A. . ~I e A ! I ~ s t e r. \ ? rfuhru ng
d · ~l thode ur Bestimmung de r charakterIstischen Eigenschaftieser , e z
. ' \" tt d V 1t teines ~lehrphasen-I nductionsmotors mit nur einem an- un 0 me er.(E W., ,'1'. 2, •. 7 .) tt t 1{ B t t .. Te. t coil ror altel'llatlllg current wa me CI;. . e a t t r o.
I, 1'1 d l'e ündung einer Methode. um \\ att messer, welche,e e irei mng un ) gr I . ifi . dI · ' II I t falscho A nzeigen uo ien, so zu recti cieren, uss)el gerIOger e as ung • "; • , . 1'>4'1 1" )der Fehler vernachlässigt werden ka nn. ( I . E., . r. ~ ', . Q .1'h e te: ting of I~OtOI' losses. W. E. UIII l' n e ~. Bm;chreIlJll ~g
I B .. d ei )('1' einfachen :\Ieth orle zu r Bes tim mung der 111\IIH OgrUll ung 11 ' I' I' , 1"'18 S G21 )Mutoren 'mftretenden Verluste. ( . ~., I r. ~. , • . .
, EI:le . et h ode zur exac tl' n , es UII!:i' s l'h r gl'oßer ~'hasen-
I I b Dr ~hx B l' es l au e r. b ngehende theo rellsch I>e-n'r~ c I e IllIge n. ..,. . , , I 5 r,'1 I' Z 11 1"riindete Yorführuncr dieser :\Iethode. (Z. I~. , I . , ..);; ',. ,., . 1 ,
;. :121.) t· tl f 11 ' CI1'he eond uel h it)' 111111 lII11gn e le Ilroller es 0 a o~ S 0 I·on.
:'>Iittheilungen iilwr die ntersuchunge n ~'on B a r e t t..u11l1 B ~ a 11 n,wI'lche 110 ver chiedene Eisenlegieru ngen 10 Bezllg an l Ihre L Cltungs-fähigkeit und ihr magnetisches Yer halten de r I'rüfnng un terwar fen.('I' . E ... ' r. li40, . li !l.)
. ' n t er 'ue hung ei ne. llreh stromlllotol's 11erHertlner . l ns ch lne n-hall-A.-U. "ormal" IJ. 'c lm nr t zkoll lf. Emil .Z i e h I. " I ll~h vorher-
"ehender B sehreibuncr dieses ~[otors werden dlO se h r g'lIustigen Unter-
su hungsercrebnisse b~kanntge"ellen. (E. Z., IL 12, ~. :23G.)
f ll. Lcitul/gslI/ rt terirt l /tl/d Leitullgsva/t .
111' la r esi!ltnn ce lies tli~le ctrilllle et S il l' l'eß'el tI'lIl1e forceClec t r l:mot r ice nlt ernathe 'UI' lel' IlrOltri (>t(> ~ i~olantes .111 caout-
chollc. A. \ " . A s h ton. Eine eingehende ve rg lClche nu' Untersuchungüber deu \Yiderstalld der verschiedenen Dielek trieis uml deu Einfluss
einer dauernden EinwirkunI? einer wechselnd;n elektromotorische nKraft auf die isolierenden EIgen. ehaften des h .autsehuks. (E., ,'1', !l,
-' . 31 .)
Outtaperehll in th e I'hillllyines. ~lllj o r .J: O;t?~ I~ e rb e y.\\' eist in diesem Artikel l\arauf hm , dass SICh dlO I luhpp lIlen zumAnbau von Guttab,lumen vorziiglieh eignen und das hiefii r lJllfl!e-wendete Capital eiu gut' Anlll~e bi lden mnss. (E. \Y ., • ' I'. [ ,, .'. 211.)
' u h-ma r ine cahle la)'ing dllrillg 11 Clllllllll lllI wint er. G. 11 0 I-man. Im Monate D cember 1!IOI wu rde in de n :-'t. L awrenee-.' trom
zwi ehen Quebee und Levis in CanlJdlJ ein Kraftübertragun~sk lJb el ge-le"t. Die erfolgreiche Durchfiihrung dieser schwil' rigen Arbeit wirdb; chrieben. (E. W ., ,,'I'. 12, S. 1">07.)))a unterirdische Telephonnetz Zll Chnll ,' de }'olltle. Ill u-
strierte ~IittIH'ilung-en über die An lage dieses " tzes. (E. Z., 1L 2, ;' .3:1. )A phnlt cOllduit. Kur ze ~I i tth e ilung übe r die Verl egun g vonKabeln in Asphaltröhren nach dem ,ysteme de r Howllrll ConduitComl'any. (E. W. , ,'1'. 1, l"..13.)
l: eb er ei n nell e In stallation ,,)' tom. A. l' e s ch l'1. lll ustrier teBI' cll1'eibung dieser neuen Install ierung-sm thode mit. chlitzrohron
und Federeontacten. (E. Z., 11 . 10, ' . :202.)
t>rogre. s on the Illilloi telephone allil lelegrll)the IlIlIn eliu hica::o. Die Leitun"en der l1linois T elep hone 111111 'I'elographe('ompany in hicago sollen fiir die lI aup tg-eschliftsstraßen in eigensfiir die en Zweck errichteten Tunnel n unter gebr acht werden, übe r deren
eon truetion hier unter Beigabe von Illust rat ionen ~litth eil u ngen ge-
macht werden. (E. W. , .'1'. 10, . 435. )
,' ch u t z filr "erlegte I,eltllngen. :-; eid e n I' r. ehHlgt vo r, die
verlegten LeitunO'en durch Ueberdecken der ' Ihen mit einem 'Vinkel-
ei en ge"en äuBere mechanische Einwirk ungen zn sc hiitzen. (Z. E., H. 3,
.:. 34.)
Beitrag zur Ko t enherechnung el ektri cher l,eitulI'en. L eo \Y.
'0 h n. Bringt in einer Tabelle \'erschiedene Zahl en wer t vo n a und bder Ilokannten Formel für die Berechnung ele k trische r Uebort ragungen
auf W ir t chaftlichkeit der An lagen, wie solche fiir versc hiedene Kabel-
sorten au den Preislisten der F irmen berechn et wu rden. (E. Z., 11 , lil,
. ~60.)
Practlcnlnote. Oll eo nti nuou -Cllrrellt.lll trihllting main. • J ohn
. O. \V a I' d. eher die 'onstruction de r unter irui sch zu verl gen denKah I fiir Yertheilung8netz von Gleic hstromwerken sowie ULer die Art
und " ' eise \'on de ren Verleb'llng werde n prak tise he W inke gegehen.(1'. E., ,'I'. 12'16, ,'. 54:1; ,'I'. 1:!:l7, '. 57:!.)
Ela ti 'che Hreh tromleltungeu. Dr. J. '1' eie h mU l i er. Eine
ntersuchung d s Yerhalt en der Dr hstromleit ungen bei beliebiger
, ' I' •• ' 11 I. - l!10~ .
=- -~==- 40. . 5 1.
der tufon a ls auch die <': röße der einze lnen tu fen iu zie mlich ein-
facher \\' eise zu ermi tte ln. (E. Z., H. 4, S. (;fj.)
Ue be r ei ne n neu en selhstt hät lge u Zell on schalter. P au l
T h i e m e. llIus trier te Beschreibung dieses Zell enschalters der F irma
Paul ~I e y e I' A. -G. (E. /';., H. !l, . 176.) •
' i u rl e phasc permutntor wlth revolvl ng brush os, P . 1. e-
t h e u I e, lllus tr ier te Beschreibung die es Apparates von H o u er e undI~ u ze t, UIII di e Aceumulatoren von Automohilwagen \'on '" einem
\Yechselst romnetze aus lad en zu könn en . (E. " '. , Nr , 11, .471 ; Kr. 12,
503; .'1'. is, • . 545 .)
VL Elektrisch» B eleuchtung und elektrische Ceutraleu.
'I'he spect r u m of the oncl o ed nrc, 0 1'. L ouis II e 11. Der
Li chtbogen von eingeschlossene n Bogenl ampen wurde spectroskopisch
unter su cht, und zeigt e sich das ' )Iectr nm, nam entlich bei '" echse l-
stro mla mpe n, wesen t lich verschi ed en von j en em eines offene n Bogen.
lich tes. (E. W. , 11'. 5, . 1!J5.)
Th e Heany enclosed nrc In 111 11. E. '1' I' i e r, Il lustrierte Be-
schre ihung dieser L a mpe mit eingesch lossenem Li chtbogen. (E. \\' .,
J. ' I'. 10, S. 4:J7.)
Th e 1!I02 Xernst lamp, Illustriert e Beschreibung der neu est en
F ormen dieser Lampe. ('1'. E. , J.' r. 12-12, S. 772.)
Cooper Hewltt rnpnr lump. Illus trierte Mit theilungen übe r
." eue ru ngen a n der Queck silberd ampflamp e und die ) Iethode, se ibe zum
Leuchten zu hriusreu . (I-;, W ., ,'I'. :I, R. 126.)
• ' e w type or rupor lmup, Illustr ier te Beschreib ung de r neu est en
Form d er ( ~ u eck sill, erdaIllJlflampo von Cooper 11 e w i t t. (E. \\'.,
, TI' . 4 , S. 11 ;7.)
m eclrl c ga lamll!! alld gu eieetr lc ul r osi st :lllce J1h Ollolllena.
Pet er CooJler II e w i t t. ~Iittheilungen üher elek tri che Ga - oner
DalllJlfllllnpon und den Einfluss von Beimen gnngen zn den Queck -
silhe rdiLJ nJlfen auf den L eitungswiderstand de rselbe n. (E, \\' ., ,T I' . 2,
R. 80.)
I)a m ektrlclt:it werk Glllllnd. E. v. R z i h a. lllus tri erte Be-
schre ibung desselb en. (Z. E .. 11. 4, S. 4.;.)
lIi e ('I ektrlsch e Bel eu cht IIng:llIl1lago des Wl on er Sildbahn-
hofes. Kal'I J 0 I' dan. K urze illustrierte Beschreibung der selb en.
(Z. E. 11. 7, S. '7.)
lias El ekt l'icltiihmerk Reidt·G1udhach. H. L ei ss e. lll ustri erte
Besch reibun g'. (Z. E., H . 1, S. 5.)
lias 1-:l ektrlclt:itsn-erk pJ'es burg. F . H o s s. Ill ustriert e Be-
schrei bung . (E. Z., H . 5, . 57.)
UHlllondscr c lec t r ic it ), works, llIustrierte Beschreibung des
El ekt ri citii tsw erkes in Berlllond suy. ('1'. E., Kr. I:!35, . 4S!J.)
Electrl c light :lIId Ilow er Illallt of the new uited States
)[lnt , Philadelphia. Cillyto n , ,,. P i c k. TIIustrierte Beschreilll~ng
de r elek trisc he n Licht- nnd Kraflllniag e in der neu en ~Iiin ze zu Plllla-
(Ielphia. (E. W. , X I' . f), S. 201.)
l'lallt of fh c Indell eud ollt El ectric I.l ght alld I'owor Cmu-
PUU)', dlU .....all cl sco. IIlnstrierte Besehreihung dieser Elektriciüit s -
t'en tra lo. (E. ' V., ,T I' . 1, 1'. 16.)
'rho wutel'sldc s ta tl ou of the Xew-\'ork Edisou Co111 Jlllllr·
Illustriert e Detailhesch reibllll" di eser grö ßte n El ektri cit:i tscentrale ner
W elt. (E. W ., .'1'. 1, S.5; 1 TI'. 2, •. 63; J. TI'. 3, . 1O~) ; ,'1'. 5, . 191.)
e il )' or I,ondon el ectrlc li ghtillg Co:!' con ti llllOu. ·cur reut
I'luuI. Reichillnstr ierte ein ' ehende ll eschreibung di eser El ektricitilt s-
con trll le. er. E., 1 TI' . 1241, R. 723.)
'rhe Cr )'s t nl Pulaee .H. trict elect r lc ltr SUI1JlI)' work • lIlu-
s tr ierte Beschreibnn g der Einrichtun '" die cl' El ektricitlltsccntral e.
(1'. K, " I' . 1234 , S. 449 .)
Th o l elbourne J1Il1l1icllHll eloc t r ic it )' work • R eichil lus tr ier te
Be chre illlln" di eses Elektricitllt swerkes. ('1'. E., ,'I' . 1236, . :12-1.)
'rhe ucw cor Jloratl ou cll'ct r ie lt r work ut ßrl tul. R eich illu-
s trie r te Detailheschreihn ng di eser nen en El ektricitilts-Cen tral e in Bristol .
('1'. E., J. Tr. 12:1!J, S. 6,W.)
1':II'tlek 11I11111clilai ell'ct ..lclt)' alIlilie trllctor works. U1nstri rt e
Beschreihung dieses El ektricitii tsw erke , für dessen Betrieb ~Iull ­
\' erbrenn llngsöftln mit zn r Verw ertnng g elang en . (1' . E ., ,'I' . 12-15, . ' 92.)
'I'he lIew JloWlJr IIlallt orthe Clti ze lls COl1l pa llr of Hochc ter X. \'.
Illustri ert e BeschreilJllng di eser nen en elek trisc he n Kra ftcentrale. E. \\' .,
,'I'. [l, S. I!lG.)
'rhe e lcch ' ic Illstullatiou of the . ' a t ll1'l\1 "'oocl }Taetol")' at ,' ia -
pUl'a 1-'alls, X. Y. Ar thu r B. \V 0 e k s. lIl u. trie rt e Boschreihung der
elek trischen Eiu richt un" der \Veizen-Bisquit -F abr iken an den , ' iagara-
Füllen. (E. W .. J.' r. Ii, R. 27 '. )
V1I. Hlcktrische K raftiibel'traguJlfl·
El ektri sche Hest eill . hohrllluschinell. Ern t H e u b a c h. Illu-
't rie r le Beschrtlihnng des \' erhesserten D e p 0 e I e'sche u ..., toBbohre rs.
(Z. K , H . 10, . 121 ; H . 12.• . I-lil.) " .
El oet ri c hUlllage lu co nl I1Ilno • " . B. I ar k e. BesehrClbuu g
einiger Einrichtnng'en znr ele ktrisc he n Kohlenför dernn... (E . \ V., ,'I' 13,
R. 5-11.)
}:Iectrl c Crlllles ulld cnlls t nlls at Middle, hroll h Do cks. IIlu-
s tri'· r t.e Be~chreiblll\ '" der elektrisch an get ri eb en en L ösch. und Lad e-
inr ichtllll"en in del~ Dock s zu Middlesh rough. (T. E., ,TI'. 123 , '. GO;);
" I'. 1240. ~" 6 .)
V. Elekt rof cnera toren, Elektr omotor en, Transfo rmatoreu und
zUflehör ige Appa ra te.
, I)I'~ EI.ektrollla~chlnenhnn Im J uhre 1901. J osef L ö w y.~urze MltthCllung"en über di e in di esem .Iuhro zu veraeichne ndon
J. uerun!-\,en auf dou.\ in R ed e ste he nde n Ge biete, (Z. E., H. G, :. 6!I.)
Ihe llanalllenkunl!leh e Aus t ellung in HlIlTalo,:. r. Arthur!I I' U S c h k a, Best:hreihung all er auf di eser Au sst ellung bemerkbaren
I~Jter?ssanten N J. 'euhe ite n auf dem Geb iet e der S tarkstromt echnik,
(Z. b ., II . 1, . I ; JI. 2. . 17.)
: ur le Ilrollriet e~ des nun eau x :. collecteu r ..• I I. P o i n c a I' t:.
E ine eingehc ndo kriti sch -tl u-or oti sch o Abhandlun '" über die An or dnumr
der 'ollec to r rin!!e eine r Dvnamomueehiuo (E J. ' I' 3 -,7· , 'r !lS. :JOI. ) ~ J .., . , ' . , • • ,
1000 KW -!I~hn gell e1'l1tor der n iou- Elektrl cltllt gc el lsch nft
111 Il erttu. /)1'. , 1 e t h a III 111 e r. Ill ust rier te Beschreibune dieses für
di r h e fti e l d ' ~orIlO l"ll tion 'I'nunwuy Exten sion geba ute n .l ei chstrom.
trl'ne ra to rs nn t 'ompoundwieklung fü r 500 \'oll. (E. Z., 11. 3, ' . 45.)
. nie Berechnung HII. Wechsei strolllgell erutoren. J. Fi s e h e 1'-
II I n n o n. Eine eingehe nde \'or führunzr des Vorgun...es für die Be-
rechnnng derartiger Gen erntor en . (/';. E~ H, a, s. 2ft;'"11. -I, . 41. )
Con!!t r llc ti o n rnt lnuel!e d es alternnteurs, O. L a s c h o. Ein-
gehe nde ~litth ('i1ungen iiher ei ne ration ell e Construe tio n vo n Drei-
phnsou - ~I ot o r n, wie so lcho au s den Erfuhrun sren bei de r AII-
g,elllcine n El ektricitiits·G espllscha ft alur el oitot wurde~ (E... ' I' . 12 s. -WO ,
, 1'. 1:1, S. 4(;1. ) '" , ,
I ' ehe r mrich rt r unnnot ore u n üt r eriilld erll cher mdrohungs-
zah I. A Iher t 11 und t. F ührt au s, dass di e Hogul i sru11" der 1Il -
dr"hungszahl von Xeheu sch lussm ot or en um hesteu durch di e Aenderumr
df:s Luftwidl' rs landps zwisl' ]II.'n Ank <'l' und 1'0leu des ~ I ot or ' hewirkt
Wird, und bring t hierauf uiull illustrier te Beschreihuu" ciul' " derarti"en~I u to rs . (E. Z., 11. 12, S. :!35.) '"
. Z:~hlll'IUlllllltOI'O fih' Stadl· ulld Yorort ehahl1cl1. I n~. Si eh ert.
!ll'In gt ClIIC iIIu t rie r te Beschreihung' " er ehienener /';ah nradlllotor e iih er
j ~} ~ ' L eistuug'. wie so lche iu di e engen Dreh gest ell de r \Ya"'e n
t'lugehaut werden. (10;. Z., 11. 10, S. I 7.)
LI' 1II0tCIII' d'illdll CtiOIl asyuchroue 'UII dellha ugl·. A. H e v-
l a n d.. JIlu strierte pingehe nuc re ~Iitlh eiluugeu iihe r de n async hro ne n
In du ctl on sm otor oh ue Phasl'nverschi elmng. (E., ,TI'. 12, 0..;. 419.)
IHe e r:< te ll rcrslI(:hsre ultat e nlll c OIIIJlells lc r tcn A. ynchr oll-
"".OtOI·. A lexander 1I e)' 1a n d. Ilnsch roih ung' di eses Motors und Vor -fl1hrun~ d er damit ll'zil-'lten Hosulta te. (E. Z., 11. :!, '. 2 .)
• ollle 1IIIII1tl'l's 011 Illductiou 1II0tor. Dr. Louis B el l. Die
g-egeu den IndUl'ti un smotor im prakti . chpu Betri he zur Ge ltu ng' ge-l a ng'~n d on /l edeuk .'u wOl'd eu unter II inwois auf die g leil' he u Ei"'en -
sc lmftl' n de J. 'ehllnSl'hluss moto rs wid erl egt. (E. " ' .. ,'I' . B, . II !J.)
1'01.l'ph nsc eJec t l'ic wOl'kll1g. A. C. E 11 0 I' a ll. F or tSl't zu n"
,1(>1' Artikpi seri, .' a us ," I' . 1:!:12, . 3!l ii , iibe," die Cons truction d" r
~I ohrphasen-G encratoren uud Motor on. (T . E., " I' . 12:l-1, . 452;." 1'. 1236,
o . fl:l2.)
" .. ' ,. l1ch r o llllu:< motor s t ah ili l )' alld "" erloud ca puc lt,. . F. B au lII.
\ :lJ'fl ~h l'll ng l·inpl' Heilte "on ( 'ul'\-l1 n, um den Ein flus mehrer cr
wll'hll g-er /o'act or on a nf di e ' lahilitilt und di e I ohe r ladungst'llpllcitllt
\"IllI " yn chronlll otOl'on kill,' zu logen. (E. \ V., J. TI' . 13, '. 5-1 .)
J)JI~ cln. ti!<chl' 1.ll1il! HII1 Ih'ch . trollllllotorel1 IIIIt gr llße ll~"IJ·chl1ll· s!< erll. JInns L i n se n man n. Die d formier en den Kräfte
In pl(> kt risc he n ~I n chine n un d die \\' andlungon, welche se iL her-
\:O I '~uflll1 , hildon den Geg en stand dies I' nll!rsu chung. (E. Z., H. :),
• . 1'1; H. (l, •. LOa.)
• ' lIu r ca u cOII\'or t issell r IInh'er, el dc .1. Jlullri ce Leblauc. A.
\' i n c nt. Illus tr iOl'te Boschreibung (liese s Conyorte rs zur IIIwandlung
" ?n hochgellpauntem J)" uiphasen str om in nied er"'esJlannten G leic hs tro m.
(J-,., ,"I'. I, R. 2!): • ' I'. 2, S. 5;1.)
T I·h.'r clle ()ekollolllio Hili lIoch . 111111 IIU I1g. rerllsch nlt orl1.
Ernst G ei t. Ei ue A rh oit, in welch or der iiko no misc ho \\' er t dor
1.lochsp annung sfel'llRchalt '1', um den Le rlauf" erlu t an den T rans-
IUl'lnat or on zu b · eit ige n, er liln te rt wi rd . (E. Z., 11 . :1, ' . 47 .)
n-It eh operntell !Ir COlllpl'C.. ed air In th e nit ed St:lt e1I0u~~. of Hcpl'e entaUre. • Ill ustri er te Beschreih ung der E inrichtuugen
fl~r (h. sc durch t'ollll' rimiert o Luft hOlhilligt on Ein- unn Au scha lte r.
(f._. \\ ., • ' 1'. I;, R. :!67.)
. Automatic 1II0tOl' sturter. llI ust rier to Beschreihnng de elbs t-
thlltl A'\J11 Motor -i\ nlnsser s der Au to matic witch COlllpnny in J.' e\\,-York.
(E. W., .'1'. :1, .. . l!l!J.)
StaUc . tralll UII hlgh -teu Iuu c l rcu lt nnd th e IIrotccUun ur
~llllaratu • Ein Au zu/{ au s einolll " ortrng \'on P er e)' H . '1' h 0 lila '
' ~ I I' di o ' a tur. d io Ursllt:lHlII un d di e \\' irk nngen von sta tisc he n
.yirungen in lI ochllpan nungskreisen sowie ilb I' di e Mittel ZUIII
l""butze d l' Apparate gegen d iest) . Wrull' on und ither ein n ta t isclle n
nt erbr ·her. (E. W ., ,'I'. , S. 1l4 :J.)
CunJo nc t eu r dLjoneteur Fl Ore. llIu st ri rt o Be chI' ibung eines
i~ " pa rates, um di Ver hindung zwis"hen eiue r Dy na lllomas chine mit
~IIH~r ACl'umulatorenhatleri e, welclw pa rlill eiarheiten, Lei ine r geringen
, pllnnung dill'cren z an den Kl olllmen derselb n en tw der se lb tth iitig
herzust ülll1n odt'r lIufz uhohen . (E., ! ' I'. 1 I , H. :I!JH.)
He. ti mlllu 11 • dor Stufenzahl und der (linzelnou ' t u ron filr
,'e he n. chlus.'errl' 'c'r rou Generatoren. Hudolf K l' au se. Entwicklnng
ei ne r M tlwd , welch e goe tattet , durl'11 /{echnu ng sowohl di Zahl
UIO~. - Xr. ,'11 1.
Verantwortlicher R edacteur: Con slantin Frflih. v. P op p.E igenthu m u nd V erlag des Vereines.
Les t raln s il nutnm ut r lces mult lpl e« cn nu nn udee.. d'n n sr- u l
point; l e sr" tellll' Spragn e• •1. W. Ulackstone. l llustriertc Bl"
schroibung des l:'ystelllc :; P rag u e zur Dir ig ieru n" gekuppelter "I.·k ,
trischer .\Iotorwagpn von einem Punkte aus. (E., ,'1'. l:l, :'. 4;,:l.)
.:Iel'trieal eq uipment o f 1hc , I unh att lln El e rat ed Rnll wny-
Heich illu .trierte Detailh chreibunjr der elektri chon • "l\ • Yorker
l Ioehbahu. (E. W ., xr. 2, s. 7.i; " r, :I.... 1l7; xr. I, s. l;l:U
Di e I'le k t r ische Huuh- und I 'ut ererundbnhu In Hl'rlin. Ein·
gehende reich illustrierte lll'schrcihung derselh m. (E. Z.. 11. 7, :-'. I~:l.
Th e Cit y mul South - l.nmlou rnil wu y, Fort tzung' der B,'-
schreibung' der Einrichtung- -n dies r elektri chen l "nt erjrrundhahu .IU~
Xr. 12i:l1. :-'. H-lU. .r . E.. x-. 12:)4;, :'. ;,2~'; x-. 12:17, s. j(;'l; x-. 1210.
s. li'4; x-. 12·12, :-'.774; x-. I:nl.:-'. ':>0. )
Storag e batt erie. 111 tlu- Bnlf imore-Helt-Llue tuuu el IHm cr
lIlant. Uehor di .. Anwendune von Aecumulatorcn für den eh'ktriselll'n
Ben-ich der Tunnel der Belt-Linio in Hnltimore werden eing-el1l'udl'
.\I itt h" ilungen gehracht. tE. W ., ,"I'. 7, :'. 2!17. 1
Irle I'l cktrl"e1l e ])rl'h trum-Huchspunnung: hahu in 1II'r k, n, k ,
)Innitiousfahl'ik 1.11 Wiill l'rstl orf. Fritz U 0 I w i g. H..ich illu. tri,'rtl'
eingeh"IHlt, lIeschrMbung dieser ersten 1Jn 'hs trulll·lloeh. pllnnnng"hahn
illl Betr iebe. (Z. E" 11 . 11. :-'. 1:l7; 11 . I::?, ... 1&0. \
En el'gy eonsullllltlclIl and I'lect l"ie untllllllll,i1 prl'form :lIlcl '.
11. \\' . AI den. Brin" t einl' I:eih,' gral'hi cher I )ar t. llunl-("en üher
das Verhältnis zwi~"'I"n 'trUIllVl'rhr' uch, (: cll\vindi"k..it und znriil'k-
"elegter .\Ieilenzllhl h,·i elektrischen ,\utullwbit..n "'zur \ ' " r fü hruug.
I-:. W ., < I' . 7, S. :lUI.)
IX . I~'1ckfrud, III/e /(lld 1~'lekfro lllrt(/ lIu"!lit' .
Pile thl'rlll01~l ee1rillu c n ~ n J e r . lIlu:tri 'rt Be. ·hreibun .... dip~,'r
T her lllosiiu le. (1':., .'1'. 5, ::;. 17,1.)
Ein neues K1UlllliulII-Xormal el elll('nl. [(lustrierte B · ehreihullg
des n '1ICII • 'ormatelementl's vun Tin I v. (Z. E., 11. 5, :-'. 62.
Accllmullltur l'l'l\s \\ 1Ih ca r r h' r: 111' Iil:'ht lIou.condnctilll:'
material. ) li t theilungen iiber die ('on tm ·timl lind die Lei tun~rs'
ergebl~is~e ,·on. H i c ~ s ,\c{:ulllulatur mit Trägem der activ'n .\Ia
au ' IClchtem, mcht leItendem .\Ialeriale, wh, Ebunit etc. !' I. E." "r. l~:I!I,
8. li51.)
, A mlHlilll 'd W e!lIIclt-lntt>rrnllt er. .\. 1.. F 0 I e v lind 1:. ~.
• Ys w a n der. 11lu trll'rt., Be chreilJllnU' dit., r neu 'n . Forlll einl'~
W ehn elt- nlerhrel'lll'r,. E. W., ,'r, !), :-'~ :)7:1.)
Th c I'l ectro·chelllkal unll e ll' l·t r u ' III1't a 11 l1 l·g ic'a l Indu trii'" in
t!IO!. ,lohn K c rs h I~ w. Eingelll'nd,' ) Iitt h"ilung 'n iil,,,r die Ent\\ i,·k·
IIllIg der "lllktruchellllsch"n nnd I'lektrolnetallnrgi. ch'n Ind u. trie all"r
L iinder ~\II .!ahn' 1!IOI. ~T. E .. , 'I". 12:13, :'. ,121; ,'r. 12iJ.L ... 41i2.
. . Ihe E1,ektrllch clIIlI ' im .rahre I!lOt. Eine knrz,· Ihr. t"llung <1,'1'
wichtIgsten. euerunl!en ,uf (11'\11 I:"hiete d"r ElekrrOl'Ill'\IIi' illl Jahr.'
I~lU 1. tZ. E., 11 . :I, ::;. :1:1. 1
'1'1."' " J)I' Ii " ~I',aritr prlll·I'._S fnr thl' ('li' ' I r lll)· tlc I'ro(luetiono~ alkalt es lind .I'h lo l"lll(·. J ohn 11. K l' r . h a w. .\Iiuheilung('n üll.'r
(11 'sen "Iektrolytls"hen I'ru('(' zur L: '\I inllulw von .\Ikuli 'n und Chi ,r.
(1'. E., ,' ... 12:li;, c·. 111. '.1
EIl,etro'ehcllllcal Ilat ent IIf th p 'ee k . Kurzl' .\litth"illlll!!,·11
libero (lie, \'.'rfahren von .10 iah J: u her t s znr El'z,'n 'nng vun l'akiulll'ca~IHd" blw:~l:d (; rah a 111 ~ur. 1\ .handlung von Er7:. n, I. e \\ i .( 'h l'C 'e-
1 ~l ll n zur Lu~u ng von naturhch n I' ho phat"n. \\ IUll'11Il (; I n t I zur~.rzeu run .... VO~I Chl(~r 1II1l1 Alk lien. E. 10...-r, :!, ". I;.,
nl'~lnd1tl11 ul ('ulllpll' .' c sull'hid l' IIr l'. .\Iitth .illIIw ilb'r dl'nel"ktr~lrtlsehel1 I' roee s vun ,I. c' w i n bur n • und E. A h c r 0 f t zur
Hedn ewrullg. von lIi 'h t gerij 't t"n :-'l'!1\1 felf'rzf>n. (E. W ... "r. ö, :'. 2fi~' . J
Hellnlll!f allli eleetro deplI" itlon of ;kkl'l. I" urze \'urfilhrung<1,~s ell'ktr~lytlsch 'n. l ' n H'e (' VOll ' I itu I k ", Ulll au H: ul'f"r-
" H·4k7..~· Leg'll'1"l1ll1! beHlc ,\I ta 11 " g.. undert au zu \·h .id"n. J:. \\'., 'r. I I.
. h.)
. EI.I'ch'le fnrna Cl·.·. 1I" r trll lll BI u U 11 t. Illu triert,. Be ·lrn.ibulI~
Olner HOIh "011 01. ktrisehtJII lI efe ll. 1'1' F 'r I') I 1 . '(". -r I:!l~',S. ~J~'.) . ".,'" . - ," J, J,. •
.. Th e l'l ectrleal furnue e lu iudu 1rlal dl 1111. tn. Bringot .I~U ZIW von Vortrligen ein H iIJe I'hr w rtvolh'r Bei t~jlg" über lh
\ erwondu ll" d dektris'h n fell in dpr ehl'mi chen Indll Iri,'.(10:. W. , .'1". 10, :-'. 4' .)
, La fa h,r icatio1.1 1111 raphite all fOllr '!l' ctrifln l' pllr le pr/leiollc
d che /In. 1-. 1<' I tz I( er I d. .\Iittheilun" 'n iil. r di,' 1I,' r t 1l1111J:
vun Uraphit lIU Koh le im elt'ktri chen (lft~1 und ülwr di \ ' 'n' ,'ll'
dung dC~sclIlPn. (1':., ,'1'. 10, ". a:.o.)
J '11 /~ Elektrisd/C ']'mctiol1.
El ect d e ea r elln l llllll' n t:> an 11 th eh'lIIain1cnance. A. \\' . \\' i " I' a m.
Ku rzl' .\littheilllll"'l'n üoer die Einriehtung elektri""her 'Yagcn und die
Art und \ r eise der Erhaltung- cl rselbl'n. ( I'. 1-:., ,'r. I ~:l(j , :-'. 53~'. 1
l.:ehl'r yerrinfal'llte Ilreh:1rolllcoIl1rolll'r. Eug-en K lei n, \ ' 01'-
führUll'" einer Anordnung, welche nicht nu r Jie K iirzun g des ('UII-trollers~ sondern auch I'in-e \ ' erringerul\O' der Zahl de r l'olltactf inger und
deI' Zuleitun"en g-e taUel. (E. Z., 11 . ,I, :-'. li4.)
])j l' S~hutz\'orrichtnn ::en auf dl'n Wa g en der Wi enCI' Sh'allen-
hahnen. ,1. " •i den r. Be~chreibung- einer \{eihe von :-'ch utzvorr il'h,
tUll"'en für elektri che :-'traßenbllhnwag-cn. (Z. K, 11. 7, :-:: . 8ii.)
00 ~ch n t z yorrjch t n n "en un Strallenhahnwugen. )1. K o s ch. ill u-
strierte Be "hrl'ibung einer Reihe solehel' :-'chutzvorr iclli un gen. CE. Z.,
H. j,:-i. I.
'ehc i n l ~ .· Hofmann'"eher Schicn en ehnh• .\Iit theilungon über
da \.erhalten -die er ehrauhenlosen ":ehienell~toßvorbindungnach den
'nterslll'hunl!en durch un"arteiische F achleute. (Z. K, 11. 4. ' . ·I~}. )
A I~on"ideration uf th e jn ortiu or the rotuting pal"l uf almin.
•-orman \\' il on :-.: tor e r. \ ' on den fiir d ie Berechu ung der ( 'apa" itHt
der,lotoren und den ,\ ufwand an K raft, um cinell bestimlllten ZUI!-
dien t aufr cht zu I'rhaltell, wi 'htigl'n Factorell, Ide Zugswider"t:uul,
B harrung veruliigen und Tr'il!hl'it, wird spcciclI ,Ii.e ' ~'r,igh"it der
rotierenden Theil" ·illos Zuges eilIgehender beriicksICht lgt. (10:. " ' .,
,'r. [l, :::i. 2:!1. 1
Yl'rmindernnl:' dcr Erd trömll hei lIIit Wech selstrom hetri e-
hl'nen l.:ehl'rlandhaltnl'n mit Schlenenriickleit ung. Elllil Z i I' h I. ,\uf
'rund eingehend r nt.'rsuchungen gelangt Verfassl'r znr Uelll' rzeugung,
d:Ll:,~ die :-'aul!wirkun" eines \ r echsel tromtrallst'orlllators, als Zusetzer
geschaltet, den ErdstrOllI pu 'iti,' oder negativ oder K uli IIll11·hen ka nu,
sohin die Anwendunl-(" des K a p p'schell :--ys ll' IIlS vo lle !le rpch tigung
findet. E. Z., 11 . c, ... 1·17.)
Z I' Frage Iier (; ellihrdung yun , let a ll ro h r ll·it n ngl·n Ilnrdl
ele k t r i 'ehl' Rah • 1~. U IU1" i ~ h t. Hechneri che Beh andl ung ein
typi chell Falle", UIII der Fral-("c dei' Get1ihrdnng von Metall rohrl eit ungen
durch elektri:;che Bahnen nilher zu tre te n. (E. Z., 11. 11, R. ~ 12 .)
"e hl' r tlen Verlanf 1101' Hilckstl"iimc \'1111 Stralll'nhahnell lind
ihrc I'lektrol)'tisehen "irkungen• .\ u zug au ein 111 Vur tral,N d'l
Ingenieur .\1. G. laude üher die en (Jeg n tand. (E. Z., 11. , . liH. ,
Etudc cOlll lla rce de )' t lolllC. ct aI11Ian·lI:> de trnction clc c-
tri(lue. 1'. Let heu I e. In die"er \"ergleiehenden ,ludie wenlen die
ve r 'hi dencn für die elektrische Tracl ion in Bet ra ch t ku nllne1ldl'n
'ysteme UD ,\pparate einer kritischen B ' I,'ncht ung unterzogen.
IB., ,'r. " c' . 27:>; ,'r., :JLl; ," I'. l a , S. 47:1.)
.:t nd e ~ u r l'e.'llloitat ion des tralllll'llY (Olectrltlue. • G. G u p,
r 0 u I t . Eine eingl'hende detaillierte Zusa llll1\en s tellung all(' r fiir den
Betrieb von elektrischen Trambahne n zu bcr ii 'ksi chtigendcn Verh iil t.
n i sc . (E., ,'r. 12, S. ,laU.)
Tramway. ,'ogent a is . T. I' u u S I' I. I1ekh illustrif' l·te B -
scbreihunl! der Einrichtungeu der elektrischen Tram bah n \'on \' incenne
nach \ ' ille· Bvrard. , E., ," r. , '. l:Ia .)
I.l'" trains :1 autolllotrlcl's IIInltlples l'olllnUlnd pes d'un smli
point. J . \\' . B I u I' k s t () 11 e. Eingelll'lIde r Ver gl eich der ystemo von
:-'p r a " u e, Thol1\ o n· ][o ustu n un d Au \' er t zm' Dirig il'l"Ilng " on
aneinand r ....l'kuppelten elektrisch n .\Iotor \\"ag cn \'on einem P unkt lIUS.
E, ,'r. 4, :-'. 1l:1.1
Th e c le l"fr le prohll'lllut railll'a)'s. J . :-'w i n bu r n o. Ein e . tudi
iih I' die Einführung dc elek tril:;chen \l tr iehes au f Bahn elI. ('\'. E. ,
• "r. 12·13, 11.)
eher l'lektri ehc elllll'lIhahnl·n. Ludwig- ,'. H e y m und.
<;; chi 11 .. r. Fort ·tzullg der A rtikel'prie aus 11. il:l, I ~ IOI iilw r di,'sen
(~ ..gen, tand. Z. E.. H. ,', ::;. 9H : 11. ~J, lU~l.)
]fod ern elec t r lc hui ts und cruues fur s teel works. Ur. •\.
Kr e 10 s. Illustrierte .\Iittloeilung üher die Verwertung elektrischer Auf·
ziige und Krahne in Stuhlwerken. (K " ' ., •-r. Ul, S. ;,51.)
Th c sIlIIJlI)' of elec t r tc lty in hulk. lI ard l ~tan A. E:Irl e. lI obt
die Vortheile der lektrischen Kraftübertragung mit hohen :-ipannun gpn
unter Vorführung von Daten und ~'Taphisehen I Jar tellunueu hervor.
1'1'. K, .'1'. isss, s, 61~; x-. 12;j~1, :'. l;ti:!.)
The Shuwinlgun elect r lc power pl:lI!t , Cnnndn•.l·~rank C. 1) .. 1"
k ins. Illustrierte Be chreihung dieser elektrischen h raltuhertragun gs-
unlusre. (E. \\' ., " r, ii. . _17. ) ".
Th o Sh:1lI inigan Fall elect r lc derelollllll'nt. bngehcnde .\!l t ,
theilungen über die Au nützurur dieser W asser fa lle für elektrisr-he
BetrielJe. (E . W., .-1'. 6, :'. ~f) ' .)
Power t rnn smiss ion pluut for .li g h t i nl' t11.~ Cor n wa IJ Canul ,
Cnnudu, Illus triert e Heschreihung dieser K ra ftuhOJ·tragu ngsa nlal!c,
IE. W ., x-. 9, s. H ö.)
Ire velopm ent of a grr-at wut cr pow er 'f t em ut \Iart furd ,
Con n , Alton 1). A da III . I ll us trier t Be-chl'c ih ung dieser g-rußllrti!!
ansrelezten Kraftühertra tr urur unlajre. (E. \\' ., ,'I'. 10, :-'. 427 1.
., ';r he trallsmissiOl~ . f . tl 'lII 01" th e COlllpania EXlllotatlol':~He San
lltlefou.o of th c 'it r of Jl exico. f'te,, 11I'n (l· Il a y e s. Illus tl'leri c Be-
chreibun" die ' r s -I;r b merkenswerten Kraftiiher tragungsanlage, bei
welcher der :-'trolJ1 in einer ,\nzahl klein re r K raftanlag-en I'rzeugt und
in I'iner ('nter. tMion ge amllll'lt und von da erst "ert la'ilt wird. (E. \\' "
,'r. 11, ::5. 4ljfl. l
• 'I'. XIV. - 1902.
LITERATUR-BLATT.
41.
Elektrotechnik.
mfu ssend die Zeit VOIll I. -Iäuner bi s 31. .\Hirz I ~'O:?
Hearheit ot von In g e nieur Adolf Pr n s c h.
f~' L k,ii I' z uni{ 0 n: E. Z. Eloktrotechpisch o Zeitschrift; 'l.:. E. Zeitschrift
ur Elektrotechnik; E. L 'Eelairage Electrique; T. E. The Eleetri eian:
E. " ' . El ectrical '" orl d und elel'trical En brinc 'I'. '
(Schluss zu NI'. XIII in r\r. .j() >
. Ein neu er (!uecksilher~ll'ahl-( uferureeh er. IIIu trierte Be-
schreibung uml. theoretische Bl'i{r iind ung des QuecksiILerstrahl-Unt~r­
hreeh ers ~Ier Firmu H ein i n g e r, Geh I, e r t. : . l" c hall in Er-
langen ,. (b . z., 11. G, s. 107.)
. .Sten·oscolli c Hiiutg eu ruy plctures, Frank . C. P e I' k i n s..\htth~lllIJ~fen ii1~er di e s ter eos ko pisc he .Aufnahme und " ' iederga be
von nllt,1:u'~tgen. truhl en anfg~nolllmenen Bildern. (E . w., •' 1'.3, S. 1::?0.)
1IIIIuug von Jlnt el'la1um. I>r.l'aul JI u li t s c h er. Hrinrrt di e
Ver uch s:~rten und dil! damit gemachten Erfahrunpen , \\ ie solcl~e im
Lah(!ratorllllll der El ektrieitlits-Act.-Ges. vorm. \r .Lah mev er ,'. '0. im
Laufe von zw ei ,lahren über die verschied ousten .\l llt ,'rialiCli erpro b t und
g'esamn~eltwun!en, zur V riifl'entliehuu". (I<:. Z. , 11. " 1:'. 14~; 11. ~I , "' . 17U.)
1,1(~ ctrl ~lt)' SU11111)' works cos ls lu 1899 nn d 1!100. Eine inter-
essante gm l!!llsche und zifl'ermHßige Darstellune der Erzeu uuutr '-
ko sten und 1..innuhmen für Elektri cit ät sHmmt liche; g rü ße re r emrlische r
Ccntrul t,ationen. ('1', E., . ' 1'. I:?il:l, l". ,110.) <-
Ih e Herechnungen der Leltungen a u f Wirt schaftli chkeit
der ,A u l ag~ . ))1', J. '1' e i ch IU ii I I e r. '" eis t nach , das s d ie '1' h 0 m-
s.o n s~he . ~ o~mel zur Berechnung der L eitungen a uf ihre \\' ir ts ch aft-
h.chkelt 111 Ihr er spä te r en vervollkouunn et an Form unter "ewi se n'oraus~etzunge~l al.lgomcine AI1\\"?ndharkeit hesitzt. (E. Z., H, 1O~ l". l!JO.)
(l1!IC.Il1'lu clJ,l e~ unlh'rIJ'lII g Ih e "rolltahle sa le 01' e let't l'ic itJ.
' \,r thn r \\ I' I g h I. ~l'Irln ss des Artikels IIns • Tr . 12il2, .;l:? iiber
dlO Art nnd \\' eise, Will di e l"trom"rei ,e fiir di e Ahn ehmer hlllues~en
wenlen so lle n. ('1'. E., J. ' r . 1:!il:l, . 4aO.)
.. I'l'iuc1lll e ' a nd "1'11111. in c l('c l l'ic Sn lIJlh . W. B. E s " 0 n.~~lI1e kriti sch e l"tr eifnng der 'I'uritl'rag rler El ektricität werk e. 1'1'. E.,
• r . I:!Bil, S. 41 !1.)
, .. (;ruutI ~;ilzo filr I·ine ullt zhl'iu gcutle ' t r o m uh ra lle ho i Ele k ·
I rl cltat~W('I'k eu. Arthul' \\' I' i g h t. lJi eso Grundsiitze W 'rde n ei n-
"o he nd prlilutert und I"·griindel. (E. Z., 11 . :\ S. !IO.)
lulllll\ll CO 111' s ll h~ la ti o n (!(llIiIHn ent IIU fh e CII~ t 01' e leclrici t r
~ 1! 1 1 1 , l r . Andl'ew . tOll' 11 I' t. Eine e ill"ehe nde nt el'lm chuug üh el' dei,
1::II1t1u:ss dpl' Einri ·htungml \'on LJntt'l'stlltionen nllch den \'erschi ed elll'n
:-iy st men uuf di e (h'st ehun " "kosten der El ektri cit :ll (' I' F ' r I·)·IUl". /j!J1.) •. . ..,. . - ,
))j e Clt'k Ulwlll ie t'!t' k t r isc ht' I' Eiuzt· la ll lal:' ('u . In di e em .\ rtik ,-I
w.el'll~·n di l: Bedingungen fiir di l' Uek on omip von Ein ZC'l l\nl llg 'n fü r
d IP tromlwf..rnng fiir g rolle l: eh ,ind e !-(egenü "er d l'r ::'lr omli ferun"
dnl'eh El ektri 'iUits ll'l'r ke uut ' rs n"h t. ~Z . 1<:., 11 . I:?, l". IfJ;l.) r"
ClIlIIlllII'abllu (hlS t1 "I ICUSI'S e l IIt·S J'(·cette. dp~ I r aum a r~ I1
Iractillu "al' ca h le, Jlar trlll pl soul el'l'alu 1'1 ltar c h t' \a l 11. 'e \\- \,c,rk .
r- .. lt e y \. a 1.... ' ach die:-;p~n Vl'rgl eieh e .der .~ usga"on und E innahmen
lei den en r a ll/l te n IIctneh surll'n erglht "lCh, d us der lektri ,cl, '
B?tri ~L mit, u.nt l'ril'lli ,·hpr l"trolllZllfiil lrung der üko no misc!Il-"Il' i"t.
(E., • r. :?, ::-. G:!.)
S laU tik t1 ('J' (' Ipk lri~c hl' u lIahn ('n nUl'h d('1JI Standp rllm
l. Ocl llh el ' HIO I. Yorl'iihrull" e iner "enlllw n ::'tat i tik iilJl-r llll· im
BPlri ..h und Bau p l H'findli~hl.n od~r I" 'rpil s ZlIr . \ n~ fii l ll'l l/l!! he-
l'Irlossen en ole k tl'isch"n 1I11 llllen l>l·nt schi llnd s. (E. 'l.:.. 11. 1:1, l". :?Ii:!. )
Elcch'je s lltH'ks . F. 11. A S I' i n a 11. I~ i n o It eih,- \'on nfHllen
,h~reh l·lel. t l'iselw Ll ·itungpn, welch e kl'iuen tiidtli ch pn Ausgau g nuillu en ,
1~·.lI'd. zum . •\usgang"spunl-to eine r Anzahl \' on Schlii ~l' n ,\Uf dil l (: 1'-
tuhrhchk elt el ektri eh pr Leitungen "I 'n Olnlllen. ( f , E.. . ' 1'. 1211 , ". 7:l1;).
.. Eh'ch' k shock~ ut 500 \' IIIt S. Al e;andl'r 1'. '1' I' 0 t t 1'. Ih'r
bntluhs e le k t r i ' eher S"hHi g ll \' 011 Leitull g" n Illit ilOO Volt ~pallnlll '"
a.uf dl'lI mell , "hli l'hl'1I Kiil'I"'r wird \'I)m phy i ol o~i~c11 1'11 und el ..ktri- ,·hen
. ~al~<lpllnkl" ll US b l'lo·lIdltl.t, so da nIl wl'nl l'lI dil' G l-fahn'II, \\'l ·lch ,' d lll'l'h
<ll l' 1'1'011" .1 - L , ' i l ll n~en lind dip ,1I'ill" SdJic/ll' pII'kll'i,dH'r Blllllwn ,'nt-
st " h" n I-;illlll 'lI , " ing pl"'lId sl" ,,·itil'il·r t. ( 1'. E., . ' r. 1:?·II , ' . 7;l 1.)
AI'\ IIIII tl ( ' ~ (·lIu ..alll s dl ' haut e r....'III1·lu·(· l a p l' lI ('a l ion (lind e)
, ~ lI' les u n ilna u,' . 11. Bor<li cr I'! L e coml c Pie Versll chp an
1~ 'lJlill l'lwlI, Hall"n Pl'·. Z,·ig l'n, da SH l"lri illll' hoh er Frp'I IH'IIZ J," i ~u ll'm
( ontacte tii d l lil'h \I irk"n, s il·h dalll'r im r ;;r)'e r ull d nidl t a n der
(lI'l'rll ilt-he forll'lI 'lIIz')II. (E., .' r. ·1, l". 11:1.1
T IIl' I·n....·t 01' ('('I' Ir' il' l\ a \t·s IIn I he h u ma ll h r a iu. Fl'l 'dcrick
( ' 0 II .i n 8. ~I itth ' i l u lI~en iiJ,PI' di p utcrsul'111ln~"n dl' Eintlusse
I'I..ktl'l , chl' r \\', ·II"n lIuf di,' ml'ns"hli,'lren (; chirn zl·lI t'n . na"h w,l clll'u
1,:lzI Pr,. a u. W' ItI'uclll'lI" Cohlirt'r-Ei gl'lI s"haftl'n Z,'igl- II öolle n. IE. W ..
• 1'. Ö, l". :1:1:).)
Th u lIIisu ,'l' 111' ('Ilal. JollII POl' I' y. 1I t' ~l'rieh t d ip I" ohl,' n-
\""rwH t un i{ dlll'l·la dill i{t' J,rih ll' h li"III'1I I " elll'nlll g~m l'l h",h' lI und wpi. t
darauf hin, da ss eine neu e )I ethod e gefunde n werden mu ss, d ie der
Kohle inn ew ohnend e Euereie besser zu verwerten, ('1'. E., .'1'. 124:>,
!J03.) e-
Reudemout courpure des mach lnes :i vape ur et des mot eu r s
I1 g uz , Aimc ' V i t z. Ein umfangreich er, auf durchgeführten .\Iessullgen
beruhendar Vergleich zwi sch en Dampfmaschinen und Ga sm otoren.
(E., .'1'. I, S. I; .'1'. 2, s. 41.)
. Les ludustrtes tilect roch im illue ' uu x l:ta t s- Ull is. Kurze .\Iit -
t~ellungen übel' di e Entwicklung der elekt roc he mis che n Industrie in
ordame rika . (E., •' 1'. f)(li, R. :?!17.)
. Hnw lu sect s put ou t th e li ght 01' t . P aul, Charl es L.
Fit c h, Kurze interessante ~littheilung üb el' di e St örune des e lek-
trischen Lichtbetrieb es von ::51. P aul durch H erstellurnr gines Kurz-
schlusses . (E. W., • ' I'. 6, . . 222 .) e
Th e elec frl cal trealment 01' sk lu dl seases, Kurze ~ Iitlhei­
lungen iib or di e el ektrische Hehandlung von Hautkrankheiten. ('1'. E .
Xr. 1:?1.l0, :!!l4.) - ,
Architektur und Hochbau.
infu ssend di e Zeit vom I. J iinn er bis 30. Juni 1!J0:!.
A I~ k ii I' Z UU g en: A. B. Allgem ein e Bau zeitung. - . \. l{, Archit ek-
tonisch e Rundsc huu . - A. ) 1. ,\ reh it ektoni ehe .\lonatsh efte. - B. Hau -
tvehnikur . - Bg. 'l.:. Baugew erks-Zeitun". - C. B. Uentralhlatt der
Hauverwaltung. - 0, B. Deutseh e Hau zeitung. - D. B. H. 1Jeutsch e
Hauh ütte. - IJ. C. D eutsch e Conc urre nzen. - D . .\ . D er Architekt,
l ), l"ch. Da l"chulhaus. - U. B. Ober öst err. Bau zeitung. - Oe, \\' .
U ' te r r, \\'oc he nsc hritt für den ötfe ntl. Bau dien I. - l"l·h. B.
:-:l'!lweizeris('he Hau zoituug . - l". B. S üddeutsch e lIau zeituug . - T . G.
T~.chniseh e ' f: em eindeblatt, - . B. ngarisch e Bauzeituul!. - \\'. B. Z.
\\ ICne r Bauindustri e-Z eitung. - Z. B. Zeit sehrift für Banwcsl'u. -
Z. •\. 1. W. Zeitschrift für Architpktur und In~enienr - W ('s en. -
V, 'l.:. Zeit '('hri ft dos (Jest err. I ng enieur- und Architekten -Verpin es. -
J . 11. A.•Juurllal 01' th e Jt o\"al In stitute uf th e British .\ rchilt',·ts.-
11. • ' . Buildinl! Xew s. - ' T he A. The .\ re hitec l. - The 11. The
Builder. - C. .\1. CUlIstl'Uclion mod erne. - • ' . A . •" lll \'e lles . \ lIl1ales .
- E. L 'Emulation .
Wohl/- ul/d GC8chüftshüllscr, Gcbülldc fii r Vercil/s:::lI'ecke,
GllsthÜII,,('r 1/11d liotels.
Eiu CcmCIII' I'e UZJlr oject, filr 111 1' .\ n lag (· uud .\ u sge~ t alt u ll g
t' i n('~ Plat zl)s hehufs Fl' eil egung' d t' s kgl. Schlosse~ lind de~ Sc h loss-
Il' i ch e~ zu IWlligshel' g' iu ]'re u lleu. ( . B. U10:!, l". fJ4, 111 . A1.1>.)
Hi t' SI:lIltel' wt' l tt' r u ng zu J)j e tle nh ofclI. .\ re h. G eh. lIaurath
J. l" t ii h h °n. (I>. H. I!IO:?, :'. il05, 111. A bb.)
Z nl' I-:ra ge d t' r Wi ecle rhersl l'lI u n" llt'~ Heid l'lh l'l' l:'e r Sch lo~ses .
~C . B. l!IO:?, l". :l 111. Ahl>.; 1). H. UI02, l". 1, 17, :?5, 6f), 111 . .\hh.)
11(' 1' Sch lo~shof In Heitl t' lhe l'" in nCUI'I' npsta lt . (c. Jl. 1!)Q2,
:-:. :?!I, 111. Altl>.)
11('1' KalserJlala~t a uf La crom a. . \ I'('h. l" e g e il s c hin i d t.
( Il. I!IO:?, l". (,IG, Ilj!l, 111. A1I1t,)
lI a 1 1('1T~ chliftli ch t' Hau s au f (11'111 I,alll lt·. \ ' 0 11 Il. \' () i{ e l.
( I>. U. 11. 1!IO:?, ::i. -I, W, :?:!, 2!I, IU. Abb.)
Z nl' F:w a dl' n b il dn ug t1 (.~ l'in"l'huuteu Wohnhall ses. Von (;. Eh e,
( I>. Il. 11. (!IO:?, ::-. 40, 111. A1I1t.)
rllm Ih ·ih (·uhaus. Eill Ileit n ll! zu r Fürder un g und P ianull g des
Itiirgerl ieh en Einfalllil ienhau ses \·l.n L. 11 a I' I. (I). 11. 11. I!IO:!, l". B7.
47, f.7, ~f) , 111. Altb.)
HHI'l'uhau s ltod('u Jloi s i u Lir la ud . Arch. L . U t t e. ~A . H. l!IO:?,
11 . I , T ul'. 7; 11. :?, Tal'. 11.)
I/c'ITschuftli ch c Wohuh Huser, Lu lt Jlul(l s tra llc :?O/:?I in IIcrlin.
.\ rch. J a tz 0 w. ( llg . 'l.:. 1!10:?, l". fJ:! :l. 111 . _\ 11".)
Wu hu- untl ( ;ps('h Hft~han~ in Wien. I Stllht'u l'iug :?O. Arch.
k . k . Hauralh .\ . \\' ur 111 . ~ II. I !IO:!, ::s. :!ü:). IU. .-\1.h.)
Lau tlhaus S('h miclt be l . I ü uc he n • •\n·h. [Iiil f er. (D. Il. I~ltl::?
:-:. la. 111 ••\lth.)
Laudh a ll ~ (Had (' ill Wihlu' r '(111 1'1' he l Bel'l lu • .\r('h. I' e t" I' s .
(D. 11. t!lO:!, :'. fi!l, 111 . Ahh. )
Einf:llnlli t'uhau ~ in d ('I' Sdl\ reiz um Z ii l'i ch ~('e. ("\ I'C h . H e h-
fu ß. ( llg. Z. 1!l0:!, l". nö, 111 , . \ hlt. )
rill l'n uud 1I:III I:'I'untl in I'l'eiu hl'i Ih ·il'1wnllu. An·h . 11 i 11-
t r :i ge r . lH. I!IO:?, f'. 8 1. 111. Ahl>.)
[) ('I' • ' ('u hlln (I I ' ~ Jlart hahaus(', in Sdllt·,..w ig. \ 'on C .\1 ü h 1k e.
[) : (; l.It'iudl' d ient \·,-r bch il'd en l'n Z\\I' l' ken de" \' at erl lindi che ll Frau en -
\ \ 'reill l's d l'r l"tadt uud is t durch d ie E igen 1'1 der zu Ili '{lIIden lIau -
un laore c rwiihne ns we rl. (C. Il . UfO:!. l". 17:3, 111. A bI>.
II I'lInlt l' U\\ ohllh HlIsPI' fiil' 1I:lll no \"l·r. 1111 i{unzen wurdeu ;37 Ent-
wiirft', \'on 1I" I'II'h ,'u :! I d ie Ilaugru l'p t' . 1 un d W die Bllll"l'lIppe n he-
h:lI11I t'ln, l'i ll"l'li ,'ferl. In der Urupl'" . 1 konnl e l'in Preis ni('ht zue r-
kunnt wel'llp~I, und i"t d"rselhl' in z\\"' i Th eil e get he ilt . 111 der L;rul'pe lJ
kam pill er~ l ..r IIl1d zwc·ite r I'l' l'i ' zur \ ' l·r th eil un g . Zur .\ us fiih l'lllll!
f: ehiiudl'tnlll. ' 'tlll U. E h ,·.
A1JlJ.)
111 11 all 1I0ve... An·h. 11 ij h I l'.
--=-='--===-=====
eigne t sich kein es de r p ru isg ukrönten Projcct r-. (D. C. I ~JU:! , Hrl. XIII ,
1I. I:!.)
Ueh er hilli g e Wohnllllgell, k lt -ln e Hitu ser, .lIiI'tka~el·lIl'lI,
St affelbauorduungen. YOIl K . H e ll I' i c i. (C. 11. I ~ IU :!, s. so. 'fi .) .
lH e Ballt en der Kaiser Fmllz Jusef I •••Jllbi1iiIlIllS~tiftllllg f'ür
Yolkswnhnungen 111111 Wohlfllhl't~ei'lI ·jchlllllg ell. VOll T h, B a e h.
(B. I ~'U:! , :-'. I.V. HI'. )
Ba" .\ r lH' i l e r. Woh l ll n g~ wesl' " nuf der Wl'ltall~sll'lIlIlI" in
I) , lCU\')" \ I I ' . . (" " I' 0') . ", - '"an ' "'"' on< r e I. ~ . 1 1ll0 1l.'". . u • •J:. , ~ . a.l c, 111. Ah1J.)
!)j e , ,\ ~he~l er.~~rllhllhiill~1'r dl'r Sullne J ~chl. VOll .\. K " 0 1111' I.
(Oe. w. ],111_ , s . 4iJ;), 111 . Ah1J.)
[('Iwr Erbauun g, Elnrtchtung IIl1d Ko ,,11'1I I 1'1111 .\ I' h (~ lt l'r ­
Wohnung'('n. YOIl Ba urath 11. ) 1 e v e 1'. (Z. A . 11. I. W . I ~ IO:! . S. :!;17,
m. .Abh. ) ,
Ball (~rn g('hiift e in Sildwe"tdellt~chlalld. Dus :-'ehw al'zw:lldha liS
VOll J . " 1I e h ol'. (S . B. I ~ J02 . S. :JB. 4:1, 1Il. A bb .)
I)a Bontshnu in llii ' e i lies _ESSl'lIel' Turn- 111111 Fechlclllh-.
Arch, ) 1 a I' x. ( ' . B. I ~ JO:!. s, 150. 111 : ' Ahh.)
Bi e Halh- für da", deutsch-Ilst err- el chlsch e Kreistllrlll'est in
l.luz 1902. (0. B. I~'U:! , :'. 1;5, 1Il . , \ bh.)
luhhan -Ent wurf', Areh. A . F e n z I. (D. B. 11. l !lO:!, :-'. 181i,
1Il. Abb. i
Geschä ft s - IIl1d Wllhnhan~ des Pnststul huvist ers Kreilll'r in
• liinchen. Arvh, Prof. H o (' h e d e r. (Bg . "' . I ~ IU :! , '. I:!~I , 111 . AI,h .)
G('~ch;il'ts· lind Wllhllhalls in Wi en. A I'..h . ,I . ( ; a l' t 11 () 1'.
(B. HJU2, S. (il , 111. ,\ hb.)
lIa'" Warl'nhall :> aL 11 e ilCI'
( D. n. H. 1!l0:!. S . 101. I I ' . I:!., 111 .
I)a", Flei~dll'r-Inllllngshan~
(Bg. Z. 1~ I O:!, :'. 1i4!), 111 . A bLJ. )
.\1I~talt . g'ehiilld l' det" Yersi ch enlllg~' ,\II~talt _,Jalllls" in (;mz.
,\reh . Thr Il I. B. 1 ~1( 1:!.:'. 5(; 1. 111. ,\ LJh.)
, ' e il hall d er alI g'1'nl('i n l'n Ull fa lI ' lIl1cl ll a ft llllich l ' YI'I'" ic lw r lln!{s'
•~ cti!" g('s ~'lIsehaft ~Ziirh-h ;';• •\ I'eh . J . K il n k l eI'. (Se h. B. l!)Q2/.\,
"'. 1 11, 18:1. In . Abb. l
Ha" _Ilall . fiir Hanelel ulld I; ewel'll('- ill . l iiu c h e ll . Erha ut
,"on Pro f. F. Y. T h i e r s (' h. (:' . B. I!.IO:!, ' . 11., I:! ' , 152, 111 . Abb.)
Ha s UCU I' Geh;iuel e der allgl'lIIeiucu Versurgullg auslalt in
Kal'l ruh e. A rch . Oh er, Haurath A. 11 au s e r. (I). B. ( ~ IO:! , :-i. 73 ,
111 . A hh .)
J)j en~t 'ehHude rur elie ~ c1"H~ i zcr i 'c lll' lI HUlleleshah nell. . u t ,
ac htcn des P r eisgericht es lind Be I'rl'l·hllnl! d eI' priilllii erten EntwUrfe.
:-'eh. ß. I!tl):!/I , :' . !Il. 10:1, (15. 111 . Ahh.)
EIII wurf zu I' i nl~ r ,.COIUllil' fiit' LI'i1H~sel'ziehllng;';. Al' eh.
W e r l e. ( I) . B. 19U2,:-'. 1I:!, lIn, 111 . Abh.)
Oe:>terrei chiseh-ullgari: e he B:tllk in Szahaelka. Arch. l<' . H ai chI.
n. A . HI(J:!, H. 4, T a l'. ;\U.)
COII('Urrl' n z llr ujecl t'iil' ela" IIcll e Ui4'n~tgehiillllcl eI 1'1' SIIlII·ca. SI' in
Buzen. Arch . 11. ;. c hi 111 i t z I' k . (W . B. "' ., BtI . XIX , :-'. 1:)1, T al'. ·10.)
( ; eschHft",hau~ III'r Egl'l'c 'l' ESI:ulllllle·nl'sellschaft in El:'el'.
Al' ch . K. u. J . 11 a her z e t t 1. (W. B. Z., IId . ," IX., :-'. :!1;5, 111. Ahh. )
I'arr'~ Ballk allli ECUllullli<: In~ul'all ce Orll CI'S, .llauchesh'I·.
Areh . 11 e a I h (' tJ t e a nu :' 0 n s. ( H.. '. I ~ Io:!/l, 111 . 1 T a L)
Th l' LUlldon Cil )' allli . 1idlanel Bank. Surl h St reet, LI'ells.
.\r..h . " ' . B a k we il. (T he .\. 1 ~ I(J:! ' I , :'. I:!ti, 111 . :! T a l'.)
.'e llba ll eier Bl'l'lin l'r Ballk. Al' ch. ,Y . )1 a I' I C n s . (A. .'1. I ~ IO :!
H . 1, T al'. :!.. '
Wl,tthewl'I'h fiir d l'1I S('uhall einl'l' Ca n l on a lJla n k ill Sehal!'.
hall~en. Im ganzcn si nd II :! I'roj ecte einl!()la ngt. l~ ll tach t e n d es P r eis-
"erichte und B I'I't'chunl! der preisl!ckrüntl'n P rnj l'l'l l'. (Se i>. B. I!lO:!d ,
:-:. 1 ~15 , 20 1, :!l , 1Il ••\ b b .)
.·c llha u ell'r S"arca~scn."(~hl'n~lcllc ill Brl'IIII'II • •\ ...·1>. ~I H n z.
D ur 'h "Uu · ti ~e Far h l' nZIISa llllllcn stell ull l{ \'o r thd lhaft wi rkl' ndc r Back ,
s teinbau . Ba ukos l<'n olm!' L id l t· und lI !'iza nl al{e ~[ Ij(J,IKKJ, ( I ~ I{. Z. I ~ IO' )
: . 26:! , \11. Abh.1 -,
.\n~laltsgehiinlle tier hiihlllischl'n S"aJ'l'a~sa in I'rng. Ar<'!•.
~ cha ehn er. ( B. 1~ I(J:!.• . :!17 , :!·l l 111 . A hh .)
Ca is"e II'I-:"lu'gne II'AIlI'iIl:H'. Areh . U I' a u i n. (8. ) 1. l!' (J:!,
.'. l (i3, T al'. :!.-:! .)
Enl" 111'1' fiir e i n SllarCal". agl'h;iuIIl' 111'1' Sladt Huz eu. A reh .
W. L u k sc h. (Je. W. 1!KI2, :; . 2.5, T al'. :n. )
• ' e u ha ll c\t'r S"arca sen -, ' e he nst e ll e in Ilrellll·lI. A I'eh , I,''' a n t z .
(Z. A. I. W . I!)U:!, :-'. 2·lH, m. A hh. )
TIII' • ' a ti u na l Hank uf ;-:- cullnllll , Killllal'llUck. Areh. ) ( ar wi e k.
( B. ,'. I ~ IU:! / I , ~ . ~n i, 111 . I Taf.)
Hot el fiir e i lien Lllft cururl. A r l'h . 11. ~I ay r. (A . M. 1!IU:.! ,
11. :!, T al', tu,)
I'rujl'ct fiir l'in Cllrhall~ iu Salzhurg. Areh. K. I' i I' ic h.
(A.• I. 19t12. S, 24, T al'. 4 .)
I'rojeet 7.n e l lll' lIl luhhllll se. A 1'ch. G eh. j{ a n k . ( '. B. l!I(J')
:; . 71 , 1Il. Abh.1 -,
,.Znlll Hl'r 'hrHII". Hcs taurati ol ~sn ,'uIJa.u <l ei' , r:l1bl'iidp r 11 " 11-
ni n ~ e r in Mün chen. Arch. Prof. A. ::;c h ili 1 d t. (~ . 13. I!JU2, :-'. 15
111. Abo. '
... al hall dl'l' IIrallel'l'i _ZIIIII ha~'erischell I.iiwen" 111 , l ilnc h l' lI
A r eh . 11 ,' i lllla 11 n und L i t t lll a n n . (" ' . B. Z., Bd , XI. ' ~ ' '' ' 1'
Tal'. fjJ -I;'!. ) , . _0 ,
I ~ 'O:! .
111'1' Bc,tl'i l'h I'lIII SC'hallk\\ l r t dlllrll'lI IllInh ~l'nH' i n Il U t z l l:'l'
(;I 'S('lI l'chal'll'lI 111 En g'land. " " n 11 . )1 u t h " i 11 • t ', 11. 1 ~ '1I:! . :'. li'.
111. Ahlo. )
Restuuruttou _zu 111 Schwclzl'l'lIau,- 111 n l' ::'I' rlu l'h 111'1 ~llIttL:'art.
Arch , E i s ,. nl n h I' ,., \\' e i ~ I,·. 111{. Z. 1 ~ 1 1l :! . :;. , ~,• . 1lI••\ h h.1
r; cIJ,.iur!1' [iir { 'lI tcrridl t . ·~ II'/'ck(' ,
.'e u ha ll der . l lIs t l' r "'c·h ll lc in I'rnu kfu rt n, , I. \'0 11 ~I ad l h <l u ­
Insp eto r H c i n i (' k e. IC. 11. I!III:!, S. 11 1. 111. A hh' l
lIu"llI'l.BU~'gl'I'. c!"~I!, im x. Heztrk, ,\ lIl u u"'l' l lIl z in \~·i ~U.
Ar .h . und Huu mei: tor h.. I I' lJ 11 .'. A. H e h a k. )I it deui ersten I rel~"
:Illsl!..zpkh llet.p um! 1I11 ~efrih l'tl' Ohjel'l. (h'. W . I ~ IU:!.:'. :!• . T f. • - 10.
III'r \\ I'tlhe" l'rh fiir e i n Srhulhnu nr it T u r u h ul l e in Sur~l'I'·
Ein g l'I'('i eh t wu rd en l ill Eutw ür fe. (:utaeht l'n d," I' l'e i; ""ri<-ht" ti. H,'·
S I Il ·('ch ll ~lg (!er I'I'~i HI{"krijn t P II P r oj cct» (:-,..h. 11. I ~I(I:! I, s."!li:! . ('j:l, U;~l .
(al'h ~II' Sclwul lIoarll 111 rh r-r E1I'IIII'nt arr SchuuJ. Arch .
11 i g gi n S 0 n, lH. • '. I~'O:! I. :-'. lill. 111. 1 T a t. .
BIIrr,. Grallllllar Schoul~. A I'('h . ,r . " .( ; :l u g h. B.• · . I !lO:!,1.
s. ;l-t:l, 111 . I T af. )
lIe~i gl1 , [111' ~ c\\' ichoul «r AI'I. 111111. Areh. \\. i Ion :lIul
( I g l e s b y. ( I he . 1 ~IO:!tl , :' . ;)()' l. 111. :! T a l'.
Ent wu rf zu vl uer rul k . schule 111 Kllitl e!fel ll Arr-h. A . II a" k I.
(Il . A . I ~'":!, s. I., 111 . , \ hlJ.) •
Schulhaus 111 AI"I hei Kr\('!{lllch. " on 1I:lIl l11 ei tpl' lI ah l'r : a c k ,
111. I ~ IO:! , :-'. :J;)I, 111 . A h"- ,
, IIm..e l·I' .lI ;,id(·~l ell"'C'lIIIII, zu \\ II'",haclell. AI'..II. F. (; e n z 111 " r .
:::ich . 11. \.HI:!/ I, ~. :! .)~ I , 111••\ h"-
Eilll'lassi ges 1Il11 criklllli. dll'''' l.alld ~chulh 'IU' .\ n'h. '. I ' 11 I' r .(I ). :-'('h. J ~ HJ:! , ~. :!:!, i f), 111. Ahh. • . •
Ahurll' illl Sl'lllll gl ,h iilldl'. " on :-'ta d t lo'III-I n Iw,· tor H IIJl l'l'e h I.(D. :'ch. I!III:!. :'. ~I;, 111. A loh. "
, Sc~.lI l h ;i ll ' l· r ud er Sdllllkasenll'lI. \'ou )I. :\1"v,, r. J) . ~('h. I ~ II:!.
~ . I1 , 1 , .1,111. Ahlo. ) .
J·'illllisehe ruikssdlllill iill scr a u f d em Lalllll'. Il. :' ('h . I ~ I II :! .
:;. I ~ I :!. 111. Ahlo. )
• lI}c' ~liil"l'r.~ 'I'iiC'lII I' ..~('hlll l' 11I .liillclll'n. \'on I' l'lJf. T h . F i s (· h ,· r .
( :-i . 11. 1.10:' , ~ . 1,.1, 111 • •\ \' 10. 1
.. AlIgCl~einl" yulk . • und Iliil'::, el' , chult, 111'" SI:tt1t Wh'lI, .· Ir.
Jlarzsll'llile 10. (" . 11. Z . Bd . • ' 1' ~ 1'- 11" \ 1 1)' I ' , '. .Je, 1.1, 111, . ".~ II '~lIrf J'!ir (' i ll .\I;illt'lwns t'hull:l'h iilld l' ill ( :n e~I'II. .\r..h.
A. L ud \I ll!. \\. 11. Z., Bd . XI - . I ''I \ 1 1
'1''' I I • , " '. 111.• 'J. )
r ue I l'I' ~ ~hll\(' ni., He!:,lln . hilI' ' . E ill"el all ,t ,illd ~IO J'roj e" l" .' ~1l <1, '1' V~' 1' t l ~C1 l u III{ d u: ,' rs tl' n 1'1'" i ' 1'8 wurctl' I IIl"al l" ",'nOIll IIl" II , du~ "IlH ' AI'''. 'lI d lll 'C" I' reise: wiir dil{ war. ' '''r th ..ilt w~nt ':'I1"': i l'h '11 I'n ' i- ,·.
Zur Ausfilh ru~l g ge lall/:,'l ..ill volL Hill<li.. IWUl'r Ell t\\ ur f <I,, ' St'ulthau '
a llltl's,. ~Icr Ich a n dl' 1I I' rci. ~,'k riill~ 1l Ellt\\ ud von :' l' h I' i I' 10 ,' 1'
ulld \\l s ,lI llr alll elllll. (I).( ' 1' 1 ' 111 11 1111' ., )( . . , . . )~I' III'UI' Ill'al ~ chllll' in lIaulzell. I ja. lIn :-'o(·k ..l- Erd" ... ch,""
ulld zwe I Ub "I''',' seh os · ' , . 1 I . I I I ,,... I
I ( ' .."" . t n )(·~ tf' lP'H e ~c t U """-I )!ludt" 1111lfa t l'1I11' 1("-laute ,rumlfla,.J" , VO ll 1" -/" 2 I \'.. I' • I • II r .-111,1111{ \ a l' ur ( ll'f. " tu t llllg u" ( .rUIII ·
p am'sl ( Ie vOl'zug 'weise A nordIl UII" <!"r 81: d'lI nlleh d(' r (J. t- ,it t·
III11ß"e 1{'lId Ih ukost , · I" ". I - - .
(11r"'Z ,'.) : " 11 . ,lIll1ut ',111 1'1" ltUllg ~l :I/:I.uol), Be 'l'h I'CIIJUIlf!'
. g. ,. 1.10 _ , S . 1,,1, 111 . Ahh. )
K IColltlt:nl~rellz 11111 da", Il eal"'chlll. lind ( :rlllna ~Il\I"I'h:lllch' illron~:u. ',1'. 1,,1' I'r l' i..•\r..h '" 1 ·1 " j)' I ~IJ \ 1'10"li. i.I,Taf. :!U.) ·0 '1IIe r, l It t . . r • . -'
. . ,. , B iitg~ I'~(' II I1 \(' Ir! 1101'1'. Al' eh. ,\. L. F l' i " d r i " h. ~ I it d,'l n
Z\ \III, n (~ l'I ~ a~l sg..zelcllJlt:ll'r, Ellt\\urf. 11. Z. I ~ II):.! , .' . III~I, 111. A h lJ.
G " I' Her ' I t'UI!,11I dl 'r ~t:ldhschl'lI Hl'al sl'hnl e ill 1Il\lIl zen. An'h .
,)\' 111 p' ). ~eh. I ~ 'O:! , ... ;!;)·I, 111 . Ahh.)
\\I,tlhl'\\I'rh-I-'III\\11 I' 1'' . ' I ' . 1t
" I 1·" ., '. I' !Ir ('In . c IlIlhall In (;rllnl",alll. B,'rH'1
u leI' ( ~ '" (rsL< n und ZWl'lt l'1I " "Uht,\\ ..,.h. D. :-" '10. I!I():!, ::-:. :!:!.'. IU. Ahll .
Stld 'chllh' ZlI lliirell. Ar(·10 J 11 11 f f I ) ' ,1 1' /11" '" .) ".111 • •\ h h ) . , . " ,lI.• -, •. -
F t . :~ i i~ h l l' rs t' h ll l l: lIIit IlIt el 'lIal Zll Ilel:en hnrl:. \\-" tl lll' we rh.
,n \\ \II\ \, ".III A r"h. 1 .II .o ll a l z. II) . .' eh 1'111') . 1 1" 11I Ahh )
e l l l . " r ' . -, " ' , . .\ .1 I' )( ~.euCi I' ~ lI h\ II I' f Zll eilll'lII Ill'ul grrnllasilllll fiil' I'l'lzl'n.
~ 1'1'1. " . nnt.er. (D. .. ..10. I !II)~,". 141. 111 , A hl>.
Ale. andl'lllen . c h n ll' Zll ( ' I, • I I .( D :'eh 1(11)" ~ Il,- \ 11' Ollll~• •.,n·l. A. LII I \\ I,r.
• :. -, " • ( , In . ~ ) J. }
Concnrn'lIzllrojecl n . , . .\ I U t " I I' e l ll Slaat .Oherg"lIIna 111111 111 :"UllZ•~ e '~'4 - ' l1\gl el I' lind F. Ud l' h Illd . Il rill ,:r I' r l' i . W . B. Zoo 11,1. .' \." ,• ~ ... f , In. J J). )
WI'lthl'wl'rh')"lIll1l1rf n . (" ,..
""olh .\ ,I II 'r ,'·. 1 r . CI 111' •I' 111 ('111111''''1'h 11 11' 111 Kuh c h l' n -
, ' .:e;c, I; ' " \ n II~ ". I,])' ,(' 10 . 1!'II:!, ,:. a, 111 , .\ bh. )
, le\ ulk . "'1.111111' Inllll'hl'll'h 'I Ilh (D ~ 'h l ' le)" ~ 1.1'1 111 \ IJII.,
lias 111'111' ('0\1'" I , " : ' : " . ' - , " " . " !I' a k o ' (l 11 ,., I ~IIII~I I I'r I nitarwr 111 Kluu",enhlll'l:. .\ rc I.
.!. . . 1!Jl)_. ~. I c, 111.•\hh.)
Skl'lC'l1 1'1-111 'Illd 1'1' " I' , , ' .\ I \ W ,, " , I "I WII" uf thl' U1rllllll 'IInlll Inhl'r~II~.~ re I. ~)i e I I and ,I. \I c 11. (' 1'111' B. !!IO;J/I :-'. 4 1, ' 11\ :.! T lIf. t
1 1 e 111'."1' th\('I'Hrztliehe IIClc:h~l'IllIle In ' l "' n IH"~ I' I" Be ..hr i-, ;~~If.g 2;1(-=~' . ~llIz olncn c: hliuu lind Anlagoll . '(Z. 11. I;,02, ~. 11I,
I'rl'i hl'"erhlln' nil' 'i () "B ! . CI\(' l'apRI'lIl1c1I'1I l'111111' ZII IUIIII bl 'l ' •
esprel' lIIn f.{ der I' roj cel!'. I.' . B. 1'10 ') . .) 1;1 \ 1 I' ,11,' W ttl . -, ' . - , ' . \11 . , IJ . )
He"I'II . h\:I" (I~ Ilfl'\\'II:rl~ , U,III . _111 1' I'. , l UII I' r ' l'1Il' Tiidlt r",dllllt' in
" • '. . .10_. , . .1/, ·l!l. IJI. A"h.
S.55.41." I'. XI\· . - 190:!.
= = = ============---====================
Tur nhn lh- OherwiC!'cnlHd in )IUnch ('n. Von Uberbanrath
S t e 111 )J ll I. po;. B. I!IO:! . S. 157.)
}{/,lI1lh-enhiillser, Wasch- und Badeanstalten.
J)io hamburgisc ho Hellst llt t« fü r Lungenkrnnke Ednru ruls-
thai hei ( ;re~thach t. Arc h. 11 a 11 e I' & G ei ß l e r. (T . G. 1~IU2 .
S. :!i1, m. Ahh.) .
X('w BlII C Coat IIll sllital Wa \\'I'I' ''' ('C Llver- pnol , Ar ch, BI' i <Y" S
and \\" 0 I st e 11 h 0 1111 e. (T he A. L~IO:!/I, S. 112, 111 . :! Tu f. ) 00
Krnn ke n hil use r und Het lst lltt en auf' der Par tse r Wclt a us-
s tc ll llng t!IOtl. Von k. k. Baurath A. G. S tr a d a l, ( Y. Z. IfjU:!.
S. 2U~I , 2:!!J, :!·I!I, :!Ii~' , m. \ hu. , Tal'. H-!I.)
Snnu tur lu m Schatzalp hel lIa r lls. Erbaut von den Ari-h.
P r l e l" h a r d & l l ä fe l i . (Seh. B. 1~102/1 , S. IH, :!!I, 111 . Abb.j
Sanatllrium HIn Ca rrii'rcs· s ll lls - Bo i~ hci Paris, A rch. E.
~ l e ." e r. (Seh. B. I!JU2/1, s. I:!tl, In. Abh.)
li a s Henmt en-Curhnu s in Huden, Areh.•1. Ur h a n. (D. A.
190:!, 11. li, Tal'. 4 1-·!2.)
Hi e Pruriuzlnl-H ell- lind l'f1cgl '·.lnstalt bei I.lln eh u r g, Von
Landl'sbanrath Dr. C. W o I I' f. (Z. A. I. W. 1~102 , S. 17. m, Ahh. )
AI'm cnhau~ in Dunawltz bl\i l.eoheu. Yon hoh. aut. Civil-
Ing. S. ~eh eihel. ( W. B. Z., IId. X IX ,:". IIH , m. Ahh. 1
. Er h nl n ugshe h u fUr deuts che 1.IlCllmoth·fiihrel' in 11:11111 ,
;Uli nc hl'n . Ar eh. ,\1. K ii s t el'. (J) . B. 11. WU:!, :". 207 , 111 . Ab),, )
SanatllJ'illm de Lar·Saint·Cristlll'hc. Areh. G e u a , ' . (l'. '\1.
1~1(12. :". 71i. Tal'. IG-17.)' .
XCIIhall Ilcl' Lan ge-Sti ft un g in lI annorCJ'. ,\ reh, ProI'.
Ur . 11 an JI t. Wg-. Z. I ~IO:!. :". 7~I!I . m. Abh. )
. (' ha l"iu!:, Cr uss II Il ~pit lll. Alt t'r ation a mI Enlarge1lll'nt. Arch.
:". :" n I' I I. ('I'h l' B. I!IO:!/1. :". (j((i, In. :! T af. )
lI a~ z ln' itc I'Ilcini~chc lIiakllnis, cnha u~ iu Kr cll zach. Areh .
F. L a n ge n ba (' h. Die An stalt ue,t eht au~ eine m Kranken - und
'\.Iutt orh au s mit Kapell l', einl'llI Heaml enhau Be. eine m Krüppelh ei m,
e..nom lIli idenhaus. eine m I"oli edlllus mit Heerdigun<Yokap ell e, eine m
:"Ie('henh au s Ulle! eintlm inmitten di eser Geb Hnde ee nt ral ore leoren ' n
\ Virt:;chafts- und '\Ia ehine nhaus ('. Da s Aeu ßer e zeig t mit lW ck si('ht
auf di landwirtschaftlieh o Ul"l'hunl" c1 as Bestreh en nach eine r lIIale·
I'isch en Gruppi erung. (D. 11. l!IO~ , :". I~~I , m. Abb.)
Jo:iIlJ'i chtung nnd Bell'i eh 1'0n lIallllll'lI'ib cherci cn. (H. I~I():! ,
:". a, 111. Ahb.l
Co nc u lTeuze nh r u l'f zn l'In CIII B:lllt'hauM' mit lI ot l'l G:l1'11i
l'iil' llil - St:1l1t Badml hei Wi l'u. Er:;t er und zwe ite r PI' 'is ge the ilt.
;~ r~h . Lu k s (' hund F I' e )' IIIU t. h. (A. H. I ~ IO~ , 11. I. Tat'. :!; 11 . :!,
l a t. 14.)
CI It ' I~ Il:l Pllhlic Balhs. First prtlllliaterl de sign. Ar eh. 11 a I' no I'
am i. l' i n c h e s. ( H . ~ . \!IU2/1, S. :!·!;l, 111. ~ T a t.) .:ecoud promiated
dos'I.{n . A I·(·h. W illsand A nd e I' s U 11. ( :" . ;ml, 111. :I Tal'. )
SI'II 'l'\I'd dc~igu s I'UI' Bath :'l :lI1d W:lshhou sc~ in th l' (lId Kent
Hoad. 1\ r('h. I' a y ne. (B. l · . I!IO:!t1 , :". ·15 1, 111. \ T af. )
Il l'si gll 1'01' a SlI'imllliug Balll. Areh.•1. B. F n I t on. (T hc H.
I!11 I:! tI , :". Ilil , 111 . 4 Tal'. ) Areh . G. f) (' t In a r. \ :". ~lil j. mit:! Taf.)
Klll'l ;\lillll'r' ~clll~ rolkshad iu ;\Iilll chcn. Arl'h . Prof. K·
11 ° c h o de r. (D. B. 11. I!IU:!, :". !j·l, m. Ahh. )
I.'l' hl' l' AI'llI'it er· nnll rnlk slJiillt'r, Wasch r o....ichtungen unll
Ahnrtl' anf Ilcl' Wcltausst ellull g Pm'i s I!IOO. \ ' on A. c h n a u c l.
(Oe. \\' . 1!ltI:!, :". ·I:?I;, 111. Ahh.)
r l'll(~I' Bad ecinl'l chtung(H1 hei Ileu k. k. ·a Huc n . \"on .\ .
S c h na h (, I. (Oe. W . I~I():! , :". :l:!:', T ul'. 1!1-51.)
(:el)('illtlc fiir CIIItIl.w/,cCh-e, Kirchen, " !ll/ugogen) Or/~lth-apellcn:
(: I'IIIHlenh-lIIale, I,'riedh~lc, Leichenhallen) Crclllatorien.
Hle nl 'u e Ilrllt l'stanti sclw Kirchi' in Acschach.J1 nyrcn. Areh.
1'1'01'. ". 'I' h i tl I' S 'h. Die Grnndrissanlagtl hiilt deu ,\Iittelw el" ein
zwi sch en den Formen de s Kircl" 'nhaucs, wie er auf(;rund der katholi -
Behe n ( 'ultiillllng sich entwickelt, und zn'iseh 'n den BediirfnioBen, weh'he
der I' ro testant ismus nil' seine Gottt!sh iluscr zur Hiehtschnur ge macht
hat. Baukost en 1I1 2711.lHHI. (0 . B. t). I:!I , mit Abb.)
1Ii1~ El'lö~crkirche in ;\llIndlcu·S chwnbing. Areh. Prof. Th.
1,' i s c her. (A. ,\1. I ~I():!, S. ~I, Tal'. :!() - :!I. )
lIi e neu o l'fa....kil'l~h e St. Itllpertuc iu , lii uc hc n . Areh. Prof.
G. Soidl. (S. B. I ~ )O:! , ~ . IO:!, 111. "\ hh.)
IIl e Ilritt e prot estantlsdll1 Kln:hc In KlIiscn;lllutel'u. Yon
ül.o rhaUl'llth S t om po l. (S. 11. 1~ 1()2, ~ . J(Hi. m. A hh. )
Kun st g eschichtliche HilIICI' au s ;\Iiihl'cn , \ ' on AI·eh. Prof.
I' 1'0 k .. p. Kirchun hau . (Y. Z. I!I()::!, S. I, T a l'. l - B) ; Profanhau (eben-
da ,' . :l1a, Tal'. IO- I::!.)
Zwcl wenig hckannte Klrchenhaut en der Niircllhl·rcl' und
lIinkel sblihll'l' HauhUtt e illl WII..ttOlllhcl 'gl sch en nies. Von Baurath
I·' . (; IJ b ha r d t. (Z. 11. I!IO:!, :". I, Tal'. I -~. )
Wallfahl·tskapclh-. Ar('h . O. F e 1g I. ( . A. l!10:?, 11. 4,
Tal'. 211.)
COne u r rcn z UIII den Umhau dCl'lIolllkirch e iu Briiun. I. I'rei ' .
' \ 1'(''' . Kir s t 0 in. (D. A. I!I():!, S. 1Ii, Tal'. :3:!.)
Entwllrf zu I,iner nOncn Wallfahrt. kln'he zu . Iar ia zc ll . Arch .
11. 'I'oml,k. i11. A. UHI~. 11. :l. Tal'. :17.)
Entwurf zum 'l'hurum ushau de r Petrlk i rche in Ku lmhach.
(l'. H. WO:!. S. 14, 111••\ bh .)
lI er Id ec n.Wf'ltholl l'l"h fii r die Wied erher st ell u ng des Domes
St , Peter und P nu I in Hr ünu, (C. B. l ! IU~. S. ö!J, m. AIJb. )
nie ne ue e vungeltsche Ki r ch e iu Well erode, Kreis Casse l .
Yon Baurath Ja n e I' t. (C, B. I ~IU~. S. 1013. 111. AIJb.)
Ki r chc in Waud sheck un d Kirche iu Hnmuuu-hrouck - Ha rn-
IHII·g . Areh. L o I' 0 n z P n. Kurze Besprechung mit Grundrisstln nnd
An sichten. (D. B. H!02. s. G~) . m. Ab b.)
Dle Hcconst ruof in n der Thurrus pltze de r St ••1a kohsk irche
in Brü un. Von Prof. Dpl. Ing. •1. ,\1e I a n. \ B. 1!I02, S. HIB, 111. Ahh. )
Hic ne ue J nk nhl-Kl r che lu Dr esd eu. Ar ch, K I' ii g- e r. Grund-
risse mit An sicht und kurzer Beschreibun g. (Hg. Z. I!)(I2. S. 14!1.
111 . Abb.) ,
Xe ue re Irorfklrch en im Herzogthu m Hr nunsch wo ig werrl eu
besproch en (C, B. I ~,o:!, s, 21.13, 111. Abb) " • .
Proj eot zu cl 11CI ' r lhnlsch-kathnl lsch cu Pfur r-klrch e In Klein -
miln ch eu bei Llu z n, 11. Verfasst von der Ober öst errClclllseh en Bau -
gesell schaft. (Oe. B. 1!J():!, S. 33, 111 . Abh. ) .
Xcu bau dCI' Rupertusklrch e iu )[iinch cu. Areh. Pr o!' (;. v.
S ei d I. Dei' Grundriss zehrt ein an den Eck en abgesehriigt l's Quadrat.
an welches sich Imlbkroisfürllli ge Anbauten an schli eßen. l iio Kin-he
soll 40UU Personen UaulII biet en , und steht zum Bau der Bl'tl'ag von
,\1 a 0.000 zur Verfügung. (H. 13 n'u~. S. 1%. m. "hk)
Xeue Kin:h c zu St . .Inkub iu Aullc rsihl . Ziirl ch. Areh. \ ' 011·
111 e I' &; .J a s s o ". (Seh. B. I !I(I~ \, 'C. 77, m. Abh. )
lI ic WI'st thiil'lIl e c1 I ' ~ , II' Weul' r J)ollles. Entwiirfe riil' de n Au s-
hau der Dom -Thiirllle. die aus ein em wiederh olt l'n enge ren \\' ot t-
bewerhe hern.rgien gpn. (D. B. I ~H )~ , S. :!:!5, 111••\ hh.)
nie Wied l'l'hcr ·te ll u ng dcr Stadt k il'c hc in F..it'dherg ill Ilcl'
Wett c ..au. An·h. H. K r at z. (D. B. Ifl02, ::;. 2::1:3. :!4 1, 111. Abh.)
I~ gli s e dc lIornas, Ar di'che . Areh . ,\\. Ba u :; a n. lC. ,\1. I!.o:!.
::; . t:l ., T al'. :! r>-~fi . )
Ca t hc ll r a le dc FIlI't -llt' ·}'mucc, Jlal'liniflue. Areh. 11. I' i e ~' .
(C. ,\1. IflO:!, ~ . 17:1, ISn, T al'. B7 -- 3 ~ . )
. :g lisl' Sa iut .(;I·rllla iu . Coucuurs dl' lIe r • • (C. '\1. 190:!, ::5. :!O~ l.
2:?O, 111. Ahh.)
}:glise dc Cou tel' lIc. Ar eh. •\ III i a I' d. ( '. '\1. I!t )2. :". a54.
Tal'. lili-li7.)
P falTk irch c St. Allllrf'a in (WI·Z . Areh. 11. l' a s e h er. (13.
I ~'(I:!, . 4GL , 111. Abh.)
};I'au geli seh o Kirch e in L('ohcn. Ar eh. C. ::; t ei n h of e r. (13.
If)!!:! , S. :>Ia, 111 . Ahb.)
lIesi gn fllr a Hilpl )[c 111 0 J'ia I Chapcl iu th e It ali all St r lt' .
Br C. GI' e e n. (' I'ho B. I~IU:!/I , ~ . 3·lij, m. 4 T af.) , , ,
;\Iit thcil llngcn Ubl'r dcn ß:m dei' lI erz-.JesllklJ·ch c IU I.lll z
(1.lIstc na u) . (0 . B. Ulo2, s. !Jl , 111 . Ahh) .. • .. '
COlle JIITCnZeU filt' l' i lle kathohsch e KU'ch e IU "1J1l1~h l'llIl
UUII PI'iratg ch iind e in EI'din g. ( . B. I!)U:! , S. 17:1, I l. 111. Ahh.)
nie Conc ll....onz 11111 e iue kl cine Xll1'lIIa lk it'c hc . \ .on k. k.l'l'of.
A. Y. S churda. (Ue. W. \~I02 , '. 40 1, m. AIJh.)
Splll,rllgc mr IHIHseltlorf. "\ reh. L. P a I' f e n d 0 I' f. (:';. A.
l~IU:! , 11. ~, Tal'. 15-ll i.)Fril'clIJUf~. COIICn lTCnz in I' asing. (;utaeh tpn de. Preis'
I"erie hte s. (S. B. 1~11l2, , . um. 141. 111. Ahl.>.) . ,
Gonc u ....c llz llr ojeef. f~ir di e ~:r ll'~ite r:lII~shall..c ll ,a m "I ~III'!'Cl~n t ra l fl· ie d h u fe . Areh. h.. 11 sa n. ZWOltpr I rel . (\\ . 11. Z.. IId. XIX.
S. 20:!, :!19, T af. 5 1- 5Ii.)
Her neu c niirilli ch e FJ'i eclhof in . IUnchc n• •\I' ('h. Baura th 11.
Grii s s el. (A. H. I!JO:!, 11 . I. Tal'. 4; 11. 2, Tal'. 9-IU. )
)Iall~ulcum SlIarc!l in ,\Iex:lIId r ic lI. .\ rch..\. L a s e ja e.
(n . A. 1!IO~ , 11. H, T:If. Ifl.) ~ .. t .)'
Crellla torlnlll In )[:unz. Arch. :::i . ~ln I1 e r. (0 . A. \.IU_. IL .1.
Tal'. :!I. )
Ein l.rlll·1 orlsdlc!l Crc lII:Jto J'iu lII zu r Ycrbrcnnullg dl'r I'I'st ·
l ei chcn. \ ' " n DI'. Th. W e y I. ('I' . G. I fIO:? ~ . 7.)
(:mhdcllklllal auf clrlll Prngfri ellh of it~ St,ntt,rl1 l't . Ar eh.
Ei s enlohn " W eigl e. (A . I~. I!lO~ , H. 1, 1af., )
Gr a blIla i in Innsbnlck. \ 0 111 k. k. Prof. J. I I' a 11 z I. (1). A.
190:!, ~' . 22, 111, Ahh.) , .. C .)lunulllCllt t 'nnlirairr li l a BOlssl cl'e. Arch. , L e 111 a I I' e.
(C. M. 1!I02, ' . li5, Tal'. 1H- 1·1.)
Gebüwlc fü r q/lentliche /lnd Vel'U~~lf/lllgs:ll'ech-c: .o.~riclttsba /l fcn)
Jl ltseell, Theater) Hathhii/lser) 1,,/sellvahn-, Nllliar- /ll/d .AItS-
stellullgsvalltell,
Schweizl'ri sch e8 l'al'1l1l11ellL gehiiucl c In Benl. Areh. Prof. 11 .
A 11 e r. (Sch . ll. 1!1()2/1, S. I, 135, 147. ~ G2 , 111. ,Abb.) ,
Kiinl gHch cs Lanil. und A IIItSgcl'l~ht I. 111 Herl.~n. Arch. Geh.
Ohel'ba1lrath 1'. 'I' h 0 e III e r . (A. H. 1!IU:. , 11. 2, '1':11'. L.)
Kl'cl shaus ill Arn sh erg. Ar ch. 13 I' ll1l t z k j' & H o 111 ge s.
(A. ~1. 1!IU:!, II. :!, Tal'. 10.)
Krcl sh:JUs fiiJ' WestfalelI . Areh. A. ~ c h ell e n h er g. (A . ,\1.
1!)U2, S. I ~I, m. Ahh. ) , . .
Ncw SCIlt\:lII11 Yard l'Il!J ('c stat IOn Westminst el·. An·h. 1).
1111 t l eI'. (11. •' . Iflo:!/ 1. S. :!li~l, 111. Ahb.)
• ' r.., 1. 1!IO'2. - • 'I' • • av.
( '". ill \\' il'n
La {iur d e 1.\ HII I' arl.. Arch , ~1. TOll d () I I' t· . C. ~1.I!IO:!, s, :1, a i, Taf. 1-';,.
Cillre du )'11 11 t d e I' l m u• .\reb.•1. LI' h. C. ~1. I!l(l:!.S . a6H, Taf. ';,. )
nte lektr-i seh e Ho..h- und rnl('rl:'rundhuhll In Berlill 'lllle, II L!I( 12.ilemen ~ lIaL k('. Uif' k ün . tleri ehe .\ 11 hildunz I) . .:-;. 2(':1, 27:), 277, :! :1, 111.•\l,"-
'"Hel' Welthe\\ l'rh 11111 111(' Hochbnnten eh' III'UI'II l'I'I'~Ull ell'hnhnhufos lu . etz, ,(' . 11. I!IO:!, '. :!!l ', ;11 ';. 111 . Ahl).Stntlsf lsch« Xachwelsuncen lu-r lu-merkr-u \\('1"t c, ln 1lt'1IJnhron 18110 -181111 HIl1l 'lIll et e Huchbuutvn der Ilrt'ußI hen li:lI'III- II II •Bauverwaltumr, (Z. 11., Anhang 1!11J2.
J)j(. 11 ('111' l'ullzulkn ('fIlI' tle~ C'lIlIllIlI Z lIrI c h. Von 'nnt,lIl -baumei tvr F i e t z. (: ,·h . 11. 1!11I:!,1. ... :!71. 111. \ loh.Hl'si!:'1I fllr 1I Pru ln clal .lIal ·k el Halt, Arr-h, A, I' i t e h e r,m, x. 1!JO:!,2, s. 235, 1Il. I T f. )
Jlurch c cou ver t d'A ux erro, I'roj.t <1.. I (' \ ,... t ', ~1. 1!1t':!,:-'. 2';,0, 27!1, 111. Ahh' l • ,
eiriil\('lIhl'III(" 1I11l:'('1I fUr: hl ll('hthiif IIl1d Ballku.h·n der-sr-lhen, Von Dr. : (' b war z. T. ( . I~I\I:!, :. :I.IIHIII trl c- uIIII li e,, ('rh (" .\I1'" t"l1l1l1!:' 111 IlU.... ldnrf- ,\11;'s((· l hlll l-!:·~(' l. ii ll d l' . (( '. H. 1!1I1:!. s. I!J!'. :!\l), :!1;1. :!. :l. 111. ALh.; P . I .l!IO:!, :--. 1-1 1, Jlj:I. lli!I, 21\ :!i . :lo/i, :11:1, 111 . •\h"-
,I'ort:ll tl('I' IH~rlllall('nt"1I \ 1I101ll1lhll. \ U sl"llulIl:' 111 lI edl ll•Arl'h. ~I e i l ' r , '. \\' \' 1'1 1'. ( . ~ I 1"11') . I" ' I' f 1'1" . -. "
-. . ' . 11. H(~talJs "~III \U ... t "lIl1n l:' I:'I'h:iud(' Ih.... MII I1 I(I'lIhll ll ll; M • : ." ,h·lI. , reh . •1., l I' I. a 11. (1 1• •\. I!IIr2, I I. 4. 111 • •\\,10.; 11. I;. 1 11f. .\4.\\ . 11. Z. IId . , 1. ' . :. :!;. , T I'. ';1; _ /i7.
IlIt.el'llatiolluh· KUli tall . te11l11l' in Ih'\' 1I n. f :rtJB.· lI a ll:' .lI au ,, \.l,l ~1 · ~ t ·h.1 lind lI"rrlii ·l li..J1\' ,';.it ....\r('h. W. Kr i . ,\. IL I!HI.!,11 . I , I at. h.)
, ~'oucllrrt'nzJlroj(~d fiir llil' All . t l'lIulI" filr d" c\lI' lIti n ' ' u ll· 1In fUl'l1l IHO:!• .\ reh . I' ro f. ~1. (' t' I' d i n i. .\. ~1. Ulo:!. I!.:!, In. •\hl' ·e, l:al:'(',1'I:~1I der I. Inll'rnatlHllal!'1I Au ~h'lJuII" fill ' dl'('orllti lKun t In 1ul'lII. (U. U. I!Io:!. ' . :!Ii:l, 111 . •\hlt.Da ~Hi l lt i s l'l le Elt'ktrirWit " erk 111 " orlll ' An.li . ~I (. t z I ~ r.( ll . B. I!11I:!. : . I!I7. 111 . Al,l..
.~ .. Das , I lid t !. e he EII'ktrll'll iit "Hk 111 "a d . r llht. . AI'I'h.:-; t 11 r z.(· 11 a (. k I' r. ~ l l . 1:. I!lll:!, ~. :!I ;), 111. hh.LI,·(', rlcal Li -h1 i 111:' , ·la tl llll . \'i .tOl'i 1 1.1111, \11 1II" IIt. Tla .\.I!IO:!/ 1. ~. :!1O, 111. I Taf.
I),1I1.·/1I11/t U IId UI'/I/111111.
. H: Kiilli!:'11I EIl. aheth·llenkllill 111 BII 11 11 JI(' t. \ ..1' l'!li ..c1,'1II' roj e (, ~I :- llJ...B. 1!1I1:!, :. li:., 7:1, !Il. I:!~I. 1:17. 111. \1,1..
. ,Ihl' 'Icl~'r IIIIIW , Hlllllll elll, Pul'i. 11\ ~I.L. IIlffl U. Ih('B. I !III:!/l . ~. lI,o, 111. :! Tal'.BI.II~al'~k. 1I"nklllal . ( 'uII Cllrrt.u z II Ulllhllr ". V"II lIihlh u,'rH e y I' er,' h a n k. 11. I' rl' i . '. 11. I!HI:!. :--. 17, 111.•\ hh.Her Wellhl'\\I'rh nlr Ila lIi lIIurt·k.1I 111.111 I 111 lI ulll h ll l' l.:'·';" ' I: l' e~' h ll ll~ dl'l' Eil 1\\ !irf,·. t·. 11. I!HI:!, ~. :111. I:!. 111. \hlo: ll. 11.1.11I:', :--. ;1:1, 11. 4:,. ;li. 111 . .\l,h.
.. Knl cl 'llI EH alll'th.III'lIklll al UIII Kai l'T FrUlI1 .1"'1 r·.'lI hl•lalllllsJllalz 111 , ·!t ·II• •\f1 ·h . Lot Z. B. 1~1I1:!. ~ . :!I!', 111.•\ 10 10.
.lIllrklhrllllll"lI rur "In Lallll Hi<ltdlt'lI. ,\n·h . \. 111 I i I' k.(,\ . ~l. I ~IO:!. 11. :!, Tal'. I I.
Eill . IUIIII1II1·lIt a lh l'lIn ll('u 11 11 l'urzl'llall 111 Lilllll " '. ~. 11.1!lo:!, :-'. 7:•. ' :!, 111. Alob.1
Welthl'\nrh zur l:rl.llI!:,1I111:' \un 1:111" IIr r" lI nl r iitrl·1I11l1·h('Brllnll"11 111 I\('r :taclt Ziil'i ch. 1I"ril'!II d( 1'f1.i ,.(" r it'lit,. ~(·Ii . 11.I ~ IO :! , I , '. :! II. 111 . .\1,1..,
" (/'. 'l'/1/( ,f(In .'.
HII, 1'lItt'rfall l:'('1I . dl"I'I'('r e I'hii llllt. I), I' ("'''''11 t IIId ,k rII.~ ' , pr""~lllll ~ tPilt lIIit ,leI' (irulldUII~ 111' 11"111:11 ( '0111111\ r~ 11L1 "Iloh .( ; ,.~lall~It·~ 111 • ('w· \ ol'k, \\. h,I.. · "in' II ,ih, \'1I1I:!1 't(...k '1'1.1'11 '1I1h IIt,1111 Zu. alllllll'lIhllll~'" \ II~. Z. I!lo:!. '. I I j. \l i:!. 111. \ loh., Ahlll'hlll"art· , • IIcl 01 11 z\li ..h ell lIalk e'lI "(' ha lt ('JI\' n l' fel u•Ka~leli 11. s . w. 11. I" 1', .· r . I:!. .l'\:!:I. r ll ~. Z... li!'. 111 . •\1010 . ., ,. In(e·k i . Ile lll·r F eil er hntzlllallte'l. ,\ufrolllo 11'1' l: il' .dl'·!t'.( I ' I-!: . Z. 1.10:., .. :!I;. 111. \1.1..
, . B('ri chl 11 hel' I'rllfllll " fOlII'rhl' HIlIlII l:'l'r )l ut rl llll"II. '""U\ I' J 11 (' I I' k . B. 1!11I:!. ' . :!. 111. Ahh.
. Eill(' III'u e (all "I'i llcl,·(·k ll lll:'. \"11 r. IIt'l'lIh rd I '. \I. I ~HII.S. 14 1, 111• ..-\1,1..
H('I' HI, 'IIII·lIhllcll ·lI. \-"11 1I \ LII Z ". \ Z 1'11") :-. :!,,!I.111••\ hlu . •
. •. . -,. \' e ~ . I! ch h l'ziI'lit-h 111'1' "l allll fe~tll:'l.l 'll e l ul' l' :d... 111 1'1II11U ('I' ·" 0 11 I" . :" 1 1 ·- 11' 1' \ . Z 1'10" " \" 1 \11r'" • 4. • _, • • • • ) , 11\ . 4 •• ,
,C;"l1l1llzlll:'l' fIIr IlI i· l all dlt. 1I1'redlIIU11 " ,11'1' 1I('ltllI' 1111 11ICtI1l1t·1;...I·11· Bli 11 11'11. \011 ~1. I 'I' 11 "11. t·. 11. 1!1I1:!, . :!:!:t. 111. \hlo ...I ('''('1' ( ·' ·In(·lIlr"h • m il \t' r 1:1 ..1.11'1' WlIncllllll:'. \ ' 0 11 1'1',,1 .~l. ~l o I I ( ' : ' 111. B. 1!1l1:! 1:,7,111. • 1,1..
. 1I1' ...t1I11I11 ~11I1:' 111'1' Wallli l iirkl' \ tI 11:-;talllJlfh l'lun, \ Oll I'rof. I: 1111 i (' h. I\ ~ . Z.Eig"'lIlblllll Ulld \ "'rlllg' des Ve reines. - VI'I'lllllwol'tliobor Hoda(' lell r :
, : ~ r I'o~ice_ ' t a tl o ll1, Durhau, :ainl. Arch, w 0 II lil a 11 11 .eH.•. 1.102/ 1. s. 4;11. m. 1 'la f. )('umpetttlon He~I"1I Ior Hlackhuru Pullee Courts aml S('s'rlous Honse, Arch, W o 0 d h 0 u s e S, W ill 0 u g h h y. (' I'he II.I \JO:!/I ," ~2U, m. 2 T af.)
Einige" iiher Pnriser Hehliulle flir Zwecke der iilfentlichl'nSi cherheit. Von Ing, K <) \I \I e n 8 t e in e r, (0 0. W. l!J02, ::-i. lorI,T a f. 1i').)
Di e Zollhliu:;er der Studt • ii uchen . (S. B. l! )U:!. '. 14!1,111••\ h u , )
.\ lIItsgeh liu (le in Hoheumanth. Arch, A . T 11 r 0 k . Ers terProls, .w. B. Z oo Bd. ,' IX, . 127 , 111. A bb.)Dns neue Postg ehllude um Ceutrnlhnhuhuf 111 Jlilnchcu.K. Generaldi roction rath W . F i s ehe r. Eingehende lIes(·hreibllll g .(::-i. B. 1!10:!. . 4, 12, :!!l, 111 • A hb.) " ,CODcu r r e n z. (' r oj ec t UIII dns oh ille r -Jl useum nlr Jlarhach.Arch, B r an t z k s (A . ~I. l!102. s. 17, T a l'. 3:t)Da ' bavertsche :atloual·Jluselllll in Jlilllchen. Arch , I'ro f.G. v. ..., eid L. (~. B. I!IO:!. . 25, a!l, 64, 111. Ahh.)Dn nene I'rO\·illzinl·JlusculII zu Huunnver, Areh, lIaUl'H thH. :, t i e r. (Z, A. I. W . l!tO:!, '. 1, T a f. I .)Co ucu r rell z nlr da Kai ser Pranz Jusef'- Stmltmu: eum 111Wi elI. Arch. UJ'er-Baurath W ag n e r. (D . A. 1 ! IO~ , 11. I, T a f. :,-li);Arch.•\ . Pe e h a. (IL 2, Taf. 14.); A reh. 'Y a nie k & ' I' 0 In (' k .H. a, Taf. :!4); Areh. L. 11 a n 0 r . (A. ~I. I!IU2, 11. 2, T a l'. IL-I:!.))llirki ches l'rorillzial·MusClll1l lu Berlln. A n ·h . : tallt bllllrath1.. 11 0 f f 11111 n n. (A . It I!IO:!, ~. 1;1, 111 . .-\I.h.)Das Jlu .eulII Cnrlllluti ill D(·ut sch·Altellhurg• •\ I'cll . Oh IlIa UII" Kir t\Jln, (D. .-\. 1!102, 11 . 2, T a l'. 11.)DH X('uhau de tHlltisdlell Mu seulII . ill Altona. " Oll Hl'g ,·Ballrath C. ~I ii h I k P. (Z. B. 1!10 :!, . :!I, Taf. 7 11.)I)\e I-:rgebnisse Iier Yorcoucurrl'lIz zu d('1JI Haue des KaisCl'. 'muz ,Iosof·)lu e lll ll. dei' Stadt Wi en. \' 011 A reh. k . k . HI'I-!:.I{a thC. ::i i t t e, (A . B. I!IU:!, ~. GI, Tal'. :! - HO.)Das "Hillt b c h e Hihliothek· ulld Archl\'gehliulh' ill Kölll. \'on:=-tadtbaurath Jl e i 111a 11 n. (B" . Z. I~J1I2, ::S. -IH!I, 111.•\ bb.)The Hrlalllis I.ihrarr, Jlallchl'ster. A reh . e h a 111 I' 111' Y~.(B. , ', 1~lo2 I, -' . ;!I3, 111 . 2 Tal'.)
•Co ucu r r ('u zc u t w l1l' f fiir die Hihllothek ill Cassel • •\ roh. L .I' fa f fell d 0 I' f. (D. •\ . IBO:!, 11 . ·1, T a f. :!Ii.)I'rimtgellllihle · ' :l1II m l u lIg ill Fraukfurl a. JI • .\ n ·h. B e g:lI;" H a l l o r . I (' I 11. (~. B. I!I02, S. I lj!I, 111. Abb.)The l'lallillg of 01lle Rec!'lIt J.ihrar)· Huildlllg~ In t1wrllit ('el ·t a tes . By K . c: l' e 0 n s In d c . (J . B. .\. I!HI:!, :--. :!:!!I,lll. Abh. )
.
.Hn s Hathhau lu 1.II111ell HII' 1I:lIIlIo\'or• •\ I'\·h. :-; c y d ,'1. ( B~ . Z.1!lU2. S . lUl, 111••\.I,h .) Ha lh ha utikL' llc l' (ouonda , ' . 1!I;l).A Towu Hall for a I.oudon Borollgh. \) si~n by .1. F 111 t 1111.Huval Aeallcl1\Y (~old ~lc<1a l ( ·ulIII'c t it io ll. (B. • ' . 1!I02 / 1, •. 1;. 111. :! Tal'.). TowlI liall IIfort. Areh. \Y 0 U 11 a r tI. (H. ,'. 1!)(J:!,'1. ::-i. I!I7,m. Abu. ,
HI':>il:'n for a TowII Hall for a Lonllull Blll'ough. A r" h. \\" I. h.Th B. 1 'O:!!I , S. C'>. 111. 1 Tal'.); A"eh, .' (' \~·,lIIall. (~ . 4U, 111. :! T a f.)Rathhau.' uud Tii ehten!l'hule fiI!' "Ilrll('rsdor.f. Eill~l'lallgtsilld :!u F.nl\\ ürfe. Znerka nnt \\ unl(,11 ('111 ertitl'r I' n '18 ~I -IIWIO. (.illzweiter I'r.. i ~I :!5UO. Zn lll AlIkalIf clllpfohiell zw('i I ' I'ojel'l'·. K n rz,'Be sehreilJlllw der Entwiil'l'('. (I>. ( ' oo IId . • ' l \l, 11. !I - 10.)~ t ad l i l a rk h a ll~ f~ir. Hemscheld. Ei.ngelan;-tt sind " . Ell t \\ Ul'f,'.\'ertheilt wurlll'n drel l r('IS". zum Anka nl ('nll'toh lpn dreI l ' ro j., I'!<'.Zur . \ 11. führun~ ~clangt k"illl:r der IJI'l'isgekriintclI Enlwiil' l\.. · VIIIlI~ladtl.allal1\t wird ein nelll' I' flIj e(·t llufgt' teilt. \\·('I<·he8 zur .\nsfUhl'lIn"g.langt. 1\1, '., B<1. ,' \l I. 11. 7 u. ~. ) .
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Berg- und Hüttenwesen.
Umfassend die Zeit VOIII 1. .Iul i his 31. l Iecemher l~I01.
Hearheitet VOll Ingenieur F ranz K i es I i 11 g e r,
,\ 1, k ii r 7.U II~ " 11: ()P. 11. 11. ( 'p~t,·rrpi,·hi~,·h.· Z.·its"hr ift. für
I It · r~. und l l ütu -uwes..II. - B. 11. :-'. I' . Zp i t ~ , ' hr i ft für d: S Heru-.
1Iütten - und :-'al ill..IIW..~..1I im prPldji~e h(·1I :-'taa ll·. - 11. 11. I.. lIel:'g.
uml l lütn-nuräunisr- h» Zeit ll ll ~, Leip7. ig-. - (; ..\ . E. t:liil'k auf! Essen,
• - I I. K. 11..1' Kuhl r-niut erosseu t. ' I'eplitz. - B. 11. \'. Z..itsehrift
d.·~ 11I'l'r~..ld , · ~ i ~, ·h ,," Bl'l'~' und IIütt emuilnni-u-heu Vereines in Kat to-
\I itz, - B. 11. .1. Bprg" und ll ii ll ..umllnnisr-h ..s .l nhrhui-h der
1; " r~a kad l ' l lI i " 1I 1'011 L..olu-n, Pr ihr:1I 11 unrl :-,,·hl'lIll1 it7. . - B. 11 . J. :-'.
-Iahrh ueh für das lIer~. und l Iüttonweseu iiu KÜll ig rei"h :-'lIChsell. -
~1. Z. I: . ~l o lll a ll -Z..iIUII~. (:ra 7. . - A. d. .\1. . \lIl1a lp~ dl's minvs, d.· la
1I11··tallurg'i,· u, ~. w. Lütt i.-h. Paris. - I:. I ' . ~l. 1:"1'11" univer-..l\e
d."~ !lIill ..> d.. la 1I11··tallurg'i.. u. 8. \I. Li,',g"', I'a l' i ~ . - E. ~l. .1. T h.'
1'.IIg'III' ·PI·III g' am i ~I i ll ill g' .l uIII'lIal. - E~. ElIg im,prillg. - " . ( : .1: . " " rhall' ['
IUII.g'P II d"r g'..o l(Jg'i~,' h '· 1I I: l'i, 'h s : lJI ~l alt , \\' i' ·II.- .J. ( ;.1: . .lahrl " l<' h dl'r g"'o'
IOg'IS,, 11<'1I l: ..i(·I"lIl1~ tall, \r i" II. - Z. I '. I :. Z..ils ..hrift nil' prakti~l'hl' 1;"0 '
IOg'i,·. B,' d ill. :-'1. U. K . la h[ uud Ei~"II, I l ib~..ldorf. - I I. I '..1. I lillg'h'r~
l'oly lt " ' l lII i ~ l' I II ' s .loIII'lI al. Z. " . 11. I. Z" i t ~ " h r i fl dps " ..r..ills III'ul-
.',·h,·r lrlg-' ·lIi..UI·.·. - \' . Z. Z..it~l' hri n d, '~ (1,·s t' ·IT. 11I l.!:' ·uil'ur- uud
,\ n·hilt·kt ..lI' \',·,·..iu.·s. - I'. ~1. I ' hlauds pJ'llklis,·h ..~ ~ lasl'hi'l<'lI '
,·ollsl ..u<'l'·UI'. - [ ' . I. 1:. llhllllHls le,'hllisl'llI' I: ll lu l ~ , · h a ll . - t '. " .
I'h la llds ' ·....kl·h,·s· ulld IlIdusl ril',Z ,·it llllg'. - I ·h. T . Z..\ llg'I·III,·ilH·
i;slp ITPi,·hi,,· III· ( 'h(' llIik l'''' ulld '1·'·l'hllilu·r ·Z..itulIg', \\' i..u. , 11t·i1ag'I' :
I '. \'. 11. (l rga ll dps " prl'ills d..I' lIohl·lt.,·hllik" r.1
// , /)1/ , ' Ntr!l- II//d " ,.; II( II I I'I .·CII lil/:dl/fr IJi .·tri/·ft 1/11.1 tl/atill.
lIi,' I~ulclillcillstl'i, ' ill 111'1' 1'1I11.:','hllll g "1111 11 I'ii11 ISil·IH'II·
hiirl:l'lIl. \"011 H. •\ . \\" t111 d " I. 0 "11, (11'1. H, ' ,,~ IlIg" lIi,'ul·. 11 i " ..I: u·
d ,Il' r I:! ,\ I' o . I " I . I ; " \I .... k : (' h art... l li ,. (: 0 I d ,; I' U h 1' .11
H )'1.. Z a UII d t: "" a. '('0 l'0~ ra l' h i ... ( ;"ol" g- i. "I,,· " ,..h'lIll1i '. (:"U,-I
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das ~tutliuu, d..r \'orgeschit-htc. Dil' :-'Il'ill7.eil. .\IIg-'·lIlt·ill"s. lIi .· he-
IIl1tztell ~I in ..ra li('n. Il il' lIefl'st igu lIg' d l'r 'Yl'1'kl."ug'f' an :-'tiel'·II. IJil'
l ' h ~on ul o~it, dl' I' :-'teinw il. ( ; eog l'al' hisl' II(' ulld ..111I1Og'ral'hi,,·h.. IIler·
sehll'd . ( 1(' 1' B, ·~rj n ll der ~1 l'ta ll 7. " i l. .AIIg'..nlCin.·s. lIa ~ lIatiirli, ·11O " ur-
kUllIlJlcn dl'r ~l el a \l l' (; old, :-,illl('r, Knl'fl'I', Eis,," lind Zilln nnd die
Ih·nll l7.ll llg· .1 •• 1' g..dit·g'l'1I 1'00·koIlIlIH'lld..1l .\ Il'lall(·. I l a ~ ,\ USH'hllll'lz('1l
d" r ~I \'l all ., alls EI'7. ,·n. (I il' ( 'lrrolloll!g i., d..r iiltl'~t..n ~l l' l a ll 7...il. (Iio
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Th l' 11. ('. ~Iill ('. SlIlIIlIIit I·alllil. Hllllu.lal') lli sll'id. VOllz..:. . F . ] ) CI r .. i h . ~tt wkf, i l' ll d ;! . · :-, ' · o r k n l ll ll l l'll Vlln si l1tPI'- lI u d ~o l tl·halt i;.("'" 1 K lIl'f" r k il' ill' I\ a ll. lo·ill. E. ~ 1. .1.. \ ' ,,1. I. X XII , :-;. !I:!.)li as lilll,fl 'J'lUI'k ulIIlIIl 'U zu .\s I' l' i d l iu Sii.II'I'aukrl·kh.I:. 11. 1... s. t:n .
Ili( ' Bl I'ull l' u UII Bl l'i gl au z fiihr l'lllll'u Wiu ::,(' h ei )11·tllitZ nUllZwl'iuiLr. iu K:irnt l·lI. Z. I' . I: .. :' . ·I:! I.,
Znr T l'ktuuik l!t·, BI"ihl"'!:'I'I' Thal e s iu KHrutl·n. r,," ( : .I : " ~ "". r .' :. 11.. S . : ; ; ~ ~, '11 . •\h lo.)
Zur KI'uullli, I'i u il!'l' r BIt ·i· nllli Ziuk"I'ZI nrku\IIlIwlI II.. r
al\liu l'u Tri a , h l·j Jh·lIa ('h i\ll Olu·...I...llllhal. \' UII IHI " ~ 11 . S '" allll .1.1. I : . 11. 1!IOI. :!. lI ..n, all"g'I';.(('I"· 1I :!O. .!;illll" 1' I!III:!, S. :!I;;, . )
Ili c EUtll l' I'\;UU !:' "'U Z julI l'I'I.la~l... n iu .\ Ia , \;a , I B. 11. L. ,S . I:: I.
IIl·itr:i!:'l· zur I\ I'uu t n is d. 'r Erzla!:'('l'st:itt l'u I'IIU ( 'allll'iglia)Iaritlim a t'11I'I 'au a I. iu ,hl"f1IIlIt'I'I ' 1I.·s Zillu s1I·iu\'lIrko\llIllI·IIS da'
s l' l h , t . Z. 1'. I : .. S.I:!:!.
I ' ..h er dil' ~l arIlISl'h lll'l'i al - (:l1lll1allll. H" " ' IIII..I';; illl lIiil'dli"I1l'1IT I1l'ill' rI,·1' ~I " nd ·,·h ," ·(·i , ,, 11 c1 ..1' I : "Id ...·i,·hl lll lll l . ('h l' !:'I'"ß . "i lI. Il i('h "HrI,pil" I" 1I " " lcI, a ll' (,- _,,1I" 1I hi . 1.11 I III !I 1'1''' I ( : "lrI <'1'g'('I,"1I 1111,1in l'inPIH .Ia hrt' trllLr. rllht· 1,,1' ( ; l' \ \ il ll ll ll l~ HI 'l' r 1I;001:!I elf'. 1':<1 cl -
111"' 01 11.. al , .•.·wol' fen hal"·II. 111 " "II " ~" 'I' Z.. it " illrl a ll ,·cl·,,·h i('(I..I1l'1I
•'tcll("l1l a'H' l~ :!1lIdh·1I1i:.rt.... (~ l ' ,r.l :ld l 'l' ll g'p f u n df' ll W lI r cll ·l1. lIud illl .Iahr e
ZEITSCIIlUFT DE S OE.·TE rm. I. 'fm. 'IEUR· .'1) A HCIIITEKTE. '·YElum m • r. 4' ;.
====-==-
· T he CH IIIW \' miu es o f XaCH~ lI ri . :lll'xi cn. 1I"~ " h r l' i l m ll g der
1\ lIpfe l·g ru he. ( I':. ~ 1. .1., Vol. LXX II , ~. (;;). )
( 'HJlJlI'I' miuill g' In .J;IJIlIII. VOll E. \\' . • ' a I' d i n. lI e~ " h l" ' i lt ll ll g
rler ,\~ I~ il!. I ; ru he (I{r ijßt", K IIpf"rltel'l{wol'k I ) r ~I JVol . L XX II. ' . IHti. ) VO ll . apa u), ( r.. • . .,
lIa , S il hl' I'IH'!·!;'\I'.e\·k Pulucny« iu Ilnli vh-n, :'Il itt he illlll;!l'1I des
du rt ,~ 18 1·. xp" l'te l.eh lltllw hl' 1I 1I "I'g"dil '" c~tOI'8 E. ~ I a kill', B,'s..hroibumr
d...~ 1 ·. rzvork ollllll'·II ~. I'l'oj l'l't e fü r ,· t' lIa llla;!" II. (O«, B. 11.. ~ . 41:2.
l'~nJlnsed suhnun-i 11 1' 1I :lJlh la III'culu cl iun , FOI'ISCtZlIIW der
IIl1tcl'set'ISl'ltell I' '' t l'ole lllllltohn llll{ell ht'i l lnk u. (EI{., \ ' 01. LXXII. .; 1"':7.)
• XI'UI' , Furt schrltt e d m' Ti cfhnh\·t edlllik. " 0 11 A. F a ll I' k ~PII .
d I. V. 11., ' 1'. :!O, S. fJ. )
· lIil' Eiut'llhl'UII g' der kl einen Fallhiih l'lI hl 'i Ti efhnhI'UII g'I'II.
\ Oll 11I1f: A. !.,a ", " k. ( I " ' . 11. 11., Yer eius-Xl it th.. :--: . IU.~ . -
, , !·.I!I Ilt 'l!t el.lahl'hllull e\·1 tim' )~lIt\\'iekluug der Tiel'hnh rtl~dl ll i k
IU C,al,I.1;I\).u. \ 0 11 111 1{. .\ . F all .. k SI'II. (:'11. Z. I : .. S. ilH!J. 1
lu'lIl.nhl· ~·I·l'fahl·eu 111'1' Zech l' Hheill(ll'l'ulIl'u, \ ' 011 Bl' I';!a ,~ I' ~ ~ o l'
,\! Oll t Z ('. 1 111 . I ~ ~I' II. DeI' Zeche Hhcillp l'OUUell hei l Iomlumr ist unt er
~ I': 1\)'I:..I : l~ ..PI!I l 'a tt'lIt . a uf "!IIl' ,. Ei llri,·ht ulIg" ZIIIlI • ' a " I~a 's " 1I des
• 1't1l" 111.1' 11t'1~to h I'P I' IlIIt s" hll'l lIl{ellller Seilt run uncl - ertheilt \I orrlen.
IH·It·h,· st ..h ht'1 a l ~~ge fjj h r l e ll 1I0hl'lIl1g"('1I irll :\OI'dplI d('s Hllhrhl'zirkos
;!a llZ a~IUeru )'( lc n ~hl' h 11l'lI'uhl' t hat. (( ; , A. E., :' . 7;):1. 111 . A hlt.)
t.~·hl'!· l'utl l'I'l'IUIl'S lluhl'l'lI mit siig l' llIlc u lIuhl'em 111111 mi t
1IIIIn'I'fuI'IIlI r elll lIal't gu ssdll'lltt. \ ' 011 111 1{. ( : . S l'hll ·i do l· ·, L iiht h.' n.
.11f'I' ld pnlllll·I{.:' I·hll'cl'ill. (U. \ ' . B., , ' 1'. 1:1. ~. a.\
T I'I 'h l'l: rl'l'sul'Iu' lIIit l'illl'lII h~'IIr'all lisch l'lI Til'fhohnlllparat.
\ Oll 11. I' , \, a 11 1{ p i, ) Ioskau. (ll . \ ' . 11., :\1'. :H. :--:. a. 1lI, Ahh.)
, C '~'lItl'leJ" lIud Fiihl'III1 ;!Snll'l'i chtllll :: fiil' TiI'fhohl'el' lIIit
1·~C· ~·I~h·l sl'Il l'I' lluhl'sl·hlll,j,Il'. \"ou .1. \\' I' ~ Z i 11 ski in T ruskawic'·.
l. a hW·II. (I l. \ ' . B..• '1' . 15 , ~. ti, IU . Ahlt.) ,
'1'1'111 Ill'l:at UI'IIII' ;;SII111-:'1'11 ill Til'fbohl'Wdll·m. \ ' on 11, T h u-
IlI allll. (11.• \ : 11" ,' I'. :!11.~,:I , 111 . Allh.)
· Ha ~ ~C1lhohl'CII C;:lIlthl'I'nt s. Dit'st' ~ I l'th ",l l' hat A" hllliehkoit
1I~lt don \ e l'fahl'e ll \,ou .1 u I. a I' d \11](1 U °u I I " 1 - ( ' () I I pt I'erhilld l'l
d!e lIo ~ ln l l'h t' i l lIIit d"11I :--:chl'i lllllll eu Ullri l,p~, ·ltl tJun i l{ t ,h;d urc h die
f'll{en lhc h .\ Il ~ fii h l'll n~ g-a llz 1,,'d ,·ut" llll. ( l I. 11 . 1." ~, [tUH,)
• HOIIPl'ltllil'k('II!le Jluhl'loehpumpe dl'l' Fiil·jhl'l' Ti ('fhohl" 1I11l!
IlIlIlpellhaulIlI stalt. \ Oll l.hol'.Berg ra lh 'I' l' " k I e nl.u 1' '' in DaI'JIl '
~ lad t. (U . A. E.. ~. I' f ; ~ I, 111 .•\ hh .) ~
.. ·\ IIIIa l'a l ZIII' ll üslillllllUIIg' d ei' FIrIS"\'idllllu:: iu Ti ..fhohr.lueh eJ'l~: \"011 B . , ' . \ . a 11 I{,'1. ~I o ~ka ll. (11. \'. H... ' 1'. :!:!, :'. ,;. )
. EI 111' .l l al-:'lIl 't all \l'1'lId ull g. JIera llszil'h" 11 f'in,,~ al... ..llI'lll'llI'lIell~ l e I ß f'1 all , ('.i 11 l'1l1 iihl'l' BIIO m l it' ft'u Buhl'loelt. (11. 11. L. , ~:-: . :.;)Ii. )
.. • 111'1' ~Sll'atalll ell·I''' . Apparat zlIr ErJllill llln~ des ~trl' i "h o ll ~ ulld
blll all "lIs d" I' 1: t'h il 'I{~"'hi"h t ('u iu Bohd liel ll' rn IIl1d de l'.\ hll'eichuug
d"r let zt t'rl'n 1'011 dl'l' I.uthlillil' 1'011 11 . I : 0 I h all ill I: I'()ß.l.il'h tl' r f•.ld~,
Von 11. T h 11 IU :I 11 11. (I ), V. 11., :\ 1'. :!2, ~. :1. 111 . ,\ hh .)
, Hit· rl'I'\I'l'lIll1ll1l'kl 'it 11III Cl'ikallis ch l'l ' Sdll'iilllllla,,('hill ('11 illl
.1I 11·11(·I'I' II(·i ll i"e h . \"·,,lfiilbdll·1I SIl'illkuhll'lIhl'I'~hall. \ ' UII H,'I':!'
III SPt·, ·tl ~r ~ I' h ~I I z.- H I' i.· s I' 11 ill :\ ,·uu kil'l·lll·lI. (( ; . A. E., :--:. In,, ;,.) .
( l' ht' I' 1111' 'l'I'II'I'lIllulIl{ l'f'U Seh"iillllllasl'ltilll'lI hl'illl Kohlt'lI-
hl'l' l-:'hau dl 'I' rel'eiui gtl~1I Staal eu. \ ' 0 11 Bel'''ass' 'sstll' :'1 1 " I li 11 ill
B"d ill. ~tat i ~ti s"h (' ' \ II;!a hl'lI. 1)1'1' ! 'n )('ellt sll(z Jpl' Ildt )l asch ill (,11 "tJ-
won ll" 1I1'1I Koh lt' ZIlI' f: e a IlIJllt f,il'dl'1'1l 1l1{ a ll I' oh lc w U" hs allf :!:)o 0 im
:Iahn: I ~ I IIU, .\I it d Ol' iIllIU())' all s~ed c hllt t'I" '1I \" 'I'II" 'I](IUII" I'OU :'Il a ~ ..hilll' n
Ist dl o dUI'l'h ~l'hll iltli"lll ' Fiird"rl" is t llll" auf d l'1I Kop( der J: el l' ''~ ''h ft
fortll'iilll"l 'llll I{, ·, ti ,·g,· n. 1111 .fahl'l' 1 "; ! I ~ I "S l a lJ(l u lI :I I:!;) :-:l'hriillllllll;'·ld IlPII
1·' ·l"s..hiedI' 1I 1·1· COlI slr lleI iO Il i11 VUI'II'C lllhllll{. . °a Lii rl i..he \ ' l'I,h,i1 tlli 8~I',
,~ It I " 1I 1 11l ·t l... d,·11. 1I"Se!II" 'illllllg" deI' ,\lllsehi ll" lI. LühllP. 1' ••1>1'1' di.·
~l'IIt , I ko~tl'lI d ' I' Kohl" 11 hei .\ Iasl' h ill" "a rl lt·it IIl1d iltl' '\'l'h H lt ll i ~ ZU
t1I'I WII Itci Il a llda l'1. uil II'lIl'd.· VOll dCIl 1I0!l·i,·l ls lt·it,,1'II stets :-: t ill.
s l'ltlll'igl' lI heolt ,wlttP! . Es wllrd,' di e Hl';!"1 all sg' ·sp ro ..I"'I1, dll~s di,'
AIIII"lIdllllg \"IllI :-:"hrHlIlIlIasdlill l'11 da 10hl1ulld s"i, 11 0 d il' l\ o ~ t P I1 d,' s
Il a ll rl sc h I"U I II II "' II ~ IIl1'h l" a l" :!;lll/OdUI" I{psalll llltPII (:rlll"'lIk obt" 1I Itptnl "l'n.
,\l a ll ...·I·III"· !" IlIl'hrflll'h di e Lpis llllll{ 1'011 100 Il a ll d ~ch l"li Jl1 I1 I l' rn gl~i"h
d~l' 1'011 I; I ~ l as ehill ell schr:lIlllll (,1"I1. lJ ie f :l'f ihl'llllll g tll'l' .\ l"l>t·itl'I' i,t Itt'illl
(- e I H"Hu('h e dcl' :--:eh I'HlIllIl:l ~ (' hillll n g't' l"i n g"t'.". F olg-cl'tlllg't"Jl. F ür clit1 .\ 11 -
\\.~·lId."I1 ;! d ' 1' ~~'h r: illllll llS ('hiIl CII s illd di e g-eSn lJlllllt'lI uat iil" liel" ' 1I \ ' 1'1'-
llaltlll 'SI' dl' r h,ohl" lIlage' l"st iil lclI ill ,1 "11 \ ' e rcillil{tel1 ~ t an t l' lI :lIIß"I"-
ol"dl'lIt lieh l'il'1 gii ns t i~e l' :ds ill Dellts l'h la lld. I loch si lld lIueh in
dPlIl. eh ,," 1: r illt 11 I' ielfil"h V"rhliltlli~sp l'ol'hal1dl'lI, hl'i dp/It'1I di. · \ ' 1'1"-
W~lIdlillg l' illt' l' odt'l' de i' :llId" I"OIl .\ I:ls,·h illl' l1ar l hel"pits jl't zt \ ' ol't hl' ile
IH·III :.:t. \\ ' i t· die r t) I':i ll c h p auf lIu·h l"I'I"Pll \\'estfälischf'1l Zl' chcll trt'zt'i:.rl
Illlhell. 11: . , \ . E.. :--: . [11,',7, 111 . hll. ) <" ~
MlIsC'lliJu'lI t's Sehl'HlIIlJIl'u all I' l'iul'I' sphnlli sC'll ell Stl 'illkuhlt'lI '
g r llh!' , \"011 1I" l'l{a :eSSlll" ~I. .\I Oll t Z c I ill 110 ·h1I11l , :-:l'hriillll llr:ls,
lila ..hili\' 1'.))1 (; i 1101, l . a l1 l· a s l ,·r \\' o l' k ~ , lI a r ll : I •• \·. lJIit
l' I"' s: llIfb nl l'i,' ''- ~l'I II ' iillltli" h d" 1" .\l as ,·hi lle \'llll f : a I' I' 0 I' i h. 111
Zl'hll:tii lldi l{l'r S,·hil· ht WI'I'd ol1 1:1.-) /112 Fl iilzll iil·llI· IIl1t pl'sl'h riilllllll. 1" '1'
~! ii ekkohl ellfall 1" '!I'li"l "':( )I / o (PI' ist g-I'I{,'II Ilio lI a l1 d 'l'h l'ii lllllla rl ,,' it 11111
I:)-:!O% ;!('\\'a ..II. I'II), (I : . .\ . E.. ..... ~ ':! !I , 111 . A hlt. \
( '1'111'\' (Iil' lIIl'ch:l11isl'lu' C:I'"illllllllg iu Knhl l'lIgrllhl'lI. 11.11. 1...
In I. \
. EX(lHSiliulI 11 11 i l'I'I".;.;elll· 111' I'al'i~ I!tOO. LI' \IIatt 'ri el tI,·~ lIIill e~.
\ Oll .\. l' a lt " I .. 1I0 h I" 1I I :1 ~ l' h il1 c l1 , ~e l ))OH ll ll ll a 'e!lille ll. IICII ., .\Ieth odell
,d:' A ht l'~lf, '" s IIl1d .\ IIslJ:llIpS 1'011 ~,·h ilt-hl " " , Zilllllll'ru lll{e ll. IL I ' ..\1..
10 11 11 , 1.\ I. ~. I, 111. ,\ hlt.)
))j e Geslt' i nshnh r maso h iu e ~Tl'ill\ll ph" tI('I' Ru h rth nler .ll l\'
sch lue ufabrf k. Diese I )nll'k lllfl lJlaschille wird in zwr-i l; rüßI'Il hr-r-
l{e::~tt' llt: he i 7;, /1//1/ Kulh en du n -luuesser wieg t j" I'ii 1.'[1 IIl1d kostet
:'1 1 nOo, hei ti:) /11m Kolbcn durehm esser ist das I ;owich t ~I;) k.q u nd dl'l '
P r ei ~ I ;);)11. D er th eor eti sch e Lutt vcrh rnuch der I{riiUere ll Construcr iou
ist etwu I h! 11/1 Pressluft pro Millut e hei etwa :) Atru. Dr uck . Die
~I a sph i ue nr heite t gu t hei i!';I-fi Ar m. (I ; . A. E .. ~. 72fJ , 111. Ahh. j
Ell'klt'i sdl p Sul enold- tollhohrcl' fill ' h nrt e« (:es t lli:t. \ ' 011
E. 11 ~ u " a ,. h. (: er illgere l' En erg ieverbra uch d"r Km hl'l-:--: tüßhohr·
masehine gl'l!l' 11 iihol' a llen ührigcn :'toßhohrel'll , dafür al "'I' l'it' It·
Uepar a tll rkos tcu hei de rs elbe n. Au s diesein (: r und e ist a uc h lreiru
Kurl ,,'I ~ t o Ubohl's\' st l'l lI ulurleieh sic h diese ~toUbol lrl'r niclu orwlt rruen.
pim' 1'011 l' Ilese l'H' 'l' rf'~'d tJ rl ie h, Die l.lniunhohrer erfordern ZW'II'
~pce i al ,h'n :un os , alter hei dOI' K ur be l-Stoühohr umseh ine ist wieder ei n»
mÜl!lieh:t I!ll'il' llIuiißil{p Spau llu lIg" am Arbeit Mt 1111<1 hei D rr -hstrou i
"ollsta lllc I' ('l'iodeuzahl Bpdilll{UlIg. D ie So h-noidhuhre r orfo rde rn 11111'
I{orillg"" U" par:lt ul'l'u IIl1 d zei ,·IIIH·1I sieh d urc h Han d lichk eit und g('g"ell-
iihcl' Lu ftdru ck - IIIllI hvdruulischen °toßhohn'l"II du rc h sreri ncereu
Enel'l{iOI'l'l'h nlllch :II IS, (Z: v. D. 1., S. 14~ 1:! , l ii2l;, m , .\ hlt. t <"
( 'dH~I' di e e l(·k t l'i ..ehe St ollh nhl'lII :lschiu c (Syst em J[nl'l'illl
11 1'1' Oestl·I'\'. Un io n••:lek t l'i ci t iit s- (l l'se li sc ha l't. I ()e. B. 11., Yer oius
:'I l ill h., ~. 1;!I. )
. Jlilth l'illlU~I'1I all s dem U"l'icht c 11m' 1'lIglische ll rll ~Jl eetlll'I '1I
fiil' da s Sprl'lI g stoll'lIl'scn iiher das ,fahl' I!JOll. (U, A. E.. ~, 10-11 .)
ra clIllllltl'llckllllll g rtllI SJlI·ell " stlltl'l'lI. (LI, H. L., :::. ;1:11, !ladl
T"..h, H. 0. B. T .. , 'I'. \I; , 1 ~ 1 01.)
(11'!IüI' llil ' r(~rll l'llflulI g 1'1111 , i c h eI' I H' i t S~ Jl r l' lI gst ll ll 'e ll iu
Kohll'lIh l'l' g'wl'rkl·lI. lI i ~ h " r i g' " El'fol~l' ; ~ l i t t"1 ZIII' Ern· j,·llllIIg piul' r
müglichst g'I'OOell ~i cllt ' rh l' il d"r ~I"·l' u l{s to lr., ohlll S"h wHehllug deI'
~pr"u;!wil'kll ng. .\ll't hnd pu zlIr B,· tilll lllUlI1{ d"r ]'"l atil '(,11 \\' il'k ullg d" r
:-:1'1·ongwi l'kulI g. (D. K.. :-:, I l:!.)
Ih's ei1i~lIl1 ~ tJl'I' rel'sa gl'l' hci d l'l' e l ek t rische Il Ziillllllu~.
" 0 11 Bp rgw,' r1~~ d i l:cel o r .\1 (' ~. c I' in 11 01'11 ", ( ~t. 11. E ., :-:, lOG.!; (: . A , I': ..
:-:. ~ l l, 1Il ••\h1>, \
Hel' BI'uc'hhau in ,'fl\'lIa llle r ik a . ,"Oll Axel I) 0 1\11" i k iu
r: ell i\'al' n, (B. 11. L., ~. [)(j7.)
Bl'I'~miiulli schl's rOlli Clhl'I'lI sül' ill XIlI'II:tllle l' ika . Be~ehrpihu lI~
YOll A hh:llllllt·tho dl' lI. ( H. 1I. L., S. :j75. )
ZUklllll'l 111111 Zide tim' Sch:lehthohl·t ..c h u ik . " Oll ( : .
:-: c h n e id e I' s. D eI' \ ' ('!'fass 0 1' stellt fiir die "\ uSg"e~ ta lt unI{ dos BollI'-
ho tl'iehes ,lic folg"lI llell 13 1'Ulllb Htze au f: I. I )i . J\lIzahl der ZCiIIllOUll· ult' .
iu wl'lclll'lI dor Hohn 'r se iue Al'h eit ZUI' Zertriilllmer lllll! dps Gühir~l' ­
ahgilt l, s,,11 pro Zeit eillhei! ei up mi.il{lidlsl gl'llUe sei 11 , :!, Ueherlnstu u~
d,'s Bohrers i t s tots zu Yl'rlll oi,leu . B I )el' Bohl'ol' so ll llIeh r d ur eh
A b~chprell als dun,h Z(,l'dl'Uck ell de~ Gt's tei us wil'k" II. -I. 1)1'11 sc! lIwidell -
dl' u 'I'h uil,·u ,los Bllh l'l' rs ist ,l urch t"I'I':lS, ullfö l'lIlige Gcsta lt uug' <1 "1'
~ohlo Eillhn...h ZII sc halre ll. 5. Die Bearl.ei tlll w d,' r ~ehachtsohl" hat
sie h ill jtod('11 I "\ ug oul.liek e a uf die I{CSnlulllte ~ch ach t tl ,'ieh !' zu H'r-
tlll' il"11. li. All Stl' lIo l'illPr r 01" IIl1d • 'a 'hltohruu" i ·t " ollhohrll ug
"illz llführ.· u. 7. 1)0 1' lIohrschlalllm is t ~nfol't zu Pll lfe~Ul' II. ~. Ofll llal i;rl's
Eiulas. ('11 uu<l . \ u ~ z i , ' h t' lI d,'s lIo h re l'~ iSI zu l·pI'IIH'id l'u. (U.•\ , E..
:-:. (j I:!, IU.•\ " h. )
Ahtl'lI fell rOll Schiichtl'lI \IIit 11 il f(· tJ('r Th om soll'sehl'1I
Wa sserzil'hl'illl'i chtull r . Il, H. 1', XI'. l il. !J~ I ! I, \ ' 011 Oh l'r -IIII{"ll i "li' F .
S ,. h n It (' ill ]) Ol'l lll11 IId. I)il' AI1\I°(,lIduu g' des \ .orfahro us pllIplil' h ll s ieh h,·i
g l'Üß(' I'CU ~..ha chtti"fcn . Es wird h('i <l pr :\ipdcl'hl'in gulI g dl'r :' chHcht,·
illl • ' ordostplI d ,, ' H ulll'hczirk(';:: ZUI' \\ ' "s~ o rhc l lll ng illl ~chacht o l·i('l·
f'll'h h ollutzl. (I : . •\ . 1-:., ~. 7;t:). )
IIl1~ Sehlldltaht4'ufcII lH'i Unllll ('lIhel':: IlIaIlIlOI"('I· ). I'ill !lt'i·
tl':I:: ZIII' C: e"ehidlft' lIes l' 11 c t S I' h'"du'lI C:,'l'l'i el'l"'l'fahl'l'lI s. \ ' 0 11
I\"rgl' l'!'pl'('llll,,1' \\' i es P . Es lI"unlt 'n t rllt z d" r iiuOol'st sl'h ll"ie l'ig"PII
\' I'l'hiil t llissl' infolgc d "I' g l'uß" 1I :-:orgfalt I{utc Hl'sllltat , przi('lt, IIl1d
:lIIß ·...ll' ln lI"unl .) tlOI' lI"i, ·ltt il{' · B l'wei ~ crhracltt, dns, das I : l'fril'I'I' I'I'-
\'('I'fa lo l'oll ntwh !lei sa lzil{t' lI ~"ha"htwas s (' 1'11 his zu g riiße l'cn 'I' ellfl'n
:\11I{" II'('JI( ll't II" cn"'n k anll. 11""1111 11111' d ie I : efri" l'anl" oro sell .~t hili'
n'iph" llIl lci tUlIg~f,ihig ge ;l"ii h lt lI"i nl. (G, "\. E., :--:, 7;11 .°111, Altlt. )
LI'istulI~ml Ullel Kostl'lI ht'illl Scltachlaht cllfou illl )llIhl"
lu' zir ·li. " Oll ilpl'or:u; I'~~O )' L. 11 0 f f 111 a ll 11 , Essen , I. Aittenf"11 a llf
g"PlI"iih lllic he \\' "i~" . iI. S"IJ:lc'htlt"hn'n (Kind - Cha ud l'on- Yel'fahl' cn .
11 1. ~I'nkarlt eit. (I : . ,\ , E., :::. 71ft, 111. Ahlt. )
Xelll'l'uugl'lI illl SclJ:lchtahleufell IIl1d .\hhohl'l'lI. \ ' ou Oltel"
Inl!pni"ur H i ,' 111 1' 1' ill ll iisscitlor f. (::51. u, E., :--:. 10(;·1.)
( ' Ilh(~l' .\ h t l' u feu lIIi1tels III'S 11 alls 1·· sdu'lI Uiihl'ell,'el'-
fa h l'l' lI" . \ ' 011 .\ 1. \" " 11 n l o ,'. BOI'''olng enic llr in l:a lllsd,,1'f hl'i 1I01'lla .
(1\. 11. .1 . S., :-:, I:!. tll. Ah"- ) .
XI'U('I'UIII-:"'11 illl Sch :lehtahteufell U11l1 S ..hnehtahhuhl·l'lI. \ 1111
P It" I'-IIl" l'lIit'lIl' I: i P 111 ,. 1', I:" r i..ht iihe l' d"n VIII. .\ Hg. ,"'nts,·h .'nIICI'glna ~lI stal{ , ( I:. 11 . 1... ~. :11 !1. )
:-\..1h~t t hUt igl'l' Bl' elll shl'I'g- 1I11t1 Saigl·I'schadll. (( ; . •\ . E..
:-: . io'!J·I. 111. A lth.)
Eiu III'UI'I' sel hs t t hiit igel' Sch:I('htl'erschluss. \'011 ,\. P a d o ur
111111 \" ~ P I' I' I i 11 or i ll 1I1'111·h. (ll t'. B. 11 ., ~. 4(i7. 111 . ,\ hh .)
)11'1' Ahsdlh~..s tI('S znl' Fiircl cl'IlIIg di elll 'lul l'n W(·(tt'I's chacht l's
aul' Zl' cht' XI'ullliihl hl'j Ohel'hausell, (I ; . "\. E" ~, H(j:), 1Il ••\ hlt.)
Hi l' Wa "sllI'tlUllllllllng h('i\ll .\ hteufüll des l'ühlallHschachh'"
114'1' C:I'WI'I'k sl'hnl't ~(Ol'~I'II"It'iu in Heiu!'tlclI'f Ilul' ch YI·r ... t(·illlllll.:"
tier lIati\t'li ch( '1I W'lsst:l'lIder·u. " Oll B I';r rl i l' c ~ t ol' A. \Y i I' 11" in
. Ij(). ZEIT e m UFT m:s OE~TEH lt I. m..' IE l R· u x u \1 cnn EKn:.' 'E I ~.r'~ r I
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Zwickau. Einführung VOll d ünntl tlssig 111 Ccuu-ntbre i III1V'r Druck in
dio natürli .heu " ' a. se rad rn d s Geuirgr-s. (11. 11 . ,I. H., ~.li(; , 111. Ahh .
ch elbenrörurleer Abhau milchthrer Fliitzl' IIl1t .... AII'\I'II,lIln l{
I"IIn r cr atz mitt el s W: . er .pülung nuf dem .. teinkohh·nhcr - \ rk
)tl lowitz 111'1 )' lowitz, \ ' 011 :u tuv \ V i I1 i g P r, Knttuwitz. lI" r '
rath 11 f' r 11 li a r d i hat howi e 1'11. da 8 hloße \\'a ... rcntzi r-hunc iu
di luvialen Lohm- und ~alld chichte n ~ellkun~en dr-r Er llol" 'rtl "1,,,
herv orzuruf 11 nicht im Stunde i t. Dieso ~..hicht i-n . ind in 1111 "111
ZIU 'lIIrl· - im \\':L:;: or rtro rn - zur AI.s I ZIlIl~ ~,· lll lI;!t, IIl1d di« ein -
ze ln 11 Theil eh ' 11 habon ich dah ei in der denkbar dicht .. t"11 For lll
ah~elaO'ert. Die e That ache hai ZII der Idpl' g(·führl, da ein \' ..r atz ,
de~' im Wasser IrUl1I unt er g:owi. seru l Jru..k ZIII' ,\ hlag"rIllI g g:" llIlIgt ,
1'01 vollk ommener All Füllun g d..r lI ohl rHIIII Il' ei11 .. derart ig" Il il'llt i" \ '111.
keit unnehnu-n II IU. s, da " er un St ulle dvr \\ l'1-(~ " lIl1 l1 l1 l1e ll " lI ~I
le ria lien das han gund.. (: ehi rl-(e. ohne IICW " ~lI l1 gC II in ,1"111. ..11"'11 ZII !.ihn
zulas eil. zu Ira"'<'11 im ~tlIlld l' sei n 11111 ' . Ein e ul..11O' \' er al ZIIIHho I"
mit " Jl ii l ll ll~ wurde a u f d r-r ~Iy low it zgruhc für d i« 111: I'ht igPII FH,1l.f·
inge führt, Voranl u t wurrh- sie durch dir- l'ig l'lI11rt igPII Llll-(crllllg
verhältni e der Fliitzf'. di tO hl'i 1-(0wiihllli"h" 111 I'fpil..rhru..hIUlll 7.11
1l1l;!l'hI'IIH,'n Abhau vorl ustr-n 111111 C:rIlI" 'llhrllIHI gl' fIIhrt hatt r-n. 11 ,
\ ' rfahr '11 r-m pfiehlt sieh llh.... IIl1r für mHl'hti g" FWtz,·. 11, 11. \ ..
~, ;, IG, m.•\ uh,
Hnlzlmpril nl eren durch EII'kll"leit :lt. 11. 11 , L., .'. :1 11.
r 1'1"1 '1'IId 11 111; \ un Aknzleu holz ZIII' ZI mIllC'I'IIII /:. l iie Z..,·11f' 1I
r H11l'i ll-Ell,,' " 11 1\(1 ,... lnuuror-k 1/1l " hulu-n damit g'lIt' ":rf dll'llllgl'lI 1-(1'
lila .ht. '; , .\ . E,. s. 7fi:!; B. 11 , Z" ~. ;, I.
:ollle IIl1'thml ' of tillllll'rin l:' nml ,,,'rking' ,,1.1., lu,l c' In .'" "
. o ut h \\' :lI,'~. \ 'UII I: . (: o d fr e y. Abhau , Zi lllll lO' rIl lI ~ , \ " 'r t tz d.· r
lIIächtig '11 Lagl'r , tätt..n dit'oes Land.. , (I ':. .\1. .1. , Vnl. 1.. ' . ' Il. '. I : ' ~ I .
111 . •\ h".
r,'r"ahl"lInl{ dl'l' 1;l"lIll1'lIhalll' ,,'g " 11 1;I'hll" dl'II('1. 111111 Brall li
I:l'f, hr IlI'i dill \\" 'l"k"11 ,It,~ Z" II-k:lIl·()h"I·luhlldul'f"I' ,'II'llIl.uhl" lI
Ill'rl:hallrI'Iil'rl'-. \ ' UII B,' rg 11I~"lI i 'IIr .1 . 'I'rl'\d ,,\ . Z\ il'k 11, ",lIt h It
di,' .. 0 [pn für di.' \'('1" '('hi"df'II "1I .\ rl "11 \'UII .\ 11 hall : . ' ll'p"k"11 IIl1d
(11lPr I" hlag lLlI " all ill 1I" lz 11I it 111111 uhll" Eisl'lIkappl' lI. I'lIipti ..la IIl1d
krt'i -fürlllig l' ~ l a1l ..l"ull g", \ ' i..I I·l"k zillllllf'rUII ~ ill .\" htf"' kfol'lll mit 1I" r/-: .'
hillt ·rfiillllllg. I lolzl.ctollpf,·ilpr Illit I (olz pU..rt'lI od"r Ei "11 I' Irr 11
Ei ..nrillfPpinhall ll.. \, 11. 11. ,I. .'., ~. 17. 111 , .\1," .
, ' 1' 11 1' Fiil",I l'r1l1l1{ anlal{l' 111 '1' ZI'c'h,' "l 'ullrI" "dw l'hl I ,I....
H:lrl' l'lIl'1" Bf'I'l{h:lIl· .\ C IiI' II I: I' , l'I l~ 'haf!, Oll( ,I)('r lug,'nil'lIr F.. ,.h 111 t,
1I0r t ll11l11l1. (Cl. .\. E., " . 111, '. ', 111, ,\I ,,,.)
Zur Ill'ahhc'illhI'OI·il '. \' 011 ()""r-B" rg vl'l"\\ ult" r 1'. , ' I i I \ flog
ku \\ ~ k ~ ill l' allli" lIkll, 1111 . land. (11, 11..1., .'. 1:,:1. 111, \ " "
:ot l' u r (,l'I" la l ll l'~ ('a ll~l'~ ~llrdal l' . 11,' fall -III' 111" (',Ih l, '
1I'" .. tral'ti on. \ ' 011 IlIg, ~1. E. (; 1a, ." r. ( . d. ~I. , '1011 10 ' ' •• ' 11:1,
Fii ...II'I", ' illridllllnl{ milli'\' , 'd l lc\ II~I' lI h l'l' lII I' an dl'l' 11' 11 1:" "
hank 1'IIII's a ll zil' hl' llCl.' n WI·III 'I". chal'l lll 's . ( :. .\. E.• ~. ti:I:I, 111. \ 1,It,
'I hcoril' 111'1" F:lIII{IUl"l"ldlllln l{( '1I 111111 Ihn' 1II'akil 1'111 \ 11'
\\ l'lIdlll11: llf'l d"r ('on Il'lIdiun c'ill cl' FlIII I:ICII-r ldllllll l: 11111 h dl' 111'
li -eh er Bn 'III-I'. \ ' 011 1:, \ , 11 ,. 11 r y. IlIg(' lIi"ur df'r 1,,,hl"lI -rlllt, L,
lI a anl" ill );..I;..il'lI. (' lIt,-r l\I' hll ll~ d..r " i :1.11111 IWllt igt'n 'I " , :11
g"1·fllhl"tt'1I Fa llg \'orr i..tltll llgs \' , 11' 1111' , ( I ; .. fahr d..r ~, - il l' . di,· l ..,i Ihro I"
\ " 'I"\\ l' lId lll1 l:{ \"rkOIlIIlIO'Ill I' II' IIflill,' - .·o lh"I'II,Ii/-:k,·il d"r I 111 ....
ril"hlllllg. ihn F, hl"I' di.. ZII \'C'TIIi" ht"lIdC' 1, ,1"'110111:'" I J Ilt \ , r
ri,·htulI;.:" mil I:i ;!"1. " ' il. lIIit ..i11 , 1'llIll'idl'lIrl"lI . ,,,,rrl11lk" 11 11111'1111 10 11
1' \"111 111 ,·hl'ilo"II . \'·l"Il1ill.·1 1:,·j"lIl1g "t ll\\"llIli 'k ..it, '1111 I"
"lid".." r allg \ "rri"hlllllg IIIIZ II \\ " 111 1"11 - tli .. I" all ~\ "rri"h llllll( 1,'<1 . rn
. "hili, h.·tr- c1ltllllg. TI II'IlI"l ·ti '..11' 1111 1" 1" IIl'hllllg l'lI II<'r \ "rfahr"11 '11111
'1ilgl'n tl"I' 1o,1"'lIdig'l'1I Kra ft ..ilI" !<" ;rd, ·rk " r1 "' . f :. \ . I. 1':1 I
.. li:l:I I; '-', JII..\ 1> 10. : 11. I' . \I .. '1''' 11 11' 1.\'1 , .. , 1;1
I:llIe 11 1'11 " • il'l ll'l' h..\t- all g\III'ridllllll S: IlIl' .. ...1 dl tfiinl,'
l'II111{l.' II 11 1111 1',>I"- IIII '>lIall fzllr:; c·. 11. 11. 1.., ..• )fi~ l.
""....II- h l lllll{ ZIII' rl'rhilllln /: l!c', hal'Il'II ,\ 11 "l zc'lI .1 1'"
1,·jil"dl'r l:'."It·\l I". t:, \ , K . , '. 1111" 111 . AI,I>. I
0 l'li-I'III" • Il.:' lIa l rlI l' l' iirtll 'I'\IIa 1'1111 "li. I, . \ . L , I, '.'
' " rr ic-hl lllll{ ZII III \ 1II11 ...·hl·1I .1('1' " a "'li hc·1 ,11'\' "'11111" rlllll:,
"11 IIIgl'II i, IIr I.. \ "I f. 0 .. 11. 11 ... '. ;,1", 111. 1\1,1>. 11. I'
, ' ,.1' II"\lh ;I\'" 1l1·I'II.d"'il ,,, fill ' /:1'11 l'i s:11' IInhll l'lI (l'lIt"III 11,' 1I
YIIIII lI n 'h "11 \1111 UI'II'i" \\a ll:..11 a ll~ ,11'1' hm IZIIn1 ll1c'1I 111 ellc' ' 1· III'hel. h I ' r -,
n. 'JI(' 1111 11 1I 1111:1 ' k" h l't , \1'1" h '\lhal ' rul ' a \l,' . ,·I -IIIII{' ·II. I li. ,,111 il..
~ 1111 Illit ~rlJ "111 \ Oltlll'il \ ..r \ "IHIIIII tilld"11 I" 1 11111'11 \ I t, 11 '11
J.. r.!J.,lIIli..h'·1I ,\111 ~"" . ,,\\i,' ill .',,·illl>l"Il<-llI'lI IIl1d IllItli,'11I1I 11 , tri. I" I
" 11 "III,'r l.!"II'·lgl'·1I 1I"hll 'I ,tt' ri tI ill 1'''11' hllril.,,"l.d, I .. , k
otl"1" ulll~,·k ..hrt i\I>'·r:,!,· t'lIhrt \\ ..rd..11 ,,1 1. 11. 11. I. .. ~. 1:11 .
Ei nt' 111' 11 " ~f' l h IIh Htil{1" 1II1III1n ah ~II ·\lllIIr.. "I'f....hl·nnl. .. r !t '
11 1'1'111 • 111111 lIa 1'..1111'1'1:'1'. 1',rflllld" l1 V"II 1'1'. " t l I I, 11 r' I
i1, ",,1 nitz i. l:rzl.!,·l,. 11. 11. ,I.. , .. r ~. 111. \ 1>1t.
Eill" " "11 111'111:1' I\IIhll ' lI IlIl' zalll a PI' . \ "11 111 '-lIi""I·.1 \ ,I II
111 11" lId 'I' 11I 111" 11 \11' 1' " ldl'lI 1II II.ILlII.I '" I" ' l lIht Illf tI"1I1 I' I IIHIJ " tI.
,·""tilllli'-rlid\,'" l'l ..i IHllf,· tI..l· ,,11 " 11 IIl1d " lItlo·"t, 11 I' '' J'd , 1'\ , .11
I I . , B. 11 • . '. .1,•. 111. .\1 ,1 •.
, a- " l'ha llll lllC ,1"1' 1'11 111 1'11 11 11111 1"1....11' . , '" . \1111" 'I .. I 111,1
1I111'c'öj ll mll ,' 11'1.11'1 dl h"' rl l·III'III·1I I\IIdllll·lIl·k ·I ·I'lIl rl 1I ' l\ll'lI ll1l" ' n
,,>11 1; ,·h r iicl ' ·I' . 111'''1" , \ Oll 111' . I' , 11 ,·, J' \ J '" 11 , 111 "1111111" 111 11 ,, 1' J"
I wi '11 . Il i. ""11' \\' .1 " I" ha ll lllll! ,,11 ,,· illl ,. '11>, il ill :I~'"" I IIf. 11 I(
1''':'::11111111. \" '111 ' 1"I ,llt,· \ " ' " " IZIIIIII " " ,,:i1IO'I/.l ll!li,-h 11"
Y el iru . \ ' ,'ruIIII mllll·lu r I , I "11 r ( m t 1\ I 1 r I I ' 11
\( ZITI','('JlHJI'1 PI (I}- 111'1 1 ',.1. 11.1"1 ·1' .11 AIWIl ITEI\.TI~. · · "~HEL'E.' x-. I; . ::-;. li I.
.....
J -] L
'1111 WlIl"illr: )~t.'m .. r mllg'lIt' t i<' C.. IH'.,11 t r nti 1111 • .\la;:lIl'li ...II"
ull" 'I'l'iIUIIg" zur T""I1I1I1I1g" ,"1111 1I1"lId '11 und I'i• • 11. E. \ 1. J.,
\ 111 J.. 11. , . ,I:!, , 111 . •\ Itlo.
lIi( ' m :l r:II .'ti~t'lII' Erzuufl ..,t,.·l l urur zu I'i lk ii r :l ll t. in FiIlßllIIlll.
\ Oll ('. t. I' " 11 d ,I I. ()" . B. 11.. :' . 4:!!1.
\ U ht'rt' itull lr vr-r fuhren filr • i ne rnl ieu \ tlIl :I nnlih er-nd
'h'ldll' l' Il ldlt I' u ml \ 1I 1i \ er: cJli,'d.'III'r Hii r te , .UII t '. 111 ii 111 c k "
111 .. ·)u 11. Ila . 1 .. j 11' c l ," ,·Ilt , -rfahron . Courhin ution di es e \ " '1'-
1 lm-n mi t ..h-ktrum ·'11I'ti . ,'h. -r :",,'lll' idllll ,.! IIl1d <I , I' ß:l "11 .\ u t1wn' i·
11111'. .\bl/.[II..1i "h, ' \ 11 flo,'ro·j11111;:. \ "rfa I.1'1 11 . B. 11. J. , :1. lI ..ft , .'. :!:I:I,
111. \1,10.
1I1t, I:i "IIt' I'zaufh.· rt'i tulI. zu • ilh rorhnum-n 111 :m' III'lrl'lI .
Ir ll ll' lIpp:II' III' mit g"l,,"' ig- I' II (:'·l'illlll'lI . 11. 11. L .. .'. :lli l.
J •11. .I/",./. ..d" i,f, If 1 t u .
IIn li(Hlj iihri r:(' .llI hlliillm dr l'lIl1l1t:' 'I", .\1 Edillol, 'r d, ':
I "ml'" , ' ilt Fla\ in (: i o . ,I , <In 11111 du ,I hr 1:100 " " k lot ha und
11 I' ituno h" i \ ruulfi ;:,h"n'lI \1 urd. n - .111 1111. 11. 11. L.. :-'. 11:•.
L" mt'I·!tIi :ll Ill~ l' lI l lt · ml uler, JlJlllrt'lI puur ,11' ''' r mirlt' r r a lli·
I1 1111'111 In tlin·... lun d ., . r urh r- nns nvuir rt-..nur ;r I· a il.:'u ill l'
nlman n-«, \ «n 11Ig"'lIi 'l\l' eh , \1"lIk,,\ k i , H. [' \1.. '1'01111' /.\'1.
'71, 111 . 1.1,.
I "I. ,,",{II/UI/I"I " 1/ .
1Ii., . ' ;rIi IIt' 1I 4It'. II' IT" il'll~ in ,11'11 J uh r eu I. !l. 1111.1 1, !l!l• • ',"' h
IIttlll il. <I . Fill .'I1 /' \I ill. , \ 11. ,l.lhl' ;':. 11,. 11. 11.. :-'. I j :! • I:1:1, lili:l. I:; I.
Hi. I..thrlu I dlt'u " ' ihl' r. l li. It- , \1'1 d..r : lIzg-tl,iuullug-.
,!l. I'l u ll, ... I 1111<1 <li. ' 11.1, '1, 1"1111'1 1 IIrr'l'lI 1·t;.!1 im .', illet hal . \ Oll
B illr Ih 1\011. 1\1. Z. l: .. ,. t tu, Irl.
Hit, ,'ll z·llItl lI t r ll' Ru luurl im .1 Ihr.' I. ! • \.m F. T h i e s.
IIII It I dorf. (." '11 11 111 'J ,r" ,llId ioll I,:.O:,.I:U\ t , 11. 11. :-' . I'. , :1. 11,·1'1.
'" Il:t a lz\\4'I' k .' 1• . ·k ula lu-l :11\('). 11.11. 1..,:-'. 1 :,.
111., ,' lIIZI, rUUII "1I : i dl i "II ~, Dur..h ..lmitr lir-h \\ " 1'<1 " 11 im Jah rr,
"Il~~) t ,'lI f ' ·I'Z"II;':1. . \ 11 , ,.tlilH'lI ind mil \\'illumiihlt'lI :111. '
I tld, <lil <I • . 1 "rI\ " "1' ill <lie I lI 'k"1I III·It~u IIUO ßIIl·h Ja . :-':llz
III lh l,' u 11. 11 /. .. .'. 11;,.
1.\. I~'I. ·( I//'i,l/, 1/11"1.111 .
I. h,'r dil' 111'\\ r r lu 11 , \UU 1-:1 .' u,' r1 11, 1l,I' .\ul"r hl'z\\"I'kr.
I <I, 111 Ilutl. 1I11l,11I1I' lillt I all di.' 11 IId 1. 11 t!,l"II , für 11,' 1III,'rl 'Tl"
u )"1' Il'hlli,'h, ' T,ll"·II,,u "d, 'r Ili. "'... 111111 1I11fzII I ·1I .,u, \\ ..11·h., ihll1 ,'1'-
1I1(1l1:li..l"·II, ill j, <1"111 g-"I;,'h"III'" ~'11. d"l1 " ' l'I dllt' I ~rz ..h11 l'11
uml lt id'l IU h" /il!' '1'11. • t. 11, E., :"' . I~:.
4: . ..h id,lI lc-h,' 11 111'1' du. 1:1'.'lIh iltt.u\\ r ,'li a uf d('11\ OhH-
hllr lt', Ili, E, "lIilldll Iri, 0" Oh, rh Irz,·., \1.1..11(' I lI;':t .lahrhulld'l't,'
10111111. 11,,01 d IIIU I. I'l{iltio< 1111 .1.,1' ' llllZ ' 11 \\'. It I'" 1·1,. '\11111 \I linie,
I" h,hl 111 ..11\ IIIt 1Ir. H. 11. 1.., ... 11:1.
lIi ., 1:1 ,'11- 11 ml :Iahlilitlu tri. i1ll l\ 1'.lll ch l'll Sdllllll:lIlll.
u. 1.., . \Inl.
IIdti 1'111 Ei 4' 11 ' IIl1d t.l h li ll tl u ~ lr i,' . U '. B. 11.. :--. I;,.
('.'h"r ,!t'1I JlIpllli~c 'h,'u l :i~t'lIhUtt t'lIh t rio'h. \'11" .\ L.·,llhul'.
11 . I :... . e I l, 111 . "loh,
Il, ' ill'illl'" lIIr 1" '11111111 dc'r Japall i
I 111 I hi I:i. "11\\ rl ... ' 0" 1',. 11 .1 hi t 11 ill I in .1'11. •'wh \ "r~ 'hit)-
,1"11' 11 1111 g-lill'kl"11 V"r 111'111 11, di, 11.,lwi,'·II ·ErztIIlI,UII;: ..iIlZllfiihr"II,
utr, I 1II kM (. h U" f' illl .1 111" 1. j d.\ ,rla~, n' \\ .'rk IIl1d oi,'
I I • 11 1'·llIjtl'lIl"'II. 11 :1 lI"II"rril'!llt'l, \r "rk ''''. I 'hl I!"~"II\\ ' I'tig- 1111
.It. I 111-0 "11 lIIit zu 1I1I11Il'1I i 10"11 U,· "11, \I, ,!t,11t h, ·i " ,11 , 111 B lri,'I"
I • li.·11 tI t li,'f,'m 1,.111111' 11, j, 'lzt 11..·1' 11111' I~, I ,rzeu 'tll. Ilj I' alflai •
lId" 11 "lIth:llt, 11 f I :111 ,'hli ..lJli..h t:rllllit IIl1d 'I' lIili ('hl'lI t:1Il'i-.
111 1·I ..h, 11 il'h d,'r " "'" ' Iil ,'illjt I ~"rt lilld. I. I li. I'.rz. w.'rdPII fl\ 1
11 "hit, lJli,'1I .1111' 'h T .lol'lIlI W'\\OIlIIt'1I uIII1 • 11th, It 11 I,; 1;10/0 J:i~"II .
1 rt 1111 IlItf.. I lol1.kold, IIl1d I nk . 11. Erf hrl1l1'" 11 ,ilu ,1"111 . ..h"11
11I l!, " il'u" :1111' .1"11 k:li "l'li ..h j:ll'lllli "hl'lI •" Ihh erk"II. \ ' ,," I 1.1 I'tIII , 1111
, hili. I ,.. 't, 11. I:., ~. 1:!I;l.
111., IU'U"II :tahll\,·r".' \IIU 11,,11 IIroth,'r~. Pi.. \\' ..rk. ,'rZIIl;:,'1I
Itl t \,,,·111 IItli..1I !'I:1t g"l'g-"II 1;)0 t \01' 1.', .JlIhr'lI . Eil1e .1,,1' IU 11<. t"11
\ 'I h, '1'1111' 11 i I di,· .\III:Ig-. eill I' I' ok of""lorlll'l" llIil l:e\\ illllllll!!
.I I' • • ,1 .. 1I'·I'I."II!:"i " I kill' il1 ,It I' \\' ,wh, ' 1100 I r ok . lief,·rt.
. I 11 , 1.., ,' , 1:!1:1,1
\11 \t'IIt1UIlr: \011
"11 I: I 1I I' I, 11. \1. 111 ~,'ht 111.'11
\\ • ,,11'11,,1,. '"11 100 hi [,00 k,'I. 1' llI ,1,,·1' ul (I I "1'1','lt, hi \ i. I'
1..111 , h. 11 11 \;"illll' 11, j.:ilol' dn'i 11 1lII' l lllill ,' I: I. 11, "itig'1I111! d"r
1'111111" 11 IIl1l \ I. I, 11 , .·lIl il..lI. d. I' \ ""111 11 11 1 tun'lI, dl'r I \11""" L..illlll~""
1111.1 01. I' 1111 1I,It'I" ll'lIl'k\\ :I 1'1' li"g' 1,,1,'11 , '1'-11"1'1111"'11; :!. " t l'lIll' hrlllll!
.1. 1 11 hl .11 I' t"lilld ..1' :111 d"11 P r "11 h,huf \ \ lTill" ,'rulI ,I,
11111',.)1111' • I : a. 1.1' III .I, I' 1.. dl I' tulp' 11 dureh "ilh Pa .. UII', \ " 111'
1'"1" I' I' , IIoIIII~ '" "11 '1. B. ,,11 n·j 1011 11 , 'oll ( 'Oll IrU,'li"l1 11. ". kilt'
,!l. '11 B, dill '1111 ,11 • IIt 1'''' ,'Ih 11 . (:"'1. 11. :.. :'.; I", 1Il. \ loh.
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Her - und Hütt nw en.
N, 1'1111/11 d'llil lI/I, "
(Fort t UIlIl O. r \ 10 • I'
1111 'lid oi. 7.. it 11111 I. .11111 10, ! I 11. •
I. rh, it--t \011 111 "IIU'lIr I'rlllz I' I, 1111
111 1' .I.·.." ·I t'i1; I 1111
11. t.·., 1.. Iit lord. f111 • ,·ll1l1t 11
II"h. 11' '1111,1 1 r 1., I 11
\\, I I, lrun '11
., 111111 t d
,"
01. I'
'I . /1I / 1" " " / lI l lfl 11, (/1.
\ ".'1 erll hili .' 1111.1., 1'11111 ßt 1.1),
111.·1' 11. ""11 \ 11 11 " 10 111111' Ifll , 1" 11' ., " ld. I •
C I " ~ , 111 1.1.
Jl 11 .. ""111 "1'111'1'1'" I "I' 11"111 , 4'1111 , I 'Oll
'I .hr•• I, I' ill 11,," .1 ,1' 111 (I, . 11 11 , "I 111 1010

xr. \ I. l!tO:l. ZEIT~('II I{WI' PE,' 111·::--n:HH !. ·(a. , 'IM 'I{· P , 'II ,\ I{ (, II I'1·IT T E,'· \' EHEI.'E· .' 1'. 4,.
m. Ahh.)
llranllt'. " t11 111 pf-
(Oe. B. 11 .• :-'. 5(j5,
X //. H,I ·!lrccht.
Ha n"ehl c11'1' . l lIl hllll', \\" i"hti" " Eilt dH'idulIg' des J:t,j"h -
g','ri ..ht,·. illl lIt'rg ro,,·ht. \ 11. 11. L.. ::;. :.lli:!.)
Ha 1Il'l'l::'l'l'l'hl d"I' Till'kl·i. (I Je. 11. 11. , :-'. ;I~II . )
lIa' 1I1'lIe ]1iU\,lIgl 'sl 'lz lu .h 'l' TiI ..k(·i. 1:\1. Z. L:.. ~. I:ls.
uiit "illt IJI I )11 rv huu-.. 1'1' 1011 1.',1111/1" , illll \ Ur hßlltll'lI. ,'11 111111 «i "'11'
artisr i t dil Bq,ridllllll /.( , I "rr i,'hlllllg-. (.' 1. 11. E., :-. I: IIi. 111. Ahh.
1I"I'hiif,," 1I11r ,1"1' 111 1'1 Elha, ,I. 11. E.. :-- . 1111 ;"
, Ih-r Irl'iiß l ., 1I'H'hflrl'lI 1It'r WI·lt hl'lIl1dl'l 11'11 hl' i I:, h ltn
(:rfllllll'I'ZIllrlhulII Lu " llIhur' uurl g"h i"rl "1'1' I .. "11 ..h IL ~ Hlllh . 1'" . ...
I.... hur «inou Fa . 1111;.,( 1':111111 11111 liiO 111'. H. 11. 1..• .'. 11;,.
Ili l' \"lIl'U11 111 · Wlt l,1 ffl1'111 , .'1. 11. 1o... ~. ; li. 111. hh
\\' iirlll"ll'rlu l, ' lu Ei l'uh"dliir"II, , '. II·h \\ . \\ h i I ••· 11 tinde n
~roß,. \\ 'irlll" 11'1'111 I, "11 ... h \ hk ühlurur d" l'rz"lI gl"lI Ei '11 1111.1 .1"1'
• "hhll'kl' . lall \' 1'1' "hl 'igl ' ZII " \ 11 . IIÜl zlIlI/.( tli,· ,' 1' \\ 1'1 1I" 1I 1t '1I ~"1I.
B. 11. 1... :-'. IIli .
HlIlIlIl'Il'. Ei" 'II"I'Z"1I 1C1I1I 1:: im 1/III'IIOr"1I lIIil1"1 1:1,·l.tr ici t iil,
l' vh .' t I' r r n n » ,·i;.,(llt't ivh dito ". \' I·r fah...·11 rllr (l" .!,·ml. 11 . I •• Idlt.
I' ·i.·h an I:i "III'rZ"1I IIl1d \ra ,·rk,·.lfl'·II. )".1' .11'1 11 1/1 11 "IIIl1I1" I, ri 11
ind, B. 11. 1..• '. 1.', t.
" '1'\\ 1'11,11111 1:' d,·\· I/lIl'hllr"1I rn I' lu ( ; 11 111 1 dl i ll"II, '''11
F. \\' . I. Ü 1'111 11111, I1 uuh ..üvk. :\Iil ZII :1/11111"11 t,·I1I1I1;.,( d,· r \\" '1'1 ' 10111
I: a 1'11 1. ,1' "hi"" I'II"I' " ,lt'hiift'lI. I ~ r. 11. 10:.. :-'. 11;>1.
I'III'U111 a l i 1'1u-r fHdll lrlll l'kl 'lI' \urzu ', :'1. 11. I,•.• '. ,:11. 111. \hl..
\ I 111 1'1""111111'11 hlu u-Fnruurr- 1111 h, \ "" .\. , I h I i 11. I:....
\ 01. L.. 11 . lili. 111 . \hh. ,
11 11 1'1111 rl' 11 1I1111'1'I"'alllsd",r ( 'f1l1 stl'lIt'1i llll a ur 111'111 11 \111 1'11\\1'1'1.1'
i';U 111'1111'111 k. \"11 B'·r g lll;.,('lIi. 'lIr .\. Br, ' z ;.,( 1I11 01. I. 11 . b ..
. !11 1.!1 I , 1Il. \hh.
1'111 1I1I' 11 I' I I:, · 11111 illll IHili I' la " uIIIJl n ' iUII tI,· 1'lIil' , I 11"
!:'az. l'i, . I, 111" I 11 Ir. EIIIlI,' I:uhh,·. \'011 11I ;.,(, 'ui'·lIr F. BI' 11 \ , 1" . " .. -
1\I'lItlIlU;.,( fllr n.·h1 '. ( li. I' . ~ I .. '1'011 11 ' L\'. '. \:!;I .
, 1:1.·... 11"1 1'11 IlI'lrlt·h.·II'· 1:lI'III 'IIIt ·k"lI l1 l1 fz ill::l·. ""11 In;.,(.n i,·nr
I' .•11I iJ '11. ,'1. 11 . I,:.. ,' . 1:1;1:1. 111 . \I,h.
. 1-:i I'lIhllhll ;(, 11 111 'I rll ll I'1I1·t ,lI'. 11 il IIr.·1I Hnh l' i "11. n. 11. 1...
,HII. 1I:I(·h .. I. 111 11 Irali"lI " 1!!1I1. • " '. :III:!:I. )
, /lI, ' 1:1'I1I"lIa lr"1I 1. 111' IInh,·1 1'1I"rZ"III::III1 ' i lll
\ UII \1, 1I11dl'r (: 0111 I . I )i.· jll t" 1"11 I':i .'11 • rkl' 1.1111111'11 111 t1"m
,lahrn Ji;,o.\I 111'1'1111' lutI· t1i1'1I1 lI " b~ 1I11t1 1I" I1. kohl, In 11 \\"'rk"n
tl·IH n li 11 ", 'h" f" 1I ,"il "ill. 'r j'lhrli,·IIl'1I l:r"'lI ,.:-ulI " 'Ihi" k, il \ 'lII rllnd
IfJtl.(lIl1 l t I:oh, i '·n . 11 111" !(ooldi;'h lI..allll,·i '11 I(in . 1:1 in7111 n;.,( : 'I' ,,1,:m.
11,,1' l' r" i t1"r I',rz' 101 'u I :ruh,· 1.,lIt i.·h allf :! Ioi ,1';1 r up. k,'n für
dl'n I' ud...110,1' I ·...·j IUI'o Fah l'ik 1"'lrll/o:1 jl III1"h d, r Lnlf,'rnnn hi
ZUI.II J)r"II " 'h"1I t1. . Uruh"lIl'rt i I' 1I11t1 Il1Irlil .. r. Ili. ""I' r:ll'hlllllg'
t'rtlll'l nur im \\ inll'r lIIil ,·,·hliu.·II. - For I1I ,. "11. lIull. • rk ohlun •
1,1 1l ,:h.if. n une! 11 lillo'llt'illl·i..hl IIl1gl·lI. I:ollt'i ,·n. rZI'1I IIn ' . . I. 11 . I'•.,
" 0, 111 . \ I,)"
/lil' EI'Z"1I1::1I111r 11111 FIII ,,1'1'11 111111 Slahl im .' 1 " ,llIh l'hll ll-
eI "1'1 ill CI,· 11'1'1',·II'II-l'lI l::'al·lI. \ Oll lI ofr.tlh ('1''' . I'. r ul" I I i,· r.
0,. 11. 11., ' . li;),I. \
1'. ·h"I· eil,' ZII il1z,' 111'1111 11,' " 'IIH·nl. CI,•. 11. 11.. ,. 171
/la 1'1·!t ·nlt ·1I111 ulIII dl,' . 1,·la ll lll' ·il'. Eillril'hlllll..! zur B nnl~lIn'
IUII I ', Irol"llIlIrilt-k 111111"11 zll . ·.·llIlIi,·d,·f,·IIl·r. I I••. B. 11." .. ,,; , m. \ loh.
lI"'I'II'h "rl::,'hlll ",111,'" "lIlIlIlIlIi"I'III'1I1'1I IIl"l1hh al z "I'kl·.
, t. 11. E.• .'. I II;J ~ ' . 111. \ hh.)
I . /l i,' "alz\\,·rl. e'lllrit'lllllll lrl'lI 11,'1' 1:.·I!,·II\\lI\·I. ' UII cll"r·
.11":-" " " '11 1' \ 1, ,mtl"r ,'llttlllllllll ill ,Iu<l,·nl'ur,.( .I,i"rlll rk . ,I. u. I·...
. . 1:10:1, 1:1 . '. 1;11 , 111 . .\I ,h.) .
I Ha • •'11\\111"'11 IlIrnll::" lall ' 1'11 (:"hrllllt'lll ' eI n l'mlt' l'it I' I.i 1'11-
mhll dtl'·lIt'lI. (0 " . n. 11. • .' 1,7 1. 111. Ahh.
. Klt IlIh, ' 1'111"1', ,1 1I11e1 Ih ...· 111'.1"1111111 ' nir eI"1I (li ßI'I',' ih ( 11'1.'h.
, I. n. 10:., •. ~1:I:I. 111. , \ hh.)
1'11" ,'I,·I.II'I ..t'lII· \lIlrlt·h .· 111'1 Trio· 1111'('11· IIl1d I IIh ('l' 111 -
11 1I1Z11 "1''''' '11 • . '1, U. E., :'. 111, '1. 111. \ hh. )
• /lI1' lI"hmllle"'lall"1I f111' .11,· ""1' 1"111111 Inn . lahl ill (ll'll ll·
hrllallllll'lI • • l. 11. I :., . ' . i~I; 1.)
1 1" 'hl'l' ,11,· 111'1'1111 lnll'll'I'llI sl,' Im EI. "11 hil11"nhl'1I"i h IIl1d 111,'~. I~I'llIIl1l"1 ZII 11'·...·11 r'·l'mlll,I"rllll /::,. " 011 .\. 11 1 1' '':- I rUIll . 11".11. 11..
, . 1.:1.,.)
\ . .1I, /l/ lllt ii f/ . I/ II'1 11/.
/11" \nIlH'lIdallll' ill ,1"1' . 1t·l lIlIlIl:: ra l.h it·• .'1. 11 1.., :-. tOni.
). , 1: 1'1"" II'f1 I1 It'l lIlI lInd ,' "li WOO. \ Oll In" " ni" nr 1'. 111 I h·doll.
t • I . :\1.. 'l'OIn. 1.\ I, , '. l i l. \
\\" ( 'llid 11 1111':1 rhltl nl ' 1111'11111111'1::'1 dlt' Hl'lllIdlflll lIIill,·I• • ·lwlI
I " ..r"n haI" al 11I,,'a lllllj,d ..IH·" 1I ..,hll'tion Illill' 1 h(,illl l'roltil'n'n
; ; '1' Er7.\' 1111" IH'illl Erz ..11I1I"lzl·1I ill \' Ill "hlll" ,.(1 hr "hl. mf \ ,Ich
"llIllzlIlI":- 'H·n,·..dinJ.( 1011 , ' i "ln "11 11 11 1 k I' \\ j, der zlIr 1I",htl'lion
1', ;11 11," .'i 11 '.H1 1' 11 1'1''' 1'0 .1 d"11 IIl1d I 'IdOl id. 11 IIl1fllH rk lllll ~'Ill ..h wird.
. 1..• '. 10 I.
1 f' 1/111111111:1111" SJlI '('lralllllllh~," fll. 11. 1.. :- ;1, I. IIltl·h I' irch) () I ~ 1',,·hll. 111. ". ... 1., ' ,
111 I I"'h,'" eil,. EI'IIIIUIIIIII:: ,I,·. SillH'r/:" 'hllll,' 111 111 Irlli . III'u
I' ('U 11 1"'11 11'111 1'11. H. 11. 1.., .'. :l IU.
)ll'lhlllll'lI 1111,1 It,· 1111111,' 11,'1' I'III'·I'.lIt'1l1111 1:: 11,' .\111111111111111
1111'1. "ill"1' \hkiimllllllllCl'. All LIII( 1111 d"1II B..!"i.·hl, d, I' r lf. 1.. T, (-
111 HJ ,. I' 111,,·1' dH' 1111 \ 11ft 1'11":-" d, I' \ llIllliniulII IlIdll tri, I ••, .11 "h 1ft
~II ' ('lIha ll "11 111 •• ,flllll·t"11 V" r 111·111 llIir \ llIlllillllllll lI11d d, ,"
4t'~I.·rtlnr'·n. :1. lI. E..... t' t l J
i I) l-'U1·ll'lll'lll,·illl .I,·llIlIhllll"II\I.· "11. \ 011 IlIg. III. lIr l.. 11 thJ ,"
n 1',' d"n "111'1'. 1'. 1I1" i.• i..k, I. Zillk, Zinn \ Inillillllllll. '1. 11 . K,
11I.,t 11. \
( '" lIlIi,111I 1:' CIIJlI'i rl' r ulIs ures , "011 1.. ,) a 11 i 11. An\\,'"tlllll:': de
( ') ,,"idl'l'o(,l"'" uuf dio Verh ütr ung kupferhult iuer 1'.\I'ite von Lydcn-
Itllr;.,( (T ra n vauh, IE. :\1. .J.. ' \ l l. L. ' XII. s. 1!17.
.' "hillut · ZIIl.:lItl'lIIl1t·hulIg IUII KlIl' f"l' l'I'ze ll du rc h ,' ,'hll l·r,' I·
:i 11 1'''. tl .·. 11. 11 ., :' . li:ll. )
Ermitf luue 1I 1 ' ~ zu r ,' t " inhildu 11 Ir lIiilhi lr"u .~ 1'I 1\ " fl'l • B. 11. 1...
s. I;" .)
. l ml" I·lIt· ,' d llH'h Wrl' 1I hel Hlr-i- 111111 Silht'l'h iitit·uhl' l l'h' b. " UII
tllt r hüt t envcrwaln-r KO"hinkt'. IH. 11. ,I., :' . 11(j.
ZIIIII .\ .'hl'l'o fl · S \\ luhu ru e \"e rfu h re n , 1)a" I'a!.'nli" rt" \ I'rfaltrt'll
di,'n! zur \·.·rarllt·ilnn:.: ultidisch or Erz». ins hoso udr-r r sultid i ehe r
IIIt·i·Zink,·rz.·. 11. 11. 1... s. ;,;I:!.l
Il l'l' I'h iini. ·-I'I'O" I·"S ZII I' Hehaud lun z rUII . ' lIlIldl' lI. B. I I. 1..,
... . I;ll;.
1:l'IlIlIlIa;:"1I 111111 j ct zi lrl'l' Sl allll 11 "1' ,·It' k l l'lll.r Il "I'IICII Zillk·
;:1'11 In 1111 11 Ir. Vuu Il r. Frallz ['.'t"r.. \' rivat-Doeent an d"I' kiinigl.
B"r ""k:HI"mi,' in 1I"rlin . Di(· , eit 11111'1' ..in .lahrhuudert geiibt · I:ü '1-
...·dul'lion urhoit h" i dt'" Zinkg"\\ innung dränut nach eine m Er atz dureh
,i'H ' and" rr" nicht , 0 vc-rlu strr-iche lind einfuclu -r durchzuführende 1I1e-
th orlr-, \1" , hallt man sich hemiiht«, di,' Elektrolv: I' wäss» riger L ösungcu
lI11'h fiir dir Zillk gl'\\ innlln g lIulzbar ZII 1ll :11'hl'n . 0,'1' " "rfa:; er b..,
I'ril·hl di,' iikon'''lIi:s..h.· lind die Il'l'hni",·h., :-' (·ill · der Zink,'I"ktrtJIY~I' ,
tlaun dit Eh·ktr'lly . e \\ H' ~ t' r i ~ l"r Lli:-:UIIl!l"Il. Ji f' l-w l"winnullg' ,Il'r L:Ul!!('Il .
d i, II"illigllll;.,( .I.... 1.:111 g" '11, di,' lIil,lulI;.,( YIIII Zillk~..J111 allllll, ,li,' L:lII!.:: ' 11-
l·i"I·lIlatioll. :llId,·ro' 1I1f" 'hlllli""h,' :\liul'l zlIr EI'zi, IlIng " nt,' r Zinklli"dl'r,
• ( ·hlii~,' . \""l'hiilllllg' d"I' :'1'll\IlIlIllII"iltlulI~ dur.·h ,·h.'llIi~cll'· :\littl'l . Y',',
chil ·,I'·IIf' ' ''' r fahn 'lI Illit IIlIlii ~li"h('1I .\lwd"II. mit F""\IIdlllf t:lllallOdllll
:Ir1,,·il'·'III., ' ''' r fahn 'n, llit' 1::Ifliualioll, Erz(' al~ An od u IIlItl t1ie::; 'hUIf'l z'
tlll . ·EI,klru" ~"II. B. 11. 1..,:-;. ;,, 7, ;,!t!I.
Ellli ' .; Xuli zt'lI ilh,'" . l a ~lI a li u lII . \"ou .\11. L:lr Oll. (: . A. I':..
!II!I. ) -
I'l'h"I' nl'tlll cliulI 1'1111 ,\ I' "' IIl' I'ZI'II 1111 ,,11'1.1..1.1'111' \1 Orl'\I. " on
C. 11 "l'i 1I g-. 1' 111 alll'; "d.'IJIlt'tllllhaltigt'u ,•. Ii pi"k I"-Erzl'n da. .\r:>cu
zu , trahil1n-n lluLI'1" g-lloj('hzeitig-11r t;l'" i 11 11 tl 1Ig' lo"int .. PrOdUl'tl'.. aus
\\ ( 1..111' 11 ' dil' \\'(,1" volll'lI :\1,'lall,· I(li"ht g, \I ,11lI\( 11 I ..rd"lI kiilllll'lI, hat
(;. :\1. \ \' ,' s t lll :l n ll "illell c1"klri ,,1)(,11 1'1'0""", \'(1rg< l'hl:lJ!"n, dIr anl'
,1,," ,'lh"11 I'rilll'ipit'lI ",'mht wi,' di, u.1 ühli"ht' (;1'\\ innnll or VOll
IIlt'lalli ' ,,111' \11 ,\ "" " 11 auf tweklll '111 \\' ge. (H. 11. 1.., ~. (il/.)
.\" / . lI ii lf l l ll1/11 sclt i l/ /1/1'( . W.
HullI·js l'lIgit·I!lIIa!<('hilll·". (:-:t. 11. E., :-:. ~f>O.
, 1,·111'1' (:, 'IJHisl'\ll:l !<ch hll 'lI. \"011 1Ij.lllIlur
lIi dl, 1" eh.' (:.·"lii . ' ·Illa ~..hillt' fiir I ):ullpf h, Iril'b.
m.•, "I,. )
X 11/. . 'II/ fd ik .
1111' ,'I"ill- 1I11c1 llrallllkuhll'IIJll'mllll'1iu\I c1 l'r U1'1I eh 111 Ii 1'11 lell
KulIl"IIIH'l'orhllll Ju,ln·ihl·IIIII·\I Staall 'l1 111111 Uilllll'l'gl'hil'tl' 11,·1' J:1'c1I'
III1tI ,1"1'1'11 11,,111\\ 1'1'1. I B. JI. 1... :-. :1,.-" n:lt'h ,,:'I 'lti ti,1'1O de l'llHllIslri,'
Inilll"ralt t'll FraIU't' pUllI" rnl1llt~(' I t.'~)~'··.
1'l'allkn·ll'I .. I:ill- 1I11c1 '\lIsl'lIhl' UII SI, ·hlkllhh·1I IIl1d Kuks illl
.Ia h l"· IR!IIl. Il i.· Eillfllhr ).. Iru or : 11.:!:li.tx I f :-'1 ' illkohl 1111.1 1. 1:!~I.lIÜU f
r t1k • dil' IIsfllIJr ~1;\li.tlllO t :-I"illk"hlt IIl1d .\ nthra..it. ;; UO f I IJ~lIm ­
k"hl .. Ulld f,,',1HHl1 r ok. . (H. 11. L.. ,' . 4!Ift.
Ih'l' Kuhh'IH'UII ,UIII 1I1l11 dito dlln·h . "'lllittlil'lu'lI Kohl <'IIJll'l'is,'
ill 1··rall"'l't·it-h illl .llIhn· I !I!I. (B. H. 1.., :-:. 41:-;.
Ilh' l\uhh'III1I'uclllt'1lull ,1,'1'El'dl' 1, '1- t 9110. tl('. B. 11 ., :-'.;l·I:!,;';II.
Hll' l\uhlt'IlIII'mlut'1lulI ,11'1' \\'I '1t ill dl'lI .lahl'!'11 I !I;l-I!lOO.
Ellglalld, I )ellt ' l'hlllll" , Frallkr..i ..h. H.·lgieu, tl.· 11'1'1' ' i..h. JTIlg-a rn , 1: 11 ' ,
I:lIId, , ' palli" II, lt ali'·II. ( I>. l'. . ,'. I:?l. )
",·,·~It'kht·"c1,' I't'lH'I'~II'hl c11'1' Ei. l'III'I'ZI'II g'1I11 ' IIl1d des Eis"II'
....hmll('h,·. c11'1' "IdIll!:" h 'lI Uilld,'r. Hoh,j 'ell erz. 'lIguIIO' der Ertlt·:
I, 0: 1, ,1 ' I.:!Oli f. I~IOO: lU.ti!!li.n;l f. ( ; . 'ehlilzt \'inl c1i. EiS"lIprlldul'lioll
tl"r Erd,· nil' 1 '00 (·twa t';Ill.(UOt, 1 ;]0 • hilI t. ,;)O-tllllt. 1,';lO "Iwa
I.N H1.111111 f 111111 I ' , 0 ,'I W, I:?,tKItI.OOO f. ( :-'1. u. E.. :-'. 1iI:.! I. \
Ili., ElSt'III'I'ZIII'ullud IUII c1,.1' "ichli ' st l' lI Ei "IIl'l'zhl'n:'bau IH'-
In·lbl'IIc1"1I .' t alll " 11 1I11c1 Ill'hi,·II·. t ·i...·a ti:l,(;O .000 f. (H. 11 . 1... :-: . :l:?:I,
1I11"h '1' 'tatisti ,1'1I' <I., l'l mlu tri .. lIIilll"ml,' .11 Jo'r:UIl'O 1'11111' l'aulI",,> I !I!I."
":llIruhruull Ausrllhl'lI,'s 1l,'u!seht'lI Hl'i"'l(' • ::;I.II.E.. :-'. 'li:-l. i5.
IIh' Elst'II"l'zJll'u,luc1 iUII 1-'1'11111.1'1'11'11. 111111 d"~"I'1I Eill' 1111,1
\1I~ruhl' uIIII ('UII.'1I111 11111 1,:Is"III'I' ZI'1I illl Jahr\' I 9\1. Di,· T otul-
prod\l('litlu all rnh"11 lIud lIufhl'rt'itelclI Eisl'llI'rZl'1I hat l.!)t'li.UI.III f IUlIJ
t f,;l.OOO f IIIt hr aL im \' tlrj llhr ) b,'lra".'II. 1,~ ':-'li.O(Hlt \I IIrtlell eilige
fUh..l, li.I;·Ili.OUo I "Illlsumiert ulld :!~ J1. IIlt all. g"ftihrt. \B. II. 1.., :-:. 41)!l.
HII~shllld Eisl'lIllnHlll ctill1l im .Iahl"· t, !l!J. l(j;, :\Iill. [' lid ( ; II ~ -
• i "11 IIml 111; ~I i ll. 1'lId ::'tahl IIl1d Ei ,'11 . ( B , 11. !... :-'. lli t.
/11" ElsI 'II111'111111t'1lulI Illls IlIlIcI .. im .1.chl·1' I !J!J. IG:I,I Ifl.t"1 I I' ucl
1.;11 ,i "li, :l l,flfl:l.:I lli 1'11 <1 :-'..hllli,·d, ·,'i"l1 IIl1d ),litji.ll11 P ud :'t hl.
B. 11. L., :-:. ;l:I:I.)
.' J1 l1 l1 il·lI!< EiM'uhlllu ..11'11' illl ,llIhl'" t!lllll. Il i,' Ei '·JI(· ..zltinl,'"ull:!
I.. Iru~ im .Iah.... I ~ H , I) , '.;,:!Il.:.! lli t :':"!!"II ~I.:.l~li .';l:11 im " o,:;ahrt,.
:-1. u. E.. :-'. ,"\;1.
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IH,' ('\ innhrill-\'ndl- 'I'r\\ lIt1nn ' \on 1I.1l·lwftu\:"a "11 urKr'lrt"I'ZI-n 'UIII:. un 11 11 I h\\ 11 i t 11 r utOl" rh.,I,\ \ n. prll" I
" " .: ditO I' r illrit lt d.· ( h ·,h nk, n I[ " ,'h"t , n - . ' dir I IIr K rll t ' rz ' ;',~ ,
" 111" III "1' " ' lId ' ·11. I.r h II . 111 ,h.. • ,. • Illhlll~ \11 ,I, 11.1 hro 11 1 . i~~ll ( I '11 hill" I'\\ i.· "li, 111 -, 1lI' 111' I nlz \\ . I. ll r 111 11111 I.. ~ IIl1t ,1111'1'. Idi.. 1·.r1i·lld ulI:., ...d ...r 'hl ,,·I.,·nf"n I, h.1 .111 I' I.. r< t ill .1.111' 1 " IIf dl'dir" "l" \ 11 \\ .'rll llllll! ,10- 1' II ,whOl " 1Ig- , 11,111" rk 1111 -, '"1"hl I 11. I...
:-:. lOi :!.
nh' ,,111 tthiiti '" KllhlplI (i...I,'rlln· 111 tl 111 1.1..1.11'11'1' I •l'l'k in LI'I'II (I :n ·IUlIll). L I 11. 1... . 111~1., 111. bh.
nil' ,'Il'klri d,,' Krartllllllll:l' In ('ollill' rlllll'n. OIn 11. 1"\"1' 1'\ " lt· r .1 . L i d !. I. rllllll,· tur dl' \\ Ih\ d. tld.lr· 1\011 IItl rl I"lind d. · ,'trom t"III. 1If' "bn i l"llI~ 111101 I II t"11 d, I \111 -, (I, B. 11 •
.. . 117. II:tI, '11. bl ,.
. '011' IIr I,' in lallutlolI' 1'11,.'11'141'11' dt, minI' 1[11 I.rand·11111'1", dl' Ln '·lIIhollrl:. \ "n P ir" ' !ur \ I 01. h I: I ' \1 '1'0111" 1.\ ,
:-: . 11... 1 kEI"I'tr!t· 1'0\\1'1' ill Ih·ll:i.lll c'olll millI' • 1 1'1'1 'htllll... '111"1' I" ,lri . •.11I'1I 1' 1'.11'\.·.·1111'·1, i\ll Il i tri., "11 t h rlt'rOlI ,kh. UnI \11·111"'1'I' iloll ll't" r Oll '· \I1:1 l1d.·,· ..lItf ..r lll l i ... ud. 1' 1'11 1, 11 IIl1t I I It " OIr ,11
oll. I:. 'I. ,I .. \ ' 01. L: 11. .. . 1;11
nlt, c'l..k1rI 1'1"'11 \ lila " '11 111 dl'lI " 1'1.1'11 C[I r I' 1'1. -al" I rll~1unll ,'t'-"I l'nllllll\ll) ill I(n1l14'I'hlllll hl'l . ' !Jf' rJlt' III, 11, 1\ 11 . ' .. Ih :' ,\ bl>.
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1111' III-\ -i eh(' III'r '\\,-rl. 111,111 11'1 1111 .l uh ,.kohh'lIh.'rg-I,·rkf·: :!;I.lfi:!.17'. 11 10 ind Brll111 . Erzl, 'r!.:1, ru : :!-ti..111/ b n- 10 :.'" 1
vrze, 1011 1 .'d,\\ ..f.,lki ,;!;~ll 11".,rz . 1\ I I
IIl1d li~. \" r1l'lZli 11. I •. \. ~ . 101.1
I I und1111, Ih 'r rhuuprudu r-tluu d, 'r fr nZI; I 1'11 '11 ( 11 IlI1 "li
:o-l'1ll1tzl:l'hll'll' Im Juhre 1 !III, B. 11 I. ..1',.lIi .. [rn 11 zii I 1'11 (' , f'l IlI'rzprud u ' !i UII 11 11 ,1 ,11 ,· 1111' 1111,1 ,\!I •f'uhr vun . 1" la ll l·rz l' lI in I'rallkl" 'ldl 1111 .luhrv I ! I, 1\ 11 L .J,lh.Fralll.l'l 'idl Prmlu r-tion, UII' 11 11 tI \11 f'uh r IIl1d ( un 11111 \tllI
. 1" t a ll (' 11 allll cr hi ' 11 im ,Iahr ' 1 ~11I. ~ 11 ,,1.1 '!i" I JII 111, r
, :!.IO~, k,/. III..i ,LU dl'lI J.rz '11 -, I onm n I. 'I I,!., ,I I. ,~ I ' I Ul't, (1;lilOl. '. i,'kol lilll, \llIllIill'UIlI i'.. 11 I', I1 "'I 1!I!t I. 11. 11. L.. ' . ~)O .
Prurluct lun la1l 111. tI" r .\IIzi; i ,h"11 H"r ' h,lll
.Iah .... I !Il l im a ll'I'ml'in l' II, 11. H 1.. .!\Iie 1l,'r;:\Hrk • 111111 11 1\11'-111 IId11 tri, ' I r unk ...·ll'Il 1111,1 \1·11 1'''im .Iah..., luno. ' lint ruli eh Br uu t .s~ I.:! h I 11- r"
1 ' - .!,)I 11. (~1 \.I;7~, I, BI.., 1111,1 . ill .. n rzr-: 17 ~,I/ I. n " ,h Iti~"I'I~II.II'l" :1:''')1. , ..h • I-I i ;:1\ :I:!'. I Upl' r I" _"I 'I I UI.. 11'
l'rZI': .~~I. ~f. t • .I. ntiuuuu r « "i.-)!t:!. r 11 :.! J, 1 t 1 nil'
:-:totl'.. : ~~" .I~~II, ,.·h\ ..I.1 Il.il ll 1.111 11) 11.11.I. l l r-It, . ~II;~I, 11 u-h .,' ,li 11'lu, <I I In.11I r' n
- J' I1111"·IIII,· ..i.· nalioll'llp.
Hcl' hrill 1'111' Ill'f ' ha ll 1111 .lahl'I' Hf I. 11 I' \\
.\Iin ..r· Ipr"t11wtioll 1'1' ,i..ht. In di. "li ,I hr dll Hol,
,I. i. 11111 ! ' :; , 1 7.B n mphr \ i, 1111 orlu r.!. 11111'\' 11 .1,'rtl'lI~ i t ..illt·r "il ul' di. ;1',,1:. n Koll. 111'1 'U111 ..·,. auf <1"11 hoh ..r'·11 Il llrc' h .'11IIit 1'1"'1 1'1" I. n'I :. .\ . E., :-. 101:\.
" dl\\ 1'11 (,11 I:rz n \I I1)11'11111· . lall lll.. . I.' 11I, l' Illkl'lIrt lIm .\I lin mit t ti ti ·h. 11 Zu 111m' n lIu'I upf"r, Zink , linn. ill .. 1', . ",k.1 1111 ,11 111m 111 <I (11\\' ..ltpWdl,,'tioll 1,l'trll' illl ,I Ihr 1~IIlO. 111, 1 11I.IJlMI upt. l'Zillk I. ',1MJ4I/, Zillll i!I.:.'1HI/, . 10 k 1 il~MI' 'UII , I 11 "I,illo"r :;~,' I. Il i... \\" t1tprll,(ut't ioll d. 1110·1' I .. l' I 11 ,I~)~'~I:II. 11. 11. L.• ". (70, 1 11. 1.1_"l1 ll1lln lrlcItoh· ullde:1I "I ,'nprllllllC'\ion dl'f k h l l Il'n 1I I1H'II'l'i11 -n.II'1I ,'laall'lI. 11. 11. L., ' , :17 1 n "'h I tl t 'I''' It 11111
tri.· mi 11"'1' 110· "11 Fr m'. pour I 1111" I 1'1 , 1'14141111" ·,.lt pr nd llC'\ ion \011 EI 1'11 nllli , t , hl Im J lh ,,' .' ',--.. I I 11- / Ih . "li11l,!HH. 4thl 1 ~ J:PII "rh,'r~. 111'1101, .11 11" 1111' ,I' 11111 '."
"1111'11110-11 luf di(' <lr. 'i 11 IIl't r,. U UII I 11 I. r' I 1 'I • r~II.O~ ' ~ I . 'i u I. J<.II~hlld: !I,(I~);!.107 I, 11, 111 ·111 11<1: ". .' ,
'""111 i. " "pt.
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Ei enthuJll Ulld \'erlag de a Vereines. - Verantwortlicher Redsct ur:
1111 11 ·1';;-' IInll lliitt l'lI\\e. ('li In BO.llil·1I 111111 Ilf'I' 1It'I'zI' '1)'iua im ,Iahrl' tlHHI. F" hll'l'z : {j()I)(1 'I. I'ul'f"" ,'r z: :IO,lHti,/o Eis"n er z :
um-t.;,4:J 'I. Chr')II11'rz: 11)1)( 1 '/0 i::l..Il\\u f' lkil'.: 17,1M"' ,,, ~1 :III ~all ('l' z :7!1·:I, t; 'I . IIl'alll.kohl.-: :\.~l lfJ .l~J'·'I, ,'alzsul: I,·I·I';.().I 'I, (1 /0,. B. 11..:'. :)1;''-;.
.'tali tik d,'1' oIJl'r ..dl1e~i Chl'lI 1I1l1'1!' 111111 11 iilt ('11 \\I'I'kl' t'iirda ,Iahr 11100. I' ... B. 11. ~. :1!'7.1
n"r B('rg\\ I·rk",· III1U 11 iit lt'lIhl'l ril'h Im 1'1'1'11 ßi Chl'lI .. talllt'illl ,Iahrc 11100. 11. 11 . :--. I' .. ,· LI.' . lIand, ~ . • tat. Li fg. ,
IIf'r 'wcrk " , lliittl'lIo 111111 SalilH'lIhelril'" im h:l\l'I'bdH'1I :>'laal"niJ' du ,Iahr 1900. (!l,•. 11. 11 ., ,'. 4:)\. . '
.\ Ih h r i llge ll dCI' . iil'h i",ch('11 BIH''hauI' im ,Iahrl' IUUO.
.1. 1I:?ill()1 ,tl'i llkohl(', 1 , [)1lt.~)1 :! 1 Bl'allllk ohh' , 1:!.fl!l:! I l'l'i"I" :-:ill,..r·I'rzf' Ulld llnd('r . ilb..r1lllltig" El'z(" '~,! I :! 1 "~f'II ' , ~chw l'l'..l· 111101 "lIpft'I"I"rze. j~11 Zinkltlclld.... fl~I;) 1 \\' i U'II . I' oltll!t lind •·i,·k ,·I,·rzl·. ·I:! 1\\' olfraill. ~) IUI ELen tl·inf'. 1I 1 Zinn:'r z 11.. \\ . 11. 11. .1 . .... ,·. Ii . \
Jlie J-:r;wlIgulI" dl'r Ileut. du'u BI'I'~\\,'rkl' unc[ lIiltt'-1I illl
,lahn' 1\100. lJ i,' \i" btig- t..11 \'rudlletion ~zilrurn ~ i n , l: 1\ ' ''l::h,m:1O!J,271.7 :2(j 1 ,'t. inkoh l 'n, 11I,:!7!1.:;:1:! I BraIInkohlen , ~J:!7.7 '4 I. :-:I l'in , a lz.lI iit tl'n: '.4~t4. 'j:! I It" hl'i en, 1:):1.;;:,11 I Zink , I:!I.~)I:I I 111,'1 , :IO.!I:!!I IKul' t' T. 41 ~) .i 3~) kg :-:iIlJCr, :IO~)U kg (;,,101 . tU". 11. 11., ... I:.:!.) . .Bel' '\\('rk • 111111 lliitlellllJ'UlllIl:tlon 11allens III(lU. Pli \\I !'h-tif, t 'll l'rudn l'l iml: :-:c1I\\t'fpll'r z :l,l;;!>'\,lil:{ I. ~lil"'l'alklthlf'n li!l . .:,(; I.E i I'ncrz :! li.:! 7. I. Zink 'I'Z 1: 1~1,{ ;7:1 t. (!l . H. 11., :-;. I;'i r).)Hit, Bcrl:wl'rk . • 111111 11 ilt 11'11 Inlln~Ir1,' Ill'l~icns IJtI ,Iah rt' l!ltltl.
_'t(' inkoh lpn: :!:;.41;:!.,' 17 I , Ei 'n,' I'ZP: :!17. !If) I, IIIt·i,'r zp: :!:IIII, Zink,'r z.-:
. 7151, . dmefilki 10U I, .\l all~alll ·l · z,: : .IllH2'.I'. 5,11. IJ. T~· I'.. I ; ""ft ,::::. ,aI, na..\• .,:-t at i li'l ll" df'. .\Iin ... , i\IIlIII'I'. . ( 1l I'rIt"·" , I ' ,n,' 11 ' l'l.a ll ur -
.!iqul' de... , 11m . •·11., . L. • ' a re i ""'.)
.Allzahl der ~ch i e h l" l1 I'ru .\rhl'il ..r.
,Jäh rli"her \,prdiell I pro .\ r1 ...il.· I' . .
" I'1'LlieIL t pro ,·,·hi ..ht IIl1d pr o .\rb. it ..1'
,JährlidJe Ll' i ~ tung 1'..0 . \ rlt"ilt' r. . .
L.-i tl1l1g" pro ."'hi,·ltt lind 1' '''' .\ rl,..it('r .11. 11. L.. :-'. ~,.\:1.
Ih'l' B 1'::" ....1.. hl·lri.-h 0., . t .... reichs im ,Iahl'" IHOO, ,'tat.Jahrltu"h cl. .\, ·h..hau· \ lill .. 11. II ('ft , 1. Li ..fg . (lle. 11.11. , :-; . ' ;W . (;71.
r"hcr ii~terr"it'hi dIe )lolltall~lali~t1k. VOll Ur . \1. ( ' :I l!\, B I' .1' ('. B. 11., \"f'....in · ~ Iitth ., ' . !)I'i. !
Stalld de 1111 'uI'I"'I 'h"1I li"ari~dH'n Jlolllalll\l''''('11 • I B. 11 . L.,~. :r4" !'o..
Hil' Erzproduetten .\ lgl'r i(,l1 '" im Jnhre 181111, E: \\ urd n~151.00u 1 Eison-rze urzcu~1 ~1 ,,~u\) I " i s C II P rz und Itotl ll'i",,'u"'eiu . AnZink-. Illei- und Antimonerzen wurden · 1'l.Ot\~1 1 "rwu~t. 111. 11. L..
:-:. 1:\5.
nil' KlIl'l"erl'rntlllctinll 41e1' wlchtlgsteu Staalt'lI tll'r I~rlll-.lB. 11 . 1.., _'. :1~1~1.
lrer Yerhruueh tle. lillIlf"r~ ln Ih'r WI·It. (11. 11. L., :. :1:1:1.1Dil' Zillkl'l'ntlu('\ioll 111'1' rl'r('illi"h'lI . ·t aa lc lI. t!IUO : I~ ~I ,I H M I IErz. tU'. B. It.. :-: . 1:14.
Die 1:0111 prod 11('\ iuu Weslallstralil'II~. d \, 11. L., :-: . :I!k.
nie Silherprnduction in den \",'n'illigll'lI SlaatclI IIlJI Amer ik a,tU. 11. L.. s. :;~)!I. :1';1.
Ilil' ' iII11' r l' r Hllllc ti o ll 111-1' Enh' im .luhre 1110n, 5, 100.lH"1J••t ,( I:. 11 . L. 1 ~ 10 1. r-, :I:!i'. nach .,I.· l1lIlHlra t iulI" I!JOI. ,'I'. :m:I:!.
Dil' Stviu- 111111 . ' I-esalzllr ntlucl io ll europälsclu-r uml uußr-r-
eu ro pllis che r Stauten 111111 I.iiud"I'l;ehi"tl'. ( ' in 'a I:!, 11I; .II1M II. 11 1 11. 1...
:-:. :3:!i"'. nach ,,:-:tati tique do l' Iudust ri.. Illiu/'rale Pli Fra ne« POUI'l'aulI"·p 1 !l!)".
Dil' St eill' uIIII ,'t.(' ulzprudu ct iuu in I'rnnkrelch im ,lahl'l' Hl!IlI.(;p .uumtprudu-tion ~),'~,.IH)O 1 :-:,, ·ill alz und {;O~. ()OO I :-:p('sal l.. {II. 11. L.,S. I:lli.
Erdwuchs-, Petrulr-um- unrl . a pht luiprudnctlnn .11'1' 11it'h!i~",h-IIStaut en, Di- IJat('u silul zllull'i,1 d('m J ahr" I '!J!I ('lItIlOIUIII.·U. t : •• allllut·produdioll rllud 15,154 ' .lJ(J4II l' et rtJI" l1 ul uud .'aphlhll und :!, 77.IHHI IErdwadI . l il. 11. L.. " . 11 '.j
,· t :lti tik de :aJlhthahell'i,'h,,~ ill (;aliziell fiir da", ,Iahr lX!III.
.\lI-ZUg' a. d. " tat.•Iahr lt. 01 . k. k. A ckto rl 'a ll -~I i n . , :!. lI f'ft , :!. l.i ..f"n' I1 ~ .0,-. n. 11 .. :--. :\ G.)
Hil' frallzii ' i",d lC Torfprmlllctioll im .Iahn' HlHH. !I~I.\II" 'I WII'VUTcb clmitt "p l"l'i C \ ÜII F rc". l ~d5 pro I. d t 11 . L ., ... 111.' t at i ~ t i k 1\('1' "chachtfördl'l' ('ih' im HI'\ ICl'h(,,·;.:'<Imt lH'zirliBril.' 1 !1-I-191HI. \ ' 011 k. k..\ d jllnl't ~1. :-:t a d I l' r Y . W "I f f ,'r ~ rH 11.Ol'. B. 11., .' . rll;./
, taU lik 11 ,'1' l"1If:i1l1- hl'im frallzii i ch ..11 III-n:hall 1111
,lah"I' 1 !l!l. .\ IIzahl der \IU...":ifti~l"11 A r!u'i l,' " uu lt'r in li "h 1111 01 iil,.,1'Tage ;)ü:U;O:!, .\lIzahl der I' nf:ill" unter inl i... h IIl1d Hh,·,. Ta~. I!I!I I.Allzahl dl'l" I 'pl'('1' a .:l'lüdt,·l,' 101. bl \ ' ('rl etzl , 171:1. 111. 11. L., ....~;!:J .
:>'lati tik drr Kllal'll~ ehart ' \ el'e i Ilß de~ 1"'('lIl1i",ehclI Staat('"im ,lahn' 1!lf0. B. II . ~ . 1'... ' U.'. Band.:\' .tal. Li" fg-.
Ilil~ l:rllhcll e ··ltlo inllclI imllllhrlwhll'lIh,·zlrk. (H. 11. L., ,' . :I:!!l,
.\ r h..it erlei 11111::1'11 IIl1d Arh"itl'rn'rllll'lI ·t ,· helm frallzii , i 1'111'11:1 illknhlt'lIh,'ndJaIl illl ,Iahrl' 1X!l!l ,
•• r . • - \ ' 11.
TUR-BLAr-r.
Elektrotechnik.
lIea r lH'ite t vlln Int(enion r .\dolf l' I' a II c h.
Illfa s..nd d ie Zcit. 1' 0 111 I. A p ril bis ;jO. •Ju n i 1 ~ I02 .
.\ " k ii I' Z 11 11 .,.' 11 : E. JI: . !·:Il,k l rot,:' ·" ni:sch e ~ci t.schri ft. - JI:. E. Zeit-
13"hrift fii,' E h7kt rut o(·hll ik . - K L ' Eclai l'ug e Elcl'trique. - 'L'. E. 'rho
El el'lrician. - K W . E lec l rical W or ld a lld Ell gineer.
I, 'l'I/I>ol'cti.·chc . lbluw dlungcn und physikalischc Untel'-
suchungcll.
t :ll'd..olltllgll eti e t heu..)'. Olive!' 11 ca I' i si d e, F O!'l.se tzung der
Artik ••ll;el"ie llU' ~ T r . 1 2:J~1 , :-' . Ij5~ 1. ('I' . K , "I'. 1255, 8. :?67.)
IlI'l1mg ZII I" Kelllltlli d es r erhalten deI' rotierenden H)'·
,.t H '·si.. :\1. 'c h e n k e I. Vorfiihrull g der yo n delll Verfasscr im ele k tro·
IC"'lIIi:s ·I\('n La bora tor iu lJI der toelJllischen H ochschul o in D resd en
du rc h 'c fiihrto ll ntcl'su chnn 'en iih cr d ie r ot ierende H y s ter esis in
D)'nllllloblech en . (E. Z., H . 2 , N . ·12!I,)
Th o ,Ii stl'ihntion of IItllgll eti c ßu: in la..go e lect r u m agnct s .
W, ~ 1. 'I' h 0 1'11 10 n. Besch ruih u llg Ulld t.h 'u retischo Begründung einer
:\1l'I 1.lUdc, UIII d "!.' 1II 11gn~t,i sc!"-11 }\ ra:t.flnss, i~I, ;:?roß,en 1~ l e~ trOl~ll~net on
11.' t lll1l1 len zn k ,lIIn1'11. ( I. b ., , I', 1264, ~. 2ili.! j • r. 1256, . i30:3.)
,' i c k ,' 1 , t e l' l 11 ml IItllgll etic u" ' enation. l'ickels tah l, wolc her
15 - 25% . 'icko l onthHlt, rh illt eine Il best im lllten G rad vo n l\lngnetisll1us ,
wl'lchel' llich hei .\c lld '· l'Ilng c1 ..r T !'IIIJleratur in ner halh so hr weiter
ll re llze n nic ht linde r t, wod llr ch sich a llo er dll1ll" netischell und galvano-
111"trit;c heil :\1 0 sn llgl' lI, w onn I:\elhn großI' ,nauigkei t er fo rdern,
\ "ll IItli ch I' or oin fach ('n lasselI. (E. \ V" 1'1'. 1\1, N . ' la,)
,'o t e. Oll si zr IIn,1 itlP ..tia of e lect r o ll '. Olh'er H ell vi sid e,
Ei n!' k u rz!' lh eoreli s ch o Arheit , 11111 (He l'öBe der Elektron en IIl1d
dl'rc lI T" ilghcit festzust elI on . ('1'. E ., .'1'. 124 6, :-'. !J4ii .)
El cktl"i sch e Ih'llhhroJll'n IItlt ß e"Ucksi chtigllng' cler ~farcolli­
,,<'11(111 Wellcntcll'g'l'l1phlc. ( l eorg '0 i h t. Ein V 'r IIch , di e V orgäng e,
1\1'1 -he ..ich nllt.el' d CIII Eillfln sc schllell wech sellI d er ele k t r ischer
I- rä fto in lIIeta llischen D rilh t l' 1I ahl3pielon, lIIöglich st an'chau lic h lind
lIIil lI1ü"li -h t ·ill fac llC·1I lIIalhelll ati ..hen ILilfs lllittl'! lI darzustelIo n . (E. Z.,
11. In, ~. :115j ll.J ti, ~. :H Lj H . 17, t' . :165j H . 1" . :J~6; 11. 1!1, .409.)
Sill' I CI' :c . 'IIl;l'ienc,'s~t1e >. .. mien e t 11111' ohje ctioll ,lI' . 1.
Wilsoll. A . I' 0 ti I' r . 111 di c 'CIII oin t'orresJloll d en z zwischc n 11. P o i 11'
C II I' e IllId . \. I' 0 t.i II I' reproduci el'l ' 1J(1 11 th eoretisch OIl Aufsa tz wird
n ..hg!'1 h'scn d ass d er EinthIss ..in es Sch irlll el3 auf d ie ele k tr ische
St nl1t1ullg g ldic h 1 ull is t uml so mit der .\ nschau u lIg \' 011 \\' i I so 11 di e
B, g rii nd u llg fl1h lt. (K,., ' I' . lIi, :. ':1.)
'I'h e (h·ld uf fun:e ill ",I ..e le.. tl·\(· "mph)'. L ee d e For e st..
E inig o Botl'lll' h t nllg cn iilHW di o I·' o rt.p fla ll?u ng d er e lok t r i chell \\' ellen
im I{a u me. CE. W., r. 20, f'. 5 ,)
IltlcUlu(lositlllll :d'lIl1 11 <:u lI l'hoJe p r,,:se ll tJl t~ive d'ull I!h lIom.ime
lIlte.. llullr "li s l lI lI~u l "c . . F . L 0 I' JI,I, 1 1 1I'o re tl ~ch , - r\ hl l'ltllU g e1ller
l\I,·tl lOd,·, U1n ,.im' eill \ V.... ), ~ lll s t ro l\l l' h li.J lO l\l .>U d lll'stcll ellde ( ' 111'\' " ullf
.·ill'> r ,·i ll'· Silluscu rv u ZIIriick l.ufiihrell , (K , 1' 1'. :!(;, :-'. ·14!l.)
H "I" l n toressnut uste E,I"l s ll ' ill , der Opal, knm früher la s t a us
'ehließlich aus Ungarn, dunn nuch aus :\Ie. ico, wird aher seit ei nigo ll
.l uh ron iu hotr:il'h tfi c'hclI ~l r l J<TC II in A ustr a lion uewonnen (Queensla ud
und " eu-Sild- \\' a ll's). , ' Hhor e :\Iitthc il llng en üher das letztere V,.r-
kommen aus de r ScllI'i fl , cli,· I ng en iou r I' i t t iu a n über d ie l\linoral-
schätz \'011,' e u-Süd- \ \'a les geschriehen hat. (B. _11. L. , . 62 .)
Eln e mod ernt ~llIs ehilll'lIfahl"ik. \'011 Ing e nieur KA Iho r ts.
Asehcrslebone r l\1:lI3..hinenb nu-A ct icngesel ls..huft (vor muls \\' . ~ c h m i d t
,'. ( '0.), Fab ri eation de r I leißdumpfmuschiucn und Uobe rh itze r-Coustruc-
tiunou mu-h den \\' . :-'c h 111 i d t'scheu P atent en, 1I11er zum Gebie te des
t ; ro ßd a llll' fllllls chin en hau es gl'hörigl'1I Theile, Ball von großeIl Gaskraft-
in schinon nach P a teu t \'(1/1 0 o c h e l h üll ' I' I.UI' A usn ütz un g der
l lochofen g uso u. s. w. (:-'t. n. K, S. !J26, 1lI • •\ lIh .)
ni e EI"trii gll is se d e r .'a t u rgasfluclle ll ln d"11 Yerelulgt un
S( aatc lI. (H. 11. L., :-'. :j2~ 1, nach " L'l l1n tration" I ~H)( , ," I'. HO:?!J.)
1' ,'11"1' (!IICI1CII. VOll Obor-Bergrath T' e c k l c n h u r g in Darm-
·lad t. .\nll..huuung 11 üher \\'oson lind Vorhal ten der Qu ell en. (B. 11. L .,
'. 4U .)
~1 111I uschn ft slliidel" hel den Sch ilohten des Kgl. Stelu kohle u-
ht'l' /;\l'l'l'k,' s iu l.allf'k "rocl c . Von \ \' c rk 'a rz l D r. F e l'lI b a ch o r. D er
lil:.rlieho (; ohra uch 1'011 IIr:IIII3 l'1I uach dein .\ IIsfah rell haI d en Bel'g -
I I,'nll'n koinrn gesllnd ho it lil' )lI'n f"'hadell g-rhraehl. (Il. 11. J ., s. 55 .)
Ili c BH g'al'heit'll''' e,," l'glln in Fl'l\nkr ich. (G, A. K , '. (175.)
l i n u r.
(Scnl uss zu 1'•• · VI In '1'. 47. )
Berg- und Hüttenwesen.
Jllfa,. "lid rlio Jl: eit 1'0111 I. .luli hir :31. P, '1'1I1h I' 1~IO I.
• .. .\ /I \\ "/ldll /I ~ ,·I ..kt I'L c lu-r Trit'hk I"li ft ,· i 111 B,'I' ' ha 11. \ ' " n I Ip l. I II~.
( , " I ~ " ill ll",· h lllll. ZUlU huu -nd « \ ' ....w ..IHlun g d ,', Il n -h. 11'''111' . ' ·1..i~e l·ulI~
'!, ~ -I: ~I'aulllln ;.!,' I,,-i IIlOcI"rnr-u .\ IIl a~t'1I au f :WO(l bis ill"") \ \ .1 1. In w" , 1-
tail ('h"n (: I'\II" ,u illd hor.. ils :!;, \\' a" , ,- rha l(un~"n mit lIi.l""I /· ·. (: r" ß,·
Jo'i lrd....llla ·(·hi ll..11 , illd iru Hall I" -g l'itr"n . Jo' Ur Z<,,·I1l' , Zoll"rn 11 " "inl' I
" Id ll' von 4:!1" ) k" , ' u ll. la , t :!lJ 1/1 U,· ehwindiuk eit und ;~"IIII Teuf... I' ~ 1. 11. K. :-'. IOli:i ; (:..\ . I'::, ~. ~IU.\ 111..\lJ h .r
11,·IH·I· ,11 .. r "I'\\"lIduu J: \1111 KuksofclI ~a .. Y. U Lr- uvht-, Wlil'lI l1"
rnul K,'aftz\\""k"11 1111.1 ell,- r,·/·h ..sser umr d ~ s , ,·l h.. 11 d u ..c h BI'IIY.ul-
,·ar·hul'lItiuu. Von Ing ' -lIi, u r 11. I' u t s c h o r, 11.-I'Il1'. (; ..\ . 1:., :'.II:!;).
II, 'iz\\l'rlhcslillllllllll g' \UII Kuh le u , S . w, \ ' on :'1. W . L . h n e r t,
I I:ll'l n. tad t. ( Il . 1'. ./. , _'. lil;~I , u r. "\ h h. )
. , Ia zza ' s ( 'clltl'lfu "lll,S '· JllIl'lIt U" . Erlill d u lIg' des iralieni «hou In-
g" llIeUI', :\1a 1.1. a, IlIitt.-1s ..in ull ( \ ' n l ..i fllg" "-'\ I'l'arall' d.lI. 'a u,·r..l"t!'-
g"ha ll d ..r Lufl 1. 11 crhi il"'II. (11... 11. 11 ., ~, .".1•.1.)
Ilit· .\ ILlllltZIIII g' dl'l' 'I'o ..fllluu ...• zlIr (1, .\\ inllllll ' " \ UII II .. iz-
stu/l'{-II. (. ' I. 11. K , :-'. timt)
Hi, ' II,-r st"lJlln g \1111 "'llichschrllnh'·II. (:-'1. u. E., :-'. ~I:!:?, 111 • •\ lIh .)
. (:mllt· lIahllu, ,. Jluhlt·) lilld,·... Il i('so \\"'rdcn na"h d~1I1 \" 1'-
lahl'''11 cl ... lIau ..a l lll'l:\ Eh rha ..dt illl I 'r ll, ll- IIlId \\' a lzw r k Hf'i. holl.
l"'i I l ii 1;.. ld o rf urz " IIg-t. (:-'1. 11. '1o, . , ~ . I :.IU:!. \
Ila Tl"I'i 111' 11, Url1"k"11 IIl1d 1.1,·lu·1I d ,'1' IIIt·ch l·. lI pr t,'I1I1I1g-
IOl'ffi 'l'Il1 i ~"I' )\ i;r p,-r . (:-'t. 11 . E., :-'. 111:1, 111 . •\ 1.1..1
, BI'u\\ 11" S'· ~III' ·lIt.llmhtkaIHIII' ·. " Oll .1. ( ' 1I 111 " 1', I':ill au~~l ald . nl1"'11 VO ll 11'll1' l'l.f"rlltig l'lII ( ~l l(\rl;"hll itl \I i,' ,-ill 10'11 I; 1I11. I )a llh" 11
1. 11 alll lllCII ' ....I·tl.l .... I{o h r bil d, -I d <>11 )\ ,,1'\1 fiir d"11 .\ ufhllu dU" ,·hÜIZ'
r, ~hl' f' , . D i.. .. 11Ohl.. ::-;l lIld l.iilldd wird a ll .kr lI" d ,'11 , IIl1d . IÜlldllll;''b'
!Ilu·.ho d ll...·b jl' .' ill"11 au 1'1-(1 ' " hl'lll llpt't' -11 ~tal tl ri ll g I.II.allllll 1)0" hal11ll.~\\: I "111'11 1.,'id"l1 Hillg ' -II wi ..d d ill' 'J" ad ..a li. ..III' :-'l',hldl' ht VOll :l·t;:1 mm
. "1ll'lIlilllgl' lIIit g , \I illRl 'r :/lallllllll l-( lag'llw..is.· Illll'h I'o('hu ulld lillk
:d·\\ ,·..h.,llld 1II1 tg-cwi" kll lt 11. 1:\. w . ( ~1. 11. K, ~. I :!:ll 111••\ h h . \
HI' 1" 'lIIlllul d,' l'a""'1" nll lIi ck,·1 dall s Il's "011 trllctiulI s IIn-
\'alt·s. \'011 IlIg ,," i" lII' M. II r o g a ..d . (A. d . :\1., '1'0 111 0 .'.-, .. . :!4.)
Ilulllu·lt.· KIII'h,-ladl s'-II-IlI'chl);lllk. (:-'1. 11. E., '. UI, 111 ••\bI,.)
.Iuhll.' l.odlstall ZCII , T .. ii~c l' · IIl1d III l'1'h , du·r'·II. ( ~ 1. u. 10:..
IlH~' , 111 . \ I.h .)
.\ l lIlIIi llu t h l'l' lIIis cl w. Sdlln'lIIn'l'fllhl'l'lI lIIit 1111 I ,-111 1', a ll t o -
lIlati , ' h 111 ..1"'11,1'-11 AI'"ti ch c~. VOll 1)1'. )f a ll ( : ol d dlll1icl 1': .1-11-
1{lIhr . (: 1. 11 . 1-:., ... Il n!\ 111 . Ahh.)
EIt'klt'i "l'Iw Kllh,'1 all " AllllllllliulII. 111 . 11. L ., ~. :14eO, 1I11l'h
" L' I IIII, lration" I ~ IOI , " ". ,mau.)
,' d l \l " i ß" 1I \1111 .\111111111111111. (11. 11. L ., .. . 1:11.)
Bi o V,·I'\\ 1'lIti11IIg dc, l'rl'"shl,-,·h e .' illl J:r u ßp lI. (.' t. 11. E.,
:-'. !17f" 111..\ I.h. )
(:iill'I'WI ~"II all s !:"·III·,' sst'·1II Stahl. 1:'1. 11. 1-:., ... !I J, 111. ,\hh. )
,'a h ll u. I' WlIlzk,·tt'·II. (::-; t. 11. 10:. , ~. ~: l li, 111. \ I.h. )
.\ IIH\J'l k a ll is e h 'l Ei scllhiltl'H1 IIl1d dereIl lIilfslllitt,·I. \'0 11 EI'I\.t
J.a ll g h I' i 11 I' i C' h. B,. {'hr ' il. lIl1g- VOll Er z ,·hifrl·1I IIl1d 1Iil1'1'11, Ei '11 ,
halJllalll ag"lI 11 . 8. W. \ ::-;1. 11 . K , :-'. !Ifl:l , IU:I\ )(I~ 1 7 , IlIj!I, 12 :H , 1 ~t4 ,
111 ••\ b k )
Hi., V"rgriillt'rllll g der Latl,·fiihi !:,k,·it ,It'r Wlt l'rlla "1'11 allf d l'lI
"II J:lisl'lU'1I Eb,·lIhllhlll'lI. (:-'1. 11. E. , :-'. ,U I, 111 • •\ h k )
Ilra ht I'lI hah 11 ZIIIII '['ra IIsJlurt 1'1111 S,~hadltlll ·"I!I'II. A u g-efiihrt
I:.~ ' ll .1 . I' o h l i g- i ll l" i;111 filr c1i ll AI· "lIlll'r g-'. l'he Aeti,n~ 1I1;·llfl ft
I " .. 11,-1' ,1,11" lind lI ü lI nh"lri ..h in E 8" 11 H. d, Huhr. (: 1. n . K, .. . ~12 1.
111. \ hh.)
1 "1'11\\ itllllll'n,l"r ~lllst"lIkl'llhll WII tlO t Tra l!fiih hrk elt fil r 11 1"11laf"11 IUII Hiu t11 ' .1:1I1l'11'0. ( :-'1. 11. K , :-'. 12:17, 111 . Ahh. 1
, Ilit- 111'11"1"'11 B.·tri,-hslllitl,·1 d"r allll'rlkalli seh "11 Ei " lIb llh lll' lI.
\ " 11 (: I I (' I ' ~' 1'7' I ' ~ ') \ 1 I )• , t 11 1.. ~1. 11. ~~.t l . • ,) , tL , 111• .L ) t.
Ili.· lIill' mlll,'1 zlIm Sdllltze ,11'S El Sf'lI "' -J:I"II )0'1'11 1'1'8 "e fn hr:I~lf ,1"1' illl"!"lIntiollait'lI .\ 1I""t")[III1 g' filr" ""·lIc.."dlllt Z ' 11 lIl'rlill 1901.
\ 0 11 M. ( : a r )' . (.'1. 11. K,~. Il l i~ , 111 . Ahh.)
s . . 1., ·gl,-rllll~1'1I \'UII EI. 1'11 , •' lc k ..1 IIl1d lall g nll. (11. 11. L .,
- . ,1107, IIlll'h : it l.g-"It. d . V, 7o . 11. d . n. VO III I. ' \ I' r i l 1 ~1I11 , ... 11:3.)
1'1I1·t 111111 111, 1.,,;!;i" ,·u lIg- a ,,~ Alllll lill ill lli 11 11.1 \\' " Ifr lllll. (11. 11. L..
:-'. :11:1, lIa"!J 1\ i .. ,. h h" fr .,' I" 'I'!JII. 111." • 'I'. I.
S.l)li. ){- l ,' u ARCIl ITEKTE.'-\'E){EI .'E · :1'. 1 . l~tO:! . '1'.• ' \' 11.
=== ===-"-====~==~=--==~,-=-,o..---.-= -
die
111. l .ei tul/g" /IIfl fu i l/ l I//ltI L, ,(l/l/y,·I)//I/.
E1eeh'I,- ,lepo li ed " Ir ,· hili" , 111 11 tri" r!. 11 ,·hrt·iI.ulIg d,' \ " '1'_
fahl' 11 ' VO ll Hi"hlll'd U. • nd.· r. zur grz '1I1-(1Inl' UII ( 'UIIII'0UlI?
D rilh t en für L d t ulI ' Z\\ " I', l, ..i l'l,'h"lII 11 ":I'ZU • 'n, lirib t " "\li
stark" r Kll pfl'rn ie 101' ehllg IIhl{('II"I'rt \ in!. E. W " . r. 11. :-- . (jol.
1\ . :t1-" le elcl e r m l ll tlm l d l ' ~ 1'1"1111' 111 ,1'1111 ,trujl'l d ,' (':lhh'
~ ulI~- ml\rin, Ilr ul HI atiulI d ll ,'ulIl'alll-, I II'~'" eil' 11'1111 ml ,lUII . 11.
VIlU . ( ' h ar L " n n · l, IIIg" IIil' u r. \'orführllll~ d.· \ ' or ' m " 1..,, 1\·
r l'"hn ull" eine u lllllllriuclI I' ahel UIII,'" 1I,·r ij,·\;' i"hti '1111' 11.·1' hil·I ..',
" 1~1lill 1I..1r:\(·h t kUIIIIIII'I)(I,," l-'a<:! o1'l' n. E.. :1' , li , .' . I:!l ; '1'. I', •. ,
T hllllr[c mat h 'm1l1l4111e ,111 r"~dl 'IIII' lIt eil' I'ahll' 'Oll -m rill"
.l' ·a n 1\0 (' h li , Irll{.'ni" ur . En \\ il'klun~ ..ilwr (:"Ih,' \ 111 F " r lll' In, UIII
d ie Dilll l'IISiu II" 1I d"r nuß rt 11 "'hUlzhüll"II \011 \ ' 11 1"1' •• k 11 ..,111 \ll 111
here"llII en zu linn(·n. (1':., : r. :!:I. ". : :l:!.
l' nll'l',.'ei,ch t'erll . llrCl'hkllllt'1 mit I'rhiihtl·r .. Ih tilllludlull .
[ lIg l'n i('ur C. I:. K r " I' U p. Vorführullg ,1,,1' l':rl{,.IJIli , d"r \ , l' \II·h, .
11 111 d ie eil , tinducti"n d..r unl('r ",·i ,·111'11 l 't ' rn 1'\'1 "hk t1,,'1 7.U ..rh,il" 11
(E. '1. ., 11 . \(;, '. :l\..t.)
,' r lw' t'c r ll ' p r l' l' h k llb I Ilr Intl'l'urblllll' \ l'rhlntlllu'I·II. ,1111
11. W (' ~I. l ll u triert~ 1I,·, ..hl'eihllll" di,' "I' 111 (h I' r 11 .. lflhrik \""
111'. ( ' li . ir.· l' " C n. ill ( ' l lll r l u tt~n l , u r ' IIU ~••I,iltld"11 I' ru I'r""h
kabel rllit Pa p i.. r tütw, h·i \H Ich ' 11 di" ( ' '1' ,,'inl ~,,,"tli..h Ilt'r.l'
g,'d riickt, dir' ",Ih tinduetiuII ,' rhühl i t, ,I "hm'h "rr"kht \ 11\'11.
lIa 6 die "inz In '11 ))r. ht ill griJß"r"1II .\ h 11,,1.. ".h h"11 \ " ...1"11 ulld
Lu ft d ha11pt ilphlieh t" Il i" I" k t ri" u lII hild,.1. L. '1.., 11. :!O, ~. I ; ~ I.
' ll t e r in li s c h t· Fil hrllll' \(111 \11 1'11111 ' 1"lInn 'l'n In . 1.1111 ,
fer n . Ilr~c1I1I1' tzl'lI d{'r d 111 c1I1'n R It-h pn t. ( 11,,·1' [' 0 tr th 'I. 11' 1', .
IIt'ri('h t l' l illl )) 'tail i.I lwr in 'n V, I' u..h di,. ol"'l'Ir(1i eh.' L IIl\( nlllhr11n:-
I'.. I' I I . \ . I '. 'I' uudur '(' rusl"'('" Im g"11 Hllt '11' ltl'n'lII L"1IUllg, ",'1" Iu lzug" Iln •
atlf' h di" . \11 "hlu l..illll)<T"II IIl1t"rinh ,·h /11 "1'1•• 11 r 'I. I1 I l
:-'. ;j:!:l.
I'eber Hltzdrnht-Struunne 4'1'. l'rof."Ur. r o l l e r t • Ilrinho1 ,'illt'
ueuere e. a ,tc Theorie die "I' Strouune ,'1'. tE. '1.., 11. I , ' . :11'4 .
:111111H'tlwd,' für lila m ettseh e e 1111 '1' 11 . ltudolf l: 0 I ,~
s e h rn i d t, Vorfühnirw und 1I(" 'riindun <T .u ',pr )[t'thode. E. '1.. ,11. I;),
"'. ,.,
. :114.)
'l'he halll Ih- nu-n 1I 1'1'III1'nt o r h 1"1'1' l-, (: . L'(' ~ c 1'1,' .
t :iht eine th ..urvti ch h, ' rr ündr-t . I :rulIllla , ,' 1111' di e u Illllli ti 't"'.
)[ e thod, zur .\ I , '~ UII~ der lIy t('n'. i und ..1I1t 11,', dm'i!,ullj.( , CI'
praktischen 11..lail di--...r \[I'lhod, . '1'.1':., . r, I:!~I , :--.111\ ; .'1'. 1:!;.1
S. :!I~I .
:oll, ell l'~ 1I1t\1Iwtl ," Iluu r 111 1111: 111'" dr- laI... ' i t . 1I1' I'IlIl iri~'lll r
I . . \. I . B '1'1" itde Il ile ... L. \\' .>l." 1', 11. I o h ,. r j Ut, 11g"1II"111' (11' olll~' . .
über (He .:\ nw eudharkei t <1,.1' )[ .. hodl \ oll \ 1a n ('" und d~.· I~II 1"' 1'11
) ll'llwdf'1I zuru )1.. "11 d,. \\'id"r L1ul(' Oll 1'.ll'IIU·I~to·" I1l1t ulI~t1cr :1II
W ider talld" uu t EI"lIIl'lIt'. groß"r L,·i lUII~ fl\higk'lt 1111(\ ' 1" "' Il·1I tur
Aecutnnluturr-n. E.. ' 1'. 1\1, :-'. :101..
)1es 11 1'1' tll' 1'1' i I 11 1'" ,1'1 OII'IIII'lIt dl ' ,111 ,h' tl:oll,t • .1. IL
I' 0 111" \, 11I~"I;i""r. \ ' orführung einer \[ ,. hO,!I' zur 11,· lI,III~III1I1~ d, '
[solat ioll \~ id"r lalld.,. -o u ' i rullt·y leit llllg pn. I'"" r. 11, , . J . ,
Oll " 111'" ml 'lhOlI uf ml'a,lIl'illl:' , 111 11 11 ~I'lr-iuelllctiu lI. \\ .
) !au. 'rg), "li l' I •• v. 11" 1'),\'1 ilolllll:' ulld thl'u~I'li I'hl' BI'g'rU,ndll!lor dl" •.~
\I I'II1Od l' zur ) 1" 'un~ kl.·illt'r.' ·11. ,tiu,I~~UUII,"II. , ~lIll' l' ZlIlul ('II'lhlll
"i m'r B ra III1'sdu'n IW),n ·. (' I . \0.... r. 1-,)7, , .•\.3e.
Trau forml'\' I" tim: h) ('('lItral . ~t~ltloll ( :~1II11!1l1l1 ~ •. B..1':
""),II,'harl. Da " für jl'dl' "lIt I 'lIOll \011 \\ .,,·h u : ,·.t I I, I~I' .l'ill~cli,.ferlt'n ' [ rall fUrJllaturPII Zll 1'1'111"'11, ('nll'n IIIl'r (11.. ' eh , u~~~­
liehl'lI ~1 (' tI",d ell zll r l' rü fllll <T \'011 'I'nll. fo IIIllt'ln'lI \or/?,·fllhr. E. .,
. 're :!o, : . 'f)o.
I' , 111'1' eI [c c l r k t ri 1'111'11 w;~~
('l lIlgl'I' Elsl'n lt'glt'rllll 'CII. Ob 'r- h~~ 'niellr ..
IIIO'll llllorl' 1I lil,,'r ,li .. all lIIf'hr LI 1001'.1 "1I.ort'·1I dur"h '" Ilhrt"11 I IIt"r\
" , I Z I' , I . ,).)'.SII(. hulI~('1I VOll \V. F. B 1I r \'l'1 t IIl1d \\ . \ l' 0 \\ 11. •. '" , 1'. , , • --' ,
• '1'. l H, ~. :!~;). )
'1"'. t Oll t h e :e..u I 1.11111. It. 1'. 11 u I ".. lilllwilull 'po 1I1,~ I'
d i.' E r " ch llis 'I ,1,·1' IIt"rsllehun' ,·ill,'r ". f'rn, t-LUIIlP" , \I od II \:Itr2, 111
oi n"l1l " t: I..i"h trolllll' tZl' ,·ingt' ,·In\lt.·1, ill II I ' z ll ~ ur 1.1,1"'11 dlll('~ '
K MZ" II, tärk ,' IIl1d W a tt ' pr l,r ul'h. I:. '1., ,'1'. l~l;l.• ~. ~1-l7i • r . 1:!lh.
~. !17:1.)
BI'lII l'1'kllll g l' lI. hetn,nl'lItl elit, 1l1'lI l1l z lIlII: d"I' 111'111'1'('11 [1'1.-
t ri schl'lIl' r lici lu n - "~III IrulUl'lItl' mit :1.1'\ 'l'rallle 1111 ' . W. \[ \'l ".
Il i..r wi rd 11111111 riseh dif' \ rhd l \'I'i " lIIit (!r'rlrti ('11 111 trt~IIHn~~'II ,
wi ·i ,), ull'hc h 'i der k. k. ..orlll I- \ ich un!!" ,t'olllmi iOIl" 1Il \ .'1'11
a ll. gl' I.ilt l"t hat, ZIIS'UlIlIl"II" f I ulld ill 'n-oß"n \ lIlri "n orezel'!t,
\\'e l<-I)(\ Erfah r u lI" l' lI <r"g'l'lI~ IIdli·h "'lIIu('ht \ unieIl. E. Z.. 11. :!I, , .J.IL
IUe 1I0 c h 11/ 1I1l1l1lg. H' uch I: tlOIl Ih'r " o n c ll IIfahrik 11 ~III~­
Ilm' f-l\los t l'rl a ll II ItZ, S.- .\. Dpl. I ng. ( : I'o rg I' i tt " r. lIlu trlf'r~"
lIosehreib ung di I' \ " ·r. lld , tiOIl, ill Il'h,'r ,Iif' Oll d I' F Iorlk
t'rzplIg't('1I P orz, Ilani olatorell lind sou ti 'f'lI l'o rzl' ll 11lli olilrkoq,pr lllf
i),ro W ill '1', tan<l:;f hi~keit lIIit ,'illl'r ,'palluulIg' \ Oll IO.l)( - IOll.llOt) ,
IIl1 tcr:;II,'ht \~ urll, n. (I':. '1.., 11 . :!:!, .' . 17 1.)
,. ror c hla".zu cillcm ne.III'1I Ei '.e ll (ll'ii fllp pa m l . Ing en ie ur I{ud o lf
1..1c h te l'. llIu. tr~.,,!·te Be 1'\11' '1!H1111-\" dICSI 'S A pparates, we lche r gu. tutt t,
dle Bleche zu prulen. ohne 10 zu zpl'se h llciden wudureb mun .illl ll
g uten )[ ittel we rt el'hlilt und kei lle \ ' prlustu erlt· id~t. (E. Z. , 11.:!:I. ~ . "~Il . )
. rOI!lpell~:~tion 01' tlH' ,~eak('lI ing 01' pe l'mane llt ma 'lIeI". IlIu-
stn ~~ h e chrClbung d~r Emrie htulIl-\" von W ci ß, um 'illl' .\ h -
'c h waehu!1" der maglll'tI:chen Kra ft ill den permall en ten Magnet en
d.er ~les illstl'Umelltc nach d er )) ppr ez d',\ rsonvll l!l'y l'" zu eomp,' n-
sIe ren. ('1'. E., .'1'. 125-1 , '. 2:!a .)
, Apl)ar~\t zu .. Aufnahm,' n lll Wech . CI" t"II IIICUI'\',· II. ({ud ol!'
(T0 1d s e h ml d I. IIlu~trierte \'ol'fiih ru n" (liuser dil' Cu r vo nllu fnalllll '
von \\' echselstrümclI ill einfacher uud si~herp r \\'eise "estu t tp lllle n Vur-
ri ch tung. (E . Z., H. l!:J, S. -196.)
. . ~ .uu reau. ' 1I .'cillographes 11011 1' l' i n~c r i [1111111 ,II' s .c~II I1: IH'sll e ~lOd ll[ lI e c1c ' courallts a ltel'llll t ifs . A nd re B [ Oll d eI. h plclllllu-
tnert c Besch reib ung und theoretische Bpgriindung di csos neu 'n 0 ('illo-
~aphell zum P e t t ,lien \' un W f'chse l t ....mc u l'\'(Jn. (E., .'1'. 15, ~. 4 1 j
• r . 1 , . I ti1.)
. ' c lle r Ic s 'u llg e n e lektrisc heI' Elreet e. ,I. U ü ~'n e r . , u.eh eiHe~
theoreu chen EinleitulIO' ühcr die I ss un" der e le k tr lBchen bllect ll bei
Ein- und )I chr pllU eil trömen w,,~den d ft, pin s"hl 9rigen In Bu'lIIl1,'nto
der F ir ma U a rt m a 1111 ,~ 13 l' a u n J,('BphriehulI. (E. '1. ., II. IG, S. H:l
II. 17, '. 362.)
.llllpercm cl res ct \ o ll m I r e s cll l o l'i' I III'~ Ch:.lII r ln el ,\ ~:no ll _ ' •
J. 1{ e1. \' a I. IIIu tricrte Be-ebreilJUn g und th('ul'etls eh (' B('gl'undung'
de r \\ irkung \~eisc der plben . (1<:., ,'1'. 1~1 , ~. :!07.)
Watt U1 i>t re ~ ct COIII [ltCU I'~ \lUIlI' c u u r lln l a lte l'l ll\ ti f~ . 11. AI'-
111 agil at. II lu trierte \le~ ,·hrt. ibuu~ d ( ' ~ \\' a tt llll·~."O I'S VOll U ~ l ll cu 11,
der .\lIo rd IlUl'" VUII : t" i 111110 t z zu r 111' tillllllUII g' d e:; watt losen tI'UII I('S,
dc El ektricitllt . ziih lcr: \' 011 ,l oh 11 s () 11 , d er j{eh'1t1iera~lOrdllulI.g VO ll
. i 111 11 "I I al ti k ,. fii r <11' 11 El cktri" i tiit 8ziibl er VO ll I' ': l' l' 11l' 1 ~, d ..r
Elektricitä zählt'r lür J)reiphnsl ' lI:;trUlll <1 1'1' A I1 g e Il~ e 1 11e n . I~ I .,~­
t r i ci t il.t s _U (' Bell s (' h ilft, VOll ,\ l' (1 11 ulld \'011 I' (. l' l' II I' IS. (E.,
• ' 1'. 20, . i ;l7. ) . • '"
Elektroh tlsc hl' :I.:ihll'l' ~ un "l'Ighl. Vol'!uhl'ull g eilliger ( 'Oll-
tructiOIl forlllc~ di· ,(.\. El cklri ..itiits zilhl ,·r lieh I kllrZl'r Ih eorptis"l lI'r
ß O<Tr üll dulw d l'rse ll " 'Il. ('I.. E. , 11. 17, S. :!1:!.)
,., <'.
'1'1 orde)' - Fl'ick el' c lrcl ri cit )' 1II1'1In·. [ li us t r illr te lIeschreih llllg
E; \t rici t i\ znhll· r~. ('I'. E. , .' 1'. I :!5~ . S. I:n .)
\ I'l re il. ' d o lIIe ,'Ul' e s dit·r ..s . 11. l' 111 a '11 a I. 1IIl1stril'rte B,'-
.h eihu~~ ' d es photolll etor :; vo n Ca rt 0 1', d es (; csehwill<lig'keitsall -
c. l' "0<'D .' i h e t t, der e le k trulllagll ·ti s"h ell Bn'lI lse \'Ull ){ i (' te l'
zel e • \ [ (V ' 1- . I ) 1 )und de DYllullw llle t er. vo n • 0 l' g a 11. r•.,. r. 1,:--. :' .
'E in e lt·ktri.chl'~ , Ilr4'l11 "d )' 1I 11 111 01ll1·t m·. . (: r a 11. I1111:1 riorto
li es 'hreibung d ies 's Uynlllllulll eter s zur ) Iessllllg :.:-rü ße r('r Arlw it -
le i tUlI" 'n (Li. ;; I ', ' ) u lld IIt'k anllt ~alJ(' der lIIil 6(·11)('111 e rzip ltl' n H.. ul-
tale. (~. 7.., 11. ~2, S. -167.)
P r o f. 110 Ilitali rr" t el l'l llch )'lIIet m·. 1I1llslri,'rl e \l e, eh rei h lll'"
d if' e' der Ermitt lullg' «(..1' nl 'wcgll llg6ge~c1lwill" igk "jl \'011 Alltoll,ol,i1l'~
diell '11'\"n I II ~ t l'll lll 'lItl' . (' I' . E.. ,'1'. l:!fl " S. 38-1.)
I1. Jle(sillstr lllJlel/ll" )!t:,'S/lI/: tllOtleu /IIU/ Jl essergdmisse.
Oll an inductive circuit wlth 11 h nr mun icnll y mryi llg resl-
stunee, T . )[ i z u n o. Eine theoretische A bh andlung, u m den Ei nfluss
eines harmonisch wech se lnden \Y id ersta lldes in ei nem iuductivo n Strom-
krei e mit constunter elektromotorischer Krat t fes tzust ell en. (T . E.,
!'r , 12M , ~. :!22.)
Lell('r di e IlclillitiulI tier Phuse n ve r sch lebu ug , I Ir. E. () 1'-
li c h. Sucht, da es F ä ll e ribt, wo die Phuscn vers eh ieb uug zweifello
gleil'h _'nll zu setzen ist, wiewohl cus'f' «" I ist, pine priicispr e I )pli lli-
tion der Ph a senversehi .1!lulg' zu geLen. (E. '1.., 11. 25, ::;. :~3. )
Hercch uu ug d, 'r chnrukterbd lsch en lu r ven 41,·s Ind uct iuns-
motnrs, A rvid L i 11 d t r ii m. \ ' orführung ein er 1H'\Il'n .\ Iethude zur
Ber echnung de r charukteristische u L'urvcn des [uducli on su lOtors , welch e
von der gmphisclll'n Da rstellung ausgehe nd, nur m it l Iil fo der cle:
mentaren T rigunometrie ein richtiges [{"s ult a t mit ve rhiiltnismäßi:.:- wpui:.:-
)Iiihe ergibt. (E . '1.., 11. :!-l. s. 52 1.)
Hroll 11 dl 11 ' uf h ig h potou t lul systems. ,J. IJ.• ' i (I s. In dieser
theoretischen Ar beit werden dir- Gefahren de r 1I0<:hs l' lulIlung sl eitung en
mit besonderer B r ücksleht igung der gelegentliehen Praxis, sellw ain
• 'ullpunkt df'r E. )1. K. zu erden, besproch in . (E. W ., ! ' I' . I fl, S . 1;3\1. )
Ha tiu or t rnn ' rUl'm a ti u lI In three-phu..e clreu lts, Wm. •\ .
deI M a l'. Entwicklullg eiller F urml.'1 , tun das Verh iilt nis df' r T l'lIn _
formatiou ill Ureipha en~trulllkrei ' en I, 'i Uel t a-, :ter ll- ud" r g(' misd,ter
'ehattullg rasch berechlH' lI Zll kÜlllHllI. CE. W. , !. r. Il;, S. (j '0. )
'I'he divergence 01' Iung pillmb Ii IlCs at 1Iw 'I'lllllal·ack- .'Iine.
Pro f. F . \\' . )Ic . ' air. Eingdwnde l IIh'nmchnllg('n über die in "rtJßen
T~efen der Tamarack-~I i n en beoJ,adltete IJi\'crg cllz VOll zwct' Lu lh -
lemen ergaben, da~s die [ 1·8:II·he d er selben in d em ('onstllnhlll L u ft -
s t rom gelegen war. (E. W ., .'1'. 17, " . 7:H. )
x-, xvu. 1~IO:! . ZEIT:-;I 'fl l I!"T 1'1'::-- I'E:-'TEIW. l. 'flE:IEtTH· rx» AIWlll'mKTE, ·-\'E lml. 'ES ,'r. 4
"'. S. VI.
.\ IIIIIi I'a l iIlIlS 1I11;1':lItillll ('~ 111' l·l'le<'fricih;. G. H i c h a r d.
11I u"l ri" I·t" Besl'hl't'illlllll:' tier f'l,'ktri~eh,'n I hreIl \'011 11 . L o p :1 n te,
11.. " k ha 111, 11 01 ,11 . I : pt I,". 11 a,' 11 i" h P 11, GI' ,\ g" n l'Y ulld der ('0111'
I'a orllie ~I agll "' t :l . (E., '-1'. 2;.,~. 1:1.)
J ' . ":lr l.·frn.fJ('I/('/,//f!m ·I/, " ;Ick f1'0111ofol'cn. Tmll.~rornlnto,.en und
' /I,fJ('hi i l' i,fJc , lpJll/mfr.
Wir\ if'l ( '1111('1'1111'1:11110111'11 ~IIII "hII' IHrjehsll'fllllll\:lschine
hah..n! .\ Ip.'all<lpr 11 0 t h t' r t. :\ uf nruJH! drr I IIt ' ri'UChIlßll'ell \'on
I ' al' ."h :11 1 111111 11 0 h al'l. wirn di" ." nir D\'IllIJIIOIl1 :1 ' "hili n- onst rllC-
tl'1II'l ' \\ i"ht ig-,' F ragt' fib' dip \'('I'",'hi.'d"lIen f'ich erg-ehe llden F iillü
,'illt'l' 1I11g".'n:ilH'",plI Liis lIlIg ZIIZ11fiihl'l'n g"f'sueht. (E. Z.. 11. 15.•. 309.)
( 'I 'hf'l' Wflif'll st rOlli11 i('kl 'ln n l:'l'n, i n~hr~mlllrre /leihclllla r:1llr1·
11 il-kl 'llIn/:,I'n. Fl' i..d ri,·h Ei,' h h " r g . Br illgo t f'inill''' praktische An -
\\ "II<1UlIg"1I d.·1' g-l'aphi"" h"l1 I )ar;< lcllnllg" dp .. \\' illkr lulJ<Tspotellt iale;< dpr
I: l..il·h;<t 1'11lII:lI'I 11 at nr. (Z. Jo:., •·r. 17, :-;. :!()~I. )
Ehlf' j; lc·idr.;!r·IIIIIII) lIa 11111 fii I' 2:').000 rllll. Il her-l lJg"f'nicllr B ö h 111 -
H a ffa \'. IIlustr il'r '" 1\1'. ehrl'ihulJ/:, dip ,'er lIlll'h deli AlJgnhf'n VOll
'I'hllr~: g"l'hautt'1I 1:I ,' il·h;<trolllllllllwh illo. (Z. E... ' 1'. 2;).~. B07.)
COllti 11111111';-(' 11 nl'lI I /:,I'III'I'aIIII·S. 111 11 ;<1I'iel'!I' Be chrei1l1\lIg de~
I're. tOIl ·(;f'lI,' ,·al fll·;<. ( I'. Jo:.. l · r . I:!:i l. s. !l:I.)
Lalll:'lllIn lIa\'ie.; 111111111'8. ~I i ttl ll" il u n g" iilH'r d:u \'(' rhnltl'll diesf'r
~ loloro'lI ilu I'l':\kti. "111'11 lI"t l'iol,f'. ( I'. E.. • ' r. 1:?;,I . S. :IH~I. )
I'olnlha~(' l'II'drie , ·orkilll:'• . I '. Ehorall. F or etzulJg de r
Artik"I;<"ri" HI",I' <li.. ·ollst rll ..liulI " Oll ~I ehrph : "l'n"eneratorelJ und
~1 .. tort'lI all ~ 10:. '1'.• ,T r. I:!:Ili, S. ;1:1 1. (E. '1'., J:'1'. I:?IG, ,'. !l;IO;, "I'. 124 ,
:-:. 10:!O.)
I l'aJlhl~I'III' 1lI'~lillllllllllg' Ile~ Allzllf:'~IIIC1l11clllcs 1111 cl dcr
ScllliiJlfulI1:' I'ClII IlIdllf'fioll~IIIf1IC1I'I'1I ill .\ hhli llg ig k l' it '"0111 nolor·
\I 1111'1'. lallli lIIit lIilf" dl'8 IIr)'I:III1I'~cllrll /li:ll:'rllllllllc. • IIIg'cllieur
E. B l' rt· k., 11h I' i 11 I' k . 11111 'tr i.' r tl' Vorfii ltrulIl! die ... r Mpth ode. (I'.. E..
.' r. :.,'t ), S. :!4f,.)
.\I t e l' lI : 1 1 1' u r~ :'1 cClIlel'frur. :llllriu. L a t o ur. Illustrierte ]k~
lSl'hn,jJJII llgo IIlld th eor et ische B 'grün dun<p de \'UII dem Ver fasser con·
• 'i9 1/1" i. 'i, r il li g .ddf rl.irl«IIl1d/I '.
Ileilr:ur ZIII' 1ll'l'l' chllllll l:' vnn ,' pr i, r lr lt u IIl:'eu e lr klri~c hl'l' ! ,)" . " I'h 11. lI ak e,', Xils 1<:111.,1 Xo r s t r o ru. \\"i
ltoll A. " - i l l i a lll s,
I!ahu ell. I' rof. \ . :-'''11:-:1'1. Elltwil'kltllll:' I'illl'r 11"111'11 ~ll'l hod , ' z u r , ( ....-ur L. l n jr r n m IIl1d .Iohn 11. ' V i I '0 11. Uhnrlos I~. B
urke. Jnmo s
1~"rl'~'hllllll" d"r SI" ' i8,,1"illlllg"1I ,'I.'klri lS.·h.'r lIahll "" unter Hl'riit'k - 1 E. (h' l' I' h i u o I' 1I11r1 Franz () p re 11 d (' c k. (E. " -.. , ' I'. 14.
S. liUO;
ll'hlJ g-lIl1g d" .. ;,kOIl" lIlis" I"'1I 1:11','<'1, ''' ' (I ':. Z.. 11. Ifi, ,'. a:l~I . x-. Il i. :-'. Ij'; ' ; x-. 1/, :-'. I;I:!; 1' 1'. IM, S. I'ilj .'1'. I~
I , s.: ~O; " ". 20,
Eiuit:'r ( 'IIUS11'1I4'1111111'II ZUI' g l' lIph lM'lIe ll IlI' r rdIJIIIII l:' \IIU I :-'. , lili; Nr. 21. S. ~1I2j Nr. :!:!. :-'. ~lI
i:?i ,'r. :?L S. 105(j; Xr. :?i'I, S. 1O!l ;
Lrltlllll:' IH'lzeu. 111'1111" S" « h i u ki. Il il'." l 'oll lr ll" l i" II.'n ind ,.illl' I Nr. :!Ii. S. 11 ~.li . )
Ergo;llIzllIIg. 1",7,\\. Enl ..it,'rullg der \'1111 ( '. 11 o"h"11 ,'goI! in l'illl'r Th l' 1'1'0111111111' IIt ' ~i gll aud lIIalla l:'l'lIIrlll nf tr-lcphnn« e
xchn ueo s .
"Allordllllllg IIl1d 1\l'rt"'hllllllg" ..I,·ktri. ·.·11I'1' 1.,'itllll""II" nll".,,,..I"""·1I Arthu:
V. :\ b h o t. FlII'l.ptZllllg" der Artikol serio au s E. " ' .. . ' r. 12,
1'''11 tl'l,,·ti"II"". l l·:. Z.. 11. II , S. :1~1~1 . 1 '" '" '" Hh..r den iih'nolllis"hPII Entwurf IIl1d Bl'tl'il'l> \' 011 T elephonnot
zen.
:lfollllll:'l'\llI l:'l'II ZIIIII Ball l' 111111 zIIr'III'\ i. lou dr-r , ' l m6r llha h ll' J<:. \\".. Xr. lIi. S.
Ij'l j Xr. I!I. S. •' I~I ; Xr. :!~'. . 10,'1;.)
Oher'll'llulllr, (I ll o S ,. h I H t .. r. IlIlIsIriert» 1I" lSl'hrl'il>lIl1 g dl', ~lolltn ' .'. lras ,1:lIIU S';)'sl clII fiir' Tel rllhllllll eh eIlSlf'lI
l·u. Kurz illustrierte
wag.'n dor \r l1gc ll hall a ll ~ t " l t Oll I:nh<'rt Li pI, . e h (' I' in Ur.· d,'II. MitlIH'illlll~ ülu-r dieses "Oll dr-r
Fir ma :11i . : ' G (' 11e s t in Berlin cnt-
Z. E... "r. :!:!, S. :?7:? wurfono
S.\·;<t elll. (Z. K , .'1'. 11i, S. !9Ij. )
.\ new 11'11'1'110111' exchnuge in Loudon, l llu strierte Beschreibung
df'J' III'Ut'lI Tvlcphoncont rulo in Hutt orsen. London . (E. ,r ., Xr, 14, f'. 577. )
U:rs lJallpII'CI'II,;pl'l'('lIallll der OCllr1':l1 l'o~I·()fIIc e iu Leudon •
Eill" l1" ih.. VIIII lu-ruerk ons wcr ten ~Iittheilullgell übe r di .. Einrichtuug.
d..11 lI"tl'i ..h uud n"11 Tarif die ses donmil chst zur Erii 11'111111I:' gelangenden
1<'1'1'11. prt ·,·h>lllll(';<. (I ':. Z.. 11. :!;'. S. ~1 14.
'1'111' Cily I'x ellallgl' 01' 111(' 1'11,,1 tlrtlC(' l el l'llhllllf' deparlmcllt.
S,·ldu... d..r B" ~ " I II'f ' i h ll ll g" dip ;<f'r ' l'f'Ipphllll'·" lItra l... :111 .'1'. 124!i, L. S9!l.
'1'. E .. .' r. I:! Ili, ~. ~1:lU. )
'I'hl' IlIell'pl'lIdl'lIl IpII'pllnrll' IIIfIH'IIICIII ill I'IIi1ael clllhin.
IlIu~tl'i"l'te B..,...hn,illllllg" d"r III'U('1I T,,(ppholll'elltrale dl'r K ey s to 11I'
'I', 'l ephllll- l 'ollll'all~' ill I' hilan..lphia. (E. W., ,' r, 14. ~. ;I~II; c . a. E. " ' ..
' 1'. :!~' " S. 1Il.'1. )
'1'111' 11'11"11111111' ~1'1'lif'f' 111 1111' Hil'Pl' "laI e. lIIu . trierte Be-
h"I",,' ihllllg" <1, '1''I' ..ll'pholl .Eillri,·htullgf'lI d,'1' \lIited Hi" er l' la te Telepholl-
( 'ollll'all." ill d<'11 l. a I'l a ta-Staat" II , S.•1\. ('I' . 10:., .'1'. 1:?5c', S. 37(j.)
. l lIlI ip l l'Xi llg Ille 1f'll' gl'll)lhlllll'. Besl'hrf'ihung" der :llethode
\'''11 l'..d, ,1' (l iIlI' I' "nI' I' ,.. " 11. 11111 dn;< I' 11 U I;< e 11 ' "h l' 'I'f'leg"rapholl ill de r
\ r l'i. .. ZII \'PrIl"<'l't<,lI, da;<" allf ... ill(·1Il eillzigell St~lhl;<tl'f'ifon "ill Anzahl
1'011 •' a"hril'hl" l1 lIil'd..rg"I'I'·g"t \\ "rnl'lI kann. 111111 Sil'h dies l'ach-
ri"ht"11 011111' ~"g""II;<,'itig"1' B....·illflll;<:,;III1g' rf'pronul'il'rt:'n l:u . "li. (E . W..
.'r. :!I, S. ~I I I. )
SI'I h~1I hH1i;:I's ZIlI:'~III'('k 11 II g~si;:'lIal (B1n f'ksi gllal) fiil' die eill'
~ ('lIit'lIi!:,1' Sf'hlll'lIhallll . l a ll ch c~I I' r - l. i H· rp"" I . l. . K n h lf ii r st.
Illu ,t l'i" r t" Be ,'hn'ihllllg" ni,, ;<..~ \ '011 I". 11. B phI' c.. u~tl'\licrt"'l1 Block-
i~lIal. '. ·. 11'.. E.. . ' 1'. :!I;. S. :1 11.)
H:llllla)' hlfl('k~ :llIcl lell'gnl)lhs - I'I'CI'III Ilral'fisr. lllulStrie rte
B"'f'hrf'ihllllg" <I<,;< 11 a I'p" 1··..,·III'u B lo l · k ;< i~lI :d "." s t e lll IIl1d ~I i lt heil ungell
Hh... r dip \ " '1' \\ <'111111111:' ,'on Sig"lIal- lIun Telpg"raphellieitnng'eu zn TrI 'phon-
z\\ ef'k<' lI. lT. E.. " 1'. I :!~I :I , S. 1,'; 1; .'1'. I:!;>I, S. :!;ll.)
Ilit· 111'111'11 Skll:dapplu'all' IICI' I lIiflJl EII'klr-i cilli1s·l;esclJschnft.
Ing'I'lIielll' EI'II;<t 11 p 11 ha ,. h. IIlII"t l'i,'rt f' B"s" I" 'eillllllg die.el' peciell
fiir tI"lI Djl'lI..t :1111' ~" ,h i l l" ' 11 nipllclld"11 ~ig"lIalal'P:lrat o. (E. Z.. Ir. 14,
,'. ;)I~ I.
•\ 11Iumutlc rr-lul« t rnm lutlou Iur IIIU I:' ~ u h lll a r' hlt, cnlrl es, ~. 1l.
II I' lI II 11. 1 1l ~1 triert .. Be ..hrcihung rli....... 1 eh"rlr:I.g'III1g'. •:)'. t"1Il1' IIl1d
tI,,1' zligoehiil"lg"l'1I .\p"ara"'. ('1'. E., 1' 1' . I:!;I:!. , '.1:11; , r. 1:!~,:I. S. I ' .
, . . '1'11(' lIu ckiul:'hlllll IOIl I:'·IIi. 1:1111'(' 11:l1:'('·Il.-lllliul:' t cl eernnh,
\\ dhalll " 11 \ "r. H..i,·hillmllri"rt" IIl1d ..ill"..hf'IHit· 1\.. 'I·hrt,ihlill or tlif' ,.'7~~\ i.'ph"11 ,'''Ii -York IIUtl ( 'ld"lIgu im I\,' tr i..}", s t"hl'lHlf'lI. , ..I... I"i tllll g". ·
1:t11l~"11 '1'.\'f"·lHlrlll'k. 'I'f'l"gl·a"lwlI. (E. \\' ., . ' r. :!I, :-:. !lll:? 1
. /la , Krartfl'lti ill t1I '1" Ill'alltlllsl 'lI '1'I'!t'!:,r a llll if' : uru" 'I'lIrllri!'u.
!Iutrath. r n 1',' i s . BI'illg- t pi'H' ZIIS:llIlml'lI. (..III1I1~ d..r IIl'lIf'r"lI Th"ol'i l'lI
1I1"'r dlt, Fort l'fl:lllzlillg tlpr I'll'ktris ..IH'1I " ' ,,11" 11 im HallIlw h"i tI r
tlrahtlu "li '1'"I,':.:raphif'. IZ. E..• Tr. :?~l , :-:, :lllfl. 1
/)i" FilI"I ellrittl' 1"'11 HIO:! hiu8if'lllli('11 111'1' ~lIhlllarllll'u lIull
111'1' drallllll';l 'u 'I'e!f'I:'I'apllil' SIIWi!' clf'l' 1l'll'llhlluif' auf /:'r ußf' Eul·~f'I'III1Ul:'rll•. L. r I) h 1fii I'S I. YUl'fiihl"llll:': d.'I' :llIf dip "11 l:l'hietf'lI
11I1I ..rI,alh tll.. "S .Juh l" ·, "rzif'lt"l1 FlIl'ts..hriu,'. (Z. 10:., •' r. :!, S. :!li~l. )
'I'hl' ( 'n Idli C'IIIII'I'f'I·. Ilhu;l l'i" r '" 11.,. "!Jrf'ihllllg" dit' ".' ('oh,i ...·r
1I111 ..r gol"i"hzooili:':"r \ ""'HIII'IIII~ ..i11". ~..haltllllg ..tu 'rna. \1 it . ul..h.·.
\'?II I ' u . t .. 11 i fill' tli.. tlmht los,' 'I'.'l"gl·aphi .. 1I11""(lrnllt 'l \\ IIrtll' . ('I' . ~, "
. r . I :!f,~, ~ . ;\SI. I ..
,.. '1'111' 1:'1·lIr ·i. uf \I irt 'll' ~ 1I'II·l:'l'a,llIl'. A. Frt n' ·ri ..k ( 'ull i 11 ,
bill!!;" kiln.' .\ litth ..illlll""11 iil". ,· tli,' 1':lIt\\ f"klulI " tI"r tlrahtln ('li '(',,1, -
I · I ' \\' , '" ..:.:r:lp "". ( '.. ." ,.. I ~I. S.• '0:1.)
, \\ h 'I'II'" If'lt'l:'l"aph): , 11'• ."al·l·ulli's ~III11'1 lli lall c(' \lurk iu
"'11'''(1'' aud \1II1·I'i<'a. \\' il fri..d 1II :1 ~ tI , · s . ~ littlll'illlllg'1I11h,'r di" .\I1·
II "IIt1~III/:, d"I ' dl'lthrlo '''11 '1·I'I":.:raphil' \ II 11 ~I al' ,·u 11 i ill Ellrupa IIl1d
Alllt'nkn IIl1t.'r . 'lIl1lhnftllln"hulIg <1"1' illl .....' IIBir..1I B 'lI·i..!", ),t'filllll i.·h.,u
,' la tiulI" II. , 10:. W., , . ... 11, S. .-,S~t; ." '. I ~, ." :-- . 1;;17.)
. 'I'hl ' Ilrul:'I'I'~S ur 1'I1'1'lri<' "(1111'1' 1('II';:'l"allh,l'. I:. ~ l lI",'ulli.
\ "1'11'.1" tI" V.'rfa , "1' iil,,'1' di,' ill tI..r lo'lzl"1I Z"ir '" 11I:lI'ht"" Furt-I . . '"~: ':;~t ,to.. lit' r F IlIlI 'IIr,'I "g"I':ll'hi,' IIlIl·h S,'illl'llI S~ ,.. I' ·IIIP. 1'1'. E. , , "r. I:?~. ,
. , WII'I'II'''~ II'II·JIIIIIII). A. F I'l,t1 I'I·i,·k ( ' u l l i 11 . . a..tl kllrz,'r ' "ur-
!,.dll·llll~ <I"r \·.'nwhil'd"III'1I :l1 ..tl",tI' ·II, ,1I11'I'h w,I<-h,'
1..ll'l'hlllli,' f'l'IlIiig-li ..hl \\ f'l'd, 11 kalIlI. I.." ,·I.....il,t \ ' ,' r fa.
I:, zli:.:li,·IIt'1I '011 El'folg- l"'gl"i"'1 g"\\' ;<"111'11 \ ·" r . ll<' llI'.
, . rl, 1.)
1.1111 ··di. lallt'l' \I il'f'II 's .. 1"11"·1':1(111)' :11111 IIl'rlziau "a\r~. Eil -
~\;nl'r1 I' . ".' h UIII "S 0 11. SII"ht IIlIf' hzIIW..i. Pli. da s ),.'i ,I.'r drahtlu. ' n
r..I"~ra phl " ullf g l'oß.· 1 ':1I 1f"I' IIU II ~" 1I lIil'ht di .. 11 1' rt z·. ,·hplI \\' ., 111'11 .
.'III.~I" I·II .di., , I'III~. d..1' Jo:r<l~lh "rfIH" I,It, ~· ..rl~"lf"lId"1I ..... illllluri "'hl'lI
, trUllI{' ,h.· \ , I"IlIllll ......IIII.. ' 111 ,.1" 11. (['•. \\ .. . r. :! I, ,' . 11~11;.
· ~ 'I'';~f'llIll'u ';)'. IplII IIr \I in·les.; 11'11' · m pll) . Eilli~,. ~ litth,'illlll/.!'·11
111".1' ,.111' ..l'fol;.:- ...·i,·h ..11 \ " ' rHIJ('('" mit <I ..r draht I.. "11 T,'I,'goraphi,' 'lll"h
.h'llI '~'I"1Il VOll F ,. s "11<1"11, ( Jo:. \\' .. . · r . J, ',:-: . 770.
'1'111' .lI ra ll ll :11111 Sil 'III1'II'; :11111 11:1141' \I 1"1,11' , 11·II' ;p·a,lh ~J~II'III.
A. F r..<I"nek I ' oll i ll s . 111 11 tri"l't" 1\". ,' lm 'il.lll1 go <li". •'~ S, 1"111 .
Jo:. W .. .'I'.-:! I, ,' . ItH 1.) ,
'1'111' IllIarilll :l1I111I11aHc' wirt'II'';'; 11'1"1:'1':1 pli rf·IIf'at('r. A.
Frf'n" r i" k ( ' " I1 i 11 . Eill",,11I 11<1,· 11,' '1,11I·..i1,11 Il" <1.,1' \'011 1lila I' i 11 i ht i
. '" '" '"· "1111 ' 11 ,·r .lIl·h"lI ZIII' 1 ' , · I ,, ' r tl'a~lI l1g ..1.·ktrisl·h,,1' \\, .·11" 11 lIlill ..l.· 'I'nm, -
lalol' \ " 1' \1 "II<1 ..t" lI .\ I' l'arat,•. (I': . \\' ., . ' I', :!:l, :-;. ~If, I ,)
00 Wil"l'II'';'; 1I'II"'I'uph) 111 ~p:lill. K I : 11 a r i 11 i. ~ litlhl'ih"'I!"1I
1I1"'r di.. E i ll ri " h t ll ll ~ ZlI r drahl lo. " 11 T"I,," raphi,. \'011 .Iulio I" n 't'rn
1.\a Vi I' I' a lllId <l i.. IIdt ,,11 "'1' <1 11 1', 'h g..fIIhrt "11'" " "I'slll'h,' . ( I'. E.. , 'r. 1:?4 .
· . lt~ Hi.
'I'h l' lf'h'pllHlIl ' ill \lil'pll'~s 1..1"1:'1':11111). Eluil t: ullrini. Ein -
:-:, ,he lld,. ~l i tth " i l u lI l!"" iih" l' <l i.. \ " 'I'\\( " IfIIl Ilg" d.... 'I't'lf'pllllll als
1',I1 '1" llllgo" r I..,i <1 "1' dl'l\htlo 1'11 'I',lt':': I·aphi". ( Jo:. \\' .. ' 1'. 1 t. s. ;1 I.
. ,"1' \\ 11'II'pllHlI" paIrIlI.;. 1\,·sl'h l'" ih lllli.;' d,,1' pat, 111 i,'rtl'lI Eill -
1'!"ht!III:':f'1I \'011 \\' ill i:1I 11 \\' 111 kill s, .loh ll 11" .. \I 11 r i ~ g UII<I .Iohll
I, " 01' traill. I,:. I':. ,'lIli ),111')', ,Jalu". Cl. ... IrI 11, " ' ilI ia lll
1"',1" ' 11 11.1" 1"" ' K" llIh. to.,·II. :ll ill ",', Al'i"t itl.· , '. ri, 1) /1 , i . Il llrr~
\\ ,, 1. t,: r. \\' ill ia lll ~I II ,\ "1', Il arl' ," M. H, "v.' , (: ""1';':- :l1 " ll t' r ,
,~ IIJ . ' r t I ..\ IIdrillllo. ( 'ha rt " L . I ' i .. f.,I', I 'h rl.· K \\' i l Oll.
I llI\rl.· I 'halldl,'r Bl a k t" 1( "IIl'\' :11 . F i 8 k. EllilS F . F r o t, F ra llk
B. (1" 0) -. C: ,'..rw ' Jo:. l: n ,,<lII " ad:E" all Sh l' lh )' , " ' illillUl ~.l' h o " ß i "
:-3. (j '. ;l, EIT~CIlHW( ' I)E~ ()E~TEIOt INm:. 11.:l]1{- u: I) A I{C IIITEKTI-:,'·\'EHEI.'E.' , 'I' . I . I ~ III:!. • r. x\ 11.
'n trnlru,
TIIIl altl'ru:ltluJ,:' CUITI'ul urc. I~ ru , t .\ tli e ..·. t:"lall?t auf (ll'lllld
von eincoheuden Er, Il~unl-(clI zur . \ 11 icht , ,h ICh 1111 \\ "'h ..I 11'0."1
lichlho"~'11 0 cillatori ..h .. :--t ..i;lIll' u bilden. wor 11 ich au ch ..rkl:trl :
tla . dit. fiir tI"n f'lhell erfon"'rli ..hl- . ')llIlInung '"rillger i t 1I h ..1
U10i 'hstrom. (I:. \\' ., .'r. l!fJ. :'. 10 '1.)
eher ,11'11 lI':lhrl'lI Wlcler~tllll4l uucl dil' l'l ekt rOllwlnrl 1'111'
('1'l;'I'nkr'lfl im plpktrlschl'u l ,ichl"o~l'u. lJhl'r,(n:r ni,'ur lI, ih 111li lt ff ay: Eillgf'h 'lid.. illn. trit'r~, yurf~hrullg' (!r'r VOll Willi 'lIl1 ,111
B li ' D u d (I.. I ill Lontloll IoI'ZII~h..h ~,rfor "hulI~ dl'r \ tlr:!'IIII-(" 1111,'I~k;ri ch 'u Lil'hthu ','n lun·h"'"ftihrlt'lI (Tlltt"r u..hull1!"II. Z . 1-.., , r . :!\I.
:'. ifJO.)
BrPIIII 'r arc 11\11111. lIIustri"rt" kurz" B" . I'hr, illllll<P ,1,,1' n"u" tl'n
For m dl1r Brolll 'rlam)l'" E. \\' ., " r. 1 ', . . ilili.)
'fhe KII('\\o arl' IUllljl. Illu trh'rtl- B,' "hrt'ill\ln' di, "I' l\l'U, '1l
J:t)ge lllllm)le mit !'illgu "hlo s 1ll'1Il !.i"hthog, 11, ~ "khl lIur I in" .. ·hul --
k u!!ol aus (Has "11 'itzt ulld .omit d!'11 Li..ht, ,'rlu t n'dul'iprt. T L ..
.' ... ' ! l!;IU, S. ;0.)
'fhl' . ' eru t lallljl. Eini ' . ~Iiltl .. ilun~"n ü"pr d · \ ' l' rlmltt n d, I'
, ""ru t· LulIlp(· im )lrakti eh,," B"tri.-I, , in \\l·ll'lwlII i..ll ,,11... I.. \\ hrt
ha t. (E. W ., J, · r . l!1, ... 1000.
'I'he . I nn r l' el eetrl c Ii~ht, llIu ·t r i,'rh B "hrt-i1HlII~ ,It'r ,', 1"
'c1Iipdolla r l il-( l'lI J, ' I'I1l'ru11 gf' 11 all dl'lIl 1I,,1" lIl'h tu nl-( y . tl'llI Oll ~ I,· . Fllr!au
~I o o l' '' . (E . \\' ., J,'r . ili , ' . 11;.:1).
l: l'h er eli l'(~ul'ck i1hl'rd.lIIllf.LlIl1IllI' nn 1'. ('.IIPI 111. 111'. ~II
v. H e c k l i ll g h a u pn. Eillgl'llPlIl!r- B....hrpilJlIIII! 11,,1. t th torl'li "h, I'
1If':!r ii llclu lIg d..r W irk u llg. (E . Z., 11 . :!:I, '. 1!I;j.
.\ dnlel nud ul1 ra I In\('1 Lall'll. ' "u rzl' illu tril'rtp Bf' ..hn'ibull1!
di"se r tür ml'di"illi plw ;I,, .·.·k ,·. 11 lIIelltli ..h für 1I" i lu lIl-( dp LU)lIl
"ollstruil'rten La llll' f'. T . E.. , '1'. 1:?17•. . !t :1.1
{)~l'ilJatinus jlrnllrl' dl ' r ', I'all ' . ,I. 11. I' 'l 11I ~ • Eill" th "tlTt
t isch '.\hhlllldlulI~. um di' für oill L..itull n"tz pa pnd"11 -lt'k t r i. ,·1.. 11
I ls 'ill a l iOIlI'II ill vorhilI 'ill hestillllllUII zu küllnell. K., ' r. I!I, . ' . l!ti.
lias 1101)·c . kli 1'I11'''tronl\erlhellnll~ lI'm \rnnlcl.Bm" ta.lt-
la ('nnr. I' rofp 01' E. Ar 11 0 I t.I. llIu Iri rtf' 't)rfhhrnllg ulld t1lt'tlTt
ti dll' BI'g-r ilmlu lIg' ,h· neUl'1I :troIllV. I' h 'ihlll~ -. tl'ml' t.Ii. I I'
1I 'rJ','II, \\' Il'lw nlllllt'lItlil'h IUr ~I i"hz"iti' 11 Li ..ht U'IIt! Kr Lfth ·tri"I.
.\ IIwelld ullg' lilldl'lI Moll. IE . Z. , I I. :!Ii, ... . 'i~t.
Has l'aralll'l!<chal1pu nll \ . h 1·1 trlllullllLlehluPII. Au Zll;!
au" eillelll \ ' or t rll ' p d I' uu l ~I. L i 11 ,. 0 I 11 I b'r di,' 1'11 )Ir kti ('h 0
, i"htigell ( ; ..;!CII talltl. ( ;I,. E., •'r. 2:1, .'. 2 i .
( '1,11('1' 111'11 l'aralll'lhl'lrle" nn \ ' ('('h 1'1 trUlllma r hi ll" II.
illshl'~nndl'r~. "pi Anlrl l'b dllreh t:a-lIl11tnl'('U. I',. ('0 nh,'r l!.II",'r
Illgelll"ur. !'.tnl' 11l'IIIl-rkl'lI ll'l'rt" I IIt!'r nchulIl{ itl." r ,I '11 zul\ . ig '11
lJ nJ.( h'il'hfürmi~kl'it grad VOll (J1l lIIot,'rf'1I zum Antri"h '011 \\' ,·"h ' I
. t1'UIII?~;HIIIIO , h"i , ,·Il·h"m 1I0"h ein I' Ir 1101 ..halt< 11 tipI' "lb"11 1Il,,:!Ii,·h
I t. 1-•. Z., 11 . :!U. ,'. ·12;, ; 11. 21, ' . lfil ; 11. 2l!. :. 11' .
. I'aralh'lin:: or lllh-rnators, Au zu/! \U "ilI' III Iit n I' 11"111, ,1
b~- tnl'h .\'0 11 A lter na t" rt' lI bf'trptfl'n,If'1I Vortr I! '0 11 L n n f. ",11, ,,,"I'
l' ln" It l'llll' VOll' ..rt\'ollPII ErfuhrulIlI;l'1I '·.r dip ( ' ..tf,'utli,· ,k"il I,rill r l,
0-:. \\' ., 11 . 2:!, :'. ~I;I!I.
. :u~n , ullh' uu. J nch rO Il I 1. I II~ . ,lu , ph ;\1 rtin I' 0 III In. B,
I' rwh t dIP (, rll~l' d"r :--ynchroni il'run,' z \ pi"r \\' f ('h ,I trolllllll ehin' n
iIl pingl'l,,-nd"r \\' pi ". (E. \\' ' I' 'J r ' 10-11 )
Ilil' III'strl'''un~l'n III~'II ' 11'11'- ''' ;s'h l' r 1;I'knnull'n itt.'1 1.111'
rel'lllincl ,'nn g c11'r I.I"'I'laur 'arlwlt in \ . eh .. I trlllll nl ; I'n. (n ' .
nieul' \\' i n k I., r. (~ibt na"h kurz,'r \'"rfllhrun,..: ,\t 'r , "hi,J.IIl·n B '
stn,lmngen, die L,', rl uf arh 'il in tlpn TI' n furmst"r'n zu ,'rrin~ 'rn.
ei n" Anrc~unl-(, dil' hi Iwr IlIwh ni"ht ·" ...itl' ntli"hl,'n H,' ult LI' nHt
,lpn hra uch har e n .'y t"III"n zu publi,·i,'rt'n. (Z. I:., . ' 1'. I', :--. :!;ll
. I"~ '1ILh'a~I' '!('('tri 1(1\(' d t rni n • ('h. ,I 'Ju i n. I: in ,..: ' h. n,I"r
B 'nl·ht üb 'I' dll' ~.nl ~ ieklun dpr, I tn ·h. n Zu' 11 I u,·"t \II~"n
auf ,Ien \",1' chj.·df'n'·n Ih hn,' n ulld cli, lu 1"'1 'ur \n • n,lulI/l. ,..:'
la ll" ' IHlen Bl,lt'n..htun~ • t"nll'. E., r. :!:l, " : I I; I' i:, " I:!
Se hu tz olektr! chr-r .\nlu"eu ~l':: U • tmo phli r]: r.he En t -
lndnngen , :)'. te m Oola. Illu tri ..rtv B" , ch rt'i lounl! cI ..r Blltz, ,·hutz
I I I I Eintlu de r ,.\ ktri ..hen l.lJIdvorrichtung von (: 0 " w ,. If' uen -
magnetis"IH'n Feld er auf di e Iti "htung 11 1'1' Entladung vr r \'1'1'11'1. 1)11'.,'
Vorrichtung oll ich IIlI'h dort . "0 nd"r \ 'lIrriehlllJl g"!1 v.:'~,l1 ~f'n .
al s vollko uuuon wirk , um "1'\\ i e n hallt ·n . L. Z oo 11. :!1. :--. 1.1.1.
I I · • r l' r ~ u du llt:' .ller ll m-h: 11:11111 11 11 :: re rll",dlll u-r 11 11\ I' IUI , , I nsr
,I. Se h 11\ i d t. Erkll rt da w. pn dc, F I-m, ehu lt vr 7:ur \ "ru~I'II' u ....
. I '1'" I It 'fil"'I' dl f' vvr 1·llI'" ,ln' nder Lee rla ufsa rbeit . It ' ch rvi It "1111"1 , ,. III nn g . n
Anw endunrr en der clbr-n und h;lo t ,Ii" \ ' ortllt,ilo' llpr, "II ..-n u-rv 111 .
(E. ;1, ., I I. ":!4. :'. ;JI:l ; 11. :!;', s. ;,:\!I.
\ uel se lectn r SI' t r-m. Illu ri erte B ,·hn'ihung' di, 'I' I~HI' I~, 'n.
• n ' . T 11 ' iu"I" olchern ..' If' 1I1!:'Seil' 'tOI'- vsterus von LIIUl. ,. run n s r, 111,. I ltet '\'I'nl"n
Lumpenkreise von der ("'ntr lo lueh B, dar! I'm 'C ,. HI
können. ('I'. E., x-. I:!;Il!, :'. 1:1:1.
s tr uier t en :,vnch ronlllotor unter H inweis au f die Untersch iede zwisch en
den <Tleiehfall auf Coll ectorauwendung basierend en ~Iot on'n von){ o t t ~ n und von lI e y l a n d . (E., ,TI'. 15, S. 50.)
: ew method 01' com po u u eli ng gcne rn tors und mntors, Pro f.
F. G. B a u m. llIu tri orte 130 chre ibung dieser ueuen ~I ethod c zur
Compoundieruujr von \\' ech el trorng neratorcn nnd ~Io to ren . CE. \\' .,
, '1'. :!:J. s, IU!I\'
Syu chrnnons motor ea lc ula t lon. • G. B au m. Entwic ke lt eine
ne ue einfachere Methode zu r Berechnung vo n :'y nchron nlOlorell. (K \\' .,
" r. 20, 61.
Som e notes Oll iuductiou mntors, H. ,. ~I e y er. Uoher di e
Construetion und Wirkungsweis e des I nduc tionsmoto rs werden eine
I{eihe bem rkensworter Daten gl'hracht. ('I' . E., .Tr. 125(;, s. :lOi.)
A iyno h r o ue Generatorl'u fiir Eln- uud .llehqlhllseu. trnm,
Al exander H e v I a n d. Eingehende Beschreibung und detaillierte th '0-
retische Begründung dieser Generatoren, n"b t Anleitung für deren
verwcndung. CE . Z., H . 2(;, •. 5(;0.)
ur 11', moteurs asy nch r une s , dillllllfl'age des mnt eurs :1 ca~l'
ll'ecureuil. 11. S. ~1 e y e r. Eine ei ngehende :' tud ie ühe r A syn ch run·
oder In ductionsmotore, (E. , Nr, 2;1, , . 42:1.)
Wirkun sgrade und Lelstungsra ctor 'UII klr-in eu Ml'hl"
Ilha e nmot o reu . ~li ttheilung über die Ver such resnltate an dl'n IU'u,'n
Dreh trolll·~Iotortypen der E lektri,·itäts-A .,G. vorm . K 0 I h Pli'" ( ' o.
ill Prag-\"ysocan . (Z, E ., ,'I'. 15, :--. I 2.)
nulge. liller lien cOßlJleu icrtl'u JlotUl' I'OU IIcrlallll. Dr. ~Ia .
H I' e s lau e r . Eini"'e ~li t th e i l u n~en üb pr llie 'ou tr;ll'tiun unll dip
W ir k ung I eise dieses neucn ~I otors . (Z. E., ,'r. I li, :'. l !):l.)
L e mnteur d'indoction aS)'nchl'one SliUS dCJlhasage. ~1. Os nos.
Unterzieht die ~I o to rpn von Görges, te i n ml't7. L a t o ul' lind
11e y I a nd einem Verl-( \pich e. (E., •TI'. 21, , . 27!1.) ,
The nchrouou. co nve r t er a I'''Hage controHI'I·. ~l. :-i P ill 11" r·
In di er interessanteu theoretischen Arbeit wird na"h"ewie"pn, ,11 :;
der '),nchrone Converter zu r indi recten Span nllll"srp"ulierun" "ilI'
ge ric htet werden kann. (E. W ., .'r. 1 ', ,. 76 1; " I'. I!I, :'. ti l L)
Zur Frage Iie ' seih tthiitlgeu Tl'llusforllllltUl'I'Usehaltl·I·S. In -
ge nieur D . J 1Ik 0 b 0 yj t s. \'orführuug einer A nord nlln", w" lc h,- iu
jenen Fällen Anwendung finden kaun wo s " ilt d 'n fra n!'forma tor
du rch viele . tundcn de T afT s so lhstiindig" al;szuS..]IlI!te n. ( ;I,. 1':. ,
"I'. 15, L. 1 I. "
Bestlm\llung der ' t u re n uud der Stlll'IIUg dl~!'I ItpJ,:'lIliel'\~leler•.
taudes 1'011 : ebell , ch l u . geueratlll'ell mit :oielhsll'rrl'l;uug. h ud ull
K ra us e, In fTenieu r . Vor fü hr ung einer theoretisch lLII~" I" i totf' 1I ~l elh o , lt'
zur Be timmun'" der eiben. (E. ;1, ., 11. 1 , ~. :1 ':3.)
Praktische lind chueHe Uerechnuug Iier Willt·rst .lIl1llsl'I'!PI'
latoreu nir Lichtleituugeu. P . Ges i n~, El eklrtl .lug l'JII(Jur. \ 0 1'-
füh rung von T ab 'lIen, au f G ru nd welcher uach d en gl'gellc nf' n A I~­
leitungen die B 'r 'chuun'" de r \V iderst an dsregulatol'l'n ra ".h , uud nut
fü r die Pra. i hinreichender GClla uigkcit ,' rfo lg ' 11 kalIlI. (b . '1. ., 11 . 11.
'. 29:i.)
Eill e e iu fache JletlJo,le zur Uegeillug der nlele~llehlulll':l's,
I I "' I u h Besc 11'1'1 111111-( " ' I'Jlalluung IlI'i elektri chell Uahul'u. . ' C I . I . I'~I ethod d · Verfa ' ur zur He" elulI" clf'r IAIIIII'PII I'anllung . '01 , Ir ,'eI
aus d n üb rleitun'" n zu'" fü hrtem ~tromo, wie so !c h I' a uf d..r e11'k·
tr· h I' ab I S f' 'ais uII,1 ('IUIIIIOJII.· Zllr A llw..n dll ll ~I c en l n e c ay't- t . • r\ ,
gelangt. (E. Z., H . 14, S. 2!l2.) .
b il l t In Wlllcrstillllien. G eorg J . I',d a ch n r .
.. e er Ill e ,tronll CI .e . f· .k Iilldriiht en a ls \Vid"rst an ds-
bll nter uchun'" über dIe bel • 1C e ' h I" I'I r't di chten und den G ra d I rer zu li. I ~ .. n ',I'-re.~u atorendzullis EJO'en, . .ro ~1 in eine r T al wll .. n ied ergel ~t ,·rscheinen.
warmunI\'. eren r ge ullls
•• ;1, ., H. HJ . 4(H.) 't I I'
, I Ir n n en 111 verzweigteu LeI IIUJ,:'SlIlI agclI. "0-('h ~r , ie I~ U. g von delll Verbande dentsch er Elok trut Pl'h -f~ or A. S c n ge Ib' 10 icherhe i vo rsch r ifte n la se n alle d ie . ' 11111'
mker herau gege .ene nl 'b de r trOIl1 auf III hr ' re n \V e" l'n zu ..inerB B i t b'l we e n ' '"
au er trac I , lan " on k ann . \\Ter de n nun di e Verban ds vur chrift n
Verbr .~ch te~le Igeitul~g n a llz uwü rtlic h hefol gt , so können Flill.. ein·
auch fu~ oll '~ ~C:lie LeitulI~en ni ch t hinrei ch end gesl'hUtz t ersche ine n.t~eten, lJI we c Oll h ier ei ne Heih e so lche r F lille besjlroch lln nnd d ie
Es w rd en nugne"eb n wIch e zum S -hutze der L itungp n u nhe(lin~t;\l aBnah n~en a~1 (E ~ 11 I , . a 1.)
erforderlich lJId . . ,., . ,
. IIn , ·",lll1lOrllllgeu. 0 1'. G nstav B e n i ~ . hk e. W ährt 'IHI
. I '. IJ.I'n1nge"'en zu hob e ' t ro lllstilrke n all gem ein angewe nde t we rden.
<:':'IC le run" e " I{ I I . I
. b l . "'Ierlllale n in der ege noc I an 1C lerung n gegen zu hoh l'
f? t f\~II~'~ n. E wird a uf di e ,'oth we ndigkeit so lche r ~ieh run !!pn
....IJan nu ~ I . . I I . h I' cl ' 1 0>i . ·i -" n und Ire angen clJIl"e so c le " IC er ungen zur le trel 'lln './~~~{.:\ 11. :!5, :-.554 .)
eher eine ahsolute nverwechselharkelt llll elektrl. chen
~clllneiz idll·ruug~". ~~ . D I'e. f , rn~~nieur. ,Besch re ib ung d pr COII '
str u '!ion der A .-L.. ~I I x, C, e n es t lJI Berhn , dnrch wel ch e l'in
ahsol ut nverwechselbarkeit tie r S l'hll1el zsi ch l'U ngen sowohl I'Ur ,li"
~trom tii rken als auch die ' pa unungen nach oben nnd IlIllen vull.
lWII1U1t'1I geichert wi rd. (E. Z., 11. 2G, . 5G7.)
, r . • ' \ ' 11. I!/U:.!. ZE ITSC II W FT P ES UES'I EI' 11. ,' I) A IW lI l'I'E KT I':: · \'E HE L'ES r. I . :-'. f i~l .
(;ral'hitizllll; e1cdrotlcs. 'Iilltull Paul Townselld. B,·". ·III·,·i-
IlIIn~ d.'r ~I , . th (ld vun A ,' h " ' 0 n znr (lral'hilit'run~ \,on EI"kt r"tI, 'n.
\d,' "I,·hl' , 'on d, '" IlIt , 'rnlll i" lIl1 l .\ "111·,,.)11 (lnlJlhit ColIl"ally :111 d"11
: i:....a ..aflllll'lI ' ·I·rw,'r l'" wird. (10:. \\' ., .'1'. :!I;. ~. 11.'5.)
.\ ,·c ll lll ll lnll·lIr 1'....: l a ll.." ·'M ,11' 101 ~od i·l " 1II1UIIJIII" .r~:c1ail':l g.'
1'1 .\ Pllll c a tlu lls t:lech:illll"S tl'.\ITa~. ,I. I: "y " a I. lIIu"lricrll' 11,,-
~'a"h rtl il H1 1I ~ d i fl~ l'l ' IIc llcn' ..\ ccllI Il Ulnlor ty pt", dt'S Ji'ahrieatioll:-g-aIIg-Ü:-5 Hud
" " r fiil ll'ung der \ · PI·s l l<'hs,· rgl· hn i s~ ... (10:. , .:1'. Ib, '. WS.)
T1w IW"l'ihllilie~ for a Ii· ·hl 1\I·khl sIOl·a:,:-.· hnll,'r)'. ,\ . L .
~ I .I I' h. I nl,'" ucht ill t'inr;l'helldl'l' \\' ·i ." di.· Eig"ell ',·ha ft ,·u dpr ""1"
. ..hi. d"IIl'1I ~ 1a1 , ' r i a l i " II , \\ ,·!t·he fiil' dil' H er. I,' lIung- \'UII :-'.'cu nd iir-
t,It'llll"lltfll1 \ "1"\ \ ('IHI" t \\ l , .. d('11 künnen, und g'~I:ulfl"t zur .\ 1l::.'l'hrl1IUIlg-.
da "S IIliig-li,·!t \\ urdt'lI IlIib "e , lei(·hlt'rt· ' \"('ulllulatol'l'lllypell zu
,·!tlllr,·II. (E. \\' ., ,' r . :!;I, :-'. 1;% .)
I~i/lig,· Yel·slIch .. mit Zillk·B1ci·.\l~ clllllull\l"n·/I. ()ska .. U a
bra 11. \ ·o..t'ii!tru lig d PI' \', 'r su P!t" rg-l' l 'ni SI' lIlit dips"l1 .\ "" uulula tu r" II,
h i \\ "I,·IIe'1I "I. pusilin- 1' lal l" 1I ~pwiihnli,'h., 1I1" is u" " ro , yti- I·latt"II .
"I. nl'g"lltive I' la ttl' lI 1\lllal~IlIlIi .. rt.· I ' u p fc r und als 1o:1,'klrol.'"t "ch,\,..f·l .
h:lII...•. Zinko ,.t! '·'·f\\'I·IIt!.·t wunl'·II. I Jie Erge"ui~ e tioie n lIicht UII -
~ÜII Li", )111. • ;(1)(1 diirftt'1I dt\r:trti~t" .\ l'l'u lllu lntu l" L' 1l Wt':;f\ll · ihrt"\ ·'l"·
riug-"II 1; .,\\ i,·lrl, ·, "illl' I,,' sp!triillkt.· Alm "lIllulIg- tilldl·lI. (1<:. Z..
11. :!Ii. S. ;)i 1.)
HI·t·1'1I1 ,1"\1""111111'111 ... illl ·I,·,~I .... l'ilimislr)'. l ' lilllo lll ' lllll ')'01\\,11'
"11 d. 'l it l lll' illlll l!" 11 ü b"I' di .. n"II ..r,'1I 1''' 1'' 11 1" "011 l: i..h"l'll 'I' I' :111 ,.!t 0 I
zllr .·1.·1 t 1'011.\ 1is,· I"'1I E"Z,'IIg- III1;':' \'011 I' ar i:;pr-( : rüll , Voll Erllsl (! 11 i 11 1:1 i 11 "
/ X . IJ'leklr udwl/lie uml !J'lcktrumetallurylt.
Elne neu e ' c h u h: I"tIlT ic h l u lIg' an SI rnüen hnhu WlII!CU. Illu-
stri ' 1'1.. lleschn -ilum g de r :-'chu tzvorriehlulIg" von Alois S'v 0 h 0 d 01,
welche sieh durch heso ndo re Eintaehhcit he..vorh ebt. ('l.. E., ... ' 1'. :!·I,
s. :!!li3.)
( 'ardltJ' cur pur uf lnn t'1"cI rie trnmwny: • Ht'i.·hillustl·i""l o
Be .h reib u rur di e 'e r durch II1llIlCh., Details horn erkeu swerteu Trmn -
hahnnnh... e. ('1'. E .• •"1'. 1:!'-,ij, S. :!!I:I.\
I 'amlll) 1101)'. ( 'all Tuwu nnd ~ea I'lIillt trmuwuys, Illustrierte
Be ehr..ihurur des E"9HllzulI~8nt'tz.· s di-r clektri chen Trurnhahneu iu
L'lll' Sladt u nd !Jmg"eullng, dereu Ausführung g-roUe Schwi erigkoiton
e nt g-ogt'nSllluti '11 . Cl'. K, x-. (:!:'.ij. :-'. :!!)!I.)
Th e Wnl vurhamptun s ur fuc e-cou tact I ru IIIlI"a)·:;. l llust r i., I'!o
Hesehrr-ihuug die ser ' I'rumbuhuunluge mit Ohcrtlilchcncontu .te n. ('I' . E ..
.'1'. I:!;,:I. ' . (il.l
I)j(. ,·!t 'kll'isch,· Huch- und 'l' ie fh nh n der Ftrmu ,"iclllt'nl' .\:
Hul kl ' .\. · 4l . 111 Borllu, Huu ra t h lI ugo K ü ~ I1 e r. Eirurehcndo rei ch -
illustriert e ltetu ilhesch rcibu ng die ser e lek rr isc he n Buhnanlugen , (Z. E. ,
x-. 1!1. S. :!:I:I; . .... :!o, S. :!.l!i ' ,' 1'. :!I, s. :.?iJi; ,' 1'. :!;l, ' . :! 'il. \
Li \'l'I'J"wl 1I\'l"'heael el ectrt c I·ailwu)·. r urz o Beschreibung tior
nouoll 1,.kt ..bel"·11 Zu g-s" in l'ich lu ug e ll dil' s.·r Ba hn zur Erhühung- d, '1'
lIIittl.· ....1I F a hrg "sl'h wind ig keit VOll :.?O auf :ll km ill der :-'tundo uIII, ·..
Vurfiihrulig- d ..1',iuUerst ~üustig-en E..prohungHcrorehni e . ('1'. E.. . ' 1'. (:!.-,:-i .
" . ji:l.)
EII 'cll'ic Tractiun 1111 I't"alll raihl'a)-~ ill IÜII,I·. I'ru!. l' a 1'11 ' -
\\' i I lJ n. Eing"h"IHle Besch reilJllng tlcr Einrichtung 'u fiir d eli elek-
tri 'eIlCn B,·t r ie h ilali ..llis.· her \T" III",h lll·lI. ( I'. K, , ' I' . 1:.?5.'" ::;. :!li!lj
• ' I' . I:!;")ij, :.'. :1I1.)
La tmctiulI c l t'cl l'i fl ittl SUI' \t·s ChClllill:; dl ' 1'0" il \'t,i o '"II·lIIalt·•
E. 11 11 I. e r, Ill g t lIie lll·. Ei llg.·h 'lider lIer id tt üb l' dill diesen , og ellst all d
helft'tre lldclI VerhalidlulI~ell \"0111 :.!i. Februar 1~I02 der GesellH'haft
dei' 1 1I ~ l' lI i (, \lI ' " IIl1d Archit ..ktell in Zü rich . (K , : 1'. 22, -'. :lU;,.)
BI'r ell'kl I'i~ehc III·t I'i"h I'CIII Ft 'rllsdlll cllhnhll"11 ulld ,Ii"1'-
h 'z i! ·lIcht' I'l'ujt·t·II' ill dl 'lI rl·rt'illi~l eli Staal ell. Gu. tav \\' . ~[ e y e r.
Be "richt tipeci"11 die t'iil' d"11 elektrischeIl Fern 'ellIIe ll Vt'r kc hr ill Frag-. ·
kOllllllelld" 11 I' u llk l ., IIl1d zil'hl hi,'r:11I die CUII,e'tUellzell fiir eill "rak .
ti~che ' Beis piel. (Z. E.. . ' I' . 1·1, :-'. (W. )
Ili c d ..klrl:;e1w :lllg'fiil'ell'rllug' auf 1I00'maleli EI 'cllhahlll·u.
~I i l IhejJIIII~'1I ü h '1' dio ~"plalliell Ver s uche dor .\ Iaschillollfab..ik U m',
Iikoll ZUI' elek t ris"hen ZlIg fiird er u lig auf • 'orlllllihahnl'n unter .\ n·
I\'elldlln~ "0)11 l'illf'"'ht'1I \\' och"elslriimclI. (E. Z., 11 . 16, '. 348.
Eu rUllellll I'0lillha~c rail Ira)< lIIustri 1'1 B 'ch reih ung d,· ..
hl'l!t'Ult'lIdsl"1I lIIil ~leh rp lm '11 triimell hetri henen elektri chen Ba hne Il
Eur""" . E. \\' ., . ' r. :.?:!, S. !I'-li' , '1'. 2;3, :-'. 1001. 1
I'l'UhlclIIS ul' elcdrie railwa)-~ • •1. "I\' i n bill' 11.' und \\' . 1:.
I ' u"" " r. I~i n e t'illg-ehond' nto.."u eh u n~ üh er di e hllilll elektriHchulI
Betr i..h auf V"lI ba h nlln zn IÖ::lt'nd"1I Fragt'n, wohei zu d OIll St:h IIlSh.'
~elallgt wird. dass sich de r ,·!t·klrische Betr id l dCIII I Ja lllp lh l t r ieh a ls
üherl"g"11 ' l'l\'e i '..n IIIU ti~ . ( I'. E.. .' 1'. (:!·lti. S . !1;;:lj ,' 1'. 1:!4i.:-'. !1:-i·I;
.'1'. I:!I. ', S. 1I1()~J. )
Th e slul'a:,:-t ' hallm')' 111 thl' Ctllll lllllr t'i a l tlll el'atioll or e lcc l l'i t·
aulullluhil l's. \\' . 11. l ' a l lll r . ,\uf l;l'Ilnd do .. Erfolg-e der Electri.·
rarria~,' :. \V aglJn L'Olllpany in • 'cw·York wOrtlen dil' Einrichtung"l1
di"ti, I' ( 'OIllI'Ug-lI it', we1eho ühel' :lOO el.·ktri che ~ li e twag- 'n im B..!riel,,·
hat, "ial"" eill~o honde ll IIOHchr eihu ng unterwurf,·n. l E. \\' .. .' r. (ö,
:::'. (j.I;l.)
I ' //. /)'/"k/ ri8chc A'/'(~/liibcrtrll!Ju IIY.
· . T1~, ' l'I"('lrh-;t1 1'(luiJlIlIt'1I1 ur Iht· 1':'11'1'11111'1111\1 lIIuclt'l h; ,111
.11 " :I 'IIIII.IUII .'In,l Yard••1. Adj.(,·r ~I c . ('rllry. fll u Iri ..rl. 111' -' '''"' t '! I ' U I ~ g- 11,·1' ,·I.·klri . ch" 11 Einri ..hllllll!'·11 in d, 11 ~lar i ll e ,\' t'rk tiltt"l1
1.11 \\ :t 11I1I~lon. E. W., : ... I~I, S. 'Oi .)
• Th .. rIO.IHUl IlIIt Irall ' 1II 1 1'~ i u lI IIllIlIt uf I h. · . 1i" Hllri Hi \"1'1'
1"'1\1'" ( ·ulIIl'au)·. It" i"h illll Ir i" r te 1I,'s.·IIfl .ih llll" di"s"r Aul !!". ( I-:. \\' ..
.. ... :?:~, :'. !t!J ' .. J ,.,
. Ic l llll ll l· ·lc ·1I1 t'l'alill. IIIlIs I..i" l't" k u ..z,' 1I" . l'h n ·ihu n" d., K ra hllt·
w..I,·hp l· ill d " n I:n..itall l"upl'ul'wt 'rk" 1I lH'i I'l' r th .-\lIIh~v zur , lI a ud:
ha l' lIl1 " .1 I" I I' ,'," 11 . I ' \ '1 ' I I 'I ,.., P lJl (llU _a 11lJ("r - ottlc H'11 (Hn~t' '''t·tztt·n . UO( ('11 UIlI , a ·
llOdl'lI \ 1','\\ Plltl"l lIird . IE. \V ., 11. l i , :-'. 7:11.)
· 'I'h .· l'llll'ilillati 4llll' 11'111 Elcclric l 'nlllJlau • lIIuhlriert Be·
· ,:h"" II.UlIg .I.... 11 U 11 e1,'k tl'isch" 11 IIch' lll'h tllll g" urk.. di.· "1' tadt.
(I'.. W., : I ' . :!O, , '. ~ 1:1.)
.. I'IIC·'·C. ~rul suhlll'huu ~,'sll·lII. Itu u () ..\ da 111 '. ~I i l th 'ilulI"eli~~III'r di,l Ei n richlu lIg"l'lI ill .\la l; I" 1I hIli 1$0 IUII, w 'Il'h erfolg'roi'h ..... ill
a~Ißursl 1."1' 'Ir '111,· ( ; .·I.i" l lIlil L i..ht IIIllI K ra ft v I' ur"t. E. \\' .,
• r. :!O,:-'. j l. l
· .l l t· lIw lIl'lI" • •\lIl'lrllli:l • . llIlIlcilHII 11111111. 11111 Irierl' 11
• dlr'·lhullj.( d"r '·Ollllllllnll l.' l1 ,·!t·ktri ' l'hUII Bl'l " IICh l llll". '1/11:..... ill :\1 ..1·
I.uurll... I,•. \\' ., , '1'. I '. S. i l;:I.)
1'/// . /':lt'/.·/risc!1I 'I',."etioll.
. Elt'clriell) UII IIl1r~hll' s, A IIHZlIg" 1111, "illl'lII ortrage
LH'IIt. II IIIT.'" ( : " 0 r g ,. üher d i.· t'!..kt r iH..hon Eillri,'htulig '11
· ..hill"'II. K W... ' 1'. :.!:I, '. IUOi; ,'1'. :.! I, S. (o t~. )
: I'h l' IIrr/;'t'lI l 'uIIIII). X••1.,11 ·htilll: . )~II·III. W.•1. .1 u 11
IIluht rH·r l .· I\ ..ti..hl'l.ihlilig- d .... Eilll"i,·htulI~"II. E. \V., .'1'. :!I. S. "'!t!/.
· . ('l'lIh'lIll' di-r ~ud{'lt; ;IIICIII.\ 111" MEII't'frlc'it,' 1'1 !I) elrllulltlul·M
111 ~I. l'I'lt'r hure, W . ~I II I t h 1111 f. 11I1I , Ir i.'rl.· 11,' ehft'ihllllg" di. H.·r
1·' ·lIl m l.,. E. Z.. 11. :!;"l. S . .-,:[r. )
Ila ' EIt'k ll'idtiibll,'rk rler Il,'ut~t·h·('t,h",·. t" 'beh clI E11' I'"rl-
l'iliils·(;est·lI.dlllft in 1I11"IIUS .\ in's . 11. lI a ,· h ,· k .· r. 1I111.lri....te 1\ •.
,·hn·ilJ llnl! dl' . s.· lI"· II. I K Z., 11. I !I, S. lI)li.)
· . 11,1,111'1UII l'lt'c 'l I'i.. Iil;'h ti 111: uml I ru 11111 aJ.. Heielrillustrierto
IJelm ll ,,', "hrl'ibllng" di ... " .... lekt r isvh ..n 1\.·I'·lll' h t ling s- und Trambuhn-
anilI, ••·. T . E.. . ' 1' . l :.!li . S. !II;!I.,
.T IIt' 1·1,·.·tri,· Ikhtill g' uf ~I. PalII .... ,\liuh 'ilung.'11 über d i.·
..I.'ktrts ..h.· 1I,·I, 'u..hlung d"I' St. 1'III1 Ik ir l' h•• in London untvr l\l'i,·"IJl'
\"UII Ahhildllng-,'n d., r ' ....W.·IHII'l,'1I 1I,· I" lIch l u ll". kii r I',·r, T. E... ' I'. 1:.!.'.I,
s. :.! I I.
'Yulrl'l'h,lllllllnll I 'u I'JwrlltiulI 1'1""1l'it'il)' lIork.. Ill u tri,·rl,·
11" dll'I'IIJIIUg" d l'r a n d" 11 E ill ,·i..hlllllg"11 d i" M'I' e1eklri ('h"11 Anlal!c aus
.\ 1I1a" d" l' Eillfüh"ullg d,'s ..I"ktri ,' 11011 lIah llb l't r ieb ·.. dur 'hgl'fiihrt"11
.\ end l' '' III1 g-. 'n. 1'1'. K • • ' r, I:.!;"d. S. :! (5 . ,
•. . E:II·!....iulI uf Ihl' .lI ;l lIt·ht·s l l' l· ( ""'JlUJ'atillll Eil' ·I r it'i l.\ Wnl·k~.
1,".1..1111111. trH· ..t, · I 11'1lIi11 ", ,·!Ift'il,ulIg- de.. 1~f\I't · i l " rtI n g-e n di. · e EIl'klri ·
"Itlll lI ..rk.·. . '1'. E.. , ' 1'. I :.!.' ,;" :-:. :!.',:!.)
Th,' 111'11 "I"dl'il'ifl \\ul'ks 1\1 lIa~ ·1· l's l u u . IIlu Iri,·rl .. 1$...
..11I'f·il.lIl1g die.1'1' EI ..kl l'i.·itil th rt'rk '. ('I'. E., :1'. (:!;",i, :-: . :1:1:1.
..\ t· '1111'111 ~Iallull i~ull\l",1 IIluul. IlI ust l'i" l't t B., chl'eibulIg" d"I'
"Iektnselwu Kl'llftlud ag .. d t'l' 1" ' l'ull a I>ru g ~1f g. ('0. iu l'ohlluhu ', "
we l,·h .. \I""g.·11 11,,1' ,'1' 1..la "i, ... u 111 lallll lioll, d"r \ ' er l'hi"d ..narli,.kl'il
dur .\ u IlItll.IIUg' lind dp ,' zahl r..i,·h"11 ·pl'..illl.Einl'i,·htllll!!1'1I ..I.·. ,'UII
Illt 're ,. i..l. 11',. \\' .. , ' 1'. l i , :-'. ili. l
· . A Bl'lti~h l't·rll~l· liJ.:"htiul,:' I'lalil. I lIu. l ..i 1'1" B · ..hrt·illllll!! d, ..
111 "111"1' \'01·.1:,,1t ( :l a ~O\\ ti " ITi"hll'l,," 1I••I..uehtulIg. aul g", rur \, leiH'
~I II II \"I ' rh re ll l ll lll gh , i fe n die \\' iin llt·'1ud l•• lJildell. ( I-:. \\' ., • Tr. Ii, ' . i:! ;").
XC\\ .. 1.... 1t·1,· Iig'htllll: Oll Ih,' I lIi\"lH'~il)' nr 111111ui . ~I o r~ll ll
IIr o o k s. F ür di ,·s". Aul ag t) ~,' I:l lIg t Z\\,.iphas ,·u Hl ro lll \011 410 \' 0118
IlIlt"r AU\I"I'lllluIIg" "I II"S I >.."i l,'i t l'I'U"'Z"S zu .. \ ' , 'r w' ·llllllng . WO\"'i filt·
11;'11 1I..la IUIII! a llh~I.·i,·h Alllotra u. fOl'lIlat o rl'1I l'iug"."haltl'1 . iud. E. \\' ..
• r. :!;'. S. \O~ ( ; .
Xl'\\ 1·11'1'lrit' Ii!l'htill·· I'lalll I'UI' Olla\\l\, I ·alllllll. ,\ ..\ . () i CI 11.
111 11 Irit·rt.· B.., ..h ...,ill\lllg lIil' .. r 1I" I' ·II,·h t llll '.: lIu lIl"" . (1-:. \ \' ., .' 1'. :.!;I,
:'. !Il !t.)
, EIt'kll'i~t'h,' ~dli"III'lIhl"'IIISI', .' r ' l c lII WI' IIt'l:hIlIlM·' . -I·\\I'II.
h,ur z... lIu ' ch r. · i1 l1 l n ~ d ,''; !' l'int'il" 'H ulld ;1"1' ( 'ulIst rt H't ion dit•. ,'1' 1H'1I,'n
.· I,'k t I"lH,·I"' 1I S, ·h i" n"lIhn'IIIH" . (Z. 10:. , ' r . :! I, f'. :!f;:I.)
~I " I ~1.lll :'I'·kh·.i:;dlt. BI't 111 . UIII; ,I~I' Sfr'lIl!"uh!lhIIllU · ell. :\ I~ illliliall~I I. I. • l' h " IIIg-••h"lI d ,'r Ih,'o"l't1 ,.·IIt'r I'.n t ,\ Il'klull. tI..r \\ irkull -
'~t'l .. d., ... ,1 1,.1 r io.,1"'11 r url."ch IIlSsh""IIIS'· "I'IllI ...t " "1'1'11 "I' zu (1.'111
'. "hlu ", da . ,·Ih" d"11 A nfun ieru llg ·u nid7t 'nt I'ri 'hl, uud d l. dit.
• ~"ktr:IIII:L~IIl't1 ,·h,. 11...·111 . " I.. , "" 1'" EIl'el't u l'rwarll'u I t. lI ipra u f wird
tlh' \\ ""Iilll;huu e • ',,\\<,II· II"'·IIIS" ho ,·III·i" hl' n. (10:. Z., 11. :!4, :-'. , 1:,.
I "A 11-\\ Irl·M rail hmltl. IIIu" tr i.'rtu B" 8I'h ....iIJIIIII; dit . " . :-o..hi.,IIt'1IElld,. fii r ..I,·ktri", ·h ,· lI"hl"'1I tipI' Oh io 1:1':1.. ( '0 11 '10: 11 11 ill ~ I:r u . l i .. ltI.
( '. \\ •• • ' 1'. 1 " S. i:-;:,. ) .
:-'.•0.
,\ (W IIlTErTI·:.··\ (0,( (',1 'I', ,I'. 1 . I~~':!. - . I' '\'lI
zur elektrulytischen Rückgewinnung VOll Zinn aus )I ('ta llhn wh von
Ernst V o e I k erzIIr Gla f'rzellgung im olektrisehen Ofen ,!io ~l :'th udc
zu r Erzpu~ung von fein vertheiltcui Eisen für die ACCU':lldlltoren vun
Ed i su n, die ~l l' t h ud l' VOll (:('orgl' .lunes ,\ t kin H zur Erzeu"un" vuu
Oxyehloriden, di-u "Iektrbchell Ufeu vun 1)1'. 0(' ( ' h a 1117° t," die
.\ ppuratr- von Hup PP C I' " ~ ,. h°1I zur Erzeiurumr "I' vluuolz ""'1'
Biide.r fi~r die E(t>ktroly. e, di,· Einrichtung von I~au {" Il a I' y für di.,
I? -. ~dlat1Un von verschiedenen ~I ,· t a ll e n . das verfuh ren von :-':\111111'1
:-0 . :-0 a d d I •I' zur I\ehand l ll n~ von ~inkcrzen, dr-n Proeoss \'011 Dr.
~( ax B u eh n "I' zur Hedul'l101I \'011 :\ itrohenziu zu .\ nilin, die 111'11"
)! eth.odo V.OII ~r Uli t eh IIl1d d'O I' 10 w s k y zur lJarstellulIg VU II ( 'all'illlll-
Carhir], (he, eueruugen vun 11 u 11 zur Hoilligll nl,; von Ballxit IIlId
zl,~lr 111 - rstcll(l~n lgl VOl
t
1 ~~elltulls~hlllinkl'n, dUH Verfuhren VOll I)1'. Kur!
a a '. u!n TO I 1II~( SI . ' I' .t.1I ~Icn ColloidalzuHtand iiherl.llfiihren, di»
neur- Edl:on-Battene,. die Einrichtumron aui elvk tri ch--u 01"'11 \'011
)1. Ach . 0 n und rhr- Bl'handlung d 'I' Antiinouerzo navh ,Jari" ..
I 1'1 ' F \\•• I' ' 'I' " " vun(er oeg. .. .,' r. ~, :-o. .I', r. :!I S, \IIlI· "I' ,)0) ~ '11'1'
,'1' . 24. S, 10;).; ,-I'. 2;', :'. Itr,I'. ) , , , , . --, ' .. u ,
, I}e~tri~ge zu lIe.1II l'~nl!lI'lI; der (·I,·ktruchellli che u UIII fUI'11I 11 11 1,:'
IUII l\ e ch:;~1 ~ro!I~ . 1.11 ('~I'lch.strolll ,lurch .\hlJuilliuul('ll~klrllll t
z,·lIml. Ilr. I-.n1l1 1\ uni ". ~lJ t th elhllwen iihe r die di ..cloezu" ,,11',,11 rl I '1'''h U " " ~ '" 1I1'l' l"t· -
. 11 .rt.. ,ntf'r 'll<'hun;;I'~, wf''':h., zur ,\ ~fkliirll lll{ iiher das \\' irk" l1 d7'r-
.rrtl;;er hellen we ,'ntll<'h Ileitragen. (I-.. h., 11. :!:l, :; . .171.)
.l lla l)".e .clect r illul' . U..A rt h. Vurführung de ....I..kl ..ul\,ti , dl"11~I e t h ude von K o e h zur BestlllllllUIl" oe KIII,f" r" eh'llt" , \.', 1"-I I \1 I I L' • " ,,' u, ,I~ '11U.IH (er. et 1lI(" von Icrwh .\1 ii 111' I' zlir lJest illllllllll" VUII ,Jud l".j
(.egpnwurt \'un Brolll und \'I)n Chlur (F "I' ')1 ~ ~-- )
• ..., ... - , •• - (C .
I-:lech·lIlpb. o( uri ue. BeHchr 'ilollng dp~ Verfahn' lIs VUII .\ 1,"
V Oll ~ I d ;ur ~ "'I~II1~~~ng \'un Chlo r lind Aetzlilltru ll alls ::-ia lzliibllllg,(E. "., • r. 11>, :S. ij .1.)
. ,\ lterll~lte. c u r re n l elecl rolys is . 1' 1'01'. Eru..st \\' i I HU11. h lllll~we" ke d I' Err.~lIttlung de EintlnH, ,,~ I'lektris,·h.... V:l"lIhlindil'rcIHI....I : uh ll\~" - " h cl tr,?lIIe uuf Blf'irührcli wlI..den B1..ibtiickp ,1.'1' Eillwirkllll"
\.011 " .eeh 'e,l.strulII"lI au~ etzt, lind wurdl' hiehei ,,('1'11 IId1'11. da " thatblkl~
heh "IIJe I u UIl" de BI' . . I I.!" I I' I
. ., " r' ~ Je 111 111<' 'I un ll'tnl<' It IU 11'111 ~( aße slatt
hlldet. ( ) . 1-.., • r. 1:l4', :-' . W:lii.)
Ml'rcur,1 cat h ,ule cd ls, l'lech'ie cOlllhusliun fumace al'lill clnl
ca ll1 l' hur . Clillton I' aul '1'011'11 ' e ll d. Ill ustrie..te \lilth " ilulI~ iihor di"Mdh~oe \'on CharlOH He 0 d Zllr Erz"lIl{lIl1g \'011 Chlo.. und ka listiS"holi
.\I kahl'n na/·h dem Que ..k~iILprkuthodp nproc('s~ dl'lI e l('kt l'i, ..hPII \ ' 1'1'-
hrcllllllng".ofen \'on \ \' ill ialll Ca I' I' und de n I\ o,''' s, VUII ,"at hulli ..1
D ll rl u w zur Erzell~lIl1g kiin llicilCn Ka lllpfer (I';. \\' .• ,·r.:!U, :-'. G.)
Th (' ,lc~er ('II'~ l ro l )' tlc alcali I'ruees:;. l'lilltuli I' alll T o ll' 11-
se n d. Be chrelhlln;; dIe" I' ru,'O :; '. hl'i \\(,ldll'lIl da~ Elektroh,t in
I{~~eh\llolzenem ZlIsta nd.e ein;;efiihrt, geHehIlHJlz'- lIe. IIlei als Kathudt, lind
\\ :~. seroampf al' o.xydwrcnrles )( ittel ZII" \ ·....WI'IIr1l1l1g I{elallgt. \) ,,: _
g~el('IH'1I werden (he A,:kcrw'-rke zli r EI'Z l'lIglill g \'I)IJ Ikati on lIach
dle:;eul I' roee:; u an dl'n ,'ial{araflill,'n in " ' 0..1. lind Bild vor"ufü hl'l.
(E. W ., .'1'.14, :-'. 51'5.)
.\ 1II0llified (orm 01' Ih e . l ol!!sa u cleclrl c I'uru:u 'e for lahnra-
lury uS". IIlu triort B s"hreibung dus elektrisch"n (11'PliS \'on V I'. L.
L i c h e r lll a n n. /E, W. ,"I'. 1250, :. 4G,l
t:l ectrl c (uruae '. IllIl6tri"rte kllrz,' Be ehreihulIl{ d.." elt·k·
lri ehen tl 1'''11 , von ~lichacl 11. ( ' o u l l' )" (E. W ., ,"I'. 1. , :-'. 7:11.)
, EXP(;ril'U(,"~ r"latinl iI la fahricutloll cl e l'allllllilliulIl 11011'
I'. Haher ct It. (; eIIIOl·I. IlllIstric l'tl' ~I i llh l' iluu g-e ll ii"er dicHP V('I'
lI..hp. zllr Erz"ug-un~ \'011 AlllllliniulIl a UH k iiustl i..lH'm Kryoli th illl
1',Ipktn ..holl Of,'u. woleh" l!üll8ti~e I{esu lta te erg-ahplI. (1-:., "'1', Hi,
10..1
. 'Ulue rceclII ele ct r ic furußc,' producls. Clintun I'a ul 'I' Oll 11'
, I' n d. ,'ach kllrzer Yorführullg- <leI' \'ers"hi.'r1"lIen I' rurlu<'lo, <lip illl
pi ktri-ehcn (lh'n erzeugt werdelI, wircl rli" ~I othode \'011 I, :l IU a. zll r
lI er..I.,·IlIlIl!! von B" ·i ulld h illku, ytl illl olektrisc hOIl orou b(' "'"·i"l '''II.
IE. W., ,'1'. 14, ~. f)~I~I.)
,'euH " . Ict hode n 111'1" Elekll'ullwtallllnd(' de.. l~is"lIs ulIII ,I"s
"Iahle • ~l i tt h p i l u lI g-e ll iiher dip mag"lIt'tischp \" ' rrliehl ulI" \'011 1':rZP Il
mit ~erillg-C1n Ei "lIgehaltp im I'lektriHehPII Ofell VOll I: ~, Ir I' u" I' I'<T
iibe .. rlPII 1'1 ktri:"hl'lI ·tah!. ehllleizpro,'('ss \·ou Co 111 e I' Zllill Z II I"'k~:
dpr ullll1ittelharell Erzt'ug-lIl1g- VUII ::;tahl alls delll Erw' IIl1d das \ ' 1'1'-
lahr('l1 \'011 )1 ar 111 et zur IIl1mittellJarell Erz('ugllllor \'Ull :-""hl all, 01'111
Erzr'. (h. E., ,'1'. 24, _,'. :!!) '. 1 ,.,
EI"dl"ic I'urllaee:, SI'I'aratiuu 01' ulI·lals. 1'l illtolJ I' a ul '1' 0 \1 11-
:;e 11 d. B"~" h rp i h ll ll g dc:s ell'ktri:s..lIl' 1J (11" '118 VO ll W illi alll I' . \' " r k •
<1 ..1' \I cthudo ~'OIJ .'athalJi I Sh ep llrd K ci t h ZII r (l,'h:lIldlllll g" 1'01;
~( "'a ll :a l ze ll lIut ulllii Ii..hell AllOdplI 1111<1 dl's \ ' er fah l"·11. I Oll I )1'. I..
~ I Oll d zur elektrolytlachen Dar it ellune 'on Zink. 1-:. \\ ., , '1'. :!:I.
:;. 1014.)
Th e temperntnre au,1 e rncie uc 01' t he c'!t'c t rir I'urll u' ·c'. Vor -
führung der F or me ln von (: i 11 zur lIer dlllUUI{ rh-r TOlllp' nuur 1111,1
d..s " ' irkung_grad.' . \'011 1·1 ktri: ..hen (Ipr 11. \I "lIn da d..11 ..l.-k
tri clu-n Lichtbogen UIl1",'h"II<1.. ~INliulII «in L,'it.'r i t. 'I . 1':.,
, r. 125 ', S. :1 '7.)
Fortschritt e iu der Alurui ulu m-Iudu II' i". \liltllllilulIl{l'lI 111,,·1'
die in der ) lat ·riall'riifulIg-. an talt UII' I 'ul 't, "hlJi"1I111 in hilril'll 11
g-ofiihrtoll Versuche mit Aluminium und (I.. "11 L"I!i<·rlllll!l'n. Z. 1':..
... ' r. Hi, s, 1!17.)
s. J'( 1'1/1i iclit,».
' e1ll' r e ine n Apparal zur Her I IlulII: 1011 1·l c·klri, ,·h ' ·1I FI' I"II
Jllwto ~I·l\llhi eu . Artbur I" 0 I' 11 . IllI1 tri ..ru (l" ,·hn·II'ulIl! div «: ,\ 1'1'"
rat!", welcher uuf <1,.1' ,\u n ützung der ' t r ,blllllg" lJ heruht. \\,·1"'\1'
\'UII EIl'ktrod"1I «inr-r hi uf U·:! 11111/ •• v u-uioru-u I~i,hr,· nu g-"h"II,
wellll 1111111 tl"11 Elt'ktrod"l1 11" I' t z' ch!' :-"'h\\ illg-UII r"11 zuflJbrt. Ili,' "
StrahlungtHl erw i 11 ich U' \g'PIl klt'iup ,. t'r:illdt'''lIl1~t'1l in ((pr Zu ·
leit llllg iiußerst elllptillllli"h IIl1d photo"raphi ,·Ir ,irk 11111. E. h ..
11. 21, ~. 451.
Ili 'Jlus i! If~ phot"-"h', 'lrlclu l'" puu I' la II'c'l 11 rc' ltar h · u \t·u::! ..'
d'uu ra ges i 111 Jlri IIl I·S. \'I. d,' T 11 ri 111'. 111 11 tri ..rt.. \'ortllhruu~ I·illl'r
IIUII '11 ~ I thod,'. 11111 lIlilld..1I Ilit, L.·.·tun· \ on uidlt l'rhalr"11 ~ ..dnll·kto'u
L..tt..rll lIIitteb Hilfe eiut' ' (I·h phon" zu ,·rlJliigli..Jlt'u, I ul"'1 ,,1I"rtlillg
ander.. Lett eru ul tli norlllalell "('1'\1 'lIdl·t ,eroll·lI. E." •r. I I. . . Ili.
Elc'ct rulJ Iic cund ul'lloll I IIhuul 1·l c·clrudl'. Karl 11 ., I' i 111-(.
lIIul:ltri<'rt Bos"I\I'l'i1J1I11 I!: ..in,.r Eiuri..JltUlIg, \'(,Ie'h,· 11 "h ,\ 1'1 tI"r
Uuipolanuas" hilll'U g,.haut i t. uud lId \I ..I,·hpr di .. L..ituul{ dun'h ,·iuI·
lJIit ~' I ii 'igkpit g,·fiillto ({;ilm', \I I I ·h· iu zw..i '.{'fiiß.· tau('hl. I,,· org!
wird, s" da s that~ächli"h keim' ~.l..klrod.. \ urh,IIIt11'1I i l. T. b..
,'1'. \:!;lO, . li:!.
Fnll cHonlll'lIlellt l·u lllpa rt· ,h" lIlachilI,' a \lI IH'lIr 1·1 cl("
ull/I,'ur 11 "a7.. Ailll{' \\' i I z. Ein.' \('rl!l,'ich"llIh' ('ul/'l' lJ('hulI~ d"r
\\' irkullbl1; \\'l.i. " der 1),lIl1prma ,·hillt·1I nlld d"r t: I lIlutor"u uIII"r I,,·
suud,'rllr lIorlil'k i('hti:,:uu or d" .\ntri 1,,· \ "u ~.I. kt ....I!.·U.·rlllon·lI.
( E , ,'I'. :!I, :-'. ;!li~l; ,'I'. :!:!, .'. :11;,.
Large gazc~ 'lIIt:lrH-.. fur ,Idl ill l: l' I,' c'l r i!: I:l'IH'ralurs. ,\, It .
BU1101 111 )'. BI' 'prielll dil' auf: IIl!li,·Ilt' I uZlllilu~li"hkl'it d('r 1,,1
lila ,,·lriul·n ZUIII IIlriel,,· \ oU ~,lt'ktrugt'II('r.llor u und eil,' \' 1'1'1... .'
rllu""II, wel ..h" zur 11,· pitil{uug 0"1' "011 tati"rl,'u \1ä1l1{,'1 ~'III wirt
wllrd '11, uul,'r \' orfUhrllllg- pint I' 1:l'ih ol('llt'r v"rl". "rt.'r ~ I,I ,·hill' u.
(T. E., ,'1'. l:l,t , S. 101 ; ,'I'. I:!I!I. " Ili.
l:ugh'i ehfiirllli rkl' il rr ad ulld \ ' i llk" la l" ,·ldlllJll: hcl Kurh, '(
kraftlllasdlillt·lI. 1,' ril'tI ri..JI Kliillu,'. Hi"r \\ird llUr (;rulld th ..o
reti:;ch IlIathl'luatiscl\('r 1I"h:lu,lIl1 l1 g ~,'z"i 't, iu \I eI.·I" I' B..ziphuul!
d ie W illkelahwoichllllg"l'U zu d"11 (:"~"hwilldjg-k, it ! IId"ruu~"1I ~11·h'·II.
lIud wie i"h heide allf g-r.lphi <:h,' \\' ..i ,. au d,'ul h"kaullt,·u TlllI
gl'ntialdia;,(l" 1II111 I'rruilt.,11I ulld \"1'1' 111 ,·huuli,·lwu 111 "11. L. h .. 11. 11,
::-i. :l 7.)
f)jl' Imlu Iri p-. 1;"\I,·rh,·. uu,1 KUli t au sl l'lIullI: IHO:! \11
Iliisseldorf. Inl!" lIi..ur A.. " ff~ rl. lI·ri..Jlt 1110. I' di., , \u I lIuu;!
in Bl'zug" auf Eh·ktro '·"hllik. I,.. h., H. I~I, .. :\~I:" 11. :!1I. . :!Il.
Th,' Elec(ri!' I 'ull Iru('\lolI l 'UIIIPlllIJ' \\ nrk,. I'.·ie·hillll
..tl'ier'l BpHl'hr"ih llug dl'r 1<:1"\1 oiturllug di,·, ,'1' .,1. ktrote.'hui .·111'11 F.,hrik.
('I' . E.. !' r. 1:!;",:-'. " .)
He ' Il'n e id ls Wa "I·rkriifl,·. (ul!. \\ . . " i 11 k I., r. Eilll' :-Olutlil'
iilrl'r d"l1 :Ialld d"r \\' a "rkräftp ill 'I, I, rn i,·h. di,· ..I", i ..ril!k ..ito,".
\I .,lell(· i"h ,I I' Au uutzllU;! r("r ..11 ...11 ..utgol!:' u "lz,·u. Ulld dl" ~ lilll·l.
ltlll dit"" .. '('h \ il'ri~k ..itf n zu lu~. 4'iti::t~l1. Z. E., . r. :!:'. .... :! I;
" r. :! I, ,'. :l:11.
Erliiutl'rull r"11 ZII ,h'lI '\"lId('I'UlIl:eU ulld Er!:':iuzUIIl:I 'U ,1.'1'
:urlllllll"11 rur C'1t'klri du' . l a sd li ul·1I uml 'I r a ll furllllllurt ·lI. (;.
I l e t t 11111 ". 111 di .... 11 Eri IIt....UIlg-11I iml 11111' dil'jl'lIi 'eil Th.-i" d,'r
• 'o r lllalit'1I l,,'hlllll"·lt, \I "11'111 g-f'I!:"lIlihpr d"l1 I,,· 1l.lll'lIdlll "1111'
A"lId"rllllg "rrahrt'1I h"I"'II, h,,~w. \1'l'ldw nuu hilIzu'" kUlllloell illd.
IZ . 1-:.. 11. :!:l. :-'. I !l.
Lll:hl hath,·, allel lI~hl ..un· allllllratll • 111 11 tril'rl. 11·. ,·hn'l
"Illl~ I'illi;!..r für Li"hthlld" r lind LiI'htl'lIn'n I,,·, tiUlIlIl. I' ,.I,·ktri ,·111 I'
.\ppal·at". T. K, 'I'. l.!;,:!, ... 111.
Tlu' ,,"'c'd Hf ..11·rlrll' II :lH' UII thl ' hUlllall hraiu. 11.. k
\\' i I111'" 1·... IIt.'r ,lll'hllllg"ell ül"'r dl'lI ~:illflll "ll'ktri dll'r \\' .·11 1'11
allf da. IIll·IIS..hli,·h .. (;ehirn (,e tlltil!:(l1I di.- \011 Fn,rl..ri,·k ('"llill
llllfw 'Ht,·1I 1'> 1: , ·h aIl Jl t ll n~. da dip <:.·hil'lIzl,II"1I \\i,' ,·ill l '" him 'r , irk.-II.
lIi,·ht. (E. W ., ,'I'. :!:!, ... ~,;.:!,
EigenthllllJ un d Verl ag des Vure illus. - Ver alltw ortl i..h,'r HI'd Ul'l f'ur : Con ~l a ll ti ll F r..ih. v. I' \) I' 1'. Ur ll 'k VOll H. Co. in \\" il'lI.
,·r. , ·VIII. - 1!102. ZEIT.'C'IIIUF'I' OE.' OE .' T E I 1. L ' G E, 'IEUR- .'1) AHCllI'l'EKTE. ' -VEHEI J. 'E ' J.Tr.51. , 71.
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Brückenbau und Tunnelbau.
B 'a r be it t von l Jp] . Ing. nrtln P nu l ,
\ ' OIn I. April hi :10. J uni I!101.
j\ I.k ,i:rzun g on. : ( '. B. ( 'p;nt,r~llbll\~t ~er Bauven~·altu,n ",. - , 1). B.
/ou. ch ? 1.lau :': ~l tu n l{. - b . l.llO j·.n' !1 nee l·. - Eg. En giueeriue . -
" ... ". l~n <TlII e..rlJlg • ews. - J. . A . • ' ouve lle Annal de 111 un -
~ructlOn. - Ue. \\' . (I ·sl err. \\' ochenschrift für den öffe nlli .heu Bau -
lh?n t, - It I. La Rovu o tochn iquo. - Seh. B. •.chweizeri ehe Bau -
zOltung. - l"t. E. . ' t hl und Ei slln . - U. B. nguri scho Hau aeiturur.
- ~' . Z. Zeitschrift d es Oe t..rr. In goui ur - und Areh itekten -Y erein e .
Z. B. Zei schr ift fiir BIIlIWeS('n. - 1',. D. J . Zoit ch rift d . \ ' er in s
Deut ehe r Ingeuieu re.
A I'.'!ell/ ch/l'.~.
Beilt'a g zu r 'I'he ur !e der Ku kkllug. Dan ach i I di E ul I' r '
' ~he Kni~kkrllft diejeuig Kraft, I. ,i welcher der l"tah im • tand i I,
Ich us Jeder künstlich ihm ortheilten 'usl. i <TllJIg I I wied er gllnz
gerado zu toll en. Kr i e ml 0 I' in ( '. B. 1!101 , ~..;. ~ij ') .
J)l e ridlti '0 Kui ckfllrull·l. Theorotisch e nt ersu chunceu von
,I: K uu I r, um dio Hkhti rk eit der von ihm verötlen tl ieht n Erg b·
111 7.lI erwoi eu. (I',. D.•1. I~'UI / I , .. . iJlif,- :lli7 111. Ahh.) I<:n tgc"nung en
VO!! Id . K i n k o l und I Ir. L . I' r a n d tl ' a ll1 ml Erwid erune vo n
Knbl(Jr (ohda. I!JOI/ I, . H~ lti-~ IOO, 111. ,\ hh.) .
l eber ('iJlll h l'ull'I'k en sIH'I'l e Clattllu von Hll 'en lin leu . Ih r
.\uWl'uduu~ t'llr hiut enll au l'rl e IIrll ckeug ell"ii1he lIu d ihr(' IIl'd t' u l u u"
i," d('r IIJdrll. t ullk. Thf'uroti: .·IJe Ulltor uchun'" \'on nu e h k in
, I',. B. 1 ~ )0 1 , ~. liV7-HI , 111 . Altlt.). "
• , l ~ elll'r Hllgenhr'lI ck('u mll 1'1:1. ti sch eu "felleru ( 1111 'eu re illl' n) .iIt oretl. ,·lte I 1~1"rliu 'hnug- dl')' \ IIdArullg en d , I' r i ftl.pluu , dh' IJ('i
log nrOlhon IIl1t ('la ti t;ch t'1I Zwi sl'lwnpfoileru g' uüh 'r BÜ" " II lIIitt l~rren Pfeil ern uuftretell . B ' hundolt werdon B,won lIIit dr i t:~.l l'nk . 11.
IlIlt zwei I ' ilillpft' rg-l·leuk n und solch ollll'~ <:el enk c. AU 'h di,';~?lId.~'rulI.g-.,.I os ~. ~jlft plulI~s .boi UOlI'ülbon in folg, . der \ ' lIrä nde rlieh it
er 1.111 lIcltllts zlfler und 1II10lg \'on His hildung'n u\d ei ni... he-
~lJ1.d e r ,\ nordnung n wt'rd..11 eriirt ort. 1<'1' . Eu ' e ,n in lZ. B. 1!IOI,
, . •~II -3i·I~ , 111. ,\ 00.).
111 l; ebll~ di e ZUnahlll(l der IIrll cken . IIl1nn \ 'el lt' n Im W• •Jllh l' -
IIIch~rt • . 1~ l n e ll st'h r heachtoll worton Anfsatz, (h'r in Jmr:.:c k izz,'
ei er 'Ich 111 eie ' "B ' '. B d .I .. ' I' Imlll er gro eren pllunwent o :lu ('ru en E nt\n ck lun "
e 0 Brl~,'kenblluo ' giltt , verötl'onllieht P rof, Ur. \\' \' I' Ue h in (I',. 11.
WO! , .~. (jn-1. '0, m. bh.), Technisch Erlälltenin <T n zu rl 111 ull-
i'elllo in verstllndlich ~ehlllt(\JIon Auft;lltz "Ioichen Tit er'" g-ibt lIun I' ruf
r, Weyr lI ·h in (I',. B. I!JOI , ~. GI7-Ga ', 111 . Ahh.). .
. . HeihIlI' In Ilrllckeu 'oIl' u ke n . Gilll di, V 1', u('h ·r"el .ni hoi
;1,'llIIlIernng mit ) 1: 'eh illl' lIiil, ) Ia l'hiu l'nfeU, TlIl g-, ,' ll'a r i u~ " in Th" il
al' uuf d ·· '['1'1 ' . I ' ff''', .Z I Cl 1('1 " , l" ar lll, arll 111 g" g enu le I' un g- ' ('h nll r te n
.aJl on,all. A . P ü p p l in «', B. I!JOI , ~. l !i7- 1!1 , 111. Alth. ).
Zu delll Au .. c h rc' lho n Ulll I~ulll"ilrfe IIUel I' r t·[ a nJ:l' hll te eiN '
Ittl!'r1'1I Hh e[nhrilcke In lIasl'l. ) [itthl·ilung(,11 lIn don W ottll (' \ rh. -
g-rundlllq' lI' ( '. 11. I!IUI, l", a~l.)
I ' " (·tlholl"l'rh UIII d l'n ":ulwurf zu ('iul'r zl ('111'11 fl' :11'1I •' 11'lI ß l' u-
,lr llc o ll he r d('n 1 ('(:klll' hel Illnuholm. Di IIOU, Bril l'k e ~o ll et wll
ki:1 ulJtprhalh eh·I' Fri(.dl·ichbriic·k e llngologl \\' 01'<1('/1' du l"1rtlmhl·t I
durfto '1 ' . . r . I 'nur 1111 ('lIler PIUZ lg" 1I Ud IIUII " 1I 101' !'lIulII wc>rd l'lI' uf dem
... 'h~ 11 orhlllli ll war nur din Erril'l~ulI " l' illl' l' illZig l 11, ' lII<igl ich . I
lI.uf ,\'f,U 111 ho.raltZUlllillde>rudc>u I',wisclll'lIp oilors I{.. . llltt c>l, E . " I' rah('11
~Il :h so I~() 111 L icht weitn filr din ) litt liifl'uulIg Ulld j H eille l" .h"I1-
OflllUIIg VOll etwlI (jO 111 W l·ilo; auch he:.:ilglich dn I Wh ' uh ' (' wart' u
l'~ ·1.lw"r eudo lIe clillgulI gell g-" lollt. I ' Elltwiirf Ii ..flll ..ilI, \-011 d('lIl nI:! für deli l "IJl'rhllU lIU s" hlit' ßIi"h Ei. Oll , ~ fiir di p )litt el iifi'IIU II"
,';1 Pli, t~io ~ itouötl'lIulIgell :-itoill ullcl I lIur l"lpill VOI·l;llh. Eillgeh"lId~
.) ~;:chrOl lJ11I1~ VOll Jo'ritz Ei sol 11 ill ( I ). B. I!JOI, .'. :!·l!t-2W, :!(il -:!t j:!
_h,1 :!7~, 21:1 27:" :!77, :! :\, 2 5-~, '(j, 2 " ulld ~~':J- ~!I;l , 111. "h.,:
Ll'he.r d1l' I'roi :.: uork.. lIl1llllg wird IIPri"ht ol. (ohdn. I!'O! , .' . :!liO . •\ 1. -
l.hrhl'11I' Be !,r e"hllll" c1 ..r Elltwiirf,' VOll Prof. Th . f. lI 11d . h er ' ill
\ ( . II. I!IUI , ' . 2IifJ-2GH, 277-~MO, :!~Hl 2~ln , :lO(i-:3I1" :111 - :112
111. "hk) . AUI·h ill (1',. IJ.•J. I!IOI/ I, l". 7H: 7,11. Au .filhrl i"'1l' B,.:
!,I'l'"hullg dcr t'illglluufolllHJ I'rojl·,·t VOll Karl lI l'ru h rd ..hd I
I!IOI/ I, l". Ifl - , ·I , :1- li, 111 . •\ 1,1.. U. I Taf.). .
. 1)11' .\ ng cl eg eu h(·l l dH CJ h lll' lo tlllJ, h ll l'gt· " Ilr ilc k e. Die Ihl'
Ist lIuulIlt'hr ill dit' II Uudo dos rchiteklell I' ruf, Bnllw l"c h III i I z~,oltJgt. )litthnilungeu all s dmll bezil gliehen \ · ..rlrnge ulld Krit ik ,I,·
orrf\h 11 d I' ('h rlott'lIlmrJrOl' .'tndt\·erwllitung ill (J> . B. l!lOI , •. ;,Ii .
I lu lI('zu ' llll r di e ,·" r U. IlIl' rr·lIrll ck (·u li nd TIIII lII'I . 11<.'-
,. 1I IISW rt e A usfiihl'llllg"11 ill (K ,'. I!IO I /I , l". :1:,1; - :>;17).
BI .\ me r l k ll ll ise ho I.,, (:omolll'oll uud Il rlh:k ('n In 1111111'11 ulIII
rm:l' , IIPllch toll w 'rl,' l'oti Z ill ( K ,' . I~HIl /I, l". IfJ).
, . l r llß(' u h r U(· I' mll IIt·ttllll' I. (·u -H:llk (·n , :o\ l'sl l' lIl Wa l' • P i..~U 111 weil '0 /lllllllln Bri ck filhrt "oi Zllrn dorf ili."r di p 1':;lllIf Il ie
'I) m hroito "a Irllllhll, di, I1US oillor 12 CIII s ta r k 11 lIetonei e'II.I;1atl e
JOsteht . I I' I' . " . -lJ ' Wlrl VOll' r I • tOll ISI' II- r:lg erll VOll 1':!a '" I Wh 1(, '11': 'I' n.
pl"'r dpr I'llItt .. i I ..im' !Jo CIII ~ t ll rk ,' 11, ''''liltt UII' Iuf" o" r: "'I t. Ila ~
li chunus verhä ltn is de s Betons ist 1 :iJ, di e Ruudeiseneinlagen weisen
eine l"t.rrko VO ll 12 - ·12 mlll Durchm esser auf. Di e Dur"hui t'l{ull" bei
de r Proh eb la lung b trug hl oB 1'1 111m. (U . B. 1901 , S. 319-=-iJ:!O.)
n ie Heyh erb r tlc ke hl' l Ma " debll r g. Im U othehorn -I'ark von
. [agd elmrg \ ird eine Fahrstraße mit zwei F ußgäu gcrsteigen in eine r
Gesnuuntbreit o von 10 111 zwischen d i n Gel än dern und mit eine r fr eien
O;:pannwoit o von 15 m übe r di e T uube EIbe durch eine lI ilng e"urt-
Trii,;erd ckeu- Hrüeke nach SVt;tOIl1 )1 ö II e r überfüh rt. L etzt eres b e-
teht im \\'es u au. e ine r die Dru ckgurtun g bi ldenden 25 cm starken
Botonplalt e, aus welcher nach unten ti ehba uchurtice Stece hervor -
ragen, welche durch starke Ft ncheisen, wel ch e III di e Zugg~rt\ll)<T der
Träz er a u ft re te n, gesäumt sind. Di Br ück e is t arc hitek toni eh h Uo sch
au g ta lt I. Allos in a lle m b truge n die Baukost en ~I 2il.OOO. ( I) . 13.
I 1901 , ' . iJ29-il30, m. Abb .)
IHo Yerstol,fu ug de r Heiüqu ell e hei m Bane der ' c h ll' Ur lll:t t z-
hrüc ke 111 Hml np est, I\l'sprichl eine el te ne und YOIl1 techni sch en
St ud puuk t au sohr in tere rsante rbe it, Auf de r Ofen er it e stieß
mau beim Fundieren der Ket t.euk anun er au f eine inächtige heiße Qu cll e
di e an fangs pro Stunde 700 hl iJ'o H. heiße " ' at; er heran fürdertc:
Di e Verstopfung er folg te auf pn eumatischem \reg e unter Ab senkunc
eines 14 11I langen und !I In breit n 'ais ons. Dann wurde über di~
luell o und ihr mgehun" ein cn, 1 m ta rk Betonschicht e her-
~e t 111. Ui e Ku sten die~ I' \ ' 01' lop fun g ru ei t uetrugen K WO.OOO.
,' 0 ,1 °mm e I' in ( . B. 1~)OI , ti . 121-122 u. 137-13 , m. Abb.).
Gewölbte Brücken.
Hi W ll'de rnn ll'e lldnn g der S ll'inge \ ·ii1he. Di· Ur ac he n, warum
die ~\ nwonduug von l"tein g'ew ölb eu wi der immer hiiu lip;er wird, er-
seh lu en h s pro ('he u und hegdindl'1 in (E. 1901 /1, .' . Gij~J).
T ho lll'et beh(' Stlld [o il hm' tli e I-'e~tigke l t de r C; e\l iil he . I',u-
ullch . t wird di e Aufswlluul{ dcr th eur eti eh n Formeln nach dem \' -
f~lm'n \' on )I.;r y \' or9~fiihrt. Leon 'oby n in (... . A . 1!101 , l".1:>9
Inb 11t, m. Abu.). \ \ eilc rs wordeu vorgeführt di Bcreehnun '" d er
.' ' he ito ls t.iil'ke bei gewühnli" hc n Bögon ullli so lche n mit Gel enk en.
Dann werden Beispiel o \'orgoführt : e in normal e Gew ölho lI1it Bo-
chiilt ung und in so lchtJs mit ' parhügen zur VerrilJ<Torun'" der hl'r -
.chii ttung' la 'I. Danu \ ird cin \ ' ' rg ldch zwischo n de~1 Erg~un i s en der
Iheoretisch ab goloit l't en und einigcn empir i.che n Form ·In "'ezo<Ton.
Endlich wird di e In an spruchnahme durch uns)'mmotri che Last~u ul:ter-
suc h t, und zwar zuuiich t für newö lhe mit G el enken. L eon Co S \' n
flJuda. 1 ~)01 , S. 1M -lW, 1t;!1-171; u. 1 l'I- l! i2, m. Abh.). •
. It d er gose!lI'h(' ne u Eröffuu ng der 1'0llte IHOl'" iu H OIII
i t in o nou e g ro ße Verkehrt;adcr fUr das nördlich e HOIII gesehll tl'en
wonlt·u . Die 11 , 111 lau gtl und I (j 11/ breit Brück e üu erspaunl di e
Tiber in droi mHchtigcu ftul'h g es(lannten Bög PII au' Tray ertin'Iuadcrn.
C. B. 1901 , ~. iJ-I7.)
lH e ;'tiIll1'al er·Sl eiuhll 'euhriickl' 10 U I 2ti. Di ese ~andstoi n­
hrii ck e hat 12'1~1 m ~paunweite, ihre Br oit e beträgt !J'J4 11/ und ihre
G c ' ammtläuge :17'9 1 m. ,'ilhe re' in (E. •T. 1901/1, . all7 - 3G', m, Ahh.).
Hi li UI'II11 Kewhrilcke . Di o Brü('k e 00 'i tz t drei Oetl'nung'en,
1I t'1c-11f' mit oll ipl i "Iwn ~t Pingewiilh 'n üh erbau t ·ind . Di e )I itte liifi'uun g
m i~ t ·11'45 11/, di e beid eu l" .it l'uö fl'nuug'('n hauen :I;j·alj 111 " . it e; di e
I'fl'ilhöllt'n Itotmgon 7·a~ 111, It Z\\'. j e G"IO 111. Di e Bril ck enhreite he-
Iilnft s ich auf l7·a7 111. ,'llh rot; in (E. 1~101 /1 , . 352-afJ3, m . Ahh. ).
J)i e lIeuo s te l ut' I'ul' " Kaiser I-'rauze u · · n r il cke~ ilhrr die. o l tla ll
i n l'rn ' . Uehl'r dl'lll se i" h te n 1,'lu hl'lt b ·i d OIll r 'h(on UC I' e r he bt
ich di e Vorhrii ck o in pillor Br oit e von 22'-10111; si' he 'tebt au s eine m
,.lliptiseIH'u Brikkenhogell vou 2li'liO 111 ~panllweite he i :l' liO m Pfeil -
hi.i!llI, w Ich er im ",che it!'1 I 11/, lIU den I' ilmp fer n 2':!0 111 ' tiir ke hat.
Die wl'iter n dr i Theil d.·1' Brii ck huhen nur l G'-10 11 BI' it o. ]) I'
dplI AI mell,'r )I oldauurm iihM ' pa nlle nde Briiek ntheil I'r treck t 'ich
hi zur ~chütz..nill s t)1 (()~ t n fe l') ulld he teht aus drei e llip ti ehen (: e-
\\'ölh ohogen VOll ;J.I ·il~, a '50 Ulld 4~·a·1 1/1 • pannwcite und 7'32 , 7'!17
uud .t\!j 1/1 Pf. ilh öh. Die Inulld:lli on hriick o üher der 'chiitz ninsel
r ieh t dan 11 hi ' zllm \ \ ' 1' luf('r dor In ' ol lind be teht :H1 ' zwt' i <Tle ichl' lI
::,pl{melltbog-1'1I VOll j e 27 ' !) 111 :-'pannwl1 il e, iJ' 2 111 Pfeilhöh e, 1 111
l"l'heil 1- \lnd l ·fJ 111 Klimpferstllrkc>, Di o Kl ein eil nl' r Brilck e end lic h
iiher pallllt eh.n g lpichllamig!'n ) Ioldauarm und Ile.lehl lIU drei ell ip-
ti "he n I: owölh oho gell lIIil ~PHllu\\' l'itell vOU ;jJ '91 , :! " liH und :!5'l i-1 111
ulld I'fl'ilhölwlI VOll " 7!1, ," oa lind 7'12 111 . Au fiihr lich B chrci uung'
d l'r Ilogolleinwülbuugen , dl'r Pfoil ('r - und \\'idorlag erfundil'rlllJ<ren , der
Fahrbahn lind cll'r archilektonisch en Au hilduI!". Ballge 'c h ich te . Bau -
ko t n ( I ~Iill. ]. !"OneIl). I'rojOl'lbe ('hatl'ung. \ erwe ndo te .\Iateriali 11.
I{udoll [ ap lan in (Ol'. W . 1!IUI, S. B9·1--10I, 111, Ahb. u. 2 Taf.),
Er"'llnzulI gcn und Berichtigung en hi ezu (ebda. 1!IOI , ,4·12).
J)i l' T hn l h l'iic ke tier lI iirl s feltlbahn h l'l Unterkllc he n( W ilrlt t'm·
Ill' r ') . Di e Bahu liegt in e illl' l' ~tl'ignug VOll I: [>0 in eine r IWh· \'on
:! ~l 1/1 iih. I' dem 'l'hal e uud in e ill I' Krillllmung VOll :;0,11 lI alhnH·. ~pr .
Il ie Bril ck ha t vh'r halhkreisfürm igo U Il'nun g en von j!' 15 111 DUI't'h -
nie ' er. :ie ist in ~l alll)ll1lel oll I: 4 : (j mit I-l ein 'c h la'" uu ine lJl he-
n ch har te n • loillbrut'h o :u lt;gc filh r t. Di A uBenflUch en ind mit oiue lll
~ NIl t.llrk n I' lIIben Bewurf, uest hend aus Cc m ntmörtel 1: 1 mit
l:r nil.l;andzu atz, \'er)lul zt j d ie U ew ölh e t; ·Il. 't ind au Zie ' oI tein en
7:.!. ZEI'I . '( ·J1 HIF't 111: II!. 'I U I' I (~ nt I{ 1 11 111
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schlussdämmo, end lich des Ueberbaues gegeben. G.• ' a r t o n und::;.
M ii I ~ e r in (Z. ß. 1901, . 2!l~ - 312, m. Abb. u. 2 T af.). Die Be-
schreibung des Ueberbaues Wird fortgesetzt, woran sich noch all-
gemeine Sch lussbemerkunge n anschli eßen . Cl . Na I' t e n und :-:. ~I ii 1Ie I'
in (Z. B. 1!IOI, s. 4:.!1 -432, m. Abb .).
Ueber den Im rerflo senen Jnhre lIurchgel"ilhrten
der im Zuge der Linie Wlell- Tr iest liegenden Lnlhacher
hrückeu , .Auszug aus einem Vortrage von Franz () ii I'k e in
l!JOI , . 3[)2-353).
Yer.chlebung der Elsonhahubrücke llber 'den Trnunflus he i
Kle ln milnchen. Die dermalige Eisenconstructi on unter dem link en
Geleise dieser sechs Oeffnungeu besitzend en Brücke, bestehend aus
drei :1 5G'I04 1/1 langen contiuuierliehen Tragwerk en mit j e drei Stütz-
punkten, wurde am 25. April 1901 in der Zeit von / I hr I;, Min. bis
12 Uhr 45 Min. auf ein flussaufwärts hergest ellt es .lochprovisor ium ,
we~ch es in einerEntfernu ng VOll 10./11 par all el zur besteh enden Br iicke
erric hte t worden war, verschoben. Näheres hier über ber ichtet (; 1'01'''
E c k I in (Oe. W . 1!lOI. ..,. 4(4). '"
Brücke LZlf l ~chen ' Idne)' u nd Xor d·Sldne)' (Aus t ru llen) .
:U Entwii rfe war en einge langt, von denen 10 Ausleger brii cken, (i Bogen-
br üek en und 4 Il ängebrück en ~ betrafen. Die beiden ers t prämiie rte n
Projc .te von e r u t t we I l und der Vereinigten :'laschin enfahriken Augs-
bur g und . [üru berg werden beschrieben. (Sch, H. WOI, Bd. XXXVII ,
s. 164 -165, m. Abb.)
lHe Met:l!lbrUckcn nach System Ylerend eel, Es werd en be-
schrieben die 42 111 weile Straßenbrü cke über die ScheIde in Av elghem
und der 23'664 III weite Fußgehersteg übe r die Dendre in nramm ont.
A. .\1 U I'i z 0 t in (. T. A. 1!l01, . 4!l-54, m. Abb. u. I T af.).
Brücken-: atertnl In Ame l"i ka . Auszug aus dem in der V. Z.
entha ltenen Auf atz von .\fe·1 a n in (SI. E. 1901/1, S. 41 ).
eber r or schri ft en ' fii r d ie Licfer ung l'o n Ei en nnd Stahl .
Hefel"ßt \'on K'i n t'z Ic auf der Hnuptversalllllllung des \'Cl'eines
deut sch I' Eisenhiitteilleute zu Diisseld orf am 24. .\Hirz I!IOI in (Z. D. J .
1!IOI/I , :-:. 52~ 1-530) .
nie Tn nnelbauten der no rdhü hmische n Trall l'er a lhahn
Tep ll tz-Uel ch en berg im Je -chke llgeblrge. Ausführliche llcschreibung
dieser inter essnnten, auch in unserer V. Z. hehandelten Tunneluauten
"on r. Imh of in ('ch. B. 1!l01, Bd . XXXVlI , . . 255 25/,2/2-2/fl
u. 27!1-·2 0, 111. Abb.).
,\I hlll a-Tnn ne l. \\' ege n der nus den geo logisc hen \ ' erhältnis en
an der "Tordse ite erwachse nen occhwierigkeiten ,drd die Vollendung
der Tunnelarueit en nunm ehr in eige ner Hcgie der Baul eitung weit er -
ge fiihr t. kch. B. l !lOl, Bd. X . ' . ' \'11, N. 153.) ~Ionatsauswei s fiir die
Monate ~Hirz , April und Mai 1901 (ebda. 1!lOl, Bd. XX. ' VlI , S. 16n,
:.!17 u. 26,1). ,,' unmehr ist lI\an auf den Hingst erho/nell Casannaschiefer
ges toße n ; damit hören die ::;chwierigkeit en auf der l ord seit e auf.
( I~bda . 1!IOI, Bd . X . ·XVII, S. 1/6.)
, Ioua tsan wels üb er di e Arbe iten am Simplon-Tunnel. Fiir
:'liirz , April und .\Iai 1901. (... ch. B. I!IOI, Bd. ~XXVIJ, ~ . 16ä. :.!O/
u. 253.) Ausfiihrlicher Al1'ZIIO' aus dem X. Vierteljahresb eri cht üuer
den tand der Tunnelarbeiten bis 31. ~liirz 1!IOt. (Ebda. 1901,
Bd. ,,·,,·.'YJI, c' . }!J5 -1!IG.) Ausführlicher Aufsatz: " Ueber die Au-
steckung des implon-Tunnel " yon ~Iax Ho senmund (ebda. l!lOl,
IId. • ·X. 'YJ I, S. 221- 224 u. 243--245, 111. Abb.). Au szug aus einem
Vortra"e "on Dr. lI e ckmann in (Z. D. J. WOI/I, S. lOH). .\Ionuts-
ausweis iiher den St and der Arbeit en zu End e Mai 1!IIIt. (H. t. l!IOI,
L • • :.!i5.)
lHe er!lten Nputen fi ch e bei deli neu en Alllcnbahn-Tllnncin.
BeilII P yhrntunn el aIl122., beimTau erntunn el alll:!4.Juni l!lOI.
Beschr ibun" des festlichen Vorgange in (Oe. W. I!IOI , . 445).
Tnn ne l nnt er dem HlIfrn 1' 011 n O.ton. Zur Verbindung ,"on
Boston mit Ust-Boston wird seit 5. .\Iai 1900 ein Tunnel ge haut. Dio
\\' andungen sind ganz in Beton hergest ellt, in welch en zur Verst eifung
llU einze lnen Stellen EisentrU«e. und eiserne Npannllnker einge be ttet
!Sind. 1m Tunnel lind en zwei Geleise der elektrisc hen ::;traßenbahn
I' latz. Die nt erwa-ser strecke wird lIIit eine m nur die ouere Tunnel-
hiilft ,' umspl\nn end en Trcihschild hergest ellt. An I.eidon Enden des
Tunnels sind Entliiftk :unlllcrn an"eordnet, die Ventilat oren enthalt en.
• 'iihe res in (Zo. D. J . 1!)01/1, S. '60- GI, m. Abb.). Ausführlicher ins
lI etail eilwe he nder .\ ut:'atz in (E. • T. I!I01/1, . 242-243, Ill. Abb.).
n er Kello g-Tu llllei In dl'lI Ihlllker Hili and Slllliran-. linen,
Idaho. lJi e n es:lll\l11tlänge desseIhen wird 2/43'20 m betragen; sein
Quel'O'chnitt zei"t 2'14 1/1 ilr eit e uei 3'35 111 Höhe. Ausfiihrliche Be-
sl'hrei l' l\ug der ~\ us fü h rung von Iysse 13. II 0 u g h in (E. ,'. I!JOI/ I,
'. :l1O-:lll, m. Ah u.).
Iler Tnllßlll nnter Ilem Sole n t . Der unt er dem Meeresarme
zwis 'hen der en"lischen Kiist e und der Insel ' Vight durchzuführend e
Tunnel wird ein~ Bahn von Brockenhurst bis Freshwnter aufnehm en.
Der Tunnel se lbst wird nur 3 km Länge hab en. Es dürften kein e ue-
sonde re n chwieri" keite n auftre ten. Unter dem ~Ieere wird das yst em
Gr eathead angewe~I(let werd en, Der Tunnel wird zweigeleisig an gelegt.
(~.· h. 13. 1901, Bd.•-••• ' VII , N. 253.)
Her Tun ne l nnter lIem Ir! chc n C:u llll . Der Cannl so ll 56 km
lung word en , wobei ca. 40 kill unt er dem :'Ieere liegen werd en. Au s-
t1ihrliche .\Iittheilulwen über du ' I'roject, die geo logischen Verhältnisse,
diu I-osl" n (l":I. 10,000.000 Pft!. f:t. ), die Vollendungsfrist , die Venti ·
st..hond aus Asphaltblöcken auf einer über Buckelpl atten hergestell ten
Botonschicht und zwei je I' 3 111 breite, auf au gok rngton Consolen
1 ~ t'r.gestel.l~e Fußwe~e. Ausf~hrliche Dotai lbeschreibung in (E.,·. IHm/ I,
1"• •170 ;111 , IU. Abh , u, I I'af.),
Hau I'IIIH Stahl-mtterbriicke 111 •' ell-: iith rales . ' otiz in
( ~t. E. I~IOI /Il , ~. 1015).
Ule Hrl lcke ,J.-1''. 1.611i llC In Pnr-ls, Di Br ücke ist eine s tählerne
l lulhpurah lt räger con truct ion mit 40'~25 m mitt lere r Lich tweite. be-
s t hend "aus einem Felde. Die Vertieal n stehen in Entfornumren von·1· I~l 111 vone inande r. Die Breite be trägt 14'40 711, wovon 2 X :.!·70 111
auf die Fu ßwege und !I 111 auf die F ahr tr nJJo ent fallen. Vorgeführt
werden die Vorg schichte, die allg meine Anorduung, di D tuils des
Bauw erk es, die Ber echnung der Construction, die :'Iontierung neb en
tI..r Uotlnu ug und das Vorschi eben der onstruct ion, wobei sehr
interessnnt Heobuchtungen durchg führt wurden. J . Il e I'vi e u in
(.' . •\. 1!J01, ~. 14fl -I f)(), 161 - Hili u. 1//-1 ~5, m, Ab b. u. 5 T af.),
Ir le 1'1' tc elserue E I enbnh nhrtlcke, Die elbo wurde I 23 auf der
Stuck to n und Darl in rton Railway er baut und überse tzt den Flu ss
t: uundless. Nähere in (E. 1901/1, .·1 ,m. Abb.).
llI e Chn r lcs towu-Brücke, Die neue Brücke iiber den Oha rles
Wn'r in Bost on hat 30' ,1 ' ''', wovon zweima l 3'05 711 aul Fußwege,
zw..irual /·6:.! 111 auf F uhr w g und der R t für eine doppelte el~k­
tr isehe Straßenb ahn lini e ent fallen; über dem mittleren 'I'hei le ist ein
obere Fuhrhahn ungeordnet, welch ein Doppell inie der elektrischen
lIoehhnhn uu fninuu t, Die :'littolöfl'IIIU1 gen bilden eine Drehb rü cke von
/:1':10 ", Länge, wodurch jeder eit ein chitfbar I' Cana l von If,.24 IJI
Weite freigelas en wird . .lederseits chli ßen sic h an das Dr ehfeld
fünf Octluuugen, mit schweren l'ar nlleltrilgern von 2f,. ~ J1 111 Liinge
übe rbrüc kt, und ein lanzc ~elllauert Zufahr rampo an. Die Uesammt-
lilng lJ d I' Briick helr'i"t 57fl'12 m. (E. 1901/1, . 396.)
Ili e Iledhen gh- Ilrii<:kc. • 'ehen de r r'ewcas tle und Gut eshead
vt'd ,ilHJende n Brilcke iöt eine neu auf'euaut und dann an die teile der
II lte n um I':j/ 1/1 hell' gt worden . Die neue Brück enthä lt zwei :'Iittel-
ötl'nnnge n von je ili' 1 111 \V ite und zwe i .' it ,'nötl'nunge n von j e
, \ '1'2 ", Woito; ihre G sUlllllltlllnge betr lt" t 3G2'/ 1 111. Der J.' ahrwe"
erhiUt (j'LO m BI'l·ite. j<'ller, de r b ide n Fußwege 2' 1:3 1II • •i . 'ähere B;
s"hroiuung dur (Jun ·t ruction sowi :der Au fiihr ung in (Eg . J!101i1.
~ . IjO , 111. Ahh .).
,'ew· r ork-HronkIJ'ner lIl ingeh r ilcke. h )O'. W. Jlild uhrand
schlug vor , vior nuue Trag kabl'1 über die Thürm e zu le" en und an
die elhe n iihel' deu jetzigen eine n zw, iten :;pann zu le ren."'J)ie j et zig"
Briick o könnte dann ganz del/l tr aßenbah n- und Locolllotivei 'euhnhn-
\'e rk"hr liherw it· · ' n word n, di neu oher Brüek für inzeln e Fnhr·
wl'rk o allel' Art , Heiter , Rad fahre r und Fuß"änger ul \ ' erke hrss t raße
di"n on. Die Gosalllmtkost en dieses zweiten Briickenst ockw erkes würden
si..h lIuf 3'5 .\lill. Dollar s teilen ; di I"er ti" slellung könnte in fiinf
,Jahron ohne j egli l"ho Vt'rk ehr: störun r erfolg n. (::; t. E. 1901/1I, S. 1014.)
J)Ie Brnokl )'n cr lIl in geh r ilck e. Die beo hac hte t n ... chiide n ind
lll~f 1,lIlll.~goIlHlft." Beallfsi chtig~ng und ~erl ll ·tung zuriickz.ufiihren.
1>.., I"ch:l(lt'n Sind an deu " ängn tal... n 111 d r Brückelllllltte nuf-
g'l'tret en; dios(' St llng'l'n ind uncon tructiv goe -talte t, nam entli ..h an
den lI ilngt'pllllk ton. Die Qu rtrliger ind 2 hi 2 1/ 2 fach 1/1 ' h r uelastet
a ls friih er . (' t. E. 1!1O 1/11, ~. 125, - 1259.)
U1 e lIiin gecolI. trnd lon fiir dIe ncue 10:: -t n h er-Ur ilck e wird
lIm :.!f). April I ~IOI ,·ergeh en. Die Ge!Suml/l t länge der Brii cke hetrii<rt
:.! I ~I · l·5G 111 , (Jie L!ingo (leI' II auptötl'nung von 'I'hurmmitte zu Thul'l~ ­
Initt ·t87·fiil "" ihre f: esul/Illltbr it 35'!17 m. Ein gonaue lIe ' chreihlll'"
der zur V r" uhun g hest immten on tru ction th eile tind t sich in
(E. r'. I!JOI / I, S. 2 !I-2!l1, m. Ab b.).
U1 e dl'itt l' Eu t n il 'er -Ur ilck e• •Totiz in (E. • ' . 1901/1, S. AI ).
\'I erte East IU er- Ih'i1rke. Di ' Ihe wird al' Auslegorurücke
"onstrni,'rt, dll an d I' ebe rhrückun<r teile die Blackw ell-In sel den
:-;tl'OllI ill zwei Arlli o th eilt. Die Zllt ahrtrlllllpo auf der Mauhattlln-
S"it" he~"'ht IIl1 ch der Lalldseit e hin au ill 111 gellllllle rten Viaduct,
Illlt·h d,'r Flu s eite hin aus i 1'11 n TrI gern. Der westli che Theil d..s
East l{iver \\ ird mit einem Bog 'n VOll 352 1JI 'lllllnwei te iiberuriickl ,
dallU folgt ein Bogun au f der In ,I YOII 1 '0 1/1 pllllllweit , ein Bogen
\'011 i!U5 m :-;lllllln\\·..it .... Uher den ö tlichen F lu arm und eille Zufahrt·
rampe von 10 I m L:in/!(' auf de r ~ it \'on Lon ' I lancl 'i ty . Vi"
ge 11Inmt.l Briich'nllhl /!O bt'lrii gt :.!;,O ",. Die Breit e se tzt siel, Zll-
~um mon aus zw i in c1"r :'Iitt.. ge le/l'ollen Fah n\'e«en von j e 6 /11
z\\'.e i z\\ei./!elei igen \\' eg" n fii'·. c1i,> 'traß nha hn " ~II je (i./ 711 auf
beld n I"elt en und dallt 'b en ZWf'1 >1 n ",>kragt" n Fu ß" iillg.·..we" en von
j e :3 m IIr·cito. Hnlld 7'JJ I1I ilher de~ ullt eron I-'llh:llllllll 8011011 zw.'i
Fahrbnhnen fiir die 1I0chhallllOll 1I11g-eleg t werd en. E ind durt'hwegs
ge mauerte Pfeil I' vor" h..n. (Z. IJ.•1. l !ltH • ..: . ,"):1/ . ) .\litthoilulI" en
ilhor den Unterlmu finden sich in (E. • ' . 1 ~I(lJ I, ~. 4,)3 ;,fl, m. AI~).) .
": III I~ Page'seh e Sch :rnk elhnhhr ilck e ilhl r den Ch k ago nil'er
Im Zuge dei' ~ h lll n tl A\'('IIU in Ch ll·a!:'o. E w"rden zwei Entwii ..fe
fiir so lche Brii ·ke ll heschrit 'u ' n lind in de n Detail s ....Uiutort. (E.• '.
l!101 / 1, :. 311 - :U 2, m. ,\ hh . u. 1 T af.) B"I1I.'rkllllg,'n hiozu (nbdll.
I !IOIl I, ~. :I:l l
lII e StruIll'nh ril ck l' Ilher die ,'i1derel hl' hl'l lIarhurg. ,'ach
uinOl' Bosl' ..eclllln" dt's \ ' erke hrt·. Hb" r die ~ii cl erelbe, de.. t.· ·hni s.·hell
ullli \\ irt s(' hll ft l it~l en \ ' ora r!lPite n, des \Vetl b,'\\ ','rh"s lind V"rl rags-
aus 'hluö s sowie d,'r Liing'en- und lI öhl' n\'erh illtni e des Bauw 'rkes
w" ..dull IIt'schn·il'ulI g'f'1I d," ( nl ..rhau,'. .1,·1' Hriic-k"n tlwrtJ und An -
74. ZEIT oruu vr DE.' OE. 'I'F.lm. I.'('IV\EPI{ l' ' 1) \IU 1111 ~ K ,. ' ,. 111
I tiun , di Pruhebohrungon und dorgl. mehr in CE. •'. I!IO( I, ' :\7:2
bis 374, m. Abb.).
Ein Tunnel durch den Hlock~hrrg. Di,· BncIR(l!' tr-r 1.1 -ktri c,l"
Stndthnhn-G eIl chaft will einen T unnel durch den Bio 'k " 'r~ 111 r
stellen und durch di e en ein •' i ra lle llllllh lllillil' zur Zahm dh 111I
führ '11. • B, I!IOI, : . 2ij, - 26~). )
Tunnelbauten im Jurn, Dill zu orw rtend F"rti~ t 111111' d .
:illll'lolI-Tunn ls nöthi t Frankreich, V"rkl'hrlln~un zu tn'tr"II, UIII .11I
Bahnnetz an den ueueu \' rkuhrsWI\~ anzn ch lie ll in, ,,11"11 nun
Tunnelb uten im J ura au geführt erden , 1111I di .., zu 'rJllo~li,'h. 11,
Zu ierl i Routen w rd en tudiort. Bui ,ll'r 'I' ·te n II ürdou die ('rfonl, r-
liehen Tunnel zusammen :2!/ km Liin~ erhalton; bei der Z H'it"l1 \I r , n
etwa doppelt 0 viel Tunnelbauton erforderlich , Au fühl'lidll' , Ii t-
th ilungen in IE , l!JOI/I, . 61;5),
Kriti . ehe Prüfune d.'r \u\\ euduu' 111' IIrtrit ·h~ chllll . hl 11I
Tunm-l, Beaeht 11 w rt Darstellung der hi hel'i~('n I"'illo dor An
w n lune de Vortrieb child s, des dab i oill~l'halterllJu Y(Jrglln~," fI,'r
Ergelllli 'so und Erfolge, des AIIWI."dulIgtlgnhiotcs, dr-r " 'h\l lt ri r
keiten und dorgl. 1II0hr, ( H. t. 1!IOI, S, 1!/7- 200, 222-225 21 ' :!I'I
u. 21i7 - 26 , In. A bh.) ,
Dle Er etzung der Mllullrull/:, durch eluo Uu . ei l'u\rrk\(.lllull
hei d'·m . ch l1d f or t r ie h l'l rl ll' "aug im Tunnelhau. D (I I" "I" LI' \'ur c'hlnl-'
hiezu r ührt VOll Peter \ Villillm II IL ri o w h r, dor ihn I (ia vorhTILc'ht,
E \1 ird unter Verweis auf die dicsb 'zilKIil' h remachten ErfLllTlln ' n
an d m \" r chieden ten Orten der \\' rt der rkloidune und di. ihr
innewohnenden Vortheilo dargolegt. (E. x. I~IOl/l, s, :!;)f) :2:"
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lIil' Th iiti A'keit, der Connntsslon für di e Cnnal ls lor n ng des
1l01111lU- ullIl E1hl'lIu ssI's iu Biihlllen im Juhro 1900. A usführ liche
~Iittheilungun hieriibLlr auf Grund des IY. Jahresberichtes de r CO Ill-
mission in «( Ip. \\' . I!IOI, ~. ::l !)-2!IO, in. •\hb.).
IlI'sil:hli guu A' dr-r Was sHbllut eu an der Jloldau u UII Elhe iu
Hilh tueu durch Sc • • Iaj l·stlit den Knlscr, (Oe. W. 1!)OI, S. 4:!5 -427.)
st aust uf" hel Tmja. Eingehcndo Detailbeschr eibun g dieser
"rstl'n ~tJlllstnfo im Zuge der Cnnalisierung des ) Ioldau- und Elbe-
f1uSSl'S in der ~treekP I' rug- Aus 'ig von Anton K l i r in (A. 13. 19tH,
~. :J!) -f,O, In.•\ hh . u. 'I'af.).
Fluss. .u ud Wi hlhnehverlmuuu gen lu P r e ußl sch-l chles lcn .
Die H uupt u rs nchen der II ochwnsserverhecrungen wurden in der Ver -
\I ildr-rung der \\' llsse rl ilufo und der mangelhaften Erhalt ung und
i .her ung der Ufer, dem starken Baum- und Strauchwuchs im Ueber-
sc hwcuuuuugsgchietu, d ..r Einongung der Flüsse du rc h l Iiluser und
gowerh li('11C Aulagen und der großen ~Ienge der vo n der Strö mung
mitgefiihrtcn t :egen s tiindo gefnnden. Zur Verhe serung wurd e lIllI
a.•Jul i I l)OO ein lI ochw asserschutz-Gese tz für Schlesien gescha ffen,
nach welchem d ie L uusitzer Neisso, der Bober, de r Kntabaeh , di e
W eis tr it z, die Wutzer .' oisso und di H ot zenp lotz summt Zut lü sse»
ausz ubn u n si nd. Die Kost ou des rstmaligen Aushaues word en au l
)I il!l,140.000 vera nschlugt. Die Vorarbeiten und die dring lichs te n
Sc h utzurheiton sin d s .hun durchgeführt . (00. W . 1!)0 1, S. 40;1-406).
l "'!lI'!'s le h t .. ..r Ucguli l' r u n " eu und WiI"bachver ha un ugon,
fü r woh-ho B..iträge aus dem stantlichen )I el ior a tion sfond e (Gesetz
vom :\0. .luni Itl ·1, It (I. 111. Nr, 116) derzoit geleistet werd en , lHJ-
xichuuge we isc zugesiche rt sind. Stan d vom April 1 ~ )01. (Oe. W . 1~)01 ,
:-'. BO!J- :II:.J.)
Ilou au -R " gllli eruugs·( 'ollllll issi ou in Wieu. K urzer Beri cht
üho r d io P lr-nurs itaung vorn IB. April I!IOJ. (Oe. W. j!101, S. 24~l .)
B(\si chtiglln A' der Hunten im Wi ener It onuudu r chsf lch e und
im Dnn uu ennnl e du r ch Se . l l aj e;lt ii t den Ka i. e r . (Oe. ' V. 1!)01,
R. ·105.)
Kqll·,'ti ;le, heh'(·trend .li e Nl e"rigwlIsser.UegnIiHn ug tier
Ilnrlllu lu NilJllm ·ll;lteITe ic h . ~ I illh ei lu ngen iib r die Veraust ilitung,
d ie ZUS:lIl1l11eu sd zuu g' 11 ml dns i'roO'rn rnm der E:pert ise in (Oe. "r,
1!)01 , ~. :! t !l). Die Sic ]1l'l'st(' ll uug de r 1 'ied rigwasser- Hl'9:u lie l'llllg der
DlInllu iu () .)st el'r oieh . Von v. W bor (ebdll. 1901, f'. 4u2).
1)\(. R,'gnli erlln g lh,r Hon au au .' ie d r ig wasscr hci Linz.
IIh ..r- 1II111 uutel'!ullh der Eiufahrt zum neuen Don lluwint.el'!lafl'n bei
Li uz is t IH!l7- 18l )~ ) eino purt iell e ~tromregulierung auf! ' iede rwllSStJ r
durc hgo fiihr t word l'n. l uiw l'ha lb des 't romb t t s von :?50 1/1 Breite ist.
durch den Ein hau von systemlltisch angelegteu Leitwerk sflü geln und
ufel'se its g leielllnHLlig unsteigenden 'rl'llyer en ein engere Ge r inue von
I::la'5-1 111 Brei te herg ost ('llt worden, in we lchem eiue ohlentiefe \'on
_ 4 111 Lin Zlll' I' l'gel angeord net wurde. Di o •'iederwusser leitwerke
wnrdeu hieh ('i i,n 1 ' ivellu des .'iedrigstwll "sers YO U - 2 711 Liuzer
I ' ll" l'I ge legt, wiihrend di o ( 'onccn trier ungs tr averseu hei m Au sch lusse
au "dllS I fol' d ill l liih euillg ll dps • ' UllwllSSl'rs L inzel' i'e<rol er re ichon,
Es wird gl'zeigt, dllss di l'sl' - wonn anch nu r parti ell o - ~trom­
I'l'<rul il'rulw au f • 'ied l'igwllss l'l" ih.·e \\' il'ku ug illl brünstigen Sinne
iinU...' l wl'll durl'h dies lhe die 1I01'h wasserwel1o na mha ft el'llied r ig t,
c1 a <r,~ "",n der \ Vasserspiogel he i niN lerpn " ' lIsserstän den zu G uns te n
do~ Pahr tiefen nlll ei n g!' l'ingos ~ l a ß lichohen wird. \\' edel' die se it.he r
f'ingl. t rotf' nlln 1I0,'hwliSHor 1IOI'h d ill I'.i glinge fiih rtcn Besch lidignngo~ 1
lIn den ni..dri g en , :lUS :-'tf'in h f'rg'f l~t. ellt f' n uJI('en trier ungshaute n herb ei.
Alf"pd fl o l' h s t in (Oe. W . I~IOI ,:-' . :?GO -:!liB, 111 . Ahh. u. I T a!'.).
Hil ' IIl'eulll sdll'n Ca na i llr ojecte . EinL' ausführliche Besprechung
dll l'se llllln un ter \ \' iird ig ung ih r I' Bed mltnnl! fül' den Vorkehr lindot
si<- h iu (Eg. I!!OI/I , ~. tiliO - lili l) .
1l('J' Cllu al 11 1'1' }'augal:llH'n au f Jllllla·raskar. In deI' Strec ke
zwise hl' u ' l'a llla t:1\'O nnd .\ lIl!pvoranto lin dct sich eine B ih e \'on Seen
\ 'm' dil' th ei h\'f' i8e nntel' l'in alld ol' in " (,I'hind ung Bte he n, th eilweise
dnr~h El'h öhungen (1'IInga lan(' n) \'on einander ge tre nnt sind. Dnl'ch
J )1I1'('h sli' ehullg df'r 10tzt !'rf'lI Hisst sic h oilH' gute Verbindllugs-\Vnssor-
s tmlle \' l'rhHIt nislll ilßig- hill ig herst ellen. I ' eber die A usfiihl'nng der
bi sllf'l' iu An g .·itr gOllollllue ncn Thl' ilstl'l '('ko wi rd hl'l'icht et in (It l.
I!J01 , ~. 1:,7).
U"I' Bau c1I 'S Uort IlIunll·Ems· Canal cs. A usfiihrl il·he Det a il-
hl'sl'roch11 ng llll d l'sRf'llH'n in (Z. 11. l flOl , :-'. ::lj!l- :!!14, 111 . Ahh. n.
7 Ta!'. ). Fnr tsl'IZIIug (1'1)(111 . I!JUI, ~ . I:ll - ·15:\, 111••\ hb. u. f, Taf.).
:-'"hlnss (ohda, I!IOI, K :l7:1 (iO~ , 11 1. A hb. 11 . fi T a f.).
Hil ' Ballt en d(' s SlIlrlaugl '.( 'nn al es In 4'an :llla. Il L'" ~ou lange­
( 'lInnl \' <' I'hind et in f' lI. ~ :! kl/l I.Hnge dl'n ~t. I.ouis-:-'I'e ud t d"1II
::;t. Fnll l cj s · ~c ,' . I )io zwisc he n I"'ill en best ehendl' I Whenstnfe vo n
"fJ'15 11/ \ in l dUI'l'h f, :-'ehl cn seu )" '\\' lilt ig t. !J er l'ana l ist :J0'48111 in
~l' r :-'"hl l' hl'e i nnd ha t zwe ifiiß igll Biis"h un l!en. Die kleins te Wasser-
ti l'fe l' l'tl' iigt I'BH 1/1. Au sfiihrl iehe Be~l' recl ll.~~I g- d t'l' :-'"hl eu sl'n , rlOI'
~ 'll 'it l'lh 'dtlln <r dol' I Jiiokor, der ,\ rbOltsllusfu hru ng u. dgl. 111 . \"on
• I , l' , r'. , . • I c ' <>7 1 ,)- \ I I )( ' It ( ' oul t. -o 111 (h . ,. 1.101/, >C' . ~ - ~ I ,111.1 » ..
. . Ilil' I 'auiil c im staat .. ,' (·\\ - r lll·k . Kurzer Beri ch t iihe r ein o
\' rS'II,'lIuluu " in 11,,1<- hor d il' ! 'ot hwl'ndigkeit d!' l' .\ usgesta ltung dl' S
( 'HnH'lnl't z,'s ~ iar,,·" t han wnl'(l, ·. (E. '. 1!IO I/ l, ~ . 24 1,) Kurzl' Mit-
tllflilun " "u iilll'r" d l'u IIt,ri('h t iihor d!'u \'orgl'8chlag'l'nen Frachtf'.ana l
\' Jl l 1171llson ZII den "roßl'n ~!'en (chda. 1 ~ 101 i1 , S. :IO!I-:l IO).
I I 1l('Sl't zl'utlrJII' r" weg!'u Yl'rh('s:-el·u.'Il:'. lies EJ'iI: .Ca ua lt's . I·.s
80111'11 di o :-'('hl l'tlSen v ' rHi ug '1'1. werden . (10.. •• I!IOI I. 1". :!·I1.)
. Schiffshebewerk m~t ge neigter E~eue hel F ox t on in Eu gluud,
D Ieses wie de rho lt, auch 111 un ser er V. Z. behandelte Bauwerk wird
besch ri eben in (Sc h. 13. 1901, lld. LXXVII, S. 262- 263).
, Xutzbarm ae hn ug der Canlile zu m Zwecke der Erzielung
e rue s neuen An fsc h wu ngcs un serer Handel shl lfen, Sehr beach ten s-
wer te Ausfü hru ngen übe r de n Hückgang der H äfen vo n Marseill e
~lIId le Il uvre un d üb er die Schri tte, welch e zur 'Viedergewin nun~
Ihr er a lte n Bedeu tung unternomm en werden solle n, u. zw. haupt sächli ch
du~c!, A~sgestaltung des fr an zösischen Can alnetzes. (lt t. 1901,
S. 311 - 312.)
Sch iffswldorst nnd auf Canltlen , Auf Gr und der Ver su che nrn
Dortiuund-E ms-Cau nle zwisc he n Lin gen und Mopp en untersu cht 'I' h i e ie
den R eibungawi derstand der K ahn ob erflä che, den ' Viderstand, der von
der Hoibung des r üek st röm en den W assers an den Cana lwandunge n
und dem fahrenden Schilfe abhä ngt, und di e übrig en \Vider stä nde,
wel ch e a us der " ' irbel- und W ell enbildung beim Fahren dem mehr
oder minder g ute n Ste ue rn des F ahrzeuges und sonstigen Ursachen
entstehen . (C. n 1901 , S. 345-347, m. Ahh.)
Der ele ktr-ische Schilfszng an den nordfrnuzdsi sch eu Cunälen
zwischen Bethune und Courche let tes, Die betreffende Cannl strock e
ist 5 1 km lan g. Inzwischen siud auch die Zweigcan äl o von Benvay
(3 km) und vo n' Bau vin nach D on (4 km ) einbezogen worden. Beider -
seits sind 6 m breite L einpfad e, di e mit elek tri schen Lei tun gen ver-
sehe n wurden . Der elektrische Strom vird in vier durch Dampf be-
tri eb en en K raft werken erze ug t. ie erzeuge n zus ammen eine Dampf-
kraft von 1350 1'8 und 810 K ilowatt. Der Zug er folg t durch elek trisc he
Dr eiräder , deren 120 vorhanden sind. E s soll ein od er zwei Schiffe
vo n j e 300 t mi t eine r G eschwindigkeit von 2'5-3 km in der Stunde
fortbew egen können. Die ebleppre iso sind nuf 0 '3 cts. für da s tlkm
bei d er Bergfahrt und auf 0'24 cts . bei der T halfahrt gesunke n. Ein-
ge he nde Darst ellung von V 0 I k m n u n in (C. B. 1901 , . 23 1-2134,
m. Abb.). A ehn liche Mitlheilungen auch in (Z. D. J . I nOljI, S. !Hl3).
Cnundl: ehe WasseI' traßen, Di e H egi erung untern immt ~chritte
zur Verbesseruug der \Vassers tra ßen und I1lifen . Der St. L awren ce-
~chifl'ahrtseanal wird auf ~J ' 1 4 111 Tiofe und 137 '16 711 llreite ge bracht ;
Llr ist auf ca. 80 km au sgehaggert worden. Nä heres in (Eg . IflOljl ,
S. G4G).
Studicn iib er e in heitliche Au sge staltung der Wi cn er Hafen -
anlagen. " ' iedergabe des Antrages K II i s e r im niederösterreiehi schon
L andtage. (Oe. W . 1nOl, 'C. 445.)
llie lIafenanlagen \,on Ludwig shafen uud Jlannheim. Kn rze
)li t th eilu ugen in (D. n. 1901, S. 5B7).
Zur };röfl'uung de s neu en ,l u ßen h a fen s \'on Emden. Di e T iefe
des Pahrwassers in der Unter·Ems wu rd e bis zur ~Iiindung des
Au ßenhafen s auf 10 111 bei ge w. H .-'V., 7'3 m bei gew . N.-' \,. un d dic
' Vasser tiefe im H afen bei ge ll'. H .-" ' . auf 11 '5 1JI geb racht, so duss
im le tz ter en llUCh bei N.-'''. Schill'e mit 8 111 Tiefgang liegen k önnen.
Die Vertiofun g d es H afens macht eine n Schutz der Dämme am Puße
n? thwend.ig . Die W estsei ~e des H afOl.'s ist geg~n W ello ns,: hlag d~lrch
ollle n DeICh gesch ützt. DIeses Ufer Ist zu Qualllu lagen mit G elOlsen,
Krahnen und Schupp en au sgeb aut . Der gesammte Betrieb der Krahu e
und Caps tans er folg t auf elek trisc he m W ege. (0 . B. 1901 , ~. 38~1
his 1190, H91 u. 394--3!) , IIl . Abb.)
11m' Verein znl' Hehung der }'Ius,- und Ca n a ls ch il fa h r t in
1I11)"ern. Bericht üh er die H aup tversllmmlung VOIl1 12, Mai HIOl. ll e-
richtet iiber di e Ver biudu ng de s ~Iain s mit der D onau ab Bamberg üb er
NiirnherA' na ch Kelheim und yon Balnherg nach Ascha ft'enbu rg
Wa b e r), üb er den go pl:\IIle n 'h ift'ahr tscanal von K elh eim his m ln
(B ra u n), üb el' di e Einwirkung der preußi schen Canalvor lago auf
Bay ern (Dr. Eh e b e r ,,) und übel' di o \\' ohra nlage n am L oeh bei
Augsblll'g (13 e rl i n g). (C. 13. 1901, ~ . 24 .) Ergänz ende Bemerkungen
7.U di osem Ber ich te YOn Ednllrd F ab er (ebda . 1901 , . 2G2).
Ueut seh • öst errei chh.ch • ungarisch er "C1'band IiIr Binnen -
sc h ill'a lu ' t . P rogramIlI des V. Verbandstages iu (D . B. 1!101 , i' . atlO).
Fiinftel' Yerhandstag de s deut sch-iisterrcichisch-nngari schcu
Verhand('s filr Binuen sehill'ahrt ; i n Hreslan. Program m des vom
2. hi s 4 . Rept ember l!101 statt finde nde n T ages. (Oe. W . 1901, ,' . 444
his ·14il.)
Hel' IllHhl'i sch e Wasserstraßeutag iu BI'iiun. Au szug aus dem
Aufrllfo zu r Ahha ltllng desselben . (Oe. W. 1!JO I , S. 24 -:!4~1 .) Beri eh t
,iibo r di esen a1ll 20. ' \ I'r il HJO I s tattgehabten Tag (ebda. 1901, S. :? 7i~) .
lI el" IX. Int ernationalc Schiß'ahrfscongl'cs:- zn Hiisseldol"r 1902.
,\ nk iintlig nng und Besprechung' des I' rogra mmes d urch 1)r . \\' , B e n-
m ' I' in (:-'t. E. 1!IOI,II, . ' a- '84).
IX. internatillnaler ' ch il fah r t :-cllng n 'ss lIii sseldorr 1902. lle-
ri.eht iib er di e Tagung der Congresslcitung. Cl. E. I !JO I li , :-'. W::l!1
Ins wao.)
l)jl' Il(,setzrorlage iilll'r nen c Wa ss erhallt eu in }<'rankl'eich.
Die A I'heiten betreft'on die \ rerhossern ng bost eh ender \Vasse1'l;t raßen,
dl'n Bau neu er \\' llssers t rllßen und :-'eehlifen. Die G esamll1t ko st en sind
zn (j I J .\ l iII. F "Hncs veransehlagt, \\'O\'on H:!li ~l i llion en auf den ~taat
ont fa lle n. Ein e Bosp rechung' des IJezü gli ch en G eset zcutwurfes, dem
au eh das Verzeichnis der au :;zuführenden Bauten entnomme n iSI, vo n
J{ a s c h lind et sich in (C. 11. I~JUI, S. IS5 - H17). Die neu e W asser-
s t raßlJn- \ ' Orlll" O in Frankreich und ihre Bezieh ungen zu r di esb ez iig lil'he n
l : cse tze:;-\ ' ll l' l~ "e in Oest l'rroil'h . Yon Alfred \V eh e r Hitt er v. E h en-
h of. (Oe . W . I!IOI , . 331- 332.)
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11 1Dru. I' ppEigenthum und Verlag de V
IH ö. terrelehl sch Parlament vo r lage üher dle AIII
' B" e r. trnßen, 'Vieder~abe derselben und kurzer U zu~
F.inb gleitungsr de von Dr. v. I I) I) rh e r. (11. 11. HIOI, S, 2:10.
die erfuhr e Anuahme der. e lben wird h ri chtet (, lul . I!Hll ,' . ,107
.\uflihrliche ~litthilung!'ll on Sy m p h o r in (C. II. 1lI0 1, " ."14'1
hi 2;)"1, m. •\ bb.. Di e Prage der ii terreiehi «hen :('hill' hrt ('In, I,.
im Indu trierath . (Oe. ' V. I!JOI, S, 17 1.) nsero ('anal , l'rujr'l·tp 'HII
:-:tandpllnkte ler ii~t rroiehischcn ~11I8dlin n-Iudu trio. VOll Yidor
Sc b ö n b a c h. (Ebda. HJO I, • . 17 1-1 7·1.) (I itl Vorlago d..r k. k. I~,
gierung, b treffend den lIa u der W IIHStlrst raßell . ( Io:hu ll. l !tOI , '. "l[ I
bi 2li!l, m. 2 Taf.) Oie W a ors trußenvorlupo im Indu trier th e
(Ebda, IlJ()l, ,' . 305-30G.) Die Verhandlung ühe r die H(' ri run
vorl age, betr ffend den Hau von W a ' ers trußen und di(' I lun·hfhhrun r
von I-lu r '!!Ulierurwoll, im '" se rs traßou-Au '('hu I- d« h '-ord
net nhau '. (Ehda. 1\JOI, '. :142-:1;11.) I l i,' ii~tprreil'hi . ,1", \\' «r
str ßenvorlaze im lI err mhau se, (Ebda. I !tOI, S. :1;,2.) Z ur ii tvrrr ivhi
eben '" erstraßcnfrarre. (E bd ll. I!IOI, s. :164.) D ie AllnllhllllJ d, r
Regierung: vorlage, bet reffend den IIl1u von \ YlIIlS r trußr-n und lli,.
Dur ch filhrung von F lu sr g uli ru ngeu durch UU II Ahgl·ordlwl'nllllu .
(Ebda. InOI, :. 3G!l-U72.) Die 'llnalvorlage iui l lurr e nhnu I'. (1':1,,11.
HJOI, ' . :lj2.) Jie Allerhöchste Snnetionierung der \\' a , I'r tr ll,-u\or
lag. (Ebda, 1001, . 387 -:l!l0.) Die Annahme der ii, I ff(,i,'hi ('I.. 11
Canalvorlnc . ( . B. 1901, S. 2~1;,.) \ ' erw altunjr, 11 u und Ilt,t ri I, d r
zu erbau nd n ' Va er traßen in Oe terreich. \' ''rtra~ von \ . (I I
wein in (V. Z. 1!10l , '.27i- -2 ,111. Abb.). lJi eussiou hiozu I"bd,
1!J01, L . 2lJ2-2!l3.) Die W as er traßenvorlagi im Ab~eordn t nh u ,
Ber icht von A . 00 1w ein (obd u, I!)OI, S. 41 H- 11!J). (: esetz, hl'trt'fft'1ll1
den Ba u von Wasserstraßen und die D ur ch füh rung von Flußrt' ru-
lierungen. (Ebda , isoi, s. 4:30 B1.)
nie ' i r t clJaftllche Yorln'e in Oe. tor r Ich. B" pri .ht
U' planten Was rstraßen- und Ei s nhuhnhautr n . ( I I. B. I!I(JI, :.
bi :liM, 341 -:142 und :H7 - a4 l 111. Abh.)
I)) e r rrüßerun der lIöhe (h'r 1I(H'hw' ('r h('hll nllt'-rl 'n
• L i lpp], L . W . B r 0 w n be pri .ht in 1"'llI'hlt'lI weru-r W,'i t- di
Erscheinung de r sieh immer meh r vergriiB rurlen \\' ('r spi,,/( IhlJh n
b~i H ochwäs ern im unteren Mis issippi und erört.ert die ~ littl·I, \\ I-h'h,
dieser entgegengo tollt wer den kölln lon, um in diesur lt ivhtune Ah
hilfe zu schaffen. (K l T. I!l0 1/ 1, H. 2 (J -:! :i). W ,J .ll a r d p tl b tn'ill
d . eine Erhühlll\O' de \V l\ll8ors la nd l' bei lI oeh I'rll Uhl'rbl\upi
pi tzgr ift; r erholn vielm 'h r eill Sillk n der kllnftigl'n 1I,,..h Ir
pi "cl. (Eltd . t!IOt / l, ;'. :J7 -3, 1.)
lII e Vorh U Ilng 'I' ' eil 110 hw t'r 'rrahr 1111 . ('1111'1-. I'rt' ~rl.
ulld rl ch c l. trollI ' ehlete. D ie "0111 pr ußi "hen \\' u pr n ('hll
fii r di tromg biete empfohlenen technis ·llI'u ~l all nah lJwn U\\ i d i
heantrngten ~laBnahmen d r GesetzgohulI~ lind Verwaltung Wt rll! n
mitgetheilt in ( '. B. t nOI, : . :! 2 7).
IlIh'rlll'Uatlon , .Beantwortnng • r. K c 111'111: 11 ' 1I('rm k•
. Iilll .ter-I'ri' 11I('lIt(-1I 111 .l ll elegrllhl·1t d('r . l n rt'l l · Hr~ ll ll rllll •
• ' ch~em der tand .der l';oje ,tierllng . \ rbe!t n 1I.lIrl ,!tlr VI'rh !Idilln I'n
,. childl-rt \ orden I t, 1rI1 betonl, da UII' 11' 'I I tl\ und lall IIzil,lI,
, 'kbe . t lIun.' d r ~l r 'h- I b'Uli run~ filr di ganz' FIII trl'"k o \'on
~lor VI an bl zur Einmiindung ill di Donnu in der n ('h tl'n ZUklllllt
l'rfolgen wird. (Oe. W . 100 1, K 11',.1- 170 .)
. Ber : chlltz Ih'r SUhlte 1111 'l'h nltJ de. I I.. 1111'1 !C('ICI'n I. 11 •
Vt:r~llldc~llllgell 111''' I-'Iu!! e. • L. \Y. B r 0 W 11 11I 'spri,'h t in all IIn hrlidl r
\\ I Ihe Mallnah me n zur da ue rnden I':rha lt lln" df'r glJ/(l'lI\ rliKl'1I
fer de . romes in (10:. 1 • I!lOI /I , .. . 127 I :!~ I , 111. hh . l.
\nr ch lltt ll ll dt'r hel 1-')lIt IIh\'l". e h 1'111 111 1(' 11 Clrulul Hit, ,- In
. ' ('n lt l , h. Diese lbe n liof.{Iln zwisl' lwlI d -m I' u ~ut , 'ouml Ulld d"'11
hin~ton-: und w rden t,'tll bl i F lu t ilh"r ,·h\ "111111 \ hr"11 I
i h i Ehh tro('kl'n Ii gOIl. 'j we rdl'n nUll lI1it fl' !l'"'1 . 111 ri I
auf~o ('hllttl't.• 'äher B schr .ibung dell dab i ..illl-(ohalt'·11t'1I \'or~ Ln'
in (E.• ' . I!JO I I, ... H O, 111. Abh .).
:t'ner Tall Cllt'r,chllchl Iler Jo:)he IrulII -lIault'r\\lIltnIlK. lJi .
fi."1 ho he, ~ 111 hreit" lind [) 1/1 IUIl f.{ 'I' lllll' h l ' fj~ I ()( ' k e i t vorn ulld
h\llt ? schart guhall t, UIII UI- II " ' id r st flnd j:("f.{I·n t1ießendo \\. I I'r zn
y rmllld rn, und lln der ein 11 L,\ngsst-it" lIuUI'nbord..s dl' .10,1/ LtII '''li ,
1111 11 8up tspa nt 7'!>0 111 brl'iten ulld 0'75 1/1 li .. ff.{elll'ndNI ,"·hill' ~.r, ßt'
an~ ordn t. G naue 110 ehr ilJUnf.{ in (Z. 1\. l~tOl, : . ;.li7 - [.7",
m. I Tar.).
Prahlro. teon tru(:t1olll'lI 111 lIt1tollcl ('li. II'Ji ..in 111 1111111 ill
Rott U 111 wurde ein 20 1/1 ho her l' fahl rolll ill ('t'ult'nlei ('IICOU lnll'lioll
n~ch de,lII :-iyst 111 ll onn hirlllo. IHlrglstl'l1t.~' l li I' mlt l" wt-rd"n n
Cill m ,lnlllpnJelon von HO ky P orll lllld ('l' lIIenl allf f)(~) I " IId Ulld
100lO 1 .'chotter gehildet. Ih r luerschn itt biltltlt oin IJr i I·k 'on ;)11 rm
,.,. it nL IIge lI1it abgo cllllitlenen Eck oll. Il io 1'1I\h l" "11th lt 11 Ilr,-j
,".IS n- L~n~ 'stl\be von 25 111m Dur 'hllle 81-r. die in jl' ~;, rm Ab Ind
dllrl·h :> rn.rn stark Dr \ht ve rhllndl'n ind. Dio :l'ill., \\ ir I U
kurzon, Illlt den Ll\ng tlllll 11 VI rbllnd"lIo ll, 1"1 ';, 1/11/1 tark, n HUlld
•u b"n h ' rg I IIt, die ZUBIlIIIIII,'nf.{ bog n ulld lIIit I) r ht um '1IIIu r t
~v('n!en. Die P fuh l werden nich t in ein"l11 :II\tokt hMf.{1 , IIt, Olllll'rll
In 1'111..111. un teren 12 111 la ngen, rias zllPr t .ingt,r L1l1l11t wird , lind ,-i'll'lI1
n chtmghch a llfg s t ztl' U, in 8 IIkr eeht r ,'tellll'I" lilll r dem eiuK
~~nllnte~ l'fahl~ gestlln lJ . ~·ten oLe reu. ' tli('~ von ~·R /11 1.1111151'. • T IlI'r
1(IO,e r die Vorbllldungswels der h eul eIl tilck lIud do rl-(l. 111 'h in
. B. 1901 , ', 411 12).
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ALk ii I' 1. U 11 u o n : A. B. All gemein e Bau zeitung . - C. B. Ceut rnl-
blutt der lIau\; erwaltung . - D. B. Deut ehe Hau zeitung. - E. The
EII~ill (l t.'r . - Eg. Ell gincpriug'. - E. .I. T. En g ineer ing l T O" " . - G. J .
(;l'sundheit -Imrenieur. - ' . A . Nouvelles Almal e d Ja Cous tr uc-
tion. - Oe, W . Oest err. Wochenschrift für den öffentliche n Baudienst.
- H. t. La lIel'110 tec!mirpIC.- Seh. I3. . chweizerischo Bau zeitung. -
St. E. . 'tahl und Eisen. - U. B. Ungarische Hau zeitung. - V. Z.
Z;l'itsl'h r'ift de s Ocsterr. Ingenieu r- und Architekten-Verein es. - Z. 11.
Zl'il ~chrift für Hauwesen. - Z. D. J. Zeitschrift de s Verein s Deutsch er
Ingenieure.
tScblull8 zu NI'. XVIII in NI'. 51.)
HII' SI'I'c:IJIH! e durch . li tt l'1·Amerlka. Bericht t übe r d ie bis-
herig-en Arbeiten der 'eeclullll-Gesellsc ha ft vo n ! [icarngua und der
• ' il"llrllg'nII Compnny, ühor di e Beri ch te de r VOll der Heoi erung der
Vereinigten ~tallton im Jahre 1 !f5 oingc etzten drei Au sehüsso, über
di e 01'0 - unr! hydrographisch en r erhä ltnis c, üb er di e Baukosten de s
gl'planten • ' i!'llnl l-\'ua, Cana letl, Hierauf wird in ähnlich er " reise über
den geplunteu Punamu- 'a nal berichtet , UIII snda nn di e beid en Proj eet e
7.11 verglei chen, Ilienach werden di e Kost en zie mlic h g leich se in, der
1'1lnamll-C11IJ1l1 ist kürzer und hat w ni Cl' chleuson und Kr ümmungen ,
di e Erhaltunsr de s I ' icllra g ua-Canale wird th uerer se in. En g I in
(C. B. I!IOI, s. 1i:I-1 i5 u. 1 :!-I,'H, 111. ALb. ). Gegenwä rt iger Bau -
zustand de s I' nnm11a-Cn11111 es. (Oe. 'V. 1!1 1, K :!!'ll-:!ll:? 111. 1 Taf.)
H I'I' Pnuumu- und Nlcun urua-Ounnl, Au fiihrli 'he r Aufsatz von
.lo s. Uillflol in (A. B, !!)Ol , s. 52-5i, m. Abh. u. 2 Taf.).
1':1II:llIIa· und Xlcnrngun-I'nu nl. nanz kurzer Auszug' aus einelll
Vortrugo von 1'1'0 1'. K 0 • h in ( D. B. 1!l01, . G4i).
U1c ueueu Truck endeck s dl 'r Kai l"erli ch l'u Wc r fl Kiel. Die
hoidt'n Docks l'1'halt en einl' gröBte nutzbare Läng e von 1i f> 711, eine
nntere Breitl' \'on tl 1/1, t'in e oller \ ' UII 3U m. Die Tiefe dpr Do ck sohl e
b ·t rägt bei , ' " rllllllwas, 'ü!' 11' ;11/1. Die Dockkallllll ern h itzen 5'25111
mittler!) ,-"hlt'ns t!lrkc, f, 711 s ta rke seitliche und hintere :\Iauern und
al s \\'lIssl'rs,'itig-en Ab schluss ein st:ihle rnes , sc hwimme ndes Schi eh o-
pontun. I )ie nilht'r hesehriehonen ll llnllrheiten hab n 1 'n hegonnon
und sollen Endo I~IOt \'ollendet sein. Auszn g IIU S eine m ' or trage \'on
:\liinl"h in (D. B. l !fOI, i'. 2!1!l-302).
U1c n t'nl'n Trock endnck , d!'r Ka b crlichcn Wcrft i n Kiel.
I )ip IJl'i,1 n IH'u en Trol'kl'ndock s erhalten I i fl In L:ing'e. 130 m Br eit·
und 11'51/1 Tit'f,·. Dip Griindung'sarh ' it n w rd en mit Hilfe \'on Pres, -
luft aus gefiihr t. Ver sclJlos en w'rdcn sie durch ~chi ebepontons. welch e
lIlH:h lIls 'c!1\\imlllpontous benützt werden kiinn n. Die T au ch rglocken
so\lio dil "nstigen Bet riebseinrieh t llngen bi et en viel ,Teues und Be-
Illerkl'ns\\ ortos. Au szul{ IIIl S oinl1ln Yortr:l"e \'on ~I ö u c h in Ct. E.
l!fOI/ J I, ' . i IH).
Ein 10.000 t TI·ockondoek. Ein au 5 Theil en he teh ende go-
Zilllllll'r!l's Trockendock \'on zu samlllen 1I H i!J m Liin ge und :l:J'i 8 1JI
BI' ite wird genßlI hc sl'hriehen \'on ' Vm, T. D on ell y in (I-:. •'. I!101/1,
• . :114-:Ui, Ill, Ahh. u. 1 'I'af.).
Bi e !lock s I'nn Lln·rJlOol. Die Alfred- chleu in Birkenhcad
snll Iluf ((ii'I;'1 1JI Lilngo gehracht werdeu. (Eg. IVUI/I , ;' , ~1 .)
!lI 'I' neul' llteh l!'rue Wel1enbl'cehel ' In Huß'alo, . ' . r. Die
Ihl,lllllllltliing wird 2t l2'Sfl 1/1 Letmgcn; Cl' wird hi ' lIuf !H4 In unter
:\littl'lwllss('r des Eriesee s reichen. Die Her t Hung- d sselben ul\(l
s l'iner i'tl'invl'rkleidung wird au sfiihrIich he proch n ' in tE. .' . IfIOI/I ,
::;. a·ll;-:I;.:!, nl. Ahh.).
Enh\ h'klnn g de, l rcrschut ze \'Ur dcm ElIH\(·lch bei Sdlel··
lenkuhll'n In dpr WII termal·s ch. Eingeh eud e Dar tellun" di ese
IIl·ftil{steu \ ng r ifl"'n au sgo 'c tz te n , ..hutzhllue und d I' Verf:lhTlln<rs-
weisl'n, di ll dahl'i IlngnwolHlt,t wurden , von " 0 m m e I' m • i e I' in (Z; , 11.
I!)U I, ~. H!ti~l:!:!, m. :! Taf. ).
Zur Ilewils. erung Acg)')_t cn ,. Der 19501Jl lange i'taudallllll bei
As l\I\1l itl im Fundlllll ent hi lIuf 200 m fertig. Pro\' i ori che I )iirnllle
\I\'rdl'n j tzt im 1<'lnssc gf'zogün, 11111 da let zt und ·chwi~rig te ";tü~k
dl' D mille zn "hli Ben. Anch di Arb it an d n 140 ..Ilien n Ist
zi" llIlich vur~. l"hritlen. In d ..e i . lonl\lI'n olle n au·h ,Iie ~chlen eu
tI ' S 'l"hill'l\brt canlll,'s \'olloudet wcrd en . . neh df' r ~tandalll lll hei
.\s. iut nilh"..t s i..h dl'r F('rtiorstl,llun~. ( ;. J . UlOl , ,' . 1!G.) Au sZllg'
hierllns in (Z. D. J. I!)UI, :·t lj,l,l /;1 ;»).
IhH' Ent"il. , !'ru ng Illlln 1111' da, } ;III c hcrt ha l . Di e Ern l"her
war s ta rk ",' ..wahrloR!.; di" Vl'runrl,inigung dl'r ' Vlls. l' r lilu f nahm in -
fllll{l' d. ·.. ~ t ll ..k..n Il..si"d lnng d l" l'l\\ Inoo 1.'11/2 ~roBl n (; I'ltict, ·: hl"
denklieh zu : d ie Boden senkungen infolge des Herirbnues verschoben
die Yorflutverh ültn isse. Es so ll te nun eine Hegnl iernn g der Vortlu t-
verh ältnisse von H erne bis Obe rhausen er folge n, di e ab er nich t durch -
weir durclureführt wurde, l'unmehr sind di e Verhältnisse wied er so
hedenklicho"eworden dass Abhilfe ge pla nt wird, Demnilch st wird an
die Entwurf~'lrbeiten gegangen werden . (C. I3. 1!)01, ~. 1321-322, rn. A1Jb.)
n ie Dra tuage-ä ul ngen der W:l8!>cr gcn os 'en seh a ft in MiHerdlll' f
bei . 11iIu·. -T r iih au . Die Anlag en umfassen Grundst ücke im Au sm aße
von 1iO ha: sie s ind nach dem Prin cipo der Querdrain ag e so unsre-
ordnc t, dlls~ da s mittlere G ef:ille de r 'augdrai ns mit .100/00 sic h ergil, t.
Als Abflussqunu tum per Hektar und Secunde wurde 0'651 a ngeno mme n.
Die Entfernumr der au rrdrain s betrügt 16 /11, di e , ' orma ltie fo 1'25 1II
bis 1'15 1/1, Di ; G esarnmtkost en beli efen sich auf K 41.600. D er Erfolg
war ein se hr befriedi gender. Heinrich :\1 e i x n e r in (Oe. 'V. I!'l01 ,
S. 13133, 111 . 2 Taf.).
ni e Troc ken legu ng der Zu itler· CI'. Beachten sw erte Mitth ei ·
lungen üb er di e Entwässerung und den ehutz gegen das :\Ieer in
(E. 1901/1, . 5G!l.).
T hii tigkl'it des cu l t n rt eeh n isehen Dep artem en ts des nieder-
iist erJ'ei chi schen Land esnussehusses a nf dem Ge h ie te der Ent wils: c·
rnn g in der Zeit r mu 1••Jnli 18911 h ls 1. J ull 1900. Die Zahl der in
Behand lung gostnnd en en Obj cct e betrug 2W. Es sind 1161 '47 ha Me-
liorationen mit 21.01jlj m. Grab enrurrulier un gen zur Durchführung ge-
langt. Die Arbeit en, welche einel~ K osten aufwand von K 1,5131.000
erford erten , werden im Ein zelnen besproch en . (Oe. W. 1HOl, S. 40 2 - 4W,)
Dle T h iitigkeit des kiis te n Hind i. ehcn I el lornt lun s-Bur enus,
Das elbe hat :ll l'rojecte für ' ''as erle itungeu, Cis ter ne n. Viehtränken.
Wasserr eservoire und einfac he Qu ell enfas sungen in Vorlage ge b rac h t.
Auch ühe r di e sons tige Thiitigkeit ma cht C. 0 b e r s t Mittheilungcn in
(Oe. W. rsoi , , 279).
Ha s c u lt n r tech n i iche Bureau in Hiihlllen. J os. Ri e d l in
(V. Z. IU01, " 2i:!-2i3).
LIebe r e i n i~e Gr u n d ,i itze . wel ch e beim En t we r fe n ron Hag ·1'1'·
lil a chi nen zn I"la chten ind. Au ch für den W asserbautechniker be-
achten sw erte Au sfiihrungen \'on L. BI' e nn ec k e in (0 . B. 1!101 ,
. fl,15-54i u, fJ50 - 55 I , rn. Abb.).
Zu r Gesch ic hte Iler bi ol ogi sch en Ah wasse r re in igu ng. Kurze
Bemerkung zu eille r Besprechullg der \'on ihm g es chafienell R einigung
der Zu ck erahwiisser \'on Gröbers auf ce ll uHire rn \\' eg e Illllcht Alexan-
der ~ l ü 11 er in ( I ~. J. 1!'l01 , S. IOfi-10i).
Zur Kcnntui der Ahwi' 'se r I'OU ZuckCl·fabrik cn. Au szug au s
einem Ileri eht e von Prof. F rd, TI u e p p e. Die Klärun O' des 'Yas sers
er folbrtc mit Kalk; es en de· · ich di e R einigung als ga nz un g enügend.
K alk eig'ne t sich au ch nicht zur nsehädlichmachung der Zu ck er-
fahrik sahwiisscl·. Au ch di e :\litanwendun O' von ~l e(.allsalzen neb en der
Kllik milch vel'bessert llie K lilru ng' ni cht. Dio Hioselung g iLt ebenfalls
kei ne durchaus guten I{esultate. Dr. l' i e t n 0 I' iu (t:. J. l!lOI.
f::l. 11l3- 1:J4).
Hehanlllung r lln "'ragcn dcr r e r un l'elnigun g ro n }'liissen,
In' leh e di c fl ehiet e lIIehl'm'cr s t aaten herilhreu. \(e" elung' des
W irk u ngskreises des l{ei ch s-Gesundheit srathe in di eser ~ache. ~D. B,
UfUl, R. 3;)2).
fl eg en di e Yerun r riniguug der Flus mu f". Bespricht di e Oh -
liogenheiten des neu in s Leb en ge r ufene n Heich s-G esundh ' its m thes in
die tlOl' lI ins ich t. (G.•1. IDOl, , l i i ,)
,VaSSC1·V/?1·so/·gllng.
Wa senersOJ'gu ng ,·ou Ciipe u ic k . Die DurchfiihTllnO' der " 01'-
arheit n ist heschlossen worden . ( ~ . J. l!lUI. ' W2.)
))j e Wa sm'rer, orgun~ r lln KIIU, tautin ol lel. I!. c; run e I' Ill'-
~ l' h re i ht di e Wa s" l'\'e l'sorg'u ng der a ia tisc he n tadUh eii e. Die 'elb
'jrfolgt au s ein em :!1 ha FHiche besit zenden . tauweiher ill\ Gueuksou-
thal e , der 2 :\Iill. ))/3 ' ''assel' fllSSt. Die Thal sp erre ,desseILen hat
;\20 111 Liinge, wo\'on 180 IJI in Damll\sehüttung , der Hest in Cyklopen -
nl1l11orwerk aus~efiihrt ind. Da ' :\lau erwerk is t bi s :?;, 111 üb er T ag'
hoch und hi s I fJ IJI t ief in F elsen fundi ert; hat an der Basi l !l1ll ,
üLer Boden W'5111 und IlII der Kron e 3 '5))/ tilrk e. Das " ' a er wird
dureh ~:\I\(ltilter \ ' OU :I:!OO m2 Filterfl äch e gefii hr t, iu inem Hein-
Wll SlJl'l 'r unne n gesall\m(' lt ulll1 ei ne m 4;) 111 hiiher ge ler·ene n T1 lll'h -
ros T\'oir von GOOO 111' Inhalt zugepumpt. (G.•1. 1!l01. ~. I:W-l2:.,)
Wn ssonel 'sorgun g rlln ~ os k a u . Die Stadtverwaltung hat das
l'rojl'ct, hetrefrond di e OZilnisiorung des :\Iosk wawassers, I'rinl"ipi ell
go ne hmig t und di e VvTllahme \'on Yersu ch en in di e e r Hichtung in
Hllbl ('\\'o allg'I'OT<IrH't, (I l. J . l!'lOl, ,. 132,
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r . oreuue Hili Ilumhur r, , 'utiz in (:. ,I. 1\101, . 11,").
I' ur '1I11 g' vun eh ' 1II 11 11z . Ein. neue Thai I' rr 1"'1
oll -rrichtet werd..n. lU.•1. I~IU I, :. Ili:!).
\ ' 11 e !"fe r ' Cl r~ II I1 ' d 'r :111111 . 11.111 (,1. ~ li l dlllll 1\,1111 'lIl'
\\' "I' 'rk fiir dw :!U.UOO Eillwull,Il'1' zilhlellll,' • t.ult inl 1111 \1 U
1\101 " "onll..lI. IG . J . UJO I,:. Il i:!.)
:\1 e r I'r Clr 'UII' 11/1 I/hl'r I'hll' I, dll'lI [111111 11'11'111'/11' ".
E eiter u d,·hnullg d,,,· \\' a " rl ..itUlIg:Lu ('hlll ,., rful
1; .•1. I\IUI, :. IV7.)
Wn , I'rleltllng 111111 'lIl1 l1 l1, lIti Cl II lI/li • ll'Ullhll"~ I. \ .-1'1' •
.. utiz ill \ (:. J . 1~)U I, ... Hili).
1-:llIll Wn sl'rle lt ll ll l-\' fIll' 1111 ,111/1. F nr 7lioo Eill\\ ulllll'r ,,11"11
III~' m l \\'II B CI' täglich geli f(\I·t w"nll' lI. (I :' .1 . 1\1111 , :. IHO .
\ ' li serH·r.or~lIug Hili 1-:11/1 , Iwrll. ,,,tiz ill I :' . I, l~I 11 , : . L ,.
IHI' lieu e Wn IIrH'I'. Clrgllll~ UII ( 'i lll'ill lIul I, 11. I) l \ '
ird lU d"llI Uhio ({in -r , II ' i km 0\" r ha ll> d,'r :tadt ·lItIlU'"Il"'II;.'
IIIU , ·iller Vorkh fllI ... IIl1d F ilt r il' rulI l-( UU lt 'rz ll";" 1I w"nl"II, 1\01' ,,11 ,
dllrch ,·iuell lall 'on TI~ll1tll dill' ,'ladt ZUtlil'Ut. . \11 fh h rl it-I.. 11, ,·l1l'1l1l1l11
df'r I-.IILII ,lhfll' ulld d,.1' ; tli ..ho ll P UIlII' t"tiulI, d·1' " " in i UII' 1Il1 "
d· Zull'ltunl-( tull"11 uud d,'r I 'UIIII' . 'I(iulI ill d"r 'tult ,11> t In
~.. • . I:H 11 I, ,'. :.17 1 - :17:!). ..I,,· r ,10' 11 Bn u'" in d""1 Einl
,J. 11' U"II \ \' 1 "1'\' ..rk,' ',' rd " 11 ~l i ll h .. ilulIJ("U '1'1l11('ltt ,·1,,1
.1 'I , \HI, 111. Ahu.).
r her tlle Wll ~l'I"'l'I" 111'10\'11111\' tier :11111 111'111111. () i, \\' I 'I'
Itll h 1111' !C,. ('hi ·lIt 111 A nflllW' "ilI" 1011 c1"r :"\1\1 lrl I 11,"" I' I' 11
tindt'u
))j e t ildti ehcu W: s e r wer ke HI'rlius. Aus d m Yerwaltuug
bericht für da He .hnung Jahr vuru 1. April I , '~I~I bi :11. ~I ' rz l:HJU
I1 .r d eu die wichtiirsten Auuab n mit"cth,'ilt in tU .•J. UHl1, :. 11:,
ui 147). 0
\V server 01' ruu ' Hili Prunken hau I'U. Dus 11 'U,· \\. II1 rk
t kürzlich dem II tri be üoorg ·1,,:11 wurden. 1ru r 'h iuen :MUU '"
I 11"011 Stollun iui ,allubLoiug birg" de I ) ffh iiubur wird « iue W 1 'r
mUllge vuu ca. :!;)(JU /IIa pru Tug in einwundfreier B · cllllll'ouh,·iL mit
:,0 JI' rt ersehlo sen. (U . J . I:IVI, ' . l-l '.)
Ha \Va serw erk atn . .hu leusee der Stndt Kl ei , d die. idt
iuit täglich IfJ.UUU /11;\ Trink- und UcbrauchbWlLb ..r 1L1.,! dem (;rulld.
I1 a r v .rsor 't, wird kurz bes ihriehun in (D , 11. 1\101, ~. :lU:!).
lIie \Va .ser te lt une von Plugueute (I trteuj, D rei uu der d"lIl
;JlU Einwohn -r zählenden Vrtu gugullüh rlieguudcu L eh n eutsprin elld,'
tluollen wurden in Zl oi gctreu ute n IIr u n nun llwhun g fus t. V I' W I-r
b ,darf", urd - mit :!\)'7 111 pro :H ~tu llden hestinnut. Die von dr-u
BrulIIHlUllLuLen w gführulll.len l{oh rl oitungl'lI füh r en zu viuoru ·lllllIlWI.
.chachte ; von durt geht die L e itung zu ei nem gUlnlluert n und mit
Erde überdeckten 1{ .servoir o vo n ,1;lU hl 1·' I1..ssuugsnuuu, 1)h' I{oh r -
leitunuen haben ';0 his IU 111111 L ich tdurulu ue se r unu ei n l : ,·. uuuut] ] 1Ig'"
VUII ;j .i\)u 111. Die H a usein le it ung n haben La hi s :!:, 111111 \\ eitr-. I 111'1
Vb· r s t in (Oe, W, I:JUL, ' . :i:!;J-;):! , 111. Abb.).
IHe Wl euthal·Wa, erleituug• • ' u tiz in B troff der Einl,;
der nl'" n durch die Gemeiud \\' icu . (Vo. W. 1~'OI, ,'.1 1.)
Zur Frage der Wa 'server,ClI"UII, . I ngde h u r ' . • Eill U,,,itt
vun rund ;lUU km2 in der IIlgelmng von l: nthin i t einer (.illg,.IH'II '
deu "'lU; ..runtersuchung unteraogun worden. IJa Erg Imi I r 111
befriedi 'eIHII:, 0 das Ul Vor ha nd ns in inw udfr ie u ( ' r u nd ll er..
fe tgo t..llL er eh int. Es wird 1I0eh zu erh h n soin, .,1> di., ..rfurd r
111'111' '1, re quuutität vou IjU.IIUU 1113 ich vortindeu Ii t. Ir .•1. lWI,
. 1O.'J-IW,)
Ui e lhieltull g der 1.0111 '. und Lunuluquvll eu, chlu der
B· ehr ihumr di I' n UI'II \ V· Cf:tUII'ltUlIg nueh l 'ur is in I ,' . A. 1'101,
I'l. fJ7-l;i!, 1lI. AhlJ.).
xr. xrx . I!IO~.
Artesisc he Brunn c n In Austrnllen, His I!)OO wurde 11 in Neu-
sü d wa los '8 urt s ische Hrunnon geb ohrt, von den en sec hs noch im
Baue sind ; ihre Ti efe lieg t zwisc he n 1.I6·G un d 1:J461/1. Si liefern bi s
:I:)O.UOO m3 im Tage. Bis :\[itl e I!I waren in Queenslan d VO ll der
He"i rU11" 4 l , von der I~i sellhahnahtheil nn~ [I n nd von Privat en
fJ :f art "iseh e Hrunn eu ge bohr t. Der tiot te die ' I' Brunnen ist
14 ':! m ti ef. [11 üda ustrulie n wurden " so lche Brunnen cebohrt. " ' 0 st-
RU trnlien hat Ili a r tesisc he und ;1 su ba r te is .he Br unnen. In Vietoria
sind wenig er folg reiche Vorsu chshruunenbolrrun gen vorgeno mmen
word en, Die ' I'emperutur des artesisch en " 'a8sers RU' den Brunnen in
•[eu s ürlwnloe ist :!,-I;O~ '., j en e in Qu een slan d 21-!11 0 C. (G. •1.
I!tlll H. [7G--177.) Au sführlich er Aufsatz, der vor steh ende Daten
l'nthl11t in (I':., . WOI/l, H.27 ). Eing heuden Bricht übe r di e W as ser -
\'crsorgllng a us artesi sch en Brunnen in Au stra lion erstattet " ' . Gib-
hon ' 0 x in (I':. 1!J01/I, ' . (j3fJ- (jHli).
Arteslsch er Hr u nueu In , remcI. Das Bohrloch hat 277" m
Tiefe und ist mit eine m 1:10 11/111 weiten Hohl' l!(·fa ' I. 111 de r tun de
werr] m IOlj':' 11/3 \ V, SOl' mit e ine r Druckhöhe von ;\7 m gelie fert. Da .
, ,' Ihe ist v ölli g' klar, farbl os, bildet k iinen Boden atz und trübt sich
auch nach Hlngorem St eh en nicht. E~ seh rnec k t leicht erd ig und ri echt,
fri sch outuonuu n, nach :--chwefelwasser st otl', der G eruch ver schwindet
ab er nach kurzer Zeit. Die \ Vasscrliofer ung nimm t lunrr sarn ab . Das
\\'assol' wird für di e Vorsnrgumr von :\Icmel be nutzt. (C. H. 1!)01,
S. I i f,.) .\Iittht'ilungen danach auch in (Sch. B. 19(H,/, Bd. x: '. ' VII,
:--. :JOI' 2U7). Weitore Angnhe» au ch in ( r, J . 1901, •. IGI-IG:!) .
'l'ie f bn h r u ug In Clrado. Ein art e siseher Brunnen mit 2IG';) 1lI
Ti efl' er schloss g"utcs ' I' rink wn se r, und zwar ~ooo 7//3 in :!,I Stunden .
Il it' Bohrung IlI'gunn mit eine r P iihrent our on aoo 11/111 Du rchmesser
uud eudeto mit eine r solche n von I:!O I/Il/I. • '1lhe re ' bringt C, 0 b e r s t
in (Ue. W . UIO!, '. · 1 2 :1~12.j , m. Aloh.).
Hel ' Wl!~lon -A ll ll jidu et der • etrolHllilan - Was~crwc ..ke m t·
Bo ·t o n unll rlll g l'\)lIng. Ein g- l'l1l'ndll B ' ehreilJll ng d"h '\' luiid llcte
unt!'r \ 'orfilhrung' dpr \ ', '1' chit'de lll'1I pl' otile rm 'n, di t'r ullte r dun
vpr "hi!'d lH'n \'\'rhilltni . ~ \' II ..rh iill in (E.• ' . l :tOI 1. ::'. :lliU. m. Ahh.).
Ein e au stiihl'1iche Beschr\'ilollll g' d es \\' uchu 'e tt- Staud'II IIIIlt'S, d,'r das
\\' ass!'r des " llllIIlJa I{iver allfst nut und ,1..1' \\' , erve r org'ullg
Bostolls di"III , timlut hi"h ill (E. 1!101 I , S.4ili u. :I I!I-, fl1, 11I. Abh.).
Has nell e Wa , ~cr \\c l· k~- He~I' '' Ht it· in Trclltun, : • •1. Die
W as,'urt ie f!' ill dem öell)('11 IlI,trägt W'7:! 7/1• •\u sfiihrlich l' lIesehreibung'
d . I{p en'oirs, dcr ulIIschli eßend\'n :\Ian eru, de :,chi elll'l'hllu ' C ' und
d 'I' All'lllsöe von Chn s. A. II n g'n ein E. . '. WOI, I. S. 4:17 ;~!t,
m. Abh.).
/Ii c III'ncu Wn ssl'fr eiuig n n 'sanlagen der Ea t ,Il'fsc)' Water
Cu. ill I,lttl e "'ull~ . : ••J. Sie nmf, 'so n ein J:I'III/I ticfes Ah satz-
bet 'ken, da s bedockt ist ulld von eint'm I lan 0 iiherbaut cr:che int, in
weleh!'111 di lIur,'au:\, Lahol'aturion, \ ' orrath. rlinme n. dg'1. IIl1tllrgl'-
IlI'lu'ht silld ; w!'iters:l2 r,'chtel'kig'l' g",·lIIanert.. Filter , j ed es , .;\:!X 4'57 1lI~
groß, zw"i Hohrg'a lerie ll, Filterhiiuser und das l{ im\ a . 'rh ,h1llt" l'.
() tailhe chreihulIg' dl'l' Anlagen von (; ('0. \\'. Filii e I' in lE..•. 1!IOI /I ,
:--. :l10 - :11:1, m. Abb. ).
B\'lilft l'f I'IIr dil! ulI' chunlsche Jo' i \t(,fIIn ln 'e lu Wi uche t cr, Kr.
Leollard :\10 t c a l f hesl :hreiht den 'e hr g ut fuu ction ier eudeu Apparat
iu eiu gl'llOlIder Wei se iu (E. ,' . I:JOI/ I ::'. ·t\O m . •\bb.).
SlldlS .11Ihr( WlI~ , c r ll lt d l!l'n ug lu , Io n n t r crllou, , ' . r. Mit.·
th"illllll(l'u Uhor di Vorgallgsw is bei di est1r laug am eu l"ilt ril' l"l\ ug'
dun'h :--llIHI, iihpr din H"iuig ullg d er Filter, iiher di " :--lIudw1isch er ulld
dil' W asehuul{ seIhs t, ilbl'r di e R esultat e dl'r Filtri('rulI g' iu ( E. I' .
I~IOI / I, ~ . ;!!' l -:l!):,). Eill Ynr'[ei ch zwis'he u d, 'n Er g-I'hlli h \'n in :\Ioullt
V\'moll ulld .i uen 11I1 11hnlieheu \ Verke in LawrelH'e,:\11 ., wird ge·
zog"11 (ebda. I!lO! /1, :--. 3!Hi-:m7).
, lcch lln lschc Flltrlltion in Elmlra .' . r. ll: ' Wa er wird
dl'lIl ('hlllllUnl( Hh 'er in illelll gezillllll rt n rasten eutnOlllmeu und
dOll IS l"i1terhplt cn zug' pUllIpt, \\·os Ih t "l; lIIit AlullliuiulII sulphat .
I1isulIl( behllndelt wird, worauf es dur'h elu ,' :lIldb ott durehlilufl.
,'1Ihl' l'e :\[iUheil ung eu 1II,,,·ht .lullle ~l. Caird in (I':. . '. I!IOI/ I,
S. 17:)-17(j).
Ili l' 11: ~ t lm rls lll rl' n d l' n Flltl'r Hili ]) nlll l'. I' ott e\ lu und Pi nt.
11,' prechuug' der bea cht, n~\\ I'rtpn Apparate von J . I' I' 0 u I. 1I11 in
(IL t. I!H)( , :--. 171i 177, 111. Ahh.).
Ein I'llIfadll' ~ rllrfllh n'n z nr Be~l·ltl ' 111I' de ' .:1 e ugeha lle'i
im WlI~seJ". ['mf. D u n h 1I I' gibt fol lYende Verfahreu au: In eiu
I.' ass VOll ea. ·10 I Inhalt kOllllllt eine et.wa HO cm hohe ,'chicht VOll
I(f'was"henem :--aude lIlit dpr Korngröße YOU 1 his hö~h t~~s I I/ tmm.
DieS!' :--alld chi"ht wird Ruf ihrer gauze n Oh rtl äch uut elll m durch-
10dllt'lI \'l'rzinklt'n Ble'h vou tw I mlll )) iek ü h rd ckt, welch s
Illit l'<"l·ht zuhlreit-hl'u Liiehl'rn \·ou etwa 2 11Im Durcillne er \'er 'ehen
i t. ll,' r ills Zaplloeh g-' trid'eI'" g"wühnli ·h\' lI olzhahll i t an ein ' Ill
Eiutrill' geg"l1 lias Eilldriug'l'n von ,' aml durt ·h "ineu ih u f t Ulll -
, "ld iIlß"ud,'n Aufsatz ~'Oll dichl"1II :\1, ',si.ugdrah~?web g(' .?hii tz t, di n
IIIUII alll be s t"l1 lIuf "IUO dur"hlochte ZlIIkble 'hlJub' a uflo the l. IIIIS
\\' alls llr wi rd 1111/1 VOll 01." 11 ,'illgllo(O H n und I!luft IIntpn eihen fr i
111.. 1 IIt"r da s Filt " rflls. gibt 11I1111 zwe 'klllllßigl'r\\ pibe (,in Fa s al l;
Reservoir, da mit de r F'ilt er s tr om beständig lau fen kann. Zum Ein-
arb eit en brau ch t der L~ilt erapparat j e na ch dem Eisen g eh alte des
Wa ssers eillig T age bis ·1 Wochen. E s wird eine Ahkürzung dieser
Zeit durch Verdoppelung des Filter s m ögli ch, inde m zwei üb er ein ander
ste he nde Filt er fässer angeord ne t werden. All e zwe i his vie r ~I onate
ist ei ne R ein igung nöthi g. •\usfiihrl ich e Beschreibung in (G. J. HiOI,
s. 1(;:!-1G3),
eher ein neue: Verfahren zur Entel enung von Grllllll-
wasser. St udtrath Dr. Il e l rn be pr icht ein neu es Verfahren , won ach
Eisenoxyd ode r zwei :\Iangalloxyd e, in tü ck e von 4 - 2011/111 Durch-
messer zerkl ein ert, in Behält ern aufg eschi chtet werden , worauf man
das Wasser hindurch leit et , welches eine Sand- ode r Ki esschi chte zu letzt
passiert. Es ist dann hinlän gli ch reiu. Ausführlich o Beschreibune und
ll esp!echuug der bish er eiugeric htete n Anlagen in (G. J. " UIOI,
S. I ( 176).
IHc WI r kune ron Wa ermessern auf lleu Wassenerhrauch
der g l'lillereu ' tHdt e in den Yerelnlgteu Staaten. Bea cht en swerte
s tatist isc he An gnbcn von George J . 13ai I e y in (E. X, 1!JO I /I , . :J,!I
his :JSO). Hosprechuug der Er gehnisse (eh da, 1901/1 , S . 2 5). Aehn-
lieh e Mittheilungon auf di esem Gebi et e tinden sich weit er s (ehda.
I!JOI/l, S. 477-479).
IHe Frnee der {;el1ih r lichkelt metallener War ermei ser , In
:\[iineh en wurde di e Frage, ob der gr üne Ueb er zng, der sich an , 'ass,
läufern nach System F a l l e r an set zt, unt ersucht. un d entschie de n, duss
der selbe un schädlich se i. (G. J. 1!)01, . 178.)
. Zur Yerh iltu ug' der r l'ru n l'l'i u lgu ng der Trtn k wusser-leltn ngen ,
Es Wird eine di esb ezüzlich e Bckanntmuchung des kgl. P oliz eipräsidiums
zu Berliu abgedru ckt. ( . J . 1!J01, . 17 .) Die Ver seu chung der Trink-
wasserleitungen und der en \Terhiitung . Es wird ein Hohrunterbrech el'
"Simplex" von )0'. B u t z k e . ' o. in Berlin beschrieb en, der eine
solche Verseu chungs g efuhr verhütet. (E bda. 1:101, S. 179, m. Ahb.)
1I )'llranli~che Wl dller oller Nt oßheber . Ueh er di e Entwicklung,
di l' An ordnung und A nwendung derselb en zur " ' asserhehung werden
~litth eilungell 15em:lcht in l . B. 1!101 , S. l:..fJ-1 32, /11. Abh.).
Sta:lt lich., Yersueh s· u nll Prilfungs:ln st al t fiir Wassencl"snr·
g ung Ul1l1 Ahwii ssrr-ncse[tig'uu g' lu n erliu. Ueb er di e Be stimmung
dieser Anstalt., di e Kost en ihrer El'hultun", di e \'on ihr zu erhe bende n
(;ehiil'cn u. dgl. m. bringt :\littheilung en (D. B. 1901 , S. 3r) - ß(j2).
Yer ' \H:hs- uud ]'riifun gs:lust alt ru r IUe Zweckc der Wasser ·
rer~nrgung ullll Ah wasser heseitlgu ug. Es wird der Umfang der
Thiitigkeit der Anstalt für di e Zweck e der W as sen'er orgung ange -
gehen. (G, J . 1!)01, . Hil.)
llöl1.erne Hlihl· en . 1m •_achh:lnge zu ei,,,,r früh er en . ' otiz wird
eier (i70 111 langen , 2'7 5 11I weit en lIolzrohrleitung d er Floridston Pulp
& Paper Co. gedacht, welch e au s !J5 m11l starke n Dauhen, \'on denen
G-l auf deli mfan I; g eh en, hergestell t ist. (G.•1. I!JO I, S. l-t,~.)
IHe An wendu n" 11l: ~ "Sldrrll - Iment" lii r Was . er lelt n ngsrolrre,
He~enoln', Caniile 11. dgl. 111 . Es ist di es eine Bet on eisen constructi on ,
die L-Triiger al s Eisen einlage \·erw endet. Di e ' elb e eig net sic h n:lch
den mitgetheilten Proben I' 'c ht gut zu den obc nge nannte n Zweck en
und soll ükonomisch sein. (, -. A. U10I, S. li5-70 u. '1- " , m. Ahh.
u. 2 Tat.)
W:lSScl'lllltungsrnhre a u Stah l hleclr. YOII I' orth in " ' es1.-
au stl ':llien n!lch C'oolgal'di ll wird eine " Tasserleitung \'erl e15t , dip all s
Stahlrohren hpst eht und ca. :)00 kill lan g ist. Die 1I01ll'e s ind ~ I'J I 1/1
lan l; uud wil'gen pro ~tück sa llllllt Fl an seh I t. Ilie 11 011l'e werden
au s j e zwei Inngell , halhkrei. lUrmi~en Blech en in d I' \ \' eise her gl"
s te llt, da ss di e Windel' der h id en t{ohrhälften dun'h ei ne :\[as chin p
hr eit"e taucht , dann iih er ein ander gelegt und durch La phen unt I'
h)'dl'llulisl'hl'm Drucke I' sI. mit einander verbunden werden. Dil' La ('hell
s ind I-fiirmig ; die beid en Wind el' der Hohl'h1ilft en werdelI sO zwisc'hcn
dio Jo' lansch n dpr La ch ell eingepre st, da eine dicht e ~chwalhell '
~ch\\'anzv rbinduug entstl'ht. Die gl'prosste ,'aht soll hed eut end fester
spill wie da s Blech se ih 'I. Die Hohre ste lle n -ich billi" er al s " eni et et e.
Zur Verhindung der eill zeln en Rohre dienen tahlr;n"" d~ren .\ h .
dichtung dur('h m "i " r folg t. ,'ähe r s in ( I. E. I!)OllIl: ' . :lfJ-H:lfi ,
m. Abb.).
, Wassl'rdurl'htlu~~ llurch IWhren. Theoretisch e UnterslH:hung'
zum Zwücke der Aufsl nllung von Diagrammen . Von 'Iinton B. :-- t l'-
wart in (E. .'. I!JO I/ [, '. 26:?-:!\iil, m. .\ hh.).
Canali 'atioll.
P rluclpieu dH SWtltere lnlgu ng. Vortrag von Dr. Pa 111 I I e-
g ene I' in (V. Z. I!lO!, ~. il,lo-H-t5 u. ilS4-il !l).
Il ill St Htlh' r e lu lglln ' . Bespr"chung des gleichhe tite lte n \\" erke'
von Prof. F. W. Bii s in " in l )) . B. IHOI, :--. 2il, ' 2ß!' ).
Ueril!Sl'llIngl'- IIlId ,1IIaU. a t illns tech n lk n:tch Ihrem St:lnd l'
1In t1 e.r I'ari sor Wclt lln s~t cIlnn ' l!l~O: Au szug :tu~ eillem "Mtrage
von I". B 0 ;; s haI' d, worm na ch detmlhcrte.. tl sch re lh ung der I'a riscr
o. ZEIT: 'IIIU!"T IH:: OE:TElUt I , 'OE. IEl I 1'."11 I '
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I I' hnllliillll:(' C'l\III1I111llllulI d ur . ' Illd l .\ . rhl'r. If'hl 'u \I ird wr
I " !' ~plar","". ,'lllllllltli ..hl· f: 1"11 IId tii"k,' d I' "t Idt ,,11,," . 1'111\u 111 '1'1111...... .• I" I I I " 1I I' \
.( \ 1I ~ch l ll , 1111 dll' (,1lI1ll1 "twlI,'r Illlt·lI. '. \lrI " '1' 11' .11 I,
tl",rtl' 11I1 . 1 l1 I ' I I I \1
. , .1 (-, (Ir in f'IIlOr lIutf'r ,a I ( .lr ~ t~u t allzu I 'pnl pu .)\ rdlt' "" 11I111 ., . I " tI
. ' • 11111"" vur d"re'lI All /111 . 111 d"11 ',111(' 11 ZII rt'lIl1 r, 11r ' lf ll "UIlJ,t i
I ' 11. I~'\I\ . ... :l1!1 :I:!O.)
111.' 1', nall atlull IIl1d 11\1'
('lIr l • •\11 ZII " LU eill 'lU \'ortrn rl'
IIi c nlln ll.lI lI lllI d('r .'I adl .....11111. ,' lIeh ,.illl'r :,·hildll'lIl1J.(
df'r Entllickhlll" dl' ('anaIIlI'H"1I d I' ~tndt 1\('rdl'lI ~ litlhl'illlllJ.('1I 11 1". 1'
d"11 Entwllrf eillfO r \'illllt'itli('hell t:n taltlillg d.'r ( 'all li atioll IIl1d d ' I'
.\ h\\ rklllrulI~ nach d lJl . ' . t( lJl \"1111 H 1>,'k 11"1' I' 0 (h,. "'IIlI"hl .
Ilas I alllmte Gchi l11 wird ill fllllf \ 1, ..Illlitt.. ..tlwilt, VOll elI'II"1I
z\\ei ,Ii I ' hwü" er ullli FlIcnlioll UlIlIlilll'lhlll" ill dip (l dl' I· I(.it,," , Ilrllld
für dip iibriJ: 11 ur"i J.( l'l relllltn r III1'11 11 tllllt'1I 1(""lIl1t \I ,'rd"11 ,,11"11 .
Flir dito I lim 11 ioni"l"ulIJ.( d"r CIIII lIl1l \\ IIrdu ,.ill(· t 1J.(lit:h' ,l i 111 \ I ,I"
mf'lIg VOll 114 I pro 1'01'1' d"r I\,' viilk" r llllj.( 1111.1 di e h"'1 1111 I
111 II~ u ('h dl'lI Formelll 1'011 1\ r [I,' k I i IIl1d .:.( ~I k IIl1g"llftllllll '11.
Die .'othllU 1 . ,) 0111'11 pr t wirk"II, \1"1111 Ich 111 d '11 . "
.. I u' (' 1\1111 \' I "r1l1f'lIj{" 111 .! Ican {ln 1'-' 1 :lUlIllt\\ l t'rlllt~n~n zur ..
v" rh It. 11 'r Illi ek f'r W I('h"r da dllreh illlOlI_~,'hlllllll"f\llj{ 'll r rl'
,. \\r "I 1 '( I I II ,,0 1111" 1111 1" '11 111 , rrl' lIl1~te I' nUt,1I t1 'r 1\ Hlrall 111(" "1" , I , • I I'
II lI d IfiO 1/1 L IJlYI" \011 ihlll /li"ßI cll .... 11111 11 IZ\\ I ' " \' 1' 111 (11'11 flllhlllll' ~I
f 1 . ... I • I ' \ '11 ,1t'1I1 I (' lI'an 1(" rl 111\IIut' IInl \ lrel durch d.., \ll1I1"'U 111' . I' 1 '1 I ( 'I ' .
I '. I 111'11 \I In IIIIl 11111 (.. 11'11I1(PIIl ' In IrI,,·lud,·r 11"11 I'J.(IIIIJ.( ..r 111 . I
k Ii n n eh delll Kohlohn,i . 0(1..1' 11 1I 1I 1 1 . \l~r1 11h r (' " \oU . 1
! . ü d I t '1' " 1'11 dito .Ir(·1 I I rthilrlll, ,11 lu 11" I'11'1 r • t 'r PU 1 1111 rl. . . I \ ' f h
. ' . I I di,. ('llt\lIIik 111'11 U "h '1 '11I 'r I r, U
1; 'PUllklpt IUIt!, ullld 11I " "t~'t'uI\','rdl'"' Il i" ,'hw,.I.,'ud..u 11" udlill il ,'• u r n r {o t I Zll J.(lJ. t Z I . I ' K II . I 1I dir' ' 1I 111 \,fJ.(1I I 1111I11I" 11 11' I 1111 111'1'"
,rt 11 111(' ( I' rl I ' I IlI:tll:Uß't 11' 1Jf' '01'111111 l(erl'illij{1 I.. I )ur,.)1 1'.lu
r UIII\I' !i'1 \\ ..r 11' 11 I 1 . 1 \ ' k ' 1
.' . h I I ft ulld I,,·illl Il ur.. lZIl lI'lI oll 11 h I,'ruIr~ lI ng- V,,!I 1,1(' I IIU( 1·11 il Slllll'r Ion' worauf " iu dl'u Fill I.
. ttl r Il'h dllllU UtIl· I 111' ,', 11 1 1
k \ 1 ZIW IlUS 1Ill'III \ ortr 1J.(f' vou , UI 11 111" I 11 'rd"11 anno J I . ...
TII 'Z. Il. ,I. I!10l I .. , 77 '), .
(' r ll ll" . I1 I1 I11 re 11 er St llllt 1111111111. I T ~ II I ." . 1 1.1.01'11\ I ,I'Il lt· Eu" '" I I I Z kI I'ldli tll'hlll 1'lIl1 a IlI'tl.P IIIll 11l' .111'11 (' IIIIIIIIJ.(
di l eh · rt l u t u lI~ I ,. I '\t' '' 11 11I11 H dill. ' illllllll lJ.( ' · J.(I'J.(I'II (\t'1I ~I ill I. rl'
I \1 "I' ZII 1','1" 11 • • I I \\' I I
' ''I'. 'I '.. dill ili"\r 1I11111 1J1I 111 "11 I "I"III1'nj{"" (111' I
1I lind 11I11 . "11 I ' I
, . I 0 'HI . 11'11 10'1 11 !l III.fiinl l' l"t \\,(11'11"11. lll' 1I , '1·I.III'UIIII" 'lId"1I
.. (·hl IIdl.rl'lIl11 I1t'1I. lIi I chI" Vl'f "hilld,'u ulld kiillll"l1 dllrt 'h I'I1>lzlidl'
\' "1'11I 1IJ.(1l1l III(tl'l.h "I'Htf)i"" rt Wf'rdl'lI, AIH r mft'lll 11 .. wird di, 'I"' ,.n t' Wt~Son t r"' . r"l. • ß I ' kl .
... gl,n\- ,. I 'll' I (>il' IIlagll UIII IIlIl t ZW"I J.(rll ,. IIlIf ZI "1 "111' 1"
LIt·klrll'll l ~> .'tl!!h: ;'lIroihunl( de r IIII1Hl'hillt'lIlJlI Eilll"i"htllllJ.( \'1111 \d.
1'11 11I1"'11 .. ( ~Z llil 1 J 1!IOI / I ~. ,;n:l-liti;., 111. A hl.. ).~I r tz III •. ." ,
1IIe tildtl sch eu ('nnult : nt lnns wer ke llertln, ~lilllll i111n r('11
a us dr-m Yerwaltun gsheriehto für da s Elnlj ahr I !1!1 in (c:. ,I. I!IOI.
'. 157-1(0).
Ja nnl lsa t lo u vo n (l!{·ßpn. Die \ ltstndt oll nach d"1II " y 1" 11I
der comhini rt vn •'chwPlllmcaullli ution, di" iihri ren •' Iad tlu-i!« oll n
mu-h dein Trennsvst..m e nt wäsi ..rt wr-rrh-u. DllS zu eun li i Ir IId (;
h i t UIJI fa t etwH' fJ 7:1 ha. Es illd:l Haupt- und 11 .'ebe n nHIII 'r
vo rge ehe n, Di e KBlraulllgl' \\ ird 100011I unterhalb !i"r " 'i" ,
mü nd umr rrichtet, Die Ko sten ind mit ~ I I,. H/.fHHl ve ra u «hl( '. J. isoi , :. l!ii .)
'3nall . a t lon VOll 1I1'1Itlll'lI, O. ,' . Ilif' ,\ h\\
da d' B uth ener \Va 01' nußerord r-ntlir-h 11 1,"iJ: ,,'
eh r vollko m me ue r W ei ,. ,'rfolgt·lI. Ili,· 1,11". ,,11 nach orh 'rllC I'
11I «h IIL she r Eilt eh huruuumr dl' \\'a ,'I' uf hiolo ri 1'111'11I \\' r
in prilll ~ell und ecund ren () ydat ioll kiirp\'rn mit IIlehfol 111.11 I'
I1 infectiun u /!\'fUhrt werden. u('11 di bw l ,'1' 1111 d"IJl . ' "hh Ir
or te I{o I,,'r~ ,,11('11 mit ver rhpitut 11 "rd l'lI. I li\' 1"0 t, 11 \ "rd"11 IIf
~I 1,4:W.lHH) ver am vhl " I. (n . ,J. I~IUI, s. 1!1 .)
I'nnnl ] 1It1 1l11 HIli UIIIII IIIIIII('II. ll io : " llInlllz \ "r"ill ,·hli. Ikh
F' cali ..n oll" n ZII cilll'r Kl ilr tatioll g" \'I.' ill'l IIl1d IIlll'h erfollClt I' 1111 eh
IIL ·h r /{ einignll~ ill dif' I'i sa J:"ll\lIl1l't l\l'r, 11'11. 1'" 1..11 ~ I IfM I.l HHI
'. ,I. \!10l, :. lfiH. )
{'a nalI . at io u o n Hanno H. Da" I'urnpwr-rk \\ ird " r\\ ite rt,
da die Betrieh . kraft kiinfti/! all . einer ~Ill ..hin .. \"011 10 J'. ' 111111 dr 'I
Ich n v n j e f;O P ' h teh 'U wird. IIfli der !'lilralllllg"" oll, n vnn
den in Au icht g-"n OlrlIllOlWn zehn Bf','kf'n mit jf' 7;, In I. ur . ,...h
noch in di e u-m J nhre zur .\ 11 führuug g"!l1II/!"11. IJer IIf d--r B"..kl ·1I
• oh l ich ab etzend....ehlauuu Hioßt nu..h einom vertieft en :"hlllllm
fan g lind vo n dort in einen Schuchthruuucn, llll rlern or durch "im
" chlalrllllpulrlp' gehoben wird. (n. ,I. I!lOI . ~. I1 .)
Anlac die !.iiS1Il1O' d r bezügli ch en 1"rtLl!l'n für dir' Verh lltni f
~tadt ( 'h u r erör er t werden. (Sch. 11. l!lOI, IId.••• •. ' VII, :. I!I7
HOIl Oll Puldu, Di,· A bwil ; or wurden hi he r
näl e in di e Fulda ab r(' chwe uuu t, di" lIIl'n . ('hli ('h n \ h
in 'a ('rdicht l'n Gruben lIlIf!\",·. peil 'hert und d nun ahg"' flhr ,·n .
neu e C. nali . a t inn ist bereit ~,· p l an l. (( : . ,I. 1!1l) I, •. I I, .
g""11l
cr2inu};in~
..l'r. X IX. - l~fO~. S. sr.
Eisenbahnbau.
Heurheitc t von P rofessor Alfred 13i I' k.
.\ b k ü r z u n e o n: A. f. E. Archiv für Ei enbahnwesen, - A. f. G. Annalen
für ( : l' \\'orbo und Bauwesen. - Bull . Bulletin do la eouu niss ion
int ruationnlo du coueres des ehernins do fer, - C. B. Centralblatt
d,'r Hnuverwultumr. ~ EO'. Engineering. - E. Z. Elektrotechnische
Zeitschrift. - G. ~" Gi'ni ., civil. e-- 111 . Z. Illu triorte Zeit ehrift für
Klein- und Strllßenbahnpl1. - L. S. Z"it chrift f. d, ge . Locul - und
Slraßcnhahnwesen. - M. ~( i t t h ei l. d. Ver. f. d. F örder. d, Local - u.
Strnßcnhw. - M. D. )(it the il. d. Ver. 1). StraBonb.- u. Kl einb.-Verw. -
O. Organ für d. Fortsehr. rl. Eisenhw, - e. E. 00 t rr. Eisenbahn-
zoitung. - Oe. W. Uostorr. W ochensehr . f. d. öffent l. Baudienst. - H.
E. Railwny Eng-in er. - Rev. It evu gen ;ra lo de eh emin do fer. -
S ·hw. B. Sl'hwpizerischo Bauzoitung. - T. S. Zeit ehr. f. Transport-
wescn u. Strußonhau. - V. IJ. E. Zeitung de Verein ' Deut eher
Ei 'enhahn-Vlll·waltungcn. - V. Z. Zeit ' chr . d. Oe ·tor r. Ing.- u. .\ reh.-
Ver. - Z. ... Zeits l'hrift fiir Kleinbahn en. - Z. V. J . ZeitschI'. o.
Ver. D. (nb'T.
Seih. treinignn g tiidtlsch er A h w:i.~ 'er d u r ch , cerras e r . Die
S rlhstre inig uug' des Abwussers der tadt tralsund geht im Ostsee-
wasser s hr rasch YOr sich. Der 'und zwischen P omm ern und R ügen
kann als ein wirksames biologisches, von der Xatur geg-ebene.' Klär-
b""ken uugesehen werdon. v. Kaselberg in (D. B. 1!101 , ,.24 ).
•\ u oiuem Aufsatze von /)1'. Alb. • eh li c h t werden au szu rsweise ähn-
liehe ~Iittheilungen gemacht in (G. J. 1!101, S. 1 1).
Ce lll(' lIt rii h "l'n mit A phnlt futt cr, Zum Schutze "e"en sauere
Canalwässcr versieht ~'. ~ 1. Du h Ih 0 Cf di e Cementröhre~ mit einem
Asphultfutter, (las sieh sowohl in Beton- wie in ) (onierriihr 'n an-
bringen lässt und glatt wie die Glasur eines Steinzeugrohres ist. (G. J.
I!IUI, S. J 17.)
Staatliche Yersu ch - UlIII Prüfungs- äustalt fiir Wa ssener-
surgu ng uu il Ahwlisser-Bl'seitlglln g in Herlin. eber die Bestimmung
die ser Anstalt , die Ko sten ihrer Erhaltung, die von ihr zu erhebenden
(;pbiirpn u. dgl. bringt ~(ittheilungen (D . B. J!IOJ, ' . il5 ' illi2).
VI'rsu chs ·~unll Prütungsnustnlt filr di e Zwecke der Wa sser-
vr-rsurgun g' mul AlnmssOI·heselti gllng. Es wird der Umfang der
Thiltigkeit de r Anstalt fü r die Zwecke der Abwasserbeseitigung an-
gl'goben. (l:. J . 1!10 1, S. 1GI. )
mnnenwlIsslw~tl"llßnn nllli E1scnhahlll'n zwlschl'n . 1:lIIc hestc r
nnd Llrl'rpnnl nnd 11111' llanchest cr-Sc c ch i lf~cana ( . Ii a upt lllllnn a. D.
Dr. B i n d e r wald gi ht au f Gl'I\nd sehr eill"ehenoor ~tuoien eine
(;psl'hil' hto 001' Vorkehrsmilt I auf df'r Streck Lh- rpool- Mnnehcslcr
und pine IIlIschr oihu ng des lIancs uno der Erfolge de ' im Jahro 1 '!14
l, .. iill'neLcn ~l anehcstl1r - ~eI'8chitt's"anals. ~ li t einer ehprliil'htskarto.
(A . f. E. !!'(}2, S. 5 1!'.)
I I'hor die .\ hs t eek n n g "CIlI EI. I'nhllhnllni cn in c ngc'n ThHl cr·n.
Yon Dil'l'cl ionsalili 'ssor K. lI a g l' r. l it Ahh. (U. I!>U2, S' IW.)
lIit' nurcltimll. eh e Ei~I'nhllhnrl'l' ' c. In 'l'nienr \ ' . \\' i t a ' ,' k tritt
fiir don Imldigen Anshau der F rnhahn-Linie ein. (\ ' . Z. IfI02. :. :l~:l.)
lIit' ThHtigkl'it dl'J' III'nt ..e hl'n Ei scnhahntJ'nll)lCII In China
I!lOO/I. \ "on ~Iajo .. 11 aue r. (A . f. U. I~I02/1, l'. J4!1 u. 1li!J.)
Ilil' ' I' p l a n t " YI'rhindun' der mitt cla iatl. c he n Ei sl'nhahn
lIIit dl 'm I'n. s is l'l l-e n r nllHisc h l' lI 1.;I 'I·lIhahllll l'tze 'oll \'on Orcnhurg-
iih .... lIezk 1I:1I·h dOIll Aralsc,' und iibl'r I"a alnik n:lI·h Tasl'hkont
fiihl'l'n. Ulngo 11'tiO km . Mit Abh. (A . f. L:. 1!IU:l/ (, :-'. 224. )
C:I'8c'hil:hte 111's E1 s('lIhahnll' e~l'lI ~ Im C:rnßhcrw!o:'1hUIIIl' Filln -
lallli. ~I i t "inIIr Uebel'llil'htskartl'. (.\ . f. E. I!I1I2, S. IW.)
Anllmlllnnl:' Ilos 111' , ..in ·c8 "th'kunnlJli c lll's . l a. ' i nlUlII" IInf
11l'~lilllllltll lIahnhetril'IH~. \ ' on Oher- Ingcnieur K. Bp)' r. ( ~ 1. Il. 1!11l2,
Ho :d. )
1'I"'snIH'ntarlfe 111111 1'I ',·~nll en\'(~ ..kl'llI· IInf dcn e il ' l1sd ll' n
Elsl'lIhahlll1n. \ ' on Itcg. -Blu llneistc r II c i n r i l' h. (.\ . f. E.1!11I:!. :.:?!l I).
SIIlIr'W\'lte der 11('nt~l'h-n~tllfJ'ikllnischl'n 'cn t l':ll hllh ll. (.\ . f. n.
!!I02/ 1, S. 73.)
lIalllhnr~l'l' Stadt- 111111 Yumrtl'hahnl·n. ErHlut"rIIn" de Ent-
\I.ud..... Mit lJehcrsicht8(1lun. «'. B. I!III:!, S. 1.;1.
Bllhn gl'~ ntz. \'ulII:7.. •! iinlll·' · WO,:? filr Ila: 11 I'r1.(l;,t hnm OIdl'lI -
hlll'l;. W iir t licht'r .\ hdr lll'k IIn (A. f. I',. l:lU:!, .... Ij~l·1 .
\'4" 'urtlnung, hlltl'ell'l'l!d elle \,('I'wl'ndll n" Hili Ebenh:~hncu
IInll ELI'nhllhnlllale'rllll In 'liric' 's- lind ßllcle ren u Uernrll l'lIthch cn
Fi\llc'lI. - Fnr 1111' :il'dl',·l:lIl1h·. (.\ . f. E. I!I02, l'. 7t~l.
Betr iebsl änge
S. 39!J.)
Jahre 1900.
Die Elsenba h ne n III'r Erde im 19• •l nh r h uudert , Geschicht-
liche sta tist ische Abhandlung mit einer bildliehen Dar st ellung. (.\ . f. E.
I !I02, . ;>Ol .)
Uc hcr di c Ent wic k lu ng' des Else nhnhn ue tzes der Erde im
19. J nhrhundert, tntistiseh e eh ersieht. (V. D. E. 1!IU2, S. 1i!·I.) EI'-
lüuterungen hiezu S. 724.
Hauptergehn isse 111'1' ii t erreichi chcn Elsen hahnstut lst ik fii r
1899. Gosnmmtl üugo 1n.t':!Gkm, wovon 10.784 kill ' tallts hahne n und
Privatbahnen im Staatsbetriebe. Länge der Locnlbahuon ;,580 km , \\'0-
von 727 km Stantseigenthum; 17 km Zahnstangouhetrieh; li km ge-
mischter Betrieb; 1.[, km Dumpfstraßenbahnen; G40 km schmalspurig,
1'10G, 1'000 und 0 '760111 Spurweite. (A. f. E. l!)02, . 144.)
))j e k, k, iist errei chi che n Staat shahnen Im J ahre 1900: Be-
triebelänge J1.2BS· liOkm, Haulänge 11.063 '5701..'111; hieven 7/(;2 '361 ,
beziehungsweise 7GI4 '774 km im Eigenthum des tuatcs, Doppelgeleisig
waren 1023 '011 kill. (A. f. E. 1902 , S. [) 2.)
Ungnr tschc Stnutsbnhnen im Jahre 1900.
14,458 kill, wovon 6M,Gkill Localhahneu. (A. f. E. 1902,
Bciriebscrqdmisse.
Bosuisch • herzeeowlnische Staatsba h ne n Im
(V. D. E. moi, . 1537. )
Die chmalspurhnhnen Ireuts chlands im Jnhre 1900. Ge-
sammtlänge J7!I!I'(i3 km, hieven 7!)5'25 km taatsbahnen, Anlagocapital
M 61.!l:? für 1 kill. ebersehüsse in Procenten de s verwendeten An-
lagecapitales 1'1 . (Z. K. l!I02, S. 400.)
Betrleh ergehnl se deut eher nnd auslä ndlsche r Ei eubnhuen
1898 IlJIII 1899. (V. D. E. J901, . 1;>49.)
Dl e E isen hnh nen Ileutschlnnds, En ghuuls und Prunk reic hs
C. 1901, S. 36a) 1 97 hi 18119. (A. i'. E. 1!102, s, aO!I.)
' t a ti tik der dl'utsch en Kl einbnhuen fUr .Juli- Septembe r
1901 ( • 1902 , S. a:l-1). (Z. K. J902, S. 1!1J.)
Hel chei senhahneu iu El sass-Lotln-lng en und di e Wilh elm-
Luxemhurg-Bnhneu im Rechnungsj nln-e 1900 (S. 1900, S. 27ö).
Bctriehsliinge 1 GH km , WOYon a39 kill vollspurige .'eb enhahnen nno
2 '1 kill Schmal purhahnenj zweigeleisig sino 10IG 1.-111. (A. f. E. HJ02,
S. Hfii3.)
Vereinigt e prcußIsch e uIIII lies i c hc St lla tsciscn ha h nc n im
Hechnungsjahre 1900 (S. 1901 , .S. 507) . Gosammtliinge aO.1)52 hll,
wovon 10.670 km . 'ebenhahnen; 1 .236 km waren eingeleisig, die iibrigen
zweiT, drei- und viergeleisig; 17 km :chmalspurhahnen. (A . f. E. 1902,
S. 3Ii1.)
};rwcit erung unll \' errollstiinlligung d es prcußl schcll Staat -
ei senhahnnetzes Im .Iahre 1902. (A. f. E. 190:!, n . 2fiH.)
};rtJ'llgsIHlr cchllullg fiir di e Hch ischeu Stllatscl senhahnen.
(V. 1) . E. 1!101, . H,20. )
Unter kiiniglich ~iich~ i c he r ' t aa t~ renralt ll ll g sll'he lllle
Staat s- ulld l)rinil ci Cllb a h llc n im Iiiinigrci chc Sach e n im .lahre
1!)00 (S . 1902, S.IOO). lIetriell'1:lnge a03-l km; hievon 1255 kill . 'ehen-
hahnen, worunter 410 km lichmal 'purig, 2 '140/0 zweigeleisig; Ges:unmt-
SIllIllUO ~ l !167,:!06.Un4. (. \ . f. E. 1902, ~. 13:? )
lli e ba)' erLelu'n · t allt~l'i~I' lI h:lh nen und : chilfahrtshetril'hc
im .Jahl·l' 11100. GI' ':Imm thot riehslänge 57u4'7!J km einschließlich
~1:1'5H kl/l verpachteter uud 1 '7!l kl/l gepachteter Strecken. Zweigelei ig
l'i U·(;O km , schmalspurige Loc:llbahneu 3.-)'24 km. (A. f. E. 1:)02, S.5:J:!. )
Hie EI~I'nhahn l'lI im Gr oßhc rzogt h n m Bat! l'n Im ,Iahre 1900.
(:l's:lInmtIUngl' der vom badischen Btaate b 'tril'hen en Bahnen 1;, 2'10 km,
1I'0von ;\l '42 km l' rh ·athah nen. I>oppel"eleisig (i5f:r5c' km. (m •-ebl'n-
hahnlH,trieh 240·t'li km. (.\ . f. E. 1!lU2, . 57:1.)
Hi e g r oß hl' r zngl ic h -ml'ck Il'm111lr"ischc Fricd "i ch- I"r:\I1z- };i sen-
hahn im .Jahrc HIOO 'I. Im Bl,triehe s ta no!'n : 4(;7'71 hll voll spuri/re
Il aup thahncn, (;;\O·;,!I kill \'ollsJlurige uud (j'GI km sclunals pur ige, 'ehen-
hahneu. (.\ . f. E. 1!J02, '. G5a.)
Hi c oill enhlll'gi schl'n };isenbahncn• •\m Ende oe ,la hr 5 IHOU
w:treu im Bllt riehc: :147'511.-111 Hau pt.- unrl 222'!I;\b" . 'euenhahuen
rlurl'haus vo llspurig. (A. f. E. 1!IU2, S. Im7.) ,
Statistik Ilel' s chwelzel'i schell Ei 'lm hllh nc n t'ii,' 1899. (Hev.
1!IU2/1 , S. 20H.)
S('\melzel'l~che Kl einhahncn1 9 unt! 18!1!l. (Z. K. l !lO1 , S. 7HU.)
Betl'i l'hsl'rgl'hni~~e der Stllatshahncn:llnd c1('J' 'echs g r oße Il
Eiscmhahn gl'.I'lIschaftl'n in Frankrei ch im ••JahI'1'11900. I ;\(itt lcre
Bot richs lH nge in I\ ilo llll' te rn : Stalltshahunetz 2" s, . ·orohah n H7flO,
( l .thah n 4 ;17, \\' I's thah n ;JGU7. Pari '-Or li'anshllh n iUIO , Paris-Lyon-
) !t tt nh IH'erbahn 90!)7, Siitlhllhn 3:lÜ'. (A . f. E. lf102, S. 41;).)
I'a,'i ~er Straßl'nhahnl'n im Jahrc 1000. I"nrze Be.pre 'hun;!
der Betriehlicrgehnit;sc. «(:. e. 1!101, Bd. 39 , ~. 4U2.)
Verordnungcn,, Illgclllcincs, U nicnf iiltrulIg, UcseL
,' :!. ZEI'I'. ·( 'IIBIF'l' DE~ n to:, "I' EI'B . L '( :IVI EI 'f{ 1 1'11 ,\ 1'( ' 11 1'1 I-:K'I'I. . · \ '1'.1 1:1 ' I.' ' r. ;,:!.
'--=----~'---'-= ------- -- - ==='--
1';1, 1..-11'1 ,.", /;111/1 /1 11 .
I I
111
11 ""11 1'('1' 11111'11'
11..Ilh
"1111' • lr-lu-run ' •
I. I. I)
h r' I. 11
IH' I I
. 't' Ilt i 1'111'
:lti A/11 1111' lIud 11'{1 I I t
ll,, ·iluu ' 'n U d, 111
H('r 11 11'1"11 It I' I'arl 1'1' ~ . I , Ir"p,,11I11I1I hll~. oll L h. .. h I
, li I' t. 1., . I"O.! I
EI' (land ". 1111' 1"I'hlll 1'111'111 1;('hlt'I(' h,·1 (''''1.11'1 (11111 . Irn ,",
hahlll·lI. 1I.'ri..ht UII I . i ,. h I r. \1. I I I' I' '. '.',
•.11' Iri dll' \ 1IIIIIhuI'IIj 1111 1lI' 1 (111 rnl. h I. n',
.,llO/oo ,'I..I!'UII "'li; il, rl/l pur .11.', 11 ktrr ..h., 1." " " 11 ,,11 n 1111 0" r
I,·il llll/-:. I:. Z. l!l(tl , . ~"I I.
UIII't' IIH'r rl'r ('hr. f ari 111111 111'11')(·11 .1, I' ,I
lIoch· 111111 I 111,·1' 'rlln,lh Ihll 111 11 rIllI. \ "11 h. , 111111 11n
( \ ' . P . E. 1!1I 1:!, : 11; '
Hrahlhr 11'111' im 11.'11'1 I.. 11 I' I 1'111, 11 11"1'11111 r IIh hll.
Il i,' \1111 11'" 11 Illd 10 '. ud.'rl Z h. I' r2 I. t
(:,,1/11 1/11 1- ',, 11 11/9/ 11 IIl1d 1./ IIlutl/ll- lfrJlM"wl,".
1'('('1 -Ent wür f' I.IJ IIl l'u I uhllUlI l:'l'U 111' mlf th-rr EI r-nbnlm
IlI'amll'. \ li l \l.h () 1!"'2, 11i
111'1' Bahllh"f 11 ,111 ('11 l a(1t dr-r ' U{'
r"r""l'l:llu:: uri! • ntz I ('1'. n
Iührlivh . 1It, ehrvihunu .Ii, • r \\ .
1!III:!, • , :!' I 11. ,!~Ift.
lIit· 11 alt I' 1.,11"11 dl'r Bl'rlinl'r 1,11' Iri eh 11 Huchb ihn, Iil
,\ 1.1. ( ', B. I!IO:!, ... 2:
, I /,,,ßIIIIIII" /1/1'/ " 11,
I "h I' ('hUild '( ' ' u 1"1I1H'rt' l'hIlUII ' d('r . ('hl 'lIb hll 11. \ Oll
( n~ . 1' 11 11 ,' r. )I i \ hh. Z ·il .·hrlll I. 11 1I111" • I' "'1111 111 . \ r ill'
1 ~ 'OI , ,'. I'-,i .
F.inrkhlulI' ulld IIl l'n I lluf dl'lI "I 111111('11
\,''" B" lrio I, ·[u p""lor B, r. \1,,11'11,' 11
t.·.·hnik d"r I. '/-:1'11 11'1" , I!I. 1II.,:!. 11 Ifl \l i \ 1010 ,
IlII' :tralll'lIbahll·\ r lalltll IlIIu' 1'1'1'1' ill \ I 11 lIud Ihrl'
Lii uU·. T .... l!tO:!
1.111 1,'L.lllu-dl'r Kll'llIhahlll'lIlul'rl'ul>f'll. Z. K. l!"r2, .. I 1;,:1.
1:11111 IrL.lulI .t1f'1' r llllzii I rh('u 111111 df'lll dll'U , Irall 'lIhlllllll 11.
Z. K . 1!1():!, " :!-2:l.
111'1' I IIll'rhall 11('r filII I dielI . Ir. '1'lIhahll Iu Z Iri rh. \ II L
,.\Ioh. T.... I!~):!, '. :!I:! :!;,i Ulld :!711.
. I ra llt·uha hll \1111 I' ri
I' ..i lIIil 11I11I1t'r 1.... ·.. IIHlU (11
mit I ),lIl1 p ' Ulld I H.. rl,'illlll~ )" lrlt I.. 11. c:
. Ir.lllplI\, 'rJ.. hr 1'11" ".. ,·hr I.. "hl," \, 1'1, ZII 111111 11
1.,llulI " '11 . \I it I 1 I Z h. )' ,., . ·'Ii.
l'chllll1 J1"I'hlllol"11 IIf.ll11 IIl1d .UIII 11'1. oll Bar hl
\ 101.. 1.. I'HII, .. l ' i!l.
11 1,· 1,.·\ . hrllll 1111 1'1' hlert'dlt"11 1111 kll'llIh 111111.. Iri,'h(.
\''' 11 I 1 i ..ror II l1 .. B"I tl u \1 P . I' NI,!, H,
1 11 III,·J.. nlllt· h('illl r.·rJ..l'h ...· (11'1"
li"lIt"1I1l1l1 1I lI u t h h .. 1t lI,pl1. hit .11.
;tll "'111 11, .I I.' ni,'h. nlf hr "n ,10 I' • • 11'
:-;lil'll\\ IIId 111 I... 11' " 11 \t rtl'·11. \1Il "h.
Zur Bl'rl'l'IllIUUI: 1'1 11 Kr i ". dl'r viu 4;. ·1' d,' und "In"n
Krl'i ' h"rUhrl uud du 1'1'11 f'i lll'n l'uIII.I r-ht , In ~ ni IIr 1'1111 r ibt
dill' unmit u lbun- I." IIII~ die l'r \uf , ihe, \l i 1.1. c'. 1!lIl:!. ' . !'h.
H"I "I ,,"111k L. lu lI::I'1I mit UIIII'r
1111"11,11111 1: \ 1111' 1'11'11111 IIIIt ( 1\
I !I():!, :-.. I ti.
(l, 'II'i"1I1 ick luuin-u, \""" 11111111. ht \1.1., l. 11.1'111',
•'. 111, I;,:!.
Elvk tr] rlu-r .\ u l l"I (' h 1111 Urt 'h r hl'i lll' lI. \11 hh . \ . I. "
I!IC I:! I. ,' . 1 k
III'r ellbp\ I'rh um dit· Huchhnu t 11 d,'
hahuhufe 111 , 11'1/ . ~I i l \ hb. ( 11. I'",! '. ~I
111'1' \11 1I'lIulI hahnhuf IIll (1,I"rf u ml
allla~I'II. )I il \1010. ( B. 1'111", .. :lt '),
1I111tf' 11'11('11 dl'f Bf'rlill I' IlI'klrl h"11 1111 hbulm, l it \h"-
(C'. 11. I"II:! • . ,11, i , I:!i .
• trlß"lIh 1Il11h lif lu B "I. l it \10"- \1 l ' 11 ' . 1,1"•.
1~' i. ' 1 IIhn/w· ( '11 11' /'111111.
Her Bnll de, "iIllJllun·TIIIIIII·I". B..ri"ht iihl'r di" Balld llr('h.
fiihru lw im J ahr l' 1!IOI VOll [11 " 11 1' \\' \\'
.., ", '11'111' • H~ II('r. ((l ... \\' . !!/I/:!,
:'. -\I>:.. )
TIIl'i1, trecke dl'r )'nri 1'1' Stadtbahll \·ou dl'r )'Iae{' tll' 1'.:llIil(,
lIach der )'Ial'e ,[e la "atioll . VUII 1':. .\ . Z i ff (' r. )f it hlo. PI. 1!101,
:; . 5(;(1.
' lci nha hnl' lI in B"I::iell im ,1:1111'1' I!IOO. (Z. K. I!'()I, :-.. iin.
Stntlstlsch« \'UII di -n Ei~I'lIhahu"1I RII slunds. )' pr '1I 11 l'II' und
(:iiterverkPhr. (..'I. . f. E. I!IO:!, l" . l i f,. )
Uif' Elsenhnhneu iu SI'III\I·,II·II im Juhre IH!I!I 1!l00. (j,. aunnt -
Iiill~" 11.:102 kill. hiovon i1:-i-t!1 1.'11 .'Iallt halmr-n, , li;,!' kill iud \',,11 !,nri".
(A . f. E. I!IO:!, s. 1iO, ' .) ",
Ili e Els enhahn en iu :111'\\"::"11 1111 Juhrr- l!lOO 'l. I ; -sunuut-
l1ill~p 20;)7 km, hi'>\'1111 I 'i !1kill ~t!lal I'HIII\I'II , 111" km vlnnal (llII'ig.
(.\ . f. E. 1!1C1:!, s. "1. '. )
Ilil' Hetrh-hser rehnl : , I' der itall"lIi ,l'Il1'u Ei,.I·lIbahlll'n lm
.l nh re I !l!l. Ban l ; i /l ~e \'0111 .lahrvssr-hluss Ir' .II :! kill; hicvon I ~ II kill
schmalspurig O'<f)() hi V·!·;, I m ~IJlln\cilp ). t.\ . f. E. 1!IlJ:!, ,' . ;,!II.)
11 an J1t I'r::l'hll i , ~(. dl' , Betril'llI's ,11'1' Ei"I'lIhahlll'lI ,11'1' "I '.
l' ill \::II' 1I "laall'lI im ,Jahrl' I R!l!I. , B., \'. 1!IO:! I. s. 11:,.)
Ei I'lIhahnl'lI .JaIH\II~ 18!19. I; e · a lll lll t l ll. n ~e ;" :.Ii kru, 1( ' . B. 1 ! ~ )2 ,
'. !l'-,,)
.Ilie .:i: e~bahlll'lI IIl1d 111(' J)ampftr :\Il1wa~ ~ auf -lu ru, MlIllur:l
uud : umutra 1111 ,Jahre HIOO. ~tati ti eh.. Ul'hl'rsil'ht. IBillI. 1!IO:!,
~. 2.1. )
Dle Ei euhahnen llrttlsch-t] t lndlens, lleseh reib unv der .\ 11 1:.....
der technis .hen .\U führumr und der I·' ahrl.l\t ri h ntitl.~. V. I). "'1'::
I~IO:!, .. 71 L
()je Eis nhuhneu lIritl sch·(lsliulli llUS Im KallHlIlI'rjahl' BIIlO.
ne armutlänge :~! I .iM km. (A. f. E. I!IO:!, ,'. li21;.1
__ Ui!' jnpaul ichon 1;.I,l'lIhahnl'lI. Uillgc :UII :11 . ~[ l\ rz 1!IIW':
.L.'.' km, wovon UHV km ~Iaal ~hahnell . (A . f. E. 1!1()2, S. 1;:\, .)
. IHI' EI: 1'11~nhlll'" ,\11; truli ens • •\ II~C Ill .. inr- g.. chi"'IIIi,·IIt , und
11' .hui 'l'h. ' ) 1It hr-ilumn-n. 1\ , IJ. E. [!lo:!, ~. ;,!t!I. 1
Ilie Ei 1'I1hahll 11 Cnlllulas illl .Jaltre 18!~1 I!tOO. ( . f. E. I!lll:!,
lilii.
Ball drr Ei. I'lIhah u \'1111 "iiul lIach Fu~au Iu Kun'a. ) Iit(Jeh I' il'ht kart . IA. f. E. I!102,·S. \fili.)
Hi.'Ut/IIIh1/- ()/w/,IJII I/.
. EI.lli!:'1' HIII:r J-:isl·lIhahlwhl·I'hau. \' 11 11 A. F rll n k I'. Er!'"rd"r
Iu·hl' . ~ ltnde t"p\\ u·hl dl'H (l l • .} . . 1\' , .
'[ ' \ 11 " H I Itl IlPH, I{H"lI l1 l r I II UIl If 'llt l ~ .1 ..,· I t·hlt IIf\
•' 11. 11. ((l . 1!0 1, ~'. :!() '. ", '" .
lIer (lhl'rhan tier ~tlidti '1'111 ' 11 Slralll'lIhahn 111 Zilridl I". t..hl~II- I:! 111 Ill~""n [' hüni. S"'lilllu' n y. ' 11 I!l';' ki, 'm 1111.1 " i..~ 1 1I,;.:!;, 1..',,, /1<.:-; t~, ß ~tlllllJ~l; Auf 'I:; km liegt \ "r~ ll . ·11 ~\\,·••j ',• .I" .. (1" m"" I.I.•II1" ,..'I'III1 .~1I t .\1.10. ( I . 1!11I:!. ,'. :lOlj. )
EI, .l'rll( ' .' 1'111'1'\11'11 auf tI,·u 1'11 si,,{'hl'lI EI~f·lIhahlll 'lI. IJi,o~\,er~n .I·.k, IIlmhu':"!lij rrl"1I elllp rchl..11 \\ ('il..l''' \" .1' lI"h. ' nnd ~tndi"n.(•. t. (~ . 1.11I:! I, '. 11.)
.. Eiu .'rkulIl:'dl'~ ' e('r"a"~I'r~ aul'Stahl l'hll'lIl'lI Iu IruJll 1'111'11
Lalltl("'II. \ ou InlE..ni ur .1 . W. 1' " t. fil ,\ blo. I( '. I!ltll , ' . :!.i
Zur :dll('lIl'u IlIßfra!:'l'. BI' "hl'llilnlll" nud \ I.I. il dnn~ •• in,
f.', tfOn BI· tt 10ß.. '. I" i rl, rn (lie B..la ln ll~ dll~" h ,'in I' ad dUI'l'h .11'1I"I'~'Ill'iuand..r Ii"~('nd"n, lIIit..ina ud" ,' y..r~(' hl' 1I",I,'u, ZII Z n u ~. 'u IIn~eIJlI(~el.'n End"n d" r I"' idoll •'ddl'n..u, di,' \'OU ('in" I' •' tuU, .·1\\\ dl.· hi
lIlIf dJ(' h n;l\·hl ,ar n r..i.'heu. 1111 1'''''110111 1111' 11 \\ in!. E..rllhl'lll"'llI "iin ti ...(' , Il . )!II t:!. .. . I'-)i.}"" ", ", ",
Hil' I'h r auhl'lIlu e Sl'hil'U('u"luß\I'I'hilldulIl; \1111 .. dll·1 11 I!:, '
J!Ufllllllln. Il un 'hl-((' liihrl ll ITll t"r, \II·hllll ....n hab ,," d i.. prlkt i .·11 \011
kOlllm,," I/('fri..di~.'ud" I.• jtllJl~ t1Ihi/!k..i~ d.., 1I 111-("",,"d.· t.· n .·,·hi..nl'lI
. (·hllh... mßpr Fra ' " ~.. Ipllt. U,·. W. 1!It':!, ,'. l!I l.
"lIlk'~('hcr SIIIII 111 , cl 111'1' !:,C!:"' II\\l!rtll:"'1I 1;1l 1111. Z. , .
1!1t12, :. li.
, luG IIll1'h "nlk. UII1/(iI'U"n dl'r ," 'h i"'It'1I1 Ilit- Ilt n. )I it \1,10.
\'. Z. 1~IOI. ,'. , 'i :l.)
.' l' h l l' u ( ' II ~ ( · h ll l' i l l ll ll !:' hl'l 1I11 Ulll ha hlll' lI. \ ' ,," ( 'h"'·.III J.{..ui' ·lIr
.' t II r . ~I i l .\I ,b. 11 11 11 . I!III:!, ... I '-'. )
Hi,' "I'IJi('III'II~I'II\\I'illllll' 1I111'h 1"'llkll ,I'I"'1I ,\ 11' .lhl'III1::(·II•
.\ 11 fiihrlil'h ••.\hhandlllll /! \ on 1,10(,1' III ~pll i .'nl' 1'. 11 •.),. r in I': Illl.
)[ it 1010. L. ,'. I!11l:!, ~. 111 11. 7:!.)
H"r"('hIlIlU - ('1111'. Krt'l '1''' . d..r ..in" C;" I'lld,' lIud "1II"n ""1
"fOrüh rt uurl dun' lI ..ill"n 1-(' .... I,,·n.·11 I' lIl1 kt ~.·ht. \ ' 011 1.. 11 li ,. k I"
11"1 l'i..l: I · o r l. l " .~eu fiir r ..llrl nnllt ·1. )I il. .\1,1" t IJ . I!III:! •. 7.)
, r.. ' I X. - WO:!. _. ss.
StJilltisch e Sh'allenhahnen in Luzer n, El ektri ehe r Betrieb.
Besehreihllng der Anlage. ~I j t Ahh. ( I'. :-" 1!1l1:!, :-'. 175, 18!1 u. :!07.)
Dle el ektrische rollhahn Bllrg tlo r f- Th nn. Be chreibung der
Aulauo. S t r u c k führt hiehei d en • 'achwei, d: , irg end wel che all-
"eme'illere ~chlüsse auf die Verw endbarkeit der elek tr isc hen Kraft für
~int'n wirklichen Vollbahuhetri h au den hoi der B. T . 11. vur-liejrendeu
~anz besonderen mst ünd en nicht gt'zo~en werd en k önnen. Mit Abb.
( V. D. E. I!102, s. 4!I!J.)
Jo:l ektrh.che Stmtlenhahn , Ialako ll·-. Ia l'kt ha llen in P a ri '.
fj kill werden mit Sammlern, I km (außer halb der :-'tad t1 mit Oher -
leitung botrieben . (I: . e. I!JOI, lld . :l!J, ~. :J";J.)
.\ ushuu de!l "' e tw!l c lek trl sch er Th- fhah non uut ('I' IIt-1' St:111 t
Lundun, ~I it L agepl an . (C. B. I!IOI, :-'. fiW.)
AI~jlerfJell'ühnliche Bohnen.
Uie schiefe Eh ene der XOl'th Briti sh Hailwa,· anf (~necn
Sturion in Glusgow ist I" km lang und s teig t auf 1:)00 ' /11 mit 1: -10,
a uf :.100 1/1 mit I : ·W. Die F örder ung der Locomotivzüge erfo lg t mit
Dr ah ts eil. Mit Ahb, (A. f. G, HJ02/1, s. 1fJ ' .)
Ilie l l e r id io na isch i llc h t auf der guu du-E isen hnh u wi rd bis
zur Voll endung der größeren Kiln thau ten mit Steil rampen, di e als
:-,eilbahllen bet rieben we rd en , üb er schritten. ~Iit AbI>. (Eg'. I!IOI/ Il,
s, 4-t:!.)
Bel' rbnhuen der Sch welz hi s 1900, E. ;:- tr 11 h he pricht die
Constructionsverhiilt nisse der reinen Zahnradbahnen. ~I i t Abb. (1... . "
I!JU:!, :-'. 17.)
Berghahnen der Seh wel z hi s 1900. 11. l teiue Zahnrndbahnen
von 111". E. ' t r ll b. ~li t : 1-t Ahb. (1... . : . I!IUI, t:. Hl7.)
Znhlll'ndhnhn Im sild liche n \'OI'IIt-r -lndi l'n , \'on ~ I ettapolium
auf dllD 1500 111 hüh er liegende ,' ilg iri- Il ol'h land, 1/11 :'I'urweitej
Lilnge :?tj'l:! km, WO \'on 7'G km I{cibung hahn j Zahnstr cke mit I: I:!':l
durchsch nittliche r 'teigung'j 'tunge nach A h t. (Z. ",.1. 1!IUI , •' . 17:!:)j
Z. K. \flO:!, ~. 24·1.)
Sch webehahll B:u'III01I-I-:lherfelll - ruh \I illkcl. ~ Iit Ahb. (1\, f,
(j . I!JO:!/l, i3. li5,)
"er 'leich zwisclwn ZWI'i -lInll Ein"chl cll ellhahnl'n hinsi cht lich
dc Ilurchfahl'en ' 1'011 !liigen. Von 11l". P h i li pp e. G eschwindicrkeit
Ulal Ue he rhüh ung hei beiden Bah nord nungcu j Elherfcldcr Sell\~ebe.
bahn. (AIlII. des pon ts ct cha uss, 1!IOI/I , R, 210. )
".elWl'lIl1gen an Lehmanns Ei IIschiell enhahn. ~I i t Abk (Ue.
\\' . I !JU:!, . :145.)
Hetrlebsergehllisse IICI' I'erl egharen Hahnen ohne Lang· lilie I'
(!lIerschwellell In den Stallt!ll\'ald11n!:'('n der ()hl'rfiirstl'I'I'i Schirlll (-ck.
1~ lI i B (' rl. \<' orst meister 11 i u ra u IJI'spricht seiu patentiertcs :-')' 811'111 uud
erlll u te rt dessen Vor züge, ( I. . ~ . I' 02, :;. li7j T . ' . I!IO:!, :->. :! \;lj
O. 190:!, ~. 114,)
},-'lektl'i 'eher IJctr ifb allf /lauptbahlltU,
Elektl'i!lche S 'hnell- lind }'ernhahnen. Von Ob r-Increnieur
L a s ch e. ~li t Abb. (A. f. G. WUI/ II, :-'. :!!J!l. )
' ch ne ll ba h nc n und ele k t r is che Zn nird rilli g auf H:llIllt-
bahrwn. ( ' . I!IO:!, S. :.135.) Auf Grund ein ' eh 'ndcr :'tudien i t lIauratll
'V i t t f e I d der An schauung, da - ~chnel h'erkehr anf be ond!'r n
Bllhul inien m it elektrisch betriebenen EinzelwlIg n bi zu:!UU !ml
:-;tund" nges 'hwindigkeit tl'dlllisdi du rchgcführt \\ e rde n kann aher
nil'h t wir chllftlic h will'uj bei liing ' ren Zügen und Dampfhe tri eb' wlln'n
:!oo km :->tunde nge ehwindi~kl'it wi l't cha ft lich gerechtfertigt. (A . f. (: .
l !lU2/!.)
))je elektrische Kraftllhertracrlln' allf g r o lle I-:nt e rn IIngen
ulld Ihre Anwl1l1dllng auf den Betrieh \"on rollhahnen. " on Ka r!
L o r en z. Mit Ahb. (Oe. K I!JO:!, ',:!IO.)
EIt~kt rl:lchel' Bet rleh nllf Ei. ('n hahnen. Au zug IIU:; Vor triicren
von M ord e )' lIIH I .J o n ki n. (R E. I!IO:?, , . l .t:3.) 0
eher 1~I!lcllbahn-Schnelll· erkl'hr. Von Lud wi , IWter v.
Sl u ek ert. Mit Ahb. (V. Z. UJO:!, :-', I W.)
Ilie YcrslIchsfahrten Iler ' 1Ulli l' II" e 1'lIschaft 1'iII' elektrischl'
ScllIllIllhahrwn nll f der )1iIltllrel sllllhahll zwischell )lari('lIfeld(' IInll
ZO:lsen in dlln , Io na t e n SOlltmnhel' hi s :oH'mber 1!101. ~I i tthu i hnl"
über di, Dureh fiihl 'uug un d die l~rgeI Jll i "s e der ," cr su ch.. \'on ( : ,. I~
Bau mth L o ehn e r. ~li t Abk (A. f. G. !! IC2/1.:-'. I!llu, :!U!I.)
rer:lllrlll~ IIbm' l'lektri. c hl' n III-tri eh allf (' In l"e n 1I:1l1J1thahn ell
In Ih·lIt"chlanll. Vou Ob r. lngellieur Llllhd ' :-'p än"l ·r. ~ Iit \ bk
( \" Z. I!JU2, :;, :l:~ u, 5:.1.)
Elekt rische 'c1lJ1 e ll ba h n- \' ('I' u l'h (' in II l'lIt~ chl:Ulll. \'er~uch~­
Wll~I'U, V I·r~ u ,·k "rg" l l/I i . SI' . ~I i t Ahh. (HP .... . I!.o:!tl , _. I!I:I.)
Elektrl sohe Sc hnell buh nen lind lli(' geplallte Ein chie ue u-
ba hn zwi chcn . Ia n ch estl·r 111111 1.11'('1'\11101. Vortrag \ ' 11II B eh r. (Z.
v. J. I!lll:!, s. 4f1:: u. :)17,)
He r elekt r-isc he Bell' ieh nuf tlen ltu l le n lseho u Else u buhueu ,
Von Bau - un d II I'tr i cb~-ln pccto r Fr o h m in Berl in. ~l i t Ahb. (C. 11.
I!IU:!, s. :!:!i">, 2-ltl u. :!f>:!.)
Elekf r lseher Bet r h ' h au f tlen . l a iHintll' r Yururtehuhne n dr-r
, li tte l lllee r -Else nhuh n-Ues, Von Reg.-Baumeist er I' f I) I' r. ~Iit .\ bb.
(A. f. U, 1!IU:!/ I, t' . 117.) - Au sfü hr lich e liesehr iihung , ~I it Alob.
(Hev, l !IO:!, l, :-'. I:!li.)
n ie 'elek t r isc he Zng fö l'derlln g au f tim' L in ie )I ailantl -
Ha llar a te -\'arese . Von J . Ii o c c a. ~l it \hb. (Bu lI. 1!'U2, ~. 4:,4.)
Ele kt r lsc he r Het r ieb de r Lini e ,'apoli- A l" e l'~ a der Pro-
rinzial-Stl':t llenhnhn ro n Xea pe l, Die ~Ireeke wurde hi sh er mit Dampf
botri.c~l'n. Die Umweg e werden durch Einschaltung sti lrke rer ' \'ig ungen
beseitigt, (111 . Z. I!JO I, :-'. '!I:l.)
Ele k t rische r Betrieh a u f der Jlanhatt :IJI-lIochhahn in Ne w-
r'lI'k. ~ Iit .\ b b. (A . f. G. HIOI/II , S, 244.)
J...'iliellbah11-Betrieb.
Winsti g~t e (: eschwinlligk('lt der Witerziige. Prof. G o s t -
k 0 ws k i weist na ch, da s l{ ü h I e s Berechnung unri chti g is t, und g ib t
ein e neu e B xlinguugsgleichuug. (0 . I!JO:!, S. 6U.)
. Yermlnderune der CIa se nzah l im Personen verkehr.Yorschlag ,
die er ste CI:l.S ·e zu bes ' itigen, b eziehungsw eise di e heut ige zweite
Classe zur ers te n (;111 se zu mach en. (V. D. E. I fl02, ' . 535.)
Fuhreesch whull gkett und Fuhrpreise d('r italienisch en Elsen-
bahuen, (\' . D. E. IflO:!, ". 551.)
Ele k t r ische Bel ell chtllng \"O u ß ahllhiifen hei den ha y('risch ('u
Staabei ('n hah ne n . er. IJ. E. l!IUI, ::'. 1617. )
_c h n('esc h lltz a n la 'en a n f rn s,'isch en Ei senbahnen. E. 'e h u·
h er t g ibt cine n uszug llUS der beziigli ch en .\ bhllndlun·' d es Pro-
f sso rs s er'rius \'. K a r e is c h a. di e im " BuH. de la com l~, internat.
du con~re dc Ch(' III , de fer" \'on April I!IOO zum Ahdruck ge lang te .
~I i t Ahl>. (0 . I!JU2, :'. 27.)
KlI s~ en Iler Sc h nee- untl Ei - b~ s(' i tig ll ug im Wint er 1900/1901.
J. ' ach amtheh en All"aben Dcutseh er :-itrallcn - und Kl einbahnen , (~!. D.
1!102, S, 88.)
Schncenblag erllngol all ~ ch lll' ('z ii n n en . E. ,-,e h u be r t hat an
bestehc udcn Ziinuen genaue ~I essungen der Neh nceab hl"l'r un" cn \'or·
gcnommen und leil et dal':lll S IJCachten sw erte 8chlnssfo'j'geru~"en ab .
,\ Iit A bb. (0 . 1!102, 1.) 0
J~inl'i chtung der Wei ch eu lIIul Si"lIa ls te ll we r ke . " on
:-'c ho l km a nn. Es wird au f di e ~I öcrli ehk it \'on Vereinfachun"cn in
den ~teHwerkanlagen hin g ' wieso n, und es werden di e \'or~l'hlii"o
näher bosp roehen. (C, ß. I!IOI, ' . Gi:l:!,) "
lli e elek t r ischen Einrichtllngen der e nglLchen YoHhahll('n.
:-'lati stisch ~ Iitthoilungen . (\' . D, E. 1!102, :-" 5li ' .)
, . ZII~. \' I-rh e. e r u ng d('I' WI'i chell ignale wird \'org sc hlagc n, den
\\ Clchonkorper so zu " e ·ta lte n, das s ' r a uBer den ein" IlIl'" e r-
wähnt en iguillisierungeu au ch noch di e Lage de hefahren e~ od cr zu
h'fahrendeul: el ei e in" rgl eich mit dem zwei ten ' iuO'eh nnde ne n G ple is
bckannt giht. ~Iit Ahh. (Oe. W. 1~I02, _. 4Q.1.)
, Ab iind e rlln g dl'l' \'o r si gnalll chtH in Hellt llchlantl. Di e in
~llc l ~ sen. durch:; führt en Yer su ch e hab ' n rgeh en , da s :;ich der au s-
sehh ellilehen Anwendllng do- ~riinen Li 'htes a l Frei si crnal und d'r
.~l~\\'end.nng I'in es, Fllrl.n s~gna~e mit " ' Ibe m Li chte al \\ arnungssignal
kellH'rlOl ern~te ~"Il\nerl orkelton entO'eO'enbte lle n. (C. B. IflO:!, S. l:ll.)
,..Zur . Jo' ..a~e 111',1' Hest a.lt llng der Ei 'c nh ah n -Vor s ig n a le . B lu In
tritt tur relllO I' OrJlls lg na le 1'111, ue ' onder fÜI' d n I> 'Ieue hte ten Außen -
ring tll'r ~ignalsehoil>c. (C. B. l!11I:!, S;. IGil.)
Ein BI,itrag zn r Lii IIn' tlH \'01' ignllifrag e. B ii t ()w emptiehlt
\) oppoll icht : l1oth,G rün, ~ Iit -'hb. ( '. B. 1!1I1:!, ", I !J.)
.. ni e Einl'ich(lIn ' 1' 11 d('r kgl. barer. Staatshahnen znr EI"
hohun g dm' \'I'rkehrssi ch('rheit. Kurze ~ li ttbeihllw (Oe I" I ' I( )')~. 117.) 0' , ~ . , ~ ,
, . }'ahl'stmllen-A IIl'1iislln". .\uOlllltfallen de s ~iO'nalarll1es undI~ ~' (' , gaho tlur e leklrisl'h en Drul'kknopfsp rn' dun'" ~ll'U fah rentl"l\
hl : on hahnzug hl·i Anwendun" \'on \\' ech olst ro m. ~Iil Abb. (C I'
I!III:!, ~. :!ti1.) 0' • ' .
Hlockelekh'i~dl o Festlegllll g 111'1' Jo' ahrsh'atlen. " on Re,·ffert .
( '. B. l!IO:!, ~. ao:! .) .'
Hluck 'I ' n a lt' der Ho chhahn In Bu .-toll. Die :-,i "n:l1 lSt plll' n in
der H."hest Ihlll~ unlpr I'ro ' -Iuft, auf F ahrt wen('11 sie \'~111 Zu '" durch
cll'k t r lsc lll' n :-'Irolll und ~t'tren nt.' S;ch ien "n au f I Ialt "'s t,' ll t { B '~u - I ,l" Z
I!IIII, ~ . .1!Il. l 0' . , 0" ,.
:4. M. ZEIT:' l'III:IFT DES n EST Eln:. l. 'm :. ·I EI H· ('. TI> 1:<'II ITIT'1 1-:.' \"I.HEL'}·, x-. ;':!. r , ' I I' .?
oll sieh in I Ei ' r n ha h llll llld lld ,
( \' . D . E. I ~H I I. s. 1;.70, )
H. Fahren In lluumnh laud hl'l :l·hd. Inge nienr . o n n p n-
b u rg b pricht die \ ' orschriften der .,Londull :. 'outh \\' e. tern Rail-
way" über den Dien t der • ·el,,'bi:-:nalmiinner. (0 1'. E. 1!11I:!, ... ;,:1.)
Ueberrahren des auf .Halt- teheudeu B1cH'k · l l:' nale~ . 1/1"' "
ni ur O. W a l z.e l empfiehlt eine Anordnung, die einen Eingritr S"
1I11)ck väeht r in die Hlockeinrichtunjr vorm irlen Bi ~t, auch \\ enn
d~r ZII" bei ,\nwendung nnichtlpit,'nd"r" Schiem-u das nIlalt'· zl'igl'/Il1<'
:'I"nal üb rfahren hat. ~I i t Abb. (0 . 1!1I 1:!, ',71. \
Ueh er di e Yorth ell« der Hlockeiuthcltuue mit nurmal 1"
. chlnsse ne r l.ini e) unter ltezuguuhme auf den uful] vuu \ltl·n ·
neck ...I. \ ' OIl Uber- In erenieur L . " ' e i s s . u br u c h. (ll u ll. 1!11l:!, " . 1!I. l
S 1'11 n a r .' c l h: tt h ii tl ge rorrlchlnng zur rIJrhirltl"rnn" dr-s
leherfulrrens von _Halt'" SI ruulen, (0 , l !IO:!, :4. 1:!1l.)
' ac ha h llll'r fiir Signal telluugeu vo n O. K r e s s :
Elberfeld gut hew ähren. ~I i t Abb. ( '. B. 1!JIl:!, '. :!71.)
Hi e Zeichengehl'r.Anla:r1' nu] ' Hnhuhnf' 1,117.1'1'1I. ~I i t bb.
c B. 1!1I1:!, :4, lfi!' lind 17Ii.)
ich
·n
El ek tr] ,'h, '.l',·rllZl·l l:'l'r Im LI ,nh hnh trl ,'I , • • fit ,\ bk C.II.
1!lo:!, s, !I7.
Kunll slem 11' In I'r hi nd ll ll" m it dr-n : t ut lnn ,I 1'1. 1111 I n uh n
a u f e i n "('l elsl ~l'n It nhuen, B, ehrt iluu ur lind Ahluldunu di -r 111 der
franziLi c11"11 ()rl"1I1 hahn n ' \ I /Il1 ten Einrh htung \ un I' I h i -r u.
L e r I) p. Itpv. Wir,? I, ,. I:!.
WI'g chrnnkr-n h i EI r-n hah ue n , BI' ehr illllJl': dl in I'ilig
ZII h,-di,"wlllII'II " . 'f.: ehrunken (I-r Firma (, lJ t z .. .. h 11 in ,,' i" II.
~I i l .\hb. (0 -. W, I!HI:! . .'. :11;7,
111'1 \ Itt'IIhl,,'k rll. Vmtlich . 1ra r tt,III111l!.
11I,' .'llchll'r l iilllll"rll \11 :\1:'1' in 41 1'1' t:Hkht ll'rh llll,lIl1l1t:'
HllI'r dn .. ,\ lt t' lIh" t'k l' lIl'1" EI t'nhahllllllldlld•• \ . 11. ":. l !HI:!, ' . ;14f•.1
(Ende des Jahrganges 1902.)
Ei~ nthum IIl1d \'er lag des V reu u . • /' 11 P p. - DrII" «n H • VI l 'tl 1Il \\ i 11,
